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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen Z: Capitulos 1-99 
Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros si-
guiendo los capitulos del sistema armonizado (2 cifras), 
cantidades y valores 
Las observaciones de carActer metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario a parte que se remitirA 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind Z: Kapitel1-99 
Fmllesskabets og medlemsstaternes handel for hvert Har-
moniserede System-kapitel (2-cifret niveau), mmngde og 
vmrdi 
Bema!lrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sa!lrskilt i et glosarium, som pi anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band Z: Kapite11-99 
Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten nach Kapi-
teln des Harmonisierten Systems (2stellig), Mangen und 
Werten · 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T6JJOS Z: Keq»aAa1a 1-99 
E~n6pto Tl')c; Kotv6rl')rac; Kat TWV Kparwv ~e).wv Tl')c;, 
KOTaray~~o aro mine6o rou evap~ovtcr~~vou cruarf)~aroc; 
~e 2 apt9~ouc;, nocr6rl')rec; KOI a~iec; 
Ot ,.,~eotSoAoytKt~ "apcrrf]p(Ju~t~ Ka8w~ Kat o KaraAoyo~ rwv 
xwpwv 6f11JOUt~uovrat xwptura u' lva yAwuuapto, ro o"ofo 
arrourtAAErat 1J80 arr6 aiTf7UfJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume Z: Chapters 1-99 
The trade of the Community and its Member States broken 
down by harmonized system chapter (2-figure code), quan-
tities and values 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume Z: chapitres 1-99 
Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres au 
niveau du systeme harmonise cl 2 chiffres, quantites et valeurs 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume Z: Capitoli 1-99 
Commercio della Comunita e degli Stati membri ripartito al 
livello a 2 cifre del sistema armonizzato in quantita e valori 
Le note metodologiche e J'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I Z: Hoofdstuk 1-99 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de hoofdstukken van het geharmoniseerde systeem (2 
rangen), gewicht en waarde 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume Z: capitulos 1-99 
Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
segundo os capitulos do sistema harmonizado (dois digitos), 
quantidades e valores 
As notas metodologicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossArio publicado em separata e que 
serA enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
VoltJmenes A - L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl~sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA. Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varertlande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lieder 
Bind E kap. 44-49: tr<e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aldie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: LBnde/varer 
Bind Z kap. 1-99 
0 E Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A - L: Waren/Linder 
Band, A Kapitel 1 -24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band, B Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band, C Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band, D Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band, E Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band, F Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band, G Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik.. Glas 
Band, H Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band, I Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band, J Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band, K Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band, L Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumenten, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1 -99 
G R AvaJ.uTIKOI nlvaKES E~WTEPIKOU EIJnoplou 
IV 
To 6fi1JOOIEUIJC anoTEAEITCI an6 TOU<; E~l\<; T61JOU<;: 
T6JJOI A - L: npoi6vro/XIiJ~t; 
T61JOS A. KEql6Aa1a 1-24: ayponK6 npoi6vra 
T611o<; B. Keql6Aa1a 25-27: opuKTO npoi6VTa 
T61JOS C, KEql6Aa1a 28-38: XI'IIJIKO npoi6vra 
T61JOS D. KEqKIAala 39-43: nAOOTid<; uAec;. MpiJOTC 
T611<>s E, KEql6Aa1a 44-49: npo'i6vra ~uAou, xapr1ou. qlEMou 
T61JOS F, KEql6Aa1a 50-67: UcpavTIK{<; uAEc;. uno61\1JOTO 
T611<>s G, KEql6Aa1a 68-71: AIBOI, yUijloc;. KEpaiJIKO, uaJ.o<; 
T61JOS H, KEqKIAOIO 72-73: XUToal6flpoc;. ai61'1POS KCI XOAUPa<; 
T61JOS I, KEql6Aa1a 74-83: liMa KOIVO IJUaMa 
T611o<; J, KEql6Aa1a 84-85: IJI'IXOVt<;, OUOKEUt<; 
T611<>s K, KEql6Aa1a 86-89: E~onAIOIJ6s IJETOcpoplilv 
T61JOS L, KEql6Aa1a 90-99: 6pyava OKPIPEiac;. om1K6 6pyava 
T6JJ~ Z: Xw~;npoi6vra 
T611o<; Z, KEqKIAOIO 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1 -99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. 8 Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. C Chaf' 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lil)ge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcisioil, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Volumi A - L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout. papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Ianden/ produkten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos de comllrcio externo 
A publicacAo 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: matllrias piAsticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortica 
Vol. F. Cap. 50-67: tAxteis, calcado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aco 
Vol. I, Cap. 74-83: outros meta is comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m6quinas e aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap. 90-99: instrumentos de precisllo 6ptica 
Volume l: Palses/Produtos 
Vol. Z. Cap. 1-99 
Exportaciones por paises de destino, 
clasificadas segun el producto 
Udf0rsel efter bestemmelsesland 
fordelt pa varer 
Ausfuhr nach Bestimmungslandern, 
gegliedert nach Waren 
E~aywye<; KOT6 xwpa npoopiOIJOU, 
KOTOVEIJiliJEVE<; KOT6 npo"i6VTa 
Exports by country of destination, 
broken down by commodity 
Exportations par pays de destination, 
ventilees par produits 
Esportazioni per paese di destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Uitvoer volgens land van bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exporta<;oes por paises de destino 
discriminadas por produtos 
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57 914776 552372 34153 19971 4466 6515 41367 7726 17636 177612 aaaz 44076 
51 111340 21370 396 25611 2224 4120 16275 2753 11313 10164 1496 7771 
59 295554 52314 1104 97414 775 7272 36854 1906 45204 14450 6710 30711 
60 131392 11165 2140 41966 2921 1601 14137 209 24757 1711 1093 15615 
61 400102 11143 10216 39351 51446 12079 30013 9191 117076 24321 61799 27020 
62 365292 31231 6231 64251 16879 11912 42016 6912 69660 34051 42211 32791 
63 162050 154703 14773 236777 13430 31929 66623 4171 72640 141151 71307 46139 
64 509111 7910 4440 47110 2490 63255 41705 1603 241052 11946 53359 19401 
65 9763 576 51 1312 26 469 112 17 4512 342 ao 1419 
66 29391 1350 152 7195 I 519 2049 70 9113 1102 1411 4119 
67 5134 1939 40 1127 1 205 745 31 595 655 59 437 
61 12033250 1712795 604461 2314455 115017 151319 992130 96723 2151611 1311517 639125 311550 
69 10453196 542240 112916 1617161 49119 1526254 973034 35173 399960\ 964705 236997 334523 
70 7153324 1132104 61202 1737231 25202 231147 1254923 30206 762370 616132 111317 343013 
71 26776 1655 255 7706 202 1105 2141 395 3596 156 654 6104 
72 11121557 14601327 130251 22101242 107145 3537512 15519294 336630 6341047 1310344 112239 9302756 
73 16179655 1699319 217941 5402539 147447 732112 2517624 13232 3030414 1374450 14121 1449749 
74 2947130 690112 36611 103661 29961 16793 565111 11175 232996 191126 16624 210713 
75 101194 4256 343 27999 2 IUD 15432 947 2610 13145 132 34571 
76 4927790 535526 16427 1212715 110319 195201 710925 31377 323524 1137491 11119 495319 
71 604464 112422 15274 112167 10422 19164 11127 16300 31046 46251 1107 150077 
79 1100423 261316 6110 114911 1263 149211 161691 679 59921 211655 412 56093 
ao 30255 4140 641 4272 5 394 961 2193 1611 5163 113 9901 
11 91727 6730 325 14192 56 670 25301 402 1951 19699 273 14421 
a2 360743 1119 4211 122969 912 20602 42733 5791 64613 34727 1004 47215 
13 772577 37029 20911 251267 1962 31579 16746 5079 111326 67312 12753 69543 
14 13995174 752463 391457 4790017 15174 529519 1921756 101191 2152524 762752 166120 1696101 
as 5751516 331390 93115 1612164 26729 149030 914439 79822 145411 335492 62293 600924 
16 342075 41252 5516 109363 495 21396 65172 1137 54687 1536 1110 17171 
a7 liCJS62'i Hol6U 141315 6~~~,?~ !1~7 1449931 :!791':'51 "!9'i~9 ?•1483~ 719917 ~ "911 1'3tf!&l 
aa 51616 1412 1113 13456 24 3200 27UI 217 7!1!-Z 2U6 ,.H 2H 
19 2343674 52066 4421'4 517997 536 351659 473020 4367 204021 99671 12517 31662 
90 517351 27741 19263 151144 747 12021 66422 14796 53907 65407 2953 95943 
91 23737 1221 94 11502 12 1036 4311 192 2569 1196 223 1374 
92 22970 516 201 6171 2 470 991 93 6172 2550 7 5013 
u 57627 777 991 6249 2513 5529 5361 4 17155 1315 4175 5074 
94 3662591 327294 303097 1006613 1166 172203 323122 24106 1012236 262375 35046 194563 
95 435165 21701 1410 90414 751 35461 61967 14731 71067 43017 1539 65511 
96 199713 9062 3661 52140 439 7721 37243 3943 51467 11961 1671 19691 






1653oi 271194~ 3141435 2 511125; 99 15459004 551170 43140 7316 
TOTAL 996766320 114167145 22145531 191072272 19227529 59119122 159213714 1117569 70962697 216595132 11106925 116496514 
I DID IHTRA-EC IHTRA-CE 
01 1'34232 203265 9411 195373 1103 1040 440392 79517 4594 421242 2410 61101 
02 4259535 521762 536250 417269 1691 51314 514171 239911 103613 1472739 937 322101 
03 1311169 29097 311777 69291 12612 166231 151119 11312 47441 230534 37105 166943 
04 7343366 1149442 151217 2641965 13231 41463 1362596 339036 69423 1226779 17439 309775 
05 192919 14546 100161 114229 1352 37516 11713 41221 41616 276110 2662 26309 
06 1250431 152271 94172 41721 273 37671 39001 15615 73133 777399 1305 17156 
07 11132292 1491072 242166 632613 95707 1217147 1925111 44046 912235 4626061 14411 623253 
01 6516159 364551 4215 121243 393253 2561019 961297 30076 1327176 656520 11410 71112 
09 236467 31730 1015 76074 71 9013 35621 1339 12260 40933 1117 20224 
ID 23613663 655721 1099913 1531070 1229594 1090223 15191511 393633 404617 371660 13652 1625062 
11 2252209 374752 37057 375102 132 14311 711713 39545 49959 466321 356 105191 
12 4999746 116159 466915 461195 3HD5 51664 3263924 19104 24997 317131 15572 142775 
13 33745 716 142 7946 49 5251 1961 270 3023 3391 157 3125 
14 67124 1142 622 19422 2035 3927 23577 4190 2123 5619 629 3131 
15 4710135 676432 151602 1539306 151754 14543 466476 61446 196106 1216377 13242 153551 
16 616079 92769 151106 1141' 4443 14290 40144 22712 24162 131752 22391 23196 
17 3645426 525726 122797 165702 4416 21550 2016153 141'0 201971 340266 3030 151975 
11 171966 110390 3451 161004 450 9059 17114 66734 46611 331711 130 41242 
19 1508235 199112 42091 212217 6133 9049 20156 7 43550 347115 216607 1063 151114 
20 4507141 503151 24211 465165 404517 314217 406637 7131 1052142 1234106 25565 61752 
21 199212 175537 19391 136737 1009 26177 142542 37139 47244 239716 1035 71925 
22 11640634 156407 161064 1473346 117626 331940 5955634 297579 1312965 672571 102969 351533 
23 11588774 2063522 231010 2355711 71591 97745 1640012 169357 157154 4311611 61102 429112 
24 316241 20967 4293 63142 51512 6659 26602 3190 31330 17303 597 20576 
25 100172945 21057761 1117570 32365069 2107419 3042071 17331610 1070141 959271 16753656 371677 3919546 
26 49170261 2529191 29161 4971137 477641 1991710 4670451 364121 155317 33541262 282269 141117 
27 165279626 14911996 2111651 14120353 1544411 6521240 7715547 103997 6241606 73973475 1302411 35311932 
21 15527494 3414361 153503 3611522 211915 913519 2511303 625513 141135 2657714 52641 406654 
29 11211145 1963247 7945 3726564 15217 651116 3141230 16524 799729 5791392 342129 1755912 
30 204359 145n 1572 42970 421 4554 30151 35524 25141 14015 961 33651 
31 16247023 4277936 27314 1960959 101177 1029371 1421011 4Dl5D6 1202660 5143463 109002 565554 
52 1617111 235225 25410 591273 1140 90131 243520 6445 92104 220010 3634 171219 
33 397999 46963 1654 77490 1660 10275 19713 11101 29630 40052 3152 79309 
34 2039261 410652 20153 511051 616 71744 275961 5592 91154 332263 13211 235303 
2 
Yoluo - Yolours: 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bol;.-lux. Dan•ark Deutschland Ho11u Espegna France Ireland ltolto Noderlond Portu;ol U.K. 
1000 W 0 R D ft 0 N D 
01 3682333 ~21192 35227 ~94449 2~94 25706 1325869 250968 15917 709498 6281 394732 
02 13799243 1416351 2105376 17836 74 5754 196215 2136884 1074337 419841 3662344 3996 994471 
03 41814~5 108488 1126328 185292 H083 323013 638437 182724 120732 741316 114775 593257 
n H838443 1301013 942379 3304134 ~5985 175325 2688163 101866\ 398257 4201958 27607 73~958 
05 737435 41429 84460 211562 7118 25710 1H455 14680 36190 133237 1192 60402 
06 3839711 211874 2939U 141833 1374 79707 98708 3559 212027 2766373 2157 28153 
07 56250" 574524 101933 164816 69417 711646 882004 51818 544413 2212292 21496 220686 
08 5436300 330123 8772 166712 367801 1793101 783101 22482 1336383 550233 22850 54742 
09 1301784 H0316 21895 481686 3351 64559 157024 3836 71776 H1738 5377 210226 
10 86 77871 330477 339007 912364 339894 521496 4696686 79902 489603 311905 6707 649830 
11 2206864 272HZ 44982 333921 4821 35624 751147 21216 2701" 324830 1578 145739 
12 2658372 56659 211814 407415 18601 38098 1350023 10641 94346 373133 10976 86596 
13 453551 9407 7838 138808 3211 48985 93276 ~6921 33324 23418 5564 42799 
14 58357 855 225 31442 223 4033 6455 1231 2091 6336 962 4504 
15 4619119 501853 139053 1134569 32H67 389651 478375 28792 43586 7 931210 54957 200025 
16 2953480 327502 14H21 336603 43427 191129 273808 74873 169452 481007 102724 108434 
17 4230298 299244 189503 570369 10966 133680 1653190 67190 127124 139866 2336 336130 
18 30H91~ 39H66 42883 601331 5383 59052 309929 157883 210887 952597 1122 312081 
19 ~134189 ~07587 256657 802868 17412 74165 508270 220455 692395 647668 8129 498583 
20 5214255 398705 59789 605613 ~34632 746071 480926 10923 1052675 1196584 94559 133778 
21 3562767 346279 177317 625543 1264 1~2282 471358 817309 166994 535723 6517 265181 
22 13199582 365275 172943 1051126 87937 678490 5373667 3~2269 1369779 770407 346511 2641178 
23 4349774 548721 236977 98064~ 21636 ~5497 752717 62842 84992 1255872 22795 337011 
2~ 36~3306 264515 90449 76128~ 248593 3H56 132951 39292 106676 1184652 6840 773298 
25 3837382 42592J 93966 846898 241510 342274 610509 35154 353570 342227 41995 496356 
26 2340646 176672 3989 232282 73079 154407 163938 154377 59452 887717 219215 215518 
27 34435788 3128864 769996 3810595 374377 1846673 3413810 88787 2151378 10076815 390889 8383604 
28 10269026 1046783 22540 3142081 57603 413522 2~47223 264618 542874 1049901 14951 1266923 
29 32761440 2693336 313083 9972236 32506 1091018 5322290 1255692 2513717 ~970596 231230 ~365736 
30 12305500 1077666 681666 3351166 59913 409039 22H975 5104H 603351 13666 7 36558 2491045 
31 2868289 599822 83942 520203 36186 169477 240899 49337 216674 781736 10835 159178 
32 8916221 745929 216591 4152367 28208 302720 1057988 25373 520H9 825149 21690 1020057 
33 6\74907 325616 68968 1016393 19988 217855 2815092 30~660 332953 358671 13852 1000859 
34 4232074 426019 H7265 1612632 ~883 178248 545610 28092 233685 459950 33571 562119 
35 2431004 204311 336249 609219 2366 23757 445376 216176 97573 351594 2427 141957 
36 251264 29883 2575 98037 1274 15207 48014 2136 16938 21392 4006 11802 
37 5071638 1034864 21267 1265327 592 65411 650621 18929 269053 604997 2002 1138576 
38 13134909 1045351 139999 4650672 32433 230812 2161286 97233 884746 1508691 96956 2286730 
39 41299847 5428113 84233~ 14080107 71960 1091270 5402041 321068 4537826 6313785 189066 3022277 
40 12190 042 1042384 103734 3190148 27022 870373 2958298 131808 1446870 987282 52466 1379657 
41 4974408 165613 12704 756959 52794 234295 7 31446 113717 1744788 435677 21221 628117 
42 3227932 155632 29446 451205 7459 170677 717119 13391 1325091 162424 25464 169324 
43 1844106 31026 387840 339774 326602 23~228 125431 8994 112629 59244 7510 210121 
44 6173730 801613 395468 1762792 28206 295079 1218087 97926 634973 ~37553 330070 171963 
45 622641 1593 484 26912 19 111128 17737 25 15969 3372 440822 ~580 
46 67171 2477 1958 9206 ~5 1~594 ~777 75 7721 16588 ~297 5433 
47 2022689 186145 39353 259003 3136 353662 325528 6508 43737 89276 638775 76866 
48 18523879 1606361 320108 6795759 62997 619658 3050486 113366 1677639 2235755 171101 1870649 
49 7666628 605481 210060 2380395 163~9 387075 1092417 110215 774682 666904 27307 1395736 
50 674219 2085 207 76~17 158 3963 112710 624 448385 1471 5I 28Hl 
51 5026066 409631 17159 844217 19401 12527~ 938222 70748 1543633 124992 31256 893833 
52 HD7784 490453 57992 1386656 399953 236515 885377 86370 973853 430457 137256 322832 
53 776240 172881 6389 64607 681 10505 177981 9975 212930 13679 4358 102247 
54 5466079 391581 80374 1883153 51584 188663 709966 64627 1338575 124829 28458 604262 
55 7301550 660102 88187 2575961 23758 305582 945709 16~304 1734182 3320H 183443 288275 
56 2704993 240195 52559 1183892 3938 65072 279132 33267 218972 293832 87517 246617 
57 3404214 1640163 143759 495211 22552 48374 137170 ~3200 76229 488115 29426 280015 
58 1544906 273117 5430 447680 12114 43322 350625 32836 148744 103212 13501 114325 
59 2419198 3625~7 13325 80490\ 2560 52799 302610 143~4 427594 HZ426 31273 264816 
60 1543787 105115 28387 580697 17844 80571 174918 16~0 32397~ 78465 9812 142364 
61 10436579 272327 318098 1285761 734419 261912 95216 7 140975 3869555 507192 1198676 895497 
62 14705736 948599 234509 3307064 338689 323042 2140510 159901 4144109 904467 1125029 1079817 
63 2522268 347139 66439 518241 53621 17907~ 223026 31742 221359 213803 445937 221887 
64 9603757 91293 102306 927552 51587 1115136 689101 21973 5131486 240240 895927 337156 
65 266640 13639 1655 39699 577 1734 24933 2031 124003 7066 3230 41073 
66 154925 9039 1274 37323 24 2539 17210 445 56785 6378 6724 17184 
67 94905 23766 1384 28172 7 2177 9659 311 11417 10913 504 5895 
68 5344483 426195 176120 1130707 75354 370569 519951 41627 1735075 299291 126166 366421 
69 683326\ 275191 72569 1608628 39450 707724 615832 17060 2309106 299156 208519 680030 
70 7915785 1324686 79220 2092630 10275 266655 1777671 165175 1049294 508419 86234 555526 
71 2120U~6 7627504 53497 2171010 20~57 235303 1346799 38238 3146663 302265 97944 6166766 
72 37920425 7480639 299301 11021189 360623 1884602 6119511 124523 3323323 2701996 51462 3839256 
73 235421\4 1831757 533987 7930122 108589 1056426 352lt34 146004 4437031 1754127 132731 2018729 
74 1840880 1930285 83187 2820052 85746 245090 1590469 25801 751290 460378 46183 802399 
75 1138803 30759 694 373461 13 16966 148412 16401 23174 141590 103 387216 
76 13941263 1\94403 314935 4118626 256110 ~65794 2DD6940 111005 1206275 2624062 47651 1295455 
78 422291 71723 4263 99807 5977 13002 60550 10471 21632 29921 1979 102959 
79 1693418 426045 7331 301133 1364 228801 257761 539 83086 120821 au 65012 
10 191840 34812 1033 34581 13 1929 5740 860 7168 35087 1601 69016 
81 849206 69112 1192 212563 79 5976 244044 705 59386 96076 600 159403 
82 5126552 175840 54441 2333754 24311 233074 568135 66253 573273 430750 H363 619574 
13 4424631 130285 19019 1712716 1183 191499 484461 30870 964560 288806 51602 402637 
84 16\028052 5758943 3788509 61144401 97467 4330121 20327633 4567142 26192715 10856416 589613 25673615 
85 74355302 3146117 1528983 27655867 110736 1982029 11917969 2038809 7277600 6048414 763902 11114806 
86 1308687 93665 18674 635901 718 64567 219798 13926 113923 ~1770 2300 96445 
87 11H7i503 123520:7 499357 53130234 t74~ 7~970?7 1 ~~ ez551 153!~~ !e793,~7 ~1t~7~Z 6!eel:! lll595353 
II 33043850 467017 233066 6585132 2273 77765\ 15312221 21997 1632361 1219291 45674 6746464 
89 4697245 58145 540219 927005 11014 435726 1246104 24017 \02870 435203 125924 ~90878 
90 21429530 756143 990505 11027433 10813 336688 3112201 669940 2150031 3164737 62015 5379010 
91 1680311 41753 10210 616848 547 54469 492303 1359 191~37 41332 ~594 134459 
92 542661 17360 6004 207193 56 14910 58667 2111 118677 44212 164 72600 
93 1616103 22883 12616 147150 19414 56873 60579 129 200035 179866 39573 176985 
94 15835843 118505\ 1043924 4208198 7171 768561 1499171 92000 4989353 973271 100685 966348 
95 3591709 218024 6075\ 122931 6193 274352 593351 96951 577674 213714 17484 639574 
96 2801523 98558 39867 1029125 5320 84548 5550\4 60615 461009 151981 7952 306804 




U765Z 2163~3 90930 7244ai 1645112 17 99 21401756 1253559 3001975 112720 3932309 10557 6724501 
TOTAL 1043288382 90151194 25941810 308681419 6883330 42265061 167994183 18752541 127791984 105089512 11491365 137531136 
1010 INTRA-EC INTRA-CE 
01 3354447 405381 19510 424543 910 16722 1276044 214041 9751 653690 6113 327658 
02 11215792 1375324 1379668 1466645 2607 139953 1448977 711025 299766 3476874 1883 906070 
03 3235959 102115 125466 148201 42492 238426 518665 139561 97779 551004 12047 490203 
0\ 10657814 1246112 429471 2694427 31888 128340 2080624 122113 281465 2403201 21361 518875 
05 514547 36835 62955 109128 4954 21923 82177 13390 29161 105044 6223 42057 
06 2973412 194975 112212 75119 606 70196 71660 3479 157807 2191365 1854 23439 
07 4116717 521719 14410 122450 64951 671859 769812 49386 442799 1187438 14717 187169 
01 4531248 319452 3820 12462~ 283422 15034H 674196 22473 1021676 513913 H167 50058 
09 733611 130138 4051 245304 1159 20923 92292 3514 54605 1046 74 4564 70987 
10 5209514 263327 215038 351762 301048 268824 3093263 76685 214790 124694 5559 217524 
11 884880 1\0634 1\619 141104 66 7355 214363 15408 24512 207838 10~ 41107 
12 2255327 52373 169950 261772 15213 26095 1300897 10414 59243 275901 6174 76595 
13 217192 1679 1009 50658 915 22606 40039 ~4492 21435 11823 2554 12912 
" 
40301 757 127 21120 223 2911 4343 1231 756 4870 652 3304 
15 2172911 363604 68382 764609 303599 140796 271920 28669 175502 620003 1065 120769 
16 2067009 311185 512040 276105 27931 49800 164730 72953 103193 407899 57403 83070 
17 2278013 250392 54919 141660 4102 32371 1327665 63572 63118 188541 976 149927 
u 2138127 336312 12484 402415 1237 22611 234671 146943 156721 683896 446 140391 
19 2609350 345270 79515 582268 6117 17024 323392 95940 436386 422012 1745 299681 
20 3815417 369531 32169 480165 276994 305181 374255 9166 753715 1105523 23510 83808 
21 2322537 309612 63463 394104 2410 39421 319003 54951\ 105844 368953 1833 161303 
22 6842463 344563 113119 600372 62226 336207 2793296 203117 811402 348911 237640 913903 
23 3237141 451760 12607 579212 1947 29530 640010 61939 32918 1089421 16712 244015 
24 2654191 232853 56034 627452 143239 2831 75191 29242 67017 1107301 1699 310548 
25 2412257 381618 28691 611981 111230 153341 427730 32700 137102 243961 30379 245810 
26 1742582 1\2954 1455 141177 21500 90344 136660 139377 26736 112857 114242 115280 
27 21450132 2006163 27lt92 1731036 150418 714701 2223360 83301 884134 8513995 174192 4556126 
21 4814406 723043 11140 1022500 51512 169363 1431869 152529 241587 717102 7760 286001 
29 18185417 1844291 65719 4352154 17511 517651 3335710 736879 1145709 3602169 165909 2330161 
30 5281386 597556 94557 1311503 31170 188361 922657 330903 291672 428267 11780 1065260 
31 1169506 475040 3004 212628 13313 109005 16373~ 4~545 127526 612468 92H 98998 
32 4587337 574314 70047 1125512 6255 159017 618182 22992 227125 588464 5270 419319 
33 3233203 237927 1390~ 478596 3655 58992 1291835 231104 195971 224209 9388 487622 
34 2397172 371610 26849 795386 640 63612 327602 22H~ 105999 366171 17074 299705 
3 
1989 Quantity - Quontitls• 100D kg E•port 
Reporting country - Pays dfclaront 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaar:k Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal .K. 
1010 INTRA-EC INTRA-CE 
35 710463 60083 27773 159501 92 13320 146342 5902 45119 224143 1639 h549 
36 38924 5674 313 9677 22 149 761 3263 2233 7857 1085 7190 
37 269501 67967 509 55726 3 2693 42139 1252 14807 25131 65 $9209 
38 7711500 2075513 24556 2129776 324595 125884 1028601 40294 262863 989313 100350 619755 
39 16127934 3109223 113451 4057491 16299 469926 2737451 88927 1566649 3143872 128853 695792 
40 3017660 387424 16270 685172 6505 171224 830720 21479 242856 332110 16166 307734 
H 654448 40410 12775 118927 4251 21277 149252 53733 64738 77474 3924 107687 
42 62371 10942 349 9091 102 1930 10265 739 12203 10478 584 5688 
43 14838 614 941 1700 1009 4119 2743 267 887 550 117 1891 
44 15779198 2956067 191351 2670569 15049 354193 5843041 413244 275585 1170924 1681785 207383 
45 112347 261 127 1177 39283 5355 6 2335 838 62417 548 
46 15273 531 196 1516 
H2S 
5557 963 17 638 4186 981 688 
47 4908818 692004 129333 891743 410207 803165 37030 45195 542998 899540 383171 
48 11695725 1043967 157773 3951025 11892 418760 2099286 60530 1006316 2001036 230130 707310 
49 1170490 151458 10384 403110 602 53111 147510 14352 173429 132289 4179 79219 
50 2621 50 3 767 
4230 
49 573 43 972 16 
51 0S 
141 
51 345221 40446 1697 41166 20719 94298 15655 49059 17435 54631 
52 746515 13063 5406 162029 126294 15108 90319 19252 18616 42122 16095 27511 
53 241640 66300 1217 6071 211 1121 119343 a5a 7245 26761 2927 9502 
54 576355 67007 2585 200321 9499 20663 70539 16467 128364 15491 3139 42273 
55 1113717 125664 19759 405255 6376 43854 115658 65714 196072 79162 23572 32561 
56 417939 48265 7680 150335 441 9070 47833 4733 39755 49576 36488 23763 
57 741309 429105 18643 56956 2264 3494 32172 5711 11174 147727 6173 27183 
sa 75955 22469 245 15524 1767 2562 10347 2564 6700 1271 859 4647 
59 196460 42849 675 60693 634 5097 25607 1691 28851 10791 4322 15243 
60 91705 10037 lOll 27299 1021 5198 8868 191 18543 6986 134 11703 
61 278537 10222 3960 19746 40675 3450 14294 7750 88786 22285 50613 16756 
62 251063 34026 2354 39057 14337 4124 24535 5919 46567 30688 27373 22013 
63 517351 73212 8036 186980 10006 9339 38783 3720 30565 71131 55332 22554 
64 312988 6652 1848 20169 1034 39014 21920 1464 150574 17005 41563 11675 
65 5556 422 23 740 2 281 409 61 2777 308 20 513 
66 20221 1280 53 3576 294 1151 65 741' 131 1469 4098 
67 4136 1810 17 484 
3267i 
81 437 31 340 570 37 329 
68 1356543 1719942 220668 1667269 595327 737187 95910 1241653 1273109 525000 247105 
69 6166597 511703 95199 873062 17324 602176 752565 35222 2040217 913940 170405 154784 
70 5553902 1583097 36226 1261135 16106 150376 177773 26991 579155 635761 133202 251980 
71 12847 1261 142 2685 88 828 1522 331 1521 751 633 3071 
72 56312113 11137300 564594 1452\044 572810 1184641 11737919 317557 3888653 5515446 13196 6016716 
73 9070379 1266320 160467 2464934 5008 357660 1330111 11348 1532391 1133983 57326 610124 
74 2322252 604530 30537 520314 23351 76520 490754 11230 110320 163365 10910 210421 
75 57351 3304 314 14051 2 1550 9514 133 1799 7056 132 11733 
76 3144417 411591 63707 165167 17632 135961 552191 30001 217725 1011219 17655 374624 
71 437541 79249 12776 70224 3592 12316 10574 14857 11365 44621 1366 106601 
79 795259 185386 2895 118934 649 107137 127260 677 29110 190036 164 31611 
10 24074 4440 479 2512 5 257 749 2190 649 4561 123 8109 
81 60219 4512 263 1014 56 654 17113 117 5427 16705 123 7165 
12 198527 7320 1808 66004 126 12588 23455 3692 30353 30637 4386 18158 
13 470341 30590 10375 142351 361 19472 49179 4509 116602 41629 9173 31407 
14 7813609 520921 181422 2464331 5691 32810 0 1119744 14450 1551209 563159 150695 836817 
as 2912735 254575 39206 168225 19259 159241 581114 67527 453641 179070 41624 312246 
86 157696 22632 2665 49676 142 19804 35524 1542 10265 7099 709 7638 
87 12464171 1630295 85971 4307530 973 1211251 2065238 21915 1451773 580140 105976 919109 
a a 34277 144 630 11915 20 2145 13961 134 2847 1533 163 85 
89 433717 34921 38969 105642 290 11292 106724 2302 29925 57562 16799 29291 
90 299110 19470 11240 14261 289 7319 40484 11619 30968 39529 2485 51516 
91 13642 1097 41 5603 569 2409 74 1686 1052 175 936 
92 13111 544 103 2678 212 573 12 3749 2136 3 3661 
93 21239 688 172 3613 1310 3537 2602 3 13241 79 1306 1681 
94 2277812 281951 139249 511996 713 87757 199961 23555 5903U 223691 28764 119762 
95 293262 25251 3981 50508 319 22764 42306 13711 50819 36565 1151 45187 
96 109551 7211 1473 30281 193 3252 17496 2547 26204 8779 889 11219 




7669; 54&37 23325 11 95li 42 1992744 99 5919923 1430005 73407 2723 2120343 
TOTAL 692207268 92996621 11012961 134895530 9231412 28929574 10881660 7361571 36087864 113784419 7591634 71414955 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
01 78211 3233 3051 20079 1519 3487 9456 26796 846 SOla 25 1701 
02 1601770 38876 277667 272179 1991 19896 561085 212794 50260 111515 1386 47051 
03 802827 965 79796 21066 1286 66035 114096 58733 6562 240531 17299 189458 
04 2627453 56733 279310 400571 4749 117615 343719 106095 25104 1150135 2024 141328 
05 118935 6126 40963 23316 150 4947 11068 367 6170 18955 1346 $527 
06 239549 7178 46212 25419 17 3738 52\0 14 12491 136971 114 lOSS 
07 1324570 82589 35778 57942 14767 162441 121772 7019 109863 620888 1122 '1689 
oa 1392764 14812 5356 43141 202213 530949 133369 12 406359 46256 6705 892 
09 154154 1116 5970 72466 283 11045 21164 59 3192 16452 268 21439 
10 25273991 443673 1028640 4149341 299393 1444393 11943109 26289 1453915 1511347 3000 297U14 
11 4972051 520905 88172 658144 24139 11836 7 2042111 20431 1239242 230736 6468 23259 
12 380660 3340 32391 123688 6350 47842 95491 294 33354 31237 1276 5390 
13 35255 231 647 6239 77 5104 10764 643 1791 3829 295 $635 
14 15225 68 41 9176 392 1633 
36 
988 1270 112 1545 
15 2552275 295270 43681 557012 32668 380759 422554 25057 3 472269 41031 56408 
16 '10201 6685 129420 17919 2314 40250 32091 984 12591 42039 19058 6150 
17 50763Z7 ] 07!i'Jl 231117 10~''7t 31':'~ 12'6~~! ~ !'~5!71)1 ! 'i11 1 ~I,Gl , 911"!~~,. ~ "'='!li "~'4"~ 
11 380103 16489 7435 69474 1546 47562 21456 8197 1 O't ~ t 13Z45~ lt•Z 6$600 
19 944207 26070 77054 95858 8474 68785 113447 52755 211586 111241 4516 97421 
2D 1306880 36625 28083 95126 204159 353828 81626 780 320006 82729 72771 31147 
21 510232 18421 12098 99184 3414 172437 76022 27417 15769 43949 2209 39305 
22 1080333 21199 70159 417050 47098 1333917 4476492 46452 600620 416657 99319 474370 
23 2490684 249221 300247 871130 62648 67134 169073 759 159141 441187 24109 137621 
24 247634 6618 2366 20975 56825 13590 8650 993 95496 7138 3866 31117 
25 30501198 138698 194988 5220731 3745087 8024902 7321441 57337 1887926 159441 151393 2192254 
26 3425325 201112 214349 255069 1567473 110511 394300 37835 109096 191278 232350 41952 
27 64271780 3684901 3534152 6378574 2261617 6645213 4903371 43747 1523351 5114051 129049 22361740 
21 7260629 761511 27864 1737153 61120 1113038 1347093 432493 1128337 337247 12935 301131 
29 6101157 503987 9410 1651496 27124 316837 900011 1536 761593 1229750 153232 53tl04 
30 264107 10121 5435 53349 1001 16205 11222 10532 27493 7947 3717 47078 
31 5505248 1110553 5445 1337632 127955 458604 516311 47267 629282 1095493 14551 92148 
32 1406069 66331 55601 603858 1961 71101 136651 333 190554 76955 4054 191670 
33 320563 12849 11169 69775 1325 24174 83959 3950 14304 16180 698 81410 
34 1307442 37343 90017 513135 4727 110961 142101 2558 125963 71636 28758 173243 
35 577295 16914 64612 131129 1150 3316 115609 21122 26252 170963 553 17135 
36 17758 1619 727 2397 1495 1824 3541 41 1288 1418 525 2883 
37 143443 39141 336 37117 3 1598 16825 102 6613 9517 93 32028 
38 3755252 178421 30927 1329802 282646 129361 682879 10031 327171 320594 9542 453171 
39 5999789 64366 7 124711 2144090 21450 314468 760611 16296 837956 664933 37038 427499 
40 1451567 127420 12225 379930 4099 134531 331672 10320 177281 98015 4505 171492 
41 26 7108 10638 12433 59930 5207 6239 22155 6572 79661 30099 6562 21312 
42 37904 1116 697 8087 124 2858 8902 111 10205 1099 206 3799 
43 12219 1165 1632 1952 550 928 2704 17 1097 220 31 1223 
44 6114411 164535 640062 3405110 36656 258094 954664 62301 160369 40909 173986 217025 
45 60737 44 5l 1527 3 8157 363 1 971 60 41127 732 
46 3737 11 213 743 7 865 556 1 421 410 272 231 
47 1197267 48217 19776 563411 9674 91716 66782 
1120 
26602 50157 142508 107717 
48 3580072 198647 83364 1501426 39071 203639 556260 367412 327225 29511 272327 
49 564870 15887 23616 227680 1208 42777 64121 1725 51959 27556 3420 104921 
50 2653 15 2 447 11 19 348 9 1534 2 
290 
266 
51 151111 12713 329 27277 1542 5452 27143 1376 27052 2924 52083 
52 285051 14249 1993 64352 75625 22522 40456 782 31446 11351 9033 13242 
53 66681 34942 108 3641 68 157 11522 106 3198 991 384 4571 
54 234062 17544 602 17320 227D 1571 24991 2013 62597 5274 1776 21097 
55 575569 17952 8151 192492 1741 57206 42421 1160 190186 17258 7813 30789 
56 210407 19710 6069 90939 950 7479 12059 459 14019 14163 22459 22031 
57 243442 123256 15512 33019 2199 3024 9196 2003 5762 29863 2708 16900 
58 35376 5900 150 10155 460 2254 5930 193 4684 1188 636 3126 
59 90630 9464 1131 28534 139 2153 11252 215 16355 3391 2456 15540 
60 46707 1136 1116 21666 1196 3406 5276 u 6222 1796 256 3919 
61 122253 926 6323 19597 10765 1620 15795 1437 21275 2044 11200 10271 
62 114249 4209 3181 25201 2534 7714 17549 1069 23087 3380 14143 10712 
63 344410 11438 6721 49798 3244 22512 27152 455 42072 69993 15947 24301 
64 196074 1329 2596 27711 1441 24161 19755 137 97456 1947 11791 7736 
65 4203 157 34 572 23 191 399 23 1805 33 57 909 
66 6291 70 100 1434 i 230 199 3 2480 272 12 791 67 1691 130 24 642 124 307 
816 
254 85 23 101 
68 3381848 62843 219162 597015 152392 262729 254115 1616922 38479 114710 68825 
4 
Value - Yahurs• lODO ECU Export 
Reporting countrt' - Pays d6clarant 
EUR-12 It I g. -Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ihlta Nederland Portugal U.IC. 
I DID IHTRA-EC IHTRA-CE 
35 1298779 154247 128110 314936 37D 16509 273437 63539 56651 219405 1798 69777 
36 114542 19679 592 27915 62 7549 19313 1960 11827 17398 2837 5410 
37 3008352 585116 8348 635092 397 47194 428002 15571 173394 383806 1145 730287 
38 7285907 762699 29699 2485417 13939 lD4863 1212946 69756 432645 963178 85851 1124914 
39 27749381 4470381 404829 8239971 29237 647292 3964939 261581 2992183 4864116 138921 1735931 
4D 7842473 797278 64681 1912018 17864 480857 2034559 95017 875645 647913 36590 880051 
41 2825856 137191 45144 379473 27701 141826 498562 9727D 885124 268535 13210 331820 
42 1293078 128938 8945 188732 4197 50347 175085 10452 490694 139172 15844 80672 
43 991892 25778 135269 192044 191422 193835 76961 8292 38823 38873 6709 83886 
44 4376473 763958 220214 955121 10612 162055 961143 89290 385630 405597 305355 117498 
45 37H95 1145 251 10418 2 83467 13511 l9 9670 3064 252115 1835 46 46857 2400 892 4321 10393 2624 73 4351 14520 3344 3937 
47 1683489 165107 26564 166221 460 292877 293468 6508 26239 79113 564640 62292 
48 13113888 1361075 139099 4568287 13383 380656 2255320 108569 1183331 1878161 147696 1078311 
49 414076 a 510444 86817 1138649 4489 159324 542939 94150 535350 530025 13066 525507 
50 281806 1413 79 49871 48 2772 49370 315 168419 1297 42 8180 
51 2971273 285956 13367 431953 15336 88478 692346 60755 855305 94140 33081 400556 
52 3460322 388497 32414 773592 288115 179173 528418 82277 668481 272469 76650 170236 
53 490873 110096 5692 25919 469 8935 131641 8216 121675 11871 3929 62430 
54 3530414 319682 12692 1150333 42972 138650 509794 58644 910763 93501 17464 275919 
55 4688184 548569 51099 1512763 16140 150830 681437 148037 1033455 254530 143873 147451 
56 1722685 157471 26267 704982 1551 32469 210308 30174 161352 224241 57252 116618 
57 2387726 1248864 74183 287303 10993 22544 97996 28618 47356 398766 18322 152781 
58 982387 223023 2274 250424 9779 25202 202252 29868 96819 78563 6019 58164 
59 1430634 285766 5300 408872 1985 29971 186240 11224 253327 110287 19802 117860 
6D 993675 93703 15866 311449 7960 51336 105338 1449 242159 58710 6864 98841 
61 6919884 249921 101308 648363 552124 100382 596103 108391 2711995 463947 881743 505607 
62 8961820 861184 69646 1906870 280280 115044 1119236 137363 2230182 812926 753638 675451 
63 1548808 241321 31712 297046 35937 53142 125536 27142 130991 145435 327996 125550 
64 5598218 73559 44833 404464 20555 592934 348617 19576 2974718 220933 693920 204109 
65 145461 10222 518 18307 91 5291 11835 1071 76384 6450 921 14364 
66 100460 8467 491 15743 l 1021 9643 392 40725 4643 6625 12709 
67 64664 22267 843 13604 2 1232 4893 311 6980 9683 299 455D 
68 2989986 378420 74252 651810 17494 228058 399302 39364 657580 255495 84206 204DD5 
69 3613841 224121 24647 122776 15367 298261 355117 839D 1203515 257728 14D63D 263289 
70 5120418 1102425 31968 1184739 5787 178809 1037623 72802 721860 412149 6D5D2 311754 
71 6435804 1839195 25339 680643 9DD2 l2D19D 538676 30386 718911 171209 42478 2259775 
72 24803189 5541006 163860 6463013 265434 980791 4775519 117009 2042201 1979738 42694 2431917 
73 12756032 1436500 276228 3816248 11308 523538 1870298 136272 2297570 1350271 89602 948197 
74 6519097 1676924 60897 1706295 65734 218456 1312345 23608 531059 368708 30964 517107 
75 657547 26356 649 189550 13 16217 79314 12854 15499 101728 83 215214 
76 10185042 1175099 208981 2630603 193789 319151 1400168 102070 777834 2427279 41551 908510 
78 303047 51512 2896 61857 2237 7816 51118 10159 8606 27583 1093 78170 
79 1216162 289008 3057 186511 719 164066 202182 516 39320 292012 228 38543 
80 145643 32444 379 16250 10 951 3498 832 4884 3n93 945 54957 
11 454678 43514 481 79255 79 5813 125417 183 35073 79772 399 14692 
82 2663988 125885 24037 1148183 12297 138597 284558 38357 303684 309274 27498 251618 
83 2582429 103567 45144 1025365 2014 93846 266068 22299 581323 21226 7 28828 201708 
84 86444728 3972024 1742187 28406493 37697 2723873 11446856 3613239 13978660 7655263 434613 12433123 
15 41134476 2842493 710477 14863570 79204 1240228 6797524 1624957 4329271 2946323 654890 5045539 
86 610233 51681 9103 306206 371 42646 88940 9780 29973 39851 1605 30077 
87 77880313 10621365 265188 30139729 3830 6525282 12778390 147343 7477310 3154865 619129 5447182 
II 16145358 291954 170855 5951632 1252 497191 7775586 11138 919963 491164 11635 22981 
89 1749668 35725 77177 193670 2193 45489 642494 17192 187194 262883 22161 262790 
90 14073754 562653 481831 5015400 4295 172923 1881739 426561 1145259 194446 a 50540 2311093 
91 611786 39103 2968 279527 38 16956 136302 2485 58841 32665 3034 39867 
92 261502 15221 2198 75416 18 8836 22163 1924 64133 34080 71 36742 
93 267938 16864 1815 51344 6830 23174 42351 64 93948 452 7174 16223 
94 9572188 1062515 525095 2357260 2763 379378 871243 84864 2900113 102016 79220 506951 
95 2176695 116701 25139 411384 29DD 158578 265495 82595 359214 24DD28 13588 430296 
96 1524960 72614 18671 533318 2488 38618 268738 38244 271758 110614 4318 165439 




138514 56840 84436 36496; 12246 2519137 66 2721564 99 8750441 173551 395414 
TOTAL 625721311 66837015 13151814 169155218 4485988 26106180 103473701 13921165 72041440 79574757 8196235 68771798 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
01 327863 15712 15715 69910 1514 8983 49821 36929 6162 55807 169 67072 
02 2564798 38610 725289 317032 2772 53608 684029 356270 117119 179581 2D3D 88381 
03 943271 6372 300854 37048 4466 84274 119775 43163 21355 I 9'0311 32611 10304! 
04 4155174 53841 493821 609678 13387 46174 607323 196549 115039 1797788 6183 216084 
05 222590 4591 21506 101732 2164 3504 32279 1291 7023 21184 1970 18346 
06 866164 16862 111660 66711 770 8813 27052 8D 54196 575011 3D3 4706 
07 800519 52700 17450 42366 3628 109784 112168 2431 1DD86D 311908 6721 33503 
01 903451 10666 4952 42D7D 83177 289635 108912 9 314397 36328 8632 4673 
09 549904 9453 17842 218862 1278 43596 64728 322 16713 37049 760 139231 
10 3466841 66336 123969 560601 31737 252663 1603409 3211 274251 .81212 1143 362303 
11 1143447 123610 30023 162776 4542 28266 466287 5807 245828 61988 1460 12790 
12 384945 4287 23922 145641 3390 11987 49134 226 35015 97239 4104 10000 
13 117502 729 6129 53323 2296 26378 53237 2429 11189 10291 3008 17093 




1338 1466 308 1200 
15 1630681 131242 21110 368714 247037 I 99260 259427 276930 46114 51578 
16 811694 16259 332482 60360 13377 140707 108449 1915 64374 73103 45309 25359 
11 17'ijl~7 H1:i: ICZIZ7 37Hll 5~tl ?5162 3Z5:te 3$20 61257 !lo3157 131:! 1!6:!1H 
18 907731 58232 30395 198262 3914 35834 75118 10942 53994 261697 579 111694 
19 1521188 62163 177137 220577 11075 57104 184451 124516 254492 224426 6345 198902 
20 1395467 29134 26915 125426 155914 440773 106647 1053 297684 91050 70912 49959 
21 1118889 36595 43548 231385 5767 102854 152033 267793 6Dl46 120468 4611 93619 
22 6304715 19915 51511 433938 20003 328985 2579611 139148 539906 420193 107222 1657277 
23 1098119 96953 154011 401433 12619 15949 110213 904 52006 154741 6084 92996 
24 947283 31215 34385 116731 102560 30353 57045 10049 38870 59135 4181 462752 
25 1265376 34261 31921 226969 130211 188607 182765 1971 215746 25006 11610 209309 
26 592850 33411 2533 86410 51579 64D6D 27277 15000 32715 74853 104779 100233 
27 9535353 592162 497167 1171563 223955 871462 1185197 5478 1235117 82H57 115615 2804510 
28 3596395 315412 11398 1093351 5656 243972 1015350 112087 300943 171702 7106 319348 
29 12033199 147124 73898 3110168 14120 499310 1986501 518816 1365669 1112981 65260 1738652 
30 6645506 476256 216279 2039660 28045 220412 1325286 179558 304585 404880 24767 1425778 
31 695388 124637 1577 183939 22873 60473 77162 4792 19144 101719 1589 20413 
32 4108137 171527 105559 2162266 21946 140154 439011 2381 292021 235165 6667 530733 
33 3195205 87515 55064 509785 3332 156033 1522394 73552 136032 134460 3802 513236 
34 1784228 54240 72342 817010 3893 113937 211DD4 5633 127485 93160 16106 262411 
35 1103228 50057 191747 293994 1932 1247 171187 152635 40857 122835 628 69409 
36 94462 10205 1913 27904 1114 7660 28702 175 5095 3993 1169 6392 
37 1107132 449506 12915 374519 19D 18127 222609 3357 95581 221195 855 401278 
38 5619775 212512 70560 2089677 11262 125429 948191 27477 451110 545039 10528 1120923 
39 12304463 956785 437504 5092009 42093 436002 1436981 59462 1545272 1111370 49700 1131285 
40 4193079 245006 39053 1242934 8993 389420 923729 36716 571098 220625 15828 499607 
41 2071026 21426 37560 377412 25093 92396 239871 16519 158585 90767 8019 296301 
42 1930850 26501 20501 262257 3015 119594 542689 2933 831874 23251 9580 18655 
43 851863 5248 252568 147729 135022 40376 48466 702 73642 20371 8DD 126939 
44 1796610 37542 175252 807679 17579 132756 256164 8636 249220 31950 24672 54460 
45 247138 441 234 16492 19 27658 4227 5 6297 308 181706 2744 
46 20305 11 1066 4881 43 4199 2151 I 3371 2068 952 1496 
41 338877 21025 12787 92784 3376 60415 32060 
4797 
17496 10160 74135 14569 
48 5031112 244694 133448 2089804 49317 238708 795114 492750 355741 23149 603590 
49 3517785 94935 122031 1241707 7495 221303 549464 16066 239191 135136 14233 870224 
50 391673 673 128 26544 110 1192 63342 308 279223 176 15 19962 
51 2053533 123611. 4490 412244 4065 36770 245172 9987 617133 30847 5172 493282 
52 1943981 101960 22846 613067 111729 57388 356949 4095 304772 157990 60596 152589 
53 285116 62796 696 38627 84 1568 46344 1760 9119D 1803 430 39818 
54 1652616 11900 5023 724319 8606 47365 200144 5913 427433 31335 10995 119513 
55 2590647 111524 37083 1063195 7623 148615 264273 16267 700468 77516 39569 124514 
56 979185 12723 26287 478909 1892 31714 68820 3093 57415 68201 30058 130003 
57 1016316 391194 69512 207907 11535 25127 39173 14581 28869 89317 11102 127239 
58 562372 50092 3151 197252 2337 18042 148367 2969 51199 24642 7461 56160 
59 964947 76764 8027 374062 574 22674 116366 3121 174203 30742 11465 146949 
60 550088 11413 12517 269247 9885 29217 69581 190 81814 19759 2947 43518 
61 3513529 22382 216783 637358 182053 161386 356039 32583 1154893 43245 316927 389810 
62 5738959 87337 164848 1399327 58138 207284 1021267 22533 1911040 91547 371270 404368 
63 972348 98724 34729 221196 11136 125725 97498 4602 90251 68359 117789 96339 
64 4003665 11727 57475 523079 31011 521902 339524 2394 2156203 19303 202002 133045 
65 121159 3416 1136 21391 485 3435 13089 960 47616 616 2308 26707 
66 42569 567 784 9721 10 1517 7567 53 16041 1735 99 4475 
67 30237 1497 540 14569 6 1646 4765 
9266 
4436 1229 205 1344 
61 2297616 47627 70118 463867 57746 142390 190512 1077336 43792 41899 153063 
5 
Quantity - Quant tt6s t tODD kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Meder I and Portugal 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
69 4279507 30544 70692 74H02 32526 924071 220462 653 1959331 50761 66574 179741 
70 1536151 218098 24953 450975 8394 51475 377157 3213 175712 50158 55101 90105 
71 13199 355 112 5024 114 966 1323 56 20H 95 16 3741 
72 25210517 3253021 265666 7513936 234994 1649400 3751396 19077 24594" 2794873 23302 32l5HI 
73 7803419 432935 127490 2937605 141775 373471 1257495 1769 1497750 237349 26525 765942 
74 622651 16351 6077 253322 6607 9165 75140 644 51605 27759 5706 70295 
75 43M7 952 30 13951 
22744 
131 5a49 115 U2 6090 
120a 
15M7 
76 1067408 116907 22714 413704 59214 15a718 1375 105761 44364 120699 
78 164822 324a4 249a 40521 6829 754a a254 1443 196a2 1642 442 43479 
79 274662 74171 3215 44634 511 41372 34441 2 30055 21619 111 244a4 
80 5592 340 162 1537 134 220 3 1040 604 53 1799 
51 2a6Zl 2217 62 4051 
406 
17 a122 216 3527 2992 149 7261 
a2 161835 1560 2409 56964 ao19 19277 2110 34259 4016 3610 29135 
53 302074 6444 10537 108912 1494 1910a 36572 573 6"aa la750 3561 31135 
a4 61474a4 231439 202472 229a72a 10075 201053 IOa609 24385 1299760 196155 1534a 159397 
as 2642597 76753 53a96 725369 7446 65a597 333226 12291 3916a3 63355 13H3 276305 
a6 1631a7 9722 2919 59693 353 6040 27725 295 44292 1439 472 10237 
a7 4767950 349641 55413 2236556 2155 161672 732332 527 562a72 13a785 693a 520759 
a a 24334 624 412 UH 4 1053 13963 a4 4720 1434 26a 161 
59 1909131 17145 402439 482354 246 347357 366276 2066 174061 42118 65695 9374 
90 216171 a271 7923 73297 455 4694 25935 3170 22934 24597 462 44433 
91 10093 123 53 5181 12 469 1915 119 878 143 49 444 
92 8739 39 107 3078 2 18& 426 11 3121 414 4 1349 
93 21099 59 122 2636 1226 1915 2767 1 4607 2 3568 3396 
94 13M518 45240 163840 424704 1071 844U 123105 55 a 4217aa 3a675 6277 74alO 
95 142560 3H6 4500 39914 407 12679 2666a 1026 27245 6523 3a5 19697 
96 59749 1M3 2189 22132 244 4"2 19757 1397 25260 3185 789 a491 






45734 70&47 992222 
2 
3125514 99 50a2155 24718 35360 19a13 64 
TOTAL 2a5650439 16941844 Ua31349 60333304 9971933 2a4666ao 50349110 1523439 32753496 25696649 27305a5 450a2050 
1020 CLASS 1 CLASSE 
01 1806a 217 aaa 9407 54 1314 3a42 311 359 923 a 745 
02 376608 5764 195703 431a2 446 4704 52140 2717a 1334a 23aas 21 10237 
03 241300 76a 671a7 7261 878 19702 29515 232as 5491 56334 15151 1572a 
04 32a557 2263 4566a 52152 3al4 5951 83269 5364 24197 a3255 902 21715 
05 93707 4963 3a449 20772 142 940 a902 364 5331 a371 1320 4153 
06 223004 6a" 46116 25107 43 1816 325a 14 11344 126359 114 1999 
07 602055 37a79 15042 36906 2051 123376 46474 429 107164 20a263 3a7a 20593 
05 51 osas 11762 4396 36461 54239 271410 aa070 
sa 
30536 0 34055 297a 1821 
09 114305 1296 2H3 65392 133 6575 11057 2a84 11543 174 124aO 
10 1760939 6896 22925 l93a69 3406 246481 a91552 4 123130 I09al9 25 162a32 
11 536970 35517 6083a 180327 37 1853 173135 a776 3250a 2499a 1681 17230 
12 261307 2107 30a56 115622 2923 7335 66110 230 5912 22652 1203 3357 
13 22674 26 316 2924 6 4458 7633 176 113 2151 244 3927 
14 10145 46 41 6652 
1303i 
125 1251 7al 47a 110 661 
15 706416 a2651 23520 190510 139963 29056 
s24 
12304a a4747 1533 18357 
16 140296 3975 81249 14142 173a 7626 3766 5525 12100 6330 3321 
17 773437 9151 1665a6 224a24 72a 963a 137370 a45 3a012 94677 370 91236 
18 25a34a 12689 6651 5641' 231 3709 12142 7a74 8137 107314 24 43103 
19 45a204 7781 55335 77132 2660 4434 21755 4a69 196296 44505 511 42a93 
20 765504 29215 22227 86455 115205 240399 2a761 761 137014 56052 35325 17020 
21 176444 11131 10520 63623 HO 2710 2a218 6207 9175 27070 123a 16142 
22 5917042 a595 36392 29a746 14390 296605 4122a51 43301 398194 335032 3a573 324363 
23 1303645 46691 241466 567493 6935 2953 67007 552 6la47 210550 '165 940a6 
24 74911 2246 1899 125a7 22553 3624 3373 799 18973 4764 451 3642 
25 2343a254 65a035 aa3335 4739326 2326252 "80a71 647la67 29104 1237629 112236 a6090 1913509 
26 1296372 156919 214249 215653 124097 101711 106546 325a4 84201 524a6 184617 23302 
27 52295a77 3423003 3304817 56lasaa 773990 4030347 3945479 35076 4709840 4221112 594659 2163a966 
2a 3794909 201753 26524 1245933 34092 218012 655322 421054 56410 0 Ja2569 1611 173609 
29 3a2566a 124213 7204 1121669 16644 135199 522139 497a 467 344 910659 12a590 387029 
30 77844 2665 3769 28237 43 526 9622 7858 6485 3642 214 147ao 
31 2385554 443250 5la2 591a64 60181 255114 47267 2a3932 651aaa 1276 45930 
32 756939 32186 41132 40M4a 1549 23669 63a74 262 663a6 335a2 a1 85770 
33 147797 10366 96a9 42183 127 3695 37a91 20a9 7007 7032 270 2744a 
34 5645aa 22756 a3233 251524 677 6721 39268 397 4355a 43242 265 72947 
35 407657 Ua65 54136 97940 127 617 90a11 2aoos 10947 104220 320 a669 
36 6111 714 603 2055 7 301 256 2 796 a84 19 544 
37 966ao 26639 264 22536 749 10486 92 443a 7203 2 24271 
38 2090139 76170 25725 954795 19250a 33534 312665 7210 lsaoao 120423 4935 204094 
39 32526a5 319567 113196 1409491 5535 5a366 335107 13363 39a62a 359466 10719 229247 
40 902679 34a29 I094a 270516 2140 9063a 20ooao 9345 1076a2 65143 1575 1097a3 
41 12133a 1951 as95 41396 3317 2492 9591 660 2a772 11660 97 l2a07 
42 27434 1510 647 7372 91 14a4 4694 as 8084 925 154 23aa 
43 5421 563 1159 179 467 372 563 17 475 161 25 740 
44 5429276 85713 62904a 3337M5 7093 64352 a"560 5654a 112144 33264 a9475 209234 
45 41264 35 41 1314 5 4026 251 I a74 45 34274 403 46 2740 10 212 715 370 302 I 377 3aa 205 155 
47 1012473 45151 79504 526323 5359 a6534 57606 
546 
24299 21905 a3452 82340 
4a 2169410 169676 72411 I07012a 12"5 32167 23a462 20a511 181639 9998 173410 
49 4602~9 13992 23050 212334 102 13903 3927a 1599 44076 25452 1729 84744 
' 
; '!I 0 1? 393 11 7 !57 a 1306 2 
21i 
2!'; 
H y6G6'1 l.h~ 2~4 1047~ l!lh Z'li5 1771' 210 166~.1 1625 ''7"' 52 136aoJ 6585 1484 39904 32323 7475 11074 6H It.c··J ~Hl .. :.s /.'3L 
53 39461 2173a 92 2516 51 16 9565 25 1725 720 51 2962 
54 118741 7537 4aO 52027 1336 2131 12a07 au 27070 2311 IOa7 11145 
55 235319 7950 5022 I016a2 993 5329 14011 6182 67164 11427 3763 11796 
56 139917 13685 4aa4 66916 144 756 590a 210 6017 100ao 19581 11736 
57 150160 55313 15002 2a618 1957 2133 502a 1692 2426 23960 2593 ll43a 
sa Ja779 2a75 109 6857 94 533 2046 177 2245 12aa 42a 2127 
59 47400 4434 792 1629a 11 197 4424 134 1129 1653 982 9646 
60 2561a 302 a43 1451a 157a a71 1269 16 2a91 881 97 2352 
61 94275 324 595a 15134 10152 a43 I03aa 1393 24257 a95 1794a 69a3 
62 a0953 1472 3563 21275 2142 574 9359 aoo 18694 1500 14032 7542 
63 a5979 a37o 2949 17107 1296 6602 3336 362 7200 14522 14319 9916 
n 127101 603 2377 16832 293 15219 9405 133 67422 1124 9651 4049 
65 3124 13a 31 504 21 72 145 17 1695 26 45 430 
66 5132 27 96 1268 
i 
37 596 2 2189 227 2 68a 
67 1091 76 21 607 6 109 143 66 13 49 
6a 2277364 50640 209696 556016 27470 167546 194629 651 911940 25425 95a26 37525 
69 2503952 12431 69313 4a7494 5546 296aa2 115577 626 13180a6 39763 47734 110500 
70 988924 14a768 19693 374156 561 2077a 210214 3011 11a420 29317 7213 56793 
71 6536 255 104 1325 62 199 1051 51 a11 76 11 2591 
72 13726616 Ja48800 2545a6 4200270 116811 607213 230"94 11918 11453aa 140"06 12950 Ia117ao 
73 304a799 182546 110653 1241473 18378 122522 340112 1372 523a60 141361 1027a 356244 
74 407997 31251 4463 230327 1886 5054 40276 313 29114 20591 3085 41637 
75 37667 223 1 11936 
674l 
89 4a29 114 504 5779 14192 
76 731715 79500 2031a 321465 25959 109029 1224 52329 25a7o la5 a9093 
7a a2165 5441 2210 27360 24 6103 3639 10 13251 1079 192 22a56 
79 107314 21746 1309 11921 253 17766 154Ja 1 17292 6952 3 7653 
ao 3741 215 159 1325 
a 
71 2 369 539 20 1041 
81 2194a 2064 24 3206 
Hi 
6256 216 1600 2531 147 sa96 
a2 a6387 376 18a1 3a410 2562 5476 2032 13318 2741 1421 1a029 
a3 la6555 3551 9602 88444 140 6009 14946 445 29939 11673 17a7 20019 
a4 3466341 132772 137855 1555121 2144 56244 32a22a 17097 600495 112247 9531 514607 
85 1068523 38743 41376 468475 1549 23367 117705 6445 211672 335ao sa sa 1197 53 
86 85338 212a 2349 37392 568 15a88 52 21a37 1066 379 3679 
a7 3142303 2190U 42612 1692119 66 77529 325635 26a 366569 63961 3992 350512 
88 12556 315 43a 1161 2 530 7006 67 1546 1176 263 52 
89 365696 4964 77165 101798 157 3a211 5465a ua 24142 14045 43543 5a25 
90 135197 3900 6100 51155 105 1473 11250 2716 12536 189a5 279 2739a 
91 7192 98 4a 493a 152 1443 109 673 117 16 298 
92 7117 29 97 2718 
147 
85 263 9 2543 315 
29i 
105a 
93 9476 66 680 2063 1466 52 a 3235 1 992 
94 1004428 31716 15497a 3aas65 343 19725 62192 252 262750 26730 4001 46176 
95 110197 2443 4167 35406 65 4969 196" 923 21034 5332 204 16005 96 56656 644 1961 15730 57 1616 10655 1190 17111 1991 597 5104 
97 !Oa63 256 971 a 54 3 221 a73 500 652 3ao 2 6144 
98 1669 
uui 1609 3205i 14426 59 2695~ 52626 5153a7 I a2175l 99 1541673 19a20 9732 51 
TOTAL 165141262 9914753 8827760 391566a2 4021351 12993650 24582001 929025 16465213 13267a09 1692047 33290971 
6 
1919 V.luo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country • Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espegna France Ire lend lt•l fa Nederland Portugal U.K. 
1011 EXTRA-EC EXT RA-CE 
69 3215752 51063 45024 715a4a 23713 40926 D 260686 8672 1105550 41424 67772 416740 
70 2664618 184165 47245 824313 4464 87834 74DD2a 92374 324725 93a33 256Za 240009 
71 14766168 5781201 28154 1489215 11330 113433 aoao63 7152 2427211 131057 54666 3906986 
72 12639415 1542504 135432 44a2196 95147 901642 2043941 7515 1281095 729234 13595 1407114 
73 10773622 395123 257743 4114542 9616a 5313a7 1651574 9600 213a739 395165 42365 1140516 
74 2314789 253363 22299 1113637 20005 22739 278116 2191 210255 91680 15212 285292 
75 481255 4402 45 183917 
62276 
751 69096 3554 7672 39a63 20 171935 
76 3694711 319114 105941 147a685 146481 606717 a934 4ZaZ5D 145425 5810 3a693S 
78 114503 19all 1368 33605 3741 5185 9431 320 13027 233a a86 24791 
79 412632 121821 4274 66514 497 64725 55579 22 43711 2SSI7 135 26467 
ao 42613 la65 652 15294 3 974 2239 2a 2Za4 4593 623 1405a 
81 326276 25668 712 65046 
1069Z 
161 11a63D 522 24313 16307 201 74716 
az 2460161 49767 30412 1185571 94467 284163 27897 269311 121337 18592 367952 
83 1841411 26703 43a77 757350 5896 97554 218395 a568 3aZa71 76531 22740 200926 
a4 76986244 1784129 20405Za 32206316 59142 1600258 SS78078 9543U 12904444 3167326 154437 13237198 
as 30025654 1001150 ai8U9 1267 0552 31406 731563 5118725 413a43 2946214 1223180 1DU10 4961712 
86 675254 21537 9570 329694 346 19850 130567 4144 83564 ana 694 66370 
87 38504993 ZZ23a63 233449 222a7975 5920 a71582 4a21989 6181 3315711 625047 41706 4071570 
as 10199604 172289 62207 633731 1021 zaD46D 7536631 10860 71HD1 72a122 34037 27845 
89 2870651 22421 447687 733329 a89o 38994a 6 D34a2 6826 214646 172317 103719 167387 
90 14050953 193101 504182 5865399 6458 163320 2000273 243044 1001465 1075681 11407 29a6623 
91 1061523 9554 7237 401474 497 36685 355956 5875 139489 8666 1498 94592 
92 270696 2135 3806 122098 3a 6054 35101 195 54495 10126 91 35857 
93 3352Da 6008 10805 aaaoa 11836 32392 18225 66 106Da6 79 31692 29211 
94 6261570 12177a 518780 JS51637 5085 389115 627944 7139 zoaao83 171200 214Da 459401 
95 1413827 31241 34911 411551 3568 115295 327824 14352 21a2aD 43682 3848 209275 
96 1272644 25a32 21196 493224 2814 455ao 286298 22369 189D5a 41298 3608 141367 






191530 16654 1277394 
17 
99 5980231 298513 98276 187 2676287 
TOTAL 413008909 23340161 12784971 1389SS4aD 2352026 15751552 64494422 4655104 55261167 247797Da 316Sl92 67433127 
1020 CLASS 1 CLASSE 
01 150411 3759 9013 34770 58 2a43 2a79D aD24 1842 16368 41 44903 
02 989646 12142 634062 56318 682 12309 99512 64332 36389 53662 70 zoua 
03 636Da3 5256 2al894 22012 334a 35919 48920 29919 19470 105272 27304 56769 
04 774991 3942 124509 ID4a44 12226 11649 JS6468 10247 109945 164607 2882 43672 
05 168021 2513 20318 82416 1670 1007 26035 1262 555a 13402 1865 11975 
06 a00437 15692 111212 63aD5 331 5008 15960 ao 50717 533282 293 4057 
07 55JS27 39117 8929 33374 999 al177 70912 au 9874a 202786 367a 11291 
OS 630723 au7 3935 34661 33516 16a345 75916 
31; 
272051 271a4 4336 2612 
09 393608 5052 a4!1 199273 748 23670 38635 1493a 26211 392 75959 
10 300851 3350 3343 33123 737 45989 137993 6 33692 22202 15 20401 
11 157960 10373 21493 46219 13 5a5 50020 2365 a044 873a 269 9841 
12 242613 2344 19924 110529 2547 3124 23019 77 14653 56446 3742 6208 
13 117674 199 516a 27040 165 22394 37305 1063 6062 4967 24Da 10903 




1071 an 3D a 495 
15 570906 36606 11216 144913 100604 19478 165447 57074 4266 22006 
16 4a2955 11143 245184 47630 11048 40178 29911 1523 37264 26491 16986 15597 
17 451602 13429 S015a 117176 1207 23683 4a617 2224 zao3D 40958 2oa 95912 
18 655272 43171 2667a 167839 150 11527 436Da 10278 41053 220223 92 a9953 
19 701053 20731 12475a 164466 3453 7932 45422 8561 182496 55640 929 86665 
20 8412a3 22545 21833 114463 80174 319314 45143 1037 102282 67303 34020 32469 
21 548089 24059 38327 190370 724 11393 54041 87534 20377 74807 1759 4469a 
22 4530359 7276 33736 335596 11554 190164 1909315 12a767 485208 301992 53369 1073382 
23 596645 17397 126293 264223 1349 2021 48354 601 15577 66052 a66 53912 
24 313579 9474 25625 64616 63946 13700 19036 a96z 17040 36949 909 53322 
25 a09412 21469 29827 157226 76006 97126 104515 963 129472 14547 12992 165269 
26 433921 Za503 2509 73091 11515 46042 Z3a66 13277 23369 33091 91295 87363 
27 7631156 505400 455929 1007494 7SS9D 559057 990261 3735 644625 648257 77947 2659561 
za 1974611 62546 9600 67Z67a 2714 45490 654841 105143 13Da73 123DDa 793 166925 
29 7548278 255215 39242 2460472 6403 230062 1235136 462355 a77483 744206 45396 11916Da 
30 3521233 231326 170346 1504491 3241 19548 254305 153983 104319 276139 4144 799321 
31 270044 43405 !HZ 81002 
446a 
561a 30783 4792 29583 62514 14a 10737 
32 22513SS a5434 59466 1261027 61017 272641 2090 107996 110869 147 Za6233 
33 1667JS3 72350 49956 3Z19a5 353 34807 770232 39571 a3S75 68035 1178 224841 
34 15501a 35090 65530 444817 au 9896 77270 2501 50741 51393 607 116355 
35 786524 35331 142210 196774 486 153a 121a66 147884 20596 74739 54 45046 
36 44276 4916 1286 22938 36 1972 6518 21 2736 1579 184 2090 
37 1343036 326653 10664 265536 43 9696 148589 3073 a0930 184215 120 313517 
3a 2705743 122667 47902 1179576 6856 27799 318247 20160 186662 270741 3686 521447 
39 7603925 556744 399492 3566503 10300 a764S 735302 51447 813356 653568 20586 70a979 
40 2779108 95321 33757 920949 2906 261125 568613 32788 362379 141976 4419 354875 
41 1213a71 8683 28602 273020 131aO 47062 72917 2992 550350 37239 1662 178164 
42 1472903 22546 18432 224756 2412 74422 359143 2451 673646 20186 13a2 66527 
43 632301 2787 182277 114510 131D5a 22834 30438 697 6'368 15114 735 67483 
44 1422622 22628 161427 755409 2333 34555 179025 7Da4 188480 22651 9536 39494 
45 1aB657 396 160 13773 I 18273 3489 5 5750 235 145152 1423 
46 15370 60 1055 4657 25 1949 1054 1 2936 1983 603 1047 
47 272163 20356 10397 78149 467 57494 26810 
3560 
15977 5089 46273 11151 
4a 318a53Z 191905 116081 152972a a555 42790 364298 294582 223134 6833 407066 
49 2618003 75201 114433 1113669 a36 59234 269685 13511 193264 117627 4324 656219 
50 316802 3?• n 22007 110 697 22011 270 253141 94 12 18102 
H l»j2~a i10~t. l~IO •13~0, lS~:! IG$?2 1,5?2? f.~25 ~0!9 1111 3 1!7!IJI ~"91 312091 
52 1024199 46160 17622 376678 47739 16301 13DI9a 3593 211734 50984 37942 85248 
53 163456 35514 611 26396 IS 622 16397 1098 57217 1082 119 24375 
54 956954 34737 3330 H2803 5054 10032 99556 270a 234540 14295 7161 7273a 
55 1329356 47969 18083 645648 3531 19S3a 114722 13306 350a33 42442 21264 51720 
56 630091 64105 ua93 331979 281 3472 29292 949 32075 48316 Z4a39 74890 
57 744141 227132 67304 184704 10822 19415 22295 13140 17102 74535 10412 97280 
sa 342018 25287 2383 136014 1141 5631 75276 2720 31973 17283 5225 39085 
59 589187 45127 5844 2505ao 46 a08o 57013 2931 98392 22786 3652 95436 
60 313272 4080 9268 17a248 7719 a170 23093 153 466Da 8663 a91 26379 
61 2a27120 12451 209419 561204 1702a7 26440 212780 31356 976640 24836 309561 292146 
6Z 45aoa95 50257 157710 1269261 51039 36817 66a964 19908 1601060 54923 357639 313317 
63 578764 33226 29087 173996 10392 40476 39804 3713 48483 30660 109600 59327 
64 2949504 7437 53605 347182 5423 386519 199201 2338 1691295 12647 163791 a0066 
65 96120 3044 1065 19347 442 1481 6816 a75 44510 489 1869 16182 
66 34558 204 762 8623 4 311 5074 47 14379 1462 
21 3675 
67 22532 940 468 13591 152 2483 6434 
2900 1010 110 874 
68 1578a57 34566 60989 353132 25321 85865 117752 737322 31819 29822 95a35 
69 2042737 35547 40777 518499 6540 152772 117760 S25a 773784 30920 56368 301512 
70 Jaa2651 129584 42233 685433 415 34273 454343 a7642 211140 57793 11181 168614 
71 7412230 2592186 25944 976913 ao53 a0696 586482 7347 1760849 104370 54188 1215202 
72 7040342 840930 129161 2510785 48905 340725 1221398 7389 647009 450101 6695 837244 
73 5042061 175792 215284 ZZ96a02 15602 192279 542493 7439 785577 221431 17031 572331 
74 1520757 95551 17540 a67557 6302 6017 155122 1640 118551 71286 a559 172632 
75 377590 2019 14 135176 
18073 
44a 53762 3421 4421 30357 
73a 
147972 
76 2471504 212819 96312 1114878 60719 390717 78aS 209460 96110 263790 
78 60562 4073 1233 22480 49 3932 4121 3a 8534 1457 617 14D2a 
79 174049 34710 2451 36571 252 29329 26679 10 25983 10745 11 723a 
10 33297 1140 616 13204 10 1287 ZD 1417 3979 552 11072 
81 251372 24111 277 50356 
5943 
37 89403 522 12864 11606 192 61934 
a2 150275a 17313 23556 a11843 32534 102672 26317 149227 90884 8906 233573 
a3 12403a2 14268 37041 631384 1025 40268 103120 7764 209168 50352 150ao 130212 
a4 44433055 1009592 136663a 20043187 14569 507609 3992084 a16327 5794955 2094065 102065 a691964 
as 17052935 486869 643496 8468161 7782 204177 187UD4 352325 1469393 71242a 60515 27689a5 
86 338661 471a 8689 180409 
610 
1796 69453 737 40099 7663 626 24471 
87 za125611 1690834 187906 18024909 344a13 2285844 376a 2226660 432441 18766 2909060 
as 5296322 90765 48204 253764 422 110007 3711719 1110 480171 541483 32280 19397 
89 946063 a704 109735 256106 2096 44136 181SS5 5310 113376 6841a 46329 109968 
90 914Za3a 95Sa4 372376 4150903 2110 51182 984912 197772 609806 773115 7121 1897657 
91 679529 6325 5065 269525 50 19575 ZOZ121 5715 122590 683a 677 41041 
92 226873 1527 3479 105567 
2205 
3379 29753 191 45751 UD5 4 2a417 
93 231420 4342 9089 73744 25666 7129 9 ao655 74 14aS5 13622 
94 4543598 94971 481084 1640871 1534 127932 330805 5521 1422533 117360 12745 308242 
95 1120992 22559 31436 3675SS 659 45435 Z6Z22a 13011 170089 35521 1910 170556 
96 831425 12699 18300 348214 451 19446 162401 11235 137871 29309 1839 a9660 






1577a6 lD45i 71ZUB 
17 
1387835 99 2699783 257277 53947 150 
TOTAL 248716989 12784372 9556792 94642166 1132SSZ 6190114 31410418 3301404 32308632 14235794 2217034 40937381 
7 
1989 Quontlty • Quontlth• 1000 kg 
Reporttftg country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland HolliS Espegna France Iral and ltalil Nederland Portugal 
1021 EFTA COUNTR. A E L E 
01 5891 167 131 1~5~ 3 
424 
2092 216 76 691 3 352 
02 61910 1429 113~3 10731 43 21543 1215 3227 1759 11 3171 
03 51536 411 2&037 ~752 41 609 5775 11~9 3171 9720 623 3541 
H 113319 541 9575 29072 375 151 ~3146 107 11566 17270 14 1502 
05 10255 ~631 31012 16160 71 270 7772 20 45~3 6HO 150 2316 
06 172670 6294 ~5942 2~916 21 1356 2705 
44 
1700 12010 50 606 
07 ~91939 22271 13774 34401 131 111955 31264 101762 167595 2101 6620 
01 701143 11350 3101 35~71 21411 246277 13406 267390 31441 ~56 756 
09 26113 1127 2097 15417 2 575 1337 1034 1332 13 3179 
10 571546 2910 22105 161023 2047 5156 2311~6 29543 15162 2 101051 
11 230527 ~595 33174 96196 2 24 761~~ 
ai 
5210 12292 ~ 2116 
12 220259 1667 26~50 103165 Ill ~300 63497 4652 154H 3 115 
13 6611 4 47 1621 I 994 1355 I 271 1262 150 975 
14 6661 9 41 ~779 
11i 
71 1121 97 212 3 251 
15 256135 60539 22252 117117 2126 7171 
a6 
7153 27433 130 10549 
16 ~2101 25~ 19074 10755 252 1412 2176 4200 1127 2119 646 
17 ~41417 2789 159160 150192 II 2274 53740 ~29 17149 13445 3 48455 
II 95421 2644 ~890 35020 70 2019 5126 17 2791 35169 3 6265 
19 193332 4699 29421 51936 371 411 10550 52 3171~ 31927 53 18121 
20 231117 3476 177H 26392 17073 30461 15561 7 75430 32211 11~91 19H 
21 102277 3455 9116 51129 24 667 6410 2156 6353 12240 1126 8201 
22 3742160 2071 2465~ 102005 3662 67621 3330297 2602 13~516 33100 15531 26017 
23 1131110 42277 221143 520541 767 61171 394 1731 191312 3 84134 
24 20017 Ill 1192 5133 2471 1163 1332 5 3326 3625 54 905 
25 16071307 641096 157210 4655131 23722 13611H 5169731 29070 1030510 919H 10040 1507956 
26 672745 16117 214126 204644 21021 21391 16929 27213 23274 31041 1500 11775 
27 17396715 1735391 3024349 4793054 49111 14531 2324497 72 1176310 1665670 51762 2414324 
21 2055563 92996 25659 930113 I 122535 246957 363936 84112 1217H 215 66615 
29 1471661 50651 ~057 613231 41 11905 220121 560 17995 215621 55964 148501 
30 39691 1131 3165 17111 2 171 44~9 3393 1155 911 116 5763 
31 1110105 212546 4636 376553 u; 3131~ 231141 21275 74327 101715 153 41745 32 ~93391 17047 31554 304191 2041 33317 103 39301 19395 72 39l27 
33 10224 7279 9521 29179 113 711 13154 1296 2114 3199 101 12010 
34 400102 15461 10494 177211 41 1013 21006 253 23142 33011 56 42037 
35 212531 2976 25063 51247 6 49 56730 69 653~ 59164 IIi 3000 36 3617 656 227 1775 21 37 2 140 727 15 
37 ~4555 9157 220 14161 
79425 
11 4936 ao 12~0 2513 1 11466 
31 1313791 40111 21726 704779 11315 211061 3543 99435 ~3177 1121 97321 
39 2223231 221301 104506 1011501 727 20913 224966 6427 253553 261244 3267 100749 
40 ~33765 16452 10425 167951 436 17790 90296 6921 37131 33325 732 52292 
41 ~902~ 21~ 7514 26615 
z; 
126 3235 322 4952 1917 11 4041 
42 1510~ 1364 566 6235 732 1297 u 3122 114 14 796 
~3 2119 13 100 365 203 60 15 6 100 54 1 ~32 
~~ 5253004 12041 61557~ 3212021 221 39150 776016 54019 17116 27163 17216 200913 
~5 13059 35 21 10~0 2633 93 431 ~0 1652 107 
~6 1902 a 112 613 251 232 100 359 14 ' 73 
~7 171690 44910 79326 50 9741 31795 44593 
315 
23610 21605 37190 71143 
~~ 1107124 34197 66003 664049 342 1229 101175 11647 77509 7715 65103 
49 302591 1749 20604 191041 6 2622 25552 123 20067 19104 663 13360 
50 420 a 114 2~7 2 51 ~a 210 2 26 51 29356 3105 235 1201 ~07 5227 4991 615 92 5419 
52 69237 4776 1340 26577 3127 5976 6561 317 10911 1775 3556 371~ 
53 10021 ~160 75 1599 
516 
~ 2331 3 ~65 93 25 566 
54 51211 2371 453 21171 714 4022 300 1671 1051 593 3411 
55 89111 2626 2797 ~7007 II ~77 6510 3776 19601 3591 1015 2316 
56 60411 2077 3743 31356 16 304 3107 31 3139 7211 4101 4696 
57 93264 26767 13216 26561 972 ~4~ 3051 21~ 1140 14659 2341 3199 
51 1234 1059 91 3740 31 191 101 91 61~ 714 169 651 
59 23H9 2462 310 9925 I 100 2671 40 2959 747 951 3106 
60 13465 202 797 7993 367 94 163 2 1634 417 72 954 
61 59611 226 5111 10176 6541 476 2236 329 17242 573 13020 3044 
62 57142 1204 Hl2 17320 1661 179 ~913 595 10431 1291 12117 4573 
63 45437 2192 2714 12549 1163 1145 1312 Ill 5153 6963 1064 4071 
64 51110 277 2227 12201 31 1111 4077 31 21392 174 7176 1069 
65 1637 36 31 422 1 29 97 I 171 24 II 107 
66 2117 17 95 979 16 306 1001 64 1 331 
67 901 63 21 516 1 59 
3; 
II 65 12 13 
61 1411214 31156 193761 533017 2077 12300 159135 316041 21671 64033 14977 
69 1121449 7166 61241 379719 3311 30170 11010 3 410111 24933 21204 23405 
70 515545 17111 11417 271764 10 3159 91230 ~89 57634 21670 970 24621 
71 3376 55 95 91~ a 97 331 25 233 63 1 1477 
72 5116453 714504 2~5242 2397925 2212 13142 779256 11741 620170 343106 4010 6 05905 
13 1149351 15429 101151 144556 192 23544 141656 347 246125 100570 5299 192775 
74 302424 27644 4227 119762 157 461 33341 161 20976 4330 965 29616 
75 21324 ~6 1 7H2 
za4i 
33 1014 73 161 5620 
a a 6974 76 446264 29165 1115~ 264561 2544 ~2591 260 30913 11110 35561 
71 60295 5205 2110 261~6 23 2 167 6 ~392 990 12 20542 
79 ~3149 11636 1231 13571 215 39 5672 1 2416 3936 I 5024 
10 2423 90 151 1033 
i 
20 1 231 ~39 1 437 
II 1157 957 19 1966 4 277~ 122 949 ~55 6 901 12 40214 211 1277 23916 957 2443 130 ~119 1124 1007 4326 
13 107155 900 8909 57110 49 542 4606 311 16135 1300 600 1923 
~~ 1542016 ~2129 102321 141576 489 16337 111154 4122 250499 45765 1390 117127 
15 601113 28929 30904 301301 724 12011 61614 3231 91109 20143 2923 39764 
16 ~0416 1992 2116 21161 102 10163 23 ';076 153 5 u1a 
~I i)of:ilil l31i''t=; ~7640 r.saaaG ~!" l1~93 1~7~5! 1!9 H0!;'§9 ~'!986 :'147 ., !~5 
II 2474 22 66 517 
66 
71 1206 1 .. 173 I 11 
19 301996 4212 70377 12921 34199 41412 413 12726 10027 43343 2453 
90 49638 1907 2696 26028 13 457 3666 446 4H9 3133 Ill 6162 
91 3146 4~ 43 1922 79 511 4 313 61 3 12 
92 2723 6 5I 1479 
140 
47 11 626 156 
2 
210 
93 4225 31 398 1461 176 301 1162 
11124 
540 
94 666660 26623 99406 3H559 30 6623 43633 69 114530 3049 14114 
95 54641 1401 2326 2"23 19 1278 7575 697 7133 2365 118 6199 
96 2H52 316 1119 9625 4 372 4175 139 4542 1092 33 1965 




1412 11306 214Ii 341996 
1 
207798 99 678165 11219 11101 3919 
TOTAL 82101019 5066001 7109492 29780439 272510 2553351 16511955 514114 6620034 5816911 520384 7295814 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
01 11010 a 15 7639 5I 1313 1593 
7897 
279 49 63 
02 71713 745 2211 30127 401 4270 7790 9796 14179 1227 
03 7444 30 705 367 103 1456 Ill 718 1354 1427 1026 
04 52724 511 3331 4195 131 5672 22111 256 965 9992 5411 
05 1915 1 141 514 56 u 65 673 323 
2 
52 
06 4946 213 121 60 
1192 
344 51 1161 2201 19 
01 33117 531 1160 1109 6344 2'61 1119 11161 216 1911 
01 45991 13 580 522 1U61 3154 1016 19906 1192 
4i 
387 
09 3566 12 255 375 11 340 549 Ill 226 9\6 
10 1161121 255 113 32106 1359 241010 650560 17305 93116 61604 
11 33927 445 968 1914 23 1155 1911 23060 111 2931 
12 117~ 33 1090 192 2257 1166 265 1907 1124 140 







102 55 23 
15 239109 23012 114211 
z2 
50150 19Hl 1311 
16 6626 32 1604 94 1119 1690 271 420 467 121 
11 101141 II 1321 32175 39 1536 35661 76 13450 84 16611 
18 10113 279 111 3272 30 607 995 40 1297 2116 
zi 
1436 
19 12116 169 751 1904 76 1942 659 31 2547 563 3493 
20 19041 273 1143 1642 5299 5002 1161 75 1178 1872 20 1376 
21 1147 220 239 1115 84 962 918 431 663 570 
n2 
2345 
22 232727 335 1592 3068 ~541 179369 13761 721 11012 2971 15024 
23 105147 1717 11756 32341 6935 1584 411 33961 11161 1100 3334 
24 16542 507 92 2107 1U4 2452 1415 7059 420 
u5 
936 
25 1475032 12491 25669 46435 36496 1163735 105931 
S37i 
52060 9439 22644 
26 214294 150 26 4797 91611 16047 11597 41133 3943 32359 183 
27 2070241 15522 63237 54948 241742 492019 121393 152 190324 153911 24150 5073 
28 836939 1113 753 51404 11146 111199 195095 20255 419710 4430 925 5369 
29 427172 7552 327 55313 3774 42454 31192 10 220619 31900 967 18924 
30 5445 49 141 713 34 245 2431 73 514 347 4 887 
31 247111 50713 439 6102 
uo2 
2167 4404 145/12 36761 ; 
" 32 68312 4057 2090 29109 3621 2134 47 
1~632 4507 6451 
33 1414 110 119 1777 6 796 2102 1092 1113 12 1310 
34 56906 110 2000 27016 151 4016 1196 2 15599 11~0 1 36U 
8 
Yalue - Yaleurs' 1000 ECU Export 
Report fng country - Pays d6clerant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Dautschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol fa Nederland Portugal U.K. 
1021 EFTA CDUHTR. A E L E 
01 52715 1716 7901 16335 12 
966 
10951 1998 469 7397 32 5974 
02 190875 1908 31324 22515 215 61751 4156 21824 28404 34 10008 
03 233023 2008 100946 11116 110 2487 28612 3245 12056 46204 4473 13926 
04 266214 1476 29961 54097 1130 623 19724 123 57822 26450 79 4729 
05 84345 1678 14511 46408 209 420 9127 22 3753 5395 816 1159 
06 562511 13413 110547 61819 191 3728 10461 44692 316378 119 1093 
07 441384 20190 1201 27716 137 71411 60556 154 15173 163317 1168 2584 
oa 532509 7714 3341 31869 16819 150439 70909 224808 24487 910 1136 
09 99204 3157 7056 49156 284 4269 4658 4545 4480 75 20816 
10 110257 2062 3275 28114 301 1696 42351 12214 8043 2 12195 
11 56075 1217 10402 18151 I 32 20191 1614 3355 2 1026 
12 107469 1142 14761 47169 440 1049 12857 35 5094 23356 7 859 
13 33914 50 1099 13735 30 2742 7105 111 2461 2870 700 3074 
14 6270 11 95 5130 129 323 111 353 7 Ill 
15 165535 2651Q 10315 77821 402 4516 6290 9714 21390 528 8049 
16 179152 1287 70747 35119 2460 10277 14366 96 30491 5534 5391 4077 
17 215375 5226 75790 64341 148 4212 20241 1432 7722 10201 7 26055 
II 211235 8721 20500 112431 211 6118 17511 30 13693 91094 5 17143 
19 330275 10328 63151 124163 429 727 20751 121 41514 31400 123 29161 
20 252835 3164 16332 48414 11547 35019 11016 26 54915 42617 9303 13412 
21 337604 12301 34578 143478 46 2034 17380 64557 11110 21144 1428 21070 
22 881725 2715 21034 84194 2272 65962 452759 7651 125928 21124 15908 80778 
23 477191 9711 121439 207377 
575; 
299 31969 293 2272 51433 1 31397 
24 103315 807 20338 33163 2720 3577 46 4650 22815 265 8475 
25 461793 19331 27935 137377 4016 22500 62062 956 42362 7142 1364 143040 
26 131538 16404 2501 40352 1304 1504 14154 11108 9019 17361 4545 13216 
27 3146919 283945 426604 112747 3812 11799 742373 16 21Q114 275718 6060 303801 
28 737091 23636 1649 300391 2 13214 172041 91211 27950 45791 77 54136 
29 2311316 19301 11102 929832 16 616'1 560093 52833 237246 173205 7764 251275 
30 1535124 130761 122458 613140 270 11968 131475 31617 51694 166797 2730 201436 
31 131455 25052 1361 48111 3452 27459 2077 9979 13400 13 7544 
32 1099436 45161 52253 566751 671 9635 196376 513 40603 55624 103 130962 
33 724220 51476 47473 2106H 175 5490 234901 241Q6 28095 25724 613 95403 
34 527716 20666 60536 276305 25 1435 46992 1750 23137 38387 166 58387 
35 214446 9121 31912 16434 40 191 32308 3638 6715 32570 92 
11439 
36 28119 4486 529 11172 a 195 1546 21 1055 1004 311 
37 500160 86317 9745 16 9104 
3007 
455 42405 2633 16926 39481 35 132989 
38 1192749 60525 27124 624715 7300 120260 4124 57109 121193 817 165805 
39 4700174 344101 355697 2367008 2071 37367 392020 25131 425195 455091 9541 216938 
40 1372911 49101 30773 541200 1172 54551 277579 27550 128229 11652 2135 164276 
41 339513 2362 22617 102679 4 6623 19135 647 142448 10990 219 30949 
42 469799 17515 16643 154190 1136 19399 51321 1160 165426 17912 4520 19877 
43 356679 850 127391 76234 49792 4486 16011 215 26014 5654 176 49632 
44 1129433 17216 131678 614747 252 10076 125923 4803 104536 16209 7057 19936 
45 50507 387 88 1617 7491 114 2034 205 30382 419 
46 10151 52 917 4196 1201 640 671 1791 75 522 




15341 4993 22889 9113 
48 1695700 68951 103138 1000627 11257 147103 110360 117248 4637 129004 
49 1415265 46020 93351 917541 170 9950 149031 1315 81966 75770 1919 101232 
50 38367 111 25 7667 140 5590 I 23715 72 I 1045 
51 375572 40745 3007 106111 360 2162 51428 503 113911 4364 1659 43614 
52 465284 27627 15694 1"064 7391 9708 51051 1610 11478 15299 19266 28012 
53 43901 9577 348 9724 112 8340 108 10079 291 72 5250 
54 410038 11260 2902 219467 2528 4111 41216 1124 13427 4163 4950 26413 
55 545125 20423 12737 215735 300 4519 61335 7180 111762 14748 14086 12230 
56 287228 7795 14751 167038 28 776 18151 194 14592 30943 6120 26140 
57 447313 112289 49229 166013 4297 3789 13232 1626 8900 44924 1720 34364 
5I 136115 12194 2069 67731 248 1511 20616 1451 11371 8159 1568 9197 
59 291026 23165 2576 145156 7 1300 29713 1883 33755 8738 3507 41226 
60 163651 2714 8133 100381 2156 625 10456 31 23867 4931 777 9510 
61 1772373 8395 204546 436909 119445 13437 117002 9679 520197 19615 227381 95767 
62 2658344 41609 154517 1041420 41052 8188 276312 10995 556365 41453 318961 160402 
63 346536 14077 27008 139292 8582 6238 17917 1239 27282 20319 58242 26270 
64 1191203 3092 51081 269625 1220 37980 72713 615 616627 10215 115156 19109 
65 51343 675 1037 16042 94 575 3538 52 23425 446 556 4903 
66 18428 119 747 7011 84 2462 2 6659 394 18 925 




1377 997 96 •n 
68 628251 20767 54998 257463 4266 58662 169135 24805 10629 25334 
69 711084 11949 21998 300221 3357 18579 40228 26 232226 17586 22866 42041 
70 813706 75990 38712 394808 25 7328 133170 3144 72713 32911 1366 53329 
71 2419528 561240 19900 616505 2012 34027 404163 3569 328162 46695 48075 355130 
72 3312471 315581 124103 1461492 1415 73445 462493 6117 342251 165804 2290 279773 
73 2913240 85264 191601 1616276 154 42198 237871 1462 391350 152673 8207 255484 
74 1063365 83012 16098 651248 3058 1612 113365 364 77733 14532 2612 99591 
75 167194 696 14 66053 
a2o5 
137 11207 1761 1150 11523 
275 
61346 
76 1467296 80116 15601 860849 7304 140762 2421 120979 65470 95314 
71 41551 3726 1140 20372 39 2 771 12 2791 1135 34 11522 
79 71160 19513 2239 26165 171 45 10154 7 3385 6190 2 3282 
80 11177 618 612 10037 I 374 9 970 2966 169 3121 
81 72604 5667 175 26292 28 20630 265 4291 1613 1 13635 
82 759302 9034 17426 482754 194 11143 45727 2897 70472 47197 6450 65308 
13 686433 5616 29862 420721 383 3431 26883 7153 108027 33434 5024 45909 
!4 18088216 353901 906938 9632111 4501 167291 1438294 368583 2194601 919587 16771 20!5638 
85 8594993 29437 3 479991 5108556 2481 83410 721307 174612 5557!6 359453 39158 775866 
86 173218 4090 8198 116317 228 11389 334 11223 4844 1 8594 
e1 11~:13'r'1 1~'.577~ lG\~17 ll."'9~7~ l7C9!1 1 ~5"1 1]1& 2~2:! 1003819 360283 ~ '!'21 516761 
II 932376 2684 8067 50298 9 14!9 511892 295 178021 100203 4 2414 
89 629762 7069 86493 221877 541 40854 86461 4850 51330 41162 45774 43351 
90 3054621 35945 158509 1820210 601 11071 221504 3!162 159371 227719 2993 378536 
91 428084 3997 3791 150936 7 5844 145210 162 90709 3554 12 23792 
92 85181 239 2033 48461 
1854 
1925 6178 21 15859 3419 zz 7046 93 72H9 1956 6008 41155 2176 1969 870 12411 37 5084 94 2662433 61916 328006 1324704 184 26539 186137 554604 76187 9536 93750 
95 494H9 10959 17973 231552 193 10379 70114 7620 64947 16299 845 63868 
96 355313 8073 14430 175113 58 3619 65687 3181 39160 15314 415 30193 
97 1507074 9438 13621 345234 24 5300 278630 51 15320 14390 15 825051 
98 7668 7651 3109; 1330 1774~ 6537 4342 31968i 17 41100~ 99 994109 38544 163818 1 
TOTAL 10796H44 5508598 6277501 50775420 362914 1558681 12248934 1051727 11997086 6511368 1169060 10506155 
1022 OTH .WEST. EUR AUT .EUR.DCC. 
01 24508 83 127 12118 46 2112 3241 16767 
1235 3129 1717 
02 113938 982 3848 31415 392 11094 14650 10374 21403 3013 
03 15711 20 1220 562 154 6467 1059 428 3533 !77 li 1461 04 71831 379 4889 6275 128 10536 22028 427 2792 18592 5774 
05 8261 18 181 4919 51 76 308 1050 1289 ~ 375 06 9261 475 263 230 514 234 1693 5771 76 
07 14102 305 525 731 716 3268 1018 1246 5406 35 852 
08 31658 57 515 612 7646 3033 1109 17350 1019 150 
317 
09 11510 47 930 1410 19 1508 1245 3774 284 2143 
10 183932 166 61 4985 434 43605 93661 18990 13941 8082 
11 8511 181 376 915 7 410 432 4781 330 1079 
12 16065 111 354 2563 1324 166 1037 2984 7147 379 







102 152 39 
15 120596 398 17407 49495 5426 26389 10689 2i 
1602 
16 23983 101 3170 342 7191 6123 1510 34 1915 707 2862 
17 37910 173 1025 9556 25 2472 12941 137 4195 168 7218 
18 36205 8!7 631 6837 189 1759 4603 77 9620 5245 52 
6357 
19 24492 491 1801 5335 84 3748 1333 69 2964 1263 7352 
20 21538 102 963 1814 5823 6586 1158 45 1356 1609 37 1945 
21 27487 U4 983 5609 139 2785 2610 6400 2078 1658 69~ 4811 22 104486 160 1794 3115 1051 18660 22620 3020 5411 2621 45263 
23 40457 1412 4279 12013 1349 557 809 11517 4933 230 3358 
24 72756 4U7 1831 22786 2505 10889 12974 2256 4503 2i 
10015 
25 54470 126 1252 11239 5985 10020 6006 2169 
11532 2091 5498 
26 48219 30 2 2260 9954 5842 405 11031 2077 14137 312 
27 273785 6566 8201 18219 24406 48102 25266 13 116215 22165 1838 2787 
2! 171540 2160 28! 36541 957 11438 40222 4734 64001 3277 476 7446 
29 552976 19072 3863 171042 2397 37187 70710 2516 140616 47970 261 57342 
30 107799 4690 588! 37728 2510 3536 17442 1343 5666 5892 50 23054 
31 17127 2560 71 1688 
293i 
145 149 9800 1949 
•4 
65 
32 243155 9581 5864 140026 5410 7413 1680 
37804 13491 20584 
33 115453 144 1181 16101 111 7427 59094 7345 120" 70 9560 
34 86066 1330 2191 46471 96 4789 3752 16 18039 3155 12 6215 
9 
Quantlt!l - Ouanttt,st 1000 kg E a P 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaar"k Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tal fa Had.,. land Por"tugal 
1022 OTH.WEST .EUR AUT .EUR.OCC. 
35 13150 1576 1059 5120 96 930 1662 2913 490 
36 550 11 7 20 67 23 377 20 i 
24 
37 4856 1118 25 1309 106 213 
z5 
1087 10. 893 
38 171216 16720 663 54860 2149 10121 27896 40823 7712 193 10054 
39 279195 28935 1817 98579 3184 17296 18684 65 65117 31640 2372 11506 
40 47398 3104 373 13160 890 1320 12411 92 8141 3220 70 4617 
41 34958 1348 817 7959 3094 144 4107 148 14669 1518 42 1112 
42 1001 79 6 189 
32 
106 301 149 30 
17 
141 
43 989 46 2 367 58 101 241; 
197 54 115 
44 105505 1343 8189 36410 6830 15911 16282 14838 407 3 2873 




27 12 18 18 178 
116l 
7 
47 49489 78 12174 5359 7909 11816 566 577l 
10204 
48 120097 2503 3477 34924 11979 14002 10309 31240 1541 4345 










51 14559 8137 1358 2264 955 
52 46309 1006 94 11380 26392 94 1042 356 3840 1609 16 480 
53 2983 718 4 842 51 1 592 81 547 234 
147 
54 19935 60\ 9 10669 659 112 610 
70 
6189 547 302 
55 49979 640 253 26521 307 358 1033 16148 3410 44 ll95 
56 15455 186 211 12496 69 150 HZ 997 596 87 201 
57 1676 448 98 208 
30 
44 187 132 283 14 262 
58 2772 171 5 1702 24 173 315 211 3 138 
59 5512 431 76 2663 7 47 201 1643 37 15 359 
60 7529 55 7 4902 1206 408 178 246 299 li 228 61 12634 16 48 4478 130 98 6364 689 227 572 
62 4813 105 55 2479 l6 61 761 551 128 a 649 
63 2029 28 129 600 63 371 260 284 108 4 177 
64 10383 43 2934 112 287 616 5941 82 18 344 
65 181 ;, 14 11 17 133 14l 6 66 673 145 5 167 171 35 
67 33 2 
1258l 
2 6 a 5 28; i 
10 
68 121877 155 4768 931 74502 9691 16378 2577 
69 138994 722 311 21664 1426 58555 4408 
sa 
47152 460 86 4210 
70 61968 6717 719 24621 234 3347 7207 15255 1319 636 1855 
71 130 a 
2975 





72 2183716 396400 286447 39587 56250 199714 294322 547410 361551 
73 214035 5215 4505 64153 4151 9653 16537 35 86521 8117 64 15014 
74 23473 971 180 12876 443 3645 600 
i 
2835 259 4 1660 
75 613 284 
533 235a 
17 66 28 217 
76 29697 249 427 8175 3542 121 10952 1422 1914 
78 15898 136 67 747 
20 
6024 26 8743 a 147 
79 20282 4811 58 1589 233 482 12753 47 297 
ao 471 4 1 234 2 32 60 138 









82 5171 42 1362 658 2234 72 378 
83 6638 110 214 2211 39 215 295 10 2695 269 16 494 
84 231377 8074 5058 98835 1069 7919 20499 194 63382 5174 157 21013 
85 130962 2288 1025 37113 760 4741 9296 52 67784 2342 20 5541 
86 7324 23 214 2610 
li 
35 2708 1527 6 
1a 
198 
87 160853 1412 2341 65732 2971 47672 
i 
22016 1371 17287 
88 523 28 7 79 3 381 7 17 
1094 89 36669 22 1844 17712 83 3266 2047 35 7369 3194 
90 6343 373 158 2620 10 85 591 23 1335 217 928 
91 549 
z2 20 
265 21 143 49 1 70 
92 306 151 8 29 30 2 44 
93 468 2 11 26 
37 
10 74 ;, 274 1 70 94 19479 3700 2684 2146 2564 1087 5602 197 1455 
95 5000 90 107 900 3 366 739 6 2132 108 549 
96 3852 80 36 1642 3 148 392 3 1243 162 143 
97 51 6 9 1 3 9 23 
98 763 704 
13350 2830 
59 
2089; 2 2960i 99 115371 652 1103 384 46545 
TOTAL 12481196 643273 18806 0 1619355 575241 2723953 1696128 41073 3052548 1152044 68497 722124 
1023 USA & CANADA USA & CANADA 
01 746 37 21 198 2 62 69 2 152 5 198 
02 36319 754 33919 40 
2oi 1178i 
133 139 313 738 10 273 
03 69385 264 17648 1378 21630 902 175 5673 4528 5205 
04 75715 aa 14231 4432 2286 83 12358 1134 10292 24055 883 5173 
05 7510 95 1155 2795 1 364 839 57 76 1381 470 277 
06 38833 233 49 77 
50 
87 429 14 717 35855 62 1310 
07 55091 11869 69 974 4556 4543 305 3793 20149 747 7336 
oa 42900 49 17 298 4276 20523 3051 
57 
10920 904 2505 357 
09 76141 35 15 47535 109 3591 1459 603 9621 120 5996 
10 10944 3686 
15soi 
37 1 311 au 3 5944 47 23 17 
11 42032 16 8183 11 75 4740 352 450 1354 22 11296 
12 20116 377 2796 7272 454 1739 1787 
175 
897 4189 338 967 





42 115 512 109 121 
15 151421 31795 15433 9442 ~~~ 59155 25721 118 3937 \~ 75001 3529 51898 902 206 4235 A~~~~ 532 1661 3226 746 ~ ~ :o: ~ ":i'.! .. s' ~? ........ 2~" 1"'"' '='"" .. ,..,. .. ?1 ~ ... 18 115696 7570 352 11335 120 792 j~8; /114 ~t. ,j 11 i}ll .:U.JH 
19 173746 2654 20298 13345 1670 2002 7492 4677 99710 5187 424 16287 
20 400452 24210 3362 48912 67456 118105 7659 676 28122 11016 14875 4589 
21 28381 571 122 6083 273 760 11284 1843 137 3413 71 3117 
22 1670775 5469 1512 172118 5028 42484 654368 33344 237727 290881 19154 200983 
23 34601 1166 120 5442 87 1479 6 11647 2981 3 3970 
24 26936 usa 597 4181 13421 5 452 190 5310 522 2 768 
25 5440923 521 243 14113 2241475 2378946 401152 33 36342 3674 7732 348292 
26 253164 138596 97 3457 6000 1092 7763 
33486 
12671 7236 66079 10166 
27 31837517 1649094 217161 688487 312641 3299337 1433556 2286237 22126 76 482271 19082564 
21 637903 97110 91 205129 15236 30456 130119 36253 21924 37579 81 56218 
29 1490151 45653 2367 268873 5141 72272 176418 1731 130291 514503 68306 134589 
30 14635 271 115 3411 43 1369 720 3702 910 22 4002 




19000 13572 25992 38393 408346 1292 
32 119842 7145 44439 16921 18549 152 740\ 6386 17970 
33 37007 1086 11 5597 2 1127 16176 318 2395 991 152 7745 
34 41533 2651 613 22305 422 125 5101 51 2241 3570 186 9854 
35 102134 2378 14820 16355 4 251 24436 27339 1493 11888 18 3152 
36 1383 39 236 195 3 27 193 
2 
241 115 334 
37 33998 11533 10 3335 417 4719 1837 3032 
294l 
9043 
31 413373 6255 2907 140650 110918 11269 37602 1919 13930 35625 46355 
39 436954 40918 5711 169624 1159 7847 50391 5468 58480 27327 2436 67593 
40 320435 11886 116 57426 688 61972 73790 ISH 50077 23102 746 39071 
41 22222 279 212 3383 31 1127 1117 139 4921 6516 40 4310 
42 6745 50 41 685 59 418 1691 11 2729 52 54 941 
43 1884 501 257 120 221 199 316 11 69 48 
1430 
135 
44 44965 1831 2795 11537 • 7700 5211 109 7295 3945 3027 45 16004 
2 
93 759 129 I 57 4 14181 10 
46 445 17 99 13 1 72 25 188 21 






36 274 19739 120 
48 602229 104414 229949 6601 71016 40651 77174 465 62308 
49 105463 5029 1602 12211 52 10301 12533 1440 20602 4259 1001 36419 




50 a 737 
296 ua 
151 
51 20959 2503 1388 1211 192 '365 10433 
52 14047 464 21 1307 221 1255 3085 I 2491 615 2397 2106 
53 20702 14767 11 49 
35 
6 4211 a 410 52 22 1096 
54 33084 2423 19 9461 1136 7082 416 7142 147 205 4241 
55 47797 1740 25 15220 319 1039 3909 1126 11251 2591 195 2675 
56 ~1212 10060 667 14324 
376 
129 1337 24 1279 1322 14991 4072 
57 H654 20636 405 971 1434 156 1432 1061 3711 227 422~ 
51 4174 531 
320 
549 21 50 134 59 839 213 235 836 
59 10669 973 2511 
2 
605 1122 17 2217 659 15 2160 
60 2419 10 26 1226 127 149 4 344 71 3 450 
61 11444 67 16 311 3466 252 1299 1021 '"3 13 4150 2329 62 13271 149 24 1241 453 233 2122 196 53~7 67 1151 1581 
63 26920 4421 63 2102 36 4553 1108 234 731 5034 5252 2679 
64 41131 42 
" 
1211 131 12142 2721 .. 27657 127 2271 1565 
65 1023 72 60 19 33 16 16 553 1 14 239 
66 964 3 26 
i 
15 17 2 706 9 116 







I Hi 2477i 
2D 
61 474662 9790 10051 11794 22057 318055 12307 
10 
1959 Value - Valaurs= lDOD ECU Export 
Report lng countr~ - Pays d6clarant 
EUR-12 lol g.-Lux. Danaark Deutschland Hal las Espagna Franc• Ire I and Ita! fa Nodorhnd Portugal U.K. 
1022 OTH. WEST. EUR AUT .EUR.OCC. 
35 36391 4337 6315 13917 10 268 2494 115 4960 263a 1266 
36 1959 15 35 196 7 321 223 927 150 85 
37 44779 10554 635 11611 13 671 5360 
100 
5384 2236 a2 a233 
38 259a71 19079 962 9a053 947 637a 29469 56a26 18a93 220 2a944 
39 553013 36367 63ao 229972 4433 20627 33030 232 134655 55041 1550 30726 
40 13asaa 10al7 1515 47363 355 6831 27233 415 27333 5699 159 10a68 
41 36 76 76 32a5 2120 115a44 9U3 1157 17719 524 200124 7101 a90 9429 
42 26452 1761 433 55a4 7 3919 a272 3 4772 432 
523 
1269 
43 26752 309 2a3 13133 32a2 919 2a33 5 3106 1439 a 5o 
44 64a27 1139 716a 19716 1952 9889 4274 955 17221 laO 51 20a2 
45 4922 71 159 573 20 2475 
a4 
1605 19 
46 1081 54 204 
467 
147 70 504 
51i 
18 





4a 166712 4622 6347 5a759 7a97 12335 15709 41794 1375 10566 
49 55999 277 4301 21"7 79 3476 4283 l9 7476 2a34 12 11835 




1405 12 17 221 51 222961 6017 94 !4a526 100 13734 35362 8936 a3a4 
52 24326 7 a321 10a2 14365a 37237 401 7102 1871 21132 19185 153 3125 
53 20714 1D4a 25 15041 18 19 1577 1670 462 HZ 154 54 185155 2a12 151 127654 2077 664 6205 
123 
35773 6564 2513 
55 30a420 4005 17a9 225951 951 1106 5233 4133a 18897 643 a3a4 
56 a2a76 16aO 1399 672aa 137 657 2055 1 5a19 2437 123 12aO 
57 I05a3 1227 473 4056 194 211 776 3 70a 960 33 2136 sa "a77 1917 114 35971 323 2751 4 4330 2717 2a 152a 
59 73a13 3374 laO 45239 33 383 3138 as 1679a 549 2a 3806 





61 1323a4 291 1727 79767 1170 4270 12412 19329 3127 10116 
62 122466 2346 2067 5a25a 24a 3283 24716 
57 
19a12 2419 225 9092 
63 17095 246 712 5452 907 2177 2900 2137 403 41 2063 
64 130710 3 10a2 32693 619 4799 14744 ao 71518 au 248 4113 
65 3194 5 15 36a 373 693 1615 3 122 
66 4057 13 I 793 116 1091 951 911 180 
67 572 12 4 106 
270 
93 88 185 1 
1i 
83 
68 53390 1445 2535 13909 9935 3193 1454a 4a4 7060 
69 1097ao 909 4a2 37119 1827 aaoa 11a63 
337 
37072 634 91 10975 
70 a3562 6521 1111 315a9 180 4024 !3506 20a24 2572 23a 2660 
71 69625 10oa5 186 1951a 624 6609 17795 
1i 
9417 857 10 4524 
72 71a193 114534 2277 2035al 17283 35717 a3515 151707 91395 34 88139 
73 315415 7a61 10493 1154a4 7a79 19731 20593 94 91766 10392 144 3097a 
74 74330 3975 922 4774a 110a a19 2525 4 104a3 707 10 6029 
75 14461 2 6641 
1ua 7564 
295 31 1366 2682 3444 
76 100140 n2 2456 29670 11239 492 34110 5692 22 6895 
7a 10396 100 52 66a 
24 
3a71 39 5463 21 175 
79 3197a 7213 142 3206 406 912 19522 a a 459 
ao 3533 26 3 1974 a 41 225 310 946 







12 72236 1316 615 32113 12795 13379 322a 5956 
83 50720 642 1206 22aa7 106 2062 2502 26 16596 1172 70 3451 
a4 2753454 74169 59976 1346547 5520 64237 240a84 4a69 621744 66488 262a 266392 
a5 134a222 31011 2671a 56679a 2090 30467 15756 0 3794 403554 33461 176 a5593 







a7 1102547 9554 14166 521245 17466 2974a4 143464 759a 91385 
a a 21a023 a713 3415 24a06 
1493 
83 162905 75 10679 7343 4 
a9 133669 3al 549a 26643 2525 27075 376 32146 7776 29756 
90 41406a ao73 13736 194917 69 4224 61540 2151 470a6 24615 59 5759a 
91 42541 303 131 13553 30 9336 13964 1 2094 44 3 3012 
92 9025 1121 526 4972 177 774 962 31 455 







94 102199 7410 9914 15115 1a006 7418 35772 1115 7732 
95 45957 551 1223 1241 16 3065 11752 92 1452a 784 4 5694 
96 10107 1643 574 41521 90 2973 7445 542 13106 2526 5 2612 
97 11a91 11 351 4543 20 676 6 249 2 6026 
91 10652 9110 
6017 
772 
24 99 173152 1772 5652 1513 1727 3097 11713 7155a 
TOTAL 14946015 567532 296a36 5956667 210097 67DS79 189414a 5a203 3181053 791a54 31349 12a0397 
1023 USA I CAHADA USA I CANADA 
01 43059 900 ao4 4183 
i 
19 12016 3251 137 4447 9 17293 
02 a3a55 4107 70219 223 
1136i 
411 616 4100 3466 36 606 
03 156S40 2422 S621a 122 671 14679 4411 549 2a797 10432 261DS 
04 246915 295 45260 13535 7360 40a 55725 2a99 42941 61193 2793 14506 
05 ~3511 n1 5141 14129 150 453 12699 105 324 5065 973 4335 
06 174044 ); H5 671 2 477 4265 ao 3689 160190 97 2503 
07 19777 151 40 3419 94 5591 59a4 513 10765 31935 172 5357 
01 41243 1 70 1491 5717 13440 2171 
Hi 
20065 970 3405 665 
09 236144 21 243 140306 409 9452 24155 4219 20221 167 36316 
10 4856 10~ 22 
4 
689 600 1 2364 51 13 26 
11 25329 l 7673 5729 143 2172 605 381 1269 31 7294 
12 73446 21 3817 35102 604 1604 6902 
945 
2914 18613 872 2721 
13 45719 12 12 1875 125 17076 17628 1710 134 505 5583 
14 2670 6 19 
2265 
345 946 149 302 
187; 
203 
15 219154 4618 239 32169 30969 6508 
607 
117145 14455 8907 
16 2299a6 9417 15m! 4391 1018 21161 6796 2656 17537 9433 4434 
l1 ln53C ~ ':'!~ ~SS~! !!1 1~1~:' ll t;l~~ ~"· ] !5"7 .... ,,. 1191 I;77A7 18 225252 23760 ias3 26781 415 1765 13141 10074 15955 79260 75 5217.i 
19 253757 9015 47139 28452 24a1 3230 18037 ala4 a6973 1Daao 737 38629 
20 452239 17939 4478 52159 44195 251690 14437 95a 20452 12272 15391 10568 
21 14859 1203 1119 20956 484 6167 19172 6133 3640 14917 298 10770 
22 2610295 3410 1753 184912 7052 93737 1009625 102195 321037 267377 29196 576001 
23 49596 4390 156 29741 
382ai 
511 5077 23 1078 1293 5 7322 
24 75341 2766 3227 4503 a3 767 2251 4729 3439 13 152aO 
25 184124 2Da 328 2743 60325 59532 262a7 7 25952 1033 712 6997 
26 153298 9286 6 28477 116 257 9014 316; 
3217 3569 31804 67552 
27 4002133 206968 20921 73991 38740 471962 203593 258271 325447 65664 2333400 
2a 670169 30294 427 2la445 1751 10084 238540 540a 27916 65a65 91 7134a 
29 3105669 79440 13556 910331 2761 91360 422305 220761 319874 343522 3584a 595911 
30 716818 34ooa 565a 172Jaa 67 2126 41857 19753 30327 17436 1351 322047 
31 69159 9923 2 a152 
10; 
2021 1835 2715 4557 387H 1211 
32 552955 19924 619 321665 39932 45362 1281 1962a 30885 73550 
33 504319 6327 133 58557 24 1897a 3081a1 4096 40500 13649 270 53604 
34 123487 6481 2036 62299 581 242a 15813 440 445a 4351 401 24199 
35 376246 9742 69288 57486 36 867 6629a 131281 3000 14976 12 23260 
36 10504 394 529 2658 13 321 4655 137 
626 373 5 930 
37 585011 174308 130 47039 4 5327 92460 52797 a4345 2 12a462 
38 694961 17095 12867 227624 2869 11845 92419 12463 47484 72956 2004 195337 
39 14a90l5 116161 28072 615996 2671 15856 196993 20a51 183139 69357 7081 232839 
40 918452 26688 aa7 198222 1129 169504 199664 4257 151667 36110 2019 128305 
41 356024 2509 3351 35905 302 15816 26362 14az 152948 14607 327 102415 
42 449165 1747 902 300a7 1099 19560 100679 282 262016 1309 2916 28568 
43 118894 1562 44276 12461 777a2 9727 6423 407 15a73 7995 6 12382 
44 163695 3531 aa7a 37196 a6 11560 30777 1317 52022 3839 1892 12597 
45 72010 I 2 171a 1 6015 1974 5 490 17 61459 321 
46 2630 I 1 lal 568 a5 1 920 9a 514 254 






133 94 12479 151 
41 828816 84277 277822 1339a 132687 72091 74841 626 167302 
49 724 7 34 27241 13797 127217 425 42533 100055 1: S31 85400 2a550 2263 285423 
50 175341 90 a 5393 3 90 5a46 267 150043 9 11 13581 
51 272616 15595 210 20321 697 5095 15215 4848 111482 4374 2339 92440 
52 194765 6395 533 24586 922 4694 53230 43 44174 10944 16110 33134 
53 50369 22815 176 a73 
216 
307 2a90 276 133a5 54 29 9564 
54 221348 652a 268 77a94 2945 38809 1372 67943 125a 1304 22811 
55 296443 14194 263 a4709 1173 4966 2637a 4944 13a676 5541 159a 14001 
56 176610 46925 2173 58537 10 129a 7068 366 70aa 9035 17069 26341 
57 195677 a2359 4198 1699 2010 12aa6 3523 11263 5990 14309 1576 48864 
58 13696 5186 34 12945 440 1081 25085 a46 11437 3931 3322 la689 
59 130122 13426 2665 35022 4896 15470 931 30180 9750 112 17663 
60 335a2 322 499 11442 20 1916 4217 97 7598 539 75 6857 
61 595757 3104 2713 30807 49429 7175 46702 19760 247550 1alO 79667 107040 
62 1123563 4960 765 131029 9563 14462 197546 8256 620506 3401 37119 95956 
63 162059 16116 699 17701 32a 2a530 1389a 2236 13183 6491 43254 19623 
64 13747a6 1152 1353 33337 3165 336588 62033 1418 a51765 1117 44440 3a418 
65 30056 1761 13 17a7 323 452 1349 790 1520a 17 a70 7486 
66 5865 43 4 372 
4 
71 7a7 40 3257 81 1 1209 




68 615929 5675 2463 57348 1a340 54194 41126 371597 2684 41661 
11 
1989 Quantity - Quant it's 1 1000 kg E X r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Frence Ireland Ita! io Nederland Portugal 
1023 USA I CANADA USA I CANADA 
69 156456 2110 344 54175 671 173911 16156 606 551419 3910 20260 32117 
70 203161 20253 409 50571 317 9012 70617 1696 27677 3245 4571 15416 
71 2331 111 6 127 45 63 603 26 492 a 9 764 
72 5297131 64313a 6063 1400941 20051 435391 1211113 133 215175 504061 aao5 712253 
73 933aoa 77775 2195 295536 13935 10944 147349 114 172429 27546 4711 109174 
74 72753 1972 47 34157 566 930 5152 150 4154 15707 20U 7a72 




27 3417 39 211 13 
3; 
1592 
76 153320 40350 30657 5654 44617 341 5911 2443 21063 
71 2103 66 31 401 1 
1747i 
729 1 104 79 100 514 
79 36951 2792 13 3535 14 7716 
i 
2057 2326 1 1033 
10 669 121 32 47 94 39 12 323 
a1 a275 112 662 
12i 917 
2512 94 324 607 141 3123 
az 2a224 110 463 9446 1502 1757 3534 551 321 9432 
a3 52257 2155 414 20151 14 4104 6634 41 7527 2610 195 699a 
a4 1262151 66322 19774 452155 179 26561 145655 1035a 195523 45924 7727 U19ao 
15 230001 5622 a033 13996 50 4010 34016 2726 35576 7415 2326 46091 
16 23660 20 7 5209 
ll 
ua 2777 29 13163 200 374 753 
17 1011606 64a29 2090 493941 42766 69037 81 143495 6122 1771 116747 
81 1234 260 362 516 2 447 4200 55 1137 965 262 21 
19 15624 650 3911 635 4 36 4035 21 4211 713 Ill 1073 
90 6074a 1031 2479 16361 4 774 5499 1126 4643 13304 50 14777 





27 62 9 1472 94 
29i 
470 





94 262070 7014 50530 32112 211 7904 14120 117743 914 24075 
95 31756 us 1136 6910 30 2542 7444 147 9402 2547 46 7644 
96 21602 133 16 3014 42 973 4124 992 9762 610 349 1447 




669i 4757 218; 10274 87016 164594 99 210095 1012 2590 
TOTAL 60417594 3550297 650350 5659766 2929427 7162987 5243722 220372 5242074 5420197 830817 23576115 
toza OTH. CLASS AUT. CLASSE 





02 192657 2135 141151 2277 
53l 
22668 17925 20a 
10006 
5562 
03 105959 5I 20802 762 5157 1924 19743 794 39S19 5961 
0\ 16813 1116 11539 14453 1015 53 5591 3161 1372 31943 aa63 
05 4024 235 63 1231 14 293 226 2a7 3a 199 1437 





07 14165 3200 43 417 61 522 1214 426 2654 472a 
oa 12163 219 175 3013 754 602 7146 542 II 324 
09 1414 122 47 2061 10 2369 710 435 366 2364 





11 230502 30534 10495 73978 
ui 
90266 3792 10543 au 
12 11372 2a 526 4293 95 561 142 1451 1913 a61 1362 
13 4694 a 265 675 1 781 1452 255 a29 63 365 




10 1 32 107 267 
15 52055 3012 11511 740 
29i 
5115 12155 516 2561 
16 15a79 162 1675 2390 II 2a7 376 375 1146 97a 1111 
17 662a4 550 379 22490 350 1531 417a 165 119 31521 324 U07 
II 37062 2197 1299 67a2 a 291 1740 44 3al 19414 a 4191 
19 71955 264 4152 2943 543 ao 3089 103 55255 6129 6 4991 
20 111240 1260 22 9435 25313 16123 4315 3 31661 10192 1937 3132 
21 37643 6116 344 4701 29 320 9603 1011 1323 IOa46 32 2471 
22 270733 723 1637 20857 1154 7134 124443 6630 14a7o 7366 3575 &2344 
23 25022 762 746 9164 
517; 
515 3178 153 502 4393 2959 2650 
24 11362 69 19 472 4 102 604 3279 203 396 1035 
25 444015 3921 212 22947 24559 76369 a7363 1 111649 7179 61191 34624 
26 156lao 1357 2760 53 a! 56111 260 
u'i 
116 10265 77610 2tao 
27 991351 22993 69 a2106 99719 154393 59037 356961 118157 2a769 67009 
za 264539 9095 312 51600 a 23822 a3149 60S 31219 11842 390 45424 
29 429172 20345 445 114209 761a 1557 16820 2677 za319 71663 3354 85025 
30 11099 516 27a 6232 7 60 1373 3675 415 1402 2 4139 




25430 91062 1123 2797 
32 75439 3242 339 30709 9207 5052 3300 
5 
22232 
33 22014 1193 31 4935 4 290 5756 426 637 l7U 6381 
34 51374 3930 129 24933 57 a66 366a 92 2571 4755 16 17357 
35 79149 493a 13196 11219 117 220 a716 594 l25a 29560 301 2030 
36 563 7 133 67 2 177 3 
10 
40 22 9 103 
37 13271 4131 9 3732 212 551 275 1410 2a71 
3a 191aOO 12321 42a 54519 16 831 36103 1725 3a96 30921 679 50361 
39 313409 21417 1161 122al3 466 12235 41079 1404 21491 32271 2641 49424 
40 101131 3315 41 3191a l2a 9557 23519 761 12350 5502 26 l3a11 
41 15137 109 51 3439 192 1096 1065 51 4225 1637 6 3266 
42 4581 20 21 261 2 226 140\ a 20a7 29 12 504 
43 426 1 91 29 
26 
56 58 Ill a 7 58 
44 25862 495 2504 7189 819 6921 2903 1051 759 2425 
45 11122 
4 
ISS 450 24 87 1 10190 212 
46 132 4 3 40 28 
26 
3 45 
47 39394 33 101 1354 11220 1114 16 25359 171 
41 340024 21491 522 141223 119 3328 41969 23 54913 21184 203 40979 
49 41976 Ill 269 3478 32 663 923 32 2047 1095 54 33202 
50 593 17!'~ 156 11 3 40 349 •• •• 
34 
H .;:::ntt c 7!~ ?" '"~~ f07A " l;l)!;p 1 '~n1 52 7219 340 IS 645 198.1 145 .114 i . ;'til 4 J' .. 53 5758 1393 1 26 
s6 
4 2363 13 763 31 1160 
54 14543 2135 1 3024 98 1091 24 4371 553 56 3127 
55 47743 2943 1945 12949 287 3450 2566 510 13159 1816 2507 5611 
56 15778 1366 267 a742 61 170 303 147 606 952 397 2767 
57 205H 7462 1286 869 607 211 1627 47 II 5294 10 3056 
58 3609 1105 7 873 10 267 245 21 406 150 21 504 
59 7872 557 10 1201 2 144 42a 4 1313 218 3995 
60 2225 36 15 400 ; 243 II 9 676 19 23 723 61 3494 11 7 100 15 482 31 1720 a 66 1045 
62 4978 9 2 225 II 78 1491 6 2362 12 54 721 
63 11597 1719 43 1157 34 535 657 a 1039 2414 1003 uaa 
64 9740 2a2 3 400 14 216 1992 9 5450 39 us 1077 
65 289 30 13 1 1 14 140 1 14 75 








,; 10 2054 4 61 262623 8117 3748 191467 7020 7667 
69 381111 1668 410 31244 139 33548 aoo9 17 238645 10466 6192 50773 
70 137600 33991 II 2720\ 
a 
4496 34163 770 17a74 3011 1033 lUOG 
71 6SS 1 3 158 32 98 2 54 2 
1; 
330 
72 42a721 94068 303 114995 54190 31733 44921 28 1502a 9627 63109 
73 151709 14069 1393 37260 100 1390 27572 175 11812 5133 204 38601 
74 9362 664 9 3535 II 11 1174 2 1152 293 69 2435 




29 252 1 59 47 
60 
5417 
76 102411 9740 11013 15408 1120\ 497 4416 3197 30560 
71 3863 34 59 78 2016 3 11 
644 
so 1SS2 
79 6341 2520 228 22 1553 69 1300 
so. 176 
97l 5 
28 2 3 
ta 
142 





a2 12811 17 94 3707 
37 
S7S 3432 296 14 390a 
13 19822 386 63 8272 313 3414 2 2114 494 279 360a 
84 431158 16244 10721 162626 405 5441 43277 1726 91194 15424 255 83845 
as 106502 1904 1410 39118 12 2522 12679 424 16506 2967 584 28376 







87 424709 15066 544 273561 26376 40520 2781 65101 
aa 1331 6 1 53 
i 
2 1221 10 22 12 4 
89 4402 9 1025 524 12 1096 a 466 39 II 1202 
90 19153 582 754 6164 77 138 1492 420 2142 1715 111 555a 
91 737 19 3 371 24 79 2 182 22 35 
92 1111 
i 12; 
327 5 95 1 419 69 
5 
265 







94 56291 1311 2356 12752 2646 3365 24893 40 6645 
95 11a2S 112 600 2611 lD 777 3902 73 1676 309 4D 1718 
96 7055 40 20 1373 7 122 1969 53 1571 126 217 1557 




20; s4za 247i usi 32830 44 41975; 99 467344 416 42 
TOTAL 9373543 655261 279904 2097694 244140 553379 1060509 84452 1551033 878104 272370 1696697 
12 
1989 Voluo - Vohurs• JODI ECU 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France lroland ltalla Hodorland Portugal U.K. 
1023 USA & CANADA USA & CAHADA 
69 165027 19~09 8556 126930 1053 114272 4~438 7891 349735 45~5 29910 168301 
70 6 74514 22246 1550 112707 209 16521 222272 74242 74797 14683 7991 57212 
71 3506611 1333568 3431 141992 4293 29142 19380 3106 1231747 46761 5961 609600 
72 2576448 295268 2468 722540 10051 204418 619524 526 136061 185655 4345 395515 
73 1375563 66571 1991 421055 6747 111054 231432 5214 250469 45963 U47 191913 
74 325401 5H6 446 143694 2057 3342 33369 1197 22783 54991 5200 52853 




252 31121 1310 lOU 5661 
266 
17154 
76 597615 107693 154975 14021 171718 3037 3~951 15415 85551 
71 3176 170 42 1267 10 2171~ 571 ' 251 294 327 935 79 59411 3933 5I 5921 42 12792 
12 
2736 3427 3 1771 
ao 9011 496 1 790 2 741 193 702 373 5701 
u 103669 5116 1 12171 
5510 
9 43701 256 1869 4551 191 35013 
12 467041 5700 4416 201404 15992 30215 20729 46477 20710 1702 114053 
13 356254 5629 4976 121142 194 31855 50190 513 60145 12469 1507 52234 
14 17649602 453101 254309 6324642 3103 201370 1839768 356217 2174706 901717 11024 5052945 
as 5014722 111091 108631 1195771 2163 71145 762026 142615 331235 247226 16002 1326117 
86 100421 132 191 341'7 1523 29200 402 21333 2666 625 9509 
17 10211442 521231 6994 6539920 55 152126 469332 1411 717359 31111 5992 1695827 
II 3421015 77795 36705 155115 413 101083 2279557 7541 282269 430753 32276 16571 
19 126469 1115 12720 2517 47 507 53537 60 15913 11161 524 20521 
90 4235290 31504 132215 1511754 511 29486 556821 112151 315477 436799 2151 1097937 
91 150719 714 739 11063 13 3~55 26411 5360 20679 2562 537 9116 
92 76462 66 101 30010 
s52 
119 1~91 155 20919 2091 3 12953 
93 142350 IIH 2709 21910 22297 3763 a 61001 33 14146 6537 
94 1368675 20641 127956 203221 799 62354 109152 4094 657445 27596 2117 152563 
95 395164 90at 1766 19564 312 23190 102711 4247 69194 14756 459 72741 
96 272000 1141 2321 14141 279 11011 62564 5912 67631 7161 416 21646 




326i 2132 2543; 111330 2912 225420 i 411300 99 112125 69339 
TOTAL 18674111 4UU53 1673114 25001221 435663 3217112 12321311 1601031 12424192 5171973 101865 21129236 
1021 OTH. CLASS AUT .CLASS( 1 
01 30049 1061 Ill 2134 11 2512 2775 1 1392 19913 
02 600961 5145 521599 2161 
2343 
249 22696 42092 92 390 
12400 
6537 
03 230730 107 123444 1743 15592 4575 21135 3340 29391 15253 
04 190011 1791 44397 30932 3604 10 18990 6100 6319 51371 
6 
11657 
05 31192 679 407 16960 1262 57 3201 1135 429 1654 6102 
06 54511 77 57 1001 132 217 996 7; 
642 50934 1 377 
07 16567 3414 163 1499 56 121 3367 1569 2131 903 2411 
oa 11217 222 
114 
677 3192 1432 1731 9124 704 22 483 
09 46035 1515 7687 36 1459 7182 2326 1219 1 16676 




11 61033 1945 3042 21414 
11i 306 
27215 1196 3715 441 
12 45630 94 992 25681 2230 41 3660 7331 2163 2244 
13 34241 12 4052 9770 10 2~15 11732 1145 1167 1203 1967 




74 a 14 301 141 
15 65575 1641 17502 1251 
714 
12197 10537 usa 3435 
16 49101 331 19429 7764 310 1921 7241 2201 2711 2126 4214 
17 51770 1042 574 14653 645 4156 3479 306 517 22116 94 10341 
II 105577 9796 3696 21790 33 1114 1353 96 1783 44625 11 14210 
19 92505 901 12660 5104 457 221 5299 186 44041 12099 16 10114 
20 114609 12~4 60 12061 17901 19011 12225 9 25541 10729 9219 6511 
21 91135 10136 1641 20330 54 403 14115 10442 2776 29317 34 1040 
22 933136 993 2157 62671 1110 11111 42430. 15197 25755 10175 7561 371325 
23 29394 1112 411 15094 
17400 
654 3501 215 710 1390 630 ~130 
24 62165 902 230 3459 a 1717 6664 5409 6195 631 19550 
25 102001 1101 301 5157 5611 5070 10162 49625 3577 10193 9727 
26 93163 2713 
196 
2001 141 31431 297 
53 a 
101 10082 40109 6211 
27 201229 7917 32527 11932 27195 19029 60023 24929 4315 19551 
21 395741 6459 236 117271 4 10752 204052 3719 11005 1075 149 33949 
29 1501159 67311 3720 449241 1159 32161 112721 116244 109757 179507 1522 217025 
30 1161461 61157 36339 610731 395 1914 63534 31197 16700 86020 12 252769 




5251 1422 135 1911 
32 355111 10066 721 232510 23492 9967 10169 156 
61121 
33 323175 13712 1171 36625 43 2901 161057 9690 7933 16622 66261 
34 117661 6613 761 59737 111 1241 10709 297 5103 5494 27 27554 
35 159427 12121 34694 31165 399 211 20761 12150 5152 24552 41 9074 
36 3690 20 195 1210 7 1133 96 3oi 
121 52 17 762 
37 212317 55411 155 37076 26 3241 8374 5122 51155 I 43123 
31 551129 25966 6950 229161 30 2273 76099 3474 24540 57691 575 131356 
39 161641 60113 9342 353521 1122 13711 113260 5231 70351 74050 2404 151459 
40 349125 1014 511 127162 249 30236 64135 569 55141 11505 103 51423 
41 150651 525 443 11516 3392 23470 9004 339 54126 4540 154 35372 
42 527452 1515 449 34192 169 31546 191160 307 241432 533 944 16105 
43 59961 69 10311 12671 201 7636 5093 19303 21 30 4612 
44 64629 739 6700 13729 43 3034 11046 14695 2230 534 4170 
45 61223 
i 1i 3271 
4197 612 753 13 51701 662 
46 1492 72 23 32 257 132 i 
14 241 




91 10394 219 
41 497290 34073 1115 192522 5711 61104 70327 23997 195 100176 
49 352013 1662 2915 ~7500 163 3211 16315 341 11426 10479 121 257726 
50 97111 111 5040 , !!~ 462 10236 2 77977 JO~i ,,. 3246 ~I ~~!~~' ! ~s~ t ... ~ ~:'1! !"!~ £ •••• J "!• '462!" U7H9 
52 120141 3122 312 14352 2ii4 1491 iiii4 71~ 579~6 5564 2409 20947 53 41471 2079 70 757 
236 
114 3590 32010 277 II 1702 
54 140362 7141 a 47713 1604 13253 213 47390 1604 161 20969 
55 179330 9354 3293 49235 1107 9170 21714 1059 59064 3259 4930 17075 
56 83357 7702 169 39116 105 745 2023 316 4573 5197 123 21111 
57 90477 31256 13400 5930 4515 2526 4763 247 1499 14340 16 11915 
5I 72310 5211 IU 19367 259 2714 26119 419 4135 2475 301 9661 
59 94944 5166 225 25171 6 1503 1696 25 17656 3752 6 32731 
60 34675 705 510 6320 5 2113 4767 26 11391 205 36 7127 
61 326522 663 423 13693 237 1557 36653 1901 189561 279 2353 79202 
62 6 76451 1343 211 31536 176 10177 170406 651 404373 641 1321 47132 
63 53060 2711 671 11535 577 3536 5014 179 5113 3452 1064 11361 
64 245771 3192 19 11520 411 7155 49637 223 151313 505 3244 11412 
65 11520 104 1 11~6 25 12 1232 33 4264 23 442 3661 
66 6199 21 10 439 40 731 5 3512 75 Ji 1359 67 1817 4 ,., 595 5136 11462 515 430 460 314i 160 61 211231 6171 24401 14776 112033 3730 21763 
69 356154 3277 9731 5~230 326 21111 21237 335 154757 1157 3505 10111 
70 310151 24127 714 76322 I 6391 15403 9915 42744 7554 1577 55326 
71 1346311 617292 2422 121197 1127 10224 75142 672 191521 10057 136 245191 
72 363224 45554 313 116159 20157 27018 55167 36 16911 7249 25 73795 
73 367791 16191 4190 136973 122 12295 45519 670 52000 12311 535 16931 
74 57642 3024 71 24164 76 176 5161 74 7552 1055 732 14143 




59 3441 241 819 3491 
176 
51325 
76 306437 24165 69377 31131 66931 1936 19421 9531 76020 
71 4731 75 1i 173 i 59 2740 17 23 usa 
257 1394 









II 60762 7460 1i 3370 24294 2591 62Z 
12139 
12 204149 1119 1093 95553 13117 2305 11904 11914 41229 
13 146979 2319 1000 51929 341 2917 23553 71 24402 3275 1410 21622 
14 5941654 127706 145411 2739131 1442 67613 473142 16653 103920 206296 26~4 1216912 
15 2094199 43412 21142 196971 341 19155 237934 31307 171111 72296 5179 581330 
16 24233 155 14 11817 !1 4 1614 5S 5029 12~ 14~ 
5406 
17 5150221 114253 2476 3834443 4212 264053 291992 33441 605067 
.. 717149 1571 24 22144 
15 
351 610069 199 9207 3113 
30 
401 
19 56167 139 5025 5002 251 14114 24 13918 610 16339 
90 1431679 13359 67153 623969 929 6315 145001 44611 17165 13974 1207 363519 
91 51139 13oa 395 23966 930 16541 119 9112 676 53 4969 
92 56194 93 119 22051 451 14306 16 7931 3257 I 7955 
93 10147 345 305 2705 
335 
1037 464 I 4407 1 16 1566 
94 409555 4936 15173 97115 21021 21103 439 174714 12450 374 54111 
95 115101 1959 3473 31224 69 1100 77517 1050 21421 3612 604 21232 
96 124013 1142 971 40375 24 1841 26703 1601 17971 4303 934 21127 




103; 1596 9037 3219~ 2i 1516; 13i 49396; 99 650392 11470 
TOTAL 37127362 1191421 1301469 12901176 124111 673241 4939139 590414 4705516 1753563 214707 1020444 
13 
1989 Quontlty - QuontiUs• lOGO kg E X p D r t 
Reportfno country "" Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg .-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Nader land Portugal \l.l. 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 
01 51136 2995 193 5991 1533 2156 "80 26476 4a6 5742 16 768 
02 931091 32345 aaa23 13595 1362 15190 3a6930 177761 36662 79176 1365 ssaa2 
03 351031 186 55a4 17240 409 46314 73371 26743 1044 1659a7 1709 12445 
04 2035124 54106 229461 251422 a39 111655 254411 n728 714 919965 1122 116631 
05 14849 531 1376 2132 I 4005 1092 3 a41 3491 26 1351 





07 670632 35520 20727 16490 11a82 3aa51 81906 2233 376846 74700 
aa 2010aa 2641 679 886 3035 114410 44992 12 21022 8656 3729 1011 
09 23096 455 394 1953 49 3322 8357 
262a5 
223 1201 93 7049 
10 12437a99 271971 118441 1169a09 261151 1041390 64a072a 1173705 679552 2976 1311a91 
11 4014521 41501a 27330 3762a2 19101 116515 1677200 11662 120672a 153908 4786 5991 
12 109479 1230 1022 5004 3142 40489 28070 64 23935 4533 73 1917 
13 9946 190 314 2536 70 559 2611 42 613 1409 21 1581 






167 569 2 850 
u 1339354 13204a 2622aa 207323 262637 9917a 275024 31641 29968 
16 152437 2669 40266 2122 536 32236 28229 459 673a zsa92 9839 3451 
17 3a65571 94092 54532 677a46 2052 116411 824534 557 108831 1763773 a 55 222081 
18 105499 2916 688 5a16 9a7 43795 7956 293 177a 21057 94 20119 
19 463341 17a18 17a65 16237 5803 63901 91220 40601 91046 61244 4007 53599 
20 476373 7227 4272 4a03 67225 10a994 52671 3 180165 25643 1211a 13252 
21 292a43 5488 1527 5654 716 1696a6 45897 19290 6242 15072 96a 22303 
22 1954963 1662a 28165 73294 19334 999072 295966 2a98 176113 13a654 60487 144352 
23 853620 201881 5a395 99391 34480 63136 8014a 207 13040 17109a 20744 40400 
24 102971 4327 29a 6340 19067 9376 4596 192 26266 1788 3414 27307 
25 68a0350 173960 11435 4474a2 1313136 3035691 136023 28229 632396 43273 58985 229740 
26 542455 43177 110 22909 1530 57979 277197 5251 1434a a73a1 18313 14200 
27 11354151 223595 180734 7Ua41 1255031 2604953 911604 a640 3713402 79al37 233783 707731 
2a 230546 7 181647 952 339550 25792 603104 565761 1835 372082 93a67 11324 109553 
29 14734aa 582a6 1841 342717 6862 14aa22 280656 3539 210456 271352 23905 126052 
30 168979 7136 1593 18095 963 una 69397 2666 20390 3a62 245a 26901 
31 2653974 656642 262 647324 64740 343464 250502 
6i 
211996 419574 13275 46195 
32 551203 2810a 11712 150268 6724 46329 60340 108146 35194 3973 100341 
33 1465a4 1749 539 17362 1183 20760 41154 1774 3753 6589 365 51356 
34 454661 984a 1914 121728 4013 a5983 79383 1282 22235 23321 25a3a 79116 
35 146662 2798 9320 22435 748 2734 23333 115 13793 62757 233 U96 
36 11525 905 127 331 148a 1526 32a4 3a 477 524 506 ,319 
37 42026 10923 35 13160 2 a47 5a55 11 2037 1680 91 315 
3a 1224434 67a65 4544 258579 88945 78513 296835 1675 129420 a905a 4540 204460 
39 1998621 249627 9995 450640 22291 231973 351941 2245 213920 20821a 25261 162510 
40 362796 21353 1029 79133 1543 41034 102171 835 33935 23847 2845 55071 
41 88365 1126 2590 5543 77a 341a 9094 2357 41141 7421 6163 1734 
42 9942 276 33 529 29 1342 4156 22 1991 146 46 1372 
43 5550 1199 457 611 9 528 1934 
5753 
388 1 6 417 
44 637494 77264 10134 35030 29465 193503 144397 44025 660a a4367 6948 
45 14277 a 
' 
123 3 3580 106 62 1 11074 311 
46 980 2 
971i 
15 2 495 253 53 17 67 76 
47 160532 3063 16213 4315 4659 9015 54i 2296 2a869 57035 25357 48 1110260 25853 azz5 244042 22656 153136 2a337a 135052 126285 1955a 91534 
49 90677 1670 457 5a53 1058 2a790 24089 101 6643 uoa 1271 11937 
50 492 3 2 32 
26 
11 193 1 204 
u5 17 
46 
51 33567 1901 19 3363 33a7 4995 25 7754 11455 
52 102319 7321 229 14864 12639 15025 28563 10a 9774 5947 2568 5281 
53 16525 7721 13 754 17 136 4793 12 1023 132 332 1592 
54 61716 a29a 30 11a75 587 632a 9236 33a 16327 1039 405 7253 
55 222746 a99a 3054 58579 622 47862 22a39 1947 55048 3750 3900 16147 
56 55976 5313 1014 15603 779 5952 5528 22a 6875 3587 2aaa a217 
57 a0721 60136 355 16a2 23a au 3434 306 3058 5282 114 5298 
sa 13890 25aa 23 1875 364 1713 3691 13 2136 374 207 907 
59 30019 3329 330 6214 124 1104 5329 a2 4951 1489 1475 5522 
61 16032 51 a 50 4511 156 2482 3495 3 2717 541 156 1396 
61 20407 445 79 262a 
" 
7766 3724 10 2349 791 216 2304 
62 26365 2367 88 2040 54 6912 7639 16 3043 90a 342 2186 
63 241437 71177 315a 27742 886 15893 24141 a2 345al 48936 1601 13233 
64 43041 254 133 1479 542 a735 7814 4 19237 539 1009 3295 
65 995 18 3 56 2 119 248 5 90 5 9 440 
66 1052 31 2 92 191 292 1 283 40 11 102 




91 9 9 60 
68 1072523 11226 7D92 29002 93446 57325 689a31 1204a ua89 29S72 
69 1636458 15716 713 226120 a333 616032 91671 21 582404 9188 18764 66726 
70 506001 64971 5104 65053 7a24 58107 157405 167 52044 17371 47614 30341 
71 7169 133 6 3567 49 764 266 2 1219 II I 1137 
72 a590476 a66562 5024 1907409 105570 746911 1253443 144 1091650 1315220 6360 1292176 
73 2118339 166a37 15113 715037 11945 16142a 663266 363 590111 16451 16413 3~m: 74 171643 21597 141 423a4 4579 3969 34269 15 20769 5751 2604 
75 4561 42 29 1715 42 77a 1 331 295 
102i 
1265 
76 306062 34763 2094 12054 1532a 30911 47430 134 45227 17617 29404 
71 62011 11215 135 4252 6105 1426 3519 1413 6429 543 251 11113 
79 142164 50252 1171 22002 262 13449 15216 1921 13341 115 16721 
a a 1174 125 3 114 117 147 657 19 34 657 




1707 357 2 1245 
12 6771a 1020 477 15669 4999 12343 11a04 1265 2176 10610 
13 101694 2751 az6 13926 1215 12662 20273 123 31105 6726 1775 10235 
14 2025290 a4422 41666 413a31 7519 119541 312922 6025 527529 61633 5679 290446 
15 1431172 32592 11591 19aa59 5123 656296 117416 5775 151442 27649 7197 146462 ,. 64104 6135 362 14215 1 3421 11413 243 21650 300 55 6509 
81 l't.h~"tl H47:il' liDO' '117775 ~Cf.! t.~fl"!~ :-••'!!~:" , .,. , .,.~, .. '71 ..... , •• I: H-.&ll14 
88 10117 279 43 373 2 523 !>89a ., ~(. ... 
1nz 19 1357337 4327 304166 346524 91 309011 309947 1571 45117 24643 3471 
90 63388 3267 1471 13921 33a 2925 13309 377 1757 4209 112 1461a 
91 1913 25 4 703 12 313 455 I 203 24 32 134 
92 1344 6 I 239 2 90 13a i 553 44 4 260 93 11425 24 140 521 1010 519 2124 1359 1 3270 2379 
94 351541 62a7 7971 25306 676 64409 59117 ,. 149911 7132 2212 27015 
95 29277 962 300 3520 311 7592 6729 101 5702 610 17a 3202 
96 30941 1042 1a1 5250 liZ 2a06 1919 205 7925 1034 191 3206 










1326622 1707 a440 12 
TOTAL 90501515 5442079 la69621 12563315 3727920 141t7109 19253906 531154 13691325 10167336 930966 a119114 
1031 ACPU6l ACPI66 l 




194 1 14 319 5 110 
02 154337 26021 11132 290 56531 4112 10572 30610 1365 a au 
03 212719 3a 64 1557a 26 14395 31316 22211 209 113537 551 7717 
04 319934 3699 5414 43106 91 4953 73301 7690 290 160460 719 20127 










07 173502 5945 1916 439 2010 11160 27a 144356 2520 
01 15061 409 123 263 54 10774 617 1193 1112 316 
09 2a31 327 61 3 5 150 II 359 15 1057 
10 1090143 53522 
l920 
51745 66 21539 a41358 
596i 
60037 22229 2976 29671 
11 1046159 167420 102471 7040 4527 676131 47606 27996 2702 1079 
12 3216 190 59 694 10 2 762 41 105 716 21 672 
13 1213 22 5 410 7 429 33 37 111 1 228 




16 4 13 2 76 
15 191245 20652 40115 19721 
u4 
19421 62535 24963 2462 
16 42549 556 6175 939 29 1536 7103 a73 15143 a57a 761 
17 711296 11304 582 136656 23 331 225716 56 13461 304211 703 11177 
II 3511 111 1 116 7 41 440 49 70 664 92 1143 
19 127655 2311 2242 615 1297 2424 45340 4711 41139 7111 4004 7a~4 
20 71419 1594 95 476 2a79 3364 9146 3 46491 1932 3425 2007 
21 49157 2292 19 746 16 12004 17002 al15 2a22 3188 964 2619 
22 346671 3156 3029 33161 1959 64394 44110 536 17941 27164 53423 26391 
23 61413 22107 3071 2651 
930 
211 15472 1 934 12637 972 3420 
24 15112 1156 3a 1569 2277 1115 106 3569 217 215 2380 
25 2309167 51946 534 119315 104196 732a96 327127 27910 39996 13751 47705 73031 
26 59302 13 
153 
458 u~4a4 3205 52947 Hi 13 2390 1711a; 271 27 2313947 750a4 32511 102755 412613 305570 239731 79826 
21 64319a 93214 345 74337 421 47504 lt2750 1 139269 35957 5551 545U 
29 aa172 10850 210 22435 22 1221 11653 719 4119 11516 745 11122 
30 38832 1941 273 1931 65 175 20731 712 3917 1435 1497 6151 
31 56610a 92414 31 61226 23731 49111 76177 i 62743 164949 160 27167 32 54051 3094 503 9364 1001 600 12515 7562 3910 2025 13476 
33 15779 400 21 1159 32 555 4757 131 225 174 311 7301 
34 76413 2675 19 6953 319 1959 17631 
'" 
5517 3036 25735 11533 
14 
Voluo - Volours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lo1g.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lrdand lto11o Hadar land Portugal U.K. 
1030 CLASS 2 CLASS£ 2 
01 146432 11576 20U 23738 1452 6118 18613 21643 4291 31251 121 11573 
02 1266510 25940 89137 95443 1121 41271 414133 213660 71305 96515 1960 66920 
03 246129 1066 13962 11977 1114 48267 61615 10563 1764 71163 5165 12403 
04 2969507 41938 359481 354614 1051 34522 412241 177025 4659 1406451 3291 167151 
15 40311 1513 551 16545 16 2465 4774 29 1461 6942 105 5141 
06 56222 951 204 1191 439 3779 10045 3126 35127 a 645 
07 231402 12543 1522 7607 2297 21149 40949 1616 1821 112908 2999 21914 
01 146376 2177 767 3031 2012 74732 32770 
' 
17264 7246 4291 2007 
09 116521 4210 1821 7007 123 11354 21774 1528 2790 367 51547 
11 1755748 40531 15214 147195 27901 112825 193316 uti 199514 82731 1129 162027 
11 899774 97517 8524 96750 4059 27683 371131 3443 237713 41730 1192 2192 
12 115524 1940 3271 21939 411 1104 23141 149 19462 25407 361 3541 
15 56241 492 1571 21701 2126 2428 12412 692 3965 4770 21 5979 




246 213 549 
15 792668 63052 10403 155403 128938 126999 74149 161013 3746; 23997 
16 365970 5010 73199 7727 2204 91954 71304 392 26412 41341 22195 9632 
17 1201120 32014 19477 209692 3416 69548 251329 976 32457 501511 1133 16490 
18 209967 10350 3026 14157 2353 24019 21551 529 9476 40227 355 76847 
19 766457 40226 46231 47706 7600 41511 137145 97630 70007 155394 5415 109122 
20 499557 6406 4042 6114 61048 116667 60457 1 192371 22372 12511 16721 
21 516121 10914 4917 21913 1607 91215 95250 163301 31147 31379 2915 47423 
22 1609216 9975 19710 60351 3169 127272 616311 9554 31734 107449 53678 562929 
23 369169 71190 27511 47241 1425 13682 49525 302 30295 73931 5218 34065 
24 590133 21035 5136 43279 25123 16590 35573 1030 15167 11199 3271 406430 
25 416736 11111 2038 56007 41063 90110 74415 1007 79990 1551 5254 31713 
26 45910 2471 24 6601 111 2921 2938 1722 3342 12431 697 12645 
27 1714090 75096 31622 139400 127991 317210 112556 1321 572051 151193 37675 140191 
28 1026260 61176 1613 335649 2356 135804 219923 2031 91435 31491 6314 131391 
29 3041160 113305 29150 951747 4946 211550 559238 51927 350421 303665 19301 438910 
30 2762964 211325 43330 311714 24704 194116 1004211 25355 178754 113546 19441 552321 
31 343763 65119 113 15131 9159 45604 45156 212 36727 43491 1441 9652 32 1493104 67171 38795 682420 15990 76819 132935 144960 102391 6519 224125 
33 1291201 12305 3110 135514 2921 119319 630012 32261 37132 41000 2237 261390 
34 646496 13076 3313 220000 3050 91417 117700 2372 21759 21225 13272 125242 
35 251364 7090 42434 69667 1120 5551 44307 4725 17264 43906 572 21721 
36 49942 5211 694 4111 1141 5611 22152 153 2316 2380 916 4256 
37 390516 114621 910 11462 124 1171 63003 275 13251 21393 735 12634 
31 2227331 101506 19656 625249 10575 15624 471446 6611 206419 193126 6765 493361 
39 3362442 212109 32147 954605 30733 304097 516501 7315 500951 279117 27611 355779 
40 1061131 56026 4264 246765 4100 121102 297771 3241 126614 59503 11133 129142 
41 577717 4592 3571 30245 6110 40796 144456 6339 217493 11900 3669 101546 
42 443272 34U 1037 32062 547 44454 111049 413 155656 2032 1061 21419 
43 179347 2158 69140 15693 575 16271 12436 
155i 
7656 148 65 55225 
44 331120 14215 12453 32130 15116 97634 73119 54311 7696 15000 14111 
45 31046 51 65 1615 17 7997 612 342 26 26152 1169 
46 4762 18 8 15 17 2251 1099 435 54 349 446 
47 61917 661 2315 11269 2909 2692 5144 
107i 
1499 5062 26950 3409 
41 1455795 47186 14496 321147 21572 176230 319719 163179 117924 16177 180024 
49 777155 17531 5149 65113 6411 165096 262011 2259 34331 14195 7652 196553 
50 72015 349 94 2720 
217 
493 41262 31 25235 44 3 1777 
51 391521 27517 317 43500 19203 49917 496 140221 2766 362 113931 
52 746641 52719 2413 149979 21725 41015 211615 502 75103 95601 22436 66323 
53 15223 17330 36 4720 66 199 21615 531 24457 375 312 14112 
54 370171 30579 387 79941 1174 36750 75739 112 104479 5115 3141 31214 
55 155511 56111 10907 234143 3236 122505 127726 2129 201292 15159 16934 64042 
56 266965 16911 4111 94211 1570 24667 34116 2033 20121 17076 5201 44624 
57 236342 144590 1739 14265 675 5934 14767 1396 10043 13564 691 21671 
5I 171172 19141 401 35674 1179 12364 69765 213 17134 4602 2194 15491 
59 241496 22112 1994 67107 509 11611 44119 190 40133 5609 7772 45173 
60 176111 5114 142 56494 713 20214 40700 37 21951 6377 2012 14657 
61 542401 6755 2U9 44255 2361 134366 112442 312 142313 10725 6901 79012 
62 1024269 32425 3527 12151 1937 161128 335643 465 215715 16616 104U 15767 
63 364963 63416 5009 35161 4711 15007 56453 121 40313 30910 7913 34332 
64 657201 2962 2667 22346 7621 132195 112916 55 309677 4067 13214 49411 
65 23467 372 65 1607 36 1954 6041 15 2393 126 440 10341 
66 7342 324 22 611 10 1206 2314 6 1571 253 71 793 
67 6671 346 71 576 2 1493 2201 
616 
1321 102 94 472 
61 631676 1461 7060 71912 32014 53505 61901 321015 10140 12026 52256 
69 1032215 11731 3141 223023 5160 250630 111693 212 296691 9073 11334 101120 
70 661004 46271 4701 114229 4047 50474 241659 4427 90178 29437 14211 61293 
71 7275692 3167192 2142 417495 3053 32440 220402 11 651973 26179 455 2676510 
72 3994526 445755 3133 1151097 31353 421419 693912 117 419471 251446 4520 495233 
73 3933651 169711 37261 950190 22911 257710 173514 1930 936610 154UO 24962 503755 
74 628621 80971 3021 112409 13259 15146 117957 130 12619 17125 6167 101340 
75 13414 715 31 42151 
4236a 
296 11617 133 2364 1459 20 17691 
76 1099101 91317 1261 320276 76313 206501 925 110964 45251 5130 115411 
71 42491 12092 110 4162 3692 1221 4526 210 4490 150 261 10093 
79 196951 12142 1775 24335 242 11795 21483 13 12114 16261 124 11974 
10 7012 725 21 1178 3 125 946 7 au 151 71 2223 




1130 3104 9 9596 
12 791747 23756 6275 290191 54280 163361 92751 27914 9503 126046 
13 534921 11390 5993 97109 4731 55145 107079 716 156971 23745 7646 63619 
14 23055142 655360 472376 7516150 42210 848597 3110612 122490 4713425 799113 50075 3113964 
15 11102161 445011 154726 3261795 22915 470647 2159651 60692 1218011 447501 47094 2044105 
~6 "6044 ll906 592 126907 1 12545 57073 !!!~ 41190 ,:r!!!% 41 41379 81 fJ~dl~., •oO-.:u ,)~ofb"t 3:j06J6: ~17~ ~5: :75t ~"~~~!' ••!~t~· .,., . .,., , , ,.,.,.. 
aa 4423607 71323 14002 377010 591 170455 3360316 ziti 230421 116551 il57 1439 
19 1652152 9635 254142 372116 6791 345291 417101 1515 12524 17561 20135 54557 
90 3690195 67671 12164 1095071 4015 96546 196760 37162 303621 201975 4256 192540 
91 3732U 3151 2151 124175 445 16917 153143 151 16597 1735 121 53211 
92 33943 245 303 10429 31 2443 5336 1 1172 667 17 6222 
93 101213 1663 1709 13510 9630 6706 10153 57 25104 6 16742 15163 
94 1591012 25412 32801 161679 3296 259057 219919 1036 625130 39741 1541 144379 
95 259571 13" 3031 30100 2791 66334 61953 1267 44165 4914 1923 33959 
96 314597 9910 2240 101461 2314 25442 120234 lOUD 46579 1536 1757 41247 






una 2475 400354 37 1014205 99 1534551 33713 33555 
TOTAL 131196245 9057672 2417676 30043767 137653 1549239 21237107 1231019 17715736 1461163 796059 23772014 
1031 ACPI66l ACPI66l 
01 9111 1166 7 2443 161 
79i 
2345 5 116 2416 47 1042 
02 152540 11222 3340 6741 451 52337 5354 33271 19653 1960 10420 
03 110449 210 259 7419 46 11179 33606 1943 511 40435 3328 3596 
04 449511 5690 12616 45939 101 4446 100266 17792 2535 227945 2637 29544 
05 1751 191 7 211 2 353 17 13 77 
a 
aao 
06 2399 42 II 191 
137 
71 807 63 1017 105 
07 45516 2221 911 177 2431 7333 261 21113 2920 991 
01 12700 317 1 132 219 44 7947 552 963 1755 7DD 
09 13349 3044 12 219 10 139 2117 770 554 356 5351 
10 195907 10966 4 1061 33 5542 132094 
1667 
30961 2911 1129 4129 
11 245744 40101 1302 23119 1529 1323 150960 14719 1134 912 431 
12 13360 125 618 5607 1 28 2344 Ill 502 2608 171 1161 
13 9199 ua 23 4937 12 1213 522 92 509 16 1637 




56 6 41 
2374a 
91 
15 132636 10507 25103 12676 
244 
11677 41014 3465 
16 79406 U70 12467 2266 77 4505 14109 3331 11425 20239 1573 
17 230153 6552 247 40919 9 521 76136 97 4511 90192 972 9220 
II 10302 136 3 284 17 124 1115 12 991 1241 347 4471 
19 132772 5111 4156 1151 606 2443 41111 10362 23611 16329 5404 14004 
20 79231 U42 74 450 2311 2125 10119 1 53509 1690 3143 2197 
21 151106 5161 116 2511 228 26071 32565 47736 21194 7036 2191 5513 
22 261701 2133 2396 23942 365 20276 65691 1277 10504 21176 43129 70119 
23 33252 10116 1551 1464 
3160 
117 1111 4 733 6627 776 2913 
24 71103 9665 503 llll9 371 131U 514 4733 1743 1257 31011 
25 94622 4167 161 16091 19377 15343 17652 911 5122 1352 3260 10416 






27 615 3 405 
27 417291 25451 20149 17714 15636 63143 55172 27328 33151 
za 159199 11917 465 21040 162 7256 46026 12 13107 11101 3571 29765 
29 175119 10551 1206 57253 52 2166 33433 7214 12630 15361 932 34944 
30 580334 39523 4630 34547 1201 2039 356761 5155 30605 15064 7443 13359 
31 12251 12137 21 10116 3765 7511 15034 5 
1618 19315 245 4012 
32 160106 9241 1505 61119 2790 1405 26682 11024 12071 4122 29365 
33 121231 2611 395 1790 431 2017 53646 1715 1447 6066 1996 41970 
34 19010 3474 138 14030 294 2091 25603 1791 4610 4153 13161 19651 
15 
Quantity - Quant iUs • I ODD kp l:xport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltol io Nederland Portugal U.K. 
1031 ACP<661 ACP<66 l 
35 16224 194 476 2821 377 132 3895 23 2723 3746 225 1605 
36 3973 22 18 26 294 2420 38 232 393 475 55 
37 4918 710 3 971 5039~ 17 1169 1 373 192 91 1392 38 196691 9111 383 19593 4434 55404 291 8791 11635 1555 35100 
39 298206 47735 2089 56542 464 22501 60362 351 35482 37171 3942 31567 
40 62585 6234 184 9657 338 3741 22603 4 5598 5887 2204 6135 










44 20664 1828 4547 2958 4938 1)09 





6 34 14 
18o 47 10976 504 
1110 22256 
1812 42~ 835i 670 4839 48 163579 6381 910 20242 59229 15880 8577 20219 
49 15273 887 60 390 4 325 7756 12 361 527 350 094 
50 129 
16 i 
1 116 12 
2 j 72~ 51 1240 124 2~ 227i 182 118 52 15502 519 a 1499 2776 937 3614 1462 2316 
53 411 41 1 21 1 a 157 
10 
46 35 17 84 
54 3882 302 ~ 335 40 726 1236 100 139 994 55 20137 1711 3296 
ai 
2707 3513 1 4586 550 815 2954 
56 3927 218 14 370 82 1417 5 481 174 264 an 
57 3416 1757 10 46 1 4 au 26 183 379 63 lD6 
58 1894 474 119 149 25 416 5 116 58 116 546 
59 5119 286 
20 
787 4 5 1135 369 HO 820 973 
60 1498 25 335 1 306 247 94 73 147 249 
61 1124 48 5 19 11 15 323 203 10 101 389 
62 2178 139 1 39 2 7 700 433 17 284 556 
63 96644 38283 2445 9487 30 759 10915 7063 19104 1096 7456 
64 7279 106 14 165 27 135 1641 2949 125 667 1450 
65 165 6 1 6 72 4 2 a 66 
66 134 15 7 39 5 6 a 49 
67 59 10 




68 56074 3125 2050 9759 ~ 1160 2932 4173 69 136498 1656 200 10719 3 26569 18742 47082 678 9592 21253 
70 65888 6219 3542 5353 2330 3948 24937 48 6348 2226 1849 9088 






12 5417~ 6 135 72 678858 115203 172356 176 121125 72929 4709 91844 
73 427365 23191 3903 72430 3843 13088 110022 70 106972 25742 11683 56421 
74 7853 1026 a 2079 6 63 1847 418 167 113 2126 




36 25 10 
745 
24 
76 27229 1611 2529 8342 4314 1336 4512 
78 3913 979 25 389 4 282 233 32 20 1949 
79 23070 16071 6 1724 47 137 2851 270 1167 115 682 
ao 289 a 4 69 87 7 34 ao 






73 5 2 136 
82 13428 449 2013 3478 2185 417 919 3633 
83 20743 627 145 1756 447 349 7407 30 5149 1251 916 2666 
84 240101 19510 6317 32098 819 2903 59944 257 48195 11169 3145 55744 
85 99041 6334 2830 10257 244 3780 36249 248 11719 2975 3067 21338 
86 19904 2194 65 968 2067 3601 
47 
8961 71 55 1922 
87 296126 46396 2829 46928 1869 83167 34163 32528 2258 45932 
a a 1534 62 78 
25 
36 1217 10 38 87 4 2 
89 457758 2397 158851 aa18o 96490 75954 14 24914 8324 1190 1419 
90 9323 642 110 1091 7 70 3026 21 1020 423 100 2813 
91 145 a 16 I 60 7 3 
5 
29 21 




31 9 4 42 
93 3629 19 ao 1341 
6 
209 228 1745 
94 30871 1514 1213 1501 68 492 7705 12480 au 1089 3962 
95 2038 110 3 70 a 76 915 2 273 69 114 398 
96 4761 428 11 262 9 31 2683 19 416 . 25 139 738 
97 41 2 2 2 6 3 26 
98 2518 2518 
2332 HZ u6 283~ 5H5i 2 4884l 99 110917 28 838 108 
TOTAL 14920994 1102659 256617 1512718 1103203 2041272 4071952 87098 1425020 19DD884 445869 973702 
1032 DOll DOll 
01 2379 2 27 915 1413 
2232 517 
19 3 
02 89830 4044 2531 2236 14125 54985 8782 1z 378 03 11297 90 556 94 20 5733 3679 9~ 354 67 632 04 260509 30482 637 26178 115433 71439 20 23739 12 1775 
05 1392 5 21 5 1168 125 68 
4 06 2788 94 29 29 1603 385 
2546 2o4 
644 
2i 07 126256 1282 1246 26 33526 38142 5834 43429 
oa 128139 2029 34 108077 11288 572 6088 n 09 3234 a 
2 
164 846 2122 3 18 
10 296788 121 a 27608 220681 44178 1566 2623 
11 72424 1189 9085 20860 31994 9138 63 95 
12 26200 17 81 22698 3101 a 237 55 




2i 2332 15 
1 
15 66977 11901 20032 29603 14 
16 55489 369 8907 466 26689 14195 
,.; 1223 3604 36 17 ~~5~9 •e !'!" ,~ lo'l'l~llt 1 1'1f'• .. ... ., . 
18 ' 47700 62 45 111 HIJI ... !{;. 
83a\ 19 : 92904 798 481 1365 60520 17182 1811 636 17 lUI 20 "102863 2711 1090 1526 
13i 
62074 31494 502 2606 843 
21 167881 345 387 833 155593 8703 102 685 540 
mi 
560 
22 1078183 4882 2281 11002 4 920730 90433 574 461 34670 11715 
23 87426 1682 3075 27 54287 26828 59 613 774 11 
24 9638 321 32 442 
43377 
5612 372 721 679 53 1415 
25 1603023 20696 5009 1424673 104952 1533 314 2145 324 





32oai 77017 27 1405947 32278 645927 73058 309563 149230 
28 74229 434 136 64653 6906 2000 73 27 
29 7606 117 203 3926 2056 762 1 541 
30 17726 7 a 10048 7569 58 6 30 
31 1006'8 9783 
5i 
511 29201 50015 60 6969 ao 4029 
32 37937 1775 383 18694 14597 
12i 
1182 627 70 550 
33 24279 71 2 70 17316 6130 38 a 
37 
521 
34 95980 730 99 241 67230 26730 7 303 126 477 
35 3467 3 99 1289 1189 488 362 37 
36 1821 405 17 843 516 19 6 15 
37 1809 137 203 543 801 17 a 2 ao 112 38 42677 743 1167 21589 16670 493 577 1341 
39 103153 2684 128 2011 
6i 
59247 31091 19 3710 2018 308 1937 
40 17086 164 19 1399 8185 4957 19 132 801 320 329 
41 76 1 
2i 
61 7 6 I 




4891; 12; I 44 152893 30 306 98221 258 4196 23 











Hi 48 91900 71 2170 42348 37475 266 7616 
49 16215 123 5 844 8265 6544 143 12 1 276 
50 7 ; 1 6 i 51 96 
56 
75 4 2~ 25 ; 52 1127 30 408 549 26 
53 211 
5 
106 29 1 
7 
74 1 
54 2598 32 2286 145 93 7 23 
55 2427 aa 482 1356 357 63 2 22 57 
56 5331 112 31 3435 889 78 50 707 27 
57 2373 633 233 559 703 168 24 40 12 
58 830 H 4 677 79 3 ~ 22 1 59 780 5 14 460 189 43 59 5 
60 502 11 9 2 414 35 6 15 2 10 61 8403 7 14 6964 1124 174 6 49 61 
62 8720 1 9 6088 2290 200 4 43 85 
63 16693 524 1701 8252 1793 109 4001 294 18 
64 9255 14 31 6480 2109 543 52 20 
' 65 156 2 li 
93 57 5 1 
66 347 177 112 35 3 
67 257 7 
1i 2oi uz 115 126 4 180 150i ' 68 100954 776 71548 19171 7223 19
16 
1919 Valuo - Velours• 1001 ECU Export 
Report lng countr11 - Po~s d6clor ont 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Hodorland Portugol U.K. 
1031 ACPI66) ACPC66l 
35 32561 759 4243 6493 500 252 7655 521 3246 3500 561 4795 
36 14001 122 61 au 2 949 90H 153 1119 545 596 247 
37 52203 6621 104 6747 2 105 14572 26 1265 4597 733 17125 
35 342999 20574 569 55044 1769 4413 116553 2474 17522 31430 4290 55061 
39 440510 50493 5392 53916 1119 21205 105455 131 58989 43457 9426 60191 
40 191393 14263 195 23950 929 9222 77295 30 20635 14147 9358 20630 
41 7434 173 6 47 118 73 4139 1264 199 610 805 
42 20405 671 41 1082 1 154 6723 3397 179 1041 7087 







44 22735 2061 359 2792 378 6214 4675 1947 2351 
45 1155 45 13 269 175 36 2 490 158 
46 237 5 
396 
17 138 3 6 62 6 




215 1153 46 
48 243085 14511 1253 28902 91506 684 15237 9542 44719 
49 149123 7908 552 5881 35 1231 80642 250 2324 3532 2036 44699 
50 33668 23 I; 114 4 32317 5 1123 46 1 90 51 15460 211 "37 
toi 
2644 2959 111 4525 
52 191208 8769 49 23476 3042 20076 32 7052 76937 16415 35249 
53 2934 104 2 231 4 12 532 1096 56 62 535 
54 21541 1211 4 2820 4 217 4757 147 6063 355 1662 4296 
55 65876 9679 15 8790 6103 16129 5 11519 1335 6022 6273 
56 19066 563 117 2165 199 644 7581 37 2117 992 1039 3612 
57 12804 4284 81 237 1 36 3901 107 1268 952 431 1476 
58 16575 3061 
i 
1442 213 325 4726 30 809 428 1450 4354 
59 26713 2361 4097 16 65 5259 24 1591 1194 4328 7445 
60 11643 121 190 2716 16 1816 1487 3 795 310 1907 2277 
61 28192 1449 85 610 215 454 9748 1 3981 222 4620 6804 
62 62640 6464 55 1464 86 340 26156 
ai 
10233 359 8990 8463 
63 109107 35271 3471 11005 118 3183 16903 7779 14093 5067 12136 
64 96524 1665 59 1559 253 2362 23190 2 36897 660 10736 19111 
65 4319 65 100 4 1543 1 117 49 341 2099 
66 887 107 
i 
60 19 339 68 42 56 196 
67 785 97 4 1 319 l 14 7 93 249 68 55837 1984 882 4667 612 1374 14157 19376 1332 2674 5576 
69 98964 2311 295 10174 a 10139 17977 51 26165 672 6132 24333 
70 78719 5322 1779 5713 964 2584 36430 1131 10259 1780 1759 10968 
71 109451 24003 63 11030 40 705 29315 6 11906 126 120 32137 
72 375086 63282 690 94769 91 16215 72353 14 35677 26025 3591 62379 
73 594164 41237 9242 73706 5395 18184 173192 172 136993 35835 16224 13981 
74 32641 3414 34 9444 58 312 8073 1 1593 616 613 8153 




55 1161 20 415 
76 114244 6409 417 13952 9746 37821 15733 4767 3753 17123 
78 3869 668 29 308 
107 
10 534 253 78 46 1943 
79 44249 31780 10 2653 252 5179 941 1596 106 1325 
80 1196 48 40 289 147 38 65 566 






144 55 9 741 
82 123604 5366 23460 37452 12944 7018 6042 27865 
83 80928 3423 902 6841 831 1455 28964 215 14903 3233 4735 15426 
84 2559060 163528 56447 440237 5169 28595 707676 10859 453972 91237 31691 569649 
85 1116227 65355 28040 146098 2397 22317 442811 5994 128716 30699 28843 214957 
86 82419 7794 147 13337 6705 22494 5 19695 80 41 12121 
87 1561247 114186 12386 333043 128 15177 486472 425 199729 83805 19594 296302 
55 846446 7436 91 39667 22811 679032 2530 15369 74372 1757 381 
59 574747 2083 149614 56480 5834 48016 194391 40 41215 53353 1675 22046 
90 340435 17869 3634 46914 146 2418 115575 2359 33246 18098 3268 93608 
91 32867 677 412 4846 35 24235 105 313 38 780 1423 
92 3583 199 
s5 
319 21 1037 1 281 113 87 1525 
93 15538 553 1183 381 3234 
4S 
2285 2 2845 5000 
94 170450 7857 5746 10478 480 2791 51913 64612 3765 5859 16841 
95 20235 1356 61 1085 218 969 8771 34 2213 375 1522 3631 
96 35066 2150 90 5222 47 158 15020 109 3930 350 1514 6476 




26 z2•i 3450 512 45467 190075 99 243764 400 551 22 
TOTAL 16295345 1091311 359985 2199512 86975 504554 5365382 142245 1868703 1455125 432577 2791646 
1032 0011 DOll 
01 5725 204 
444l 
98 2201 2970 
465; 840 
198 54 
02 184798 4770 3059 39955 110037 16457 7a 
578 
03 33752 276 2123 108 76 17601 12023 
176 
574 120 773 
04 203315 12721 1384 16992 28157 100179 74 40368 30 3234 
05 1526 5 1 10 986 514 2 7 1 
06 7474 112 62 161 2438 2328 740 
9 2311 IS 56 07 55662 874 324 37 21949 20115 168 1604 9836 
oa 83067 1690 47 65114 11300 U9 4386 71 
09 14681 75 749 6119 6894 25 69 750 
10 68764 59 10 14342 42625 10378 1057 290 
11 22348 374 
a; 
2391 6056 12447 952 70 58 
12 9920 33 595 4694 2397 34 2032 46 
13 753 5 144 29 263 224 68 15 2 
14 358 
553i 
156 168 ti 4 15 59584 477 1434 26782 23459 37 1796 27 
16 158187 554 18616 1592 80634 42958 ~~! 2959 10070 144 17 !6~tj~ z:~ ~~n !119-l 139!! 1•1 U7 ,,., 
18 43960 261 351 571 19563 15315 73 1330 2220 4269 
19 108024 2461 1382 2588 44103 39881 10785 2292 1093 
tz 
3439 




452 1739 1233 
21 89563 653 522 2200 55950 23660 1397 1714 2 959 
22 241997 2951 1904 6944 2 79821 82266 2502 827 25113 1673 37994 
23 27379 622 1412 98 8974 15512 14 
28 511 165 57 
24 47802 3837 661 3490 
ua5 
15610 3458 217 7227 293 12995 
25 53512 782 732 41699 8025 561 55 410 63 
26 326 11 236 74 3623; 
5 
5642 27 209075 10451 7331 5013 99576 17047 19676 8099 
28 18632 125 210 10542 7525 128 40 62 
29 20114 200 431 5596 11661 1075 14 l 1137 30 264166 72 564 135009 127749 103 89 577 
31 18464 2321 
134 
96 5630 8768 13 1015 9 612 
32 68961 3120 1740 36183 23126 3472 
792 2722 75 1068 
33 150620 203 11 1900 92428 49459 316 54 12 
2777 
34 112037 533 125 653 70889 38435 20 247 211 912 
35 7809 13 334 3719 2844 119 722 58 
36 5281 1037 
7i 
95 2624 1470 8 4 40 




38 84772 965 
487 
2242 40856 36318 648 1507 2126 
39 212144 4942 6182 107292 74563 114 9100 3165 822 5477 
40 67638 579 63 5011 158 33206 20828 59 3007 2537 1067 1123 
41 1949 12 21 1600 125 166 1 24 
42 44382 557 621 29675 11108 1793 90 195 
43 2902 30 
46 
340 231 2144 22 1 
111! 
134 
44 89960 164 668 49987 36979 743 156 102 
45 587 2 429 130 
z4 
1 25 
46 2777 3 1744 713 287 
47 185 
139a 97 
4 32 135 
202! 135; 
14 
1037 48 161077 5068 73281 73691 3121 
49 138559 1390 48 4366 71208 60032 35 703 93 5 679 
50 428 3 35 58 192 110 2 28 
5I 1224 8 
1726 
732 150 289 
ni 17 28 52 13489 226 3989 6366 434 113 119 
53 1033 5 9 291 612 31 46 
72 13 
54 15476 36 367 11686 1968 1061 63 248 
55 21026 665 
5 
1883 12840 4334 894 22 212 176 
56 22006 497 196 15498 3624 224 512 1328 122 
57 11512 1135 12 2177 3691 2728 659 61 123 226 
58 6167 536 128 3948 1640 46 
54 5 33 22 
59 4688 3D 255 2623 1248 232 31 158 65 




4121 578 116 91 25 196 
61 162278 139 1061 114377 34410 7883 338 1091 2658 
62 248483 130 53 1468 141500 88843 11764 262 943 3520 
63 64711 158 15 1701 36841 19965 504 3004 1661 362 
64 141164 124 16 650 93268 37368 8668 675 222 171 
65 3203 2 39 1801 1163 153 5 40 
66 2427 38 ;, 72 1067 1011 158 50 2 31 
" 




76 4 46 
68 53063 121 49 633 34563 11795 4714 159 750 96 
17 
Quant tty - Quant it6s t 1000 kg 
Reporting country - Pays dtcJ arant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland !tall a Hodorland Portugal U.K. 
1032 DOll DOll 
69 274716 510 1250 18 204930 22721 42197 HO 2612 61 
70 53715 2113 a45 27&60 19a71 902 269 1562 360 
71 a12 
1443; 





244 162142 a3455 4812 335 199 
73 161516 4555 2al8 78520 67375 4991 60a 621 1462 




5li 35 150 264 76 15220 84 aaa2 4591 
7& 314 15 236 50 11 1 1 
79 376 1 lH 101 44 &2 
ao 48 23 25 
16 i n 29 
27 217 
7 5 
186 •2 &2 6009 1907 3346 211 22 




485 52 20a 103 
84 1066a2 1394 430 3a77 47284 3&609 11217 1261 395 217a 
85 657939 5&9 42 1820 16a 624983 26404 1 2416 226 206 1084 
86 1564 230 
62 17595 17 187 1138 5o7i 7 170 2 87 125827 5031 42851 52a61 a99 1266 
u 27a 139 Ia 47 
z2 
74 
i 174 89 5323 
1; 
4 1919 3173 23 2 90 4037 114 1848 1863 11 96 52 23 
91 346 7 254 70 1 10 1 2 
92 149 2 67 56 19 1 4 
93 496 
12 





94 94239 1312 717 55042 30845 5437 201 
95 a735 22 112 5690 2607 14 214 Ia 3 55 
96 3600 4 &9 1714 1452 1 270 11 26 32 





99 286a7 1224 sao 1 6091 
TOTAL a637a09 171156 all66 169260 44203 5655373 1511109 14465 471503 289994 59758 169azz 
1033 TOll TOll 





02 12544 562 239 
zi 
5907 1703 994 





04 27252 482 3987 2 12201 7615 2239 







07 15356 1612 1471 11930 62 
oa 1102 1 503 6 482 27 60 n 





9393 59 45 
11 15739 1922 9433 a5 533 





5 17 5 1 35 4 15 6175 592 16 3940 799 230 
16 5262 71 1766 6 13 1972 1; 
49 1227 34 123 
17 13634 za 1319 3530 58 6147 7 507 U18 
18 1345 73 165 lD 17 575 a 
135 
196 zn 
19 5272 26 1014 5 15 2571 29 984 
30 
493 
20 12204 40a 2337 &6 73 6772 
3a 
94 2063 f40 
21 4172 63 464 11 
622 
2239 5 545 
Hi 
07 
zz 74&67 2545 17370 3003 27289 140 6H 12563 10464 
23 4344 34 386 16 
i 
2974 5 611 318 





25 25073 lal 9572 3353 596 5830 3073 1673 
26 10075 




27 393424 495a7 11627 1185 
za 6950 256 174 94 4554 1261 69 477 58 
29 1111 44 85 272 213 11 311 173 
30 1796 4 66 21 1462 71 170 
31 1990 1146 3 
s7 
682 zz 135 
32 6852 95 560 92 
30 
3a06 390 1031 azl 
33 1891 5 100 59 1364 15 120 197 
34 7470 125 1296 114 6 5401 45 120 363 
35 azz 1 37 25 18a 3a3 149 za 
36 218 81 57 4 50 
7 
Ia a 
37 266 17 12 25 
37 
17a 21 6 
3a 6459 49 172 245 3523 655 13a7 
a 
389 
39 14264 1316 1561 260 2 6164 649 za61 735 
40 5282 161 160 zaa4 7 982 44 aoo 242 
H sa 
IS 
3 9 46 
42 192 11a 34 14 5 
43 3 3 
IDS 36 zsz5 5ao 1982 44 14036 nzz 6' 
45 23 7 i 1 7 i 4 46 33 
lOS 475; 
1 25 
48 16371 61a 3 8573 198 1335 .o 
49 1715 9 156 zo a 1187 5 17a 1• 
51 44 1 
5 
z 26 2 .. 
52 15a 6 104 7 25 ! ~ 54 50 13 3 Zl 1 1 
•• ~06 3 4 
.! 62 96 14 57 oo• 
... ... .. ., 
6aZ 146 155 2 ·2a sa 42 7 5 
' 59 233 1 115 1 
" 
3 15 





61 314 7 
i 
132 49 32 
62 411 2 69 184 15 95 u 
63 636 a 114 31 292 10 122 52 
64 638 ao 27 385 43 59 










37; az 61 15Ua 1923 3977 4163 
69 zza61 a 323 151 4209 5Z7a 
z; 
10502 1767 152 H7 






72 40103 18 241 Z3aao 4467 1925 
73 363a4 1330 5785 1339 470 13759 5231 64U 2026 
74 6a4 1 az 96 
4 
145 15 175 170 
76 2355 310 151 148 a38 445 295 lU 
7a 197 25 56 52 
" 79 126 23 11 7a 9 n 46 zz 
50 4 736 ao 





83 1696 256 ao 
1z 
1 75a 67 425 116 
a4 18193 1126 2361 785 149 7&61 a 2345 1851 1675 
as Ia 59 a 152 1311 1029 37 5365 z 2066 1630 7006 
86 1967 2 209 69a 
zz ns 
234 765 35 24 
a7 2044a 904 983 1739 13197 1459 640 1391 
aa 55 
67 
1 1 42 
10 
lD I 
89 61134 9829 3462 51594 2795 316 56 
90 615 I 70 a 442 I 11 31 51 
91 19 I z 13 z 1 













148Za Za72 260 4672 4764 435 
95 929 z zoz 31 43 47a 69 71 31 
96 437 33 26 za7 9 52 30 
97 9 3 3 
1uz 
3 
99 3030 118 358 1242 
, TOTAL 1DZ7a44 24933 ZZZ33a 2a441 1432a 95777 327099 1251 155769 112521 833 44554 
1038 OTH. CLASS AUT .CLA55E 
Dl 47591 2a77 193 5100 1361 1241 3a66 26475 473 5333 11 661 
DZ 674388 1717 72040 6998a 1064 125 269507 170588 25575 38080 25704 
03 126071 53 4463 1569 360 26162 31075 4454 479 52334 1084 403a 
04 1427440 19444 219355 laD a 53 736 1270 97531 &67f0 394 7Za151 390 92496 
05 12748 348 1342 2050 1 za36 &95 1 841 3309 26 1099 
06 9856 217 9 134 44 300 lOU 
4044 
ua 7177 69 
07 355525 28055 15953 16025 11790 3282 31133 1753 214728 7i 28687 
18 
1989 Valuo - Valours• 1001 ECU Eaport 
Reporting country - Peys dtclarant 
EUR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italio Nederland Portugol U.K. 
1032 DO" DO" 
69 141225 342 
10 
2120 u 92552 22320 20916 235 2291 428 
70 52346 12aO 1220 26532 19971 19al 504 546 293 
71 52066 179 12 762 19563 22617 a542 24 7 360 
72 129185 7000 
11aO 
175 63a74 55295 22U 202 167 192 
75 257376 4159 5172 116568 110901 13721 1647 1323 19SI 
74 15169 
' 
1917 7550 5417 550 45 321 193 
75 210 
16i ,, 31 29; 201 41 253l z62 784 l36l 76 71020 3190 36429 25272 
78 449 12 296 116 24 1 
79 U9 10 400 261 41 
i 
167 
10 227 5 125 89 1 1 
II 224 
u2 li 
3 41 143 24 6 
753 942 12 64624 2607 
i 
19977 38303 1697 172 
83 59184 71 6 1504 32139 19629 
164 
3332 151 1092 559 
14 767292 7940 3460 41623 27 270517 352181 64547 7463 1514 16016 
u 574113 3743 411 24746 441 251273 262509 61 11965 2602 536 1749 
16 2565 303 
36i 





17 925367 39167 161611 89 210266 318512 63 4151 9741 
aa 315732 7 270910 15065 21649 
216 
1031 1 




U735 60941 297 6 
li 
" 
140347 495 6475 46505 77321 2064 3315 2U2 1455 
u 17135 10 679 11707 5030 15 zaa 41 11 47 
92 3687 
7 
151 1714 1411 211 16 99 
93 3143 
11i 





94 315063 3155 4693 119al6 96234 20645 810 1092 
95 77602 206 15 1367 49111 23111 240 1671 62 11 1039 
96 29224 63 31 2129 12014 12544 137 1347 103 Ul 64a 
97 1911 3 az 194 137 li 5 6 14 99 12410 1 3243 zna ., 3661 2539 
TOTAL 1306367 150639 50601 651241 3017 360a555 3019089 29431 326442 192716 33690 170932 
1033 TO" TO" 
01 175 5 
sui 1 10 55 1310 44 30 74 02 20925 915 157 20 
10 
1520 2712 1914 
03 4344 46 2479 
43l 
7 1237 4 
4i 
255 300 
04 33503 147 4147 13 6 152U 370 11345 I lOa 
05 143 
i 
6 90 46 1 
06 350 62 
1s 
91 ; 164 25 07 4715 118 162 ll36 2H7 40 
01 1232 1 459 11 512 67 73 31 





1713 39 20 
ll 4900 105 2771 52 231 
12 263 11 19 121 13 22 







15 6410 509 499 13 3932 1055 291 
l6 15144 139 H25 19 3 jl3 7003 
30 
200 3350 110 332 
17 7652 65 1410 1127 2 131 3451 24 507 191 
11 5924 197 1045 41 24 44 2362 u 1 640 1557 
19 13070 79 22U u 1 29 7339 50 174 1103 
4i 
1297 
20 11126 243 lUI 126 2 149 7312 
ni 
65 1477 493 
21 11545 129 1914 31 2 
uo5 
6201 19 1325 
215 
992 
22 95570 1475 11229 2306 6 30147 655 1341 12070 34961 
23 3325 11 111 14 2"0 15 402 255 
24 12166 43 3215 752 35 4a39 
253 
777 3135 
25 3136 15 1322 409 21 17 797 136 166 
26 676 




27 54a35 22764 6000 2600 429 
za 1664 112 202 60 139 109 
3785 
50 217 75 
29 6695 62 293 243 
ll 
507 177 173 1455 
30 35115 235 3U3 613 24135 36 6 2259 3515 
31 394 176 3 
97 
4 163 7 41 
32 14755 161 1769 190 2 7009 
s 
5aa 2412 2527 
33 15660 56 usa 526 194 U401 127 957 1226 
34 12004 101 2040 239 14 1565 
56 " 
277 667 
35 2401 9 10 65 924 919 312 36 
36 1111 190 5\5 33 274 51 25 
37 3466 165 439 zoa 2247 92 156 159 
31 105U 129 316 642 29 59U 456 1911 d 1049 39 33601 1271 5703 1094 3 16063 2155 5551 1726 
40 14375 591 1061 4267 29 4320 179 2921 977 
41 249 16 2 
,; 40 15 9 97 42 9146 642 360 3040 4625 243 216 





103; 44 17457 9133 3011 2340 
54 45 143 52 1 9 27 i ,; 7 46 151 
41; 
a 1 1 119 ; 41 30301 7934 1061 
i 
25 15699 710 3010 1375 
49 24447 40 2097 169 32 19162 61 47 1326 1511 
51 453 
6 
11 12 5 30 222 13 160 
52 1911 19 37 
li 
1361 ao 271 137 
54 764 9 76 71 422 22 24 
2 
129 
55 1921 35 l~~~ . ~! 81 !~~~ 316 Ul 164 :i6 j'ill z :!:!1 ~"!7 !fl! 
57 3151 519 742 "ii 7 647 662 279 240 
5I 764 74 66 14 22 H9 31 53 35 
59 1112 10 416 22 24 412 16 42 100 





61 15196 460 2424 170 
17 
16 6319 2252 1310 2062 
62 21605 55 2731 617 197 9036 3a 2556 4097 31 2250 
63 5601 43 991 61 4 206 2765 17 13 434 204 730 
64 11173 
i 
1126 191 691 5525 1351 675 52 141 
65 511 5I 1 1 164 71 6 206 
66 211 2 2 5 lU 36 52 2 
67 332 4 64 1 
u7 
237 5 19 
377 
2 
61 11213 2Jl 1341 152 2501 4317 1507 672 
69 20771 51 945 115 2116 4609 
122; 
6913 1762 lU 2672 
70 11463 554 1599 164 50 4031 2017 504 1 614 
71 51025 417 637 3116 777 7146 6 37371 394 312 
72 22766 1914 1475 30 al 11976 3131 2325 
5 
1064 
75 67657 1036 14241 1650 409 21951 1565a 9210 3494 
74 3336 5 503 442 713 59 161 2 751 
76 12616 1013 979 923 49 4146 2505 1391 919 





79 403 13 40 225 15 
81 219 5 142 2 6i 4 zi 5!3 70 1 12 11116 1289 106 6775 997 711 
13 1953 44 1256 722 
1as 
5 3731 5 495 1744 
12 
944 
14 176113 4759 35913 9113 1451 71079 109 14771 112U 20413 
as 215196 1316 22459 9167 2 1170 62194 14 6935 13419 1 97119 
16 5434 1 211 3560 




1i i 36911 154 5959 1061 us 19 16104 12964 3171 59132 1351 1515 
90 34210 72 6902 1471 15 11574 15 467 2516 417a 
91 7642 10 472 217 709 5669 6 209 106 174 
92 409 4 115 35 2 101 31 21 30 
93 2061 2 1560 226 73; 231 zi 23 4614 19 94 52305 190 11933 1537 16396 13170 65 2170 
95 9906 29 2246 115 333 4719 22 607 513 550 
96 5456 5 546 705 23 3213 3 62 430 396 
97 6393 1 239 
10 2 
2404 6 63 3610 
" 
14661 1242 1193 2101 1713 
TOTAL 1611997 31210 252123 10141 2067 21742 719175 9236 170192 150523 1490 241991 
1031 OTH. CLASS 2 AUT .CLASSE 2 
01 UOU2 10202 2035 21197 1291 3907 13242 21631 4111 21537 II 17401 




465 9101 4310 916 11771 21123 1615 603 30352 7721 
04 2213161 30315 341437 291311 925 1910 196510 151615 2007 1126792 631 132560 
05 36950 !laO 542 16323 16 1475 3115 12 1445 6114 105 4953 




17 125493 9253 6423 7317 2157 3729 12361 1390 70745 11101 
19 
Quantity - Quantit•s: 1000 kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os EsPIDnl France Irolond Ito! ta Nederland Portugal U.K. 
1038 OTH. CLASS 2 AUT. CLASSE 2 
08 56790 206 176 731 2772 6274 22455 12 19740 1310 2546 568 
09 16319 119 14 1725 44 2475 5190 
26285 
140 755 7 5850 
10 11040864 218328 117824 1118057 261084 992243 5402299 969491 655700 
2084 
1279555 
11 2879507 245847 21485 263522 12059 91130 959H6 5702 1149984 125762 4286 
12 79882 1022 958 4227 3132 17786 24192 16 23819 3498 45 1187 
13 8510 165 311 2117 69 492 2145 9 550 1295 20 1348 




151 279 17 163 478 6632 773 15 1067984 98907 219725 187221 209373 79721 209368 27262 
16 49148 1677 22718 710 505 3992 4965 295 4593 5926 1237 1530 
17 3046111 75678 52630 505994 2027 72680 580692 313 95319 1458885 151 201742 
18 52962 2604 477 5519 973 1992 3469 195 1512 19309 1 11'11 19 237514 14612 14125 14177 4501 942 26139 27399 40202 51817 4 4 596 
20 289935 2515 756 2715 64340 43490 5276 
11035 
133076 19053 8648 1 066 
21 70939 2790 661 4066 496 2090 17953 2730 10798 4 18316 
22 455279 6045 5484 26125 17366 13327 133447 1646 87023 63567 5535 95714 
23 700374 178059 51863 96689 34480 9338 34880 206 82043 157236 18998 31582 
24 77383 2149 40 4227 18134 1486 2061 85 21977 773 3075 25376 
25 2943107 101142 1335 249734 534968 877973 397413 329 590224 26140 9136 154713 
26 461915 42995 100 22450 1530 44419 223346 5251 14335 75201 18383 U905 
27 7240863 116026 4608 651859 1047071 1071815 376353 8496 2986129 398250 30512 54t744 
28 1580396 87740 430 264992 25371 486399 364840 1833 230737 57360 5772 54922 
29 1376650 47281 1546 319802 6840 143678 259749 2829 205500 251528 23162 114735 
30 110657 5188 1253 16143 897 5296 39640 1966 16419 2347 962 21546 
31 1984544 553304 229 578591 41009 265150 122933 
6i 
149193 247636 12335 14164 
32 452375 23141 10593 140428 5659 27036 29432 99020 29629 1877 85492 
33 104643 1272 410 16073 1150 2862 28905 1510 3471 5592 56 43342 
34 274807 6326 431 114416 3693 16790 29610 317 16366 20043 65 66750 
35 126155 2600 8810 19481 364 1311 18065 89 10197 58501 a 1729 
36 5514 397 50 283 1488 390 299 1i 226 108 31 1242 37 35038 10064 16 11964 2 283 3707 1650 1466 
2904 
5875 
58 978630 57970 3988 237575 38550 52448 221243 1367 119475 75468 167642 
39 1583094 197904 6221 391839 21824 150235 253647 1876 244092 166176 21004 1212i6 
40 277864 14804 667 65194 1142 29101 73637 812 27458 16366 321 41362 
41 87581 1112 2588 5521 769 3354 8870 2357 40997 7321 6130 1562 
42 6160 117 9 467 29 192 2671 22 1834 84 1 734 





44 449938 75790 1619 32793 29395 92718 aa41a 40230 3776 4958 
45 13951 2 121 3 3460 43 55 1 9910 286 
46 198 
678; 
6 2 44 12 49 11 
52172 
74 
47 149311 2992 15702 4315 4592 7107 
116 
2272 21194 25176 
48 838460 18799 2495 221025 21545 U544 178108 125263 101809 3367 70389 
49 57480 654 243 4598 1053 20194 1600 81 6127 1094 919 13917 
50 353 3 1 31 
zi 
10 67 1 194 
622 14 
46 
51 32181 1875 17 3240 3307 4804 25 7532 10722 
52 85535 6776 216 13303 12614 12344 25131 104 8814 2281 1078 2874 
53 15885 7677 3 734 17 23 4603 12 974 96 242 1504 
54 55182 7990 17 11503 587 4004 8342 329 14991 927 257 6228 
" 
199980 7191 3046 54802 622 43788 18909 1946 50307 3184 3063 13122 
56 45872 4982 506 15185 689 2435 3012 224 6281 3309 1901 7341 
57 74191 57603 188 1403 237 257 1736 210 2617 4719 11 5070 
58 11125 2059 II 1746 215 1013 3185 9 1945 310 66 559 
59 23890 3032 216 5482 119 637 3918 aD 4531 739 596 4533 
60 13987 480 31 4173 155 1749 3205 2 2615 447 7 1123 
61 10555 380 9 2591 ao 793 2151 8 1940 722 61 l820 
62 14989 2217 18 1974 49 176 4477 15 2379 785 13 2186 
63 127453 32355 599 16551 855 6850 11150 70 27394 25706 211 5705 
64 25874 137 31 1274 515 2097 3685 4 15710 296 317 1101 
65 649 12 1 48 2 23 113 5 77 3 1 364 
66 550 20 2 75 9 127 242 21 4 50 
67 190 15 
4583 
9 2 31 
16i 
87 5 41 
68 899623 6866 26047 121761 20730 24423 649930 6542 14076 24504 
69 1202396 13541 258 214004 8312 380330 44937 17 482625 7031 6410 44931 
70 380274 55884 559 57883 5495 26252 110271 88 44360 14496 44206 20780 
71 6062 119 6 3539 49 30 156 2 1205 5 2 949 
72 7605759 732300 1659 1734806 105394 539795 1025109 106 1010691 1256251 1428 1198213 
73 2193162 137770 4164 638461 15104 69344 472125 294 472926 53671 4118 324415 
74 159840 27569 752 39742 4572 2478 31106 85 20241 5401 2425 25462 
75 4397 35 23 1768 
14775 
2 737 1 306 285 1240 
76 261289 32643 1851 78182 18132 33665 129 39961 15950 132 24469 
78 57590 17306 85 3149 6805 1187 3201 1413 6185 459 231 16169 
79 118594 34181 1840 20278 216 13166 12253 8611 12096 15953 
80 1526 117 3 109 94 52 568 9 574 







82 47114 544 174 13379 2992 4782 16325 728 6110 
83 66499 2114 427 11923 158 4451 1225 92 25401 5003 649 7362 
84 1660437 62317 39556 447109 6733 69202 276519 5737 465131 54336 2137 230890 
85 662593 25540 7396 185749 5411 27509 119485 5522 142233 22798 3926 117024 
86 40171 3701 89 12549 1 1167 6444 243 11924 117 4559 
17 992102 62442 6126 351526 2016 37210 239130 145 137724 37342 501 117933 
a a 1242 217 42 151 2 468 4590 5 2498 163 
7203 
106 
89 826133 1858 135483 254877 60 210677 179232 1532 17315 16004 1122 
90 49367 2602 1278 12705 330 997 7913 343 7626 3690 77 11736 
91 1403 16 3 674 12 62 312 1 117 21 3 112 
92 1071 
6 
2 226 2 22 45 
i 
527 37 3~~~ 210 93 7149 57 421 1010 191 604 1129 1 630 h ~.&.iiPtiJ JOo3 ll!ij; ::~l~ !,H S13~ , .. .( ~ ~ -~ ~ "''Y~AII ••o., .. ., .. , .. 95 17579 125 95 3301 304 1714 ~ijJ 83 515~ 5<• u C:/16 
96 22120 607 135 4872 173 1057 4494 185 7221 931 26 2405 






azoi uzi 301714 
1 
133170 99 1113993 1599 6790 10 
TOTAL 65915112 4143455 1309510 10852962 2566166 6404769 13344111 421235 ll6Ul75 7164013 424516 6931970 
1040 CLASS 3 CLASSE 
01 1379 19 1976 4610 2 17 131 9 
252 
1351 U7 
02 294094 768 1149 145407 112 4 122023 7156 15523 
442 
930 
03 210502 11 7028 3557 
,; 26 11210 8701 20 11215 161215 04 263795 365 4258 96999 
i 
5976 6003 196 146911 2984 





06 3571 6l 43 147 
a37 
6 431 2609 
ui 07 51913 9192 a 4550 220 397 465 35713 58 
01 311121 414 279 6491 144931 145130 313 79911 3515 53 
09 16761 66 3164 5121 100 847 1751 16 3711 1907 
10 11075156 164805 887276 2715671 34132 156524 4570125 257150 721979 1496191 
11 420570 70301 6 101531 5001 
li 
191149 5 51133 37 
12 9901 3 520 3071 215 1321 
424 
512 4051 





34 7 41 223 716~ 33 15 506521 104219 33477 130160 21342 112507 atl3 
16 1H76 42 7907 1662 40 391 93 
70 
320 4045 2189 ao 
17 437337 4345 10075 16 7212 417 418 93471 11357 133872 2~ 16193 11 16959 883 99 7251 321 58 1359 29 532 4018 2371 
19 22702 471 3154 2494 11 451 440 7214 1241 5504 
2533i 
ua 
20 62039 182 1589 3175 21711 4441 202 17 2768 1036 aao 
21 40963 1813 54 29905 2290 31 1912 1920 355 1110 4 862 
22 208370 2974 5610 45017 13375 31241 57616 254 26315 12976 259 5663 
23 333437 655 311 211954 21233 344 21924 14256 59538 3145 
24 69746 45 161 20U 15206 511 611 50256 586 
6320 
161 
25 112639 6707 211 33931 35700 1344 20557 17905 3939 49114 
26 1516505 1015 
4160l 
16510 1441846 20115 10551 
3i 
10549 51412 29350 4450 
27 621771 31313 44147 232598 9917 46217 100116 94110 604 14045 
28 791675 9471 92 152373 1235 221923 126023 9600 192161 60113 
736 
17170 
29 506030 25420 432 187129 3618 32132 97252 17 13105 48741 26141 
30 17210 322 71 7015 2 159 2201 6 615 437 1045 5404 
31 465392 80663 
2762 
91442 63215 54960 10704 
5 
133352 24031 25 
32 97974 6047 45157 693 1110 12443 16022 1112 
60 
5553 
33 26211 739 942 10233 13 421 4917 90 3547 2563 2179 
34 211208 4740 4173 139115 36 18262 23454 171 60174 12061 2656 21112 





2 1 15 10 20 







31 440709 34386 656 116431 17315 73317 40316 111113 44625 
39 748606 74479 1532 283961 630 24137 73648 692 155430 97270 1062 35765 
40 116894 2007 243 30217 416 2179 29422 142 35677 9091 12 6641 
41 51111 7562 1241 12994 1112 327 3461 3556 9747 11022 304 6771 
20 
1989 Yaluo - Yalours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pa~ts cf'clarant 
EUR-12 lolg.-Luz. Dan•erk Deutschland Hallas Espegna France I roland Ita! to Hodorland Portugal U.K. 
1038 OTH. CLASS 2 AUT .CLA5SE 2 
oa 49312 175 307 2150 1793 9550 12947 161tl lUI 2536 1203 
09 84451 1017 62 6032 106 12097 10969 
32li 
716 1747 12 51623 
10 1489171 29515 15136 139124 27875 162944 716885 158237 78655 
2ao 
157589 
11 626771 55718 6416 70120 2530 20304 211951 1776 222040 33477 2159 
12 919!1 1785 2489 22709 487 4080 18284 31 18928 20689 183 2316 
13 46159 248 1555 16555 2098 2152 11006 170 3805 4232 12 4326 









15 594023 46504 128848 102014 86898 62416 117080 20199 
16 112501 2520 37389 3545 2120 13750 13526 148 19892 9495 2549 7567 
17 913363 25161 17820 158765 3475 37690 157073 526 27671 409771 161 75250 
18 149774 9062 1626 13257 2310 4361 8995 361 7138 36123 2 66539 
19 512571 32564 37709 43251 6989 2001 42512 76434 43851 136173 12 91075 
20 301818 2805 1412 4774 58718 50651 6898 
112417 
138348 17456 8686 12070 
21 263898 5036 2365 17095 1100 9257 32816 15537 28298 23 39954 
22 1009987 3421 4253 27154 2793 26071 438289 5119 26063 49085 8599 419140 
23 305212 67371 24436 45669 8425 4592 23461 299 29521 66396 4277 30765 
24 451359 7489 687 27149 21929 608 13386 502 10217 8452 1721 359219 
25 265452 6926 553 38769 27480 33754 47940 95 73361 7003 1581 27990 
26 43001 24\9 24 6440 Ill 2672 2227 1722 3314 11120 694 12227 
27 1102862 39048 1363 114079 108848 121595 73866 1303 458800 80047 4714 99199 
21 846725 48955 1013 307317 2192 117858 165576 2026 77445 20131 2742 101470 
29 2846195 102490 28350 900804 4894 210787 513635 40860 336546 288116 18370 401343 
30 1883343 178497 35236 352988 23504 57123 494856 20166 148041 96139 11999 464794 
31 242642 50552 89 74216 6095 32383 21886 
267 
28097 23154 1186 4984 
32 1249271 55359 35388 618598 13101 39226 76112 132557 85186 1621 191856 
33 1000676 9426 1548 124292 2483 24609 512498 27005 35245 40922 243 222405 
34 433435 8965 1078 205079 2749 18418 45104 562 23803 23585 96 103996 
35 215297 6283 38111 62773 614 1583 32886 4149 12980 39073 12 16833 
36 29543 3939 88 3891 1143 2116 11368 
24; 
1189 1776 90 3943 
37 314353 96730 293 79581 122 2016 36656 11874 23604 
2407 
63228 
38 1788970 86844 18472 567316 8805 40322 312588 4097 187794 158213 402112 
39 2676173 226109 21267 863390 29609 175591 390439 6373 430714 226980 17346 288355 
40 787695 40594 2237 213494 3703 78635 195322 3151 102862 39890 709 107098 
41 568155 4407 3550 30168 6061 39126 140153 6339 215980 18691 3060 100620 
42 369319 1904 350 29991 546 14576 160182 413 145845 1520 18 13974 
43 174878 2099 61878 14867 325 14123 12107 
1494 
7601 144 20 54714 
44 207950 12062 2915 28403 14739 46564 27616 47211 4354 11937 10585 
45 36132 6 12 1597 17 7292 281 309 22 25583 1011 
46 1586 7 
1915 
62 17 506 129 404 30 
25084 
431 
47 58512 637 11125 2909 2660 4561 
saz 
1486 4841 3364 
48 1021298 30556 5206 293099 20459 82860 208594 148800 95323 3215 132804 
49 465718 8196 3148 54763 6451 92627 102179 uu 31262 9942 5606 149661 
50 37863 323 92 2565 
zo5 
433 8718 38 23996 42 
z3i 
1656 
51 381380 27286 288 38558 18466 47164 491 136759 2708 109222 
52 539951 43784 2345 124725 21617 33982 190893 467 67542 17883 5917 30805 
53 81174 17200 10 4480 62 593 20234 531 23327 318 178 14241 
54 33236 7 29312 306 76679 1870 24837 U59D 735 97331 4690 1417 26600 
55 766753 45733 10816 223405 3236 103476 106287 2824 188491 14367 10704 57414 
56 220449 15923 1324 91752 1362 8520 22556 1995 18256 15350 2832 40579 
57 208863 137903 902 11836 674 2196 7497 1289 7455 12247 139 26725 
sa 155041 16362 341 34087 965 8063 62931 183 16237 4113 709 11051 
59 215959 20397 1577 63429 493 8974 37095 119 38696 4345 3283 37551 
60 158582 4893 633 53631 768 14164 38441 35 28039 5898 aD 12101 
61 336637 4606 211 42382 2085 19447 61954 215 12UDD 8855 1168 67515 
62 691469 25797 690 79261 1834 26795 211623 427 261158 11869 523 71492 
63 185517 27516 529 23080 4595 44780 16813 653 31949 13457 1050 21085 
64 408315 1178 738 19926 7368 35863 46902 53 262760 2153 2204 29270 
65 15424 304 7 1461 34 148 3172 84 2051 64 99 &DOD 
66 3801 175 20 547 10 117 923 1317 109 21 562 
67 2744 121 3 539 2 55 554 
627 
1226 72 172 
u 511470 6127 4784 66417 31275 17412 33545 292610 7844 8224 42605 
69 771241 9123 2602 209842 5833 144429 66784 161 242701 6394 2788 80685 
70 518444 39124 1308 106425 3081 21309 181232 2058 75923 26642 11943 49399 
71 7063140 3143293 1429 471814 3010 11394 161323 68 601147 25636 328 2643698 
72 3467460 373492 970 1056110 38263 341244 554374 103 447682 222898 762 431562 
73 3014360 123258 12596 868939 17576 122548 567534 1757 770295 108174 7406 414277 
74 576772 77551 2490 170610 13201 8176 103692 129 80186 16304 5232 99201 
75 80477 576 24 41678 
405tz 
87 11114 133 2309 7281 
592 
17275 
76 901829 89977 6859 302208 30152 138568 876 157187 38814 96004 
78 37953 11424 59 4543 3692 922 3798 280 4213 704 223 8195 
79 151415 51062 IUD 21671 135 18136 16005 13 11089 14140 u 17466 
80 5493 678 26 1134 3 700 531 1 699 87 1634 







az 599310 uzza 3004 264015 33161 80803 77599 19798 96501 
u 385844 7852 3821 88738 3905 20845 54744 568 131243 18621 1818 46682 
84 19552497 479154 376495 7094384 36625 547942 2749961 110658 4250152 682875 16554 3207697 
85 9195713 374616 103727 3081020 20071 195860 2091433 54620 1133385 400787 17714 1722481 
86 205619 3108 226 110008 1 5186 32702 3384 20236 923 
221i 
29145 
87 6647678 320638 11603 2986283 4819 2H461 1456546 1534 743247 88773 817499 
88 3216481 63880 13809 65460 598 132579 2622724 160 198068 111146 
18460 
8057 
89 909987 6710 91563 312464 921 282546 103340 1035 32648 32619 27681 
90 3175023 49240 71778 1040179 3867 47610 681973 33422 266591 186148 971 793244 
91 314911 2459 1267 119051 445 4534 118206 31 15781 1542 31 51565 
92 26260 43 109 9921 sa 706 2721 
s7 7642 517 4563 93 80462 1101 94 11996 9630 4635 6273 22647 2 13896 10131 
?~ 1 :J!72~Z 13\77 15eH 1519H ~!l:' H~39 !~5~'i7 ~!:! 5260!0 3"4•? 1490 124~50 
95 151806 6760 715 27521 2577 15221 25223 972 39676 4034 390 28717 
96 311817 7766 1563 100398 2264 13171 86391 10550 41239 7649 116 40710 






29452 1505 348416 1l 812880 99 1263705 1502 33304 25354 
TOTAL 104907568 7784117 1824912 27111458 745530 4413877 19062881 1050170 15349716 6669772 321288 20566347 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
01 31017 446 4661 11394 4 22 2419 262 22 8189 3598 
02 308617 527 1389 165258 257 38 99689 8276 2496 29399 
14i 
1288 
03 61009 \9 4986 3046 2 92 2167 2688 120 13865 33851 
04 411351 974 9831 150134 107 6 8617 9277 432 226730 5243 
05 14177 495 628 2772 407 31 1472 6 7838 2 528 06 9510. 214 244 1013 
33i 
24 1052 357 6604 • 
zl7 07 17266 1140 2 1376 450 312 286 13208 44 
oa 126344 323 248 4373 47575 46565 231 25087 1894 48 
09 39760 190 7602 12585 407 1566 4316 320 1047 4724 
10 1410235 22450 105343 380280 3092 23849 572100 40976 82277 179868 
11 85700 15721 2 19799 47D 
sa 
38136 4 11516 52 
12 26779 4 725 6164 355 2962 
67i 
893 15380 





232 53 21 294 
5150 
157 
15 267101 68395 17496 52781 19833 58847 5559 
16 32761 108 14197 4997 124 1573 234 41; 
703 5272 5430 123 
17 135756 2106 2492 49236 987 1932 25439 3774 45679 13Z 
3792 
18 42483 4705 689 16264 710 218 3020 135 3471 8248 U91 
19 53674 1207 6148 8407 21 595 1190 18322 1992 13384 24300 
2408 
20 54601 179 1040 4060 14696 4792 357 15 3040 1368 754 
21 53974 1551 301 19096 3433 183 2742 16958 922 7282 7 1499 
22 165048 2657 4998 37974 5273 11549 53911 828 15975 10752 175 20956 
23 132294 669 202 89954 2913 247 12402 
s7 6131 14759 5017 24 42861 706 3621 8845 13488 63 2437 6662 3986 
365 
2996 
25 39219 903 55 13727 6143 665 3839 1 6286 1914 5321 
26 113002 2434 
10nz 
6711 39952 15096 473 
422 
6003 29322 12787 224 
27 120093 12368 24670 17066 2122 12383 18442 18198 62 4048 
28 41576 7 5051 111 85022 582 62685 140590 4907 78626 17193 564 
21000 
29 1012625 55214 4105 390933 3469 50711 191426 4528 137756 65115 108104 
30 361295 26606 2604 146386 102 6682 66762 217 21436 15195 1176 74129 
31 81510 15345 17805 13014 9254 527 1; 
22829 2781 25 
32 362943 18224 7294 218821 1486 3019 33451 39063 21897 
sa5 
19669 
33 236799 2864 1993 52283 59 1905 122146 1712 15027 18427 19998 
34 282710 6074 3430 152192 29 12619 23036 761 47985 13544 2225 20815 
35 58320 7635 7101 27550 325 150 5713 26 2997 4187 2636 
36 245 3 86 2 1 29 1 44 35 44 
37 73500 1823a 1341 20517 24 257 11007 9 1394 1582 75 
12131 
38 756673 51394 3005 284855 830 11999 158510 705 58027 81166 106107 
39 1331075 117227 5152 570887 1064 44256 115174 699 230965 178630 1506 72515 
40 265691 6520 1034 75215 1285 7193 57351 758 82034 19143 279 14880 
41 279347 15150 5385 74213 5736 4538 22498 7186 90744 34625 2685 16587 
21 
Quantity - Quantit6sJ 1000 kg .... ,, 
Reporting country "" Pays d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tel to Nederland Portugal 
1040 CLASS CLASSE 
42 514 27 12 195 1 31 50 131 21 35 
43 1256 105 11 462 76 27 201 235 57 
H7 
61 
44 47665 1564 112 32931 99 241 5700 4204 1042 au 
45 5194 1 90 551 a 35 13 4479 17 
46 22 1 16 1 







48 300467 2733 117250 11349 34437 23149 19313 23 7394 







25 67~ i 6 51 27762 5443 40 4436 2644 11926 
52 45961 347 2ao 9602 30665 13 830 
6t 
3026 995 31 179 
53 10710 5415 3 371 
346 
1 U67 452 140 2a~ 22 54 53630 1720 91 23406 120 2955 164 19219 1927 2691 
55 117522 1014 774 32224 129 4012 5567 31 61683 2091 147 2850 
56 14535 714 177 1419 26 770 627 2D 1129 497. 2 2014 
57 12577 7112 156 2720 6 71 739 7 279 621 166 
5I 2699 444 19 1422 
6 
4 111 1 306 229 
i 
93 
59 13236 1714 a 5951 154 1499 3210 242 374 
60 5067 313 225 2632 163 57 512 
s5 
612 377 2 174 
61 7541 141 273 1836 521 12 1679 1675 353 27 919 
6Z 6939 361 229 1111 335 231 550 249 1355 965 470 292 
63 17003 1194 621 4951 1065 16 374 10 297 6534 20 1151 
64 25937 467 17 9410 611 204 2536 10100 290 1136 396 
65 73 
7 
11 5 20 
5 
37 
66 102 72 9 9 





67 1937 61 39014 977 2377 12004 2931 15157 1010 
69 139129 2391 603 30490 11641 11164 13220 5 51197 1120 74 2517 
70 41273 4369 116 11775 6 2516 9557 35 5326 3467 279 3617 
71 190 2 
6065 
130 4 1 7 3 36 
3993 
7 
72 2193571 537676 1406279 12615 295214 222915 16 222311 74752 111525 
73 1936369 13563 1725 911121 104453 19532 254131 32 3137 96 9549 133 21334 
74 11376 1113 774 10626 143 141 597 246 1724 1412 16 177 






49 13 317 
76 29673 2645 10194 2261 1206 aao 2210 
71 20653 1760 155 1909 11 1021 21 1 20 1741 
79 25179 2174 32 3710 10157 3105 3167 1327 103 
ao 279 
11i 
1 96 17 2 16 45 102 
11 1015 2 90 45~ 434 5 211 103 li 127 a2 7733 167 50 2191 54 1466 2134 77 424 
as 13140 133 105 6552 71 435 1658 2 3644 355 2 Ill 
14 656251 14217 15977 259170 330 25335 97511 1252 171713 15335 145 5H19 
15 135953 5400 911 51063 70 1921 21025 64 21625 2156 514 10120 
16 13555 1459 210 1017 352 2051 425 1 105 74 31 53 
87 191211 15152 2106 126976 25 2114 18370 63 17900 3441 3741 




1051 1 541 6 





90 16157 1100 333 1211 211 1361 1657 1391 2415 
91 275 1 245 
12 
17 4 2 6 












94 21574 10133 317 1097 9126 61 1620 
95 3091 31 36 1054 29 120 216 5 513 509 1 500 
96 2119 154 50 1164 4 39 111 4 221 169 119 






10103 1565 91210 14145l6 99 1534593 3190 1643 
TOTAL 30035941 1511260 1134015 1613741 2222667 1276097 6513567 63333 2590363 2261691 107565 3671572 
lOU EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
01 1329 19 1974 4671 2 17 122 9 1349 159 
02 293103 761 1149 145275 110 4 122022 7156 202 15411 929 
03 209941 11 7021 3556 
9t 
26 11210 8701 20 11113 161276 
04 231104 365 4225 19100 
i 
5119 5151 196 132119 260 





06 3521 61 43 147 
136 
6 431 2560 
4Dl 07 31320 9192 a 4550 210 392 462 22241 19 
oa 311094 414 279 6496 144935 145109 312 79911 3515 53 
09 16494 65 3164 5116 100 595 1751 16 3709 1907 
10 1596916 159431 131776 2563471 2 156524 3010526 215193 721979 930300 
11 124572 24151 6 19329 5001 
li 
66110 4 9166 35 
12 9435 3 520 2751 255 1311 509 3944 30 
110 




ui 34 7 41 223 7164 33 15 236551 61919 16310 26116 24139 50449 71U 
16 17341 42 7161 16U 40 373 ao 
70 
320 4035 2119 51 
17 436674 4345 10075 167131 417 365 92946 11356 133172 
24 
16090 
u 16749 164 96 7251 321 6 1340 29 529 3906 2376 
19 21162 471 3721 2455 11 439 407 7214 1041 5111 
2533i 
911 
20 61163 111 1511 3769 21711 4215 191 17 2290 1010 153 
21 39252 1113 53 29124 2290 17 327 1920 353 1795 4 156 
'l 197138 2942 5416 43911 13374 37734 57246 252 23709 6755 257 5473 
~ • "0:?.] 650 3&1 210507 21233 3'i4 21523 14256 59315 2237 
•4 b~'tCul .. ~ 161 HC3 J ~~ ~ !' sa:! ~7~ 4~11"4 5•• 
"' 25 165335 6644 211 32960 35619 1276 9773 166j t 3111 6320 ft1919
26 1556113 1015 
41603 





27 564735 37095 31927 226457 1196 45034 76947 76l6l 13511 
2a 666975 5291 92 135101 1235 211997 123457 9600 151234 lUll 
736 
11930 
29 390808 19132 294 150557 2709 12260 65876 15 74111 43405 20936 
30 12730 252 67 4510 2 a 112 6 425 173 1045 5360 






297 51 25 
32 19212 5703 42133 690 11419 15094 7549 4161 
33 25479 726 936 10107 13 241 4792 76 3461 2403 60 2657 
34 275341 4495 4169 135713 36 17341 22174 711 59151 10795 2557 17499 





1 1 15 10 20 
37 4457 l6 1460 
1190 
443 95; 47 635 67 343 31 310417 32197 490 110496 540 66212 23605 107706 36185 
39 640602 57945 1121 227513 629 14515 67026 611 146510 93020 634 30994 
40 113062 1934 201 29675 416 1615 21431 140 35394 1917 11 6244 
41 54660 7562 1241 12717 1095 253 3257 3556 9457 1477 304 66U 
42 ~47 26 12 179 l l 44 2 121 27 2 32 
43 1009 64 11 453 76 21 69 194 57 
H7 
n 
44 46123 1511 611 32101 99 10 5566 4142 1023 129 













41 209147 2679 134764 7962 21609 22091 9532 23 4251 










51 16391 3192 2394 2414 49ZJ 
52 45265 345 210 9331 30522 l 790 2109 993 31 163 
5J 7920 4250 3 352 1 3037 69 64 140 ~·4 4 54 51921 1720 
" 
22911 J46 15 2505 164 1845~ 1923 2663 
55 53292 584 774 29072 91 1503 2702 31 15184 2072 146 ll26 
56 12577 784 177 7105 22 51 613 15 lOJ9 495 2 1574 
57 11967 7660 156 2617 5 33 643 6 H5 572 130 
58 2646 443 19 HOI 
6 
4 172 1 210 229 90 
59 12340 1711 a 5522 55 1465 3041 21~ 312 





61 7373 HI 273 1U6 521 2 1659 1660 349 163 
6Z 6716 361 223 1799 335 215 544 249 1345 941 469 291 
63 15731 791 617 4938 1065 11 J13 9 211 6495 17 1124 
64 25612 467 17 9402 611 117 2528 10656 214 1136 394 
65 72 
7 
11 5 20 
5 
36 
66 96 70 9 5 





2i 61 31796 972 2374 11639 39 2259 11975 619 1794 
69 126721 1960 563 21050 11646 1649 1111 5 56832 1004 74 2057 
70 35H6 3654 185 11327 6 1500 7140 33 5057 1601 279 3657 
71 97 2 39 4 
167765 
7 3 35 
59013 
7 
72 22730H 412101 4120 1173617 1115 191693 16 179939 49 61116 
73 1623979 71395 1227 71U94 104453 46365 214112 32 369575 7835 62 12129 
74 17219 1710 772 10165 143 6 505 246 1460 1349 793 
75 1545 615 191 220 41 lO 314 
22 
¥aluo - Yo lours: 10DD ECU Export 
Reporting country - Poys dfchront 
EUR-12 Jalg.-lua. Dan•ark Deutschland HolliS Espagna Franca Ireland Ita!,. Nederland Portugal U.K. 
1040 CLASS CLASSE 3 
42 H672 494 1036 5437 56 721 2494 71 2571 1031 129 632 
43 40224 322 1150 17532 3388 1272 5597 5 1620 5106 4232 
44 35872 635 1371 20129 130 563 4029 1 6426 1608 137 au 
45 20428 a 1106 1387 125 203 46 17413 150 





302 107 uz 19 13 ui 7 48 316729 2860 231910 19683 41020 34995 14686 140 16485 




5 a1i 74 3067 842 36 20 78 51 255799 694 75543 39949 39907 9346 67248 
52 173115 3025 2740 86396 42259 67 8060 
13i 
17944 11404 225 997 
53 36426 9951 41 7506 
1680 
47 1254 9517 346 
697 
631 
54 325464 6584 1302 171557 577 24851 2393 88415 11921 15487 
55 405699 7449 8090 183400 858 6278 21829 132 148345 19204 1378 8736 
56 82117 1624 1513 52646 42 3571 4706 112 4592 2809 17 10485 
57 35843 19476 527 8944 40 479 2115 49 1726 1212 
3t 
1275 
58 41477 4966 360 25564 15 46 3332 37 2790 2762 1566 
59 126580 a au 187 55675 18 2907 15234 34985 2350 41 6340 
60 60612 2219 2405 34498 1383 831 5782 
n2 
6249 4718 47 2480 
61 143997 3176 4472 31906 9400 579 30818 35953 7687 470 18624 
62 133764 4666 3611 47201 5158 1627 16663 2161 24255 20009 3143 5263 
63 28591 2011 635 11321 2025 240 1245 66 1H2 6716 205 2676 
64 396978 7324 1201 153550 17974 3196 27352 1 155238 2592 24997 3553 
65 1574 2 3 439 7 232 710 3 171 
66 671 42 
2 
410 110 12 21 6 





4S 497i 68 17082 4611 2068 38821 10159 18997 1131 
69 HOID2 3716 405 44321 11314 5161 31235 191 35073 1451 66 7105 
70 120929 1302 310 24637 2 3091 44010 302 23411 6601 167 10019 
71 78218 28120 64 24100 225 293 1171 425 7311 506 21 15191 
72 1604513 255123 3131 820212 7886 139503 125571 • 144591 27699 2377 74621 73 1797882 49618 5202 167531 57512 11396 235513 229 416468 19552 369 64415 
74 91005 9452 1721 63652 444 176 5041 421 9011 2560 491 4322 




887 lOU 1~ 6263 76 123317 1049 1360 43527 9383 9492 37821 4063 7719 
71 11444 3646 24 6263 25 784 3 3 29 667 
79 41626 4191 48 5676 16603 7417 5615 1811 255 
10 2306 
71a 
9 913 137 7 17 451 765 
81 16924 29 2895 
2210 764~ 5471 22i 3322 1597 11i 2115 12 151516 1704 571 12830 18126 27330 2446 1311 
83 66011 1043 140 21149 132 2139 7500 15 16727 2421 14 7094 
14 9497919 119170 201489 4576972 2379 244071 1005400 15569 2326065 273369 2219 731216 
15 1870460 69216 20212 940557 710 56741 310281 119 111121 63232 1194 148530 
16 40547 4911 289 22377 345 5501 4042 17 2275 235 21 520 
17 1092139 52511 13076 756109 137 16025 107417 390 105065 13061 3 21191 
aa 479668 10203 1 2951 ~ 51i 464595 51 1102 51 3725~ 7 89 272423 \079 13101 105031 3714 
HOt 
11743 16339 2161 
90 1217911 29547 48934 619403 330 15516 111631 11051 95612 27 196381 
91 1701 75 24 7066 121 681 4 301 97 318 





94 119185 1401 4894 42079 251 2133 7149 40419 116 6766 
95 33250 332 439 13155 111 3529 3641 72 4029 3175 13 4754 
96 56596 3141 655 36542 47 677 3671 335 4607 3441 10 3449 
97 79467 111 337 71472 106 1233 1372 679 1 4079 
98 121021 
227 92t 
33511 511~ 2466 17510 3767 3730 164350 274246 99 473129 7525 10775 
TOTAL 33015161 1411965 740372 14302012 381454 1012222 4847013 122579 5236872 2075671 155064 2722174 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIEHT. 
01 21171 446 4561 11004 4 22 1230 262 22 7657 2970 
02 306219 527 1389 165134 256 31 99610 8276 400 29302 1217 
03 60775 49 4986 3036 2 92 2162 2611 120 13792 33148 
04 369219 974 9762 137561 107 6 1242 1961 432 202505 655 
05 12229 419 621 1711 407 31 1164 5 7336 521 
06 9276 214 244 1013 
33i 
24 1042 344 6393 
217 07 13061 1040 2 1376 433 295 257 9103 
Dl 126247 323 248 4365 47571 46416 225 25017 1894 48 
09 39000 179 7602 12554 150 1116 4315 320 1037 4724 
10 1092051 21131 91891 351571 1 23149 376651 33156 12277 103110 
11 23545 6732 2 ~609 470 
sa 
10792 3 2190 47 
12 24576 4 725 5416 331 2901 175 13983 
572 
199 
13 12293 37 12 4216 6 1555 3505 1712 558 106 
14 2126 
1919i ,, 2069 355 252 53 21 294 5150 157 15 164760 54952 11119 14371 17371 56970 5185 
16 32334 101 14102 4922 124 1425 194 
41a 
703 5249 5450 77 
17 134746 2005 2419 49010 987 1629 24911 3769 45678 
u2 
3780 
18 41931 4653 665 16261 710 14 2910 135 3419 8074 4111 
19 51939 1207 5833 8292 21 572 1079 18321 1789 12475 24300 
2350 
20 53618 178 1039 3921 14696 4299 346 15 2749 1347 728 
21 51258 1550 295 18338 3432 39 !ODD 16955 908 7258 7 1476 
22 155232 2632 4907 37118 5272 10413 51441 819 15352 7051 168 19919 
23 129639 435 202 81134 2913 246 11897 ~7 6131 14449 4532 2• i03Z6 Hu :c~: 865~ 1~5~! 17 m; ~S5~ !''?! 365 2~61 25 36949 850 55 13415 6132 609 1 5421 1877 4901 
26 100021 2434 
10312 





27 101959 11171 21119 16590 195 11601 12515 14171 3522 
21 369787 3965 107 75951 582 58728 137111 4907 62662 8500 555 
17274 
29 791510 45270 3611 326660 2760 17175 134765 4017 101096 56911 91690 
30 2919H 23500 2204 134235 62 758 40268 197 15645 10490 1175 70413 
31 4224 1806 
45li 
2190 
147a 72~ 101 1t 89 22 16 32 327682 17336 202593 28976 37023 19118 3ai 15134 33 221679 2151 1976 51080 59 835 111427 1496 14774 17169 19627 
34 266546 5741 3411 145697 28 11567 21230 609 46604 12460 2139 17053 
35 55253 7618 6116 26929 325 1 4809 1 2827 4050 2507 
36 200 
17620 
3 51 2 
127 
13 1 44 35 44 
57 71122 1340 20276 24 10168 9 1061 8577 7i 
11920 
58 655228 48952 2234 268201 830 771 139154 269 40150 71135 82757 
59 1203133 101354 4255 504651 1062 33966 104550 679 214524 173323 931 63838 
40 251549 5921 826 72312 1215 2896 54263 745 81327 18767 267 12940 
41 265028 15150 5315 73103 5719 4418 19109 7186 86928 28401 2685 16244 
42 13554 486 1036 5092 56 442 2420 71 2213 1020 129 519 
43 37887 205 730 17191 3311 1025 5040 5 1333 5106 135 
3864 
44 33873 536 1066 19702 130 50 3512 1 6319 1570 712 






ui 7 47 4760 3330 
19117 u2 
13 13 
41 328980 4498 2711 197778 11752 35717 33378 11975 133 11612 










51 187295 694 54759 23081 35836 9346 43129 
52 167472 2996 2740 84264 41531 33 7476 
12i 
16069 11377 223 763 
53 22655 7615 41 7146 47 6166 1022 346 697 
77 
54 313590 6575 1277 168124 1680 298 21619 2389 83852 11194 15185 
55 299635 6860 8089 171505 813 2934 17436 132 65846 19187 1350 5483 
56 71070 1624 1510 48449 28 150 4604 53 4058 2791 14 7719 
57 32419 11143 527 8197 32 192 1754 40 117 lOU 12 
859 
58 39957 4956 357 25073 15 21 2978 37 2291 2746 1471 
59 117710 1793 182 49529 11 2311 14605 34202 2199 41 5823 





61 140605 3176 4472 31861 9400 116 30437 34792 7646 17325 
62 131303 4664 3567 46436 5158 1209 16483 2161 23496 19780 3129 5220 
63 26672 937 625 11059 2025 169 1144 62 1237 6646 165 2603 
64 394786 7318 1201 153217 17974 2603 27256 1 154178 2537 24997 3504 
65 15DS 2 3 375 7 232 709 3 172 
66 613 42 
2 
403 110 36 21 1 





12 4462 68 73705 4576 2066 37243 9987 13967 852 
69 122860 3432 365 41532 11308 3517 24009 197 32061 1393 66 4981 
70 110541 7519 293 21115 2 1176 41106 214 22831 5643 167 9636 
71 59102 15360 24 22126 225 106 963 368 7257 249 21 11703 
72 1240773 190912 2165 674611 5543 75734 103304 a 107941 19696 40 60820 
73 1424096 45449 3576 694398 57582 42502 111756 226 365571 12179 133 20724 
74 91223 9220 1651 61191 444 93 4498 421 7901 2407 3391 
75 18111 1670 5602 3164 873 787 6092 
23 
1989 Quantity - QuontiUs• lOGO kg ~ ;;. .. ~ I 
R•port tng country • Pa!IS d6clarant 
EUR-12 lelg.-lua. Dan•ark Deutschland Hellos Espag:na France Ireland ltolio Nederland Portugal U.k. 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
76 12782 246 122 6259 591 a 404 3901 561 670 
71 a74S 3903 155 1909 
10156 
20 1 20 1740 





16 45 102 
II 930 at 




12 6190 155 31 2261 1326 1745 74 401 
13 12373 Ill 101 6322 71 160 1054 2 3526 352 1 673 
14 379001 6774 11457 171697 326 11114 35221 472 97701 10914 46 25439 
15 96377 4132 511 49197 70 6127 14402 62 14704 1157 7 3901 
16 11261 1459 196 sa29 352 55 239 1 sa4 74 31 21 
17 145370 13976 2794 97343 25 261 10754 61 13193 3292 2971 
as 1137 30 7 546 541 6 







90 14014 274 7002 1064 1300 1311 1904 
91 263 237 
5 
16 2 2 6 







3 113 9 
312i 
11 
94 21719 10006 69 976 200 4201 61 1516 
95 2792 37 34 922 29 112 234 5 463 499 1 456 
96 2011 154 50 1119 4 14 171 1 213 169 116 






1110l 1565 1353397 99 1451112 3011 1536 71441 
TOTAL 23112031 1104179 1022411 7348946 2111511 911753 4443635 607!4 1971121 1937647 719&7 2890330 
1041 OTH. CLASS AUT .CLASSE 3 
01 50 2 16 
50 
2 21 







7199 14100 2725 




3; 07 13594 
i 
13536 





565790 lD 2471237 5367 41500 222192 1560301 
4196i 11 296000 46150 12209 
30 
125671 1 I 
12 466 314 2 
42l 





31 32 22 
15 269970 
37 
35300 104674 2 4203 62051 240 
16 132 
i 





72 52 532 4 
11 201 11 
3; 
53 17 2 113 lO 19 135 134 19 29 199 315 
20 176 1 lOS 225 11 477 25 21 
21 1711 
32 .12~ 11 20 1515 2 14 a 22 11231 1107 505 440 2601 6221 190 





24 4346 444 3as 1 21 27 









2 41 210 
27 64039 5220 6142 1253 23171 17746 536 




9926 2561 40935 44482 6039 
29 115234 5517 36511 20572 31373 9622 5349 5103 
3D 4557 69 2 2509 
63215 
151 1321 193 267 45 
31 449709 76162 
124i 
17136 54960 10500 133055 23910 I 
32 1762 342 2323 3 946 951 
14 
936 634 1316 
33 734 13 6 121 us 126 71 159 9; 
22 
34 12161 244 4 4175 921 usa 160 1025 1277 3613 
35 723 1 164 11 36 131 1 liD 112 10 
37 297 16 
167 





31 60305 1417 5941 16774 7104 16713 1445 
39 108029 16535 406 56451 9622 6630 4 1911 4250 421 4777 
40 3128 73 34 611 17 1262 914 2 216 111 1 394 41 3450 
i 
207 74 211 290 2545 106 
42 64 
7 
14 29 6 11 1 2 
43 247 41 9 6 131 41 
1i 
5 







95 1 3 
97ai 
1 
41 91311 55 10313 12133 1755 3136 






51 11366 2251 
14i 12 
2040 231 6000 
52 700 1 272 36 211 16 









447 765 34 
55 64240 3157 2507 2163 53501 19 1724 
56 1957 
152 
613 4 719 14 90 2 510 
57 611 104 1 31 96 134 49 36 





59 197 4 431 34 236 62 
60 aa 49 27 I 1 
4 u5 61 173 
a7 
10 19 15 
62 141 21 6 !~ 17 n 12~5 1C95 1 ~ ~ t: .. 
64 252 
5 i 7 16 a 144 6 1 61 7214 363 762 1649 679 3110 391 39 143 
69 12420 433 39 2442 2 2511 4331 
2 
2070 115 463 








1573; 3944 4270; 72 620511 232602 127511 42443 
73 312400 5166 497 192726 43165 39321 14223 1718 71 15506 







1 3 3 
76 161as 3932 1866 4301 312 1541 
71 5904 4857 2 11 1007 21 4; 2ai 1 79 667 239 i 1 170 sa 21 
6 
1 17 2 
i 5 11 152 1 1 
326 
66 ; 72 12 1544 13 11 630 142 319 3 20 
13 1466 22 5 229 274 601 
710 
111 4 1 212 
14 2772as 7514 4515 11196 13445 62296 74095 4365 99 28910 
as 39552 568 402 a au 2102 13616 2 6918 295 577 6203 
86 22aa 
1876 
14 59 1996 116 I 
14; 
32 
17 45931 13 29641 1853 7616 4011 770 
a a 513 
7154 2727i 64 
512 
104035 3424 2; 89 144335 
si 
1651 
90 2769 54 1215 186 306 360 77 509 
91 9 1 6 2 
ll 92 34 12 
2 93 24 
4i 2ai 
7 
24l 115 i 297 
15 
94 6773 a2a 4924 102 
95 296 2 133 a 51 49 10 43 









82712 lOB 107 19132 61120 
TOTAL 6153919 477012 111518 1264864 111154 357321 2069920 2597 611579 324076 35580 781228 
1051 "EDIT. IASIH lASS IN "EDIT 
01 49098 2742 sa 1510 1412 1942 3871 25705 737 3990 109 
02 239167 1325 3672 79467 1113 3820 50294 58510 17734 19449 
164 
3713 
03 45413 6 516 1671 432 1547 505 5224 1709 30665 3037 
04 436011 5635 34049 56564 641 13729 43008 14690 775 252349 386 14255 
05 6146 19 25 664 57 3666 313 721 586 
2 
as 
06 1445 402 15 75 35 421 150 
4044 
2601 4028 16 
07 311064 22341 10510 13559 11330 5999 24951 2741 190093 266 25216 
aa 59167 270 20 884 JasDl 9485 1339 25028 2616 71 653 
at 10148 58 6 1143 30 2039 4797 
35 
709 530 41 1495 
10 6960024 103441 36026 325965 201159 456191 4154771 1061446 3BB39D 232586 
11 2027163 61649 53 125243 9400 83591 536526 162 1157087 50070 IDS 3267 
12 52243 390 1098 2121 2415 17312 3061 3 22157 2548 20 1111 
13 2337 160 123 666 16 47 786 233 lOB 20 178 
14 2951 1765 191 176 230 182 414 
24 
Yolue - Velours• 1DOI ECU Export 
Reporting countr~ - Po~s d6chrent 
EUR-12 hlg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hellos Espagna Franca Irehnd Ito1h Hederlend Portugel U.K. 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIEHT. 
76 65021 753 716 30761 1611 159 2345 20 23041 2664 14 2937 
71 7993 950 24 6260 
1660i 
31 3 29 666 





17 456 765 
11 12033 606 2743 
2210 225i uz 3290 1566 1515 12 137637 1332 439 76081 13845 24096 2416 140 7701 
83 55905 941 715 25471 132 495 4579 15 15732 2311 3 5357 
14 6807334 85167 147956 3579735 2240 134734 526135 9732 1631160 211769 1439 476567 
15 129436 0 21013 13620 777949 709 30212 115531 552 120972 42517 109 94106 
16 31226 4177 279 21652 345 606 933 14 2224 235 21 33 
17 H6417 36267 12177 520135 137 836 66271 381 77211 12331 3 19961 
II 212467 10195 I 257 
" 






no.\ 392 37 37254 1721 90 974008 41374 504447 330 77414 67952 17252 27 154621 
91 7220 44 24 5831 94 637 3 247 97 243 
92 9202 369 25 5140 
i 
101 667 573 651 976 





94 96171 1202 3124 31165 251 460 4834 26465 116 6315 
95 31041 323 402 12235 111 3414 3452 72 3429 3104 13 4493 
96 53690 3131 636 34995 47 215 3469 15 4272 3436 9 3311 






372l 3730 14410i 231374 99 408520 7051 9932 
TOTAL 25169101 1130714 636290 11174041 359000 6023H 3207761 107240 4012161 1794344 134283 2010196 
1041 OTH. CLASS AUT.CLASSE 3 
01 2140 101 390 1119 
2096 
532 621 
02 2321 123 10 97 
143 
1 
03 231 a 4 73 3 
04 42125 
76 
69 12562 374 309 
i 
24224 4517 
05 1941 1060 309 502 
06 232 
17 
9 13 210 
37 07 4206 li lz 257 17 30 4105 09 762 
6444 
"0 1 1 10 7675i 10 311117 619 21710 3092 195443 7121 
1626 11 62152 1951 17119 
.; 27344 1 4 12 2201 676 
2 
55 66; 17 1397 39 13 1302 
un4 





13443 6371 38410 3 2462 374 
16 426 i 75 149 39 ; 23 46 17 1007 3 153 303 521 1 12 
II 552 51 25 3 204 41 53 173 2 
19 1734 
i 
315 115 22 Ill 202 910 51 
20 952 1 137 494 11 291 21 26 
21 2713 1 6 751 144 1743 14 24 19 
22 9107 25 91 154 1063 2461 623 3703 963 
23 2656 234 1122 
907 
1 505 309 415 
24 2534 
52 
193 16 16 107 60 535 









94 62 31 
27 11131 
5 
3550 713 5925 4026 526 







29 214077 9945 1196 64250 33533 56651 29660 1202 9403 
30 62346 3111 399 12149 40 5923 26497 20 5791 4706 1 3712 
31 77355 13539 
2713 
15614 13014 9254 426 22740 2759 9 
32 35256 119 16224 a 2295 4471 
216 
2043 2001 4535 
33 1121 13 17 1204 1070 3724 252 1251 
a6 
367 
H 16151 332 12 6492 1052 1105 152 1310 1013 3757 
35 3062 17 914 622 149 902 24 171 137 126 
37 2371 617 I 240 129 142 
436 
334 5 210 
31 101442 2431 772 16651 11227 11661 17177 10030 
575 
23350 
39 134930 15172 196 66232 10291 11630 19 16445 5302 1666 
40 14139 599 209 2199 
17 
4296 3014 13 711 371 12 1931 
41 14321 
i 
1109 121 2690 3119 6224 341 
42 1116 
420 
343 279 74 359 11 42 
43 2335 111 340 247 557 217 
36 i 366 44 1994 
" 
306 423 514 447 107 60 
45 2120 
1102 
a 6 165 20 9 
21oi 
1172 40 
41 57742 72 34131 7930 5303 1615 7 4172 
49 27497 504 31 14061 2226 3367 31 1387 511 5372 
50 307 
37a 
1 183 23 
221i 
94 6 
2412i 51 61507 20715 
72i 34 
16170 4070 
26 52 5641 29 2130 516 
i 
1175 233 
53 13772 2266 359 27; 2019 1496 27 554 54 11165 9 24 3430 
45 
3232 4 4559 
2a 
301 
55 106059 519 1 11119 3343 4391 
,; 12504 17 3252 56 11045 
63i 
3 4195 14 3422 103 534 11 3 2694 
57 3422 746 a 217 361 9 141 124 
27 
415 
51 1517 11 417 25 353 501 16 94 
59 1169 50 6149 519 630 779 152 
47 
515 




37 462 311 1167 2 1299 
62 2450 761 411 171 764 229 14 40 
63 111~ lO~Z H 261 72 1 'e 215 70 
'" 
72 









61 13311 25 1517 2594 172 5033 215 501 
69 17935 354 39 2719 6 2345 7223 1 3013 43 2122 
70 10379 712 17 2746 1915 2906 II 571 965 452 
71 19114 12760 40 1973 
2344 
117 214 57 131 257 
2337 
3495 
72 363729 64910 965 145671 63761 25273 36659 1001 13101 
73 373741 4171 1626 173127 38192 53751 50191 7361 236 43613 
74 6771 232 71 2459 712 545 1115 153 491 923 
75 1995 
644 
919 7 552 uz 16 259 172 76 51361 7297 12763 226 9224 7146 14714 1401 4711 
71 3450 2666 3 25 752 3 
35 32; 
I 
79 1129 402 ; 67 2 291 3 10 162 
ni 
7 137 7 2 





35 12 20931 372 141 6732 4283 3231 30 616 
13 10174 103 55 2661 13; 
1643 2921 
513; 
991 41 11 1734 
14 2690516 33306 53542 997223 109333 479254 694196 61596 150 254601 
15 576059 41267 6661 162600 I 26530 194759 267 67146 20641 1015 54402 
16 9320 34 11 723 4902 3110 3 51 
72i 
416 
17 345720 16319 199 235964 15190 41216 9 27159 1236 
II 267203 a j 2695 5li 264237 55 207 1 ll3l 19 117407 4079 73371 3653 
1305 
11351 16302 
90 243903 3352 7557 114961 7295 41210 20107 6367 41749 
91 1410 31 1234 27 51 I 62 74 








9\ 23703 3212 1672 13955 377 
95 2195 9 31 915 115 119 
252 
600 72 257 
96 2191 10 11 1541 461 201 337 10 60 






44 19550 4217i 99 64612 466 143 
TOTAL 7215643 351241 104019 2427117 22453 409834 1639263 15340 1224731 211304 20712 711712 
1051 IIEDIT. IASIH BASSIN IIEDIT 
01 93071 1476 944 17342 1331 4327 1415 27122 4956 16504 3777 
02 306570 1565 4290 17139 1431 1512 52971 15519 23370 33564 11i 
7132 
03 36122 94 1371 1513 979 2354 1411 1197 3903 11431 3904 
04 705605 1957 45674 12639 756 13611 15457 24771 1942 422166 620 11305 
05 12765 255 Ill 5571 16 1431 1121 1404 2149 4 
650 
06 22993 906 21 354 405 1143 4007 176 
4196 11135 112 
07 95926 5570 3049 4655 2370 2421 1201 2310 51519 67 7741 
01 50762 Ill 10 2000 1257 10101 2170 23690 2317 379 925 
09 26147 566 30 3779 67 3153 9295 
li 
3455 900 150 5452 
10 969110 12ua 4410 41601 21751 11511 550717 175576 52512 IS 29299 11 4103" 12277 II 30304 1649 17556 113277 119 222951 10921 1242 
12 56022 1132 1009 7374 1373 2790 10879 6 10126 19072 101 2053 
13 11471 156 354 3513 441 162 4511 5I 1311 211 12 602 
14 3307 1190 337 424 271 224 154 
25 
Quantity - QuontiUs• IDDD kg 
Report lng countr11 - Pays d6clarant 
EUR-12 hi g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolla Heduland Portugal 
1051 "EDIT. IASlH USSlH "EDIT 
15 110626 49020 7120 64711 21141 265506 112975 14 126995 61311 2420 15406 
16 26845 426 4759 330 1417 5513 4272 302 3666 4392 613 1015 
17 1735465 49273 52520 241115 IDD 59346 372199 312 107614 726473 94 125019 
11 27046 1067 117 6026 349 2417 2376 99 1151 1796 2 3176 
19 64063 4416 764 5655 2127 53U 14224 5791 11019 10471 21 6165 
20 140211 699 101 2032 52305 21210 2913 75 52617 6066 70 2130 
21 24957 796 141 2702 373 2310 6446 4162 1991 2207 
10li 
3745 
22 1117451 1276 1346 5241 13463 1111171 23134 932 14977 19126 25074 
23 564457 121655 30117 99913 41655 10416 23490 4 119426 61661 20027 21946 
24 77991 949 42 2377 20230 3429 1403 10 46715 471 492 1173 
25 2315135 65012 255 14631 277514 1050006 334015 391472 9096 4193 92671 
26 521113 1503 19501 93131 54949 232107 10622 54344 11593 42662 694 
27 6 766424 66294 23916 112224 159156 1565729 303246 7166 3277202 202144 42016 306631 
21 1340164 11570 619 96537 40656 210526 327691 20502 522990 14153 4610 13233 
29 657910 17517 349 103941 7731 59219 14671 130 214721 64175 5172 21100 
3D 57117 1763 390 3591 569 2632 33706 655 1016 902 511 5145 
31 641929 145637 14 11976 2415 76609 29616 
i 
216186 10157 12157 3322 
32 191917 13150 2957 64710 4351 17166 11445 49550 12477 16 15394 
33 21797 477 46 4573 121 3734 5145 373 2151 2312 3D 1351 
34 144119 2319 1239 55047 2941 17412 14544 3D 25175 9639 33 16363 
35 34286 2016 1311 9156 565 571 6211 3 4703 7651 9 1229 
36 2516 136 5 71 1236 94 162 ; 569 47 3D 166 37 13945 3413 7 4379 2 204 2091 16U 272 1 1922 
31 459300 31075 683 99368 35113 11041 111550 311 103312 20997 2551 35515 
39 129600 12910 1930 193317 13514 11725 107950 199 217261 13634 7464 32626 
40 132469 6917 117 21311 1155 10335 40704 369 19131 9216 251 15132 
41 43706 1139 Ill 1552 3636 1012 7610 201 16634 1105 43 1416 
42 1105 105 3 312 15 135 323 6 631 66 
17 
lD9 
43 1194 41 2 315 31 66 137 
IDS; 
332 54 122 
44 411223 75669 256 52172 29413 92225 96215 45774 2765 74131 3137 





12 16 2 45 12 201 
12122 
10 
47 101196 5943 13593 9674 1961 17292 
95 
2151 314 29144 
41 431571 1601 1131 124755 31137 51921 71762 99110 19176 3453 13353 
49 30026 315 141 6967 1000 4521 6321 13 6056 591 101 3993 






61 93~ ; 3 51 25316 1412 9657 2165 3521 4221 2430 
52 116312 7422 211 21535 35177 11597 23111 443 10496 3391 447 1775 
53 5043 1105 2 991 60 23 754 
46 
299 567 17 511 
54 51157 3319 9 11144 1149 2097 6132 15302 951 446 2115 
55 154616 4571 2233 52424 959 26612 15519 1106 37025 4665 3012 5713 
56 31606 914 19 17772 399 744 1962 2 5179 1031 1071 1666 
57 7517 4121 47 537 12 57 615 29 747 601 14 730 
51 9679 931 12 2673 245 553 2165 7 1611 liD 10 301 
59 11071 2731 39 4796 17 212 3010 II 4506 446 219 1797 
6D 17071 450 23 1390 1357 1197 3301 
i 
1164 652 2 535 
61 13453 376 13 6155 115 196 1744 1539 166 19 t59 
62 14109 2276 26 3974 51 199 3350 11 1307 795 15 1405 
63 41177 12255 262 7314 797 6210 2066 I 7679 11590 76 410 
64 21261 21 12 3311 377 2649 2119 9 11732 153 232 562 
65 395 10 31 2 14 92 I 111 
2 
I 56 
66 630 5 161 17 63 326 H 




30 14 17 l 
1267 
11 
61 231129 2911 10727 53060 13191 
i 
125562 1911 5177 
69 435052 2771 109 59567 6446 116434 15637 220561 121 2193 9105 
70 220677 25965 25 40135 4691 23243 49432 75 36171 6113 27377 6m 71 749 24 
n2 171 9 12 39 172 5 2 72 4174059 526395 597596 91216 301521 510651 19 1005127 644611 137 425790 
73 673303 35621 2030 164314 16844 28194 109115 104 239542 22162 2742 51921 
74 15323 9431 31 22144 4766 5917 23209 4 12919 976 21 5192 




1 239 1 295 39 
107 
314 
76 100293 5176 19211 14755 14305 116 29751 4276 5159 
71 43125 9541 II 3064 6105 7154 2113 12974 157 63 1166 
79 35262 9773 4 3241 199 415 4092 15714 1376 2 446 
10 171 111 312 15 50 56 62 251 
II 3021 50 2~ 467 192 4 372 57 541 1456 280 ~m 12 11344 265 3901 1212 3431 6713 291 
13 32755 575 50 4711 504 1900 4712 60 15211 2547 291 2~47 14 673673 27024 12022 115719 4471 29792 132716 2861 201777 17260 743 5911 
15 291122 9657 523 72313 3190 12325 46617 115 116135 9553 435 2Dl9 







17 531656 30314 1551 110011 16993 174214 73379 15620 317~~ II 2422 94 7 105 l 231 1160 3 12 32 
19 120247 161 639 34554 117 56609 10623 11 9915 3916 1644 12 4 
90 19361 1007 379 4172 59 369 4337 62 4264 1202 21 2712 
9l 747 11 326 12 24 164 I 121 3 I 84 
92 494 22 166 2 21 35 169 2 
762 
70 
93 2557 6 
656 
19 319 13 451 
i 
692 2 146 
94 66115 5019 7562 405 5024 9273 32999 1403 40 4496 
95 10407 357 13 1774 213 1011 1299 31 4100 307 19 1206 
96 12316 510 21 2719 172 766 2721 9 4133 572 12 604 






11o7 276D2 12784i 99 215951 1332 1214 103374 
fOTAL ."01• pe:o:sl ..... ,, .. ,.., .. ,,.~~"! ........ ,_ t ,, ..... 11., , .,c ... , 1 t'§~2D"U 11llil4.4.il 1nD,.'til1 
1052 ARAIIAH CTRS PAYS ARABES 
01 45595 2752 154 4799 1361 lUI 3107 26424 451 4507 152 
02 425219 610 33121 59161 55 5I 197723 11911 19362 13205 
45 
13113 
03 34015 6 103 706 Ill 919 419 3765 375 25420 2146 
04 779515 6221 103191 121696 107 750 13276 16353 114 424600 361 22062 
05 3271 13 1004 71 
2; 
70 246 140 1611 n 06 4395 144 1 I 275 791 
114; 
770 2341 
07 295757 24231 14217 9347 11204 149 30254 1603 110293 77 22526 
01 44112 171 169 71 2149 4413 19717 16522 521 51 244 
09 12115 5 1 305 3 1797 4711 37 205 5044 
ID 7740970 122214 36026 756605 190554 131442 3131051 943455 642765 
s1z 
37 9!51 
11 2269207 121113 97 161745 13612 12677 692245 1106447 lOUD 2119 
12 45911 665 210 960 3046 16117 1597 19610 1994 10i2 





149 245 I~ 30 417 211 15 619767 9644 53961 141115 173421 61611 19936 2421 17125 
16 21573 511 1953 332 154 549 3117 305 san 2995 172 517 
17 2339954 73147 34326 371390 1533 53956 517157 124 39195 1201034 I 47314 
11 21757 192 175 2274 791 1261 1922 135 929 10051 11306 
19 147114 7122 3141 9019 4243 706 24203 7015 52554 11556 
4910 
20555 
20 251255 1244 549 1540 51206 31301 3737 577~ 130140 13373 5541 21 43761 671 256 2159 Ill 1614 13591 1112 3191 13791 
22 103061 1054 3901 5422 3354 694 27005 205 7014 33622 219 20564 
23 525152 141763 19304 61504 25459 5907 23665 70 75603 120355 11927 1!595 
24 56109 1921 I 2121 13956 1279 1002 Ul 21200 365 492 13577 
25 2050956 15934 961 72196 217922 141266 320911 l 413530 13121 10354 73283 
26 117912 40573 35 15511 37406~ 31162 4675 5251 6029 62055 10211 4713 27 4221197 56165 100 62414 114516 214164 7624 2134940 107170 41065 331135 
21 576146 22515 139 50013 7111 119455 160954 191 111596 13214 4575 16999 
29 245193 14411 224 43331 1510 20014 61113 Ill 37235 32577 4907 22610 
30 12764 3145 1045 6656 796 3719 37679 704 11736 1230 541 15513 
31 519129 145936 155 92652 451 76630 25162 
50 
96649 61117 12225 7382 
32 111610 11141 2725 31136 1177 13192 11102 52112 14164 163 29311 
33 63420 617 367 9391 713 1270 15379 129 2307 2990 21 29396 
34 101121 3741 175 25457 2165 4642 19317 5 5601 1519 20 30702 
35 26164 356 616 4291 460 461 5309 2 6951 6391 I 2005 
36 2152 126 46 30 1414 62 135 251 9 79 







31 409697 29521 1733 62264 15SI7 103429 12154 21219 59572 
39 634615 65194 2093 96137 14664 12301 110101 335 140179 67169 2514 51114 
40 129291 10137 240 19416 142 11912 31193 462 15445 7045 75 1!531 
u 7522 430 2 477 297 710 3503 41 1505 244 1 312 
42 2231 52 I 131 23 62 1151 1 534 41 221 
43 114 
61122 793 13 l 10 35 5; 115 293; 5113B 10 44 366496 19611 19611 90509 15510 24129 2521 







31 24 16 
uoi 
z 
47 44047 1271 1027 5441 
7; 
1575 453 20166 
41 373015 5269 772 93096 14142 60919 19020 67719 24703 1061 15591 
26 
1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Roportlng country - Pays d6clarant 
EUR-12 !elg.-lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
1051 I'IEDIT. BASIN BASSIN I'IEDIT 
15 400803 23954 2795 40171 13767 116035 73113 47 80284 40695 2231 7711 
16 68579 916 1148 984 7844 15634 8636 160 15130 6355 1296 3476 
17 494291 15813 17475 71007 1348 27272 91683 484 30044 199739 135 39290 
18 69824 3390 394 12311 1074 5446 5442 185 11831 15973 7 13701 
19 126329 10076 1590 14250 4177 9892 22473 12668 9816 26378 53 14956 
20 152053 593 197 2337 48272 23682 2725 45 63165 7889 87 3061 
21 94391 1827 678 10245 879 6109 9566 41130 8304 6648 9005 
22 163749 485 1254 4629 2099 17739 31260 2888 7682 12321 112 82680 
23 208152 41397 12703 31951 9828 4148 12923 21 40193 35750 4490 14748 
24 98084 2048 977 23462 16068 6286 8141 147 14453 5304 273 20925 
25 165249 3612 68 17458 20893 28498 36824 
3892 
41373 2964 186 13373 
26 59702 505 
182l 
4083 10014 7188 1774 12165 5132 14450 499 
27 858587 21452 35822 85242 158257 51035 843 442451 32848 4716 24098 
28 343952 16594 401 57568 2485 52051 91347 4991 94427 7507 2038 14543 
29 907970 34008 6003 272908 3821 57989 165788 4911 203491 73289 2672 83020 
30 742582 35834 9286 95901 12823 26078 367403 5424 57328 26322 5005 101178 
31 69033 8290 22 14969 526 10773 5734 
1i 
21057 5535 1148 979 
32 507096 30301 6564 228348 10706 19268 41159 92176 38465 89 40010 
33 244768 2819 491 38688 822 14642 103566 6157 17404 21950 156 39073 
34 204189 3683 1164 93460 2171 17676 21335 93 29924 10918 58 23707 
35 71277 6435 8258 22564 741 820 11106 124 9426 7936 13 3854 
36 9634 830 12 843 1032 513 4047 
15l 
1900 177 46 234 
37 116465 26775 211 31384 77 1945 22374 9261 6459 82 17744 
38 683433 38747 1173 182068 7084 16165 149379 562 128307 44388 1990 113510 
39 1392802 100189 7171 407496 19599 99657 175621 873 367047 131177 6252 77820 
40 380039 19424 781 90191 3450 26250 119720 1377 62417 17820 632 37977 
41 462213 6578 2130 123609 13335 9473 56704 599 225627 8275 891 14992 
42 32471 2277 83 7739 295 1885 5352 184 11289 999 10 2363 
43 31031 422 287 15204 3256 1135 2951 5 4531 14U 523 1276 
H 186797 12289 505 31239 9995 43454 24227 2401 44270 2431 11726 4260 
45 7861 2 4 462 17 713 161 2729 1 3660 114 H 1319 II 231 17 130 112 657 88 
724i 
11 
47 37828 236 1703 3700 3376 5449 11766 
474 
1239 83 3028 
48 506155 14303 1941 150053 25237 46425 100756 113535 21530 2679 29222 
49 169727 5352 1353 32129 5080 12542 45924 99 27875 5228 220 33925 







51 322039 23619 180 162911 12365 31569 54555 9952 24846 
52 657685 48819 3049 241233 58731 30563 178622 2193 50971 31247 1620 10637 
53 29650 3239 21 17406 55 385 3121 
24i 
2880 524 28 1991 
54 366976 19270 149 174722 3550 10940 53648 83434 8871 1683 10468 
55 746293 36314 10188 357075 4565 54623 88794 2604 121531 29265 10946 30388 
56 153421 5340 509 94910 842 3061 16248 28 16466 5053 1583 9381 
57 31760 9630 342 6473 314 530 3015 175 3988 1757 32 55" 
58 124899 8529 160 51023 1114 3578 36879 90 13910 5352 101 4163 
59 156001 17250 254 63200 374 1341 24264 160 33431 2147 1587 11992 
60 186849 3921 390 101160 6262 8740 38829 
20 
14543 7827 29 5148 
61 232931 4048 268 107452 2641 11963 31521 44208 10526 322 19962 
62 282484 26307 885 91262 1304 14368 71727 256 43051 11204 381 21739 
63 76532 10626 519 15237 4815 14227 7193 81 12091 7422 293 "28 
64 223993 160 266 37000 2762 22522 19623 108 131200 1623 871 7858 
65 8393 276 1184 29 121 2586 35 2688 18 72 1384 
66 2879 14 
i 
869 10 105 276 1376 16 2 211 





68 143488 3293 1230 26658 5459 8594 17570 64476 2121 13249 
69 265131 3343 108 69342 5669 34579 27914 6 99585 1427 1184 21974 
70 231861 18090 285 51490 2166 17073 70414 358 49546 6130 7252 9057 
71 1679625 1188016 16 55950 1931 3205 21303 
a5 
119101 16810 44 273249 
72 1739496 182552 647 379739 38278 135747 304289 442769 124302 95 130993 
73 I 061884 39663 4724 280756 21184 53850 185218 329 340830 36375 3450 95505 
74 278919 28485 362 83885 13296 7623 74695 32 44512 3285 220 22524 




35 3893 36 2292 3694 
ss5 
4533 
76 333729 18748 76624 18122 55978 907 107968 14533 21123 
78 29830 7364 61 2258 3691 4699 1785 8352 426 194 1000 
79 58592 16105 4 6813 107 713 7267 24438 2258 6 881 
80 6035 672 1 2702 131 510 332 327 1359 







82 234033 7705 350 71008 8754 54192 50237 9958 27817 
83 183581 4014 519 40623 1542 8953 30525 483 72974 11351 1399 11198 
84 7094091 209047 97522 2494189 27573 215403 1303582 40424 1763027 208019 9140 726165 
85 3176609 109523 23113 1037607 13132 67266 794762 9498 745420 91944 2405 281939 







87 3206444 117013 4679 1229624 102593 1093157 411661 38725 206396 
88 895896 18459 3333 38459 38 39566 750153 178 34273 11323 434; 
114 
89 308396 5866 12986 79245 1688 79756 44419 320 35686 10832 33251 
90 1032579 21878 19004 350024 1251 20455 273488 7656 119338 64764 224 154497 
91 51052 838 39 17143 461 2533 18741 13 6434 151 8 4691 
92 11973 1146 12 5506 38 650 894 a 2904 74 4135 749 93 29449 595 2372 5285 1533 3527 10560 4 1430 
94 358276 13060 3168 49686 2167 24321 59857 130 173674 8339 136 23738 
95 77880 2209 278 12933 2487 6921 11547 268 28033 1785 95 11324 
96 16 7866 8019 464 68032 2319 8775 36334 933 28533 4691 52 9714 






320; 408S 132250 18757l 99 36017 9 608 13345 4400 6669 16 
IP.ItAL .. lib YO",)! -=.'101bl0 ... u;"to ,,,~ ... :'t~ (~~ ... .. ~,. .,. ........ ., ... ~,.11 .. ... """ ••• .. •a• , '1.1:1114 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
01 98053 8519 1089 14626 1285 3556 10350 27795 3710 21706 5417 
02 529119 711 34280 70955 • 70 179 205633 123451 29732 30294 7; 
33814 
03 18338 94 752 217 277 717 1626 1175 448 10119 2836 
04 1269997 12523 168468 189044 276 1273 171972 27900 785 668823 579 28354 
05 3097 206 106 505 I 93 872 338 670 306 





07 91917 6796 5495 2745 1691 180 11005 1158 54553 7995 
08 30040 80 298 104 945 5756 11358 9772 1074 131 522 
09 68260 46 13 1572 6 9643 9237 180 470 47093 
10 1037831 15112 4479 89587 19811 132169 504219 148895 76415 116 
47144 
11 469790 24501 39 38620 2467 17476 145547 219924 20023 1077 










15 336077 31815 69410 70000 54909 59170 9896 
16 49791 982 14648 1381 694 1929 7539 144 15052 5094 294 2034 
17 685128 23502 12196 110068 2497 23567 138937 189 8561 338280 11 27320 
18 78309 3210 381 4351 1778 2488 4082 252 3384 18644 39739 
19 244774 18386 5907 28373 5965 1596 32368 27380 30811 42553 492; 
51435 
20 250901 1442 1184 2102 53296 32802 4202 7547i 
135211 9827 5908 
21 164752 1515 741 7258 361 8385 24447 10158 8219 31i 
28190 
22 136927 637 2458 4813 1064 572 29966 629 2217 26760 67493 
23 188806 47691 8469 20333 6030 2543 12723 145 25035 47476 4261 14100 
24 233691 5982 29 11346 10483 488 7019 978 9987 1927 273 185179 
25 138949 4951 108 9639 14546 25648 33151 
1722 
37746 2141 427 10592 
26 14400 661 6 2614 
36146 
1340 400 1044 5266 liZ 1235 
27 585894 18862 82 21286 75279 59326 819 299632 28117 5851 40494 
28 212057 16666 326 27366 1493 46308 59738 147 39727 5344 2352 12590 
29 385185 15858 1878 87639 1675 28250 100006 2494 57683 30408 2379 56915 
30 1131996 83929 24428 123972 20614 28646 409790 8248 82298 58071 6057 285943 
31 74858 13581 73 17201 208 10787 5471 136 
17425 6668 1173 2271 
32 341266 25605 6145 88955 2396 13224 38785 65806 41568 375 58271 
33 422845 3379 680 55088 1425 9617 184295 9459 18833 14263 93 125713 
34 150977 4158 428 43535 1839 6004 25859 49 9460 9117 51 50477 
35 44191 1178 2238 11354 577 515 8405 24 8234 6716 12 4938 
36 12696 750 72 579 978 735 8306 i 
1047 95 134 
37 93919 16206 116 24482 
6966 
416 22626 4385 8353 
uo6 
17334 
38 653863 38663 5040 116714 14267 152563 488 95955 45948 175153 
39 1016591 71883 6995 201863 22246 92034 176044 1080 233251 89589 2440 119166 
40 396484 30846 931 66133 2716 55470 127166 1903 50000 16779 185 44355 
41 76634 lZII 37 7157 296 8071 38388 82 15989 1128 1 2274 
42 38375 us 21 4803 332 1863 14811 48 11717 871 8 2986 





44 153159 9305 1405 14896 12166 44646 23682 30334 3385 5274 
45 1569 3 5 214 2 154 146 177 15 414 439 




479 121 183 14 
526 
23 
47 13462 592 603 335 3570 164 
M3 109 2522 
48 419481 BU1 2079 104965 12511 45265 103769 71374 29448 1469 39786 
27 
1989 Quantity - Quentith• 1000 kg 
Report lng country - Pays d6cJ arant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita11e Meder land Portugal 
1052 ARABIAN CTR5 PAYS ARAIES 
49 22211 242 10~ 1192 66 ~ZH 6751 4942 523 105 4l0~ 
50 121 2 
6 





52 5932~ 6301 203 a~sa 10514 22310 3109 1330 ~41 112~ 
53 2033 172 
i 
166 ~o6 14 161 z1i 193 1 221 405 54 36032 6971 6397 3221 5452 1531 335 215 4233 
55 97701 sou 513 21016 51 30613 1329\ 427 19129 137 2702 3261 
56 20272 3515 376 2932 225 1311 2151 31 4674 1493 1437 2127 
57 50400 ~1272 105 703 153 176 760 110 2134 2275 11 2631 
5I 7330 1239 10 991 41 733 2741 2 1101 233 59 159 
59 11~71 1615 1 2544 61 256 2711 79 1169 317 270 1671 
60 9019 374 1 3200 1 1076 3044 
2 
741 342 6 234 
61 7573 372 3 2427 25 565 1770 Ill 634 16 941 
62 11501 2163 1~ 1633 22 613 3743 13 1214 616 4 1403 
63 53220 16475 315 6013 436 5269 3729 20 10635 1757 190 1311 
64 16741 42 14 ~04 311 1472 2157 10349 
" 
261 940 















61 620975 1730 13752 6079 13315 ~54970 2134 10015 
69 552016 4231 119 61213 6653 220273 14290 4 214511 3140 3003 17502 
70 17~160 30901 215 16721 2753 19612 59163 1 2106~ 2400 12543 1717 
71 1191 11 
23a 
295 ~3 ~ 67 2 165 
11672 
611 
72 2373146 190496 ~912~3 31726 321276 ~31153 23 705254 1012 121353 
73 1102973 ~5470 1313 311536 1319 26765 314127 30 272991 21111 2741 90716 
74 65171 1~109 6 11072 39~7 2142 15971 1514 1051 56 7519 




230 ~7 225 10 67 177 76 102116 9507 3055~ 12451 20791 3519 6331 
71 2699~ 10033 
3; 
2513 6104 1129 2106 3197 126 23 993 
79 25491 10619 2179 25 1161 3031 3636 3222 109 
ao 901 101 39 14 H 556 
12 
149 
11 1233 1 
21 
11~ 10; 1 201 631 102 203 12 1136~ 292 ~074 760 3691 29 6043 415 2115 
13 37117 109 120 3212 1023 2752 5192 ~ 16921 3079 511 3347 
~~ 611095 26115 15911 120329 ~472 26112 133107 3041 119334 20555 1337 76305 
15 250199 13125 3151 57512 3553 5703 55291 2920 55610 10066 114 42937 







17 ~32004 26066 1361 159742 ~451 134137 59312 17161 26931 
II 2160 142 
IU36 
33 2 9 1675 1 116 37 
260 
75 
19 122141 1714 6945 22 20160 2707 
14S 
2632 3024 1141 





3 29 71 1 
3073 
27 





9~ 154717 1179 2175 10429 392 6061 13301 103916 601 13051 
95 6509 237 55 1025 131 ~~~ 1050 17 2492 151 16 11~ 
96 12146 441 II 1677 146 459 3200 111 ~416 669 5 150 






1700 7610 79664 435305 
" 
532627 101 1194 
TOTAL 3\391747 1777550 510923 3151515 1237217 4207410 1365206 176709 7911176 3695134 211576 2299491 
1053 OPEC PAYS OPEP 
1~2 01 36130 2729 109 ~055 
1i 
1117 119 22601 371 ~013 
02 316411 359 27554 16062 77 200372 103414 16945 9669 
35 
11171 
03 97164 5 as 5525 24 273~ 121 11199 59 71421 59•9 





6 2~ 103 179 r 06 2131 1 6~ 15 249 494 1122 99 ~07 159996 20362 10152 9675 60 117 20134 1391 16710 11 
oa ~0170 5 150 52 2011 3156 11319 157~5 475 11 T 09 9272 15 1 259 1 1713 2723 26250 51 \3 ~3 6 11 6765904 106991 17821 179935 11367 119945 2595549 107006 476209 9471 ~ 
11 1399335 41793 112 15736 651 10950 111196 942404 57131 572 1713 
12 34109 529 207 ~35 2974 16511 654 10197 1642 181 






19 61 21 323 
25o2 177~ 15 359724 47176 55709 19151 35935 69264 
16 11060 120 5606 146 34 360 1237 
104 
2637 477 53 3 0 
17 1653356 27629 5372 305364 1017 65506 341473 10506 116540 a 797 7 
11 19351 ~91 129 1291 602 an 1010 139 "6 5119 14 1 
19 111409 7514 3535 9340 3210 595 22341 9319 17251 24129 
5323 
211 5 
20 22332~ 992 ~65 1345 ~3117 21671 3549 
7265 
123159 11576 4350 
21 41106 ~63 126 1471 131 1593 13531 1336 3161 
564 
12715 
22 93317 354 105~ 5562 3221 9430 20371 222 9740 24010 11719 
23 253521 52305 3626 57403 22013 3314 10102 61 52405 40641 11497 
24 29\55 543 1 3059 10324 
112110 
32 73 7443 171 
20296 
7109 
25 2273502 35240 368 15737~ 590037 171911 27901 300641 9917 77630 
26 106129 5620 35 15037 
116967 1073302 
1187 5251 4119 57601 10211 6361 
27 3110525 51432 433~ 51725 260391 47 1255065 151511 33310 105364 
21 619045 42344 154 10666 3441 223113 124767 703 76121 20797 1414 H741 
29 299911 17166 291 61353 961 22206 54141 509 42015 13029 559 27751 
30 74112 3516 119 1751 542 3616 29711 171 11121 1065 656 14130 
31 306091 ~',9r6 71 :2771 3~1:1 7H~: ! ~ ~'. :' 
3l 
·~, .. 7~~~ •• ~"'~1 
32 151049 9396 1620 39477 190 9306 11293 34319 140:~& J! .. 30392 
33 51364 505 376 1761 725 1126 12527 371 1490 2613 15 ~m: 34 10119 2324 202 22676 2657 2901 13035 152 3121 3514 37 
35 35401 241 1424 6107 25 1025 ~430 47 5611 13945 2539 
36 1770 123 46 27 516 100 169 H 40 
37 11615 2174 6 ~132 ~2ao7 59 2354 194 377 334 1427 2179 31 411764 30337 1537 76312 12102 76915 72551 26233 71279 
39 551531 12021. 1101 116316 11003 45206 12013 509 100521 61303 913 49155 
40 116001 9531 112 19131 391 16096 32011 411 12160 5204 102 19991 
41 1979 313 1 44 
20 
296 470 547 71 217 
42 1725 42 2 73 61 191 293 11 311 









4~ 11241 21791 9530 1369 10631 19677 2439 
45 601 55 23 3 15 1 330 174 
46 62 
792 424i 
1 36 a 4 11 
1437; 
2 




105 2556 2129 
41 219910 6516 1042 77710 44153 60625 53121 24323 1040 17719 
" 
14143 216 60 79~ 44 3073 2124 2 3951 322 3550 
50 61 
4li 
3 1 27 37 
53 710 51 1919 151 111 151 326 
20 52 4933 316 103 65 1251 1153 391 922 
53 1164 ~60 31 3 14 
254 
230 9 210 lSO 
54 16577 5091 
i 
143 2270 1149 2793 191 222 3752 
55 45499 1654 12461 
112 
16794 2166 357 1317 361 1670 1641 
56 15559 3431 356 2919 116 1055 52 2111 1502 aza 1610 
57 ~7572 39217 76 670 151 153 541 169 2031 2074 12 2411 




561 342 247 14 59 3U 
59 7441 313 2531 171 907 653 575 302 1962 
60 1710 43 
i 





61 2474 17 113 23 511 267 511 17 32 
'I' 62 3179 21 2 225 21 700 741 13 996 71 
134 
10 2 
63 22625 6223 42 3294 361 ~221 1065 12 3153 2525 ua 
64 12517 24 21 327 236 1171 1221 1225 75 250 1030 
65 320 30 11 22 27 2 221 
66 96 
5 
4 5 15 54 5 u 
67 35 
2570 15213 96102 
1 11 13 1 
750; 
4 
61 576592 2146 4101 9173 42501~ 3566 9786 
69 430745 3021 111 12231 4107 16~022 12370 
3 
143939 3610 2709 14541 
70 121642 24715 256 14635 120 9219 39121 11667 1649 11932 7541 
71 3014 11 
27i 
2421 36 11 49 2 61 
140222 1012 
'19 
72 1955311 150196 479103 1997 14~041 301120 23 534113 195436 
73 1094713 61619 1606 331575 3939 26417 261991 25 293319 21347 1010 14921 
74 43401 1104 9 12365 1162 964 3297 
i 
1235 930 7~ 6161 




163 9 27 
62 
151 
76 10136 9564 33953 154~ 29 15317 1636 6262 
71 213~4 12565 
2; 
3171 1 1025 2017 21 433 57 1977 
79 33451 14345 2112 25 9974 729 2415 2194 165 
ao 763 60 36 
i 
4 567 1 95 
11 1100 1 
li 
296 ,, 56 2i 515 9 35i 222 12 17350 193 5636 639 2561 3169 325 3651 
13 27404 ~09 117 3923 349 2009 2173 2 11963 2274 310 11qs 
28 
1989 Value - Valeurst 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltol ta Nederland Portugal U.K. 
1052 ARABIAH CTRS PAYS ARABES 
49 165066 1712 1476 11337 426 9601 72167 72 21751 3019 223 43205 




59 6715 9175 100 
51 100911 16431 10263 11196 17680 16713 122, 44 26525 
52 396129 40535 2173 89114 6339 29371 173966 134 26144 11509 1535 15239 






1246 46 154 936 
54 183075 24732 36528 19231 44539 40724 1730 1013 12796 
55 416423 37122 6422 111522 222 72967 71591 599 74767 9504 9622 15015 
56 77775 10403 775 17006 451 4302 17190 72 10686 4957 2115 9118 
57 132530 97014 607 6305 334 1402 4231 765 5127 55S. 135 10979 
51 85915 102U 13 15100 211 5344 31929 64 1145 3221 612 3221 
59 74405 10104 191 17027 211 3604 20752 62 9100 1624 1549 9474 
60 94468 3315 17 36533 16 7788 34403 
77 
5245 4699 53 2099 
61 162179 4019 59 32515 730 14071 37072 41622 7351 211 24311 
62 326536 242H 594 46553 1087 18846 116153 330 74073 9110 207 34504 
63 118954 18149 405 11067 2540 37557 12193 229 19533 6046 872 10363 
64 211344 211 311 5414 5122 23541 30094 
li 
1315U 617 1212 12423 
65 11046 245 930 5 
" 
3010 619 45 6015 
66 862 







68 246654 19U 2110 21061 4197 18916 149540 4107 15211 
69 217254 2934 111 51651 3660 69424 25334 32 107789 2091 aa2 23339 
70 196515 18034 505 22575 1924 13814 78616 us 37391 4043 3184 16311 
71 689596 72211 9 158412 1490 3348 31212 12 293007 170 99 129476 
72 1149654 100496 266 262546 14470 130906 239001 54 297422 29587 568 74331 
73 1551557 45710 4439 400293 9605 53934 367523 194 452126 49191 4668 163174 
74 222862 42431 123 42690 10179 -6371 51514 1 30694 4047 304 33731 




27 3977 49 147 650 
35i 
3979 
76 355248 29410 111556 15747 54401 212 15286 12160 30232 
71 22475 1240 
7; 
2582 3690 114 2911 2191 384 102 1491 
79 43963 18425 4435 31 2931 5366 5611 5253 1832 
80 2116 534 365 3 106 497 662 3 646 







82 265328 1947 146 91790 6057 59635 41014 11111 43403 
83 195395 4718 1158 23928 3560 9674 32903 46 12813 12610 1396 22519 
14 6680495 190775 116879 1739622 17502 181578 1359195 47366 1563196 207074 6285 1250323 
15 2964585 71497 34613 730726 11245 42739 990005 19080 436041 91196 769 529674 
86 43735 2715 197 8147 
3912 
273 23410 1 6075 126 
750 
2791 
87 2716525 77574 4319 1147407 28911 861819 1387 306910 33172 249524 
II 1014147 41572 50 17582 588 787 866209 125 52706 31407 
uo5 
3121 
89 211565 6260 67992 51503 91 90506 19807 
15585 
23188 14789 13124 
90 1133367 16056 15757 232570 727 17129 348237 107374 61401 195 311336 
91 59177 523 27 16614 302 505 22937 10 6503 181 3 12265 
92 3589 7 18 160 
4232 
107 676 1524 62 
1111i 
1035 





94 701467 8375 7916 67131 1452 46239 92696 387321 1134 74206 
95 51403 1287 412 6177 1473 2916 9239 197 18876 914 66 9706 
96 117209 5468 660 27343 2054 5063 36555 3497 18615 3618 17 14319 
97 12271 
" 






3180 1517 66657 2211as 99 310236 642 5185 
TOTAL 39674172 1813435 661436 7638648 414414 1828790 9346406 407671 6976427 2688168 105136 7793641 
1053 OPEC PAYS OPEP 
01 75749 8111 825 12030 
2i 
3269 5736 23563 2463 14570 5182 
02 554349 742 2aaao 24628 189 244601 178692 26146 18162 
3i 
32279 
03 37796 77 614 1714 17 1799 911 4072 109 25913 2460 
04 1063861 11609 175660 177900 95 876 131171 28447 1015 504912 25176 
05 1916 
285 
11a 121 6 77 211 30 517 766 
06 12549 3 301 349 365 1740 2007 7372 
1' 
127 
07 53426 6101 4115 3630 95 529 7404 1004 26456 4008 
OS 25095 7 282 58 147 3929 9156 8647 1036 145 211 
09 58599 174 6 1337 4 8895 5757 
3200 
260 . 101 1 42057 
10 195431 12539 11322 105551 2053 136262 330021 124412 56127 
u6 
113944 
11 296459 10421 35 23601 181 17306 42534 
45 
184529 16765 971 
12 31414 315 751 1969 431 2125 5518 12235 6659 1559 





14 160 70 110 
2523 
37 
15 212543 31302 31554 37441 28930 47321 10490 
16 30315 174 9520 932 315 1450 3445 
180 
11813 1123 120 1493 
17 487922 9365 1894 93959 1175 26414 90928 3707 228004 11 31585 
18 59937 1734 280 3006 1291 2000 2960 251 1190 12688 1 33836 
19 243725 17137 7156 28634 4516 1443 30442 29782 15747 59879 
5432 
48919 
20 220365 1095 958 1790 36490 29907 4246 
7510i 
127790 7918 4739 
21 153105 1000 311 4964 236 7307 25664 5649 6751 
78l 
26052 
22 133318 305 665 5604 952 5633 27011 711 3517 22184 65876 
23 108664 2208S 1958 18755 5219 1304 6458 139 16183 24395 12165 
24 170329 1985 21 17430 1273 5 569 340 3241 751 
182; 
137714 
25 127180 HBl 78 17605 18460 21657 16834 911 30586 1936 13803 
26 11238 232 6 2312 
145ti 12218l 
535 1722 534 4202 112 1583 
27 513339 15593 1200 22398 52105 73 210034 35232 4811 35105 
2a 24740 0 25601 416 45443 733 58261 43918 700 36218 7883 964 27263 
29 510127 23547 2813 148630 1216 37744 72115 5555 64426 66452 4317 83312 
30 985645 86716 20553 130367 14805 26542 296454 8728 73596 51765 6483 269566 
l1 Hll5 le51't 5l 37?: 5531 127! 3 !!27 130 1510' 
1 2~0 :'-!!t 1116 
32 33"90 21412 4709 121770 1834 ana 25893 44332 41395 212 64285 
33 397501 2588 904 55252 1616 9140 148707 11231 15672 15775 58 136558 
34 131163 2958 499 38322 1786 3933 19878 1605 6976 5925 54 49227 
35 52949 733 8220 14070 66 426 6614 657 6370 9542 6251 
36 11803 784 78 431 200 1052 8496 580 90 92 







38 645715 43807 5701 158916 11337 126704 85696 52746 155186 
39 871365 80442 7547 221328 15063 51713 125441 1111 166109 82971 1063 111500 
40 352726 29D12 772 64844 1194 48046 106496 1795 42138 13057 279 44393 
41 16076 184 29 321 1 1587 1381 9595 506 1772 
42 30529 628 40 3547 322 1537 11784 8939 438 3293 





44 75126 4113 1275 9887 7691 10433 9708 24984 2229 4780 
45 2117 3 3 189 95 27 140 19 1220 421 
46 698 3 
1256 
a 456 74 113 26 
492i 
18 




207 644 827 
48 357885 11034 1984 94740 43409 72454 53150 31487 1443 44021 
49 132315 2394 1086 11148 277 13367 47167 57 15028 2342 1 39518 
50 12836 39 
14 





51 28116 lUI 1523 
s5 
1297 2159 4324 
14i 
16638 
52 54424 1599 49 8909 977 8461 12103 2212 19918 
53 4440 539 IS 165 2s 29 422 306 2774 27 135 349 54 71650 11623 4973 14305 9446 17232 1200 711 11737 
55 135341 4107 53 31773 1 43637 11464 484 24235 928 7746 10413 
56 49561 8405 574 12892 357 2286 5128 307 6017 4592 1066 7237 
57 124480 93155 484 6238 326 1125 3280 702 4825 4805 137 9403 
58 30100 6434 13 4193 12 3633 7639 14 2013 857 511 4704 
59 48932 2122 152 17389 107 3320 5923 3764 1059 1597 12999 
60 14844 164 
42 
2569 13 6214 1299 uz 3138 128 32 1287 61 15918 395 6823 630 12505 12842 30511 326 414 21241 
62 189962 1165 47 15777 1084 18944 58207 328 62508 2229 158 29615 
63 87933 11101 74 8158 2234 32235 5393 137 14586 3570 717 6828 
64 175731 210 326 4637 4958 22796 17393 110172 457 1154 13628 
65 8014 a 866 5 61 1521 571 35 5017 
66 706 
ai 





7 229 17 463 11 3572 33 68 238694 2055 24874 2763 15896 141552 5074 16665 
69 257770 1719 91 66144 2335 53370 22578 9 85854 2619 805 22246 
70 149682 14797 438 26630 984 7867 53075 194 24377 3090 3317 14913 
71 565712 32192 11 166401 1279 3112 26887 13 253970 162 100 81585 
72 979810 ao2oa 286 284183 4298 82455 165201 54 236900 35396 568 90254 
73 1509693 52230 4752 417121 5848 53416 308913 142 462462 43601 3414 157787 
74 161596 24726 123 50952 5708 2899 13394 1 29254 3541 259 30732 




16 3041 48 195 1996 32; 
3368 
76 313314 29190 123073 9933 37412 154 67001 8306 28174 
78 16912 7647 
5i 
3166 1 707 2757 15 364 58 
li 
2197 
79 52572 23392 5182 30 13445 1344 3524 3615 1964 
ao 2009 295 372 3 
2i 
lOS 625 5 601 
81 7799 73 68; 
2683 
n7 
420 uz 2424 540 505 1638 a2 266652 7184 115783 8111 42195 37982 6724 46190 
83 148166 2941 1044 24663 2439 6594 19141 15 60955 11077 842 19456 
29 
Quantity - Ouantit6sa lDDD kg 
Reporttna country - Pays d6clarant 
EUR-12 ltlg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Holies EspaDn• France Ireland Ito I h Nederland PortuDal 
lD53 OPEC PAYS OPEP 
14 565229 22029 lD561 144315 3193 21766 15119 2709 179372 11105 1176 75 77 
15 272391 11114 1911 91290 2915 11152 45455 2720 60657 6126 195 39463 
16 11745 122 35 6514 
1740 
97 1232 25 3360 112 
2; F' 17 327236 15726 611 115461 3329 111967 71 41717 12556 24 22 
II 1944 74 7 49 I 31 1525 4 133 39 74 
19 107410 2939 13600 10212 21 412 1606 624 6507 1419 
90 11156 1360 311 4137 14 245 3166 93 3252 196 5312 















94 137995 1927 10011 220 5150 11057 95799 475 9J91 
95 4131 219 59 923 105 314 663 20 1667 19 709 
96 1400 91 45 1510 143 122 1471 110 3607 340 au 




4793 144i 13i 1254oa 50792; 99 646654 222 62 5951 
! TOTAL 21593622 1253749 663191 3165294 1130272 3960669 5415400 2421U 6057330 2913042 127061 2824061 
lD54 IIAGHREI CTRS PAYS IIAGHREI 
II a420 1349 23 142 1179 3675 5 153 1111 6 
02 17208 21 1149 
96 5o a 
9141 3312 2 3416 97 




100 27 lD 21 
04 2Da715 1784 616 22107 
3 
153944 2587 
05 215 13 13 70 169 12 5 




193 645 321 85 
13to2 07 170254 19271 7016 2 21161 424 90816 
oa 1695 172 6 2 950 410 22 63 
09 5591 19 
172167 
1669 3110 4 42 47 
10 3019237 161 
30 
750 35822 1913152 774115 122983 lD 
11 944774 1050 2 1 75597 66402 801489 192 11 
12 16246 223 106 594 4 212 1191 12625 427 857 
13 113 198 6 2 494 87 16 10 
14 406 
33152 2971; 
133 146 2 56 IS 69 15 374341 6232 
40 
75112 16 7208 30089 19756 13058 
16 114 7 12 2 34 46 34 2 6 I 
17 449616 8949 5193 62007 52076 149286 7942 156513 7020 
11 2049 46 6 102 
1004 
414 715 13 604 79 
19 14692 164 9 2195 36 7445 a7 172 2857 23 
20 31195 25 
7 
2 10515 10331 1573 
574 
15661 71 10 
21 5960 26 32 3 12 4214 941 112 32 
22 ID7ao 221 15 422 2 221 5116 a 1506 1230 II 1651 
23 20251 1389 275 
1654 
416 6530 260 11004 314 
24 19327 14 31 15 667 9914 3 
Hoi 
29 
25 1145414 45991 3364 61S66 635294 279630 100659 U4 14805 
26 56677 2 14 
14914 
31160 4611 5251 3942 3927 
11717 28403; 27 2011514 10471 19602 570001 194747 23 966536 16407 
21 210456 12071 22 9737 141301 74367 92 30153 3692 1352 669 
29 72415 2552 2 14395 
177 
12703 20946 64 10406 5475 4614 1251 
30 40951 105 170 920 1155 31310 5 5004 193 442 70 




76274 16065 34792 441 12157 a 
32 50557 3201 11057 12192 13260 
53 
1365 946 7 799 
33 2115 42 405 4 297 1637 214 23 4 136 
34 11235 710 15 7732 2516 4005 1291 156 9 1031 
35 6927 130 40 1041 
4a 
401 3645 506 1130 3 24 
36 199 20 5 42 60 19 4 I 






143 16 115 
31 123116 6099 15271 6312 54701 31921 5274 Ill 
2T 39 220156 17024 71 25431 63 39624 52633 I 60101 22012 361 za a 40 33549 702 27 3406 245 4314 16033 33 4034 1234 61 33 0 
41 5941 415 I 403 651 3417 106 213 5 





10 33 67 
51615 t5 44 237135 2120 12105 66917 1217 149 
45 29 2 I 19 5 2 
46 17 
566; 3 1027 
7 10 
1002 19614 47 32121 1161 
994 
3021 1310 
41 134132 2293 11 26047 26459 51930 25227 1120 413 331 
49 9117 110 20 424 3101 5061 742 99 104 
T 50 47 2 6 4 1723 19 22 177 5 51 7041 121 1190 4690 1931 33 595 5 3 52 54857 5949 200 7647 10489 21127 2062 1147 421 3 5 53 662 290 i 134 13 137 2; 47 1 11 9 54 16235 1442 3593 
i 
1516 5017 3192 225 197 2 3 
55 65957 3085 501 13066 11109 12343 237 12564 771 2653 1927 
56 6412 312 14 561 13 515 1210 2737 107 477 319 
57 a23 375 29 119 
34 
10 10 Ill 9 13 
58 4430 257 9 756 312 2575 321 152 
270 
12 
59 6011 1373 607 101 2417 155 290 115 
60 7440 363 2994 479 3021 179 330 2 72 
61 4143 351 
14 
2291 12 1416 63 626 2 12 
62 7256 2132 1326 45 2721 125 616 1 276 
63 17747 5714 1430 596 1361 3321 5191 59 54 
64 3747 1~ 111 465 1756 11H 43 219 12 GS 1:0 
" 
9 ~' 2' 1 
66 46 
2 






336 20; 470 61 26711 512 456 4675 9705 
69 110636 792 14 9116 1295 50561 1125 36564 50 2354 1625 
70 46837 1272 3611 95 10352 19263 4326 251 426 171 







72 1077691 49766 101919 165711 516241 
111s 
8067 
73 138555 9796 26 13441 21 12257 66170 30769 1195 1665 
74 31661 6594 2073 10 1994 14465 4940 405 6 1111 




191 3 3 
50 
14 
76 32631 1193 4530 6011 7706 1491 99 
71 12102 7959 I 711 1029 1512 104 61 23 555 
79 7519 3036 1044 179 2521 351 365 16 
10 156 10 14 4 41 10 




1 4 22 ; 77 12 4767 d 515 361 2175 1208 229 13 8512 299 373 15 490 3695 3150 366 111 36 
14 209944 9453 1712 32129 a4 14542 12051 199 57519 4233 426 7519 
85 53217 5164 37 1731 45 3145 22493 22 9924 3011 31 544 
16 9543 2994 
337 
159 119 4132 2132 3 71 4 17 176055 10551 24193 3317 112233 15119 3105 5722 




233 6 I 
z7 19 15100 13 3586 2333 171 141 
20 90 5111 379 31 731 u 3110 1125 139 177 
91 117 4 6 71 28 
92 34 
i 
3 26 5 
695 2i 93 110 
45a 16 2 
36 57 64 
4a 94 11291 1971 214 6391 2039 35 40 
95 1406 34 1 69 13 136 650 440 29 12 20 
96 3113 212 4 403 271 1675 413 41 5 19 
97 19 I 
.,; 2 7 I a 91 471 
2235 1032 
12 
727 10 997i 99 20430 12 337 6100 
TOTAL 12417200 507211 34015 537663 304232 2265640 3175519 19817 3690957 712357 99202 44037D 
1055 C.l 5. AllER. AIIER.C.I SUD 
01 1019 56 2 449 
u2 
29 211 1 a 31 11 151 
02 105022 1429 17490 162 46 43599 19322 6140 2750 
145 
12952 
03 11692 a 106 31 29 779 2904 2 2 4667 1719 
04 394360 5306 22556 43600 244 151 56139 57477 106 151517 44 56451 
05 3164 296 21 1137 5 212 60 1155 26 252 




16 457 24 472 
40 
u 
07 113452 2066 4311 3934 32201 16 61714 lUI 
01 13122 2 7 199 434 1046 1199 913 312 2464 253 09 3762 36 214 16 711 1362 36 616 5 681 
10 115426 24084 41500 154913 194 2931 276167 
7527 
49435 473 325729 
11 614577 161226 7216 154533 1161 1415 117020 5213 72157 
15 
1632 
12 5414 54 254 1763 619 1145 232 734 521 
13 2714 a 70 1294 243 629 74 331 12f 
30 
1989 Yalue - Yaleurst 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clerant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ita! to Nodorlond Portugal U.K. 
1053 OPEC PAYS OPEP 
a4 6537305 17aU6 99204 207347a 12742 163753 969642 33241 1573106 222131 4727 1206865 
85 2728509 7a67a 22073 135726 auo a3213 69a133 16797 416696 92953 al6 474934 
86 49\72 459 16a 3299a 
3142 
42a 37a4 1508 5814 641 3602 
87 2214471 55749 3414 993655 26089 701467 1344 22a567 30201 66 240077 
a a 1007109 24777 a3a 32941 569 23010 a41416 720 57571 22409 2a51 
at 196411 1565 54452 49524 12 271 21105 4 4593 40146 17739 
90 1049921 22761 16025 287266 275 12531 266a51 11247 111519 45907 ao 275461 
91 34671 454 21 17164 300 635 10217 1 3901 10a 56 1113 
92 3401 3 3 3a2 
4232 
154 314 1175 65 
625; 
1234 





94 606914 6325 6757 62246 771 39522 aoo26 336332 a67 61933 
95 3a279 1992 4D5 5HZ 1402 2476 5218 229 13439 597 4 7055 
96 79566 122a 313 23602 2037 1621 16076 za90 13a99 2191 1 15701 




241i s14z 102; 930 9719; 261135 99 368914 1069 99 
TOTAL 3503062a 149171a 592051 7926457 2595a2 153515a 673a911 452aaz 609791a 2339622 79a61 7509468 
1054 "AGHREI CTRS PAYS "AGHREI 
01 20567 3131 527 545 
i 
3527 6131 261 1879 3759 107 




11333 5433 6 a66o 
4i 
304 
03 1815 50 
29a36 
252 750 4 192 a5 61 
04 3604a5 3702 2965 1129 46405 1511a 21 256459 4150 
05 1396 206 105 92 732 46 159 56 
06 6080 324 12 
11aO 
655 2940 1762 3a7 
32ao 07 45013 3965 2367 1a77 21 6724 310 25289 
oa 2659 73 11 1 24 1411 942 11 116 
09 9976 1 62 2 1996 7405 24 135 351 
10 416530 63 ; 141 17749 6254 254955 119573 17792 3 11 180012 za4 2 6 15693 13307 15071a 61 a 12 20440 921 240 2702 550 6994 
si 
3706 4492 a26 
13 3945 5 561 15a 15 2a93 lal 29 45 
14 669 
15699 2310 
192 394 14 49 
10 
20 
15 166741 13354 
77 
29965 63953 27915 uza 4614 
16 625 43 19 7 111 211 47 3 34 3 
17 125792 2662 1980 16445 2006a 3742a 2313 42167 2659 
18 3311 111 35 122 
111! 
669 1106 131 a46 291 
19 30376 524 24 3243 62 176aa 151 535 6507 67 
20 37a42 44 
35 
2 6016 10795 1227 
3506 
19573 83 32 
21 l44a3 144 224 30 as 5562 4619 199 
4i 
79 
22 15052 161 55 305 a 213 637a 33 374 578 6906 
23 19799 192 396 
4076 
416 5377 313 10425 1980 
24 13441 63 310 9 4aso 3304 201 
9i 
55! 
25 6543a 2139 737 22a4 21247 29396 
112z 
7592 146 1105 
26 5563 35 
1365 
1318 374 920 1194 
uti 1113i 27 222271 4130 4413 51326 31700 1 114040 2367 
2a 93585 11564 27 5020 34037 28253 39 12156 1079 756 654 
29 10279a 3276 525 11929 
2955 
9a65 "3a4 1036 12639 4773 1932 3439 
30 3a6162 7125 1523 7006 10716 314697 89 29798 6309 3839 2205 
31 26496 4461 979 
7i 
1072a 3100 6029 47 1141 4 
32 97a2a a475 1071 34a24 10206 25929 
927 
12603 2717 45 1817 
33 305H 432 4427 31 1693 19a98 1271 370 33 1465 
34 27259 1215 22 10321 2977 722a 2630 1212 26 162a 
35 10189 331 173 1875 
26l 
3a5 5763 613 99a 7 44 
36 3051 170 
4 
171 259 1783 400 2 3 





31 164373 6019 a 22570 494 6943 79547 27101 a684 12385 
39 315054 19111 373 457aO 279 46539 an63 1 a2188 25313 464 5144 
40 113220 2875 137 13166 723 12000 58729 103 12111 32a3 lSa 9235 
41 67601 2al9 a 6833 7974 3a056 
46 
10a52 753 i 306 42 6925 325 a14 420 2518 2142 418 234 
43 32aO 3 1953 423 547 346 
2s7 7905 
a 
44 61603 4722 40 1120 30714 13792 2273 72 






46i zosi 47 7000 10 
,; 1827 564 1a4z 4a 1299a7 3534 61 20323 19595 59634 22350 249 1803 
49 49074 601 93 2395 630a 32493 4729 448 206 179a 





79z 44 3367 51 59813 15161 9661 
6136 
15434 13~ 7346 52 347477 3al56 2124 12610 28171 166291 12344 9213 1395 903 
53 5588 1211 
1z 
2252 214 1365 
ui 
327 33 19 98 
54 101479 1225a zao14 
7 
7010 39712 18315 147a 791 77a 
55 290785 27464 6216 a7933 35a17 69663 305 42285 9123 9418 2414 
56 30729 2505 183 5910 36 2506 1200a 4330 568 an 1792 







sa 53737 3302 68 11445 2184 31667 2192 2387 230 
59 43020 8665 
i 
673a 1 683 18140 4 5227 1021 1540 994 
60 11996 32aO 34511 3697 33663 U3a 4647 21 761 
61 57676 3333 2 24034 166 20913 1927 7079 11 141 
62 107212 22590 501 25485 627 44250 312a 7455 21 3155 
63 16718 3683 4 1744 2660 3920 2532 1756 161 257 
64 26962 119 3 ·~~~ 2395 13010 9300 290 na 110 ~5 ·.~t: ~'I! •c :"~'\! !•! 4«.3 66 215 
7 







4 193 61 
9z 
1 
6a 23914 389 2953 1436 9894 7136 285 543 
69 4a701 635 46 5605 83a 16529 10552 11596 61 43a 2394 
70 47553 5633 6 3701 64 55a7 23312 uoa 393 137 2a5 
71 42140 26476 
2 
3590 3 137 5132 6639 4 159 
72 444117 277aO 55420 2914 62492 10105a 177692 11747 169i 
5012 
73 222609 11322 172 31197 a2 25661 94550 50215 4665 2970 
74 97773 ltl2a 7538 323 5756 44137 15237 1353 66 4235 




15 3094 54 312 
27i 
161 
76 79299 5451 13079 6347 21462 2aH7 3225 619 
7a 9157 sa41 5 40a 717 1400 71 271 102 336 
79 13449 5011 2400 299 44aO 631 517 27 







270 12 64646 3049 8217 3321 30959 15764 341 200a 
83 50329 2646 155 3173 122 1924 23036 
17555 
15887 1969 422 295 
a4 1996211 72714 21161 410371 a43 110574 736250 519915 27379 3745 75690 
85 7205a2 412aO 1759 130144 213 25129 396176 83a 100261 14727 17a 10177 
86 190aa 2499 2 2311 273 11401 25H 7 245 
29 
17 1001221 42231 1904 154750 19554 671157 12 
83326 6604 2a543 
a a 14466 1504 1904 4 77431 24a4 1126 1 







90 244003 1889 1313 40001 11767 133736 27481 9961 10390 
91 15004 414 500 1 152 13544 a 344 14 27 
92 845 7 12 97 517 199 37ai 
10 
93 10576 36 99 
4 
579 an 4609 
325 
599 
94 61322 2670 71 12263 3955 34Ha 1i 
"352 101 426 
95 1132a 167 23 40a 27 666 5a67 3333 224 48 534 
96 45026 3512 116 10274 3103 22882 4104 603 16 346 






73i 12245 1424-i 99 3232a 99 2216 4a 
TOTAL 10471346 615061 69519 1584700 54993 a41415 43a617a 48763 1940541 602390 4667a 2a1101 
1055 C.l 5. A"ER. A"ER.C.I SUD 
01 10597 747 135 2961 
soli 
294 1783 5 111 2111 81 2355 
02 17422a 1115 23342 a36 31a a1913 2a47l 14059 3760 1290 
19201 
03 19206 79 2999 122 164 831 aazs 133 6 161a 3132 
04 659116 17a5 48581 68733 252 316 a2on 104054 629 260513 91 asa49 
05 12391 797 2a 3726 33 95 1092 211 4683 104 1629 
06 10116 13 1 1152 13i 
159 4202 387 4163 
37 
109 
07 42524 1070 133 25aa 4459 16749 47 16623 617 
oa 15346 4 
30 
701 432 1929 a32a 1026 415 2Ua 466 
09 13103 103 495 32 1971 4741 173 1244 5 4302 
11 128927 3779 6444 20048 lOa 1063 46665 22oi 
10940 413 39467 
11 159789 4019a 2282 3765a sa6 2916 52695 2081 11401 25 
699 
12 17576 ua 749 6492 1286 2677 2i 
1397 3960 672 
13 16956 a2 57 9311 1325 2765 1511 980 135 
31 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal io Nederland Portugal 
1055 C.l S. AllER. AIIER.C.I SUD 




2 37 17 5 15 4l7i ~7 15 171553 31920 31120 12721 44553 6719 38795 14l4 
16 23395 377 8646 105 69 2032 9060 3 615 2111 140 230 
17 245092 1755 5 35390 57 13293 50261 69 1932 131772 10551 
u 4271 39 l7 94 7 401 1816 31 70 aD4 992 
19 36158 972 1430 177 61 211 11195 6939 5591 5210 1525 
3651 
20 35660 1144 202 723 167 7717 17415 
707 
1170 3721 1029 
21 14731 279 32 510 55 au 7449 620 2514 291oi 
1724 
22 36 7438 4790 5296 24342 3772 12913 1Da912 1105 115503 32482 55509 
23 30674 966 20 2693 302 20543 4 277 4910 959 
24 5451 99 
36 
676 300 206 415 2772 525 
145 
~sa 
25 491398 29017 21601 212769 42824 12371 14392 7589 10647 






5549 16922 aozo 1219 
27 1744355 6775 555711 190521 114972 161060 266952 6849 156152 
21 460709 92129 33 84435 412 117743 53735 
556 
79205 17413 21 15576 
29 229071 9852 122 77127 22 32321 42469 17171 26845 300 20879 
30 11165 421 a a UH 
38000 
991 5368 67 au 417 115 1654 
31 687391 131309 12~0 120203 188504 54761 i 18682 129134 130 6668 32 79904 3815 21711 1676 6222 13252 8268 4481 
20 
12161 
33 15214 32 21 1431 7 11~5 9302 420 286 631 1912 
34 51703 971 68 21455 162 2155 17556 11 1179 1930 az HZ7 
35 10320 202 2130 2038 4 63 3351 39 au 1310 3S7 
36 1251 216 2 9 2 215 510 31 
z35 
153 S6 









38 159836 3172 39460 1543 5~386 5591 22421 23896 
39 118170 13759 350 56997 41 17066 42302 154 18416 15617 644 121f4 
40 52~93 637 12 19545 81 6330 15963 36 4061 2690 98 30 0 
41 4029 42 64 220 146 236 113 1 912 2163 25 117 







44 52122 117 1oa 1466 1617 4H66 1194 774 
45 6621 35 3152 19 2 l 3410 2 
46 111 
17 





1186 111 991 127 90 22 23 980a 48 9913~ 2965 13019 14217 47450 5297 5137 565 
49 21133 375 15 1444 25 15931 594~ 55 631 467 799 2440 
50 27 
9i 
2 4 21 





52 16U 66 116 94 452 174 69 381 341 
53 6285 3123 387 a 3 2097 2 256 16 
i 
313 
54 3054 162 
zo6 
779 569 308 9 137 7 352 
55 21446 zao 9219 HZ 5971 2147 2115 53 177 1271 56 5135 142 23 1819 717 701 34 217 3H 97 192 
57 2~47 1371 5 64 2 27 470 2 208 ua i 110 5I ~35 liD 1 33 101 17 2 31 7 53 
59 3079 437 523 251 322 1 640 35 297 566 




262 27 1 109 17 2 101 
61 1612 1 13 211 712 1 400 55 22 121 
62 2306 ll 2 19 5 251 1436 
30 
329 103 2 141 
63 7679 1675 585 406 11 594 1300 1141 690 40 493 
64 3646 10 a 223 2 532 1441 1147 104 a 171 
65 68 
2 
3 3 34 6 21 
66 156 6 5 81 49 10 2 




1 109 6 4 
577 
6 
68 46662 790 3234 4060 13822 5 17432 4573 2017 69 112656 593 66 32327 21 63603 20669 53219 2621 1493 7969 
70 70110 6520 2931 7186 5671 25353 93 1536 2513 5101 5436 
71 2951 11 
4Di 
2671 
uli 23 30 125 12 3a 79 72 1169715 79005 315176 112156 185122 
5 
81321 271557 121621 
73 327605 21176 636 13140 1121 21024 18917 41211 14304 710 41214 
74 11173 3399 21 2981 11 246 1944 20 961 1026 17 1163 
75 "~ 1D 72 437 17 1194 40 10 9 15 33 76 24651 1569 10700 5457 3002 752 25 1860 
71 1201 529 
i 
295 34 53 l 95 194 
79 6713 2275 411 26 122 649 261 1630 701 







zzi az 14050 ao 2864 2231 4806 184 146 
13 12360 623 24 2376 31 1457 3337 40 1610 1632 15 121 
84 370341 10032 5310 11352 560 34323 90108 795 106465 12017 421 2881 
as 171513 2179 156 57571 63 13031 42123 117 34671 H65 1456 1503 
16 1690 32 
797 
2505 l 2936 913 1 lU4 67 
ui 
35 
17 211227 10097 61411 26 11120 69101 3 25218 10191 2936 
aa 3247 3 6 191 
zi 
213 479 2 2349 3 
53ai 89 522196 67 24991 66416 147341 256894 5; 
15171 5361 51 
90 1~37 335 122 2415 I 680 2~02 1079 540 11 79 
91 217 1 140 47 59 33 4 
92 164 i 2 36 13 30 i 41 19 4i IH 93 563 74 
16 
60 130 149 
9~ 40340 73~ 109 3576 3125 2Da43 3 9115 1517 4 1151 
95 50a2 139 14 251 11 1015 2336 ll 110 124 33 261 
96 3729 lZ 9 707 267 12H 12 768 116 3 591 
97 139 3 37 9 29 6 1 2 52 
98 3250 3250 
u2 33~i 2376 133 <0156 727a5 99 129696 10 24 686 59 
TOTAL 11411765 103691 268423 2\11568 614669 1169206 2342121 96429 911548 lo;IHU91 52350 1175662 
1056 IIFA COUNTRIES PAYS AIIF 
Dl 21596 3~~ 1034 10316 54 30 2416 4177 375 1640 20 1191 
02 71713~ 5103 233129 196681 260 476 101125 12094 21171 56522 21 20531 
03 369314 739 68444 9768 895 40371 57632 33773 5131 111511 15576 25460 
0~ 132562 13833 17806 119295 3714 406 12111 66134 23922 354434 919 79!11 
05 105233 5546 31833 21625 142 3692 10212 330 5993 13574 13'5 3!41 
06 225492 6867 45732 25295 4~ 1492 3696 14 11074 129201 112 1 !65 
07 615610 39166 15080 41139 1919 119786 47669 3361 106815 212119 3699 24011 
oa 921173 11222 3848 42921 91527 211211 90994 
5a 
H4321 34653 5451 1725 
09 121372 1402 4508 71243 140 7124 13205 2767 14346 111 13391 
10 5146966 124117 175649 1651649 64460 270321 20DI997 22 175018 365752 25 310186 
11 1318421 105261 74157 221714 5819 2716 690307 11506 17765~ 64941 1269 15300 
12 261031 2274 30322 119361 2791 6145 61104 244 9111 23636 1210 3431 
13 21419 32 494 4523 11 4909 1940 200 11~4 2802 274 5083 




950 542 110 1136 
15 1144951 135741 22516 365144 204720 52756 137316 184001 5425 22410 
16 163761 5071 92207 15H6 1U4 ana 6659 770 6016 16192 6614 4007 
17 1519615 19740 172163 3143U 1172 12690 218314 110 91153 395354 140 153691 
11 212157 140~2 6710 6~530 664 H50 13921 7811 1740 116192 48 45902 
19 527915 11907 63415 79723 2696 2565 27176 22531 202107 59605 487 55073 
20 106441 30023 20429 19721 133350 243320 29505 771 140951 59723 38751 19!83 
21 218266 12591 10341 17049 1733 2651 31256 12783 9197 32019 1223 16 723 
22 6130~51 13699 37442 354296 13342 139905 4233612 42520 540591 359544 42304 353126 
23 1670799 1009~4 263065 719765 1511 610~ 9~056 615 11291 217641 11003 103964 
24 101670 2750 1112 13350 21700 4914 3452 795 26696 5234 2639 11258 
25 22101711 674612 155171 4966917 2454094 3834827 6399171 29~31 1341943 114577 16617 2035!11 
26 2371360 151759 214214 225901 922592 107276 323803 32514 91360 77792 111477 28595 
27 52836801 3415~00 3217064 6144775 130151 3751769 3936705 42076 4772743 4255169 511287 21741969 
21 4590704 296016 25675 1~49475 26414 412341 114066 431229 6743U 210010 2583 17"37 
29 4692725 149042 7556 13~7141 22143 227122 706900 7396 629617 1024209 128632 4~2190 
30 97551 3714 3149 36029 53 932 10240 8600 10430 4192 343 19099 
31 3516563 7932~6 4703 1037191 20 199610 311611 47267 313522 120225 1366 50032 
32 976394 41126 47127 489623 1345 29795 7~770 271 11~583 46042 1611 129387 
33 111571 11266 9135 49612 432 3610 47621 2401 1494 9919 292 38019 
34 619307 23904 11192 320617 64~ 13772 41912 674 53115 56573 313 89521 
35 477141 10912 61619 101455 197 639 99755 21056 14377 140256 19 12786 
36 1717 aao 592 2217 7 237 382 2 112 971 aa 2529 
37 114062 3263~ 259 21297 
21056i 
615 11271 94 5309 1513 2 26921 
31 2545687 103269 27015 1097879 43597 422436 7624 19~477 161064 5276 272419 
1 39 4029547 425756 114033 16~0830 9426 104697 442139 13934 509670 443195 27322 297845 
.40 1030695 39163 10939 311541 2481 96613 232917 9621 121746 72111 1633 131853 
141 209427 5227 9954 51261 ~052 4612 15027 3664 61646 20777 6469 19668 
.42 30692 1512 633 7724 9~ 1477 58~3 116 9177 976 154 2926 
. 43 11152 1110 1616 1157 484 715 2392 17 au 163 u 1145 
' 44 5516973 121301 619257 3371616 10751 51513 120523 51027 116061 35045 102952 209150 
145 53064 35 11 1322 1 7506 254 1 902 45 42648 339 
' :~ 2739 10 194 720 5 357 217 1 376 390 20~ 195 1101492 45701 10359 553938 9674 17676 51229 24894 46586 116310 15111 
32 
Yoluo - Yalours: 1000 ECU E1port 
Roporttng country - Poys d'clarant 
EUR-12 hlg.-Lul. Dan .. rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita Ita Hodorland Portugal U.K. 
1055 C.l S. AllER. AllER. C.& SUD 
·~ 428 3 IS 172 7l 13 119 2 72 47 15 127027 15676 27093 U622 25755 24 4752 21416 11340 2261 16 63276 824 16045 495 120 7721 28470 4 4369 4258 327 643 
17 87919 969 12 12456 23 5898 23049 165 870 39364 5113 
18 17834 111 127 348 24 1055 8521 58 560 1798 5162 
19 72015 2533 4535 602 92 301 24892 11658 4913 149U 7501 
20 44689 834 136 1202 789 11837 2U99 1496 3089 1665 1742 
21 45330 535 431 2977 75 1781 11701 32a; 6571 7341 7 3622 
22 468511 2835 4926 22710 294 26069 1292U 4366 20905 26326 5480 225389 
23 26944 3015 10 5337 
121s 
715 11133 26 687 3511 2460 
24 21534 
" 
2 1477 29 2703 649 6129 9234 
25 37785 2130 19 8173 6605 2322 8320 ~554 2040 4i 3581 






803 29~9 83 622 
27 24U91 4548 69201 23167 23608 26964 43806 679 24295 
28 165678 17436 223. 53473 75 27002 34U5 380 14411 6183 30 12280 
29 9~1453 36942 14672 375280 66 46429 UU24 25671 74519 69492 856 112602 
30 332156 30554 2722 69343 14 20572 106508 4513 23462 15175 2200 57093 
31 83657 11902 
3647 
16403 5337 21570 9639 17 5540 11777 18 1471 32 264576 9605 139573 3930 16494 28477 15161 15510 32162 
33 223975 214 369 17644 110 10460 150380 13417 4478 6177 .; 20637 
34 90068 1711 192 42140 263 2649 26958 63 3182 3370 72 9478 
35 51923 1620 15000 10527 9 377 14130 2392 2321 3266 2281 
36 4670 769 4 190 33 1035 2160 153 a 217 101 





38 362614 7268 4902 125913 193 7528 78935 16912 53723 64402 
39 449103 22660 3632 158516 136 39544 104667 636 52574 28254 1448 37036 
40 165683 2670 uo 62431 237 11858 41120 116 217U 5756 249 12278 
41 26770 122 73 3103 uoa 3709 806 19 12994 3196 785 655 
42 24814 117 19 1747 6 1644 9172 10833 327 1 948 







44 41699 56 166 2057 1837 29881 3426 2560 1454 
45 19837 3 876 6869 149 41 7 11863 29 
46 684 4 19 25 535 65 22 
634 
13 




592 154 19s 19 5 1910i 48 U0435 6079 30919 20325 81980 11512 8417 263 
49 203222 2612 386 13798 1219 84457 57925 1619 5947 2946 5333 26980 
50 3U6 15 
2 





51 23037 1109 835 
6 
2341 2405 11918 305 3977 
52 17856 455 5 1399 931 6025 32 3658 756 2292 2297 
53 26687 8001 1 166 26 90 7161 19 5616 98 ; 5509 54 27589 824 3 7434 
i 
3493 3967 125 9243 183 2308 
55 58241 1596 334 18654 14292 7489 HZ 11984 361 112 34U 56 24945 678 178 8716 244 3071 3275 1646 1773 273 4779 
57 13194 4597 61 1531 16 261 U90 12 1440 774 a 260~ 
58 7706 723 79 1212 17 1406 2493 50 505 86 84 1068 59 40019 3017 7 11272 4056 4867 35 9186 286 1592 5684 
60 8128 57 3 1332 
70 
25~1 520 21 2148 134 47 1325 
61 54955 123 11 1010 4368 25687 104 16516 1501 253 5312 
62 92901 395 12 2047 162 5965 56323 43 18438 4154 117 5245 
63 33349 2173 2926 1089 108 4600 13977 286 3091 1287 346 3466 
64 58015 186 79 2455 38 9960 26210 14895 1100 199 2893 
65 1854 5 211 3 27 638 268 10 686 
66 1462 6 
i 
103 71 793 351 93 39 







68 48867 684 120 11845 5262 9713 14116 2009 4~29 
69 164892 623 377 45592 26 3~840 27915 49 36142 2915 826 15587 
70 104921 4220 1522 20036 3 6455 37053 2999 17869 3166 1984 961~ 
71 252306 11039 119 42247 120 7154 22953 6 156480 602 4 11582 
72 625760 42140 323 195401 683 94822 136281 
5; 
45502 54566 33 56009 
73 51~898 23636 1782 127583 900 50879 1~0247 99383 25131 1222 44076 
74 5~96~ 10645 148 17389 32 1622 8395 23 ~298 3813 821 7778 
75 13952 82 2ti 1113~ 67 16 866 191 1206 150 457 76 10~831 5504 43785 5496 26072 44 10633 3167 9615 
78 1816 377 693 1 89 113 5 117 IS 421 79 11069 3238 17 904 55 1063 1035 514 2806 1419 
ao 1014 22 106 538 52 3 78 5 207 
81 12323 235 325 4051 ~0 29 1658 97 3671 978 1134 1701 82 139619 1532 43164 28012 35262 15866 2392 11795 
83 80773 1762 310 21417 119 9790 20987 129 14387 3964 120 7788 
84 4334903 97587 71209 1431109 6276 329891 748970 3840 1127011 123447 5175 390388 
85 U70464 67814 4956 537702 712 124378 556223 2659 269948 70325 4111 231636 
86 69513 96 
128; 
44438 1 8409 5507 43 5877 25 
1074 
5117 
87 H08149 49113 461252 133 73705 463676 34 174444 16273 167256 
a a 772808 329 807 281436 
6503 
87076 281181 23 119495 2240 
uo2 
221 
89 507226 785 27887 75206 175755 149445 
1520 
29896 17541 15906 
90 569432 11869 12426 237285 172 28095 127542 67325 27623 134 55441 
91 26285 36 402 8845 1 2278 10908 10 3077 146 4 578 







93 14963 45 6 3063 1283 IOU 5977 4 590 
94 166656 2246 507 23448 91 15003 75370 45 37637 6059 72 6178 
95 49635 U22 77 4229 230 10339 21452 129 6980 869 193 3315 
96 48671 160 196 17294 
' 
4610 13446 79 6593 1012 28 5248 
97 21018 554 43 2291 336 5470 599 483 67 11175 
98 8963 8963 
110 197i 946l 470 15; 58232 10 174820 99 '48481 46 A7 3113 
TOTAL 19859552 768033 343258 5619928 67465 1616946 4715978 219896 2851936 1232828 81638 2341646 
1056 IIFA COUNTRIES PAYS AIIF 
01 184911 5340 10993 41767 sa 151 29578 12737 2382 25891 122 55912 
02 1385993 11203 672595 236971 400 1513 142711 137876 51882 93618 70 37154 
03 711628 5277 285347 24427 3373 45023 66618 33940 17742 140504 27887 61490 
04 15935U 19615 193877 211997 12128 1277 197915 121790 109264 586878 2924 135923 
05 192098 3778 20627 91343 1698 2186 28871 1131 6417 24439 1964 9644 
06 817687 15929 110761 65820 332 4725 19052 80 50599 545979 zaa 4122 
07 581382 40156 9097 35849 937 81457 72093 1488 98604 225337 3671 12693 
08 665653 7638 3438 40418 44516 174740 77213 u; 282126 26226 6673 2665 09 429423 6036 12309 214097 765 24201 44289 14481 31865 403 80658 
10 76 7488 20503 22052 239397 7160 50946 28U78 6 46100 52741 15 39690 
11 347153 zaoo8 25508 61149 1657 7U 161017 5193 33961 20412 175 9285 
12 280020 2553 21583 127567 2480 4212 27055 98 17555 67059 3775 6083 
13 146738 304 6358 37032 456 24340 44228 1344 9451 7040 2570 13615 
14 13899 40 90 8488 9917 496 1409 ,; 1231 979 308 858 15 819203 60658 10562 248442 138761 31243 173651 105417 14832 25625 
16 528410 12556 261953 51746 12128 44542 37431 1563 40413 31772 17881 16425 
17 685777 17862 79882 171994 2124 30358 U598 2176 45033 131335 248 116167 
18 709817 47153 26802 183971 1798 10838 45816 10284 44849 233665 220 104421 
19 870465 28583 149369 172380 4007 4384 55440 54690 194625 100240 886 105861 
20 888857 23648 20377 117328 99673 325103 47847 1052 107045 73804 37363 35617 
21 638454 26631 37652 204972 2129 10687 59149 131294 25576 91998 1780 46586 
22 5148768 10516 34833 385048 12494 192888 2252545 126101 510231 319840 58074 1246198 
23 767880 41903 136657 337570 478 4104 65225 734 24940 91847 2443 62979 
24 460243 7927 25071 71567 72825 3967 15142 8978 20222 41372 1725 191447 
25 889509 23059 28761 188143 87031 91686 109310 1058 148759 18008 13183 180511 
26 4U367 30664 2513 77890 31359 47395 25523 13277 26984 44158 91631 96973 
27 7833782 521924 456252 1079399 98601 542479 986187 4816 707499 659712 78126 2699787 
28 2494423 87999 9220 917360 2902 81818 749296 110693 16 0840 130599 1335 242361 
29 9661282 323314 57192 3193137 9263 367712 1649575 494117 1121900 929536 47281 1468255 
30 4041512 304676 167068 1679430 4088 31085 332586 159667 153391 291821 6779 910921 
31 403397 74665 1378 134678 H 19738 41511 4792 37814 76659 161 11987 
32 2980037 101171 83590 1687648 3790 77728 307441 2090 179223 146269 1221 382866 
33 2061784 71026 48097 380368 856 34935 994365 43550 96866 90983 1272 292466 
34 1048973 37542 62970 560533 899 16186 93286 2801 62876 65492 652 145736 
35 930880 37233 174142 245682 689 2046 141944 151453 26350 96409 13 54919 
36 57853 7202 1233 24946 42 1840 10346 21 3122 3244 323 5534 
37 1507901 387250 10869 301505 93 7414 164060 3035 84483 200458 119 348615 
38 3631402 162016 56980 1529714 10722 37834 468851 20396 270055 366780 3851 704203 
39 ·8933565 681701 401532 4098270 14910 142682 905313 52760 1005477 774183 33389 824348 
40 3103458 103755 33183 1044272 3968 268582 636456 33673 419573 159438 4516 396042 
41 1705496 14942 32352 329652 16517 75346 178528 10571 726623 59558 6549 254858 
42 1759010 23387 17900 248691 2422 82642 486211 2796 788255 20979 8331 77396 
43 806966 4858 250751 133619 131284 36250 41589 702 69694 15658 730 121831 
44 1443746 26021 151725 772895 3615 28385 180386 7142 197918 23038 11904 40717 
45 207999 396 44 13472 3 23738 3548 5 5931 239 158991 1632 
46 15551 62 993 4747 32 1822 1008 1 3014 1991 597 1284 
47 306616 20468 10563 14550 3376 58130 26949 16510 9237 65192 11641 
33 
19&9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Reporting country - Palls d6cl arant 
EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland He! las Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal 
1056 HFA COUNTRIES PAYS AHF 
45 2531534 170632 70134 1175506 19529 54402 306795 607 255715 259243 9650 2nlls 
49 475629 14274 22551 216517 122 24511 41313 1664 45120 25669 25U 54105 
50 2307 12 1 434 11 16 173 9 1397 2 27; 
152 
51 119464 9156 297 22550 1519 3173 21070 495 22241 2299 !6152 
52 165771 6595 1679 50355 40219 5764 12973 615 24027 5573 6623 5 42 
53 56666 30231 95 3!30 51 22 16011 37 2355 539 72 3593 
54 142257 7066 565 62555 1545 2363 15555 au 35033 3506 1154 11844 
55 290425 5246 6963 124155 1274 12120 15696 7373 50145 13716 1596 15841 
56 160225 14737 4525 79155 127 1176 6733 331 7257 11030 19455 15U3 
57 165509 67299 14551 31113 1973 2143 5990 1755 2541 25U5 2570 12199 
sa 20971 2627 133 5043 109 507 2500 152 2771 1454 412 zan 
59 55542 5537 940 19004 u 1151 6303 130 10793 1955 951 11345 
60 30932 340 971 17111 1554 751 1746 u 4369 1255 96 232a 
61 93957 455 6054 16725 10195 573 5942 1399 25654 1109 17935 7 47 
62 55433 1626 3671 22736 2137 770 9479 992 20145 173! 13991 5146 
63 174514 27545 3742 31433 2457 7293 12076 391 24956 369!0 13731 uno 
64 135575 755 2373 20407 297 15421 10544 134 73073 1457 9616 4765 
65 3263 139 31 513 23 64 155 22 1695 25 43 550 
66 4506 44 97 1346 
i 
40 464 2 2169 103 4 537 
67 1205 so 20 631 2 116 
ao7 
212 77 13 56 
u 2401974 51677 195516 564446 35510 107056 199275 1067991 27470 99571 45725 
69 2990977 15350 69017 559575 24634 405290 14!253 642 1522511 42173 46417 125742 
70 1111451 15'695 17507 406442 2323 26211 239346 3053 134375 34545 27016 65625 
71 5920 351 111 2255 64 204 1123 51 1721 76 13 2944 
72 U2DDDDO 2251333 256503 5347103 155502 783515 2564410 15977 1356865 2!65526 13116 2726547 
73 3933660 2!5949 105555 1560363 19101 140537 451555 1544 655717 162435 10796 556142 
74 455261 42963 5019 256111 2772 1747 54415 396 36496 23455 5333 56545 
75 40297 251 24 12516 
1035$ 
90 5121 113 519 5957 
ui 15076 76 542515 96923 20147 354665 30591 126151 1222 63935 36206 102425 
75 112927 9074 2064 29966 6039 6222 4143 973 17711 1405 112 35145 
79 143951 37725 1592 21415 235 20725 20372 1 21046 1634 1 11902 
so 4350 237 161 1370 91 74 2 373 552 20 1470 
51 25012 2166 39 3491 
136 • 7125 216 2651 25&9 147 6277 52 105156 660 1925 44606 3951 6192 2022 20359 2976 1903 20396 
u 211969 4520 9345 95135 340 7022 lUll 535 35435 12741 1734 22544 
54 4205553 156951 161007 1790614 2311 57799 451421 15955 779127 137554 10077 612497 
55 1336291 47953 4!573 547590 1694 35957 169036 8942 255400 43922 5522 17 3102 
56 110619 2561 1565 45757 40 1099 17556 269 29451 1177 379 7121 
17 3451317 239933 46175 1519355 147 tl766 372703 !91 420121 56326 4412 399251 
55 171!6 431 469 1250 ! 765 5599 69 3556 1326 263 68 
89 726056 5901 125426 225960 90 61450 215376 1950 1!963 24445 4!525 4940 
90 157911 4551 6774 55523 337 1990 13731 2190 15!56 21096 232 31305 
91 1711 113 52 5463 151 1519 109 756 129 15 371 
92 7747 30 75 2923 
150 
94 249 9 2930 345 
297 
1016 
93 11067 65 651 2246 1352 670 1 3505 1 1526 
94 1041546 39294 151693 395901 470 18495 64353 267 251046 25576 4163 54251 
95 116421 2756 4029 37217 97 5515 20049 976 23035 5637 195 16912 
96 63111 526 1951 15376 55 1951 11519 1243 19455 2265 409 5665 






42156 321o2 633556 
1 
9017fl 99 1747760 22974 13924 7 
TOTAL 159102404 11900613 9256247 46741433 5263681 12426393 21792401 1147fll 15974662 1616!972 1114068 359210t4 
1057 A5EAH AHASE 
01 346 60 35 13 IS 11 134 !i 67 uo 02 33433 320 13494 1600 
24335 
3245 12091 2510 
03 56246 2 193 5 25171 15 4 2443 1077 
04 100952 1705 9523 9052 6 2901 7194 17 63596 
"is 05 675 ; 293 37 2 21 1 2 163 1 1 06 241 1 57 2 114 17 161 2 07 14559 962 249 152 1 12449 
'U OS 4523 2 26 131 251 3794 419 124 
09 395 1 55 12 67 16 21 55 130 10 90599 








11 162537 1 97570 4962 36 
12 996 102 42 646 
64 
1 13 137 51 4 








15 53419 SUD 145 337 
144 31~6 16 5154 640 3070 155 70 12 204 
4i 
3 190 6 6 
17 14904 so 23 6630 14 604 5074 754 335 1349 
15 3751 279 49 35! 27 44 53 11 67 1021 1517 
19 !1942 2273 3002 453 53 11 2766 5764 1105 675! 
62i 
9762 
20 7217 540 144 195 1151 637 917 
255; 
115 596 1594 
21 10494 305 147 590 27 4 2155 204 2554 1616 
22 65355 1307 93 3679 563 569 25559 153 972 13730 457 14616 
23 41371 3400 11190 5179 
15li 
26 5375 59 470 11067 71 4504 
24 1956 274 3 27 
us; 
245 2 669 69 2552 326) 
25 226310 707 321 142751 10132 16562 15936 5029 179 30004 






64 1236 60 4150 
27 446551 !3475 11745 5153 333255 15900 4691 14612 
25 231100 15422 143 47727 1 51126 44157 237 14339 13579 
157i 
14369 
29 209255 ,~,! 2~~ 36194 506 17231 52497 1350 33514 35360 24795 30 G=~~ 1 ~:!$ . ., ... 111q ,.,., ... . 1 nr 




12001 i 262\6 31450 1s2s ~360 32 74592 3104 17515 203 2571 15231 5656 15693 
33 11595 212 14 1997 ; 352 3030 1U 162 1052 4551 34 32307 1015 72 15145 355 2942 7 714 2314 9731 
35 20942 91 921 3965 54 11 4145 17 1613 1562 1253 
36 355 145 
4 
96 ; 49 • ~~~ 32 37 5540 1275 1749 ; 455 114 255 2 1611 31 157960 7135 335 45253 4505 35321 ~670 19651 3766 
39 249377 43145 1159 76252 41 22196 42574 177 13131 25576 2044 22449 
40 31979 591 62 1910 2195 4543 110 3107 1065 16 11Dl: 41 2115 1 • 645 23 65 976 UD 1 21 42 629 22 72 4 261 177 10 1 67 







44 3504 337 1727 • 293 lOS "' 45 147 
417 11i 
7 5 1 1 
2155i 
IDl 29
47 40363 6300 
z7 
1621 290 ; 475 6190 3098 45 135249 3655 ~24 27995 5565 22179 5566 46455 431 25311 
49 4165 31 32 455 15 314 25 20~ 130 2926 
50 12 Ji 10 1 2 1i 4 4 5 51 lOS 105 3 20 166 
11i 
47S 
52 1679 72 9 355 12 416 14 156 107 391 
53 ~67 127 3 65 
li 32 
54 41 62 
12 
115 
54 1531 200 2 462 125 17 236 254 47S 
55 5229 954 25 550 
6l 
95 221 15 2214 173 a 931 
56 4057 427 47 1533 53 99 40 55 737 731 
57 5955 ~224 3 159 
4 
11 159 1 73 542 4U 
55 656 115 6 129 36 163 ID 34 
4 
59 
59 1506 117 32 363 14 50 75 255 IS aoa 
60 775 10 5 152 6 309 32 60 15 1 152 
61 234 2 2 21 ; 43 42 30 3 u 62 290 
za7 
2 23 53 ; 53 27 t7 63 1316 1 137 292 74 93 237 lH 
64 1116 34 9 110 64 311 1 324 105 10 146 
65 51 Ji 1 15 3 4 1 57 66 55 3 29 1 5 3 
67 12 
163l 73i 265l 2052 1920 
12 ; ~o995 1405 1565 5asi 65 61732 2575 
69 171262 ~646 15 34453 1 ~6761 15921 10 59293 1399 1522 6934 
70 30090 3747 140 5456 379 14940 16 1597 1430 2355 




1 20 i 559 1 72 72 946769 122720 295 135111 23952 70334 19SU 270135 
3; 
291021 
,73 276122 27534 1420 105070 16~ 4036 34937 64 23775 9534 66546 







6 15 97 
76 31672 7HS 7077 3917 1555 5725 
75 13997 4130 1 362 43 21 297 249 20 5574 
79 3352 170 76 305 1 194 516 166 1221 
10 157 
i 
3 16 4 1 
20 
133 







1 12 5112 133 2234 342 741 125 1325 
·53 8997 49 159 1975 373 1601 2555 559 2 1693 
34 
V.luo - Volours• 1000 ECU Export 
Roporttng country - Pays d'clarant 
EUR-12 !ldg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France lrohnd Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
1056 "FA COUNTRIES PAYS A"F 
4a 3590924 198775 109775 1682111 14535 62684 438065 3461 354071 275214 6194 446039 
49 2798759 81051 111251 115247a 959 111929 301073 15283 201889 121003 9743 692101 
50 335707 364 125 25064 110 980 23675 30a 265443 137 12 19489 
51 1719047 90322 4117 360495 3a69 20979 191741 7183 620546 26211 4940 388644 
52 1196593 4745a 19266 462522 66026 19114 140617 3344 246668 6455a 39551 a7469 
53 240645 53855 648 34446 18 a75 38634 1613 74404 148a 143 34521 
54 115a56 0 35539 4753 573185 no a 12172 125424 3000 288975 23638 7145 7a621 
55 1665a43 59791 2517a a04899 4959 34061 139109 14947 431a08 59882 18385 72a19 
56 762615 67705 19476 417926 30a 5035 34a24 2121 3a084 55615 24472 97049 
57 805263 26 0991 66673 1935a4 10739 19661 25089 13664 18955 78911 10355 106641 
58 401337 27322 2898 160037 1251 5506 96722 2761 37449 19518 5196 42677 
59 706487 53739 7010 290381 244 12576 78022 2965 125591 25295 3688 106976 
60 388252 5111 10443 215267 7753 8376 29362 18a 65981 14037 a 54 30851 
61 2997554 14641 20a571 589625 170973 25505 248315 31445 1051498 2715a 309643 320181 
62 4880417 53637 156006 1316094 50917 38671 736975 20622 1758034 54859 357248 337354 
63 642309 45001 28632 192497 12732 41166 43397 3940 59187 42468 105129 68155 
64 3124197 a7n 528a4 381220 5176 390a64 207576 2360 1802109 15165 163716 94346 
65 97089 3035 1000 194a4 461 1129 62aO 935 44943 502 1816 17504 
66 33612 374 764 9029 
5 
300 4432 47 14488 632 39 3507 
67 23755 922 451 13968 99 2599 
7037 
3495 1159 109 948 
68 17a4703 39733 60500 390545 29530 88196 131296 852969 33aaa 33377 117632 
69 2402318 41263 42492 637157 18216 210946 148775 a397 a6953a 3301a 56463 336053 
70 207a558 137197 40350 744790 1078 37443 524630 88459 238403 64604 16367 185207 
71 1316a725 5600401 265a2 1249416 8501 79814 69406 7 7376 1955585 12813a 54404 3364441 
72 9030260 1055651 12a214 3222224 64536 512a2a 1506313 7427 792730 612155 6730 1121452 
73 6161595 227279 211863 2697a77 17255 220089 726986 aa44 1005753 268741 18119 75a789 
74 1815709 126924 18879 979012 8565 6800 205070 1702 153046 78588 12611 224512 
75 423225 24a1 35 159349 
26834 
514 57854 uoa 692a 34099 
67s 
158657 
76 2847930 257a52 95055 1245951 70455 461973 7901 256553 116677 30a001 
78 77564 6336 1117 25132 3314 4039 4482 254 11407 180a 361 19314 
79 228932 58310 2888 41306 231 33582 35950 10 31262 12530 5 12858 
ao 35455 1306 637 13687 672 1300 21 1379 4093 552 11aoa 
u 2a4716 24936 536 5a557 
5956 
89 100341 522 19664 14449 192 65430 
a2 1734a\5 27a20 24498 934a37 4a705 116804 26642 17396a 100095 9979 265541 
a3 13a7023 17409 37256 681602 1338 47142 125353 a2az 254016 53794 14841 145990 
a4 5419859a 1218275 1579432 241266aa 15864 751668 5218432 862561 7a06926 24a0139 109547 10029066 
a5 21391233 713010 686393 10319521 1107a 25697a 2665364 350012 1789339 898174 70175 3601189 
86 479225 5714 7905 268391 192 5333 a4977 259a 50281 8140 626 45068 
a7 29899645 1794734 187931 18672794 830 423982 2597494 4299 2494350 474615 2073a 3227a7a 
a a 6742402 123578 60903 2a2369 441 152284 4799584 a127 616140 642639 322aO 24057 
89 1162731 14083 126607 40472a l02a 72363 220722 6067 94700 aa291 46306 87836 
90 10739958 118622 421873 4798841 4216 68570 1244013 212658 729427 874275 6889 2260574 
91 881535 7632 6000 363646 23 13745 2a1894 5586 129175 8117 678 65039 
92 244179 1561 2948 114609 3 3708 31138 186 50819 9157 4 30046 
93 257a76 4412 8946 aoau 2318 26608 9044 66 90988 75 14908 19623 
94 4767991 97707 469875 1706593 1677 120734 350887 5612 1527534 128074 13147 346151 
95 1172435 25680 29976 384081 738 51375 263508 13682 184404 38004 1755 179232 
96 991a5a 15896 18554 419990 463 23864 206265 159a2 155794 34332 1023 99695 








1660463 99 3251160 292 2a169a 71899 7898 923621 18 
TOTAL 2983a4022 17939948 10319909 110339776 1343687 7438266 38926934 37a2931 38545949 17508338 2333783 49904501 
1057 ASEAH AHASE 





02 34929 656 12233 1494 3511 12674 2887 
03 36802 15 763 az a 15900 17518 7 a 135a 1137 
04 169966 2476 21719 14130 10 2 4982 11a48 121 10699a 7680 
05 1822 34 299 679 
i IS 
203 9 53 382 163 
06 1600 zo 4 232 20 42 
1176 129 
07 4424 718 164 312 1 6 267 2556 368 
oa 3607 
lD 
5 91 117 175 2080 971 99 69 
09 2410 2 394 30 431 177 121 209 1036 
10 12466 








11 39544 20187 1850 34 
12 9586 22 121 8751 
13D 
1 15 25 516 11a 17 
13 7558 2 601 2050 186 1658 ao 462 1115 1274 









15 26584 678 5889 409a 790 461 30s 
3180 
16 1084a 761 4412 692 780 41 1089 5; 
18 435 2312 
17 10219 179 42 2629 36 907 2590 257 477 3043 
18 12617 842 404 1171 77 141 353 22 388 1711 7508 
19 7483a 3700 a219 1531 67 22 4952 22747 2719 15785 597 
15096 
20 9316 391 130 324 l34a 922 1512 16173 
1216 623 2253 
21 36650 569 402 2467 44 16 4517 1549 6975 
az6 
3938 
22 24896 7 478 131 3195 14 157a 145161 566 1653 10342 85017 
23 29480 3607 5753 6337 440; 
31 4213 47 496 4632 16 434a 
24 73580 1456 44 255 29; 
1777 17 109 a68 1436 63209 
25 35272 213 68 14726 2475 2928 7854 1579 81 5049 






118 374 298 7477 
27 89851 8129 7919 949 2607 52932 5701 700 8985 
28 100244 7008 254 30205 2 15715 15867 177 5805 3330 743 
21881 
29 417685 14193 ~~~! 107328 ~~1 23464 80635 10327 397a4 35622 101042 lC ~ .. 5! ':'~ I··~~ A{"~ll'~ !~~'•t .,~ ~!' ,.,.,., ?UI1 ·~'~ .. ,..,.,~, 







32 217442 6066 17757 102026 439 a17a 19912 12913 43994 
33 147352 2111 250 20835 7 2909 67383 2383 3139 9719 5 38611 
34 52854 1383 112 26981 a 476 45aa 90 1176 3311 14722 
35 24550 290 3345 6689 153 30 5064 667 1178 5287 1847 




105 170 354 
37 49958 11144 104 9862 
li 
ataa 1305 2577 
i 
15a90 
38 2717ao 10477 1390 97804 4179 45993 227 14366 2965a 67674 
39 366535 40470 4305 146956 104 20483 51006 an 24639 29960 1875 45844 
40 a6609 2140 244 28415 1 4184 9899 364 1550a 5083 7 20864 
41 23459 a 15 4002 720 1635 11556 1934 12 3577 
42 49893 373 88 7200 299 15953 66 23473 232 7 2202 
43 1426 110 903 204 25 19 19 4; 
146 
44 6831 276 83 2468 69 aoa 1265 312 1500 
45 2958 
150 
1 53 34 14 4 3 2714 135 
47 11450 39 3040 1122 98 4i 
361 3702 2416 522 
48 167694 4141 820 37354 25 10911 29336 120a3 37032 398 35553 
49 44815 376 362 7"7 3 126 57aa 242 1111 1191 28149 
50 2054 2 
142 





51 14H1 758 1408 120 377 3576 7910 
52 20000 119 141 4799 29 214 4111 117 3942 961 832 3935 
53 3758 279 6 315 66 
7 308 1 1817 144 
77 
au 
54 15452 889 25 5227 269 1233 30 3187 1388 3061 
55 25648 3962 86 5572 
ts 
608 2781 27 7144 57 a aa 4a02 
56 21415 1234 110 8817 75 673 440 346 4391 5231 
57 16841 9170 33 796 2 134 705 4 301 21a2 2 
3514 
58 17550 971 126 2993 25 703 9462 a 1125 249 1886 
59 22208 1184 170 a029 48 496 121a I 3573 421 19 7049 
60 11885 201 137 3392 39 2204 1081 67 
1836 114 10 2871 
61 16380 59 67 849 
4 
27 3199 6894 405 56 4757 
62 39380 89 51 2757 434 1199a 26 17984 443 3 5591 
63 10833 1391 15 3400 25 1185 637 107 923 498 184 
2652 
64 26933 347 70 2700 36 1396 6961 21 11727 524 2967 
65 794 
136 
73 7 30 39 122 13 
zD 
510 
66 518 22 i 
239 31 24 46 









68 61aU 11aO 10607 2494 za32 32504 1307 7514 
69 120588 1697 969 34368 6 19310 11985 48 35171 1401 68a 14945 
70 61649 3683 275 13889 
zoi 
745 29055 398 5027 1916 2 6659 
71 1315217 268849 573 62377 642 11491 14 27400 4278 50 a69589 
72 325344 44991 146 68373 2592 39545 33871 13 9472 39700 4os 
86641 
73 359658 21855 3352 122045 572 5425 53671 288 49556 23169 78717 
74 70224 6104 1378 26867 7 103 4242 44 





474 74 1300 1764 
76 118863 1023 42950 23a86 169 10954 5701 19183 
78 6844 1186 3 607 45 169 135 164 85 4450 
79 6440 1528 170 890 5 371 411 365 2700 
ao 536 25 180 31 17 283 







82 a0474 4425 480 41490 5070 "40 4760 17575 
83 48037 330 1231 14853 24 1662 6260 7 12721 1953 11 a985 
35 
Quantity • Quonttth• 1000 kg 
Report lng countr~ - Pa~s d6cloront 
EUR-12 lolg.·Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagna france lr•land Ita! to Hedtrland Portugd 
1057 ASEAH AHASE I 
a4 236099 a5az a507 73041 34 5613 19607 IUD 61297 12312 171 4Saza 









a7 121900 1405 41110 12043 27100 10461 3 073 




19 140 1 
19 299a4 126 450 22839 
12i 
1211 3398 114 242 
90 6621 307 218 1792 238 954 11 760 456 pu 
91 202 2 112 
5 
31 9 1 46 
92 110 2 35 2 46 9 n 
93 791 
ui 2a4 





94 1971 1993 432 1020 2749 1571 
95 1434 75 6 25a 52 275 15 301 32 1 419 
96 2190 a 3 919 46 418 23 345 a4 1 343 




.; 229a 84i 93i 21 499a5 12l57i 99 176901 194 
TOTAl 561454a 690601 112009 1151936 51112 275224 675342 23584 761092 902423 27161 10 o6364 
1058 LATIN A11ERIC A11ER.LATIHE 




a 29 11 92 
02 57387 6 16747 a47 46 10322 6121 552 
745 
6061 
03 6524 3 569 31 27 757 443 
54573 
2 3761 179 
04 291096 4422 21025 39597 187 149 9081 99 119162 21 42780 
OS 3011 296 1137 5 146 60 1019 26 252 
06 665 1 34 
16a 
16 222 24 362 
4i 
6 
07 13026 192 4317 3130 91 16 5050 29 
oa 4902 1 19a 218 a7o 214 823 lOa 2H4 6 
ot 1179 27 202 14 536 55 30 216 5 a7 
10 121791 24003 
57o2 
11045 153 2151 55036 
5ooi 
8046 7 21350 
11 407535 111646 6952a 1159 6935 166130 52a2 27155 
IS 
1298 
12 3511 50 254 1723 689 179 229 325 47 
13 2630 a 70 1242 236 604 72 333 64 




2 14 5 
2a263 4167 " 15 130105 16057 3656a 1266a 29415 2475 390 16 9895 2 5757 44 55 1977 19 564 1224 106 77 
17 210389 1675' 5 22317 44 13165 40372 19 192a 13071a 146 
18 1139 17 17 74 
52 
335 5 16 63 197 415 
19 17925 450 1222 146 196 712 6170 4687 3134 
1234 
456 
20 11397 2 
21 
344 ao5 7250 136 
266 
939 638 49 
21 4934 173 398 49 a20 a72 546 1534 
2693 
249 
22 156756 74 505 10a16 3556 11123 32777 517 52513 3679 38433 
23 90al ao5 2603 
256 
302 355 2 275 4177 562 
24 1238 94 
36 
184 200 243 153 22 
142 
16 
25 353622 6131 1006a 265a49 42310 6574 12293 3989 5530 






5549 7265 a020 991 
27 1268939 3006 551125 97544 49381 57223 23856a 6196 73258 
2a 285197 18430 30 7791a 409 a5529 46104 
496 
29932 15291 2a 11526 
29 219062 9562 711 76121 12 3213a 39120 16275 26105 300 15222 
30 5316 385 59 1650 
38ooi 
a76 750 4a 749 249 115 435 
31 623767 12016 0 
Hi 
119925 18a495 17104 11612 120321 90 290 
32 60072 2813 27982 1367 5350 3384 
4oa 
7413 2572 a sao 
33 8939 26 13 127a 7 923 4666 181 330 20 1087 
34 30324 661 18 20622 123 1288 1522 11 13aa 1459 27 3205 
35 8468 200 2098 1159 2 45 2692 34 374 925 239 
36 375 2a a 2 285 38 
14i 16; 
14 







38 125835 2502 36229 6533 40074 4522 18471 
·r 39 136013 1123a 301 54226 39 15515 21621 147 15295 a701 515 a 15 40 40016 614 9 16139 14 5009 1152a 36 3516 1413 93 I 75 41 3840 H 63 220 lH 179 108 1 aH 2160 25 56 42 252 7 13 2a 44 47 112 1 13 43 520 12a 16 i 11 335 7 3 44 2119 22 103 1050 339 196 312 52 





41 54951 2192 11086 40 9274 4222 2538 1 4d9s 
49 21470 240 14 H07 24 15a41 1218 42 557 172 799 
lr 50 24 
9B 
2 2 20 
ID a 51 1561 110 77 192 64a 18 
52 849 16 93 a2 59 165 3 357 73 
53 6222 3117 387 3 2071 255 14 
i 
:i66 
54 2766 126 
2os 
747 542 221 a19 4 306 




1667 41 3 1156 
56 3894 141 19 1705 571 65 167 268 52 7,71 





58 320 94 31 107 24 31 1 .26 
59 2535 319 479 155 193 1 630 27 297 4.34 
60 430 7 
i 
71 s 224 3 106 1 17 Ia 61 661 1 13 197 45 336 3 ,43 
62 Ha 9 2 15 2 224 102 
2s 
302 1 1 90 
63 4540 1203 11 398 10 441 202 1753 19a a 291 
64 1425 10 7 19a 330 66 760 5 2 47 




1 2 3 
ai 
I 
68 18319 47 2412 2333 1176 
5 
11317 17 664 
69 103888 177 64 30726 2 4044a 4461 23470 373 13 4149 
70 39439 5042 2 5379 359a 9791 5 7759 a72 5730 1261 




16 6 123 
24467a 3a 
59 
72 1017655 67249 307295 92256 131352 76943 95551 
73 220694 15463 176 71a95 1067 20a96 37245 
2i 
31961 5215 550 36226 







2i 76 16759 1033 104la 12 2245 1250 385 715 7a 541 89 
a 
294 1i 15 12 1 29 1 1 79 6091 2274 400 a16 577 217 1253 5S5 
ao 92 1 7 70 
17 116 
4 10 
81 847 6 
17 
387 ; 1116 i 140 20; 181 a2 10506 68 2693 241 4545 45 855 
u 7012 601 16 2216 31 1141 598 2a 1477 706 14 184 
84 309377 a711 4150 78432 410 26294 63279 7a7 96353 8342 30a 21611 
85 133765 2261 100 56181 47 10290 2392a 91 32a54 1906 1455 4652 
86 4529 32 78; 1799 1 930 342 1 1117 25 3i 282 a7 157466 7469 56539 9848 37729 3 21324 4497 19237 
aa 2995 1 6 52 
20 




ui 1485 43189 145752 164224 57 10442 3741 11a 90 6311 101 2179 1 494 1138 1016 461 11 531 
91 224 1 134 47 6 31 2 3 




si 60 IS 60 13 132 9l 93 94 7779 68 3236 1363 525 1i 2299 1 127 95 3013 132 13 220 3 999 716 719 15 33 152 
96 2314 5 a 633 242 259 701 56 3 407 
97 93 1 34 2 12 5 2 37 
98 3250 i 24 3250 122 1774 187i 12a 2s 426a5 5196a 99 99277 683 
TOTAL 77980al 572276 176674 2047002 510420 946644 1103506 86388 619948 1127695 47050 560478 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU suo 
01 296 1 
7i 
179 31 11 4 43 21 
02 195 40 
19a 
39 17 10 9 





04 a5113 132a 7a11 586 52670 13448 
05 12a 2 
i 












45300 407752 2703 173601 
11 47383 2553 2641 
i 
29648 42 12271 2t 
12 21433 1 34 104 
i 
21027 3 231 32 
13 95a 
11980 
16 60 2 135 1 32 70t 
15 71553 
53 
12646 Ia 192 2a41 144 31731 499t 
u 126 39 7 1 10 1' 
I 
36 
1989 Volue - Yalours: 1001 ECU Export 
Reporting country - Polls d6cloront 
EUR-12 lolg.-lux. Dane ark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1057 A SEAN ANASE 




162 3 366 511 3292 
a7 7a527a 7Ua 399al7 68196 79 96052 14430 312 191153 aa 556913 12162 12947 13986 
24 
5860 379769 3 3182a 100174 114 89 132610 261 412 98913 
2856 
24725 985 2225 179 4179 90 406195 3107 9023 153882 2003 11662 2172 23613 22366 3i 97790 91 79433 31 220 21762 219 27226 a 535 319 3 29040 
92 3717 12 10 1222 a4 136 23a 646 108 1357 93 14933 
uai 




3912 94 noaa 1025 17139 10 3751 95a4 22361 12257 
95 13912 460 20 2591 266 1720 112 2343 403 2 5911 
96 36567 150 111 15293 45a 6567 1611 3677 1329 14 72a7 
97 16273 14 20 304 34 479 26 67 231 15091 
98 5347 1s 397 5347 1; 117i 2767 1425 ui 51915 17417i 99 236493 3762 
TOTAL 14109135 107549 253471 4208481 24980 279046 2071233 116913 1457465 1067586 23015 3792319 
1051 LATIH AI1ERIC A11ER.LATINE 




111 2050 al 1163 
02 a4656 la 21123 au 311 12485 13352 332 
1290 
11163 
03 7210 33 2245 122 154 a29 955 .. 6 1006 560 
04 509165 1089 44592 64437 191 310 14147 97049 511 21222a u 67495 
05 12102 797 24 3725 33 95 170 211 4615 104 1621 
06 7791 4 964 101 159 2762 379 3459 37 64 07 9090 102 2582 3499 202 42 2507 11 
01 5934 2 
2; 
707 192 1697 260 908 123 2031 7 
09 3516 23 451 25 1520 156 130 445 5 732 
10 20662 3740 
m2 
1724 15 510 1533 
149l 
3133 23 2914 
11 111563 30196 19732 577 2466 44412 20ao 8279 
2s 
546 
12 13595 313 749 6371 1286 1223 
20 
1380 2139 102 
13 16135 12 57 9132 1310 2626 1466 942 500 
14 254 3 ; 172 si 13 21 2 U69S 11326 43 15 90a27 6649 25826 11531 11590 2177 966 
16 25060 11 9539 306 92 7455 1094 71 4170 2007 217 169 17 67166 769 7 1515 17 5372 12690 159 31513 277 
11 4434 14 126 300 
ai 
103 36 24 481 361 2205 
19 33071 181 3914 50S 273 1180 11539 3a33 9771 
1364 
1012 
20 16544 7 
366 
a26 727 10194 459 
1495 
1266 Ill 190 
21 19936 329 2633 63 1635 1739 5823 4986 7 160 
22 273506 182 591 12450 236 22573 42691 2185 13112 2858 5094 170754 




714 1112 22 615 2950 2046 
24 3920 16 so a 13 550 56 246 
36 
1570 
25 27220 1142 19 6567 6235 2130 2654 3955 1717 2695 






103 2301 u 578 
27 173412 U2a 66633 13005 1654 12430 37758 619 15057 
28 132691 7032 141 51076 67 23556 26603 310 8125 5404 30 9584 
29 195559 35997 13860 365708 46 45271 170667 19181 69369 67231 a 56 106673 
30 219217 27637 2077 65399 13 17817 30716 4344 21718 10113 2197 37116 
31 72350 9976 
2354 
16272 5337 21552 2969 5540 10491 11 195 
32 223765 1143 136052 3163 14279 12567 12 14063 10753 
,; 22379 33 161566 117 311 16457 97 1963 99523 12199 4051 3816 15103 
34 58256 1419 112 40530 208 1710 3728 62 2484 2472 24 5437 
35 46561 1601 14786 10023 4 274 12110 2336 1371 2121 1928 
36 2504 315 
16 
174 29 1034 917 4 
uoi 
31 







38 284592 5713 4862 115912 5879 47489 13512 45964 42140 
39 351553 19714 3374 152303 125 3U16 54112 601 43845 17045 1110 240oa 
40 126026 2500 145 55772 57 13421 2337a 115 19385 3615 220 7411 
41 25134 113 61 3101 1301 3643 733 19 11874 3173 715 324 
42 7295 101 12 140 5 1321 1179 3437 34 I 351 
43 4350 386 793 123a 298 1039 372 6 
4 
211 
44 4049 23 157 1439 807 622 804 69 115 
45 19215 3 a74 6702 90 41 4 11490 11 









9895 48 102491 4404 27355 14568 9612 2 
49 141411 1207 365 13414 1201 81995 16344 1447 5172 1072 5333 13861 
50 3692 12 
2 
151 124 252 3139 3 
140 
11 
51 21103 1109 834 
6 
2337 2391 11326 281 3376 
52 10024 150 5 1316 an 1297 
I; 
3481 123 2110 636 
53 25616 7934 1 160 25 19 6598 5587 94 ; 5179 54 24713 760 3 70U 
i 
3209 2818 9129 139 1600 
55 52349 1463 311 18192 14208 4846 
300 
10711 249 60 2301 
56 19106 676 152 1313 113 2487 699 1315 1470 181 3953 
57 a763 3162 6 1469 16 227 412 510 39 4 2148 
5I 5aa1 581 79 1169 17 1369 1375 50 473 22 54 702 59 36408 2397 7 10752 3443 4013 35 9142 211 1592 4722 
60 6006 49 3 1297 
4l 
2009 117 11 2109 14 
145 
390 
61 20953 47 a a24 3681 1716 7 12496 32 1954 
62 21234 340 10 1377 65 5229 4309 
11; 
14486 43 44 2331 
63 11524 1160 12 981 10 3574 776 2514 425 53 1053 
64 17637 186 76 1940 1 6219 1196 733a 46 38 527 










61 27297 10673 2523 2485 1621 2103 
69 104520 317 214 42707 15 21210 12a22 40 19776 675 19 6655 
70 70069 3313 45 17460 
7i 
3695 2.0527 131 15100 1954 1113 5961 
71 172155 10508 4 35375 4994 4490 105960 102 4 10640 
72 53645a 364\1 323 189256 677 86490 101161 5 41235 43382 33 37460 73 33a765 una 944 117253 781 3a45o 54462 70929 11761 1037 25011 
74 46750 10622 143 16679 22 a2o 5432 23 4026 2652 29a 6033 
75 13453 a2 
2ai 





76 709al 3761 42043 37 2113 9559 7U4 1361 4122 
7a 1135 117 17 686 1 63 23 5 29 li 211 79 9727 3235 aa2 19 1030 a47 442 2173 1064 
80 754 16 103 520 3 2 33 77 









12 95741 1268 41157 22547 7023 13123 1116 7351 
83 53042 1655 241 2020a 117 7951 6871 33 13190 1460 103 1206 
84 3774066 8572a 66~4a 13a2310 4785 250145 507012 34a4 106027a 94627 4577 311602 
85 1479112 64619 4215 52155a 595 97aao 374576 2579 254294 49609 4093 105794 
86 58354 96 
1196 
40877 I 349a 4779 43 4602 9 
16i 
4449 
a7 1020693 31113 ~10175 1 57461 237462 32 151412 5580 126093 
81 456941 a3 ao7 10477 
.. ; 17076 245437 23 111473 1347 a3o2 218 89 316746 5 2181 53702 175073 46329 
1500 
180la 9315 3132 
90 46623a 10686 11269 216364 163 20577 75617 6419a 23295 134 42065 
91 14754 27 a 1249 1 1541 1948 3 274a 44 185 







93 13360 10 
297 
2873 1269 207 592a 
5ai 
46a 
94 57892 549 21151 65 1673 9921 1 15418 22 1205 
95 30311 1763 49 3372 12 9662 6802 123 6238 170 193 1927 
96 35522 77 l4a 16033 2 4135 4654 17 6323 546 25 3562 






u2 45142 1316ai 99 18a904 3046 110 
TOTAL 1510a052 641446 270090 5020015 48110 1357577 2500771 192120 2411709 191495 74446 1622573 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 
01 3530 14 
7i 
1089 li 110 17a 62 270 1477 330 02 292 16 
4ai 
40 17 3 
" 
33 
03 100\ 251 2 19 
77 10 
215 36 
04 133110 1935 20399 12956 
406 
1238 74789 21702 
05 147a 3 9 211 375 a6 121 260 
06 311 1 11 1 10 12 274 1 







u 199 105 272 
10 105716 6342 63990 38 331 22800 
11 9447 327 60 529 
6 
6149 a 2264 110 
12 a379 7 226 512 
7 
5900 49 1600 79 
13 2352 14 199 322 14 705 12 98 972 
15 36953 5069 
,; 10591 25 465 1882 316 14411 4119 16 3a7 161 30 • 29 60 
37 
1989• Quonttty - Quonttth• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lei g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito1h Nederland Portugal U.K. 
' 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 




,; 105 16 ~22i 1 3S 97 19. 13383 427 107 li 1496 28 2468 3~44 20 ( 1141 367 6 12 1 22 
HZ 
150 357 213 
21 . 2917 915 25 26 
877 1l 
517 121 207 
2i 
29~ 
22: 7161 H 355 61~ 921 2 175 1U9 2723 
23: 11512 32~2 1876 918 
i 
l3 217 1527 3329 320 
2~ j ~96 ~3 16 15 
112 1167 7480 
286 133 
25 ~3236 8252 13 6111 4750 a2a 1~462 
26: 17116 1239 2li 5361 ~4662 5486 ~~5 2005 1280 250l 1300 ~~I 268224 3997 5866 ~0832 11115 41 71827 19623 67539 126631 2070 23 18aaa 
14l 
68336 26537 2~~ 18~a 2579 460 5646 
29 192859 ~919 116 41407 36309 11391 169 35123 54575 905 7802 
30 3375 372 47 1087 a aa 193 21 741 95 18 698 
31 430021 56 ~9i 323150 50 a 62204 14 44531 58 32 25995 712 12227 731 714 ~~35 761 5884 
33 2209 2 7 246 a 576 i 90 336 944 3~ 16277 22 2~ 85ao 678 608 391 2462 3509 
35 2U9 17 143 78~ 123 10 65 903 39~ 
36 151 15 
i 
6 ~~ 1 4 27 102 37 2758 1297 511 
lz 
48 11 573 
6l 
269 
38 58796 2517 ~31 18620 1227 11126 462 6674 3604 1~0'0 
39 126354 21852 661 29166 22 16279 10615 202 13025 10742 11701 12089 
40 20664 826 6 690~ 1 1131 5283 3 858 11~5 25 ~~82 
41 2175 za 200 25 24 656 662 242 338 
~2 94 1 58 ~ 31 
~3 61 ~i zz6 6 42 13 zi 606 44 2782 566 
ui 
908 333 81 
~5 3~77 3150 9 
46 68 
ni a.\ 435i 125 169~ 666i 68 ~7 14808 
34 
99 220 1169 
~~ 50974 1573 69 9599 ~904 1H97 5060 2403 61 7774 
~9 3379 9 7 229 35 8l 96 44 2878 
50 23 .~ 6 317 ~ 156 13 51 6483 210 1138 75~ 
i 
3933 
52 1428 22 56~ 407 12 2H 
" 
aa 
53 1128 910 2 
,; 2z 178 6 1639 216 38 54 3762 64 ~z 1428 163 135 55 18135 238 2653 15 3022 787 1 6519 212 ~646 
56 1172 73 3 655 2 3 18 33 85 5~ 246 
57 193 ao 14 5 5 ~ ~4 41 
sa 157 17 
16 
58 2 2 29 11 t5 38 59 730 6~ 145 3 22~ 51 6 199 





25 13 30 
62 44 9 65~ 11 3 19 63 66240 15372 301 7981 8366 14487 15586 3491 
64 65~ 16 1 a a 42 448 2 56 
65 2 
1505 19~ 135i 289i li 2 68 8189 330 za 724 1155 
69 18298 239 19 8086 2001 1091 2176 72 
3al 
4613 
70 13500 3079 6 3513 215 2443 1114 ~5~ 2293 




7 ~~z11i 23 72 1932179 139192 253 562045 1500 283604 52663 286 ~08665 
73 338959 31218 524 98892 ~ 6650 73323 133 57631 1888 9 68687 
74 24577 6721 H6 5172 1 3013 349 1505 7373 
75 1013 1 23 130 17 790 27 37 157 1i 638 76 33726 4775 123 915~ 2296 ~127 784~ ~512 
78 3496 788 189 
24ai 
4~ 1629 235 611 
79 11144 3502 404 841 1309 156 19~ 1550 
ali 271 39 10 
si i 
222 
8l 548 li 17 28 i ~j 356 335 103 82 254~ 500 202 1084 11 334 
u 1723 359 25 591 2 2 190 165 135 2 252 
" 
132535 5567 2103 ~0557 12 3487 19001 371 25008 3668 56 32705 
85 46863 1039 3469 9398 1 2865 12436 65 5648 1176 78 10688 
86 8285 6 
Hi 
99 1 599 5359 12 2209 
87 26722 459 6233 264 ~87 12 5788 278 13053 
aa 73~ 28 26 
i 
674 1 1 1 3 
" 
14463~ 1 130947 ~531 
15 
347 8662 145 
90 3686 134 ao 1125 14 311 351 480 1172 
91 100 93 ~ 3 
92 ~ 1 1 
i 
2 
u 102 15 li 57 1i 11 27 1120 300 
z 
63 363 90 262 
" 
320 2 2 81 70 37 z 125 
" 





3050 21s 3909 34 34706 6255i 
" 
104515 27 
TOTAL 5714131 ~06464 77468 1514923 52429 2~6270 106333~ 10749 359226 94355~ 26815 1012899 
i 1090 PIISCELLAHEOUS DIVERS H.CL. 





14692 54 01 16091 2 730 oa 1041 1 
342i 
797 20~ 37 
at 3612 6 78 12 li 73 12 ll 16524 6608 ~3i 109 5 9786 2~5z15 3 211597 1l 625099 30385 63182 229 1 1743 2292 24 
u 1351 12 1197 ~95l 123 1 18 
if 
5005 
1i ~oos7 ~367 zai u6 52 i 2oz•i 97836 1344 223 30H4 
92~ 16 1 
143017 
346 156 171 22~ 2 5 
231160 4670 12417 247 15950 222 546 5~082 9 
536 74 2 ~6 58 286 24 34 1 11 
u 1916 37 
i 
1 186 38 
.z:: 
1036 305 19 
21 3159 49 ~~ 1360 35 1527 34 133 1736 21 6~573 1 32593 ~5 
U957 
111 121 29918 1 
22 ~8801 1733 8~4 1371 3825 1577 22412 1639 1~~3 
23 34389 34 3225 
267 lsi 
6 671~ ~; 2~410 ai 2~ 5327 40 1 115 
75 
~416 
290974 25 2836 712 144588 389737 1499 69 3896 2327 ~~ 2003181 318 
~~ 15289 59 157 i 1331948 uui 155870 1000 14073 8699550 26328721 4122499 634 4145633 7099139 7~2829 
28 2185555 5697 1571970 623 718 10 1695 520915 
" 
83834 §: 2036275 6285 39599 1401141 139 3068 125 377300 195 208423 2101 104 1691 
86838l 
24 1 281 
367145 31 2149137 268 594192 ;, 16 1 318~48 uoi 32 108058 5 4878 98615 865 274 500 
~~ 3199 5 27372 109 27~7 175 15 135 152 13 21293 163 7 20~ 111 
2s 
100 184 











344 66 38 55135 59 32715 81 490 55 217 388 
39 774200 ~2a 461774 376 5029 17 18 77 246043 89 60H9 
4D 130973 17 19920 51 13 5 15 1109~6 6 




1; 154 71i 44 1451 23 1061 
47 561 63 ~Ha7 78~65 17l 495 1; 3 ni 267 108265 48 232404 ~49 146 752 
49 1875 34 ~~ 3 1588 125 2 13 26 














56 621 107 48 63 
57 29 2 1 20 
38 
¥alue - Vale-urst lOU tCU Eaport 
Reporting country • Pa~ts d'clarant 
EUR-12 loiD.·Lua. Dan•arlc Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 
17 15105 19a 
45 




217 23 4 97 329 
19 26251 1162 436 
3' 
2937 7626 37 6446 4905 
20 1614 567 34 Z5 37 
651; 
170 ua 329 
21 11717 1257 71 127 
,; 27 1293 215 1023 53 1076 22 11502 7 243 a49 3341 ll 349 174 12729 
23 6021 1225 1143 995 
34 
26 595 700 1112 332 
24 6304 346 223 25 
27 
I 4265 1410 
25 9351 316 6 2151 1000 250 2495 312 2753 









27 79141 ll46 5037 a492 3616 22206 5199 16165 
21 57117 1220 43 13130 2 11703 19109 255 1665 2261 171 6221 
29 386151 7731 3441 116406 110 53629 50342 4342 42731 71630 717 44917 
30 99252 14761 1930 21270 401 2200 11375 645 9962 3671 liB 25842 






274 5223 195 
32 66296 2111 38034 1216 2321 6537 2003 13022 
33 21364 112 169 2136 92 11366 3 603 4546 1637 
34 23442 64 91 13421 664 1057 4 159 2101 5173 
35 11371 52 1253 13166 
4 
4 592 217 219 1022 1146 







37 31493 19551 3885 41 765 3914 
56 
2523 
31 uaol3 3530 4114 39192 55 1099 12961 196 12153 11162 32865 
39 162924 21619 181 54059 41 11516 14848 965 17439 12307 7959 21213 
40 45723 547 45 21749 5 1092 10751 13 2237 1699 
30 
7515 
41 9917 2 233 2119 121 323 1405 2406 295 2913 
42 2344 6 151 32 705 103 13 1334 
43 739 
,; HZ 530 24 103 82 u7 20 1o•i 44 2563 727 
zaz 
202 241 




76 17 332; 62 5i 61; 3415 
345 
47 1084 
3i 6 198 310 48 57151 2624 136 13870 3967 17203 6177 1679 62 12069 










51 16985 690 1634 1065 1181 
6i 
11173 
52 6319 133 3443 469 200 965 678 363 









54 14131 196 5950 602 5545 au 
55 35916 321 644 9135 25 4970 1403 23 11885 619 6191 
56 6281 133 7 3606 3 31 125 312 433 501 1118 
57 911 232 4 
" 
37 167 44 114 249 
58 2317 127 19 1121 12 131 213 129 
9i 
554 
59 10815 745 177 3011 31 3201 783 74 2696 
60 5279 641 6 627 21 3528 201 249 
61 1054 27 17 298 
5 
15 262 97 331 




150 430 65 922 
63 24519 5001 3422 793 2194 4784 5120 2368 








68 14746 5697 2016 3726 
69 27539 572 66 10912 1286 3117 2025 223 
ui 
9195 
71 25153 2015 129 5681 132 7780 2660 1814 4830 




30 1242 Ii 390 62 ui 896536 72 662259 61991 294543 25250 79895 26193 699a2 113695 
73 323717 20835 815 113371 
' 
7034 58958 1082 6535a 4439 106 51710 
74 67055 15505 571 17159 15 9160 1945 2527 19473 
75 12614 51 24 2875 
4i 159, 
669 733 1115 Ii 7146 76 69502 1413 412 11505 az90 9114 9141 13367 
78 2165 394 
za1 126 3543 39 1053 155 na 79 13794 4150 794 2029 894 144 1253 
ao 493 
2 












82 24466 964 9194 44 2774 3140 462 6485 
83 11277 615 211 3039 28 45 2351 1775 511 9 2634 
a4 1555723 358a1 24762 616245 za4 23960 110176 3581 240132 42000 329 311373 
85 680139 12307 33759 246515 114 637a 160285 616 5U7a 21516 911 139413 









a7 14a56a 1531 49654 1201 5572 29212 a99 60131 
aa 558405 a315 4 13424 21 530276 3 433 1521 433a 
19 37741 II 
a735 
zaua 19 1156 137 362a 
3l 
3462 
90 34568a 5123 110342 905 59061 1194 20146 19567 l19a75 
91 5363 9 
1z 
2232 2 2795 103 31 190 









746 201 793 
94 9373 3736 7 128a 21 1833 415 2 1143 
95 3410 21 4 856 25 1164 a 371 2 959 
96 8410 92 7 43ao 41 1926 24 397 
" 
1433 




1410 93; uli 6606; 79323 99 150561 1197 66 
TOTAL 9453352 1652296 121927 2128356 20741 112665 1412512 30502 663764 547439 19233 2666917 
1090 HISCELLAHEOUS DIVERS H.CL. 
~~G~~ ~'""'· ... ~~A-;,t ... ~ .. .. ~··" ••• 4 .. D3 2119 1 
19090 
19 124 J2l 2 16gl
964 
115 
04 24676 1056 ll 710 aoa 205 1762 61 
05 294 





1201 306 Ii 41 09 18251 215 37 
14 
316 51 
10 1516 au 
26i 2304i 
111 6 564 
5sooi 
6 
91Hi 11 171525 7a3o 210 1 .,. 524 12 
12 11118 2 11007 3~a23 1 13 2 92 1 12723 13 48152 
10 4195i 395 lali zoi 
2 1304 
7 15 115491 1240 937 34279 27662 
16 4762 57 3 133 2115 614 631 1189 5 II 
17 156772 1400 32381 5259a 412 6147 134 452 63163 15 
u 2071 227 4 654 233 610 74 173 3 93 
19 3650 15a 
3 
Ia 219 39 425 1511 1234 39 
20 3348 45 6 1717 126 25 1272 16 ua 3257 21 121353 7 70309 53 81 1 324 1009 46304 1 
22 52319 795 605 16119 5707 13294 757 11473 1291 1648 




11710 96l 24 41a2D 446 3D 1562 11 
uz 
11206 
41233 25 159748 10044 33343 955 66 316 10 26 73265 a 
26 5206 30a 
u; 
4695 
i 18350l 524i 31426 
7 196 
102296l 27 3450211 529136 907981 668166 101011 
2a 1851221 8261 
173396 
102623a 434 111 3 346 161101 76 661573 
29 2542773 1909 1109211 172 4056 1 2327 254734 sa 296902 
30 371607 3a60 370a2a 4 25a 36 91 3515 7 39765 31 303371 14~ 7935a 123629 
7 214i a6 
2 604aO 
975i 32 220729 10 40911 16~511 1006 1522 
33 46479 175 5 21000 12999 2131 162 949 61; 
651 










7a 4a~ 4oa92 38 159232 as 75570 232 516 13a 1001 574 
39 1245960 960 741115 634 7976 117 19 37a 331282 441 H9D3a 
40 154484 
" 
35197 165 95 13 l I2a 11a749 37 
41 77526 










37 44 632 17 275 120 
47 319 14 




u5i z5i 181760 48 378873 517 296 1553 



















892 137 206 
57 166 21 6 30 1 
39 
Quantity - Quantltts• 1000 kg E•port 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.IL 




i 256 5t a473 
12 
20 
6l 46 3 29 i 61 24 
5i 
7 5 11 









36 6 10 7 15 





s5 574~ 72 298298 46 3545 
118 
a 603 
7S 5907 59 4 659 981 11 281 3120 674 
74 2216 
2s 





71 15925 3850 9 41 43 24 
78 211a 693 1425 
,; 2oi 79 3050a a760 21422 29 
80 289 60 224 5 




15i 5a6 2700i 
107 
480 62 
37 2 22 
556 n 34393 101 359 1585 3443 69 
85 126215 60 19285 25 1202 118 73 93045 27 12380 
Bi 2120a 15a95 
n2 
2550 2625 13a 
372 87 3083 167a 19 184 206 
a a 12 11 
a7 
I 
15 t1 47 2~ 89 840 
2 5a2 2 12a9 90 2008 90 4 19 18 I 
91 21 1 13 2 5 
92 421 1 419 4J 1 a2si 93 8288 I 
a 
7 
59 11; 94 313 100 5 7 9 10 
95 72 a 27 27 4 5 1 
96 449 
20 
434 9 6 
97 20 
18299 453746 55 270837l 28869 721i 
" 
445692a 915431 324942 
TOTAL 1888099a 4229583 1319 2843799 1711a 1723822 48466 2611 2121635 7115046 777709 110-
001 FRANCE FRANCE 
01 20895a 83881 75 20000 2a 5532 529 3406 66923 157 28427 
02 923627 205869 72960 129444 673 21947 79857 31289 222617 426 155545 
03 276996 6709 516a7 22907 567 3059a 26670 16315 43a56 4770 72917 
04 626760 346569 2413 93618 477 1719a 14409 19369 111424 15a 21125 
05 211182 30853 14129 75502 1280 29642 305 25096 23347 960 10068 
06 228370 59164 7306 6735 3 6066 6 26006 121a85 549 650 
17 1491589 574507 3436 21736 1a48 287236 354 179770 405197 1630 15a75 
oa 1290207 60612 19 2725a 16454 857611 
i 
219281 98031 5710 5231 
19 71501 27494 14 12689 3 1434 6864 1547a 19 7505 
10 5Ha29 80566 343 182527 50363 20821 92 134a79 13337 5487 26414 
11 221322 71172 15a 68477 
4948 
430a 13 28997 46503 86 160! 
12 15673a 37605 9831 10231 24546 573 5718 33972 18a 29126 
~~ 4781 82 2 1648 24 1488 43 285 525 9 675 9069 494 I 3886 13 2099 
ISS 
1890 5a5 6 95 
15 714110 242792 13809 201927 5401 24587 52020 157681 271 154!7 
16 107252 259a7 24120 24977 3322 3011 a63 6246 a515 4744 5467 
17 165950 38255 207 21900 361 3332 4847 57157 30718 30 9143 
18 la4932 43354 571 44a91 7 2679 6 17629 7067a 221 
5117 
1: 3a0090 83383 4693 99099 293 3877 181 118840 44306 25191 700022 140686 155 92135 66694 79061 325 14410a 16802a 3017 5814 
21 160746 55154 1514 38436 82 7532 973 10350 33290 39 13376 
22 1310595 322408 11270 101886 17725 19531 8958 565989 157125 35525 70178 
u 1341518 92335a 5636 123623 1u; 
35581 27162 42695 13291a 21 50524 
24 6735a 3487 775 20!79 697 114 3959 31296 14355 
4666 
25 10660926 7666796 4114 1361783 17a733 357245 169 234436 195477 647!18 
26 3302927 904552 52 1632665 157090 374777 68300 48442 10300a 4438 9603 
27 24174817 3409445 130812 3644272 692876 1462250 57105 2663397 6520306 366547 5227807 
za 2500094 935024 2405 611461 204216 199322 13161 143798 305670 626 84411 
29 1757744 203431 923 596737 15116 84108 970 133525 557152 7a81 157901 
so 32309 3940 302 6614 23 581 6406 4259 2a27 155 7202 
Sl 5646124 2676426 37 194839 22a91 414984 72682 311040 1848302 19382 85541 
32 312a96 61959 4445 130385 283 1449a 25 29892 42139 231 29039 
33 577a3 8889 146 14897 1012 2312 2252 5881 7326 214 14854 
34 516105 194933 1853 141020 430 25881 274 21664 a2422 135 47493 
S5 88147 1595a 5641 29421 I 1705 206 17950 14770 12 2483 
S6 8031 3670 5 3570 249 151 322 I 63 
37 54090 16a27 45 13576 
11019 
222 132 4712 5162 4 13410 
sa 2030283 1107438 a89 541347 39949 2941 a8668 121426 18249 98357 
S9 2733190 645367 12861 926567 4269 119922 6763 426436 454035 14261 122709 
u 450a41 50416 1092 176516 544 46567 1002 72a15 41907 2921 57061 52926 5346 726 8935 181 5021 1615 16240 7310 977 6575 
u 11905 2783 45 1867 2a 852 18 3609 1786 141 776 
u 1133 143 162 151 64 331 18 at 29 4 150 
44 1515522 595311 1!16! 584844 3 82602 26594 63070 33363 88286 232!1 
t~ 21573 ~5 a !SS 56U 4~~ 5! 1 40!111f. ! 9 713a 322 404~ 218 4790 100 205 1506 18 79 u 995702 26!204 203519 
sai 
61297 6976 146888 173180 131494 
4a 2521257 377733 5199 111487a 155598 245 290292 360994 20948 1947!7 
49 353604 76068 1985 148842 31 17802 425 78353 15750 767 13581 
50 335 5 11~ 68 259 16 1260 227 1864 316 19 51 35988 10293 3539 1200 10391 6752 
~§ 146633 33249 349 42009 14463 20920 2598 20857 5456 1849 4853 29916 25100 95 451 
120l 
386 5 2300 53~ 104 941 
li 102422 23571 278 36510 4568 1121 27441 1850 523 5357 180296 37~46 3860 68653 1673 6200 7615 42282 5128 2242 5197 a3090 10588 555 33539 42 3272 1060 14148 7716 7214 4956 141225 94098 1967 11990 266 552 71 2941 25011 142 4187 
58 1452~ 5891 12 3482 366 617 56 1663 1582 127 725 
59 54a07 17176 77 21610 I 212a 13 9781 1361 251 2409 
60 24534 5742 281 7116 473 1742 9 4607 582 50 3932 
61 53648 3859 165 3238 3508 1702 283 26356 956 10895 2683 
52 38598 8453 10 5745 1391 1296 47 8697 1836 5260 2863 
63 103836 34015 212 30383 558 4430 84 11842 1004\ 7942 4326 
64 65640 2727 58 5730 25 7436 11 36799 1579 9954 1321 
~= 1415 85 I 187 83 6 948 22 2 81 I 5853 643 2 102~ 65 i 2340 92 9 1689 67 1452 1067 89 
11si 
21 133 60 70 
68 1697798 467980 1749 463148 327337 3197 304705 59728 34287 34516 
~: 1346753 178642 497 234474 4748 176674 17 661420 43535 35409 11337 1402461 427281 2670 416944 ~ 86906 2068 290223 97036 20569 58764 )I 1652 170 9 196 351 5 480 63 12 362 )2 9609705 4009235 22456 2771984 11018 500519 33499 1304174 425885 468 53046 7 
73 1815782 344358 8141 505270 139 136429 1082 626884 99206 8701 85572 
H 331311 103370 1093 101483 2160 10411 552 75567 8551 1313 26811 
~= 1002~ 115 5251 29524 13 78 234 359 19oi 3974 721919 121745 3499 207511 28277 2105 64153 222206 40995 78 7~oaz 2UU I 17440 37 2344 1824 14626 144 133!5 
79 127797 48375 325 32907 2~ 1953 7150 30652 
4i 
6410 
ao 3709 1847 198 2 134 464 1023 
81 6786 785 
226 
1308 4 93 360 689 2308 1139 1603 az 3~298 1952 12a77 3624 6753 3543 3820 
83 90476 6385 610 28792 5 8464 105 30272 7891 1498 6454 
a~ 1575956 148~74 31873 587768 797 102294 9244 438276 70802 23789 1626 39 
85 548547 66409 4706 17261~ 3063 52491 5541 149945 29197 6610 57968 
86 22534 7451 3 7967 13 3112 114 1990 204 18 1662 
87 2451602 3552aO 59~2 767585 16 514066 335 456619 75632 32237 213890 
8a 13205 207 275 9723 1 992 14 1722 245 7 16 
.89 3~709 2447 3576 1790 45 1353 13 14530 4891 902 5162 
90 57599 4~81 2055 20149 105 2152 2321 1373 1485 135 9340 
91 2781 538 1295 276 I 425 151 25 70 
92 3334 68 
z2 
1098 71 38 1072 408 
4i 
579 




4175 2136~ 193 94 601540 115295 11126 13~077 50291 225351 aa11 27977 
95 8~255 15319 631 14946 47 10705 3187 19251 8549 237 11383 
"96 21611 1901 132 6136 11 1031 52 a a441 1407 138 1!86 
97 1966 1U 157 106 85 10 110 5~ a 1252 
40 
1989 Value - Yaleurs: 1001. ECU Export 
Reporting countr~ - Pa~s dichrant 
EUR-lZ lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hollis Espagna France Ireland Ito! Ia Hodorhnd Portugal U.K. 
1090 IIISCELLAHEOUS DIVERS H.CL. 
51 131 1 
21966 
71 21 5 19 




61 1394 6 
61 3155 31 39 150 266a 
62 4943 75 10 Ul 271 721 a 2889 i 111 
63 1133 96 6 545 201 4 124 a 149 
64 1164 10 1 24 307 956 565 1 





61 56189 150 15021 111 165 2 64 9355 
69 3656 3 2191 6 366 200 27 31 11a 
70 130732 31104 a3511 22 9 10 2720 2ui 101 3754 
71 4461 111 1160 123 1677 60 537 791 
72 477752 397131 75957 41 215a 44 
124 
17 17 2167 220 
73 12479 137 za 1105 1510 53 734 1005 713 





76 61494 111 9330 41 163 193 226 
71 4743 400 4343 
Hi ; 79 6461a 15211 4a737 si 455 




139; ; 11i 274 Hi 27i 12 2403 I 




365 7 34 
2574 14 596959 2790 612 6675 9673 33109 547 
as 3195106 2549 4 121713 121 10223 1711 H 2107 1178943 193 1177521 
16 23196 20453 
2527 
2069 292 3a2 
41a5 2 7660i 17 94116 6521 13 226 2174 935 











2 47 60701 
90 304755 392 4491 us 200 3294 H4602 71 74279 
91 6999 93 5143 14 130 52 107 60 
92 10457 5 10314 16 3 49 
179334 2 131550 93 1012954 6 
4i 
749 1309 3 1 
94 2077 757 
4 
21 77 617 389 55 50 
95 1164 75 2 423 461 32 112 4a 
96 3926 45 
zn4 
3290 10 362 4 191 
9; 
24 
97 3042 la 
2301047 129255 1679ai 
10 1 
1326653 99 66710a3 35677 1011161 1616213 65771 10304 
TOTAL 4557166 674066 4907 537544 45234 407250 25975 169212 497435 735155 133799 1326589 
001 FRANCE FRANCE 
01 452590 167160 214 46909 109 9596 650a 4405 106706 125 110011 
02 2554a52 536412 114471 426272 154 41695 254234 91a40 532060 62a 479379 
03 617561 25302 143209 60104 2407 32753 54216 2142a 96426 13460 231116 
n 920243 275445 7133 13743a 1500 46173 36220 70a03 293129 592 51910 
05 135019 17559 14917 41019 3669 13a71 1016 14472 13209 2252 12965 
06 549633 11975 U10a 12112 40 9313 12 32261 316021 331 1760 
07 722764 205434 1411 11401 785 174135 1351 99140 213911 2353 4912 
OS 900252 65104 62 21602 13354 507019 ; 190914 15541 3569 6017 09 205a71 16441 223 2aaa4 401 4317 26611 31290 12 27606 
10 235141 61630 16 45673 13341 1657 53 13755 67a7 1757 6395 
11 96901 21231 136 29474 
257i 
2965 42 13020 22196 36 101 
12 160431 23539 9746 29017 12414 2143 10134 55012 229 15415 
13 75226 2370 64 14229 611 7113 35467 11601 1114 155 1515 
14 7694 241 1 4597 2 1210 
4l 
392 1146 11 17 
15 494115 147757 13601 126430 13111 42954 41627 19655 674 11116 
16 370171 96912 77144 10071 21115 7652 2102 24714 29025 1965 21001 
17 106029 26672 )56 15906 744 5996 7967 14134 23263 74 10217 
11 437316 121591 1845 105902 25 5392 16 56179 125157 
2a1 
14272 
19 610056 156136 1601 202199 452 7395 431 131171 101121 63163 
20 640904 105650 714 117165 37150 13575 1160 113176 165921 3379 10914 
21 364044 93492 lOUD 101647 244 9474 32421 22951 59106 sa 33004 
22 172433 135170 5143 64326 1629 15613 14930 194001 66736 17126 2a0752 
23 401909 223197 4160 53511 
3645 
1274 7743 13SS2 ·44270 109 46056 
24 712917 45063 3113 234965 54 34 5435 406257 
1647 
13511 
25 294147 11029 443 13937 lOHO 30191 44 25324 16115 37570 
26 111251 66406 26 32447 77SS 22432 24101 5315 15901 1431 4704 
27 3091121 559562 15225 460506 69495 176159 5350 401105 705465 52742 652512 
za 727133 164932 935 275326 50496 35915 3142 55733 92795 521 47961 
29 2439571 201362 10311 714052 17031 103074 195007 247656 466493 4944 402626 
30 691366 115962 11716 137739 201 22101 54273 61043 67615 1650 211912 
31 655420 211994 20 25272 2443 42441 9007 39142 233147 1527 12727 
32 132503 141113 11132 372915 510 21461 297 61343 112211 496 97061 
33 407535 31570 1165 111949 1932 13730 36294 64717 41196 1151 96124 
34 523910 136177 3256 11352& 322 22241 1520 2SS04 81349 211 59425 
35 191135 36509 30141 70121 6 5716 9961 14960 17313 39 12755 




1239 404 17 302 
37 519111 133266 977 151737 1579 47201 16032 349 151522 
31 1616422 173319 2734 717036 561 26431 7274 133194 179422 12557 293194 
39 5225221 1005416 55301 1961471 7325 196027 22341 165996 764065 16551 330651 
40 1231172 101641 7130 476494 1361 135972 4591 254521 74345 6341 161162 
41 417627 26211 2113 56344 1413 32319 3533 217321 37131 142 39546 
42 277652 34947 1056 40553 559 23562 517 139717 17717 4447 14507 
43 15074 1454 24361 9511 17759 12211 547 3917 2111 216 12071 
44 612119 117216 33211 113261 11 47927 3439 14175 30093 29339 13520 
~~ l~G?l~ 335 "I 211111)! 271!0 '~'~ !":t 0]79~ 157 46 15979 1665 2 193 6051 6 2116 4421 71 753 47 219123 61442 1344 39415 
113a 
37177 2131 20041 111010 16157 
41 2126371 497044 1522 1222794 134745 1311 331256 343554 11109 274291 
49 1087667 271994 15412 337992 307 52245 1226 231406 71297 2132 95116 






44535 30 17 2231 
51 343629 56711 34121 7142 112379 4923 2471 46116 
52 671595 135532 2134 170391 41662 43546 11207 112034 31491 11311 35210 
53 61291 33311 399 2304 
554; 
1311 279 24105 620 172 5027 
54 603452 104102 1944 203622 30212 3373 210120 11331 2591 29131 
55 713449 111349 7501 265202 3407 25447 19755 209915 16101 19366 27699 
56 309442 35713 1976 142932 143 9776 4440 50949 29601 10311 23524 
57 460600 271340 9401 65536 1261 3194 601 12130 62216 717 26351 
51 165727 53409 121 H27D 2391 5934 1052 21597 11351 901 12694 
59 349279 117111 591 107112 13 9197 711 71646 14919 1199 17543 
60 252421 50170 4629 71927 3600 12751 76 65773 5253 509 30726 
61 1471229 92762 5729 101571 71445 45437 4431 110444 11591 220595 100217 
62 1410225 210755 529 264995 21244 37022 1261 499015 47951 216393 111046 
63 355654 113651 2279 62523 2994 21221 695 49342 23321 49416 30191 
64 1159661 23421 1119 110763 637 121193 314 615725 12911 166171 36630 
65 32303 2639 24 3105 1 1421 124 21977 325 46 2641 
66 26711 4432 6 37SS 345 3 13151 477 2 3167 
67 21143 12911 277 2964 
1005 
194 31 2973 957 lot 1420 
61 593111 91259 3156 155603 112409 1194 131651 37126 11526 32135 
69 115923 75637 154 239001 4053 11124 50 319321 34257 32701 21925 
70 1096732 275233 2137 329146 1 75959 12671 250121 71351 1322 63377 
71 535170 151413 1253 79001 2545 47176 931 117013 21390 2272 112023 
72 4530227 1767173 9160 1333195 8239 254250 13215 611597 164963 343 290422 
73 2514931 373971 16431 150601 142 115921 4763 774195 139504 13405 154514 
14 1034931 290254 1673 377239 7029 29436 1213 220959 21156 4132 11077 
75 1191.97 1116 a 60121 
5784i 
111 2071 2223 11050 5 44031 
76 2053640 357243 17642 674255 17052 4712 239153 479390 7317 121321 
71 45513 13772 2 13351 61 1432 
i 
1302 6190 361 9091 
79 193159 75097 396 51013 14 2197 ant 45659 145 
9016 




1343 3761 2126 
II 69575 11494 20027 
59i 
565 5140 11929 
5lli 
19711 
az 492191 26793 2&30 263614 32155 3450 70194 31490 41109 
13 512675 29147 3451 207071 72 33100 2141 151905 35026 4512 31410 
14 17270166 1069611 254132 6960953 6006 717547 515463 3731114 1231332 161116 2541122 
15 7441949 617567 19007 3303549 12134 301531 117593 1359129 434160 10754 915111 
16 52031 atol 33 17612 253 1149 904 1591 1247 6 5551 
S7 14902211 2267339 23553 5672026 135 2543172 3437 2417941 457490 165675 1350114 
as 5115491 75611 45947 5062030 414 115764 1110 529452 45504 37 9412 
19 116324 4521 SliD 10254 331 10573 193 51715 30401 2196 61123 
90 2721340 151203 11353 1264160 177 39469 75582 303141 379122 3217 416146 
91 119597 19713 217 61920 769a 47 11134 4537 530 6131 
92 51524 1394 15 25520 1i 1539 1371 11313 5466 11 4111 93 63991 2747 162 11751 1309 399; 30733 9 1156 2106 94 2429596 414722 35531 490914 460 162091 1101606 17290 30261 95652 
95 631123 107115 4067 127432 590 72614 17106 135115 50125 2604 120515 
96 294955 23191 3323 121713 35 13641 5913 10117 17036 274 21165 
97 423699 17049 4063 150949 13 14444 44 11256 9677 214 215990 
41 
1919 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg Eaport 
lteport lng country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
001 FRANCE FRANCE 
ta 21 
2i 794 21 1267 13622 uo5 613 320506 i 21541; 
" 
653136 17317 
TOTAL 99783412 30367077 555341 21151376 1H6920 7062117 513151 11427311 14612105 1Uit76 11~31~5~ 
102 IELO.-LUXIO. IELG.-LUXIO. 
i1 204541 543 46332 61 24512 45 445 1305U 3 2096 
12 157413 3651 12979 
1l 
324 35121 1940 4739 14975 17 13660 
13 15713 11661 3211 184 12747 925 663 50965 180 5225 
14 601494 3111 154115 191 13627 132146 21333 6190 229516 14~ 39574 
15 217694 4111 60056 140 43617 23 61 106750 2 2100 




1019 14577 15 163 
17 1599223 122 18171 21219 410546 42110 1016959 13U 10347 
.. 447111 24 11511 1995 159719 106714 11210 90404 555 5HZ 
19 39136 1 26102 I 254 6011 
72930 
406 5696 2 579 
10 4661026 129511 399154 110101 324154 3011196 54905 16111 2201 399305 
11 333950 312 22577 
1505 
2607 189175 921 392 102916 12 14291 
12 1275059 35729 129166 409 952246 2162 611 117552 317 26115 








54 1556 121 
15 491664 101315 536 73111 5142 292199 16 7632 
16 53961 3121 10434 31 251 12626 35 2167 23325 190 1074 
17 324904 31 10616 70 244 247464 129 1213 61293 1 3067 
18 93361 127 28604 
555 
27 12592 27 4122 45519 54 1539 
19 165111 1165 30957 192 54409 306 19316 52029 65 5453 
ZD 3510U 532 71466 10610 10901 56406 51 66~16 123700 114 3031 
Zl 152571 1269 11541 24 374 30711 1410 1677 96113 2 1619 
Z2 2119517 25632 237512 4117 9126 1624941 3597 55111 191222 16091 23791 
u 2161945 10297 161522 
211i 
1467 629550 10126 1009 1316657 44 57591 
24 36677 101 7201 221 4153 357 3105 13121 514 3124 
25 25117612 1235 5191397 10407 572261 341111~ 161 146969 14475596 1137 118621 
26 4191155 67 217356 6016 91274 3719529 107223 16560 512632 995 16433 
27 29057746 961 4176191 10174 45039 514912 5934 511729 21995132 122151 1156109 
za 2115591 59744 116615 15 101514 122614 1200 41442 979711 11 55725 
29 4020621 156 729045 
12 
91401 566121 797 94691 1994655 29763 507014 
so 20561 ID 5345 557 6656 1321 1691 1157 129 5106 
u 1719311 7134 770211 5000 15257 252174 33695 50731 591113 660 5551 
S2 196617 1351 76622 64 1897 50444 56 2614 52513 16 11163 
S3 47740 51 11917 9 250 14513 2532 416 11196 SID 5726 
54 507909 660 111162 3 2661 70256 41 9865 12529 1461 23414 
55 55112 655 12430 632 13211 562 1611 23142 2 1554 
56 5169 1159 4 97 17 604 1211 
i 
37 
57 22415 61 5239 
5i 
131 9455 22 2716 2612 1539 
5I 149714 579 372905 4014 161051 1716 15195 227434 1411 51351 
59 1124116 5112 516041 167 22924 315129 5133 123117 60'573 15201 75012 
40 437604 402 141056 592 10135 140091 1320 16699 16201 127 40274 
41 25204 14 2195 120 6751 1625 1145 6075 1 6501 
42 1951 15 1225 
4 
161 5496 10 651 3116 26 113 
43 2039 12 149 37 1527 2 21 255 2561i 
45 
44 5256540 1552 216192 1472 4119 22559'5 15176 13701 623110 22612 
45 2416 
7 
161 254 114 5 227 1551 29 
46 1242 143 252 215 44; 
11 517 11 16 
47 165050 262 27491 
517 
22474 52111 39 57950 11223 5294 
41 1362241 20422 492511 11242 507602 105 66431 513277 1631 11433 










51 52265 5124 5476 19233 2329 7147 11766 
52 61921 194 16441 3471 5311 20154 5443 5451 1407 366 2913 
53 127547 253 1192 
24i 
125 91111 6 1511 23147 11 2401 
54 72023 71 29170 111 12104 1721 20212 3252 162 4140 
55 145795 235 60612 221 5694 31530 2961 25314 13151 2916 3159 
56 41431 141 22619 19 297 7066 14 1662 5752 1636 2015 
57 51131 211 9922 15 136 7155 42 730 29764 55 5111 
51 6166 3 1612 205 125 2734 117 303 620 13 316 
59 16374 27 6511 
1; " 
4521 7 1460 2121 52 992 
60 11061 24 5610 55 2114 2 779 2797 1 199 
61 23915 75 2996 502 377 4291 29 5519 7754 1519 1273 
62 56541 120 5172 139 161 9665 72 3450 12741 1406 2921 
65 96651 5250 31105 216 460 14701 103 5247 30114 1549 1451 
64 21922 10 2015 2 106 4590 4 1505 4714 130 446 
65 452 91 15 70 7 79 121 55 










61 1565956 264671 169149 49111 101529 13629 
69 794579 169 251646 1971 22024 162152 
12; 
146593 200129 7415 15412 
70 655491 1553 110055 2 7119 169976 16545 236161 621 22962 




66 217 41 504 
72 6344465 29965 2059671 71919 2141954 173524 1416916 5 592650 
75 1014177 5744 505709 260 20545 229042 655 57156 551215 4017 59996 
74 247515 1125 75079 1277 12742 75657 2316 11061 45565 37 27974 
75 7772 
uli 1616 4770 44 214 10 91 6U 764 5053 76 506702 107667 3313 19047 1557 11111 246056 55446 
71 41712 106 7557 51 11651 1534 1210 7167 10 12596 
79 11113 169 11097 3561 53'24 25' 30~ ''724 i 1072 ~0 1li6 :?li ; 7S H /16 151 11 5401 
54 
574 1i 1779 ui 612 1693 57 614 12 20666 7574 257 4026 1641 5759 110 1004 
13 51011 144 25915 3 940 9636 79 7479 11701 155 5196 
14 155119 1122 512155 550 10101 116711 2027 11397 144512 5166 94174 
15 291540 1769 107560 217 6445 17177 3031 24051 40115 4413 25115 
16 25159 526 3555 
zi 
5700 11975 162 461 1455 
154i 
1369 
17 1766765 4542 976541 71555 297691 502 102625 154452 150171 
a a 1095 4 211 1 555 2 1 512 
2710 
3 
19 55266 45 5103 2695 6591 11 2047 17495 559 
90 22022 512 6991 1275 5997 1245 1515 3119 66 2555 
91 1066 572 
7 
160 1 sa 407 5 15 
:i 1256 2 152 zi 59 140 772 sz 141 1155 315 42 311 
si 
513 16 51 
94 265124 3525 101262 74 3245 44205 25567 11304 599 9505 
95 34164 102 5152 5 1105 6157 159 2310 11901 101 7430 
96 9641 56 2703 1 67 2161 39 954 3027 45 601 




11120 11ai 465z 34020 164 4126oz zi ,, 965736 15004 479391 
TDTiL 109117671 446414 22251719 311011 1671121 24609965 595171 2106279 51734952 519494 5769070 
l 003 NETHERLANDS PATS-BAS l 
oi 112555 31619 1917 41176 
5o4 
2 14073 43 42 
12i 
1973 
02 141114 59667 1650 29122 1237 11444 3114 7799 11756 
u 115204 14143 55114 26092 119 1654 5422 4431 1261 345 25146 
04 1901517 522511 15192 765641 76 9006 275050 140959 14400 1551 161552 
u 64501 52152 5521 14511 11; 
1344 7621 41 919 u 1101 
100744 40173 4045 11419 14410 11425 244 6510 527 4572 
1676046 317395 14576 465761 6569 115451 451113 3111 52155 4710 176721 
01 642564 105920 71 29121 19207 257155 112455 25 45960 2474 19320 
0 29522 6405 71 16090 19 918 4431 
67496 
370 1 941 
1 4766945 345519 191191 515299 71250 5147371 15011 
ll 
329645 
1 435721 191195 451 167763 
1197 
2702 49644 11 1501 14933 
1 1004922 47751 71511 242212 524 611559 1416 2375 549 11151 
1 2707 296 11 914 101 691 311 
10i 
516 





1 1061551 155519 2U95 162121 1971 55951 9225 247 46114 
1 46533 21245 2670 11497 71 272 1106 454 124 177 1237 
1 1654515 420212 722 75412 51 413 1097111 977 50370 15 10553 
1 71914 26116 167 31745 
14l 
474 14035 12 1145 29 5191 
1 147114 56721 5440 41466 295 10041 3527 19191 11 12963 
2 453096 132906 563 157935 51919 21091 12419 9 67941 5663 5574 
2 115212 45794 4555 27156 15 711 12525 2544 5011 45 6424 
2 1349221 410909 1165 7652194 5211 51541 112151 2011 20561 7574 21236 
2 2274157 624145 21117 1346005 2159 9716 209009 3039 17055 
s7 
34914 
2 40250 13551 157 7196 5642 lOS 1790 659 6019 7297 
2 34791446 10369576 30941 22045165 127921 255163 1571242 1055 17506 545 311325 
2 4219257 619790 119 2117212 19151 729462 10199 62 1771 511 20946 
2 23473116 5115961 215174 5441727 111497 1791471 1190445 112675 999707 ~15771 11163971 
42 
19&9 Value - Valeurs: lGCi; ECU 1: a. p o r t 
Report lng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espogno France Ireland Ita11a Hodorhnd Portugol U.K. 




16794 1411i 35753 99 1037209 68 \20279 4685 383504 45103i 
TOTAL 118262720 11531117 1553246 40495240 604056 7657491 1872199 20812920 11286625 1731216 13718603 
002 BELG. -LUXBG. BELG.-LUXBG. 
01 321791 779 16424 209 54246 171 603 174011 10 5331 
02 335860 2167 20977 
93 
135 109595 auo 15883 131445 21 46120 
03 229168 39464 10216 442 42964 3159 2160 103793 562 26315 
04 1169999 9951 235118 654 43925 289060 89154 27077 386737 2936 14680 
05 46950 743 12985 1 274 13389 a3 238 16461 1 2768 




2150 135815 27 421 
07 413416 339 1072 16198 139827 23141 221775 609 3131 
08 318998 57 13041 1021 91076 14667 61120 64030 1283 2696 
09 136133 9 92543 36 791 17947 
15923 
2033 19914 10 2150 
10 961257 26818 11051 21290 12036 618432 16370 23075 653 68609 
11 101525 133 9496 
3692 
671 58602 191 189 35143 a 4085 
12 466 026 17460 63781 599 324191 4256 3306 36700 546 11411 





1732 64 431 75 1252 124 
15 241353 59338 67 791 39214 aao 5767 121789 53 5177 
16 209691 1483 37743 126 1063 48655 120 10324 96259 2504 4414 
17 239233 114 17614 143 156 164394 2290 1337 47859 20 4606 
18 225535 334 74611 
552 
103 30738 33 15443 98189 131 5253 
19 273323 3118 64416 377 76820 947 26652 19599 97 10045 
20 316001 457 65733 7352 9451 61524 243 47488 119061 761 3924 
21 269389 4368 49016 42 1363 48256 36839 3891 118490 13 7041 
22 771341 10650 55224 2492 140" 479401 3319 32747 74166 37980 60622 
23 521874 4333 65747 
48ai 
738 120631 2217 991 307503 159 19485 
24 264612 1272 42704 490 13948 2944 5471 107993 9U 84033 
25 324370 1346 73695 4091 10137 61072 23 12114 128302 1596 31994 
26 214950 5 42331 2167 23257 75772 43584 5327 29217 2590 60630 
27 3711192 1002 511771 1951 5573 195502 564 60906 2602756 12316 248844 
21 752895 2061 145510 1 9780 422938 772 11829 123806 27 36101 
29 2940141 3223 647186 
4032 
63810 459714 205217 129860 1092282 6874 331205 
30 612617 4480 207258 11496 175652 11728 22893 101570 1484 72024 
31 162967 691 72477 734 1141 27371 3158 4039 52742 64 550 
32 477979 4239 206115 606 4375 102570 255 9594 118699 56 31470 
33 340112 550 50408 97 2108 162242 35379 4814 50289 1164 33061 
34 342434 905 136904 5 2243 69560 251 9926 86674 2306 33660 
35 122144 4312 47011 1 1320 29070 6194 2075 26812 3 5346 
36 7618 2550 
55 
48 1096 9 988 2877 
4i 
50 
37 236944 559 65700 14558 99504 587 9560 27686 18687 
38 776161 1253 289693 27 4007 193014 18335 45140 117759 1284 106349 
39 2809196 17368 1011800 3219 34560 551990 18033 200921 717661 14127 168117 
40 913452 2215 326857 3121 30177 271976 3353 44694 125136 1801 103415 
41 120755 1471 14055 
27 
2181 20431 2572 30132 32179 34 17693 
42 162561 340 30161 4285 49907 227 29414 44617 629 2961 
43 27043 2101 11179 1073 2514 4457 14 361 3401 
4862 
1936 
44 511500 17183 133055 411 4009 226745 3190 20970 151646 10952 
45 7411 
20 
1073 462 942 16 679 4272 44 
46 4624 551 807 657 
35 
141 2319 22 107 
47 68914 73 16214 
416 
14436 17354 30 7030 11796 1946 
48 1500699 12396 540327 13014 355621 652 10013 392506 3101 101813 










51 268780 28807 14785 95135 40619 25795 54045 
52 301934 1014 663H 8631 9903 89724 23107 32961 57593 2143 10497 
53 77522 44 2214 
146; 
463 51670 401 8734 6949 17 7023 
54 326318 239 135742 2379 59&43 4958 77263 16598 903 26994 
55 509476 1174 175434 261 17671 142799 5271 85916 60156 10565 10229 
56 175569 456 95526 281 2277 25228 88 10685 26217 1836 12975 
57 199710 1488 55110 46 au 27324 184 2319 93564 337 17750 
51 74"5 101 26476 606 965 21171 1126 4303 1922 101 3267 
59 119413 241 48140 
216 
566 28962 144 13439 19529 197 sua 
60 97120 361 31719 716 2'653 22 8875 22480 15 8763 
61 726441 2179 126506 6203 10291 176776 1166 163702 188177 23423 28018 
62 1263710 2563 302399 3959 6645 341345 2463 187096 330306 25759 54245 
63 173252 1730 40224 612 2643 31631 707 9091 62992 11190 5358 
64 496072 145 58325 93 16354 73391 51 252622 74415 13247 7422 
65 11709 u 2867 248 2397 62 2591 2719 a 799 
66 9294 
i 
2829 23 2047 1499 1945 
i 
951 




341 915 450 
68 326222 5970 88124 17615 61685 31264 97536 6137 15796 
69 386385 327 130296 1247 10180 71067 3 aouo 63100 5765 23520 
70 456146 1101 143344 5 9919 134487 1733 38940 106176 701 19726 
71 1671074 648 118521 18 8135 44438 423 33099 43286 32614 1389192 
72 2659207 7990 1045776 15346 29128 791842 4513 95269 487209 4 181360 
73 1500004 8381 515092 751 26039 340031 3231 118486 416902 5704 65387 





342 3836 474 874 9625 
1404 
63094 
76 1110191 296212 8249 176247 5020 41543 547190 74997 
71 35257 65 8317 29 8311 347 876 5473 24 11815 
79 128551 132 2~~~~ 6222 54~~! 113 2~~ 35846 •• 
6710 
~Gr.~ 1014 .. , 
81 72427 6985 
173l 
68a 34514 6 4059 19306 279 6090 
82 263084 860 124083 4522 42376 3350 17353 53043 848 14916 
83 317306 911 161298 28 5263 47241 550 36090 45257 1126 19542 
14 7517109 76714 3080529 1866 95107 1327305 1210t4 641424 1182205 35613 955342 
85 3300899 40123 1417145 1385 39082 661874 34353 185613 574012 24213 323099 
16 58439 2417 16476 17; 
4866 11195 866 1206 10604 
75ai 
3809 
87 9177672 19161 5876141 300872 1620101 5961 515072 610036 852554 
a a 324458 221 51746 ; 74 220759 aa 2454 48734 6775 312 19 71386 357 3845 716 14963 237 8321 33028 3065 
90 993181 20250 419997 324 10243 126759 28740 47729 225844 1274 112028 
91 45660 53 17221 105 12972 u 1606 11997 34 1611 
92 27368 29 4883 
4i 
271 1210 5 2554 16938 3 1405 
93 13619 16 4348 1022 1823 
427 
3203 202 2275 612 
94 1100539 12861 416596 228 15553 193194 171964 247150 1831 40035 
95 255124 838 40776 23 6563 46473 2625 16632 79664 3105 57725 
96 127650 535 41212 7 170 29344 1033 10605 36123 96 7825 




16452 1615 58650 3a5 41792l 14 99 994147 52539 9352 419303 
TOTAL 66495048 522524 22101108 141216 1252877 14160435 148372 4181218 15751178 354137 7180513 
003 NETHERLANDS PAYS-lAS 
01 264900 91746 1457 84893 
' 
9 50232 177 507 7 35863 
02 355958 166362 4351 50880 347 4409 57710 10877 9842 278 50902 
03 210318 43308 57337 36222 554 2076 11585 7456 8305 903 42572 
04 2435031 559301 25035 607334 139 21327 556755 327182 67848 3793 265617 
05 29734 4437 1216 12869 
217 
664 7211 216 866 57 2121 
06 151503 37091 7395 34906 29376 17793 187 14125 666 9747 
07 438002 76241 4470 51311 7782 66615 147220 5385 26238 1215 51525 
oa 411319 10015 271 22995 58765 132487 70426 10 34523 1628 10199 
09 101296 24942 115 59126 61 1674 9691 3 2691 4 2219 
10 948459 75192 38370 121217 17096 617210 14331 6954 12 
51019 
11 153979 71736 184 57403 620 18192 22 786 5024 
12 394095 10069 36029 69304 758 119 253958 755 12979 1374 8050 
13 11954 2474 146 5611 7 575 1603 712 
zoi 
826 
14 3329 276 u 2169 14 630 U97 
4 10 
15 482282 71725 8695 322119 270 2615 24344 5362 220 44195 
16 155820 70924 6245 63171 433 836 5636 1212 2457 286 4620 
17 966317 169362 1297 53135 51 1505 719418 1379 5790 24 14356 
u 191404 71513 531 67514 
155 
1083 37323 31 4144 28 9230 
19 230450 72704 5201 76024 520 17590 10183 21112 18 19873 
20 340944 112157 996 112051 21386 19640 11869 5 51679 3042 8119 
21 2443U 85262 16353 59174 39 1004 27835 27788 11824 87 14294 
22 662711 142921 1314 88244 7252 58537 247218 6229 24395 19459 67072 
23 401247 102583 10637 213519 411 1598 47011 1861 4175 1 19374 
24 391566 156378 1595 39994 9795 156 4728 6125 15511 100 156484 
25 539739 178427 2821 281173 5375 12261 23973 196 12940 157 22409 
26 96192 16101 64 40575 2263 7315 '771 35 315 1475 23278 
27 31H406 431229 39223 313225 11737 279350 301592 12783 142723 60128 1504716 
43 
Quonttty - QuentiUs• 1000 kg Export 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
003 HETHERLAHDS PAYS-lAS 
25 2845509 106\076 56355 1042195 
2i 
119375 242555 5323 272247 566 45501 
29 3017933 193475 an 1263957 113465 555497 1135 15725a 126452 575790 
30 22a4Z 3151 206 6723 30 605 2741 za21 2301 241 nu 
31 az3997 322425 11426 303955 1i 3776 105716 20071 12407 12364 3U57 32 247003 39424 4370 147052 3031 25034 130 5521 227 22136 
33 52992 19661 416 15287 2 669 7024 1002 1438 21 7472 
34 250032 92211 3009 94103 1 3323 24177 177 6114 5433 20714 
35 96029 20358 1779 31124 UD 17500 598 11al6 4 5600 





37 za967 6491 ao 7116 
79180 
au 6139 433 7803 
38 1092301 312216 1476 413140 4916 77542 439 12628 24024 96040 
39 1597551 475351 12627 682a27 707 25672 212911 3090 97723 2369 a12D4 
40 356527 107615 3187 117047 130 11254 55621 1636 17560 410 41297 
41 77344 19472 150 29414 
i 
158 ao61 5521 2812 201 11175 
42 7421 2124 29 2840 96 349 16 563 68 1333 
43 337 91 5 71 1 3 31 6 23 
1343ZZ 
99 
44 1879952 795669 12613 67aU3 2021 31579 15a66a 12336 7996 46595 
45 57Da 146 
30 
165 64 40 6 5214 73 
46 939 142 611 35 17 
7954 
2a 7 69 
47 1044792 255612 3169 416572 65933 25390 125 163718 105549 
48 1438030 272662 23140 a13017 75 10605 177732 701 41775 12027 79296 
49 137199 41999 927 61170 2 2619 1260 461 5262 219 9ZSD 
50 74 3 
136 
31 
u5 1 3 20 11 z7 5 51 16771 6506 4572 327 1264 523 1292 1639 
52 51794 11505 173 25534 2770 1026 3031 310 3249 319 3107 
53 11798 6821 41 2326 
i 
41 u01 1 72 13 675 
54 76734 14471 419 35277 340 5291 250 11745 191 5747 
55 88463 ZU22 2239 45861 12 737 5163 102 9796 443 15aa 
56 49713 14930 1995 21441 24 162 3722 23 2864 U56 2689 
57 94237 64567 166 20066 15 152 1450 47 385 407 6252 
sa 6245 Ul6 21 2934 76 170 449 53 237 7 412 
59 15049 3275 59 7984 
44 
96 1031 27 933 52 1585 
60 10462 US6 73 5484 493 552 1 563 23 1343 
61 27747 3180 aoa 6406 1832 196 1062 sa 7520 4085 1600 
62 36216 11503 412 15154 300 214 1259 60 3140 1341 2903 
63 101656 21064 1329 64653 523 451 4918 112 1590 3222 3794 
64 25741 2020 256 5137 13 1907 2140 55 10066 3155 962 
65 665 111 
7 
236 21 za a 211 50 
66: 2'379 357 1210 1 79 416 309 







68 U93127 917251 11397 618504 6249 144256 94666 10613 
69 405130 a4651 420 136426 1247 20383 15740 
377 
1116 02 10656 24005 
70 745304 307752. 2530 307546 241 2334 77104 11680 1394 34346 





72: 5115674 1296301 52672 za19096 13498 23405 333852 168519 432254 
73' 1565556 421515 20945 710289 1112 16641 169099 488 53451 2660 169349 
74 i 114029 60173 424 a6991 206 2302 19703 2079 2717 au 1551 
75. 1716 2461 106 3072 2 349 as a 13 23 
160 
1132 
76 383922 91195 7465 154a96 3569 31455 42976 290 11987 39226 
75 63982 2196a 301 13687 3 4775 11499 196 63 3 11487 
79 139948 17195 112 17189 14 a439D 7567 10682 101 1698 




124 10 4790 
11 5026 224 
ui 
1452 235 1525 622 17 916 
a2 24603 2572 14002 
23i 
285 2063 52 2956 312 2253 
13 63316 12100 416 28244 1003 7156 62 a154 267 5681 
a4 713123 89516 17220 361013 a96 10031 49295 6141 18992 896 89123 
15 316426 57426 3192 145991 72 5406 54540 3785 16093 1246 27975 
16 21995 6305 336 9804 2 167 2603 
221 
1994 289 495 
87 aZ3559 207268 12187 367711 112 29233 115910 31363 1990 56711 
IS· a66 159 19 40a 
16 
16 224 1 6 33 
19 61691 19521 904 34125 25 3675 199 97 
74 
2526 
9D 5390a 579a 123 11029 4 223 7905 1156 2689 16504 
91 1103 226 ; 655 4 99 45 31 40 92 1652 422 412 15 55 362 1 376 
93 1320 U2 35 625 21 25 
2224 
401 2a 
94 345517 70377 7339 193675 120 3292 20494 30301 620 20142 
95 29567 3593 504 10573 14 1139 2993 1150 3394 13 6194 
96 16255 3005 166 7346 13 115 117a 47 2249 110 1326 
97 610 62 91 138 3 1 17 
1536i 
13 285 
99 520290 101 7253 25560 32 1694 722 231 469334 
TOTAL 119301460 27235931 1090192 54252104 653292 4040514 11954309 501431 2547691 1050136 15675253 
004 FR GER"AHY RF ALL~AGHE 
Dl 161497 11102 4551 
Hi 
102 23562 10 147 111294 3 2956 
02 994366 104290 105275 6304 140003 20955 32155 520111 1 65129 
03 215740 2517 124271 263 3153 11494 20035 3001 42156 395 a455 
04 1126311 153987 76043 4191 5200 172385 33013 24117 631451 a 25153 
05 150969 4468 14731 39 347 a132 627 15507 104349 1017 16a2 
06: 494521 16461 61601 17 7461 10031 46 25766 371411 7S 1572 
07 ~ 4074551 239251 19a641 66275 344223 407491 272 542476 2022507 1811 251529 
oa • 2370126 121176 2165 136083 124563 216195 65 717068 269924 1159 1D12a 
09' 35114 1455 551 33 2162 13425 
13752 
2135 11240 23 3453 
ID • 356~995 152001 611911 1359 11652 2031179 49lla 201091 7 455925 
n: 541084 6045G 22850 1:!4 93 309921 H9 :aP H911~ 
' 
4190 
12; 1539575 25426 239216 742 l4a1 1037201 221 7Dn 167492 413 60357 
13 7009 220 68 5 au 2549 
' 
1417 1164 56 660 
14 12565 249 60S 1936 1174 6473 
106 
103 1529 120 373 
15 773353 113227 67711 252 2693 69621 61024 426534 157 31341 
16 123511 17950 35040 511 3326 11a63 1511 9057 39DDa 2552 2627 
17i 553466 25910 61709 713 1021 264072 1404 12145 176615 25 10152 
11· 213012 19063 1521 10 2223 29377 95 16220 137622 
zoo 
6811 
19' 315210 35118 15411 928 236 62561 272 115544 73209 21731 ~: ~ 1473285 104924 11270 121243 71351 2UD93 ZD 405178 52397 3 1972 14561 171341 41200 5941 114 676 39459 6067 16139 50334 2 114Da 
~~ : 1541694 35189 18366 28556 44771 737411 11675 454934 113901 10362 25519 1931515 158697 50275 105 3563 120504 159 9134 1558335 
10 
3Da13 
24 46473 3446 2854 7100 12 8972 1642 8806 12518 1113 
zs; 14907295 1897Sal 765608 246994 191110 5752739 131359 234803 1645932 10203 1030636 
26 ' 34438494 711964 27666 35392 4251 591274 48002 21111 32751105 159647 10375 
27 1 52072541 4648311 421530 40131 45139 246DDSI 742 370307 33101314 3770 10974216 
~~ ' 1955970 561990 10770 1 45756 358742 173401 67450 685769 415 41669 4301039 646626 2834 9 52342 744392 a au 196556 2309221 31345 301574 
30 41464 3494 340 44 1147 10495 5825 12813 2574 212 4520 
31 3145016 681604 7979 45700 206692 316096 74149 241062 1449152 47169 5483 
32 277572 74545 5244 254 san uno aZ3 19802 66041 14 41206 
33 69241 6174 323 117 1114 24421 3652 10167 8444 213 14626 
34 ' 276643 73714 7889 31 5734 50426 772 21746 55339 257 23735 35 . 136719 9140 4903 a 914 36370 1419 4641 75611 13 3770 
36 7149 903 141 10 63 59 
357 
529 2618 454 2342 
37 55391 17111 161 1 122 10754 2995 6571 9 17233 
38 1649164 493595 18977 131505 21395 • 373331 7996 57683 432554 17522 94603 
39 3493406 a465aD 43644 1951 64363 737909 10151 509132 1141009 12170 126498 
40 65a712 75632 7534 1190 30134 261031 10112 68736 113317 143 91883 
41 62935 4270 2716 192 au 7552 843 20036 21110 262 4221 
42 14174 2505 130 52 171 2176 73 4725 3828 41 an 
43 2175 236 555 484 146 157 1 211 132 1 245 
44 2895137 1104252 111276 1643 15050 996560 1511 134701 443443 62234 24467 
45 21332 21 12 2325 1212 1 479 491 16732 59 
46 2169 32 151 248 IDD 35 1476 13 104 




34553 321365 156789 76607 
4S 2350512 207033 68751 47245 714133 428853 716277 31549 135601 
49 133222 1077a 3982 523 6697 40622 997 27341 21027 310 13945 







51 60325 11024 557 2291 17607 15a03 5221 6928 
52 142471 13464 230a 41377 11722 20972 1059 31261 14653 1340 4292 
53 16042 9521 563 66 7 759 12 1915 2099 33 998 
54 92160 13334 1061 1013 4649 22958 207 32736 5289 406 11200 
55 16 9951 30002 5931 2050 2926 27713 10140 45543 37300 1313 6956 
56 74717 14534 1683 61 2249 16723 46 10531 U96D 5970 3953 
57 200253 127151 6937 1333 345 4139 336 3259 51866 1152 3035 
58 12607 6023 34 251 146 1102 142 1072 2216 16 836 
59 37004 I DDS! 396 6 705 11111 140 62Sl 3072 851 4362 
60 18664 1496 133 263 770 2zaa 5 9551 2397 47 1707 
61 102931 1525 2140 29626 454 3186 1281 35631 11976 15517 2694 
62 74720 7454 1231 11182 Ill 6841 411 22641 12262 7933 3541 
44 
1989 Value - Valeurs: lODD lCU fxport 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11rk Dautschland Hellos Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
DD3 NETHERLANDS PAYS-US 
21 519066 99793 266D 203306 
16 
27U9 166295 4647 50314 503 34059 
29 2519016 132173 3606 1131D61 111652 47D415 11110 112371 18671 457864 
3D 712157 142105 11741 15914D 2123 20279 164639 43516 21025 2321 2D7561 
31 91491 39435 996 33132 
515 
4117 10143 1642 1290 1142 5794 
32 419529 19674 14124 250016 7032 5J92D 504 15940 461 56643 
33 311124 69105 2211 12207 14 412D 91511 13270 9205 120 45521 
34 219305 91675 3111 117D73 3 3416 26664 615 6105 9261 29842 
35 146074 31132 1542 41446 441 2577D 3946 10D14 16 1D067 
36 4654 1297 13 2337 3 229 165 
6 
54D 
37 21D33Z 66010 1133 64633 
2927 
12999 27114 54; 9066 91612 
31 712323 106536 6322 296245 3116 94231 1642 14422 29393 147419 
39 3045237 751363 46001 1436621 1477 39712 333097 11549 191937 3040 223426 
4D 791135 119119 16DU 294451 129 27909 121527 9542 40431 1236 9S439 
41 236030 5651' 3679 76170 7 1D71 25225 91Dl 39152 1293 23741 
42 115136 2100D 693 45274 14 1D32 5727 410 15767 2473 5676 
43 20309 6111 lOU 6760 326 104 1236 646 244 5 3720 
44 622437 220251 11316 226505 2510 15405 10247 3197 13726 24611 17452 
45 11526 542 
110 
907 191 201 11 9413 247 
46 2327 419 951 157 97 
91; 
143 22 421 
47 277949 47950 1279 51422 
162 
42751 11985 17 103716 17770 
4S 1667301 340214 17173 194700 11742 210149 5146 61901 5537 119170 
49 492735 136075 1203 193353 29 6561 21557 17610 19205 5U 12594 




23 111 41 151 
4ta 
198 
51 133721 30557 50757 1520 12347 4346 11421 11571 
52 272675 66149 1054 125967 5599 3105 23672 149 21911 2612 21617 
53 11953 7456 111 5540 
20 
145 1316 41 1113 24 2437 
54 412417 54666 1397 111701 2392 33315 1290 50705 696 79221 
55 433136 91335 4174 241195 17 4463 39729 1541 37559 5595 6051 
56 171946 41922 6729 13071 92 363 12146 59 10217 3041 14306 
57 340771 221155 4357 19791 ,105 764 3124 286 1660 715 17414 
51 77400 17567 356 41435 279 1910 6159 708 3127 124 4265 
59 120233 20101 456 59717 5 503 11651 330 10507 163 16800 
60 104299 16587 1458 56311 320 2142 6174 
' 
1190 146 12255 
61 707075 99710 14024 224102 35027 5961 35333 1224 179313 69955 42419 
62 1275023 279161 12751 702697 5653 5417 46130 . 1273 115913 37460 61561 
63 227937 58966 3293 95169 2478 2502 8730 591 7618 25484 23106 
64 49"96 27932 6864 101975 311 31436 34987 439 219947 46070 11535 
65 15678 1877 5 5372 436 796 95 5447 1 1649 
66 10872 2255 
" 










61 419445 130SOD 5619 137956 3611 45032 56174 34690 
69 266081 24954 396 110284 696 11414 14711 14 63165 11200 29177 
71 551407 195447 4332 2D7646 149 4112 73735 2379 25447 1509 36651 
71 3S7979 74504 1072 144296 107 4194 85460 19 11241 161 59918 
72 2245897 600578 12651 1D99816 1603 19114 191610 12846 89723 784 203102 
73 1945783 458114 38059 942167 1212 25799 191612 1168 114635 4166 166681 
74 522971 145141 
'" 
270816 215 6331 50545 4629 10127 1942 32201 
75 85034 19391 112 31037 13 4011 5436 485 217 
117i 
17192 
76 1065492 258758 24965 461696 643D 60673 l0603D 2163 41104 1D2502 
78 43360 14711 164 10530 7 3096 7116 117 57 7 75U 
79 207499 24852 239 26516 41 126151 12358 1 14914 121 2236 




791 305 39105 
81 50119 9493 3 9152 2230 10609 6231 11 11625 
82 502076 30500 1725 204888 24 3469 22337 569 10127 13S4 27053 
13 319137 30909 2912 186502 1194 4422 22SD4 209 39904 2205 21776 
S4 9041144 739099 166273 4014513 3307 168141 721162 492010 934549 1447S 1723S42 
85 4303420 716641 S7368 2006105 499 50927 616306 121614 111930 11707 503253 
S6 157102 29191 1701 10911D 6 261 105Sl 
ni 3237 390 2611 S7 5047700 1295343 2S179 2371115 233 141315 7D2D60 167739 12143 321D7D 
II 34S653 55298 3227 168661 
ui 3162 94SD7 532 15191 3 7D65 19 102323 13161 2034 40211 295 21776 2233 975 2790 21517 90 1979979 135112 42771 139631 344 11316 281510 63SII 11234 514313 
91 51701 1436 50D 32590 225 5192 
" 
2577 11D 1913 
92 39579 11112 192 11213 640 3DD7 23 5315 13 7221 







94 1424903 296555 312S2 753606 15371 90393 143591 16276 
" 
2123D2 27737 2911 74141 156 7536 16694 5S36 19030 265 57919 
96 175411 11924 1574 90632 18 1051 22093 UD9 11074 196 21470 
97 176025 4137 1202 75373 6 112 4311 26 411 1974D 
99 600091 215 33666 11124 27 910 3612 12474 106 466494 
TOTAL 66057260 12445452 11025U 26112395 223712 1750399 8963763 U23S67 3959143 651211 9524091 
004 FR GERPIAHY RF ALLEI'IAGHE 
01 291647 31S95 7406 u; 132 75565 193D 607 161041 14 UD50 D2 2319602 272545 250173 14492 429613 73115 90919 1031445 6 156325 
03 43463S U054 234S23 1491 7305 41118 16119 11147 S4221 741 17535 
D4 2244732 157047 169239 16917 ID410 453962 102U9 16648 1199317 27 41956 
05 113953 5019 20499 602 1279 29272 1232 1696 31472 3351 5524 
06 1263228 23414 110927 73 uau 17016 lU S3901 1011446 191 2124 
D7 1923744 142611 63272 511DS 111372 25124D 734 23S93S 920685 1122 64192 
01 1645284 1D7116 1951 111315 474622 168611 60 510241 193136 1512 5173 
09 89321 3901 1711 330 4164 29295 4 14491 24331 lOS 1D202 
10 SD1714 69771 11~~~! 3!~ 7911 442914 2996 30534 49759 1 71711 1\ ""7!, ~'!~"'~ ~.,. l ~ fi~'U, ... c.,., IIU6.~4 17" 
12 65376 7 1237D 77H6 971 3111 435241 IS IZH>S 1Jl&O 796 31962 
u 36601 2321 3S7 133 4749 11521 5645 4139 4452 1057 2197 
14 4034 136 
" 
205 455 1461 
422 
157 12D 319 375 
15 4010SO 55733 24096 592 2106 40551 41117 206076 303 21684 
16 393072 59547 105116 32DS S952 51114 4252 41054 104061 6352 1716 
17 332723 26426 15774 1176 316D 113120 5760 a2n 73153 31 1513S 
11 5D3971 51512 5111 61 70S I 13122 117 4D412 218461 177 
21017 
19 494449 64009 28244 900 566 1D5452 633 135237 119327 39904 
20 1191151 72743 14564 77456 72424 176718 50 294436 47D559 1554 11277 
21 454690 77012 14D72 353 1154 97965 lDSI73 3S961 Sl262 4 34334 
22 1466190 13272 59390 23036 77442 727606 30192 350409 75522 17942 90679 
23 521151 34273 14023 20 902 49343 214 2392 3S9934 22a 
3775D 
24 265909 24777 441DS 17623 16 31241 15394 21561 91637 19317 
25 452114 80411 10037 22Ul U099 143615 S73 44834 65SI6 2191 68910 
26 114149 3D050 13D7 1791 3424 19D73 15690 6911 720616 62442 22131 
27 6769210 639791 94153 3187 7041 524024 172 59204 4D31976 941 1401784 
21 154112 132232 2604 
47 
16327 303141 46617 55112 222493 351 7522S 
29 3431003 447362 11559 93412 auou 26379 324164 1114275 9706 519016 
3D 194306 14930S 22D46 2942 35640 263306 50634 96822 10D436 4315 168787 
31 333946 7D500 1137 4245 11D43 33903 7126 24154 161237 3923 1978 
32 690631 177961 13119 267S 19892 156825 3562 53475 157554 136 104666 
33 698224 64577 4466 453 9616 313306 34331 47551 56368 759 96797 
34 317534 77704 7930 30 5691 51545 3943 26832 96664 496 39699 
35 240D11 29522 24147 28 2077 66167 15714 11325 77254 21 13749 
36 31526 6902 22D 18 315 7763 2 3590 104Sl 966 1199 
37 635773 141779 3D32 106 3141 ID66D4 2154 5432S 112957 112 210790 
31 1275476 243722 10710 6339 16762 339419 15029 10319 3DS736 11107 243123 
39 5774447 1216613 1170D2 4611 94632 1157501 50319 914679 1843797 15D29 360117 
4D 1194753 20D034 21443 3326 94684 69SDS2 53416 290734 251793 462 2S0779 
41 472455 23033 9758 2211 7243 45253 132S 310966 50736 2125 19025 
42 345910 31917 3524 2695 5195 31619 2364 190123 54199 2D42 14602 
43 2757 93 1382S 77956 12291S 7231 1D096 13 11713 1909 13D 22929 
44 904839 19S7DS 92771 1516 14361 246406 144 164324 150456 16131 19245 
45 84005 98 43 7182 2S2D 5 4109 1992 67536 220 
46 !DODD 126 747 2047 675 339 4962 37 1065 
47 345143 41290 13250 
uaa 
59465 470D5 
noi 21479 49015 97941 15698 41 237 9197 269442 5D560 31557 721426 451368 606195 17246 215041 
49 511197 40DD5 29933 3492 11435 101166 141D2 91266 136652 1569 81577 
50 12431 712 35 27 699 4494 1 73294 694 343i 
2412 
51 713544 79737 5178 1471 14056 175412 127D 313116 44292 74111 
52 641031 6463D 13102 82763 24373 1162D7 5449 229113 73191 6911 25292 
53 94219 13249 3173 289 209 6492 737 61716 2922 101 5331 
54 611911 74019 4715 3113 21511 179353 922 299514 31743 2902 57D49 
55 146278 119223 13172 7005 15324 lUllS 21157 324577 111571 11162 30962 
56 214994 43790 5121 307 15Sl 65171 491 42423 16001 11613 20012 
57 613437 376419 25675 6413 2706 14S55 2196 15682 132917 4511 31993 
5I 152SU 62DI7 431 1418 1177 352D2 2237 17125 2D736 641 11D52 
59 267275 72142 2606 141 6150 61031 2371 53251 30612 4422 34549 
60 191222 16774 1564 2165 6013 26043 109 106120 2DS95 423 18D46 
61 2211D75 36563 57575 347365 11169 121253 17679 10Sl774 2DS449 246015 82533 
62 2414791 116768 33443 223585 2D546 293539 1579 920904 344411 251457 131496 
45 
1939 Quantity - QuontiUs• lOOG kg t: x p o r t 
Reporting countr~ • Pa~s d6clarant 
EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland lta11a Hader land Portugal U.K. 
004 FR GERJ'IAHY RF ALLEI'IAGHE 
u 54266 8977 1620 4167 469 5555 172 6036 16721 8452 2097 
64 110113 1104 788 745 13329 7570 6 63128 6971 15387 1071 
65 1505 157 11 1 59 172 a 906 114 1 69 
66 4831 174 16 32 273 2 2419 171 953 786 17 705 132 9 
12327 
4 71 a a 329 26 H 
68 1968072 226338 138491 78450 208113 3445 639531 317090 324396 198M 
" 
2083925 122165 55950 5355 51126 437036 13 764173 585690 29351 31659 
70 1006751 425643 13692 31 12566 111639 1016 120504 201473 1414 48773 
n 2551 544 46 7 79 169 az 372 304 6 942 10511721 3277069 343211 30106 386954 2390737 35205 1373788 1715600 637 195351 
73 1175772 299463 15493 713 62460 397269 3294 500404 423508 5157 91011 
74 521967 126347 23963 4111 14208 160921 3017 51291 73375 183 71414 , 15904 372 169 
1235i 
1071 6779 70 6" 1273 
365 
5526 
76 1017513 11S333 36379 22164 173119 2211 88392 401167 166625 
u 133400 22253 11446 119 291 29772 61 1531 17560 3 50357 
79 213550 15566 2027 44 1152 45150 
96 
3744 65901 3 9263 
ao 4582 1172 56 5 52 334 148 1196 22 801 
n 24444 2261 157 9 259 7179 76 2933 8650 
za2 
2220 
12 40734 12" 700 39 4371 6103 105 7007 16772 34~~ 
u 12347 4127 6370 61 2S32 11317 314 34944 15101 310 7464 
14 12"251 106173 60770 1166 10234 295756 11908 320539 176055 5265 190615 
15 600445 65634 15665 2691 40596 139121 13115 126248 50495 16535 10275 
16 27522 6928 1483 121 1441 9655 28 944 4359 23 2526 
17 1123227 474053 37075 252 171725 401409 1716 410951 104171 2116 218919 
a a 9050 237 122 
3i 
500 7127 3 523 506 5 27 
19 44831 10219 3390 246 10227 211 161 17762 3 1797 
90 52195 4533 2111 70 1613 11770 1787 7658 10726 1722 10198 
fl 2446 257 36 69 1117 2 465 261 24 zoa 
92 2630 30 11 
20 
66 156 11 1016 439 824 





94 497374 59045 79641 322 10555 54974 111616 77196 25649 
95 46376 2473 1673 33 l"l 9954 1282 13835 9572 329 5782 
96 11464 910 542 ao 400 4746 435 5011 2470 43 3820 
97 2121 61 964 13 19 65 16 114 204 665 
" 
1030622 6 10413 33601 12432 3891 6680 630 764721 198248 
TOTAL 175251476 20183506 4972739 1074972 3206550 27904672 695937 10157161 19115271 1028227 16842434 
005 ITALY ITALIE 
01 540647 57175 456 50636 1069 204 347452 169 82303 5 1171 
02 900952 91361 124196 179255 323 12470 156353 7427 31DI53 2 11012 
03 224529 974 28711 2804 9178 61944 51841 932 45461 1124 6090 
at 2080855 62891 8325 1456453 3171 1659 493232 4267 47150 17 3707 05 36237 1221 7432 10034 30 327 8244 123 8227 575 
06 94034 13079 7713 4339 108 2414 5384 
50 
60912 13 52 
07 554729 27196 14919 62371 9167 37211 118729 207060 519 6107 
oa 271415 19789 10 11532 66667 63314 17560 13747 1570 296 Ot 6657 340 
2i 
1193 2 205 1641 1335 1934 
ll 6560592 1634 225602 970618 345189 4765397 1070 10 250989 131587 2263 16aa 17990 5 146 75719 33034 732 
n 
280499 1727 4902 11530 11783 10217 227054 5956 9 316 
3131 2 21 1089 1 335 1025 247 51 360 
7019 34 
7414 
4741 74 224 1898 
14 
41 
77i 3917 449563 22332 114091 141637 27319 91668 40391 
~~ 50134 4453 11056 10641 42 6354 4108 10 6229 6862 372 139152 1661 144 20769 2139 2621 81463 234 6337 
2 
23770 
11 61876 9653 115 20003 246 503 11169 6 19697 412 
lt 92452 4348 2634 37420 112 558 28995 123 10983 
165 
6579 
21 216757 25530 42 38282 69414 40014 47831 3 64316 1160 
21 48646 7554 au 16750 528 1339 10034 2940 7104 
14a2 
1579 
22 2006321 24770 26816 101235 37405 4425 1736006 3210 30769 34203 
23 580892 9742 23800 53884 44630 4913 328611 2731 89595 4620 18352 
24 71582 72 16 14111 33762 625 755 22031 
10769; 
210 
25 5959428 319410 7401 1707437 1422410 509479 1567022 
96187 
21559 296941 
26 517638 1436 564 17795 15603 321930 54807 8324 
aa39i 
992 
27 11576225 650650 165803 2277243 404613 418132 1303241 33161 5103900 431014 
za 879594 17672 6 221413 5596 104701 481807 15174 16079 1070 15376 
29 1415356 41521 620 450082 69 116579 506440 804 222892 34404 111945 
30 18599 732 127 9016 4 131 4168 129 1180 47 1665 
31 661743 15429 
606 





32 244845 19790 108305 159 36515 40793 16107 21878 
33 54464 3154 9 14400 19 1665 21283 1669 3114 476 7975 
34 191610 6863 713 99248 15 7479 29573 207 27367 31 20037 
35 112737 1159 3995 27336 li 122 39551 319 38172 50 1333 36 7029 422 
20 
2295 199 313 
4i 
2147 26 916 
37 34787 7058 1068 2 299 5801 3216 
13970 
10282 
38 674556 35754 367 248375 60034 11461 172664 3999 78005 49920 
39 2319961 444307 3551 770852 4961 88702 626623 1522 283652 17080 71704 
40 355804 23564 782 99166 1920 29257 150037 198 26350 1210 22620 
:~J 258081 6557 4763 54497 1183 4203 104078 4706 3'655 275 42H4 4082 1219 10 an 1 226 1412 12 171 6 214 
43 4717 7 42 161 257 3295 341 131 7 107 369 
44' 1682499 66314 2360 475410 9693 18414 1078716 9093 4608 14942 2809 451 11640 3 1 78 V"'• 2600 9 iS90 58 46' 661 
45765 
lJ~ 81 370 5~ 
97970 
H 
471 789369 21546 116469 4425 94465 292823 965 6554 38387 48. 992025 41346 5217 506520 174 58235 271195 27 54719 16747 37145 
49 41002 1130 550 19855 10 3394 1620 107 1630 97 4909 









51. 89194 8617 19073 4005 42362 816 13316 
52' 133703 11710 685 32018 43763 13155 21151 2930 2454 1931 3907 
53; 26136 7412 94 501 42 484 14762 9 327 831 1674 
54. 52440 3539 25 22155 6026 4575 11618 622 1051 256 2573 
55! 182965 15454 709 104157 1625 11189 23505 12203 5713 1272 7238 
~~ l 53948 1068 410 35397 137 792 6394 18 5386 2510 1766 18148 7495 323 3640 172 1515 1309 68 2574 172 a1o 
51 ~ 7997 564 132 2387 169 425 1652 54 1933 129 552 
59 21385 2563 11 11807 608 758 2910 13 907 289 1519 
60 ° 6303 54 107 2606 54 903 1073 15 219 9 1263 
61' 6696 236 za 1214 165 133 2955 332 242 669 722 
62. 9108 2758 9 1579 678 325 2114 7 217 585 766 
63. 63541 2051 386 41758 3663 1163 5096 32 2699 3271 3415 
64, 9485 202 H 1203 18 3245 2570 16 917 343 925 
65 210 2 1 57 38 50 1 4 7 50 
66 420 27 3 227 a 69 11 75 







68, 229644 5170 1361 84908 104882 3294 5819 
69' 213552 12076 91 117161 3473 35673 24835 2 6089 1963 12182 
70 552913 142720 138 172637 16259 15895 174333 135 12140 1810 16846 
71 1544 23 
354 
220 70 43 312 7 11 3 148 
72 10272834 1138852 3660933 427937 230289 3667472 13259 411576 5616 716546 
73 721113 47839 6710 291622 289 37827 225800 814 36414 1636 72102 
74 381383 37012 1218 135481 12491 10565 130091 358 20248 16 33913 
75 5771 98 1534 25 178 2 3094 
ui 840 76 1 595011 24857 1609 178334 31281 30651 144335 937 135876 H995 
71 37933 1393 16598 467 5 12536 38 
22 
6896 
79 79622 11045 96 25279 544 1668 22019 20 10255 1674 
ao 1234 50 4 347 
30 
a 9 206 
i 
610 
81 6579 229 18 1661 53 1197 
274 
1892 798 
82 19065 451 110 9423 56 1540 3662 1014 501 2027 
83 33565 4843 93 14268 49 2094 5390 23 2750 914 3141 
14 698099 54187 ana 291797 1573 31070 177227 H41 32125 4975 84586 
as 311721 20290 3165 139665 1077 18731 77444 1226 13992 2087 34051 




4420 2181 210 49 320 
87 1519370 171310 663256 201785 359932 95 43310 16504 60364 
a a 2751 a 16 232 19 135 2204 1 a 124 4 
., 39457 6 154 6316 152 3564 16277 113 148 11902 825 
90 32452 16oa 1581 13499 24 681 5536 1167 3112 a 4529 
91 1571 5 
i 
942 151 360 37 69 
92 1625 11 390 
516 
21 193 104 
10 
198 
93 2050 5 15 379 as 941 17 12 
94 61793 3357 139 24528 125 1720 21104 143 4116 135 5726 
95 18521 892 91 5906 154 1846 4589 748 1314 47 2857 
96 7264 zoo 56 2885 9 403 2661 98 271 4 677 
97 240 2 35 27 3 38 6 4 125 
91 12 82 
46 
Yelue - \· .. l ... urs: 11.1.;: ECU Export 
Report lng countr~ - Po~s dfcloront 
EUR-12 Ill g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno France Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
~~~ FR GERI!AHY RF ALLEI'IAGHE 
u 263659 ~0151 11512 24971 3436 34911 1919 33937 34219 62632 1596~ 
64 2014716 12619 21676 16596 205722 125159 235 1231655 96275 274713 22296 
65 45436 4159 391 45 1039 4754 204 21973 2452 61 3351 
66 25476 1056 141 
2 
131 2346 13692 1031 4961 2111 
67 11202 1122 293 206 1009 IS 1711 6042 169 623 
61 763516 11056 32192 1012 41948 133657 6655 291035 10671 31169 50144 
" 
926047 12411 11320 4251 27201 145505 15 421310 124202 35021 67720 
70 1046439 311412 12431 34 24871 252153 13605 217312 126276 2924 14637 
71 974706 351147 13992 1540 20305 70227 3717 221795 51602 1147 211234 
72 5570151 1133919 19466 20319 230210 1325103 12290 729709 649320 265 679480 
73 2544243 343264 141463 3211 91612 556792 15015 734121 461325 9110 111190 
74 1364861 369243 45751 12916 45524 431929 500& 131900 156756 955 157871 
75 147256 2816 43~ 
S348i 
10712 48759 1191 2961 20222 59391 
76 2502919 288657 102620 47678 485514 10253 301477 891943 736 340553 
78 17014 H67D 2110 lU 341 17908 62 1923 12206 12 37529 
79 327171 134211 1905 42 1983 77448 3 2181 101426 11 7261 
80 32475 10345 152 10 25 12BB 295 2238 13752 260 4110 
11 127108 11198 276 16 2016 39979 15 14155 32406 12 26265 
12 508045 31576 9360 6597 47113 9~415 8943 112557 127221 5166 65097 
u 399717 16997 15505 313 16808 73450 3236 162935 7125~ 2476 36673 
14 14416190 191229 556271 9000 762500 3196749 627665 292BB71 2114354 64214 3266030 
15 7526207 671571 226495 29558 405179 2820735 401977 1119233 903613 322772 1417367 
16 73049 10659 3713 113 3250 11325 449 2101 22551 9 11102 
17 11176143 3392417 113077 901 167094 2740607 7515 2032330 536149 12395 1373518 
as 5171313 53063 45559 11 48955 4610515 1473 195114 114410 4771 4365 
89 233272 10169 25534 216 3763 71122 3633 15131 72954 20 22960 
90 25457 30 132621 128219 1430 47459 646211 10691 327135 546716 34157 600111 
91 104251 1481 1741 25 1662 50079 31 22125 9521 1365 1514 
92 47791 936 1429 3 2621 6107 101 20405 6201 17 9264 
93 57600 2694 726 234 2813 30640 3 13862 106 20 6432 
94 2121111 231439 297110 1169 65774 211802 2466 174201 283657 16892 12260& 
95 345133 11369 10460 321 12129 62400 11927 97910 63457 2504 66356 
96 255033 12359 7771 1401 4792 72479 7143 63961 31423 156 52127 
97 190382 4921 15307 127 3126 22621 223 7091 14465 7 121787 
99 1483377 90 91912 12716 12451 24351 54499 4161 779115 426928 
TOTAL 126337046 17155501 4595530 1432474 4715819 29349064 2072719 21611320 27600465 1797044 15940033 
DDS ITALY ITALIE 
01 1372013 102755 2172 126033 153 611 913351 3503 139271 20 13507 
02 2701266 267717 377642 5BBD84 994 36393 496160 29605 169451 27 42193 
03 745244 6141 151471 12054 3320& 124464 192021 6054 161145 11394 31815 
04 2150711 145520 21739 1345991 5154 3935 475851 7163 129115 1 7135 
05 65812 2116 1549 16911 467 959 16361 300 15326 44 4142 
06 276009 15101 11061 7439 161 4037 13591 4 216657 29 201 
07 2344~6 21173 10284 20593 1626 39253 64175 470 66996 6427 34~9 
01 215212 20769 51 19732 31762 51514 64101 17034 2190 1052 
09 30214 1160 20 5433 616 1292 6175 4107 1 10079 
10 1402057 1149 17 52204 246975 71009 971552 490 
5 
43961 
11 56223 2046 126 7967 3 243 29llD 4 15656 367 12 131231 lliO 4613 24701 5126 3457 67667 30111 13 519 
13 17818 31 51 7927 21 1361 5023 37 132 649 1956 
14 6llD 47 
3676 
5123 13 440 369 
5 
lll 
ll90 3516 15 523379 13071 75404 280539 49031 62211 34652 
16 195263 12521 53933 32147 114 27113 11499 76 22045 26119 1716 
17 144742 3715 361 24351 1791 6651 63735 439 10121 
14 
32787 
11 156983 29190 419 51029 565 1259 27610 35 43665 2357 
19 196937 10411 5974 92066 1257 1543 52519 440 23662 202 
9065 
20 275337 19445 57 67ll2 49917 39716 40196 9 56143 1840 
21 193230 14379 22ll 37301 985 6199 30340 10656 15424 
17030 
5735 
22 515125 19592 25499 71600 ll539 9394 201429 1136 20263 123643 
23 435331 4917 13132 45990 5525 2450 273101 910 69513 1237 11353 
24 735403 1554 423 2ll711 99721 558 6116 4ll969 9494 
3204 
25 325024 5827 306 17558 43151 49691 90961 ~0214 6691 30631 26 91949 1324 15 7013 2466 16111 20533 8210 9~3i 2356 27 1396239 91070 15677 177191 37013 48507 553471 3215 410253 49627 
ZB 411811 19132 101 143620 1010 23909 168619 3410 20300 1073 29937 
29 2263941 107756 1301 760772 325 101249 625579 13117 253634 12025 3D4ll3 
so 621116 33911 5671 279916 16 7ll34 99952 26276 27206 415 14172 
31 90341 12489 
152i 





32 769131 56123 431530 141 47802 99509 57665 63307 
33 476936 23ll3 124 90466 67 1291 257711 15175 21851 1152 57509 
34 212642 12591 2137 153096 123 9005 42150 1279 34927 .. 26739 
35 206041 5134 17147 65514 1 1313 61569 9294 32076 54 6239 
36 17125 3951 
5Zi 
5565 43 1675 3391 
122i 
1616 184 693 
37 45536 D 77176 ll9D67 22 2945 63674 53610 11 137034 
31 969851 72797 2112 407411 2741 12960 220312 5320 135706 ll565 91773 
39 34464ll 502650 20399 1429114 6582 104975 747466 5719 435524 12152 11ll3D 
40 954363 67347 3911 217620 4659 71313 312715 3411 55327 2603 75317 
41 772352 15732 12002 130192 ll5S9 54153 302129 10077 101561 2280 131917 
42 79549 ll954 252 19435 72 4811 50412 333 2225 541 9444 
43 267336 162 6176 26376 21125 163190 17620 2162 890 6152 21313 
44 343400 15183 5429 li4D25 5757 16269 173531 2547 4067 2415 4107 
45 45156 ~~ 4 '!!! 14542 '~!! 19 24075 157 ';~ 17~, 'l!'~ ~·· ~~· 47 298133 ll590 9439 42124 460 50222 ll5964 Hz 1J58 62216 5311 
41 1052441 56837 5295 563979 197 49035 257013 111 51225 6772 61130 
49 221654 9236 9005 91431 114 12405 41146 1772 12704 333 42731 
50 72119 114 15 53911 19 931 35913 6 111 16 1706 
51 716111 732U 564 200457 214 22935 219560 1593 5151 3316 ll9706 
52 512911 54932 2374 144717 17455 27101 13345~ 13666 17153 6423 24936 
53 123137 2ll53 536 6001 142 6012 51405 411 544 928 28991 
54 370757 16173 514 110165 29127 27759 15901 4059 4917 1160 19512 
55 503506 36281 1502 264694 2413 24430 91370 41057 ll916 5721 23975 
56 312752 5560 1135 207729 452 2267 53499 208 26755 2511 12629 
57 93719 38212 2365 19970 973 1977 4435 363 7631 796 10067 
5I 161577 7029 753 52313 732 4670 66310 174 20351 573 1172 
59 159002 11392 254 71226 1747 3996 27633 197 14990 180 ll917 
60 69205 1219 1811 32294 365 9097 17171 64 1144 54 5280 
u 268366 5296 611 42712 3199 5317 135159 4990 5192 14265 50015 
62 436457 64236 481 90816 13395 15029 176003 554 6439 19717 49717 
63 123211 13466 lOU 52001 3466 1122 16292 319 4612 14537 9250 
64 146196 3271 530 23lll 171 31641 45511 350 8102 5006 21426 
65 7552 lll 26 2121 I 170 2056 23 191 362 1784 
66 3677 152 21 2167 10 560 56 641 







61 212071 15275 2402 11356 10219 63577 3225 23435 
n 312315 12427 4312 110313 4362 27961 42lll 13 4471 \133 32261 
70 651872 12ll81 1077 211561 54ll 25619 221754 1132 19292 1223 21145 
71 331154 14552 223 107560 3901 6114 45416 515 5102 576 13971 
72 3147379 631064 443 lll7716 112832 136263 1269927 4307 143063 2577 219117 
73 197414 52111 10418 416913 121 55975 247431 2115 29271 2777 79491 
74 1013720 103761 2711 379914 33276 29163 343931 958 ~3594 149 76242 




474 4013 417 34510 
23; 
15667 
76 1345503 62102 447370 61113 307371 3445 276421 ll0728 
71 26997 1079 
97 
12608 277 6 1396 12 59 
30 
4560 
79 124121 29099 41421 525 2537 31657 17 16235 2510 
10 1004 400 41 2211 
24 
5I 79 1366 
17 
3765 
11 43692 1474 31 13015 253 10697 3596 
6503 ll671 
12 355806 10431 1961 198090 2323 22350 47513 31964 3151 34336 
u 210116 12713 763 123710 257 9896 21649 57 ll572 2311 20111 
14 9231565 554555 96975 4276695 6999 273379 1940982 219347 512679 18466 1461411 
as 5956919 233271 50661 2999386 3954 155419 1547296 70801 266930 39337 519157 




5072 91\1 36~5 927 469 1313 17 1109ll71 1165469 5603651 1091579 2372930 345891 70839 411347 
II 1710411 1825 1859 66544 799 21667 1601763 50 5435 3929 610 
.. 129272 13 2369 19251 1043 19446 56262 1375 1674 12315 15314 
90 1816611 41913 56344 942610 487 23155 291741 ~395~ 215961 431 262231 
91 14981 398 140 50727 5 4152 23954 5 120~ 9 3617 
92 25116 516 66 12359 37i 
1211 5674 1086 4 4270 
u 15290 358 95 5716 1950 3940 
u4 
36 627 2190 
94 335479 13959 1276 147152 333 10632 102207 18626 620 32740 
95 111531 1572 1234 55175 1360 14734 50059 6313 7630 616 35131 
96 147026 3251 679 71901 17 4299 44991 2505 4592 103 146ll 
97 ll6413 826 131 60791 21 371 4109 23 596 1 48200 
.. 219 219 
47 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Ftance Jrel and I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
i 005 ITALY ITALIE 
~9 471925 545 7949 a705 11707 6720 12933 112672 240615 
TOtAL 64719535 4271631 571177 16521453 3916011 3330173 21016a04 246535 9031649 492692 5314401 
006 UTD. KIHGDDM RDYAUME-UHI 
01 79751 414 242 191 6 
4854 
414 77677 76 661 
02 632437 9568 203224 36211 31 13430 121232 3196 170691 1152; 03 107556 1609 42100 6835 71 2095 4295 24139 295 15185 
04 381522 34729 41146 75165 4402 47 55627 111432 3971 54900 103 
05 121335 14062 51750 4455 2 3161 5417 46942 65 1774 
194 06 154525 11262 12017 1647 25 4256 4029 15320 5111 92194 
07 1203346 120a54 2734 7769 10122 331504 153267 31921 59560 475104 2311 
01 1017376 36339 1241 1215 73112 352620 330692 29917 129995 122727 1671 
09 30102 2516 429 11114 a 1560 1116 1337 731 4143 1 
10 2181996 53116 136544 63732 94114 222626 1249317 233137 71115 55691 1727 
11 319356 12215 11414 313ao 2 217 96531 36902 2611 121004 5 
12 210419 1225 72715 44157 517 9342 100591 14615 541 33319 3399 
13 6575 22 23 1231 1a 1747 2212 167 453 617 15 
14 20176 40 9 4360 
270; 
117 9065 4190 10 1685 
n2i 15 519971 110351 30930 a415a 6504 50659 52202 12690 231039 
u 171940 11643 67736 10230 372 514 6449 19719 3533 46147 5527 
17 32al32 15240 60729 a114 311 2404 100154 75452 11615 53976 60 
11 147455 7381 716 16510 II 633 9360 66510 2026 44019 2 
It 197303 14734 10010 27766 2139 610 25471 3a107 511a7 19492 17 
21 94ai04 76361 10996 52614 96008 74641 45420 6706 32627a 251126 9654 
21 125657 11715 3160 16511 132 536 20651 207aa 5513 31764 103 
22 1631290 3U62 10229 304731 2961 61260 631166 261594 177042 130091 14254 
25 1724093 211397 75650 141540 7776 21257 114449 120966 64216 a26594 137a 
24 32233 474 52 9967 531 64 8602 416 a391 3519 147 
25 6323216 565619 295417 103054a 67a072 75412a 1510345 936146 121110 340053 1737a 
21 1022973 234221 1409 119100 147093 4lt214 6042 21702 3619 70561 21 
27 11437599 1947990 a72705 621443 125773 a01392 1225156 592305 231874 4922230 a9731 
2t 1999610 70729 23722 667427 20a7 94432 336908 403519 50019 348910 17a7 
2t 1610725 91965 1986 41511a I 59384 393494 3630 a2665 511084 51595 
31 34126 1630 332 a064 292 199 2a63 15915 2017 2720 94 
31 1521290 190591 65 211060 27049 125256 169217 170377 79654 524837 2Ua4 
il 161207 22671 4453 53915 132 4800 38042 521a 5126 24999 1151 47736 5016 630 !2a61 306 au 11399 5947 6642 3a07 23a 
u 217173 32970 5316 51940 123 2947 68551 3936 3517 40421 3a2 112054 6539 7545 26204 54 93a 19149 2687 5071 43511 279 5059 13 153 525 1 252 72 3246 236 491 
20 31 39367 13959 109 11061 
37197 
23 5056 610 2416 6113 
31 673112 71a7a 1132 212973 15935 125729 15920 35406 10091 6151 
3t 22a7246 437595 31460 63573a 1520 43506 436530 59292 171302 441902 21401 
41 315536 26214 2300 7a015 109 2a004 9U51 5153 21426 48559 419a 
41 55462 3070 37a1 1946 12 113a 2453 34442 6670 1752 19a 
42 6811 1270 93 1119 7 179 1617 591 1313 661 3a 
4J 67a 9 75 90 20 127 131 96 52 74 4 
44 1935177 312375 30191 240441 99 61124 153a43 337973 16867 56107 725444 
45 12044 5 102 15a 513 1 5 44 24 11122 
46 1410 10 1 13a 39 17 17 27 344 aa7 
47 400025 110a 3676 16744 
943; 
134116 1792a 27559 3159 5510 190225 
41 1719413 113137 32a72 645099 55036 410752 59013 86467 349495 21104 
49 249760 9771 1996 109161 26 11338 30501 12093 45899 19957 2011 
50 250 5 1 62 
261; 
1 29 23 12a 1 
530 51 49010 2749 519 4632 3621 7963 12384 15125 a72 
52 91a47 6694 759 19904 10162 a049 11344 6592 13411 1612 6320 
53 15151 11197 2 129 24 31 1033 a22 171 386 1556 
54 94031 7120 519 40155 a12 2175 10635 11113 17457 1701 797 
55 174799 15190 6054 51706 486 7a55 14642 26370 34213 12352 7931 
56 60646 5145 2370 19971 69 1111 1419 3432 4104 7t12 7966 
57 114190 112602 7577 7212 221 344 13530 5131 2763 32620 2120 
58 19121 7217 14 2781 414 704 2023 1911 2190 1543 121 
59 22921 6711 71 6409 4 II 2647 1458 3319 1579 565 
60 1653 624 217 3743 156 547 a24 160 1513 705 24 
61 32114 397 705 1404 4675 109 965 5612 5519 1757 10971 
62 2193a 3107 452 6019 225 194 2314 5253 4421 2672 4211 
63 45276 3891 aaz 3150 69 1273 3709 3117 951 12960 15197 
64 47447 361 496 1910 70 9554 2159 1256 21564 lUI a152 
65 497 52 
2i 
71 1 37 13 25 270 17 4 
66 911 36 12 42 121 65 412 130 




3 35 2a 43 45 
68 7065aa a8515 102960 110037 61669 16769 76490 a4261 36811 
69 614948 107460 36041 79943 170 114125 41739 35161 112473 67611 20241 
70 584619 111752 15627 94964 274 9714 153105 23125 3714a 5260a 16302 
71: 2107 374 81 947 4 97 264 236 153 93 55 a 
72 4039906 700743 91153 1210401 32903 312162 607266 169050 219404 615910 10144 
73 992854 16200 26827 355812 1990 40117 125406 74522 113976 151964 16040 
74, 146061 15129 1159 59507 2463 12544 27575 2203 15003 11294 491 
75. 6174 224 31 2051 
5ui 
33 1306 661 631 1014 132 
76' 359211 45311 6U4 146703 10502 64532 19937 13331 46067 156 
7al 36457 6311 917 3156 16 516 5297 13060 4105 2311 621 
~:: all 52 1609 120 18671 23 1477a 4576 402 1451 47222 47 4030 471 12 616 105 61 2094 Ill 436 
~1' "G7 919 ~~ ~:'':':" i 129l '"~~ 
,. :'~'!~ 1 Gljl~ •1 
121 19565 259 470 1607 2929 1851 2074 1591 413 
Ui 713a2 1525 2574 26171 3 2101 9279 3905 17170 6425 2229 
a4 1186165 65834 42674 416353 440 48187 15259a 46111 250711 11115 3511 
15! 401597 27991 7525 129586 10352 14247 83359 39032 62111 20454 6240 
86' 22423 151 240 7511 i 6350 5191 1239 1160 523 44 a7' 2071134 217326 11179 894294 166091 412989 25945 149795 111144 12356 
~~· 367a 200 59 a10 
36 
459 1224 108 475 319 24 
.,t 126398 1760 21224 22901 2105 53923 140a 2916 11169 1116 
90 ' 40500 1803 2160 13509 a1 692 6263 2a40 3112 9016 114 
91' 2335 51 4 1459 23 449 59 195 a5 10 
;~: 133a 11 11 311 62 41 24 575 219 96 6441 120 66 655 Ill 391 605 3 4289 35 ,.. 316192 20575 3542a 12915 51 11319 29911 20641 79761 32616 2751 
95 i 42271 1414 a45 1474 43 3934 11527 6125 6283 3550 76 
96' 17111 744 412 5271 37 621 2916 1347 5425 197 211 




604; uo; 333i 319oi 53a 2959ai ; 
"' 
361950 3749 TOTAL~ 59062251 7215644 2796099 10585040 1410293 4654506 10275049 4142120 3294716 12560476 142753a 
007 IRELAHD IRLAHDE 
01 15642 a 19 5 76 30 a 15495 
02 46477 72 2122 1224 
46 
1561 4 4396 37091 
03 14719 7 112 76 12 
26 
317 14212 
04 59029 3012 14a 737 
ui 
5029 2317 47760 
05 5134 
9l 
115 16 15 4 64 4a04 
06 12594 311 a 
i 
16 197 22 2a61 9079 
07 230769 5041 
IZ 
346 6313 3721 6983 119060 
ui 89297 oa 103144 2497 271 1040 11592 2al6o 7010 21030 30612 
09 3525 14 3 51 
4223 
2 a 72 3375 
10 273776 ua27 16362 34 110604 220 2522 127914 
11 74a56 1445 52 au 
20 
6339 363 1333 64506 
12 33315 113 10913 605 450a 22 4710 12354 
13 1315 4 2 143 
32 






15 93661 5093 64 5527 30920 
157 
40219 
16 13409 703 a70 111 
1352 
545 31 570 10421 
17 7aOa7 5560 4a 1346 21401 2200 1157 44323 
u 22907 291 20 99 
34; 
27 473 47 773 21170 
It 77155 1467 562 119 210 ua 1067 1368 70359 
20 a6921 1246 705 1751 1139 2123 1362 9045 30949 133 31461 
21 36366 1374 12 2227 ; 15 1230 70 1166 652 30272 22 124550 741 102 3339 1711 11601 1830 10317 a7241 
u 524537 30496 4764 3115a 11197 1650 56515 1 151644 229412 
24 2145 1 
u6 
62 137 26 121 46 365 2017 
25 668179 73263 30496 3370 43961 14565 122 17551 1222 482773 







27 3230920 105335 30184 133 100165 104941 
2 
2146971 
2a 227249 1051 28217 17937 2471a 391 53604 101329 
48 
Valuo - Valours• !DOD ECU t.xport 
Report lng country - Poys d6cloront 
EUR-12 hi g.-Lux. Danurk Doutschhnd Ho11os Espogno france Iroland Itllh Hodorland Portugal U.K. 
005 ITALY ITALIE 
99 759535 2739 53140 5551 ll830 19177 3733~ 321684 23 soao56 
TOTAL 76060467 5783151 1223150 28417301 1391669 3709410 20592175 832076 6905~~9 ~15256 6649~23 
006 UTD. KIHGDOH ROYAUHE-UHI 
01 226260 2501 2036 115a 9 a 16279 199761 a72 2936 
02 1614470 21627 501451 83732 ua 14219 173366 527642 14192 ~78103 
03 21255~ 6356 103712 15209 372 327a 11969 26921 1417 26365 10878 
04 879M1 63413 1411~1 161359 7495 155 109616 237212 2211a 123064 202 
05 51691 5732 16167 547a 203 1217 6367 10226 121 6180 
HO 06 394695 232H 2~34~ 32~9 106 930a 7319 3095 15201 301219 
07 710319 ~3903 1763 6088 2515 16D50a 95502 ~0900 31503 319202 1505 
oa 760443 30531 1356 9933 63012 203341 215058 22402 106635 lDUll 1357 
09 96ll0 12171 1809 30252 41 3683 23253 3~94 4038 11352 10 
10 531069 35903 28018 1694a 25418 52640 2~7598 42308 ~3327 37847 1062 
ll 153053 4525 ~717 21030 1 824 ~10~5 1423a 2727 63940 6 
12 153193 1574 17372 3~374 721 1668 51883 3159 2675 39091 67a 
13 24421 155 139 7676 64 5520 7800 287 1411 1240 259 
14 1905 ~3 a 4190 
5752 
~27 112a 1231 19 ll59 
10sz 15 33922~ 56410 14695 58954 7683 26730 25367 15119 127412 
16 557256 55815 238753 39~26 2022 2186 2331a 64322 ll912 ll0034 9468 
17 194257 152ll 36612 13aoo 679 7911 50622 44355 2920 21950 127 
18 350249 29266 3119 ~9606 221 1726 25763 146686 13312 80401 9 
19 356534 27193 19566 71074 1670 1215 41764 77864 70122 ~5268 2a 
20 7aD961 44677 15315 70202 76938 61631 61396 1375 216239 217252 1865 
21 468851 26681 ll362 100a45 137 22&2 5033a 196856 15249 64910 120 
22 1667H7 19060 a42a 257103 2358 86395 196561 ll1529 171886 738a2 40275 
23 433303 62656 11900 51199 909 37ll 70~19 47691 1637 175070 411 
24 15447a 3665 104 61457 1209 ao 15341 402a 16asa 50575 374 
25 25700. 22426 13595 51210 19669 21aoo 67959 31367 10aS6 17474 au 
26 99784 25528 39 960a 30~6 16ll2 4860 7874 251a 50129 70 
27 1688659 22D07a a7705 I 0348a ll9U 97173 444153 60930 42097 601012 13007 
28 771347 27881 2574 151067 4 21009 255761 92236 11977 200912 926 
29 1981321 12Da74 13121 526197 67 46549 510240 151674 126591 ~80212 12726 
so 116187 100862 11541 294036 21594 13637 129529 107547 50019 aoo65 980 
31 193795 26252 49 20410 4150 13922 20635 20110 9145 75575 2149 
32 579496 65591 13ll0 253111 479 16559 137420 14521 11086 79031 1067 
35 471206 26334 4127 a0499 134 6749 213019 71094 37516 2SOOa 1026 
34 279131 37729 6991 19066 119 3173 a2251 13592 5397 4ll59 347 
S5 179626 21054 26146 35561 207 145a 34116 13441 7717 31977 172 
36 19259 712 2\7 7623 1 1996 3135 1941 1210 1616 1 
57 446476 107977 1524 131565 11 2629 al362 5852 36191 72174 184 
sa 852471 91926 3707 344168 ll73 12a13 175688 20333 71765 125a09 5019 
39 4120151 641674 130390 1389114 3106 57351 660167 146003 39642~ 675679 19550 
~~ 923275 77941 12079 276927 2019 74995 261099 17ala 19352 100140 10135 
41 25ll21 10301 ll33a 10236 ua ll465 34901 6ll61 19012 21426 1100 
~2 156141 1394a 2486 2SI9a 165 5512 28521 6262 6461~ 95ll 2131 
~3 617aa 142a ll064 11829 2288 2251 12519 s91a 757~ 8747 100 
~4 724957 ll2774 42575 139947 109 ~0123 65319 71866 6077~ 51217 140163 
~5 24156 15 150 261a 700 25 13 196 19 20350 
46 5923 62 13 351 299 229 73 25~ 161a 302~ 
H 234963 ~60 1040 a655 
9005 
12927 ll479 5404 2112 914 121902 
41 2134433 IH231 4ll71 862223 53a67 457155 98450 ll887t 327511 18234 
49 660664 35095 15155 225500 33~ 51841 76091 50 56 a 123994 771~9 4930 
50 33679 132 19 ~671 3 56 sao4 266 24663 65 
noi 51 341079 37560 3681 51064 6415 969~ 60796 45889 ll2620 6119 
52 486561 33850 7172 105067 31179 1717a 75409 25954 a7240 69882 33630 
53 41385 25686 25 766 a 162 3009 6231 3326 222 1950 
54 523133 43533 1962 206 702 3160 23475 71739 39146 ll8097 ll~35 3184 
55 120212 74618 17562 240371 2335 27523 122296 48117 194854 35468 56368 
56 243993 22518 7883 87491 212 3017 28849 24107 19111 sas31 12SU 
57 491063 269774 27694 S37S6 942 2402 37039 24141 8595 87a03 52 SO 
58 219703 73990 156 40691 2903 5SO~ 34602 22S89 24700 13591 1377 
59 172972 37066 a sa 50528 so 1050 21674 62S6 SS231 19980 2339 
60 118558 6419 42SI ~9526 1lla 12167 12288 1164 25715 56S6 294 
61 703184 92Sa 18078 61250 78462 49H 48970 77190 188292 28761 187999 
62 1207722 98255 164S6 356324 4949 7660 144076 122265 291875 5963a 106244 
63 22264S 160~7 1059S 18552 273 7466 14804 22562 8390 ll590 ll2S66 
64 8ll876 3S45 ll094 S6009 19S4 147542 34589 17146 423810 15779 12062a 
65 IS858 ll43 18 204a 32 913 514 481 usa 204 277 
66 5S82 206 229 565 I 69 1034 Sal 2384 513 5 67 5051 3ll 49 255~ 
1496 
69 684 262 591 526 
61 414415 4S7al 21369 1074H S2196 61255 28iDO 7a792 2a160 ll512 
69 S65769 21082 5659 76777 206 669S8 ~1226 ai20 97519 22722 25520 
70 706SSa 143310 lt212 161~74 178 17171 180601 31767 85915 58895 9801 
71 1791162 ll03928 7987 ll2S60 au 24101 237184 2SS48 2427 96 SS4S5 520a 
72 2S50422 S86353 S65S3 81173~ 18614 143255 S92D71 65171 141016 278854 6121 
73 16a7400 IS0263 ~7217 570775 34S1 73094 254448 106242 26329S 214985 2S652 
7~ 5S8D44 5SD9D ~4SS 2S4761 8328 S9876 102625 6250 48958 37537 2179 
75 825ll 177a 95 34199 
13350 
23a 14665 7S05 6489 17665 77 
76 ll74562 139065 Sl478 49S512 26940 200886 60527 52007 155001 1796 
7a 214S9 479S 472 5248 41 22S S618 9611 2468 1716 242 
79 137202 1a75 125 28997 30 23499 4139 S82 2027 7612a 
ui ao 10243 2692 a 3~34 188 ~52 5S7 202 2579 
u 61116 "2~7 1~'- .,., .. , D .. .,,.~~,,.  " 
,,,, A1U, ., 
82 S26302 13599 5212 1/16~2 17o 13486 j(t.),,;; .o/l6 86330 .J~·-)1 li".J~ as 4S6621 7269 19a02 212026 25 10926 46566 158SS 293~7 a497 
a4 14SUS52 H9S03 400924 5269005 7196 35906 7 201923S 1401290 2614167 1659779 30611 
15 602094S 300091 147797 2468584 27255 131673 9623S2 755340 711613 ~28690 10561 
16 109035 576 1016 55a41 7; 
18460 17752 7563 4668 SlS2 27 
87 14476001 1621240 546S2 7356468 911090 2776276 125791 al2182 740907 77SS6 
a a 1550646 101825 296S7 ~6sasa 28 273439 361720 7741 130844 17a726 2a41 
89 669232 5462 S4987 29915 lSO 6721 41737S 6370 74694 93144 236 
90 2DD2ll6 51752 96S01 a75S62 759 17833 295726 101394 163099 397534 2S56 
91 101289 ll09 237 62407 5 a22 26247 2172 5S65 2671 25~ 
92 28540 S04 34S 12167 
' 
191a 2595 387 7719 3093 5 
93 41739 1689 285 9097 2531 S804 Sl32 61 20353 69 718 
94 IS94S62 70961 132503 S71969 291 71713 159311 6948a Sill DO 124161 5581 
95 251257 ll71~ 5215 64558 273 23992 5ll27 31829 44874 23167 150a 
96 246064 7211 S528 92573 61~ 6192 5557S 16743 50001 lla2l 1031 




122az 10510 13867 135894 916 385853 I; 99 624922 51747 
TOTAL 8955SDI4 8521639 5174725 285SS769 506363 3a72421 15624842 629634S 10070253 ll5S6217 1409442 
007 IRELAHO IRLAHDE 
01 141473 96 214 24 2 3559 430 so 137ll8 
02 112689 194 5665 3611 10i 
4034 50 14119 
2s 
a4246 
OS 18974 22 351 7a ao a7a 174S9 
04 65060 6181 420 2136 96 
9335 ISS S812 42SS8 
05 3711 
22i 
81 56 70 s 232 5172 
06 19424 633 40 
i 
50 429 17 10982 7052 
07 79292 2725 339 2681 1790 2614 S2710 48 
364S2 
oa 68341 2143 10 S94 lOll 5723 15003 4847 15430 23732 
09 10594 20 12 24S 1034 
9 39 327 9944 
10 57 50S 4190 S075 21 21630 14S 1992 2541a 
ll S0996 569 S4 512 li 2416 186 742 
265S7 
12 15607 177 2231 1758 2268 5 2723 643S 
13 6706 51 12 1196 1291 63 23 4090 
14 12Sa 
6517 Hi 
5 46 10 
17i 
39 usa 
15 56831 2878 84 3627 16271 226 
27072 
16 45687 2771 2200 SS7 646 
2290 135 257a 35150 
17 56934 11~3 19 ll97 a633 Ull 1287 3712a 
u 74122 1334 116 350 22i 
105 1~98 41a 1969 61332 
19 147637 S39S IUS 2391 197 1924 2270 2797 144 
133261 
20 6665~ 466a 651 204~ 1173 1955 19S9 6602 14729 32749 
21 . 61626 2657 45 4467 12 
ll 2270 126 2~71 11li 
56579 
22 127834 531 102 43S6 40Sa 40246 2325 710a 67323 
23 126973 6772 1679 49S9 1357 221 6140 13 23415 81730 
24 16S82 10 9 603 185 54 204 133 S817 15i 
ll367 
25 Sl426 ll79 15 1869 346 1489 453 431 1149 243~4 
26 ll66 153 
2a4z 
1 
46 u2 ll u2 285 716 27 449403 10695 3773 7966 14927 s2 ~08890 28 60674 816 6 6991 1848 5634 347 azas 36717 
49 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
llportlng countr31 - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland lto11o Nederland Portugd U.lt. 
007 IRELAND IRLAHDE 
it 69751 1921 16a 17644 552 4075 1167 9693 15 34511 
30 12556 173 u lUI 1 146 40 227 3 11703 




31183 74119 11470 272605 1475 333475 
32 26653 519 3058 Ul 924 114 652 20660 
33 20925 315 7 237 176 15a 526 67 a45 18524 
34 72665 307 9U 1903 37 666 5 2404 66361 
35 11575 376 al 2063 lOU 551 121 a49 6454 
36 2330 32 
7 
40 12 3 9 2234 
37 2722 453 665 
14i 
56 43 46 1446 
31 169555 2892 179 5284 
2i 
1752 319 2836 
476 
156150 
39 296504 26151 1341 46442 6720 21439 20541 32341 141016 
40 33671 655 15 4n9 517 1952 514 1376 204 23549 
41 2275 33 31 2 33 55 94 4 2023 

















47 3255 22 






41 197127 2251 23435 12157 1244a 141109 
49 22414 890 52 356 131 72 76 282 20555 
5I 35 






309 142 IGI6 
52 9605 502 171 640 70a 1011 119 117 207 3669 




134 29 107 119 2050 
54 6579 204 2420 272 429 35 6 3109 
55 24890 697 75 12420 a3 2211 2217 1336 1301 4550 
" 
7521 245 211 894 
5i 
16 575 411 559 21a 4399 




577 104 a197 
51 2115 310 5 laO 77 115 43 2 1170 
5t 3461 an 
10 
125 ; 3 65 53 17 4 2320 61 2347 24 584 22 72 34 22 31 15H 
61 az71 10 32 107 45 14 11a 1185 57 a66 5837 
u a392 58 35 614 14 224 249 135 253 6740 
6J 5291 144 5 195 53 61 54 2n 312 4186 
64 88Za 20 93 115 361 465 935 222 503 6035 
" 
141 6 2 6 12 2 113 
" 




1 1 2 
714 
119 
61 11a214 4654 93a7 1169 3134 7969 200 151109 
" 
73276 a76 1358 3336 loa7a 579 10242 725 1497 43785 





10 1 217 
72 576066 3301 11501 26347 5344 3723 
1194 
460751 
73 166011 8622 4134 9291 71 1501 6629 2532 11679 113351 








76 48837 6251 372 2596 4016 31415 
7a 1389a 664 4 631 1957 
12 
721 9921 
79 3415 235 2 244 51 881 1990 
ao 230 5 14 i i i 216 n 631 
1; 
19 ; 604 a2 4923 414 949 64 180 140 30 3052 
u 10245 sa 124 1141 
4 
IH 556 772 1369 51 6030 
a4 134609 3101 419a 19092 1521 40H 127a2 5259 290 14329 
as 60946 916 440 9155 131 551 "12 3095 1040 171 39121 
86 150 24 22 6 52 ll I 25 
20 
647 
a7 141467 4393 179 20559 12110 11579 6317 3310 aonl 
88 477 1 13 171 36 186 JS 35 
uli 89 5034 76 231 2464 
2i 
445 I 797 
90 5255 241 120 399 119 1'•9 149 4057 
91 293 1 25 5 • 4 249 












94 34106 a23 2370 379 172S 24 24164 
95 9115 4 12 414 ISO 476 JlZ 96 1270 
96 2116 22 23 313 19 70 liD 43 1511 
97 336 1 
70i 
19 1 315 
99 109159 27 190 24 77 156a7 92445 
TOTAL 11462050 476971 143009 630717 2332a 205425 640951 127664 994600 17201 a2D2177 
ooa DEHIIARl DAHEIIARJC 
01 703 19 192 
7 20 
45 15 Ia 249 I 164 
02 47a75 672 25295 3100 1185 2004 12163 210 2519 
03 24022 741 4111 17 216 179 611 333 9661 2702 4052 
04 49737 1146 17012 2 26 1036 655 391 11422 14 3263 
05; 41961 139 15377 a 51 637 15 119 28441 1 3374 
06 ·. 25045 583 5464 
Hs 
203 266 596 16939 5 989 :~; 111006 7082 46933 12426 9950 24536 75141 12a 4335 152613 3al4 27353 6440 21263 22788 3a05a 25399 56 a 
09' 7011 23 5674 41 41 
zzsi 
27 632 636 
10 I 162azo 7103 66395 2100 53432 16075 2961 12496 
111 96146 10!%~ 51433 3 18979 21~ 1139 9254 
""' 
4334 
l2 • ~~,,~ :':'"'' ~ ... .. ~Cl ~ 1 .. ,. ~t.tA• 







15' 243226 225210 547 1403 11413 2 2106 
16· 1154 1742 3537 7 9 499 53 154 1070 215 au 
17 14050 2544 25016 2 5239 24704 115 15115 7423 5612 
11 20377 1653 7712 2a 333 1431 1 771 5206 
34 
3241 
19 59319 1540 24142 910 272 a447 3 1124 5919 9291 
20 93670 3205 32a73 7139 4111 2093 
770 
15411 22610 3324 1917 
21 1 21127 1616 7720 uo 3352 211 4113 15 2400 
22 ' 151433 1042 20974 497 10661 a5973 1032 14717 4331 un 5511 
23 700788 20a77 411157 515 2724 13510 24 2204 166664 1 13112 
24 1525 6 360 145 
273135 
551 51 211 19 ItS 
25 909194 71641 231194 664 7a21 2517 14659 1676 305173 







27 1649701 66114 175496 11412 351245 913525 
2a 465509 13447 113932 3676 13741 66 3517 214425 
211; 
32635 
29 127023 7629 42351 
2i 
3611 22606 91 3902 36730 aooo 
30 6433 402 1363 34 67a 1511 610 au 24 93a 
31 220723 41343 73762 
122 
7130 39 14311 42 55536 
i 
27153 
32 40096 3300 20157 104 2720 22 179 3937 1154 
33 12269 1151 2977 7 120 1951 223 417 2041 12 2593 
34 54154 2569 24045 1 48 1537 97 1554 7625 6 10372 
35 23011 1911 7719 29 sa 2104 12 2642 7409 
Z5i 
112a 
36 1001 41 521 2 11 
47 
7 sa 110 
37 1131 1947 4261 
zi 
4 164 205 473 
15i 
1023 
31 131966 16551 72192 615 lOOn 106 2021 19736 17590 
39 416491 88901 162374 104 5199 35022 1130 20a01 a0475 272 22206 
40 51091 2511 17650 219 1209 13460 111 3491 403a 58 a19a 
41 ! 3911 230 2215 1 4 10 520 235 391 5 223 
42 1413 172 535 
2i 
12 93 17 176 262 53 163 
43 203 1 41 10 13 1 2 66 
11a2 
41 
44 SlDDOa 20713 259506 45 2079 7920 5120 3155 4421 5160 
45 1191 
2 
176 I 4 I 951 44 




411 4207 5112 
41 210035 6011 115621 166 20950 43742 359 16388 








51 4665 610 42a 2551 
52 1 17252 1207 4737 5527 1426 1169 196 739 939 556 756 




9 61 27 222 
54 22173 1394 12375 526 2010 771 139 4534 
55 
• 
113aO 1331 7531 72 340 1302 1079 4115 1212 699 699 
56 11754 an 5699 16 34 700 7 241 719 1615 1913 
57 15590 7323 2205 61 
34 
152 16 37 3961 412 647 
58 1093 201 217 73 91 31 57 62 112 13a 
59 3364 322 1160 4 36 311 1 309 431 I 779 60 1590 3a 545 73 10 
35 
112 131 54 413 
61 7724 53 59 a 505 111 119 1603 354 3513 763 
62 6717 374 1441 421 4 liZ 22 1421 414 1376 1155 
63 6494 190 2655 65 27 61 27 272 au 1163 472 
50 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
ltparttno countrv - Pays d6clar ant 
EUR-12 Boi;.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. 
DD7 IRELAND IRLAHDE 
29 19~214 123H 10592 UllD 3155 18906 21642 19108 396 65962 
3D 2~8594 5738 8566 26491 33 2876 1892 7525 52 195~21 
31 137316 9397 
135i 
15~38 ; ~941 8978 901 33668 82 63911 32 65420 1113 10715 188 1141 391 2757 ~7055 
33 111341 1086 122 1146 183 7~9 11861 419 ~263 90812 
3~ 76652 679 an 3087 61 979 21 2414 68557 
35 21806 1055 363 3052 ~38 1952 391 1126 13~29 
36 2H6 20 
155 
599 i 111 3 ~~ 1683 37 28057 385~ ~767 103D 1072 1559 112 15447 
38 115634 3~05 551 1~505 
60 
557 ~~~7 1002 5512 21 85634 
39 534836 36969 5275 91567 315~ 35386 27488 ~5341 1022 288567 
~~ 83672 1480 109 10107 1658 3169 1929 2710 56~ 61946 
41 10097 2DD 5 410 
5 
16 ~48 948 887 19 716~ 
u 26242 268 206 1818 77 673 912 850 56 21377 
~3 1619 
'52i 
20 192 ~ 2o~i 14~2 22~ 3066 11 1168 ~~ 6~630 3160 7060 7 1009 1621 ~0696 
" 




6 2~ 77 21 1176 
~7 2132 ~ 23 
Hi ~855 1736 1~75 5 Hi 362 48 306692 3722 689 38251 1HD4 13125 226312 
" 






39o5 ~oi 804 51 6~237 18U 3948 255~ 50145 
52 ~9338 2230 1122 3522 2441 1DU 5228 1020 1317 1333 30083 
53 1171~ 2141 ~oi ~69 "6 
765 202 23~ 136 7767 ,. ~~751 1765 20849 2102 3D23 214 53 15861 
55 73256 2788 ~25 20690 ~oa ~742 9639 2033 2974 29557 
56 23435 1321 1174 1273 
u2 
120 1482 1315 2~~5 241 14064 
57 55082 13339 1896 635 6 302 
ui 1380 410 36922 58 20981 3287 58 278~ 547 215 2D08 ~68 15 10916 
59 19707 4729 7 1702 
53 
86 870 3" 187 19 11767 
60 2~177 233 196 8283 268 712 529 152 273 13"8 
61 202422 398 1072 7203 918 417 ~514 31993 1757 14357 139793 
62 275987 . 2527 1644 41394 26 701 118" 12045 3828 6801 195172 
63 38912 223 63 791 ~7 295 655 296 1014 2587 32988 6~ 130541 206 2212 3397 5713 ~391 19862 2158 6911 85644 
65 2910 7 5 212 17 41 432 25 2171 
66 1437 1 16 12 1 155 15 73 1164 
67 1086 50 4 11~ 
2ai 2612 
5 6 20 
510 
887 
68 50656 2173 ~19 8625 1621 6090 237 28081 
69 66231 ~10 345 "33 6353 1151 6621 325 779 45314 
70 76596 4908 369 8703 
2 
565 111DD 1923 3ao8 "1 ~~749 
71 53271 ~663 56 2157 412 161 1073 1H ~'513 
72 251538 9959 1259 11601 357 9458 17661 2826 2556 
152l 
195861 
73 242120 11116 65~9 236~9 525 2067 12525 622~ 12~37 165505 





66 a 13~ 3~ 5685 76 161731 23117 8605 5278 13214 99824 
78 8446 422 12 38~ 1096 4; 
'II 6131 
79 5974 394 6 927 3D 1396 3172 
ao 1214 2 1 85 3 
7i 
2 1121 
81 4728 21 15~ 452 635 21 7 37 4156 a2 50793 4523 11320 1520 789 735 31079 
83 ~8311 154 1314 7529 
42 
590 1892 2889 4382 78 29483 
84 1681527 26251 35428 '11004 11791 90612 80993 106212 2763 926431 
85 880357 6090 7442 195591 319 5888 47H6 24359 22~69 2760 567893 
86 2aza 50 98 77 24 198 14 60 
70 
2307 
87 713222 23214 602 146030 60872 84668 23663 14840 349263 
a a 253428 293 5832 43094 24881 138285 21891 18995 157 
89 19924 220 595 6309 
1154 
1607 12 5013 
32 
6168 
90 196879 2926 4899 23470 10589 4665 8351 140793 
91 11510 14 6 1282 11 405 102 174 1 9515 







56 18 369 
8375 
1906 
94 128308 ID66D 1703 3911 8625 122 90527 
95 63067 98 71 2508 3 770 1337 1902 670 
75 
55708 
96 24560 221 166 4561 4 546 1281 1045 667 15994 
97 6192 26 33 146 
zi 
21 146 1Dl 25 569~ 
99 258371 3 515 6010 685 332 26 50363 2DD4D9 
TOTAL 10871714 330501 140793 1435498 1102~ 185860 751732 381769 6572U 53527 6923768 
DDS ~ENI'IARK DANEI'IARK 
01 5535 126 2210 6~ 54 667 77 zao 776 2 1397 02 153877 3234 75126 10554 7221 7697 42062 569 7296 
03 42273 1748 8062 51 265 2710 707 1606 14403 2997 9724 
04 111011 6553 34289 5 138 11325 1607 2244 42056 IDZ 5692 
05 28033 851 11236 5 2527 2624 4 666 8705 3 1412 
06 75116 1168 9129 
173 
512 440 1 15" 60484 3 1132 
07 91907 3999 13148 7337 6167 10871 48471 36 1705 
08 99427 3463 20060 2696 15678 13252 24446 11861 971 
09 23588 138 11661 103 136 185 2066 2298 
ID 49412 3398 24990 623 12600 459 3000 1129 2513 
11 ?~~~~ 3m l!m 5 ~~!! 81 "!!! ~!~! .,,._; 2442 IZ ... ':"~' ... 
13 97 35 liD 3386 2782 22iU ... ''. ~'18 14 1135 105~ 761 9i 5 44 2i 167i 2H 28 33 15 ID21D2 89871 991 1441 4737 7 2202 
16 29232 6051 11687 47 42 2588 129 77~ 4210 405 3299 
17 35066 1637 8977 3 1228 10428 689 1236 5445 5423 
18 57298 5238 22372 127 792 4555 6 4942 12928 
102 
6338 
19 72876 2795 30143 883 419 7579 3 7833 10467 12652 
2D 877ll 3366 33410 4487 4704 3191 
15870 
10597 22384 3154 2518 
21 55990 3164 12881 
52\ 
227 9606 575 8370 18 5279 
22 216 987 724 20390 17722 ll4956 3835 224" 4042 11531 20823 
23 195572 7818 123608 260 !DDS 6450 15 46 47074 3 9290 
24 12376 63 4176 690 6 970 115 4569 49 1738 
25 34715 1499 20523 25 1826 1046 1046 2244 260 6246 





27 199597 12345 38369 14001 1198 55839 15 71272 
28 95412 5033 36189 i 658 9205 130 2929 32894 1625 8374 29 188356 13715 74419 5986 38272 1083 11132 25873 16248 
3D 171660 20255 39289 133 1559 26064 23593 3056 19436 146 38129 
31 28421 4641 8518 
325 
565 3 ll32 60 8125 
2 
5377 
32 127176 7325 71699 620 9582 ll~ 3139 12814 21556 
33 986DD 6555 17918 27 807 36970 3052 4013 9253 79 19926 
34 73135 3329 34561 I 109 10676 658 1574 8721 54 13452 
35 36001 6060 12145 127 13a 3952 492 2412 7919 10 2676 




78 132 325 187 
37 81985 16780 45668 76 1693 2078 7008 3 7716 
38 203303 18155 79860 11 1097 23120 312 4267 27686 261 48534 
39 751749 105289 340875 331 6686 63870 3451 46410 122391 436 62011 
40 158774 8125 62036 709 4206 30808 788 14514 13216 283 24089 
41 22559 1078 9085 68 u 399 1045 5561 235' 107 2778 
42 32097 22H 12998 25 310 2285 283 5959 4232 1079 2642 
43 37183 388 5312 9220 357 1555 96 266 13344 4 6641 
44 ll6521 7338 87377 51 860 7785 :an 3522 4209 342 3236 
45 4471 
zi 
965 5 17 I 2~ za 3331 124 46 1285 698 40 14 394 23 69 
47 12386 9 5155 
ai 
3195 5 
u4 103 2310 1609 48 264860 10782 142419 1325 28382 9325 42531 534 28510 










51 36672 5570 1441 1218 6583 237 17001 
52 85947 5391 29098 15491 uu 9764 1506 6715 6649 2ll~ 5035 
53 2410 740 373 us 11 171 7 127 127 
51 803 
54 92"0 5493 50931 377 4112 650 10589 2415 475 17193 
55 103550 8549 41837 277 1926 12980 1497 21707 6298 ~313 4166 
56 48618 2343 26641 59 120 2552 62 1618 3177 3261 8785 
57 40191 16802 7895 354 11 1931 105 264 8544 998 3287 
58 13488 2200 5263 388 216 1259 652 845 750 233 1682 
59 31491 2031 13903 32 
291 2524 ID 3Dl3 4637 46 5036 
60 17239 473 6843 764 1050 4 2485 1301 140 4147 
61 157884 1258 21960 8873 1984 7451 686 36856 7997 54339 16480 
62 197065 11025 65587 7243 460 12103 566 34657 10394 33053 21977 
63 38305 1097 13125 618 291 825 333 1623 2818 13925 3651 
51 -~ 
l919 Quonttty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Oanaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
ooa DEHI'IARK DAHEI'IARK 
; 64 8361 136 1425 142 274 463 2601 302 2675 336: 
65 191 2 24 1; 
7 69 6 1 81 : 
66 311 1 a2 a 70 16 1a: I 
67 53 4 27 
26l 292 
2 1 10 
31144 61 91442 5422 33665 1984 10960 4"4 3258 
69 67278 1450 25855 257 2375 2359 
sa 
23819 "60 4279 1424 
70 99500 21065 35352 1 623 23112 2007 4863 798 4621 





72 916901 107249 422941 21 34951 70158 21103 53175 197217 
73 302102 26977 156195 24 2705 23492 336 13559 29210 350 45554 
74 30789 1659 21740 60 2635 403 531 1215 21 2525 







76 63977 9389 29294 5405 2841 11462 4856 
78 U54 1 8219 113 1 19 53 448 
79 6780 290 1493 2663 1481 852 
80 2aa 
2 
189 2 50 47 







a2 6315 92 3378 
2 
173 1340 653 
u 17772 170 9807 194 681 1 2628 1842 67 2380 
84 171773 8216 94161 IS 4469 9682 1145 24121 9949 100 19195 
85 90118 3263 42211 433 743 13531 2'6 5922 12346 720 11403 
86 10503 5aa 8503 6 425 HO 70 ,; 271 17 147841 14953 72390 4246 20644 14547 1154 12307 




3 95 1 
S9 35524 
197 
19235 117 60 2751 13310 
90 5909 2&28 70 409 74 355 900 1075 




1 1 70 11 19 





94 47379 4325 18573 
4 
274 2344 12303 3184 
95 5733 221 1906 210 395 267 617 785 6 1315 
96 3322 71 1660 40 49 346 3 556 173 6 418 
97 18a 1 41 11 1 34 15 as 
9S 160 160 
306 97 574 60 142 43794 2 3343i 99 82527 4121 
TOTAL 9676476 727282 3864655 34804 468311 688792 44872 353533 1555964 77693 1860570 
009 GREECE GRECE 
n 
2518 47 363 691 1 551 
ni 
50 689 126 
223728 11787 15343 61845 1843 21251 16421 86476 
255 
789 
17513 12 2326 1139 2153 1032 164 5404 4123 905 
14 217269 18746 8525 64250 947 17764 4964 270 96634 5169 ' 
15 1670 31 85 an 107 66 309 172 9 
~~ 8646 796 110 98 66 463 26 2632 4477 3 59605 3200 187 5087 1526 3729 1309 444U 53 
u 4896 160 400 SOl 841 1335 1353 6 
1: 2105 90 85a 269 560 126 123 79 343353 2921 
22 
899 35311 276946 4615 514 22147 
11 3H99 13191 4447 120 9971 5237 3395 116 
12 U75 38 as a 302 a 160 4520 2487 500 
13 413 3 14 119 1 87 20 141 28 
14 122 
1070i 1676 
5 1 IS 12 18 u 





16 14179 1027 4907 965 50 401 2570 3300 168 
17 125542 15860 104 a as 516 26006 34 36479 427 45231 
lB 12391 1046 52 2795 123 924 3 1537 5399 512 
19 18545 1166 138 5005 10 947 526 6308 3747 698 





21 14549 2567 489 2422 226 748 4771 1051 932 
22 86321 5871 2119 17251 397 ll739 1152 15956 9843 344 21649 
23 96041 4285 24614 9407 511 13138 a 17415 23370 3293 
24 8173 47 2aa 3089 
13696 
496 798 2647 aoa 
25 189789 75854 1568 5U2 33487 34620 2367 64 22248 
26 89037 
2637l 2577 
79 20 37478 50423 1037 
424i 13165 27 678137 12866 71637 150027 
21i 
310136 87107 
21 190451 7779 5 15396 11175 70913 ao221 3128 21 1595 
29 164685 5632 27 16917 nao 39675 55 39406 49526 525 3442 
31 3898 154 44 1166 154 u1 135 733 169 7 648 
31 330149 6023 
339a 
46212 6758 4424 
12 
250258 16063 ao 331 
3l 50073 3265 14125 2005 2099 10485 5123 4 9557 
33 6709 727 22 1054 147 1458 109 1433 523 1236 
34 37245 1740 119 12369 433 6llS 47 12707 ll79 2533 
35 9529 601 517 1833 13 2399 1 1820 2oaa 257 
31 447 194 2 55 35 a 116 5 32 





31 80361 5311 440 23138 1925 19073 19596 5494 5359 
3t 254757 46438 U9 41440 16329 40006 248 724ll 21078 650 au a 
41 31259 1367 30 6526 2112 7627 92 . 9569 634 79 3223 
41 ll247 102 ll3 1599 41 1551 1451 2559 441 3390 
42 620 76 1 86 28 124 1 234 32 37 





44 54272 1257 54 10630 5716 2642 20904 245 311 
45 477 a 6 16 35 ~o 3U 29 46 241 6 ~ I! 197 I 
47 19313 
261i 
252 125 389 8345 ao 17 10065 40 
41 112515 454 50899 4873 16007 25989 6645 1641 3334 










51 7453 2oao 952 3062 755 
52 18611 491 61 7734 559 1584 39 7253 461 120 379 
53 663 84 
2i 




11533 662 5435 342 1199 6 3393 147 322 
55 39904 590 234 17167 756 1895 5U 17380 352 679 268 
56 6684 26 3 1352 aa 415 3203 599 594 404 
57 9439 5830 109 524 as 510 1600 475 58 248 
sa· 1448 90 2 656 40 128 436 13 37 42 
59 6195 1036 1 2529 102 440 2198 278 309 
60 3261 34 20 2151 149 201 545 26 
14 
135 
61 3595 19 32 1578 41 260 1391 32 224 
62 3069 18 17 1449 21 274 993 97 35 165 
63 5668 91 1 819 401 215 2032 1490 548 70 
64 4081 5 1 91 240 214 3191 119 80 139 
65. 51 1 a 3 2 32 
2 
5 




57i 141i 2 
16 lS 
7; u5i 68 15007 3563 6285 495 
~=' 259071 266 59 aou 70442 4053 169789 176 4772 1446 75960 17118 6 23309 2274 8155 21857 a82 1083 1271 71 148 1 
155 
31 5 a 70 
34260; uoa 
33 
72. 1737508 63543 191986 16031 336166 
1i 
337401 447409 
~: 91006 5650 1630 25879 5467 1430 33010 4133 171 6548 ll608 1997 23 3165 1558 2127 1774 442 1 521 





,; 7 5 2 54 76 I 11020 268 9568 1759 3128 770 1191 
78: 4435 159 
2i 
1458 253 101 2358 5 101 79: 19251 6341 1266 4 147 60U 5218 171 
ao 115 23 49 1 a 12 22 
81' 360 
si 2i 14 ui 285 44 17 a2 37; :j i 3466 1314 449 937 70 7779 100 7 1566 165 252 
22i 
5197 255 1 236 
... 154U4 4822 2909 54227 3964 13125 61288 4152 89 10079 
as' 52770 2379 482 22494 1433 6903 50 14022 1570 159 3278 ... 3236 
1341i 
55 2648 67 59 328 7 72 
87 ~ 198216 2442 100440 ll775 15643 28676 14409 206i 9345 
aa ', 166 1 
232; 
26 3 100 33 3 
89' 12556 
ui 
920 17 2608 36 5655 643 
2 
34i 
90 3968 135 1066 37 238 51 1695 257 324 
91 253 4 139 1 2a 3 62 12 1 3 
92 271 2 45 17 3 110 7 
2s 
87 
93 771 2 
173 
122 16 11 
2 
573 5 10 
94 21913 474 4280 300 229D 13043 976 3 372 
95 3768 61 13 154 215 373 16 1719 145 1 3ll 
96 2833 77 7 965 10 330 2 1157 100 4 131 
97 47 2 
37 
2 2 5 
935 
4 6 26 
99 34762 212 435 210 274 14899 17759 
52 
1?19 Vol uo - Valour s r 100 D fCU Export 
Reporting countr' - Poys dfchrant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltolh Nederland Portugal U.K. 
ooa DEHl'tARK DAHEPIARK 
64 151471 1871 27114 630 5522 6182 251 45421 4539 54912 4182 65 4022 56 694 II 23 181 14 1148 146 24 1025 
66 1476 14 433 43 75 5 392 71 438 67 1092 71 666 
11i 
7 55 16 196 
3747 
u 68 50055 2912 25327 645 5711 6755 4150 3920 69 51016 1293 25110 134 liDO 4740 
657 
12019 4009 5176 3105 
70 91765 13506 31125 
4i 
1272 20871 4641 6922 1456 10101 
71 43402 7221 20200 2363 1514 II 2164 6115 92 2967 
72 505913 56991 225304 13 25141 55937 3124 16803 31544 421 19921 
73 416116 24411 230834 30 5439 21023 1799 36566 53454 1279 55044 
74 101705 4712 75703 303 7199 777 3592 4517 177 11585 
75 5022 a 1768 
13ai 645 
Ill 6 59 687 
64i 
2393 
76 212402 25713 106123 19277 560 9762 31360 16940 
71 7691 
ni 7097 175 4 3 33 31 345 79 13916 4010 5392 1 2497 1i 1471 80 1121 7 1209 22 
16 
238 339 







12 17707 2426 57094 
4 
2836 5337 9151 6600 
83 to415 175 54681 1222 3196 u 11707 7410 535 10067 
14 2120142 60060 1033720 293 34442 143079 53995 231311 212221 1401 349613 
85 1097009 40649 609698 946 1036 127571 13668 63705 74354 6129 152246 





17 191721 90629 471846 21897 118979 66791 42520 68505 




95 1562 242 115 9193 70320 
90 372410 110794 2761 24166 5007 13189 46557 76 89719 
91 12471 75 1681 36 1320 29 431 693 1199 
92 5664 6 2691 
2593 
112 239 26 1797 207 509 





94 156203 5627 66171 3 1591 6701 41373 15621 
95 45645 21aa 16167 27 1304 3584 1569 4481 4074 51 11500 
96 48216 1203 26068 230 477 5685 321 5644 1950 29 6679 
97 21006 344 16736 2 19 1523 16 748 493 1125 
9B 694 694 
267 15; 3225 6632 109575 63343 99 203072 19245 620 
TOTAL 12910874 806414 5101171 63319 226392 1219904 168117 964709 1671001 227154 1754979 
009 GREECE GRECE 
01 10757 653 1521 2156 3 2132 
1977 
121 2569 1595 
02 633135 32117 34527 207150 3536 55363 48475 248266 
ao4 
1724 
03 34366 252 5961 1476 2616 3972 100 10442 7580 1093 
04 400187 22473 28795 124620 IOU 37726 11237 1369 159302 6577 
05 3416 56 22 1284 121 459 122 574 71 
06 11755 945 Ill U9 101 1489 
22 
2901 12962 25 
07 21713 2365 114 12U 1049 1922 976 14004 43 
oa 5653 192 550 1011 1120 1502 1192 16 
09 8650 732 4494 383 1275 731 461 567 
10 76181 4131 
20 
1247 1651 55154 3014 201 3769 
11 11177 5835 2272 48 5501 1681 2701 
64 
105 
12 12765 61 543 2081 50 656 
62 
2962 5150 491 
13 2964 19 169 755 16 769 157 174 145 
14 145 2 
1572 
5 3 20 
6 
71 20 27 
15 40360 6715 7121 1500 3019 12669 7089 
160; 
792 
16 47536 3254 14369 3631 224 1791 21 11326 10645 652 
17 73453 5034 127 1957 1713 17973 72 18475 1326 26706 
II 37335 3715 321 8456 497 1914 5 4763 15335 2252 
19 53448 3552 420 15111 21 2399 3912 9153 17229 1567 





21 45361 3756 1503 7970 568 2923 5224 2101 3154 
22 137654 4616 2067 14952 656 14989 4443 1935 5171 552 10573 
25 53349 2146 13513 7317 324 8524 40 7332 10631 2745 
24 65957 475 2106 27945 2 1212 1521 21077 10142 
25 12151 1063 193 1463 711 2372 3075 310 2195 
26 2042 
6865 17i 
47 12 197 1479 307 
92; 63Di 27 104904 6855 9905 19726 101 39183 14269 21 56160 5731 2 9756 2643 15301 20139 1426 10 1045 
29 181619 11645 544 31229 6532 37197 4696 35621 40054 246 20148 
30 109215 11020 2011 46109 3573 15512 2929 5147 3639 111 19150 
31 33236 1433 
a393 
8560 1006 171 
133 
19995 920 a 436 
32 136464 7717 50341 2125 6311 20924 14734 12 25767 
33 56970 4464 336 7949 161 22018 IUD 7441 3452 1969 
34 53770 2055 252 21172 574 1311 201 15530 2047 3621 
35 11466 143 2621 5741 51 4236 5 1313 2599 1043 
36 2325 472 5 217 121 193 
7 
1120 54 68 
37 35234 1463 29 5627 172 5570 1917 2191 
15 
10551 
31 149716 7470 167 54710 2956 30859 23 25950 11607 15329 
39 313314 51279 2040 100977 19112 46401 501 110607 30076 124 21490 
40 100513 3913 203 26248 6366 24005 371 27639 1921 223 9694 
41 59893 551 2725 5337 949 5391 2251 31179 1939 
62 
9550 
42 19311 1344 so 2611 715 2306 5 10126 491 1684 
43 157100 2114 5385 109932 4196 23670 
1654 
7047 256 11 5112 
44 42309 1092 109 15439 1939 2499 17076 381 1617 433 
45 3260 135 60 ~~ ~~~ 4 2533 109 16 117 !0 ~I t•• ,. 
47 11664 
5164 
70 IDO 254 5H2 .;I I ~J 111 IS 
41 163135 1107 72075 4695 20349 40156 11746 1369 6470 
49 50620 401 501 12004 702 6475 6049 1572 6 22194 
50 4067 1 
1; 





51 101216 1065 33252 3390 11431 42411 913 1417 
52 126122 3631 679 52323 3623 16954 146 42560 2946 1064 2196 
53 10151 301 
590 
2416 58 901 53 6631 23 10; 391 54 119647 4307 57441 4161 15652 57 33452 1376 2495 
55 231182 5358 2140 126261 5934 13695 906 76414 2794 2715 2595 
56 29676 226 74 10342 219 1934 
i 
11155 2451 716 2482 
57 35199 19224 737 3614 696 1102 5653 1701 • 307 2117 
51 22700 aaz 56 1082& 546 3461 41 5741 232 344 562 
59 51156 5350 17 19641 au 3549 67 11193 1210 2734 





61 114640 561 514 21894 1326 12926 67541 135 9304 
62 118716 974 562 33517 1331 17075 .. 54691 2332 646 7495 
63 26395 961 67 4250 4001 1646 
' 
9914 1297 3592 661 
64 51593 71 40 1930 4274 3614 6 44226 1743 1251 1431 
65 1129 24 4 119 46 91 5 743 6 n 
66 2617 21 3 303 235 2002 11 30 







6& 11125 214 719 5668 1720 6456 441 2435 
69 121561 214 143 119U 23133 2342 1 71832 255 1653 3007 
70 71561 10512 33 11117 2115 12694 49 21124 1536 497 4744 
71 34794 2312 5 11661 422 3425 14218 41 96; 
2635 
72 601267 27905 101 91193 1114 141261 
az 
137110 72183 12&201 
73 167689 1133 4535 49563 6570 11491 60967 9160 291 10190 
74 43316 5825 65 13131 4031 7949 1 1053 143& 6 2110 




21 14 131 313 
2i 
174 
76 59162 1030 26659 7225 2aa 13722 2110 6162 
71 3510 213 
54 
1120 115 73 1706 25 111 
79 30166 9137 2326 33 244 94U 1453 431 




21 57 103 225 





12 44167 1145 256 11599 1519 4847 10616 1175 4903 
as 45206 441 72 11492 1277 1716 3 27517 1211 11 1459 
14 1274911 36501 21412 461414 37180 106269 6211 4544U 44197 189 97796 
85 609114 17131 7679 311427 9326 71897 1192 123445 18753 1121 45143 
16 26711 
6412i 
45 23041 90 1379 2051 14 
11207 
91 
17 820460 5419 360159 51394 91155 
15 
146175 21204 54156 
a a 79433 294 
1715 
2489 1440 67715 7171 197 42 
19 41243 11 2274 115 19391 205 6109 12142 56 
5511 
90 114320 3343 4562 61634 1306 15070 sau 44371 13196 19257 
91 15551 125 4 7909 192 3311 31 3290 259 4 419 
92 4623 144 7 1161 258 357 1 1502 75 145 
1111 
93 11567 157 
uli 1721 543 344 si 1537 30 90 94 90100 1346 11490 2427 Uta 52365 4321 11 3179 
95 32769 520 Ill 7935 1439 3237 433 14452 1032 16 3524 
96 40631 1247 250 11714 732 4445 131 11529 1611 10 zaas 
97 5591 123 3 3337 51 345 
2zai 
406 12 1314 
99 50466 1 56& 2734 336 1644 75 17111 25701 
53 
lta9 Quantity- Quantit,sr 1000 kg Export 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lrdand ltoll• Hadar land Portugal U.l. 
009 GREECE GRECE 
TOTAL 6767959 474849 88792 1020345 314403 1251931 18635 1878532 937832 38992 743648 
010 PORTUGAL PORTUGAL 
01 13143 494 153 3793 2130 1287 333 24 4145 784 
D2 65463 13975 4181 1744 
22 
9326 14599 976 677 17972 2013 
D3 73673 4H 8574 561 57199 3268 277 184 1957 1188 
14 9281 290 372 1651 753 1210 22 58 4568 357 
D5 7721 829 1588 1009 au 1141 5 146 1464 697 




474 2020 28 
07 255652 28084 6399 1621 55960 28982 67 96435 37546 
Da 54590 2213 7 206 1506 25192 11727 7582 6130 27 
f: 3655 258 589 1402 266 766 812 62 266 64800 71 
5 
5530 25900 10457 18565 3508 3 
u 25268 4573 2350 4044 8692 1003 2 4284 315 248890 737 1172 292 12086 220679 44 264 13331 285 
u 503 70 199 43 91 23 48 24 250 10 1i 4 209 18 2i 1 3 5 33141 822 2807 17432 9645 608 776 1012 
l6 1727 217 351 205 
25 
501 245 1 47 107 53 
u 40244 61 71 414 4331 22361 3 12342 94 542 10981 219 20 1282 56 2040 941 3 631 4738 1051 
l9 12092 98 113 2184 1 2649 778 128 2806 2389 946 
10 14786 406 
656 
286 324 10037 380 20 62 3097 174 
u 20858 199 1365 
20540 
14535 640 205 1250 1448 560 
Z2 238017 13721 422 1359 140834 22073 313 23656 3878 11221 
u 42768 2038 106 501 
966 
17366 10142 588 541 10619 867 
14 6340 57 3 14 4912 33 
22 
137 175 43 
15 369705 6928 325 5876 3818 271211 58112 2341 3899 17174 
Z6 70291 6003 
19490; 
142 177 57780 184 
392 
1588 4397 20 
17 3962499 34546 7957 3177 1841383 62721 265202 441608 1110604 
za 270554 4734 3 19282 212841 9489 102 12001 1353 11750 
29 167478 3373 129 51695 44190 28046 43 8461 17366 14175 
30 4479 101 19 914 1342 952 40 222 134 754 
Jl 181004 30359 
57i 
6514 48824 7063 
5 
37939 45216 5089 
32 53468 2200 8626 21284 4446 6042 28H 7460 
33 8002 226 15 488 2991 1515 171 575 580 1441 
34 49707 1134 43 8322 23195 4850 2 2539 854 8768 
35 19630 394 458 3938 6981 3667 3 228 3651 310 
36 578 13 
2 
19 45 88 
5 
146 1n 163 
37 4132 1357 au 294 444 70 146 996 
lS 90144 6701 207 18808 
12l 
25537 18359 2 6109 3135 11283 
39 210955 23425 730 35784 73633 33104 326 22680 12005 9145 
40 50629 2182 43 8681 878 11976 13860 33 6732 1744 4495 
41 26295 105 83 3836 16 9705 2714 1393 3995 2111 2331 
42 1056 93 6 177 1 184 174 103 175 143 
43 508 21 83 1 123 251 
196 
10 4 15 
44 218022 2447 32 2507 126531 68494 902 895 16018 
45 27845 9 4 44 26227 415 1079 13 54 
46 187 1 
67 
41 99 2 2 38 4 
47 16072 1864 62 5314 2945 ; 21 201 5598 48 144322 9938 149 14828 19 70813 16665 3760 24727 3414 
49 7562 275 64 1908 1137 2325 ll 399 291 1130 
50 31 2 i 7 2 6 127 13 ,; I 51 12240 304 1214 
ao6 
5238 2196 1311 1755 
52 48346 3394 503 9482 22152 5707 43 3660 1026 1573 
53 1712 696 1 165 
12i 
49 360 1 220 a 212 
54 19030 698 58 3229 3026 1991 29 6613 835 2423 
55 29581 2521 275 8005 8073 3880 777 3823 507 1720 
56 6312 54 115 2282 
i 
972 a88 Ia 668 422 893 
57 3366 1889 60 265 338 325 92 137 252 
58 2298 71 12 673 55 278 833 222 21 128 
59 48H 299 25 947 14 1081 817 1214 171 274 
61 2804 100 74 934 5 449 569 
4 
416 79 178 
61 3890 144 51 1946 310 543 489 58 345 
61 2986 146 24 628 985 630 29 320 95 129 
6S 2622 108 16 293 599 402 
10 
288 199 714 
64 7024 18 52 2147 1656 806 1711 398 226 
65 115 3 1 11 23 9 1 53 10 4 
" 
340 10 30 129 10 104 35 19 
:1 179 81 205; 4 37 52 a 5 12 20 2 26180 351 1906 11999 5568 1724 1512 1019 
" 
113350 552 53 4371 4 97892 2231 21 5040 566 2621 
71 48287 5754 20 5137 12015 19762 2 4056 451 1090 




14 46 10 39 ll 
n 
32408 3306 5094 8993 4915 2521 6495 641 
12458 2010 
7 
145 2765 4082 202 110 1938 1206 
13527 4558 1204 326 2853 173 1262 3144 
496 2 48 45 83 5 4 210 99 gl 117 19 ~! 6 3 30 . .; a 36 15 4777 ~3 !<!! !'! &·~ ~Ail .. 1'!' ~·· u 5954 50 7 724 I 2047 885 3 1590 22J 424 
H 236905 7560 2999 39341 122 35637 58975 322 63710 8179 20060 
u 71926 2918 283 19562 246 18608 9240 1109 10754 3584 5622 
16 2383 60 1 157 484 1286 
i 
228 44 123 
87 355735 10224 724 58133 98828 85500 48321 21703 32289 
88 305 a 53 14 5 223 
2 
1 1 
413 89 16604 51 19 14323 551 117 47 1081 
90 4652 141 176 1451 547 559 27 866 387 498 





9 2 230 24 52 
93 2313 
60 





94 18637 981 1977 11 6325 4525 3456 606 
95 5650 238 11 546 2032 769 42 609 615 788 
96 3296 ao 50 897 490 555 6 714 169 334 
97 56 2 
56 







70718 5 105 3959 329 18 55266 
TOTAL 9850621 414663 241187 773117 39486 3968584 1066021 12683 710439 889475 1664916 
011 SPAIN ESPAGHE 
01; 94287 3683 1050 24756 
5 
28418 628 356 31472 2311 1613 
02 126255 14536 2965 3169 40331 926 5337 42515 15a 16313 
03, 162537 1265 13398 850 1658 53849 9454 20004 18194 15093 28772 
04, 282629 5009 2874 21579 15 204134 988 564 30419 14894 2153 
::I 20741 86 1539 2512 i 6772 148 6394 2218 573 499 31498 2352 351 193 3926 
12 
5137 19369 123 46 
07' 505982 104774 1162 2916 2 267620 3317 93450 1932 30747 08· 92322 11355 39 4550 53 43618 1 19621 7800 5186 99 




81 1463 1070 1470 
10• 507589 200 21 1200 451623 39349 6091 4232 162 
11 ~ 32450 1763 38 874 1 23214 38 5422 227 873 
12. 132899 568 12936 2586 4 100450 
2i 
2411 2681 10364 899 
~:! 1700 7 418 12 712 251 92 26 173 3422 
9045 3430 
1540 420 51 17 388 994 u• 211101 25778 1604 106074 41616 8410 9852 5292 
16' 18256 779 1246 1809 5 2308 230 10482 485 912 
17 1 149950 416 31 3026 57 130725 ui 10272 1527 2894 821 
Uj 25799 1640 144 7300 17 6886 
38i 
1778 4918 62 3054 ~: i 43080 1248 3333 12669 5 9097 7744 3185 511 4907 74756 10203 13 4287 331 21665 4 1309 30458 2759 3727 
21' 42186 1377 280 4929 112 23338 1318 2102 4927 509 3294 
22\ 1021772 2888 1944 32186 5 905601 4240 3111 24100 4008 43689 
w 202846 8500 7827 7137 3830 74601 3851 3521 28298 55038 10243 2787 29 45 261 997 430 1 u 582 
211500 
424 
~:: 968410 10801 806 49605 65026 342179 499 93389 38778 156827 453530 41090 
950 
45913 27066 180867 23346 11107 6840 116662 639 
27 : 3986383 216205 433961 78306 620398 1481 10809~4 631003 141678 781478 
28' 585694 19045 490 82540 219770 5580 170699 49033 28144 10393 
29 j 664571 12504 247 143086 250930 151 12133 82855 58299 34366 31 • 7150 110 43 2599 791 710 472 1556 46 823 
54 
Value - Yaleurs• 1000 ECU E•port 
Roport lng country - Pays dlcloront 
EUR-12 lolg.-lux. Dan• ark Doutschlond Hollar Espogno France lrolond Ito I to Nodorhnd Portugal U.K. 
109 GREECE GRECE 
TOTAL 96\7699 5119\8 214621 3194746 291181 1232766 76717 2337074 994225 47284 840237 
110 PORTUGAL PORTUGAL 
II 35094 1053 492 10110 6151 5282 566 87 8424 2929 
12 154289 29414 9294 3734 
46 
24323 41897 2t92 1362 38179 4994 
03 123800 1430 30592 2209 65047 11919 245 413 9144 2755 
14 20424 692 1311 3421 1191 2240 40 366 9823 1341 
05 12925 952 273 1511 908 1699 62 165 2571 4780 




461 6640 109 
07 53319 4514 2260 593 15003 4841 68 18155 7857 
oa 31111 997 15 715 445 13840 8332 3672 3731 n 
09 11722 834 1930 I 3814 661 3414 113 171 
10 30048 60 
5 
1017 12090 5624 180 10007 991 2 
11 10518 1765 1317 1743 3326 376 1 1142 143 
12 122210 663 671 1051 3585 109529 15 755 5418 510 
13 5168 1102 1617 459 917 369 292 304 31 
14 355 5 li 29 255 44 26 3 II I 15 52822 113 2976 32271 13541 1192 716 1207 
16 5715 613 185 679 
67 
1657 1199 12 197 261 205 
17 17695 225 131 701 2557 11749 5 1060 128 1072 
11 33695 1311 117 4766 114 4570 3331 • 4888 9811 4705 19 23213 345 320 5234 4 4616 1554 421 4547 4054 2048 
21 16451 271 I 644 171 10691 695 14 13 3550 325 
21 36733 695 1354 5063 
6366 
16441 2180 3971 2445 2601 1976 
22 142449 6591 336 1319 52370 20094 1371 1370 2951 42667 
23 33157 1800 65 1294 
133i 
10296 1917 275 624 1996 120 
24 U74 321 42 174 1421 222 288 1604 1169 
25 21094 1124 14 2149 153 11423 5900 1191 1070 5162 
26 2459 145 
1513; 
46 54 980 92 
3z 
360 771 4 
27 384563 6592 3227 272 1H990 11397 22305 52101 111501 
28 57833 2065 4 11477 i 29715 5941 44 2920 804 4873 29 233501 9034 1222 61726 45157 51438 8832 14590 17247 24254 
30 103089 6863 1839 31859 15 1907 15222 2193 6561 5141 24482 
31 11209 3596 67l 769 2i 5132 1518 z6 2641 4882 671 32 152347 7741 57617 31951 11566 11944 14327 17411 
33 61855 1646 275 4485 11943 22755 4493 3827 4621 7140 
34 59620 2015 153 16001 17162 ana 13 4125 1348 9915 
35 24771 1314 2137 6510 3559 5575 329 714 3301 1332 
36 3691 6 
z7 
110 516 1299 
117 
1553 60 154 
37 42333 10101 7836 2083 4862 1124 3779 11704 
31 149876 6707 357 47477 
21s 
24095 29402 7 10666 6550 24615 
39 371742 30811 3743 95351 91060 59246 152 48512 25579 23303 
40 143445 5799 244 28119 2121 32177 36026 130 20269 5164 12689 
41 173561 444 711 56697 55 32344 17116 2741 41925 9399 12429 
42 19877 1196 142 3029 11 4767 2195 6 4457 1115 1560 
43 5521 74 27 2108 171 1006 584 
4i 
484 213 713 
44 42621 1142 95 3229 1 19122 11048 3024 165 3346 
45 37311 40 32 267 33210 1402 2103 42 215 
46 834 I 
zi 
192 461 26 27 16 34 




50 37 494 
48 119861 11632 426 27556 68810 20723 1852 45249 6516 
49 42061 1111 535 10896 1 6702 10192 150 2932 1199 7636 




2199 32 33 
5I 103916 1090 40 22197 12712 24636 31911 1037 10261 
52 214192 16337 3090 62607 2774 44403 38380 161 30472 7611 8343 
53 16351 1189 a 4163 
310 
496 2966 31 5415 112 1379 
54 162179 4276 669 46132 18755 23432 119 49545 3245 15696 
55 199385 9707 2415 69419 27712 43614 2698 31257 4416 1147 
56 36681 322 498 16276 
2; 
5656 4271 194 3313 260\ 3541 
57 16431 7485 276 1924 2271 1548 
13i 
336 456 2113 
58 34786 845 170 11998 384 3496 11601 3460 331 2364 
59 51361 3024 147 15503 49 7310 8740 90 12226 1702 2570 
60 36049 927 792 13135 82 5203 4916 2 7994 593 1705 
61 91787 1478 835 24059 2 12103 18992 102 27656 925 11935 
62 90719 320\ 483 17430 II 20205 22458 291 20435 1753 4519 
63 12184 385 68 2786 33 3155 2116 1 2039 5\4 1057 
n 71969 186 981 27166 16515 5718 95 15241 3204 2793 
65 2166 64 21 225 212 206 17 911 215 14 
66 1595 105 5 344 324 86 490 141 93 
67 2401 984 1 216 
35 
694 147 304 114 162 23 68 27848 367 1091 6000 5909 6334 4511 1045 2252 
69 76067 580 17 9302 11 42133 5639 4 10776 1541 5987 
70 74224 5372 37 1390 
' 
17054 29921 85 9110 1344 2202 
71 16505 25860 I 36173 4 6120 2256 283 11994 506 3301 
72 491439 16611 3335 135221 1400 126018 58324 
130 
19061 20273 48119 
73 190921 6050 435 34971 1 51001 41693 32775 7718 16154 
74 1026\9 2771 376 24860 633 37463 11414 391 14501 2431 7102 




119 508 1 67 1811 148 
76 101513 9358 21158 24884 16639 9 9843 15047 2108 
78 7976 1491 
IS 
171 1484 2505 128 92 1192 906 
79 22145 7653 2149 743 4370 333 2075 4804 
10 36U 16 103 353 655 n 34 1555 944 
~~ ~~m 500 .. ! :·m 4S 267 .!!! , !~~ 223 : t·~ ·~"' 1~5'H' ~~~~· ... ~··1 13 38361 530 65 6917 I 10343 6223 l3 'li.&l l.:1V 3054 
14 1976606 47955 31132 490597 557 273979 334462 11069 415656 93161 208031 
15 953961 35237 1126 399843 609 125445 129350 12120 92947 58407 91177 




1282 10 1021 
17 1940238 63439 1750 394477 521211 421297 210418 16411 172105 
18 170U9 677 16287 5025 97 147448 I 615 699 
I40i 19 20125 191 245 4231 3621 1301 21 738 2074 
90 211202 4157 6100 11725 17510 32343 2214 23030 18464 25653 
91 17110 162 27 7764 1346 2474 I 1247 525 4257 
92 5266 13 1 954 
166 
198 251 2866 2U 690 
n 20292 7823 
395 





94 97112 3263 13601 29 32502 18996 21669 4250 
95 44738 2580 122 5219 6 17492 4155 264 4800 4403 5697 
96 49874 1542 345 19121 14 5298 7689 305 1255 2380 4925 
97 4920 629 
1120 
716 311 1903 I 239 17 1104 
99 180360 5 1233 3458 2664 4499 ., 23005 144217 
TOTAL 11767164 519107 170152 2656957 22532 2454025 2110174 67856 1579732 770757 1345372 
011 SPAIN ESPAGHE 
01 232298 7401 3149 63921 
7 
14724 1343 1139 57920 5234 6767 
02 271989 44999 9912 7053 71611 2443 12509 90957 348 32143 
03 496934 3127 51465 2533 4262 187314 24416 40161 46356 33274 102626 
04 260472 8719 10797 34917 19 127738 1741 2711 56010 13705 3891 
05 23165 116 419 6401 5 4657 249 3118 3302 507 4391 
06 59213 3124 134 557 3 7111 
35i 
5251 42057 133 143 
07 127156 18616 495 2671 1 57139 2316 31430 1448 13115 
08 74391 1423 35 1569 42 33549 
2 
13701 7454 2511 107 
09 19910 497 4 3003 351 3144 356 3936 4348 4332 
10 115955 191 16 315 621 92715 435 17617 1703 2014 111 
11 15234 1143 19 540 
40 
9539 67 3334 31 554 
12 96G83 1762 3406 13222 52196 
2565 
6633 16421 1131 1266 
13 13943 66 3 3692 
i 
4125 1801 471 435 715 
14 3666 
366i 18i 
1106 201 34 38 14 1500 
15 139342 11723 3099 64107 36030 4537 4587 3711 
16 57505 2785 4916 6418 26 1931 61z 
1001 28763 1394 3201 
17 111565 196 131 4011 141 97607 2370 3309 712 1716 
u 70106 6919 415 17103 52 18675 1135 
12155 7273 264 6550 
19 10400 3330 6119 22891 18 15786 14221 7794 1134 1096 
20 56369 5380 25 4907 261 14633 11 1253 23904 2501 3481 
21 121244 2584 1284 14965 605 47291 30082 4598 12741 193 6201 
22 262207 2073 115 22859 10 43794 18422 2893 17615 3931 149725 
23 105535 4823 1462 11302 381 48701 132 1193 12939 14792 1403 
24 21038 549 985 3652 4146 1763 17 207 7113 14000 
1906 
25 111968 1627 117 15312 4698 30373 195 26001 3933 15642 
26 82390 3213 
15i 
7350 1917 11317 7171 4514 7082 39233 596 
27 536012 27925 34916 7124 151522 171 115257 81329 23977 93631 
28 182301 10740 196 39138 
1i 
79027 1213 22591 13401 4319 11606 
29 1172179 54645 3291 293313 301952 49625 122091 93625 21693 117926 
30 214904 11764 7913 19511 39 29907 1215 16142 15572 231 36543 
55 
Quantity - Quantltb• 1001 kg Export 
Reporting: countr" - Pa~s dlclarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
Dll SPAIH ESPAGHE 
31 1020793 16335~ 675 88265 3780 264847 16217 228064 190418 4689 60484 
32 76909 7575 422 z83n 43 15220 3 10948 5895 1453 6986 
33 20115 188 37 3305 9 5628 543 2533 1474 1600 4868 
34 65398 4220 201 23263 lD 12851 41 508~ 2331 5573 11824 
35 47123 365~ 2201 10370 11846 96 2151 14864 1276 665 
36 1883 3 4 500 5~ IS 
412 135 353 422 
37 15350 1413 14 4343 
4886 
3575 804 651 22 4513 
38 263454 23206 314 81056 69047 173 25253 18623 18769 22127 
39 693675 75159 1233 162535 1775 208786 587 94800 72865 44972 30963 
40 188437 7601 190 35722 152 89906 351 25310 7992 6048 15165 
41 78815 1230 284 13426 1964 16056 1324 11001 2757 1993 28780 
42 3500 316 10 384 7 790 1 110 336 209 637 
43 1479 26 51 68 140 169 12 161 2 
nna6 
850 
44 1937455 50583 2asa 122732 71 1111757 13971 1764 7533 
45 7887 14 26 885 227 7 6651 77 




125 ~~ 33 5 
47 421234 4377 6235 
5S 
306617 214 \071 85165 14374 
48 578533 11200 1312 181209 152259 41 49318 48756 110217 24168 
49 32140 1~17 354 11143 5476 20 6034 1743 456 5497 
50 112 2 17 i 29 30 56 57 2297 10 51 7725 436 257 2343 1117 1115 
52 17405 865 203 3561 1567 3504 48 2592 660 3024 1311 
53 7670 3514 237 260 78 2319 
1140 
512 9l 357 302 
54 26719 1325 5 10625 l 3956 6286 550 656 2175 
55 58908 2641 133 29274 237 san 3251 11430 2147 4715 1216 
56 22156 17~ 127 7079 3 2865 115 1914 1557 6912 710 
57 6943 1852 42 889 117 1344 4 67 747 1484 397 
58 2375 158 4 489 11 448 59 477 245 222 262 
59 10401 513 4 1540 i 1950 23 3244 163 2249 715 6D 2032 39 10 523 331 
us 
212 27 595 224 
6l 7972 77 17 247 21 749 3414 108 2592 644 
62 5707 115 23 504 a 895 1270 194 1989 709 
63 32102 2690 334 4286 747 4055 
95 
2264 2694 12969 2063 
64 4456 53 15 329 13 985 2102 161 502 201 
65 332 6 l 38 52 4 201 2 4 24 
66 2155 27 3 74 240 750 56 516 489 
67 204 92 1 14 41 
20 
28 16 l 11 
68 174626 4093 2353 14583 4833 37027 49461 1560 54574 6122 
69 194828 3571 547 24792 102 61860 7 3437~ 3894 54755 10926 
70 323558 39233 51 20801 62747 77 75443 21112 88607 14787 




259 a 157 17 4 200 
72 5946925 336670 1013207 2023700 
135 
261430 413752 63477 1806977 
73 384758 21785 754 85528 403 125587 79045 16199 17328 37994 
74 162328 12986 46 29290 410 67975 39 1935~ 3721 8004 20503 
75 1665 27 
946 
242 14l 121 2 150 508 1274i 615 76 97039 6814 19865 22843 2845 17916 6374 6548 
78 10268 210 
16 
1550 l 7579 74 126 516 212 
79 14~34 3180 1187 7314 213 1444 38 342 
ao 1125 25 82 61 35 570 l 351 






116 102 2 368 
82 19966 170 6427 3435 7050 423 1335 1037 
83 29558 1234 30 7670 2 4737 12 8410 1067 3678 2718 
84 841090 32438 8839 210991 320 172552 1911 202646 24037 105820 11536 
85 229490 7387 1254 79022 971 54953 323 40812 6262 10367 28139 




2520 225 286 153 
87 1158618 92102 1411 386878 341915 172617 43188 36673 83545 
a a 2394 7 63 199 2079 
u4 
35 7 2 2 
89 21692 544 90 ~72 12760 3637 829 96 3048 
90 20110 497 840 6401 3706 249 3117 1841 285 2473 
91 1199 9 H7 144 393 27 71 81 
92 601 122 
17 








94 67331 110 11218 7 19228 17111 7611 2657 
95 13248 1035 94 1705 14 4398 665 2434 985 333 1585 
96 6901 201 25 2123 1141 42 1607 222 320 520 
97 543 4 21 78 
1596 
34 11 35 6 1 353 
99 189246 208 1203 2117 2225 39 60390 120768 
TOTAL 26699980 1528515 101235 3152293 221353 9479701 89684 3116016 2222618 2105787 3905708 
021 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
01 1178 2 
211s 
1 15~ 1017 
215; 512 
1 3 
02 37968 2337 2205 
20 
10375 9797 1037 
12 
363 
03 6361 222 68 503~ 5 
94 
347 30 563 






4 06 2119 29 1410 
2546 204 
551 
07 77156 1092 1246 26 28566 2 744 43429 
08 108119 2029 34 99983 337 572 5162 2 
09 943 
,3 122 702 37 l 12 69 lD 125814 a 13314 10191~ 906 6 2623 
11 33530 650 9015 12721 1134 9126 46 61 
12 22711 17 73 22516 4 a 35 55 
13 91 
1101i GIG 
12 51 %P,; 26 ,,i 
'. 
l 
15 ,70~1 2~8! 16747 •• . 16 35649 ao 1253 466 23101 6G.I 
4i 
12!9 189.1 34 
17 71399 10 
4i 
31615 31443 268 29 162 124 
11 42085 30 170 40014 2 
837i 
130 749 949 
19 68963 94 332 1301 55488 230 1090 460 
17 
1597 




91 1948 81~ 
21 157041 257 387 627 153712 191 665 533 
1347 
527 
22 111512 121 1539 9347 70656 1497 461 203 11145 8196 
23 58419 653 3075 26 52988 412 59 421 774 81 
24 7671 2 32 358 
1937i 
5167 13 721 219 53 1105 
25 1345011 324 504 1323184 120 1090 40 74 304 
26 10353 
2169; 5534i s091s 
10353 
5155S 22 309520 141074 32016 11ai 27 1020511 350131 
28 64655 303 75 62243 
11i 
2000 27 7 
29 5011 26 40 3872 426 
i 
529 





31 37083 1985 
42 
500 29191 60 316 4026 
32 17400 931 300 14881 7 
ui 
513 214 70 442 
33 15022 55 2 48 14187 144 32 3 
37 
439 
34 63316 421 98 114 62059 102 7 74 119 278 





I 5 15 
37 919 152 472 17 6 2 i 102 38 2~209 521 676 20653 674 131 257 1272 
39 65694 1197 85 1197 57311 1044 19 2243 1014 210 1227 
40 1410 53 3 557 6555 362 1 333 108 316 122 
41 61 
as 1l 




12 ,; 12 4732 l 44 99707 116 94553 23 










zo2 48 51776 12 40247 102 zoo 7602 
49 9211 lD 5 825 7977 4 106 7 l 274 
50 
40 ; s 51 
si 
28 
zs 52 417 20 372 a 
53 177 
i Ii 102 l 74 2 5~ 2306 2228 5~ 7 





li 56 4151 54 26 3326 28 661 
57 1259 269 232 533 3 166 4 40 12 
51 686 6 3 652 2 22 1 
59 519 
10 




3 2 7 
61 6~81 6 14 6204 134 5 43 59 
62 5629 Ii 7 5300 61 140 3 34 84 63 3881 47 3467 49 7 31 259 7 
64 4897 11 4716 6 147 7 3 
65 96 
1i 
92 3 i 1 66 215 162 31 3 
67 89 85 4 
56 
1919 Vo1uo - Velours• 10.: oCU Export 
Reporting countr~ - Po~s dfcloront 
EUR-12 hlg.-lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France I roland Itallo Nederland Portugal U.IC. 
Ill SPAIH E5PAGNE 
31 116360 18309 114 9147 427 36561 1661 24767 19371 349 5640 
32 266635 20214 1001 133694 272 39335 67 26292 11663 2711 24379 
33 192229 1710 451 30151 47 90305 1139 16460 9914 3232 30343 
34 91325 7773 416 40it9 31 18941 316 6919 3160 4235 14711 
35 105610 13911 11945 20113 33341 4147 5592 12023 1476 3125 
36 5122 103 10 671 
53 
1167 1 1111 115 1342 532 
37 175940 11942 390 31412 29515 344 10152 16043 190 61129 
31 473169 31657 947 164294 155 102323 1413 45152 44316 14557 61215 
39 1271269 121190 7216 312352 1526 309133 2732 112216 133991 54715 76351 
40 511615 20467 1336 123143 334 205152 1515 91539 18159 12231 44102 
41 211312 2974 636 20932 12072 45161 3452 119936 10916 4711 67192 
42 61410 3011 219 9621 559 13752 47 21131 3704 2316 6203 
43 52420 147 7094 1133 15771 5160 197 6991 160 3 1064 
•• 321314 15050 6575 45186 u 146057 16342 2593 14025 4461 45 30579 115 
i 
239 2141 535 45 26515 212 
46 1170 61 147 577 
i 
663 234 125 55 
47 137231 1629 43 3016 
Hi 
10574 246 603 41133 2214 
41 621101 18310 1762 203947 166351 116 73104 44491 12359 37520 
49 181306 9336 3630 61277 5 35459 517 27169 9614 1121 31771 






16443 7 a 309 
51 77466 2116 3151 17150 35605 104 9945 7749 
52 97102 5103 671 13433 3119 19645 221 34443 4620 9029 6104 
53 25965 4167 1396 1616 29 5151 12 1903 116 549 3249 
54 116109 9941 175 6DD2D 12 34214 3362 51443 3226 4692 11947 
55 176139 12363 317 66933 216 25072 5265 41602 2991 18003 4000 
56 15517 3612 522 33661 4 14473 521 10559 6643 11177 4261 
57 33699 7416 291 1231 670 5031 31 721 2477 4159 4672 
51 39121 1791 63 9357 65 12775 652 7531 1115 1903 3155 
59 11730 5116 131 13610 ; 19101 309 30715 2317 9131 6676 60 34415 415 473 1174 9277 
157 
7929 402 5012 2654 
61 251621 2653 536 10760 634 34037 124413 2565 50393 24772 
62 271025 4211 739 31602 214 47651 13 93537 5711 56029 31157 
63 66573 3364 1017 7599 412 6921 7 1731 2955 32272 3211 
64 61571 564 161 6196 133 14236 671 29204 1741 4227 3723 
65 1696 137 9 1542 736 46 5239 94 143 750 
66 11162 220 24 413 2571 5 4314 301 1661 2346 
67 3231 634 71 540 
1D7i 
592 767 414 14 199 
61 113706 3504 704 30671 20719 216 30167 2195 13351 10392 
69 149210 5041 1214 34133 395 26551 lOD 36761 2137 18671 23549 
70 290276 21664 223 49746 
20 
92603 1021 65902 9556 33512 15972 
71 511165 26519 96 41691 41532 1051 41676 2561 404 342301 
72 1735511 140551 2925 449971 9640 524779 1 121305 129070 31206 326056 
73 641435 27519 2716 110169 403 110252 1017 155601 25490 27614 46177 





1136 183 2397 6561 1 6719 
76 327191 22724 10500 72370 15096 63241 15600 21117 25653 
71 1761 215 
a6 
3011 2 4470 1 146 215 440 121 
79 25541 5454 4479 11194 412 2299 66 151 
ID 7146 161 7 624 312 129 4207 52 2314 






1052 706 6 4271 
12 110170 3177 79711 26614 37252 7629 1415 15394 
13 163750 3764 347 54060 40 33635 216 45126 5517 7000 13975 
14 7455214 197476 95192 2347171 2424 1566374 95031 1797659 351450 104190 196210 
15 3036436 133541 45711 1152134 2552 612631 17114 459605 164920 77917 369527 
16 25364 409 10 1116 
1333 
1732 
.; 4192 914 704 117 17 7053619 637451 1539 2573016 1151310 1015021 222411 251340 416025 




16612 1217 41 544 
19 117075 1201 1230 7900 30141 29314 2561 640 41326 
90 912102 23192 33933 311952 13 149153 21271 130615 91957 5365 137511 
91 46195 522 39 22004 3 10331 6 9564 1010 725 2614 
92 13130 29 40 4321 2 2621 1 3567 665 11 1159 





94 293614 14543 4131 67293 23 70050 90195 22120 16037 
95 99264 7119 663 16059 143 26431 3996 20002 5121 2217 16106 
96 115403 2752 SOD 47649 25165 2062 21123 3066 2346 10040 
97 111214 695 611 56190 
4327 
1622 115 1230 964 12 42005 
99 345567 1006 6660 6212 16945 474 100935 2 209006 
TOTAL 37724444 2111353 453611 10434545 19511 9469290 369DDD 6064637 23t45" 1439052 4191114 
021 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
01 2964 168 
sSla 
13 1375 1216 
4578 133 
6a 54 
02 71237 2054 2946 
76 





1246 25 15771 31 
116 
561 61 530 





2 1 1 
06 4376 161 2074 
740 
1 1862 56 
07 32535 742 324 37 21142 12 161 531 9136 
Dl 64551 1617 47 51565 249 459 3547 4 
09 6110 
2i 
625 5351 111 a 53 725 
lD 24775 10 1974 15360 119 2 290 
11 7157 112 
,; 2391 4029 233 949 36 37 12 7333 26 533 
2; 
4511 54 3D 1974 46 
13 412 ~?•i 105 257 .,c~.; 61 1 ,; 2 I~ !~:-73 ... 1 !~':~ !261! ~· ,.,, ~~ 16 101114 221 16816 1114 70157 ioi44 
136 
29 'o4 6803 140 
17 37679 25 
32.5 
1739 26507 716 122 314 1050 
11 23000 169 564 15220 11 
l076i 
1097 1124 3790 
19 55024 295 1035 2447 34739 489 1179 793 
12 
3216 
20 63527 1067 H3 1474 21s 57303 621 64; 154 1174 1079 21 59430 416 522 1646 51378 571 1531 1671 2 an 
22 116916 13 1264 5711 63666 3044 1953 625 14117 1645 24738 
23 11100 214 1412 93 1442 294 
14 
28 395 165 57 
24 23301 23 639 2466 
ni 
10507 77 217 1094 293 7971 
25 39110 37 72 31327 26 456 10 294 60 
26 235 
7516 733i 495.5 
235 
5167 36192 11116 56DJ z32.5 27 146392 51416 
21 10113 101 139 9777 
47 
121 21 17 
29 7475 54 101 5466 909 6 
i 
192 
3D 126667 24 556 125412 
176 
75 21 576 
31 7524 919 
10i 
62 5625 13 43 9 607 
32 31363 2041 1191 32562 45 
3143 
514 963 75 101 
33 92196 173 11 1767 11261 3213 264 19 
12 
2275 
34 67307 353 123 295 65464 2DD 20 95 197 541 





1 3 40 
37 10321 1412 4693 
3.5 
19 36 2 1976 38 44949 706 
35a 
1290 39192 1029 152 662 1111 
39 124150 3041 4359 102563 2116 114 5117 1147 752 3113 
40 35846 174 54 2090 29127 1610 6 931 310 1051 416 





42 32463 161 357 
23i 
21627 1634 111 
43 2751 3D 339 2021 
6i 
1 
,; 10zi 134 44 49211 157 46 544 46911 221 102 





646 41 11307 39 4350 61449 2255 
3.5 
1348 3107 
49 73331 19 48 4151 67930 46 309 71 5 646 
50 252 j 31 41 17 66 2 25 51 665 
1657 
502 24 95 
22; 
17 19 
52 6121 147 3711 55 170 95 64 
53 371 j 3 275 2 15 j 72 4 54 12091 143 11122 90 635 63 24 
55 14475 391 1623 11547 35 667 1 203 1 
56 17037 195 167 15132 t7 73 77 1215 76 
57 7441 720 2154 3533 20 641 21 123 226 
5I 4064 62 116 3774 25 46 
40 1 33 12 
59 313t 
IS 





3834 2 90 26 25 165 
61 117967 149 1000 105502 1019 6237 271 110 2629 
62 141197 79 53 1321 129341 3961 9649 212 776 3491 
63 31675 297 15 411 21199 13 174 65 1549 112 
64 79511 2 16 319 77131 144 1695 3 25 104 
65 1912 26 1750 6 121 3l ' 66 1217 36 69 994 9 121 2 25 67 1329 15 1225 2 76 4 1 
57 
lluonttty- lluonttUs• 1000 kg E•port 
Reporting country - Pa~s d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italto Nederland Portugal U.l. 
021 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
61 71~59 26 u lU 219 63320 159 6093 • 1365 19 
" 
11~546 115 420 1 163237 H~ 1921 197 154 57 










141 130954 1976 11 171 
73 7U04 ~35 1562 69U7 3~31 1334 352 579 1175 
74 199a ~72 13U 21 70 2 55 37 
75 39 
15z 45s .~ 39 4t 2~4 27 nz 260 76 9794 1412 
71 249 15 221 11 1 1 




37 uz li ui 3; 12 1986 15~2 





243 43 104 71 
14 51613 307 2474 44461 181~ 6391 1061 301 1511 
15 626815 370 35 1497 161 621756 514 1333 140 154 918 
86 218 
2522 5t lOIOt 
156 60 
lali 606 7i 
2 
17 57095 39911 316 911 
.. 31 
7 ~ II 13 zz 10 i 174 ., 2245 
li 
1191 136 2 
" 
2022 5 94 112~ 2~ 11 10 ~9 18 








94 52427 538 ~9229 1274 124 
95 5557 13 16 5230 53 11 106 12 3 44 
96 1715 75 1436 21 1 lU 11 26 21 
97 36 1 34 1 
10 20057 6044 
" 
27323 1206 5 
TOTAL 5475105 91851 71157 143211 20071 ~119229 204154 13911 364113 23315~ 5~617 91177 
122 CEUTA AND "EL ILLA CEUTA ET "ELILLA 
01 136 
9S 3z 
761 75 l~i 02 4409 3751 311 
03 'II 
52; 1z 223i 
481 
230 ~13; 12 36 0~ 11721 115~0 
05 ·~2 ·~2 ; 06 200 195 ; zo 17 5~03 ~946 432 
oa a92B ~2 79~9 a 922 ~9 09 191 
li 
147 2 
10 1044 1026 
zi 12 11 6691 6653 




201 ; 15 357a 
Ji 
3285 




i 2 4805 3 1 22 18 2017 1716 u 5 122 126 
19 5237 za u ~992 
50 
2 95 66 6 
20 5528 
i 
5391 ~~ 3~ 2 
21 1901 1110 2 
6s 72 
1 11 




2~ 44a 447 
zs ui 30 25 99353 
32i 
53 99644 
6s a; 27 29627a 295719 11 
2a 2411 2Ul 
315 29 369 54 
30 510 510 
32 2265 2259 
20 2 72 33 3222 
Ji 2 3127 34 5360 5144 3 
i 
111 
35 75 61 
36 ~· 46 i 37 II
z7 
72 
1z 38 934 192 2 
39 19H 
i li 
~ 1761 112 26 
~0 1575 157 1179 6 209 
42 107 2 1 102 2 
43 1 1 
z4 4~ 2206 2169 
46 42 42 ~i 48 2011 2029 
49 21~ 211 2 3 51 51 47 2 
52 32 32 
2 30 7 5~ 9~ 55 ~2 55 245 196 3 2 1 
56 126 117 1 17 
57 25 2~ 1 
5I 21 21 
59 38 34 
GG 1<2 1~0 1 
61 767 i i 758 7 62 130 777 
6i 
51 
3855 63 11671 466 1651 ~604 22 
64 1672 3 2 1641 12 11 1 
67 30 so HZ 140 61 1310 2 1095 30 69 20462 21301 
197 
126 2 
70 4611 32 4132 243 14 
71 7 
z4 i 7 zs 72 2135 2085 




5i • 76 557 ~69 28 








~~ 2181 137 2510 190 13 
15 3361 
130 
31 3119 129 45 44 
17 3193 922 272~ 31 56 26 
., 21 20 1 
9D 137 124 10 
91 11 17 
92 13 12 
93 15 
57 
15 4 2oi 94 3900 3815 
95 399 392 3 1 
96 217 271 2 7 
130 99 1~9 19 
TOTAL 1433050 1631 220 5748 140251a U55 22~ 2291 16503 411 1542 
' 02~ ICELAND IS LANDE 















.. 3592 605 251 n 432 150 5~ 1190 12 
., Ul 
i 
792 35 1 ~ 6 n 
11 11156 4067 4411 1100 1250 16 104 
11 z~~u 1152 1001 19005 12 3250 14 
12 530 421 12 15 5 
13 ,. 1 10 
26 






2 2s 34 
1 13 
11 12173 11412 131 11 55 479 
11 1280 30 10 375 1 126 3 
77 
~56 201 
19 3751 77 443 264 
56 
27 14 1599 1249 
20 3002 311 Ul 211 2 
7t 
92 1214 181 
21 6750 47 317 5~63 
,; 120 25 3 297 57 449 22 5500 69 1177 971 97~ 111 391 407 445 
58 
1989 Yoluo - Yolours• 10c:. tcu Export 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Htllos Espagna France Irolond Ito I to Nodorlond Portugal U.K. 
121 CANARY ISLANDS I LES CANARIES 
68 38013 28 4a 484 122 32373 124 56 4015 22 652 89 69 897H ll6 ; 1371 9 79848 990 5409 109 1501 388 71 26386 631 952 21662 2115 lOU 191 534 2oa 
71 23471 61 a 2.59 17323 74 5387 21 7 331 72 55059 681 
ui 
123 52321 4n ll66 14 136 184 
73 120843 404 4134 106216 2438 3538 1073 1181 1531 





103; 21~ 566 133i 76 4H51 2814 n357 244 
78 301 12 264 24 1 
79 571 9 392 
i i i i 
166 ao 116 
104 16 
4 103 1 12 22242 1721 
i 
17asa 563 909 79 451 535 
13 33942 20 6 1191 29433 ll2 
55l 
2144 16 594 355 
84 358014 2210 2744 27202 26 251082 14434 40252 5802 1325 12314 
as 284068 2888 431 18825 4H 235n9 7438 55 10529 1236 459 6417 
86 Jl5 
2163i 32; 2 588 121 1 1326l 2835 420 3 87 410707 102951 259388 2549 63 7272 
a a 25749 
•2 
10 15064 10667 
2a6 
7 1 
42li 89 20138 
ui 
60 14432 1421 158 6 
16 90 59106 131 5022 42645 2719 2023 2945 1979 1198 
91 11147 10 537 9996 H6 15 250 39 9 45 
92 1774 ll4 1417 38 77 10 43 
93 1805 
58i 
152 1547 1 95 
752 ut2 
10 
94 185194 91 3557 170126 2002 333 5918 665 
95 49130 122 15 1013 45as7 572 157 1003 42 11 968 
96 13736 1 38 1706 IDOla 206 137 963 101 131 435 
97 1103 2 51 871 a 
ll 
2 6 64 
99 8555 3190 29 89 2792 2436 
TOTAL 4216136 76650 43739 267850 2147 3214008 118900 26ll2 181675 129607 21938 126510 




22i 02 9734 1423 754 
03 1215 27; 7ai 1202 25z 13 6777 30 2i 04 19208 43 ll025 
05 570 570 
37 06 403 366 
7 12 07 l9DS 1787 99 
67 oa 7324 
12l 






















4401 II 23 3 65 
18 5216 4309 
i 
72 42 349 477 
19 9672 81 90 9289 1 62 118 30 
20 5848 
2 
5705 47 38 43 15 





22 23973 138 15335 305 67 3DS5 4724 
23 568 533 35 
24 5114 5104 
2 25 3ll6 
u4 
3102 10 
34 6i 27 41454 41159 
28 772 767 




32 3427 3397 
162 
2 
16 396 33 ll734 
17 2 
10 11140 10 
34 5734 4 5403 6 1 




i ti 37 1453 1353 
17 31 1740 54 1650 11 ; 39 4866 44 4554 159 94 
40 2554 146 2265 37 ao 7 
42 1110 H 1030 30 2 
43 125 125 




6 ui 48 4885 u 4731 
49 2813 5 14 2737 1 56 
51 392 231 65 96 
52 297 273 
37 
24 
4i 54 927 567 281 
2i 55 1U7 li 1285 16 79 17 56 769 364 as 
6 
309 
57 171 3 155 4 2 
58 193 6 179 4 4 
59 lll 33 65 u 
a ~Gc 
5 
1 1~3 5 4 IS 61 9065 27 11 8753 10 233 ~ 62 13091 19 78 ll967 5 1005 19 1 
63 li2U 269 1189 6870 49 23 2822 41 
zi 64 14212 81 135as 282 212 29 
67 212 212 
1; 60 5; 68 2262 
45 
2121 
53 69 5464 5011 
577 
341 
36 70 6027 
17 
70 4988 356 
71 2022 116 17ll 10 161 
72 1555 6 2 1535 
.; 12 .; 235 73 7837 91 6867 602 
74 512 4 462 
u4 
46 
76 2735 25 2068 
9i 4 
151 
130 82 3257 463 2029 316 224 
13 4810 
22 
19 3377 12 915 1 • 486 
14 84 21911 1913 17568 475 1667 as 95 
as 18163 17 564 15152 1220 258 900 
li 
50 
87 30379 aa2 9751 19031 347 213 119 u 
89 237 17 137 230 2 7 2 90 4091 3816 110 
2 91 1849 97 1710 30 2 a 56 92 289 7 226 
93 1H 1 140 li 10; i i 94 14638 
22 
413 H091 
95 3664 4 3502 78 29 6 23 
96 2315 26 2071 6 u 1 143 
99 661 53 601 
TOTAL 409935 1847 612 16994 11 341469 5111 593 8743 19135 1507 6836 
024 ICELAND IS LANDE 
03 532 
10 
34 89 73 12 II 306 




i 4 as; 
42 
06 1350 421 2 
17 
5 
07 2137 210 2ll 261 
20 
12 3 1997 122 
oa 3572 678 238 239 206 liD u 1924 86 
09 3275 
i 
2684 139 13 22 23 394 
10 2390 648 977 152 563 13 32 
11 3236 311 459 2033 6 404 16 
12 612 
7 
366 95 6 136 9 
13 273 17 233 5 7; 
5 6 
15 1617 9 597 247 
176 
3 540 141 
16 372 1 81 9 1 
50 ll 
3 101 
17 6156 3S 4158 318 31 3 140 610 
u 4606 125 427 1247 1 657 5 3 1321 817 
19 5693 230 957 541 
74 
69 20 132 980 2757 
20 2358 158 752 312 5 2267 
99 693 265 
21 7412 141 aa7 2173 
36l 
56 9 320 
n2 
959 
22 9350 61 1368 1055 3168 313 613 354 1784 
59 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
leporttng country - PlY'S d6clarant 
EUR-12 lalg ... lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
·~~ ICELAND IS LANDE 










25 154144 2684 3209 
u4 
106 246 157 1311 
27 254150 2324 U9l 10548 
z2 
12336 32 191695 21UD 
21 4562 111 Ill 531 2005 172 
635 367 
29 3232 97 292 166 2 191D 523 
3D 274 1 113 21 1 9 lD 119 





32 2632 295 545 90 
121 733 
33 161 2 226 143 2 13 45 345 
34 3614 6 1417 633 ·4 34 21 152 1270 






37 414 10 72 




31 25U 31 237 695 66 219 993 
39 12306 531 2017 4256 65 231 63 323 2797 313 1631 
40 2267 l9 122 331 15 114 4D 605 42 972 
41 139 3 13 54 2 1 66 




1960 40 22, ui 14i 266 7627 
9 









48 10713 3416 2559 103 145 2542 
49 129 57 132 137 20 17 a 65 165 221 
51 124 5 
2; 
45 1 1 4 19 49 
52 215 65 57 3 9 2 3a a 
53 39 
2 17 
2 ; i 27 37 54 96 12 23 
55 212 10 12 IS 3 11 11 
a7 
134 
56 454 17 77 52 5 6 70 139 
57 649 191 111 65 49 91 5 62 




59 166 20 6 21 a 6 75 




75 45 12 42 33 48 
62 401 57 53 65 24 112 14 59 
63 332 11 99 22 3 a 37 59 91 





1 1 1 
67 7 




68 2743 aa 330 116 101 
69 3914 12 235 1010 494 59 1303 109 421 270 
70 6650 1165 1544 lOU 25 taaa 42 570 a 322 
71 17 




72 9074 512 2397 600 
73 14163 995 2017 42DO 132 194 211 3169 53 23;;. 74 257 9 57 60 l 4 29 
76 1313 219 381 324 21 95 260 
7a 181 12 101 25 ; 1 42 79 69 20 6 31 3 
11 22 




12 277 20 34 
13 a03 4 377 2DO ,; 5 i 33 105 79 14 953D 355 1236 2495 1956 925 au 517 1699 u 7112 aa 741 1568 2a 487 21 3225 129 37a 
16 343 66 274 
uai 72 317 2 ui 
3 
a7 4225 134 631 266 122 
sa 6 2 3 
i 15 47 
1 
114; 65 2i 19 9052 4 48 













94 3615 1113 57 a 72 251 5 
372 
95 64a 12 13 142 11 71 4D 36 236 
96 153 1 29 47 1 6 17 16 36 
97 25 2D 
1; 2 36 429li 
5 
99 4411a 67 1076 
TOTAL 695164 U414 55225 76341 295 146891 24211 573 20192 216179 9193 56803 








D3 426 352 
i n 2220 22D7 7 
05 14a 123 25 li D6 125 1D6 
10 2' 
6 
D7 3211 lDU 
42 
2161 10 
oa 712 51D 24 66 
9' 09 349 255 
2i 10 4DD 113 264 43j 11 1197 96a 491 
12 348 297 5D 
15 548 547 1 ,; IG 5Z3 4H 
i i i l7 1243 1225 
26 
13 
IS 211 75 1 2 7 95 
19 113 299 147 2 5I u 261 
2D 139D 1143 24 26 119 a 
21 224 201 




lD12 37 4 
23 lD134 9771 
i 






li 25 61D2a 25563 24 6276 
t5 27 39311 9 3932a 
2i 
15 2D 
21 424 53 273 77 
29 122 122 
2 3D 11 79 




2 20 34 Ill 132 
35 54 53 1 
37 l9 19 
2i t5 2i 3a 562 
77 
491 
2s 62 39 1194 1317 
2i 
14 259 






a; 44 1347 a094 24 
45 3D IS 11 
10 7 41 2636 2615 4 






52 42 25 3 
55 6 5 
2 
1 
25 56 226 116 
2s 
13 
57 117 16 1 
59 52 45 
i 61 39 36 
62 6D 4D 17 
i 63 134 124 
64 42 42 
68 12227 12226 
69 321 311 
22 7D 749 711 
71 
24Di i 2162 12 2i 12 5; 16 11i 72 
73 44D4 354 3162 131 16 34 19 619 
74 161 155 1 2 3 
76 419 415 2 2 
79 56 56 
2 a2 40 31 
i i 13 203 
i 
199 
37 2 7i 14 2069 1815 27 97 
u a21 769 26 6 4 16 
16 191 194 
2; 
4 
1' 17 2091 2052 1 
60 
1ta9 Vlluo - Velours• 1000 ECU Export 
Roportlng countr11 - Pays d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Den•erk D.utsch1ond Hellos Espogna France Irolond Ito! to Nodorland Portuao1 U.K. 
024 ICELAND IS LANDE 
23 2450 ua 64 10 
5a 




153 141 II 25 3265 254 161 
15 
9 191 36 10 237 27 41572 1234 1550 1311 
1i 
1100 26 33221 2331 21 1614 34 404 390 291 
i 35i 
226 i 257 29 3526 156 495 483 15 11 1260 20 734 30 13204 163 7779 479 u • za 1440 3224 31 379 59 16 14 1i z2 11 z; 15 264 32 6051 275 1481 1969 1 
6; 
482 1782 











38 4452 53 991 897 2 74 131 733 1537 
39 2875a 1163 5904 tall 146 641 135 941 5009 437 4551 40 5736 52 554 1277 41 298 ; Ill 1510 131 1692 41 1451 
37 
77 46 ; 22; 196 30 20 314 42 3280 462 974 
2i 
















1i 767 207; 
64 13 
48 17354 5670 4482 206 284 3103 
49 5583 274 1159 a99 129 72 90 309 993 1651 
51 973 24 38 241 32 a7 110 82 
43 
359 
52 1949 143 439 611 77 121 47 363 
" 53 134 4 7 ; u4 1 44s 17 122 54 1303 44 67 309 46 112 
55 1691 134 213 410 127 104 
6 
166 204 5 265 
56 2124 56 468 337 
3i 
117 37 279 282 442 
57 2497 768 640 302 133 5 
IS 
303 17 298 
51 124 72 40 277 2 26 10 49 3 130 
59 1121 172 49 266 
i 
1 63 12 32 74 133 326 
60 1169 22 253 114 19 115 135 154 
23i 
186 
61 12335 71 2707 3111 184 61 1207 1959 1312 1483 
62 21131 539 3032 5503 • 41 3072 36 
2134 4413 347 2042 
63 2740 94 734 329 13 70 92 299 433 640 
64 6191 150 950 1294 73 689 2133 515 401 486 
65 277 
1; 
62 72 32 10 7 1 93 
67 142 15 47 
3 16 
21 14 1 25 
68 1934 90 529 614 223 169 95 192 
69 4173 81 271 1476 397 139 
12 
767 311 211 506 
70 6197 109 1317 1921 46 lOla 110 369 14 434 
71 3157 127 419 1021 46 25 566 346 
as 
500 
72 7U2 1529 1373 1411 24 147 395 1630 781 
73 23340 956 5037 6651 276 922 1391 3624 130 4346 
74 1374 31 426 480 12 1 47 86 
2 
214 
76 7574 1011 2284 2172 1 52 121 491 1233 
71 237 54 101 41 
16 
4 37 
7t 155 32 15 63 20 





82 3119 75 539 1836 306 540 







84 78646 2268 13977 21952 768 7918 7039 5575 18515 
as 43025 762 7190 14683 32 Ill 3586 430 4584 2213 2112 6475 
86 652 48 506 2 
3as 
6 
i 117; 136i 
90 
17 24448 496 2555 12093 2257 4114 







ao 26 40 660 172 320 
90 13710 4395 4711 44 400 79 138 512 2663 
91 650 7 131 353 
6 
16 1 21 za 92 
92 689 1 111 154 7 93 68 249 
93 331 56 27 68 3 34 45 
109i 
98 
94 17886 958 7172 3979 236 428 
17 
1904 1i 2111 95 5369 103 805 1407 121 514 294 356 1734 
96 2211 30 311 874 32 152 48 118 13a 501 




21502 90a 46 97 15212 4965 
TOTAL 591500 21347 119332 137840 326 6710 366a7 4652 48469 106519 7013 102465 








03 113 663 1 
6 1i 04 2253 2231 5 
05 124 102 
s 
22 
25 06 336 24a ; 58 07 a74 492 12 
35 
361 4 
01 603 515 13 40 
43a 09 1361 930 
i 54 10 123 61 
2oi 11 685 376 
i 
10a 
12 144 81 55 
15 339 331 1 
"' 
16 i6iil 12C1 2 j 2 17 1039 
14 
, .. 
1i 37 u 1032 385 1 25 149 16 429 
19 1363 12 591 125 60 52 523 
20 1104 952 15 26 96 15 
21 aao 813 1 
2 4 1i 31 35 22 1304 
2i 
1238 21 II 6 
23 3754 3572 
s 
15 72 74 





1223 2 339 
27 6442 6410 17 
21 235 23 116 
z5 23i 
26 
29 523 267 
2i 6 30 3727 3699 
32 2714 2656 
3 
43 13 
33 aaa 171 5 2 
34 1221 1171 22 3 23 
35 106 98 2 6 
i 37 481 476 3 17 38 677 
a2 
394 





1431 74 44 1 245 
42 414 373 12 
2 
21 
ai 44 7111 30 7064 7 i 45 ua 70 35 
z3 47 48 5094 
2 
5001 14 2 
49 3909 3771 11 
77 
95 21 
51 211 27 
i 6 107 52 231 160 54 16 





57 334 313 6 13 59 226 210 3 
IS 12 z6 61 1611 1455 23 
16 
6 
62 1995 1693 29 20 169 34 34 
63 515 488 
7 2 4; 
10 
64 1119 1050 
2 
1 
68 2194 2186 2 
10 i zs 
4 
69 519 462 1 3 a 








72 1112 1669 11 23 70 
73 a721 247 7220 165 31 20 n 955 
74 711 625 11 14 
2 
51 
76 2312 2259 2 31 II 
79 140 140 
5o 7 IS 82 684 
i 
532 
zi 83 1086 1049 5 
72 z2 
2 7 
a4 29714 52 24562 393 624 212 3a47 






15 17 12474 12292 13 
61 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Report fng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna Franca Iroland Ito! Ia Hod orland Portugal U.K. 
02.5 FAROE ISLES ILES FEROE 
a a 
1494 1265 ui 2i 19 
90 66 n 
91 
2i 20 92 
94 2592 2573 10 95 113 99 
96 32 32 
97 
61i 57; 20 ,2 99 
TOTAL 110969 724 135767 151 29247 579 45 513 10516 sa 2529 
oza NORWAY HORVEGE 
11 169 91 5 
1i 





14 212 16 
37 
97 









14 20 14 102 71 





07 43602 306 3211 641 11151 5214 11344 2227 
oa 66441 1096 1119 3164 25 21261 10757 15031 6235 53 
09 2632 42 155 1601 
10 
1 5 33 195 600 
10 164"6 405 15130 44792 i 
11061 1305 1652 90044 
11 61956 1063 6916 27165 2 21605 4 4250 950 
12 4220 135 1533 1073 59 15 1 1164 239 










15 14112 9469 2319 423 117 1; 
1610 554 
16 3517 19 2171 139 3 14 16 13i 
111 91 290 
17 172342 729 116019 4241 4 152 7630 46 1207 42176 
11 10090 715 1564 2074 30 11 206 4 2 4334 1073 
19 40401 443 9512 2674 42 304 169 4 1117 11992 3636 
5751 
20 22110 272 4995 3119 1121 2527 130 3149 2017 1137 
21 13491 162 2386 6321 2 
4916 
639 929 116 1071 
673 
1095 
22 34310 2 1965 6796 112 12493 716 3046 1266 2255 












25 1419606 193569 126923 114433 1100 141764 6060 4113 119373 
26 307410 36 207702 1076 6163 3516 62000 9331 9795 
15 
161 
27 2221114 201449 465296 236231 26993 53759 296155 51 55173 221122 664163 
21 410466 1713 1333 27146 1 51577 4311 335617 11761 31171 150 1532 
29 91141 4943 470 29111 1 203 6101 41 1101 20491 6154 29497 
30 3601 162 931 569 2 135 566 25 109 5 1097 
31 201161 34799 761 71020 
16 
34924 11235 li 192 34991 24 6431 32 29523 1723 1139 1931 57 595 1326 1432 
33 9614 1076 3401 1170 
4i 
30 621 103 63 446 1997 
34 44017 621 22432 5621 13 1112 57 15 6275 7674 
35 11426 277 2D95 1593 10 1117 6 15 5942 371 
36 390 70 46 19 22 1 
i 
a 141 13 
37 5067 1210 34 966 
1524i 3716 
492 95 256 
36 
1941 
31 102133 2652 5593 34286 11121 1731 394 4671 23315 
39 150672 11411 21313 53024 65 1126 10231 525 4183 19212 230 14561 
40 26423 1217 3264 7460 54 1150 4173 304 1362 3071 34 4264 
41 2496 20 300 190 6 
42 
22 407 63 
15 
1411 
42 1015 131 224 250 
15 




465 361; uoi 676 115i 216i 
3 
44 121937 82517 24404 4126 
45 261 3 42 a 1 200 7 
46 245 
i 
154 14 3 
2 
51 2 2D 
47 6337 2911 Ill 415 
si 112i 
183 152 2476 
41 72763 1509 17490 21112 457 4757 17110 56 1390 
49 21505 1460 5571 6305 176 114 4 1530 2695 360 2590 
50 
li z5 23i 5 10 37 3i 4 72i 51 1014 
10 52 3299 510 397 291 97 270 315 211 274 909 
53 111 46 15 22 
z5 
10 25 24 11 35 
54 2161 239 95 1249 125 243 11 24 142 
55 3766 251 315 2034 71 301 353 II 55 220 
56 5972 61 1544 2390 10 51 106 
loi 
25 393 765 620 
57 15007 3156 6243 1036 51 61 742 90 2317 535 760 
sa 414 61 26 91 1 21 9 17 21 9 214 
59 2560 116 136 635 
7 
a 625 14 433 lOS 53 362 
60 429 19 41 132 2 4 
4i 
37 60 4 116 
61 1197 14 1912 147 677 105 143 2073 82 2307 626 
62 6772 129 1411 591 214 13 458 212 170 151 1196 757 
63 5723 91 773 303 115 417 55 22 74 990 1615 1125 
64 4823 13 SOl 443 197 252 1 1372 112 1313 319 
65 141 3 13 19 5 63 6 3 28 
66 113 2 22 23 12 37 7 I 
67 66 4 12 16 
16i 44i 
1 1 15 11 6 
61 71854 2347 25597 6337 12160 3916 1039 14617 5092 
69 61308 3137 8569 14192 239 2111 1001 11561 13790 2476 3162 
70 36832 6879 2509 12543 864 4602 10~? 351: 32 4142 71 111 1Z n 
11sii 
.. 
72 651135 122711 66624 213471 21 108360 3958 552 26201 995 97326 
73 230113 13154 11971 80526 47 7474 16336 70 8950 32117 236 51432 
74 15205 4954 400 5753 19 1630 211 100 15 2116 
75 126 6 
417; 
44 




76 25166 2671 8226 556 1440 4143 
71 4020 68 a 410 1 6 646 2111 






11 999 46 




82 2715 31 331 1017 77 219 731 
13 10011 41 2133 2616 
ti 
34 311 6 1211 2311 20 1314 
14 111129 3836 19741 40612 2127 6590 519 14541 6143 69 16713 
15 11002 2504 4700 21602 4925 6095 250 32872 2371 40 5636 





87 77196 9544 8274 35604 1341 9277 2803 5950 




1 46 1 
690 19 177154 4219 56350 35358 316 1122 111 43343 
tD 4287 123 400 1241 2 11 244 13 172 413 1591 
91 139 4 99 
i 





4 30 14 11 





94 46234 1416 29941 4367 741 1032 3732 1770 
95 4196 75 150 1314 204 626 60 261 311 a 1103 
96 2033 49 371 644 14 277 11 232 116 4 308 







99 269319 796 433 155 20541 11649 
TOTAL 8171561 793121 1530109 1502041 53793 110236 801711 313591 236194 993162 92493 1604402 
OlO SWEDEN SUEDE 
01 I au 19 384 52 li 19 97 2 116 129 02 22455 1062 13637 3111 
262 
1170 731 71 2494 92 
03 \ 21911 42 13963 564 5 135 1040 5 3952 1920 
04 : 14594 zni 6203 1154 61 1 2143 60 680 2772 71i 820 G5 30115 21201 2658 1 65 507 43 2415 464 06 I 52115 1190 24997 5299 20 19 416 19121 4 304 07 154415 3094 9129 21161 33971 4590 13741 62535 1619 3845 01 136894 846 1136 6952 1558 50597 21703 39715 13935 63 319 
09 5090 94 1017 1731 212 36 11 513 2 1327 
11 20208 794 3419 11436 lOS 63 27 4116 105 




60 2141 1116 
12 14168 56 4590 2955 1052 296 137 5420 235 
13 633 6 29 84 1 191 92 142 17 14 2016 22 1139 
7i 
4 12 9 45 149 





16 14599 110 10611 1509 43 45 527 417 719 259 
17 51215 615 30226 1314 51 166 5299 91 144 10321 1 2910 
11 23111 625 2149 4305 40 2 1191 2 109 11948 2910 
l9 41737 1365 14111 9109 249 11 1200 20 12365 2416 
3756 
7114 
21 79071 1561 11063 5227 4866 12302 1167 15955 17661 4121 
62 
Yaluo - Yo lours • 1000 ECU E•port 
Roporttno country • Poys d6chrant 
EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Irohnd Ito! to Nederland Portugal U.K. 
025 FAROE ISLES ILES fEROE 
18 112 112 
2774 106 19 6401 3507 
74 
14 90 4534 4382 li 35 32 91 133 132 1 li 4 92 553 523 1 
•2 
14 94 9490 9305 45 37 54 7 95 lUI 1041 41 1 
2 
141 96 441 411 11 2 7 97 100 96 4 
36 HZ 99 1101 1573 47 
TOTAL 179195 510 151050 2372 35 674 3461 165 2293 2690 147 9421 
021 HORWAY HORYEGE 
Dl 2491 6 910 114 
zi 
124 41 40 493 







03 15357 445 10195 367 3 1069 122 611 1563 
04 9711 195 5375 172 u 6 2419 1 112 342 303 
05 8274 4267 3051 
70; 
44 22 421 364 91 





u; 21 07 32190 274 1512 745 6012 1147 3699 11091 641 
01 44131 5003 1017 2576 31 12435 5714 12351 4763 64 
09 13161 326 622 5319 1 2 44 240 726 6511 
10 22300 116 1950 6515 4 
i 
1316 517 140 10902 
11 13471 273 1913 3916 1 5931 11 925 
5 
423 
12 8467 211 2409 2669 44 31 1 2945 152 










15 9820 3531 2566 710 345 
z4 
H46 565 
16 11551 71 1101 323 20 59 171 
697 
375 169 1504 
17 66113 1416 42359 4260 11 411 1743 HZ 1U3 13251 
11 30136 1725 6440 6790 94 50 695 I 12 12110 
2 
2212 
19 4210\ 720 16322 5235 16 506 1561 17 1592 7743 1390 
20 23556 341 4002 4116 971 3117 351 
25795 
2276 3200 3020 2112 
21 5U57 1655 9736 6322 2 
512i 
1126 427 2405 
1194 
3769 
22 41164 I 2223 1105 53 11360 1327 3591 1145 7157 
23 79569 3761 50UO 1407 
si 
3193 193 2 1710 11466 







25 43153 3934 4111 1666 41 2345 261 921 10579 
26 13299 7 2062 492 933 U42 3245 3127 1135 
i 
251 
27 290001 33950 61207 29153 2162 7465 34006 12 9360 31310 11310 
21 12ltU 2075 1709 12173 2 4372 4159 12953 3223 5215 3D 5242 
29 16410 7415 1325 32421 4 573 11115 179 2614 11407 240 19110 
30 133544 11167 25572 27066 231 11417 2996 311 25249 71 22450 





32 70941 4511 10459 21661 321 1760 4114 39 19346 
35 54694 3435 15155 10169 1 171 7456 2019 479 2797 1 11541 
34 52344 1111 17110 12017 13 101 2347 396 495 6623 1U47 
3S 13519 157 2729 4603 66 927 307 56 2912 992 
36 2070 490 193 920 156 125 
92 
60 73 53 
37 49936 91H 783 1030 
467 
17 5123 1476 4340 
J6 
20261 
31 101469 4747 6191 42617 2049 1254 101 1769 7361 27093 
39 351110 31711 95045 116344 liD 2144 19657 2500 10310 57619 493 41967 
40 94867 4472 1763 31932 152 3599 U155 1202 6749 9199 Ul 15713 
41 21772 570 1579 2996 
li 
256 65 51 11504 1001 4 3939 
42 24797 1616 5429 4314 366 143 177 3535 2724 129 5153 
43 26172 15 20025 40H 2399 43 42 5 9 3 
210 
317 
44 49675 901 26570 UD72 1 390 27U 551 2037 1631 1599 
45 1737 
2 
11 363 10 
7 J4 
15 1216 52 
46 1393 123 117 30 ZID 10 90 
47 1332 4 466 115 271 4 
122 
59 90 316 
41 126321 3996 21992 31663 704 10465 2666 24249 156 16315 








51 10172 470 2191 203 
70 
711 6377 
52 31112 2671 5747 4741 211 3265 3565 2261 1724 6771 
53 1167 126 143 205 
230 
127 li 111 71 41 273 54 17052 2052 641 1694 1293 2343 H4 173 H71 
55 25111 2075 2765 11456 
li 
495 2760 19 2743 752 122 UDI 
56 25652 343 6326 10975 19 471 l 231 1536 2039 3621 
57 5lll9 11216 20519 5474 293 591 2045 116 495 5120 1366 5314 
51 6196 764 510 2134 2 29 646 163 255 411 171 1727 
59 27169 2152 193 10942 41 2549 373 3737 949 246 5917 
60 5057 206 656 1773 42 25 13 
167 
677 463 43 1019 
61 214991 445 72661 10612 12045 2717 6934 45116 2736 42404 18391 
62 259129 3549 62572 41192 5423 737 23527 3217 21199 5611 50661 27711 
63 34594 619 1029 3434 1153 1961 565 161 571 1671 10091 6332 
64 91914 151 11531 11243 6 4531 4754 19 27439 1176 19620 4423 
65 4549 74 450 615 u 9 350 11 1527 61 57 1315 
66 907 II 177 212 41 90 1 239 39 
10 
20 




24 291 U4 
61 40942 1933 H296 11905 153 1644 3094 H02 1101 4549 
69 56970 1112 6103 16095 112 U61 2417 
ui 
131U 500\ 3921 6115 
70 56135 6773 6633 19624 1501 70\5 2603 5795 56 7915 
71 '33~1 Z761 3~): 1 9:!6' .. ~932 ~C'l! 47£11 '94?. H!l 6.'41 
72 297105 65922 29610 91132 5 9583 57174 16U 't4't 10959 261 50325 
73 366071 H339 41623 123651 61 11763 24071 483 26365 52395 454 70174 
74 57331 UID5 3356 24790 a 135 5615 
s2 
1623 544 93 7374 
75 4361 71 4 1403 
1977 
9 42 226 
Jo 
2554 
76 10H51 1660 15633 39242 11176 170 2525 7105 15141 
71 2963 II 16 492 4 l 
!5 
552 1101 






26i i 4 " 
5H 





12 52519 19ll 3114 23756 2125 271 ll44 5575 11211 
u 52252 379 9397 20461 l 304 1949 34 6242 7253 143 6121 
14 H72161 35111 179110 496165 UH 19016 91119 49519 120591 lHUl 1069 ll9717 
15 652764 35815 71670 272171 73 1415 51905 18631 45171 42691 1419 97917 





17 530545 65161 41617 279417 6596 59151 23475 17616 34222 




1073 41415 1 11 
19 274759 6261 52977 101345 7761 3091 4U9 45761 ll617 
91 276024 3101 ll219 97710 32 1172 15955 271\ 7101 lll71 20 16136 
91 1174 175 561 5242 2 1241 16 260 492 115 
92 4977 13 145 2171 
171; 
u 527 162 291 291 





94 1916U 4411 109261 34297 2191 6111 17166 12191 
95 36420 410 65ll 10121 1015 4366 591 2209 1975 71 9152 
96 29111 791 3669 11110 126 4174 215 1711 1794 63 4611 
97 6911 11 2592 765 6 729 
75 
211 41 l 2563 
99 236092 9979 3715 47 1946 2139 74116 143315 
TOTAL 1606309 514749 H6713l 2544154 31739 190211 611116 207147 5D5U5 105119 191747 1541101 
uo SWEDEN SUEDE 
01 9943 153 3509 772 
ui 
lll4 966 66 1243 1900 
02 36245 291 21110 1211 
124i 
1317 2341 563 2116 291 
u 74053 332 47659 1211 19 352 1111 7 11215 3173 
14 41114 
526 
15511 5551 210 2 IJU 76 3173 5954 
776 
2211 
15 14393 5U6 5651 94 
290 
425 119 411 416 




3911 71115 7 362 
17 114136 2045 5971 5664 21074 4591 11676 61975 1279 l5U 
II 18379 1102 U92 5549 734 21029 12035 29694 9326 21 591 
09 22211 669 3374 6114 231 2515 JU 473 1161 l 6701 
10 6635 511 644 2666 47 155 H 2467 65 




45 1162 525 
12 17942 69 4161 4977 119 2135 547 4124 12i 
302 
u 5457 952 1216 2 1614 Ill 432 237 
14 2212 7 41 2171 
HZ 
a 9 a 69 55 





16 51115 450 34973 6704 257 271 2966 Ill 1913 1147 
17 41471 1215 23505 2996 79 367 1644 241 521 4521 l Ull 
II 60474 2171 11693 li6U 117 6 ll56 4 uz 24242 1163 
19 12116 29U 32911 161U 160 22 1199 25 U164 5Hl 
zsai 
11719 
21 12213 U25 11773 1275 4125 13004 3121 11719 21131 6394 
63 
Quantity - QuanttUs• lOGO kg Export 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux . Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Hader land Portugal U.JC. 
. ,, SWEDEN SUEDE 
21 22217 469 5421 4953 4 U6 1046 1096 296 4391 916 3509 
22 147440 516 13690 20174 537 22603 41610 708 15631 una 2497 11156 
23 227597 7619 79367 71333 
zli 
46 ll491 15 41 33086 24592 
24 1295 17 3oa 251 
36845i 
13 20 442 
145 
27 
25 2006770 242418 514726 346370 9361 U410 20115 43386 4433ll 




27 5524747 315343 2522311 249053 U613 14972 235679 15196 66601Z 1359Z69 
21 364135 Z2151 9795 174949 49076 l09Z4 ZOllO 725 61632 Zl 14746 
29 366416 9Z43 127Z 1Z796Z 4464 20684 102 3904 71415 44371 13062 
30 9436 417 1369 2452 77 lOll 1271 203 214 66 Z27t 
31 347524 132115 3693 131601 3300 6641 21275 5 14944 4 33110 32 11612 37Z4 Z4038 3llZ9 
z7 
153 1166 73 1179 3291 15441 
33 1SZ05 usa 4791 3111 176 1933 71Z 392 ll22 71 39ZI 
34 ll4746 4069 49417 Z2691 3 26 ll517 99 735 1559 16 17544 
35 51718 lOZO 9517 13624 1 15527 19 397 10330 i 
12U 
36 293 7 6Z 159 3 5 2 34 16 4 
37 ll319 3314 90 2210 
60710 
4 au 33 ll9 5Z5 1 4043 
31 2Z5471 12791 77U 78017 70S 127U 150Z 4S7Z 12975 zu 33ll2 
39 495054 51613 57775 176031 245 5U7 3633Z Z949 21903 16345 2091 46876 
40 114479 5665 5424 21539 50 3911 30966 674 4961 11414 zza Z2647 
41 9270 17 6756 931 
i 
54 23 74 279 650 
46 
416 
42 2370 508 256 535 Zl 201 u 211 2ZG Zl1 
43 282 
41139 
zoo 25 25 5 4 1 1 4 
75915 
17 
44 2177495 507995 1190160 46 32299 171900 46397 9Z13 12591 182763 
45 3123 Z9 3 151 
4i 6 li 
3 zau 54 
46 264 
2109 
15 25 125 7 34 
47 191176 633ZI 67701 li 37U Z92 Z54 3029 7036 11443 32455 41 165104 UZ7 31637 63301 1827 9905 1671 20462 u 21317 
49 67U6 3359 12006 27082 2 950 2470 63 5468 107Zl 111 5604 
50 u 







52 9162 1456 443 1519 194 1147 7 4a3 501 2147 1199 
53 621 119 17 274 2 51 1 a 25 4 127 
54 10496 215 141 6151 111 741 10 901 263 190 1659 
55 15582 U3 1357 6446 199 1210 1263 2647 5U 421 605 
56 15236 1144 1Z45 4599 
179 
47 660 21 471 3362 2Z62 1411 
57 l96U 3804 3541 62Z6 241 534 139 116 2757 1212 932 
5I lUI 461 62 257 za 170 226 zo 69 337 41 146 
59 6903 921 169 2133 
36 
32 1025 4 395 308 235 1611 
60 1597 61 570 344 Z2 33 u; 51 141 29 296 61 17061 35 3079 Z19 2950 Zl6 303 3094 91 5345 1477 
62 14566 427 1602 1276 645 69 426 319 1613 Z41 5412 2459 
63 13592 794 1476 945 119 392 224 51 367 4170 2407 1170 
64 11U7 49 1169 195 lZ 502 500 z 4645 330 3442 291 
65 262 11 12 3Z 12 7 131 9 4 44 
66 503 1 64 a a 6 54 107 6 177 
67 72 a 4 49 
457 uli 4 ; 4 3 l424i 602; 61 199139 13043 115117 1197Z 3700 Z0477 6415 
69 151750 1719 43255 343U ZS11 13034 6356 1 Z9197 4393 7975 1621 
70 111767 29065 12146 331U 492 20894 71 4330 7106 344 11136 







72 1730537 ZZZZZ3 159041 6 06153 27217 233016 27131 137175 309112 
73 400471 14265 64160 162449 77 5071 33716 194 21'36 20870 Z73l 75102 
74 52379 31Z9 2630 27750 1 66 7191 3 487 2945 904 7273 




561 1 16 680 
50 
6011 
76 81151 4696 35UZ 14991 157 2054 3751 11542 
78 10891 7 1655 101' 1 3; 
31 5 205 7990 







2 171 242 





az 10905 67 603 4U9 492 610 722 azz 2531 
u 29227 331 39U 13167 
95 
237 1615 221 2463 2375 407 3716 
84 371313 12144 54314 161616 3606 27197 2122 47154 12174 679 41742 
15 153639 7073 155U 76399 433 1763 15303 1643 11152 6367 1216 16632 
16 7445 261 1054 3970 
14 
9 1549 1 27 136 
152 
431 
S7 446766 44674 20061 229405 7175 50290 129 32029 24613 38154 
a a 749 5 40 317 2 330 
52 
3 33 19 
19 322Z5 1 12424 1Z725 3 667 170 5314 790 
90 13521 539 1116 6055 119 712 275 1271 1001 2361 
91 59& 2 27 359 64 73 20 zo 32 







94 104322 8200 41124 21128 z13a 5838 13U2 5974 
95 9025 205 lOll 2071 1 326 1371 175 1374 463 13 1994 
96 4U2 lOG 1020 1390 127 736 74 391 266 16 755 
97 272 4 64 a 2 21 1 3 1 161 
91 6 6 
4235 ,; 1454 zo7 41777 52S4i 99 149092 46010 2470 
TOTAL 19329135 1456105 5268677 4521717 123976 684342 1145414 114297 431917 2006133 259683 3310434 
a'3z FINLAND FINLAtiDE 
01 l 478 300 91 
14 
5 4 1 50 26 
02 , 2U7 1929 147 406 zoo 25 11 91 
03 ! 2087 1017 :!!!S 
' 
.,l. ! 363 ,,~ 
04 2191 61 773 503 219 7 324 222 
05 16064 45 12314 214 
z5 
2 1651 1691 





07 44365 2401 167 666 
306 
16425 1987 22244 124 
08 62472 921 1219 10291 U730 17417 8029 5449 33 
09 949 36 40 259 1 94 3 13 109 391 
10 11482 295 11a 684 4643 1653 303 6 10780 




a 54 73 
12 23107 41 17174 1343 3 1 3449 249 
13 531 
2 
1 94 15 zoo 95 56 





16 3047 9 1327 1353 32 11 39 5 163 53 
17 63ao 76 1168 502 16 446 1295 94 133 1106 144 
11 93ll 573 309 Z669 
36 
19 3ZZ a 75 4532 an 
19 12376 1006 3649 Z029 
438l 
306 5 U49 1197 
ui 
ZZ99 
20 21324 315 5U ZS38 39U 347 
235 
3335 3977 655 
21 6572 461 too 1610 5 16 550 126 1507 2 1160 
2Z 34044 63 1722 7251 329 1341 llOH zu 3651 Z073 412 5748 
Z3 8404Z 327Z 51745 Z4ll 
3i 







500 52 Z60 
25 1556681 ZOlUD Z34113 Z9 au a 1530 3602 13 80718Z 
Z6 61791 ll66 15 3051 
197 
22551 zaa 17U2 71 aoaa 1500 173 
Z7 796911 36461 19451 1606ll 1576Z 40009 
au7 
5434 19121 4Z9921 
2a 406356 63750 1359Z Z24550 
40 
19145 14434 13969 13232 42 35575 
Z9 ll3091 3ZZ7 636 34749 367 4266 179 1540 47741 5420 149Z6 
30 3461 ZDl 550 995 1 9 132 687 70 115 5 696 




34364 3 346 
32 33418 Z435 42U 11736 937 2238 
i 
2675 
33 1424 20U 156 1954 
2 
40 954 241 91 626 1564 
34 31770 2635 5243 13044 79 3721 30 248 5741 6 8014 
35 72712 876 1220 7Ua za 32563 16 zsa 22587 396 







38 122414 10Z13 5804 51010 4795 6824 7344 5129 27791 
39 213151 4140'5 11191 14591 141 743 19434 1217 9328 29141 290 15754 
40 54666 1183 1200 17233 15 1987 12231 126 2779 5010 253 12642 
41 4627 1 373 1420 
i 
17 14 147 1165 430 1 1159 
42 876 73 54 272 2 lOS 2 ua 90 z 134 
43 295 
29476 
95 11 33 20 1 3 3 26 
517 
103 
44 302994 14651 137819 1301 93275 5766 2U6 5611 11622 
45 1093 i 25 6 i i 5 1027 36 46 71 
40i ' 
47 5 1 




17041 2202 1200 24489 
48 62147 1512 5148 25151 1813 4131 2312 7451 411 14US 











52 7398 580 355 1542 227 991 1273 492 767 676 
53 124 333 2 77 
3i 
193 u; 34 18 a 159 54 7901 657 101 4564 670 702 79 122 162 
64 
1989 Yoluo - Yolours• 1001 ECU Export 
Roporttng countrl' - ~oys d6clorant 
EUR-12 lolg.-Lux. Oanauk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugol U.K. 
130 SWEDEN SUEDE 
21 73529 766 15519 15161 7 334 2427 19355 113 10297 1163 7541 
22 172351 721 10566 21733 291 23211 51412 2781 17430 9111 4614 30334 
23 90514 2641 22497 34154 
90l 
21 6891 39 47 ll131 12449 
24 13213 41 6194 2552 1 173 3 2021 625 
25 91776 9154 12171 19046 1025 4310 4307 167 2249 7; 37161 
26 46476 6526 399 17271 307 32 5132 
4 
413 1197 6730 
27 110354 59152 359370 44244 1210 2053 44011 2217 115951 6006 176059 
21 224732 "19 3005 71767 "04 93349 7151 665 22233 3 17329 
29 326341 15556 3673 131989 3167 33973 15576 12099 41117 6220 62201 
30 334243 21176 43933 94415 3571 26393 7701 5220 46192 141 77717 
31 40191 15061 924 14625 
i 
415 903 2077 7 2040 4639 
32 197216 10509 25914 95995 659 4971 362 4661 12179 i 42013 
33 119009 9716 21277 11962 72 132 26144 1974 1910 7214 431 23261 
34 134172 5752 34620 40624 1 109 16635 147 1456 9164 52 24112 
35 54576 2715 11644 20009 6 7770 1131 471 6341 4475 
36 2755 63 169 1114 11 326 21 116 61 7 13 
37 127181 23213 4725 23106 
197; 
116 11151 791 2001 1606 26 51976 
31 244116 19424 10147 109473 420 17576 1020 5111 22106 224 56656 
39 1063111 95292 190462 314151 667 11572 61154 11746 53419 122245 6114 119296 
40 400121 16355 15519 113195 135 13360 107317 2750 25214 33071 641 72410 
41 53509 377 19771 5416 
za6 
2042 314 231 6121 4121 9 14261 
42 61536 5166 1714 10100 112 4141 421 13146 5509 1971 1319 
43 52776 71 41971 4425 3143 312 725 14 272 415 
472i 
651 
44 231711 5501 13677 81970 5I 5621 15111 3641 7612 4375 12347 
45 10161 359 19 2107 1 7 
65 
20 1174 174 
46 1692 2 91 176 203 67 757 43 211 




2294 667 7291 3295 
41 305106 24113 56162 119155 2173 11969 5477 34150 545 41221 
49 227009 10781 43501 71910 23 3934 1569 495 11171 29170 371 32916 
50 963 
474 





51 19392 1357 4471 
3a5 
117 2147 5922 4354 
52 71669 7532 5331 13609 795 13169 42 5921 5115 11209 9414 
53 4270 1154 105 193 
27 
21 415 6 196 II I 1307 
54 69112 1910 1314 31543 913 5773 10 1074 1101 1073 10157 
55 91437 6967 5217 32922 70 2385 15473 2253 13654 2974 4313 5139 
56 60361 3950 4153 22107 1 262 3372 72 2796 11121 3350 7070 
57 90571 19273 14123 21312 1010 1917 1732 977 106 1130 5309 1779 
51 25925 5124 1205 6139 176 1229 3572 517 1564 3273 393 2663 
59 75162 1551 1144 30000 1 226 9612 431 4171 3519 162 15161 
60 11068 911 5355 4903 271 249 613 5 1126 1024 315 3172 
61 401214 1201 113217 14519 50011 7113 11424 3209 71961 3195 90765 36115 
62 490572 12169 69131 69752 13924 2310 25431 5964 69ll2 7591 143195 71202 
63 79124 5450 13320 8191 1245 2047 2310 665 3561 12221 16410 12934 
64 24546\ 713 21240 22356 540 11657 9290 53 104730 4649 56620 6546 
65 7951 119 391 1121 5 275 371 11 3469 75 19 2011 
66 2709 4 506 132 21 393 440 50 1 455 
67 1106 101 75 1431 
416 
31 51 111 44 44 4504 29 61 111512 9154 32377 31791 1300 6417 12555 9493 9751 
69 129766 3934 12064 46017 2163 7372 5247 5 20642 4465 11130 15327 
70 112524 22106 26613 62123 
34 
1197 30014 1116 6161 10412 575 20590 
71 116162 24042 6151 39161 5045 2110 171 25371 1937 126 11216 
72 991704 122211 11690 315079 13 25292 149750 2641 30372 10414 22 114143 
73 664605 11049 109775 216390 531 12249 54606 354 42721 32015 4296 103619 
74 115970 10323 7732 99729 I 311 24433 29 3990 7937 1985 29423 
75 106722 422 7 37196 
39i 1656 
6159 130 125 6315 
10; 
55661 
76 277615 14112 39791 117474 43144 1613 9543 11552 30523 
71 6031 34 546 1414 2 
44 
194 9 13 325 3494 
79 5671 691 995 931 60 6 2 1174 
37 
1861 
10 4103 5 601 645 
i 
66 1 91 1074 1576 





12 202707 1975 9114 11961 19 5721 14017 22697 23910 36102 
13 191369 2007 12115 119051 4 1227 7015 4773 11537 9423 3119 20391 
14 4719169 109025 466711 2014439 606 42679 424716 136052 564173 247036 7311 705644 
u 2062693 72494 224929 940251 1125 22761 211064 63121 126001 104617 19025 216514 
16 30042 1266 4161 16019 
70 
27 4921 19 562 409 
•z5 
1951 
17 3021196 340991 19316 1691723 26404 290230 1552 166732 179559 234194 
II 179011 271 5376 20739 
76 
1050 124031 169 942 24513 2 1911 
19 131925 14 27416 39936 11 21020 601 2915 11262 4 14593 
90 101126 9163 60169 441620 92 3341 43130 16167 30711 73909 312 121721 
91 21110 153 1331 16512 1 1557 4317 1237 721 7 2190 
92 1940 2 313 3511 392 120 2123 497 
2 
1202 
93 17310 631 3634 7051 499 162 
ni 3762 1 1631 94 403253 11253 130275 110042 135 1559 19019 62567 22346 2437 36327 
95 7964l 2045 7261 20392 16 2571 9403 2237 9817 3472 176 22167 
96 66131 1704 6552 21714 10 732 10107 1244 3932 3331 277 9521 




12517 2i 4537 324 130 73910 65616 
" 
191391 11611 
TOTAL 24057152 1386090 3174334 1170163 104045 361211 2274941 343702 1743164 196336 7 450769 3314666 
032 FINLAND FIHLAHDE 
01 5942 11 2614 1639 
127 
113 116 42 196 434 
02 9307 1 5914 733 3:~ 1542 93 34 461 ~3 535/ ~'~!' '~' ... I~ 1155 H• 04 1976 410 3102 1776 22 1652 H 915 932 
05 7722 95 3406 2245 4 
3; 
a 16 1631 
2 
310 
06 41255 2311 13219 3519 1 1914 26157 113 
07 36421 1436 160 946 
12a 
9264 359 2013 22076 I 95 
01 34213 427 602 4957 10352 7462 6151 4150 1; 
54 
09 6051 290 191 710 3 169 36 90 162 3611 
10 3312 163 27 95 1421 255 176 5 1170 




35 32 37 
12 13313 126 4243 3225 14 11 5441 114 
13 2739 7 I 924 217 967 302 244 









16 8313 30 3113 2751 265 51 317 55 503 313 
17 12614 192 4129 1220 40 1127 910 343 337 2116 2200 
II 27466 1749 1411 7701 1 41 975 13 616 12466 2337 
19 26179 2771 10417 3750 41 410; 
756 15 2309 2651 us 4141 20 23651 366 511 4396 2630 751 8326 2117 4149 1762 21 26490 792 3547 4056 11 79 2932 267 3255 13 3212 
22 59141 Ill 2071 6952 327 2275 27333 162 4444 2171 1290 10591 
23 44836 1007 29417 3243 
u6 
I 1125 41 u 6311 1 3621 







25 113612 1193 1076 14591 10 711 173 454 14916 
26 25727 1047 II 2710 
37 
6477 30 7211 13 3159 4545 377 





21 77915 10391 3413 37751 ,; 3014 6304 4049 4117 7100 29 126936 7312 2335 45994 119 12751 2155 1629 29274 137 16614 
30 141527 13121 21172 33550 156 150 3163 4519 694 27353 40 29132 




4216 i 236 32 97119 5766 9959 55602 3316 1537 9203 
33 10279 14025 6931 14505 215 23114 4737 1231 4676 95 10136 
34 57715 3171 4521 23194 79 1544 110 412 6226 45 10611 
35 42974 2514 6447 1111 77 13721 723 440 9325 
z; 
1539 
36 1990 270 11 1095 
56 
13 ; 41 417 44 37 56131 10717 317 17903 
31i 
4513 2113 3714 
47 
16670 
31 154914 10511 6309 62473 3044 11496 14 6529 11261 43122 
39 454630 56901 41921 115416 363 2236 37293 4722 27666 50111 1102 46193 
40 162679 5135 4091 41501 40 7135 37949 667 12927 12640 692 32195 
41 52143 29 797 2120 
11i 
907 462 229 31007 2200 31 7361 
42 17527 196 1411 4192 121 1190 62 4560 1750 247 1571 







47 3619 132 
46 417 17 111 23 116 17 9 




12235 1416 417 3720 
41 121114 3199 7161 53711 2045 9796 4129 10411 115 27009 
49 52346 2165 10055 15050 12 140 3041 26 3925 4403 465 12357 
50 743 
596 
7 331 22 43 6 326 ui 56i 14 51 21431 135 3993 197 2052 1743 5050 
52 56444 4556 3511 11211 935 671 9364 1410 13362 2665 5201 3251 
53 4129 1101 30 315 6 1311 32; 
746 44 16 413 
54 62212 5917 550 29926 256 6743 9217 323 911 7965 
65 
Quantity - Quantltb• 10DO kg E•port 
Reporting country - Pays d'clar ant 
EUR-12 lalg.-lu•. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Irdand lta11a Madar land Portugal U.l. 
032 FINLAND FINLANDE 
55 13175 273 429 5306 3 40 1316 911 5928 413 311 256 
56 6922 142 343 3431 1 3 332 9 235 1118 396 1112 
57 H65 1419 514 435 530 65 199 9 15 683 241 415 
sa 868 199 8 212 3 4 96 3 67 95 94 87 
59 3751 874 14 1284 
6 
2 261 14 376 
" 
387 479 
61 951 46 124 302 8 33 
i 
202 46 34 151 
61 5736 • 477 162 476 9 136 1638 83 2485 261 62 3261 65 256 381 141 3 126 38 451 65 1469 261 
63 4344 237 261 868 24 193 137 17 155 231 1535 686 
64 4856 20 115 715 4 117 370 2233 117 1193 92 
65 116 3 4 19 3 74 3 11 
66 101 3 4 11 42 38 1 1 







68 91990 9332 49679 18086 669 3112 1789 
69 90941 286 15777 22539 233 5068 1619 
7i 
31865 403 6971 6111 





3 1 23 
16 
51 
72 345992 10713 150192 8668 45319 
1s 
13286 38868 44114 
13 153411 9365 9011 61306 5 7630 11330 11657 10250 154 32618 
74 23395 4065 132 14212 151 1 225 1 528 186 34 3861 
75 5482 
2566 317~ 49 ui 21i 18 2 4847 566 76 35358 15094 1852 767 624 11941 
78 1656 21 330 780 1 6 13 505 
1t 271 5 113 76 28 1 1~ i 48 80 194 13 62 1 
11i 
13 89 
81 391 25 
14; 
48 .~ 23 116 315 ~ 61 82 3664 36 2048 150 2 392 444 
83 10409 134 995 3414 
2; 
55 389 1 1868 1584 • 1961 84 164938 9509 15645 68628 3242 12463 682 27784 7115 154 19681 
as 58221 4170 6486 25923 60 823 6471 141 5941 3215 312 4608 












1 3 1 
89 62002 1219 21377 35692 170 2900 417 
90 4a50 431 415 2107 18 250 49 301 533 745 
91 281 3 1 184 1 18 2 44 11 11 
92 259 1 12 55 7 3 71 17 93 





94 28606 1456 9862 4521 230 928 7058 2037 
95 5331 99 112 1292 168 1054 67 616 430 4 1425 
96 2315 59 181 791 38 326 6 468 116 2 328 




6557 265 45l 147 76 16815 3043a 99 56607 1244 
TOTAL 6378124 437161 626602 1662163 17076 368540 443196 38667 233960 794623 37899 171a237 
.36 SWITZERLAND SUISSE 
01 3682 134 48 848 
362 
2044 91 48 353 3 111 
02 30737 348 972 3617 
i 
16808 64 1975 4117 11 2403 
03 18809 44 5043 1484 247 4993 79 2442 3051 566 152 
04 75016 231 1167 14616 31 86 38117 46 9542 11012 14 154 
05 17"5 2416 768 2793 35 270 6634 2560 1834 63 32 
06 54941 2671 4909 11200 19 592 2503 seas 26996 45 211 
07 150633 11828 22 3154 
u5i 
30751 27504 44017 33018 197 76 
08 252336 399 2 6135 94803 31529 114395 2343 354 226 
09 6189 956 23 2580 172 932 548 290 a 680 
10 333395 504 1 93231 65 223617 15790 182 2 13 
11 esao1 1961 33 30057 
i 
23 46367 4737 2586 4 33 
12 132026 154 1035 59419 2354 61649 3415 31aa 2 102 
13 3551 1 6 546 I 890 a43 107 832 119 206 
14 2327 1 
16a6 
1456 62 646 79 za 
z6 
55 
15 41136 1001 23945 10 1961 3453 
i 
2538 5493 1023 
16 12a79 89 377a 1118 164 1258 1350 3509 312 513 27 
11 155447 989 73 111766 3 11a7 28917 117 10643 240 2 1450 
18 27174 17a 17 11657 1546 2275 ; 1283 9304 2 912 19 39793 760 a42 12302 19 a7 7035 13387 4198 51 1103 
20 71027 733 73 7959 975 8178 9150 5 36211 5711 1032 941 
21 35498 1056 690 19742 2 394 3627 453 4389 3261 217 1611 
22 3449586 1211 5106 29524 1986 36891 3256196 508 90304 10721 11632 5507 
23 150042 2325 32462 41389 
94; 
698 36067 21 4506 19931 
2 
6638 
24 11512 158 180 4424 173 747 1 1037 2956 285 
25 10210145 116559 8451 3368393 973 21398 5674919 923412 3D152 3786 62102 
26 U195 7405 319 62a96 
4oi 
20 16116 347 939 
61; 
153 
27 6761901 108U59 15319 2712225 3 1730120 7~ 766636 449040 1315 2a 3\6052 2930 63 122419 2111 192000 20268 2183 
12 
3934 
29 60793a 29237 11aa 214000 5895 171575 137 49297 51431 16166 
30 13405 566 118 6494 87 2747 791 1271 294 91 945 




29012 23275 ISO 118 
32 253611 5161 
"' 
175845 25041 30815 5650 43 9123 
33 25075 142a 231 9616 12 458 7512 1U 1521 672 13 3424 
34 99206 4151 415 63043 1 292 9414 37 9620 7113 7 4343 
35 40958 509 979 23002 6 10 5122 6 4758 5908 65a 
'~ 1897 •o6 105 833 1 23 3% 2• '•80 18 H U400 ~sa,; 61 3600 
ui 
~ 270~ 5/a 7aa 
ui 
!0~6 
38 566421 1130 792 343943 1358 138106 159 51901 13672 7a49 
39 768304 56263 3663 373273 242 9885 121708 914 125023 63470 185 1367a 
40 112231 5056 269 46816 151 6183 25418 623 15099 6383 128 6105 
41 7499 13 75 2249 
zi 
46 za59 37 1381 465 6 368 
42 6905 463 11 2759 674 849 33 1721 236 20 117 





44 1028332 4398 5740 525114 44 5269 433539 47826 3471 1132 
45 3514 
6 
1 267 1603 76 191 3 1366 7 
46 856 
5622 
302 112 211 31 112 
12zoi 
5 




1952 2743 525 
48 410581 12915 711 268333 2427 56825 29222 22139 7015 10856 
49 107266 2466 921 67992 3 1027 11505 27 9UO 3453 41 2951 





158 2 1~ 4 51 17399 3468 4479 164 4158 2373 404 2235 
52 26851 1389 100 a965 11a7 4984 3334 21 5102 115 179 705 
53 1363 410 2 427 111 1 259 1 145 12 22i 106 54 14368 161 72 6278 344 1613 4 4002 381 345 
55 25044 523 467 12952 10 95 2578 1094 4459 1824 129 913 




1522 1477 252 1009 
57 31205 10308 1724 11275 39 743 702 4968 134 1141 
58 2019 99 ; 995 i 2 345 17 233 190 15 123 59 5041 300 2648 50 595 2 890 108 196 242 
60 4011 44 3 2497 56 57 437 
92 
617 116 3 118 
61 12982 114 125 4121 739 39 1219 4644 156 1291 442 
62 17771 37a 76 6757 364 78 3046 21 3752 438 2100 761 
63 13436 869 68 5575 307 115 773 6 3589 640 1353 141 
64 17a05 133 47 3797 16 484 2164 za 10073 179 695 189 
65 691 12 ; 149 10 37 1 463 2 2 15 66 11a4 6 634 
i 
185 332 17 5 







68 752074 3675 760 333461 2206 137786 232123 6999 1212 
" 
483075 1938 85 170710 6 5952 74104 2 222515 3530 2296 1167 
70 213276 31795 685 99317 3 993 43854 332 29573 4121 143 2460 
71 1472 47 16 499 7 42 302 690~ 136 11 1 411 72 2033936 238956 3143 777693 851 26778 333032 370361 134168 2745 139298 
73 500655 21379 2176 259011 12 2240 59609 42 112902 14669 1741 19175 





1 114 68 49 29 
1i 
211 
76 130573 81239 au 12610 53 12580 6656 3354 
7a 7119 1944 9 2753 5 2 an 164 56 12 1373 
79 19562 3942 2 6110 4730 
i 
2300 2235 1 172 
80 604 60 349 18 25 133 1 17 
81 1411 115 IOZ 147 24Z zoa 4 509 236 153 192 az 12895 47 8876 ~ 1265 sa 1555 241 356 13 28519 258 1263 16551 145 1170 142 5837 1194 153 1102 
14 431385 8050 6787 232107 149 5114 54216 793 96731 11834 364 15170 
as 146434 5859 2272 78264 l81 2476 24626 612 21150 3487 378 7129 
" 
25113 434 25 11404 
1i 
70 7333 22 46H 501 5 649 
87 402240 30119 1171 227384 11841 57560 13 58729 6112 92 9137 




28; 19 26658 55 24a 12921 17 10240 2065 735 
66 
1919 Value - Volours• lODD E;.!! Export 
Roport fng country - Pays d6clarant 
EUR-11 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagno France Iroland Itolh Hedorhnd Portugol U.K. 
032 FIHLAHD FIHLAHDE 
55 10868 3119 1111 32160 30 339 14777 1399 17467 2001 5440 2241 56 35632 754 1434 11203 I 45 1151 110 1164 4772 632 5966 57 26337 7961 3912 2932 1159 651 911 62 701 3141 905 3911 51 12265 2350 190 3617 47 45 1564 97 921 1134 565 1651 59 63667 5161 103 30419 
34 
54 6705 693 6320 943 1114 11455 60 10540 552 1340 2190 68 641 
3; 






31 61 40521 3297 6210 13996 1236 5511 4759 3762 69 62714 1302 2749 22726 174 3362 2622 
316 
17723 192 3715 7519 
70 63639 4416 IOU 21124 
34 
1419 11907 2611 5050 213 1333 
71 55379 ID664 3370 15714 1153 129 15634 IU2 172 5197 
72 239191 33531 7544 91419 12 14149 37121 
70 
9552 14176 10 32377 
73 252017 1946 20207 120123 46 1132 11935 26365 15329 349 32115 
74 19250 12717 141 53531 712 9 1217 14 4101 1055 424 14461 




77 26 53 6140 
IS 
4603 
76 103150 6016 50160 6274 90 4029 2179 20135 
71 1904 26 464 au 4 6 60 5Dl 
79 136 9 172 235 141 9 
6l 7; 
263 
10 1512 15 i 560 5 167 51 662 II 5102 1571 1479 
91i 
113 566 44 
52 
1154 
12 62146 709 1157 31067 
2 
2110 193 5315 5203 6959 
13 56486 671 3313 25349 360 2304 a 9073 5as7 76 9473 
14 1947943 62954 121313 174052 293 23232 154934 41790 240096 127575 1171 293533 
as 835163 23568 72501 423744 153 9362 76Das 10196 56486 56005 4912 102074 





17 1222540 144702 19141 642141 14 20917 144631 102117 41752 94125 
II 27176 134 1067 1120 I 21 23632 
1436 
92 825 214 
19 96439 98 2116 61111 252 21 12336 3171 6441 
I; 
1036 
90 272408 4595 21964 133041 17 1262 22192 4712 11n5 30355 42536 
91 ll149 16 255 7915 230 1009 46 952 219 10 357 
92 7170 31 410 2321 U5 251 2033 375 1557 
n 9126 331 92 3103 53a 911 
4i 
3569 3 11i 565 94 131675 4'51 26150 34140 2071 6175 319U ID140 15DD4 
95 42621 917 1370 12341 1291 7313 au 4223 2147 21 ll974 
96 34157 990 1672 16444 u 411 3724 300 4735 1740 37 4016 






16536 5Ja 3130 164 70 25as7 49444 99 J01a90 4791 
TOTAL 9371130 515424 704430 3716653 46436 163865 as4642 105105 906851 713496 159343 1344Jas 
036 SWITZERLAND SUISSE 
OJ 21774 1411 714 10502 12 
n2 
1452 a OJ 241 4136 32 2319 
02 105114 1597 2072 9916 23 47953 51 16151 19269 34 7166 
03 10149\ 460 Zas09 7903 62 ll06 26130 760 9175 20699 4299 1691 
04 152416 413 4556 17317 115 465 67219 46 41230 13206 79 120 
05 21117 920 563 14312 as 317 7516 15as 2537 19 193 
06 190927 5116 ID143 21245 193 1167 9621 
3; 
21173 106163 175 461 
07 177960 13375 133 9472 I 23909 49337 45al3 35215 407 119 
oa 234214 362 65 7493 2402 6254a 43965 i U3613 2529 154 303 09 22319 1164 122 9300 31 1336 3312 2591 704 51 2923 
lD 57as2 601 5 14251 32 35122 7035 16 2 11 
Jl 21475 366 14 6747 
31i 
29 11950 1437 909 2 21 
12 315U 687 1559 16312 633 8319 3140 6639 2 137 
13 16771 19 26 7Dl3 30 22:~ 3961 1153 1531 114 654 14 2023 2 1411 
zi 
242 97 97 
6; 
35 
15 31314 613 1076 20111 3027 4043 i 3510 4307 1530 16 14044 534 21560 9100 1125 9515 10321 21060 1384 1475 260 
17 57049 1611 19 32322 4 1417 13492 410 4711 501 6 2409 
11 19663 114 19 39010 
2i 
5413 7376 !a 5164 29275 ui 2522 19 10911 1948 2ua 32955 114 uno 11704 8308 2572 
20 10660 716 19 11163 776 10311 1991 14 21410 9546 JD55 2435 
21 102435 7161 4061 50409 5 1411 9292 1547 7351 1156 245 5013 
22 512061 1612 4541 23771 1032 32309 330602 1502 75772 7320 1139 25461 
23 102450 1070 11195 41699 
2756 
239 22739 5 163 10059 
16 
7511 
24 59546 659 4916 24293 2510 1955 9 2390 16314 3581 
25 157713 3501 1330 62012 95 3055 50435 26516 2147 523 7952 
26 7973 4102 17 2239 6 174 125 179 
5i 
431 
27 1551569 17660a 1275 513965 46 2 652443 
12i 
136416 69U6 1577 
21 145649 3111 103 60166 
i 
194 52746 6979 4241 
U46 
16511 
29 1522930 41773 5664 543345 31924 473132 335D4 176139 64159 136036 
30 540375 41430 9363 263665 106 6641 77559 13713 42222 41321 1555 42723 




3a4a 2953 13 135 
32 507023 14994 1413 219222 176096 20485 11219 51 49225 
33 321421 15413 1409 79137 21 3505 145949 7541 19821 7962 145 3974a 
34 144351 5946 165 94950 a 691 15166 141 10685 1741 30 6414 
35 55987 2047 3112 29331 40 34 7944 651 3693 5635 
s4 
3423 
36 UZ74 2991 124 6279 15 1011 1~7! 395 311 94 H 15.!50~ 25f~6 !!:': 13?3~ 
5i 
113 ]9-1:!1! 7~&5 ) !9A2 . HSOJ 
31 399306 12947 1247 206224 1273 56668 1465 277ll 66394 305 24994 
39 1617035 91134 15332 906196 740 13117 204110 3573 209923 120734 744 51292 
40 361112 13224 1277 157216 435 22410 74251 2429 50719 14500 401 24166 
41 17421 410 232 20950 4 3232 16773 61 41671 2001 162 1141 
42 245342 6167 452 71317 663 17460 39690 1077 91791 4754 1174 3097 
43 204574 629 52115 40326 31696 1431 14315 
4i 
23492 1090 69 392n 
44 443411 3634 11611 271134 56 2520 16161 60534 4497 694 1115 
45 11172 
3; 
I 2217 5611 771 1173 16 1951 41 
46 4012 7 1937 124 491 263 456 3 53 




401 719 7716 liD 
48 6210 96 21022 2415 412566 3031 79940 47251 33047 336& 25193 
49 647"6 22919 7603 394349 25 3146 124732 371 50163 17052 307 26030 
50 29550 91 5 4509 
17i 
106 5125 I 11974 71 I 667 
51 225906 37634 443 57602 1754 46ll5 64 61470 2737 263 17653 
52 144409 7173 415 55677 2173 6327 21721 113 41351 2065 101a 6369 
53 12167 1721 12 2199 
72; 
65 1161 49 3114 15 
2407 
1654 
54 13ll71 5231 274 51651 2263 11919 37 31394 15Da 2674 
55 147241 3130 1172 10122 61 121 19255 1716 30723 5224 1964 2360 
56 70271 1504 1393 37630 4 325 9751 5 60Gl 7366 224 6061 
57 175090 44162 6319 12765 397 257 5615 443 6136 16713 703 ll440 
5I 35259 1241 23 17317 I 95 1190 175 3393 2475 311 1191 
59 60911 3762 140 32907 6 114 7674 304 9139 1523 JOZa 3551 
6D 496U 572 39 3ll97 579 244 4920 1 9666 1221 74 ll23 
61 533113 4171 5074 192364 Jll61 1741 65942 5309 192043 6096 25261 23993 
62 1012691 15134 3339 430976 12513 3517 174970 740 261479 17104 41261 36111 
63 ll4904 4130 1247 60991 2674 1499 12492 70 15310 2161 ll447 2169 
64 411661 1030 719 93735 319 llll7 40051 521 254257 1911 ll412 3372 
65 19273 277 II 5105 51 119 1609 21 lll72 102 109 620 
66 1147 50 21 3363 5 1609 2194 liZ 16 
67 1073 441 73 5250 nz 6 1026 22i 135 291 2ni 144 61 271935 3391 1010 107949 1752 42434 101079 6130 41ll 
69 236603 3373 757 104070 50 3152 25174 20 16712 4050 2057 6411 
70 212791 21341 2431 134794 22 1153 57323 1371 39150 6491 251 10055 
71 2026665 513215 5549 462612 1721 22044 393620 94 216231 36905 47419 327241 
72 ll35074 Jllll7 1651 415796 552 21151 190115 2341 194423 55503 1769 69935 
73 925914 26252 7299 537416 51 6713 ll0669 374 179727 25131 1135 29670 
74 371212 147a7 2190 217244 2190 711 59779 223 39396 1534 100 32421 




57 1951 1459 746 3129 
9i 
4091 
76 506143 21321 311677 2362 52179 440 53112 2ll30 13165 
71 6217 1527 12 2123 7 2 550 
i 
229 72 33 962 
79 33711 6584 16 lll51 I 1113 3197 3430 2 451 
10 5547 414 I 3210 I 216 I 491 191 22 153 




27 3101 94 2126 135 
526 
5615 
12 262927 3299 190214 2322 21929 1004 26100 1440 6134 
13 205193 1974 2396 124415 21 ID29 1351a 203a 46226 6339 1543 6317 
14 5510101 11346 71470 3046523 1507 57716 576126 101476 779122 261233 4546 507974 
15 2669664 12241 69562 1657726 102 26946 217163 66376 212615 79452 5151 110223 
16 68421 ll49 142 4ll04 17; 
ll7 10079 314 9347 2791 I 3315 
17 3754617 253906 5166 2345453 76629 468579 477 450544 41173 640 103471 
II 554161 1421 251 16161 a 417 351937 56 175045 9470 I 19 
19 13916 667 2177 15243 ID 217 21917 1010 20151 10772 2 3903 
67 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6chrant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Hader land Portugal U.K. 
136 SWITZERLAND SUISSE 
90 14724 260 471 1391 11 204 1949 62 1506 960 86 a24 
91 1500 20 7 719 a 423 203 23 1 26 
92 1402 4 7 956 
2 
13 51 243 69 
2 
59 
93 Ill 17 
11417 





94 292655 13133 163433 10 2952 33647 59747 996 2154 
95 17976 661 111 9030 9 342 3172 295 2985 564 77 730 
96 9634 139 155 3561 4 111 2356 26 2584 364 9 325 
97 1011 13 68 304 
sai 
43 254 1 99 42 1 256 
99 71670 246 5212 823 1314 303 25 45052 25012 
TOTAL 34232240 1918077 156332 12725860 16155 343854 13557645 15923 3814561 11651S4 91240 434709 
t3a AUSTRIA AUTRICHE 
01 758 12 9 456 
6i 
9 23 27 175 47 







03 10499 166 4403 2227 64 41S 715 2080 14 
04 19161 164 252 11956 257 64 2050 1312 3012 4 
64 
05 13015 sa 629 9159 35 
430 
615 1926 470 119 
06 37945 1090 4171 5824 2 179 li 2077 24109 1 62 07 99971 43SS 34 a206 116 una 4252 36502 27096 12 116 
08 117159 416 1 1136 24434 60459 1154 90108 1605 31 45 
09 10333 1 1 9210 1 97 361 356 219 a7 
10 31204 913 6467 2037 340 754 10566 9821 6 




55 403 12 1 
12 45537 sao 31374 1537 1099 2135 
z5 
55 
13 1030 2 716 3 43; 
29 163 91 
14 1247 
434i usi 
741 102 1 9 57 474 15 74925 53347 119 643 4313 9731 1245 16 1627 25 391 5937 10 47 231 
s6 
269 456 9 
17 50SS2 290 264 32233 7 310 10542 6066 510 604 







19 45293 1048 164 32572 a 1113 9294 3454 611 
20 40623 214 62 7056 5417 3030 4065 2 16707 1635 2237 195 
21 17690 561 40 13048 12 73 524 63 1354 1704 1 318 
22 72001 209 295 37254 630 1750 7939 209 21566 1014 194 911 
23 516390 2725 S03 316875 
1265 
23 7001 2 3173 114149 
s2 
939 
24 4911 1 17 1074 390 32 4 1726 69 281 
25 731017 3770 2554 sa7920 12261 773 26909 3038 79159 9775 177 4681 
26 50200 1794 21 48055 261 2063 1199 21272 3731 1797 
27 1130902 23663 3 1424385 3414 35 10203 333a39 34607 753 
28 454027 2264 1 381225 535 23213 95 
373SS 5568 3463 
29 219099 3920 197 206562 974 15419 31977 22550 li 
4335 
30 9520 452 .. 7356 5 425 69 213 171 623 
31 206051 16520 2 91542 
3i 
90 51099 45311 1111 76 




33 15053 a33 17 13124 74 74 2041 au 255 751 
34 100471 3277 1361 72175 595 2140 33 12434 5233 21 3197 
35 35135 295 4057 12002 
i 
2400 24 1036 15054 237 
36 553 107 5 561 
Hi li 70 75 31 37 5059 1250 a 5092 
4i 
1 330 582 
316 
422 
35 294174 7059 1554 196542 662 42169 47 34739 6441 4274 
39 553912 46019 1519 327357 32 3212 37042 762 92105 67292 155 8277 
41 123723 3242 147 67550 167 4550 17392 5203 12590 6542 47 5663 
41 24996 164 7 21116 4 334 43 1773 375 1 479 
42 3776 159 4 2390 
2i 
19 92 4 Ill 150 4 43 
43 257 1 6 159 23 5 2 IS 5 1 16 
44 1605010 4955 2075 1502507 135 476 66541 37a 26359 4177 22 446 
45 5008 6 ; 535 1022 7 245 30 3155 2 46 445 
21345 
325 19 6 55 23 
1219i 
5 
47 409514 3073 343106 
19i 
2306 4501 li 1651 9442 11197 45 355170 9633 621 252911 1680 25469 46774 9157 86 5625 








51 7906 2902 570 37 1595 205 1216 
52 22304 769 19 14203 1563 465 510 3 3734 333 us 214 
53 6954 3955 39 796 
255 
1519 1 252 13 1 105 
54 161S7 334 19 10626 400 713 176 2527 290 25 449 
55 32035 725 141 20259 62 65 1035 515 1205 744 19 116 
56 15007 394 110 14251 6 10 622 
i 
a70 an 339 511 
57 2227a 7520 1007 7532 215 33 719 144 3549 219 599 
55 297a 229 
45 
2169 1 13 96 46 300 62 2 60 
59 4946 165 3211 
26i 
10 163 1 569 156 55 271 
60 6366 21 25 4714 1 345 2 636 104 1 254 
61 15369 46 63 5413 1696 17 410 4 5762 105 1596 IS7 
62 15011 ISO 69 5253 224 11 153 6 3667 269 1216 263 
63 8019 193 36 4542 460 25 110 6 966 197 1033 151 
64 15574 53 45 6342 7 517 765 9986 106 603 150 
65 410 4 202 6 41 137 2 7 11 
66 912 3 224 1 11 459 32 
i 
152 




7 43 12 1 
68 300446 2673 162540 4513 123161 3990 666 767 
69 329420 635 25 136952 21 4142 3875 
i 
177379 2705 1073 2610 
70 1577SO 14604 1164 98019 7 676 17322 21444 2658 91 17a7 
71 367 3 1 261 1 5 25 39 9 16~ 23 i2 !035229 93210 5185 6~7H5 138,! 2503 5919~ li~it 4:090-t7 "1:17 1 '7!Jf 
73 450682 19277 3996 277115 52 998 267SS 26 91895 1 ::z4 357 11421 
74 106766 10281 250 74290 20 177 6562 17 9475 522 1 5141 




32 3SO 3 94 59 116 
76 172680 a868 124515 139 10159 4 15012 6250 5332 
75 3"23 3155 21106 17 33 4219 71 7822 
79 160?.0 7274 6770 214 645 108 596 113 





81 2294 144 719 
12i i 
277 21 125 
52 9735 20 32 7619 315 1243 133 21 226 
13 2SS37 115 155 21166 44 72 415 12 5424 736 13 685 
54 453986 8231 4550 336145 120 2144 15747 633 63445 6993 120 15855 
55 154685 9214 1094 104602 45 1986 sua 569 17493 5207 386 5401 
86 13010 an 27 10683 IZ a 1124 167 aa us 80 57 41984a 320SS 1401 275345 6458 40549 45805 9227 1308 




2 27 1 
19 1905 2 64 548 517 350 53 
z:i 241 90 11982 542 225 1172 27 519 41 1142 723 566 
91 622 17 494 
li 
54 1 42 5 9 
92 564 1 330 6 140 25 40 
93 717 1 
sui 





94 191274 2166 147550 411 2112 29876 1009 
95 16753 352 55 11051 220 1267 98 2561 477 12 621 
96 5117 34 53 3199 75 469 21 a45 209 209 




12 22 26 
99 81058 199 7772 144 612 724 43511 97a4 
TOTAL 13219005 451102 71979 9285913 60508 129461 602509 31068 1553678 571759 29202 171456 
~ 043 ANDORRA AHDORRE 
01 2568 ; 39 1313 1516 i 02 6032 4203 1813 





z2 25 04 30811 77 4562 21131 19 4117 
05 11 1 10 
li 6 06 339 
17 
315 
20 07 7537 5326 2165 9 
OS 4263 3357 904 1 1 
09 365 259 72 1 
10 629 51S 109 1 
11 3635 1701 1936 
12 1176 
9; 22 20 
1111 65 
si 54 15 261S 1664 708 
16 1976 a 21 51 1624 270 
4 
2 
17 19932 1 
7 
31 459 19433 ; 4 18 1634 37 125 515 S05 3 60 
19 3207 16 397 aa 1716 512 253 39 16 
20 4997 10 34 3973 779 22 176 3 
21 1555 1 
6; 
5 a49 711 
342 
1 
14i 11z 18 22 27472 12 301 17061 7230 42 2103 
23 1439 2 1181 224 23 3 6 
68 
Yoluo - Yelours• 1000 ECU 
loport lng countrr - rors d6claront 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Irolond Itollo Meder land rortugel U.K. 
136 SWITZERLAND SUISSE 
90 912405 10629 27645 602044 440 4061 115634 uu 71481 52510 2111 17111 
91 3477U 3256 1481 95306 6 3975 135707 91 16131 1570 63 19431 
92 44252 139 175 27607 
6; 
656 4066 11 7735 956 2no 93 23915 611 20 11557 317 343 2122 27 2i 1126 
94 1117125 31177 37272 617177 37 11341 143219 240 301744 11240 5464 22245 
95 192149 4164 1260 99710 111 3721 36051 3060 21202 4261 448 10343 
96 143565 3662 1461 62174 26 1221 404U 962 19747 5171 36 1461 
97 Ul2S91 1212 1115 262149 16 3729 259111 43 12419 10151 14 753122 
" 
296971 1 2394 94541 555 530 4593 451 215 11161 113446 
TOTAL 41171412 2065954 572751 11453703 19353 603196 7041745 211916 5716706 1734136 227174 3277171 
n1 AUSTIIA AUTRICHE 
01 5619 51 79 3311 
1i 153 
160 73 112 1084 749 





n 29194 770 10151 1411 27 48 904 2149 5441 119 
04 53526 447 1363 21577 761 149 IDD66 6101 5921 
2i 
121 
15 25451 137 251 21137 26 33 1133 1531 377 IDS 





07 76299 2852 209 10601 113 11224 4405 22129 23113 35 .. 
01 128026 249 43 11034 13564 36865 1550 62163 1101 33 25 
09 31411 • 62 21231 3 241 121 1131 299 671 ID 17760 533 3601 296 196 4510 3901 4633 6 




15 146 19 1 
12 21591 747 19176 2313 




2 63 7 103 
Hi 15 41950 31682 77 465 4157 6741 
316i 16 24769 193 1456 16214 90 191 506 
246 
1541 1364 47 
17 32059 690 149 U216 14 173 2450 1364 1090 1267 
ll 75895 2136 366 46997 11~ 1373 4459 i 7691 11679 ; 1117 19 91110 1745 426 66340 15 2531 12713 6561 1276 
20 40319 184 lll 13121 3040 3625 4115 l2 10533 2566 1957 341 
21 75794 1093 156 65349 22 206 844 261 2931 4409 • 501 22 79115 193 262 23261 556 2611 21191 792 24009 lOll 469 4760 
23 157215 1212 539 ll9796 
u32 
3D 4399 9 1275 21136 
24; 
1119 
24 14155 17 206 6532 137 319 37 1970 131 1925 
25 51551 777 516 32101 2146 149 4112 170 13512 2027 91 1403 
26 45004 4712 l 17524 65 647 4173 1402 3993 5417 
27 351413 6995 3 270366 340 46 3295 2~ 60752 1901 716 21 165205 3339 12 ll67D9 ; 315 15111 13041 9619 2 6951 29 322019 11033 46ll 175529 24442 21345 720 36724 25224 16454 
3D 372215 29705 6941 264590 7 659 12161 2619 3219 25234 216 26174 
31 25404 1325 2 12704 
12; 
14 4937 6124 2ll ~ 17 32 221001 9103 2962 165217 1155 10222 
.,; 10669 ll317 9317 33 140910 1722 133 15421 74 754 29490 4415 2615 ll 1433 
34 134215 3111 130 104372 429 35ll 177 10059 6712 33 4211 
35 46'55 993 7653 23923 
i 
3 1945 Ill 2012 1113 155 
36 9699 672 9 1392 6 1 
ui 
375 us IDD 
37 109527 16204 165 75373 
13i 
13 1463 3661 1551 27~ 3662 31 287627 12136 2237 202954 Sll 26111 720 16461 13631 11671 
39 ll76951 67119 7019 764374 120 7312 62015 2461 122795 lll668 652 23577 
40 341302 10566 569 195995 410 1136 44534 20504 32435 17726 125 17302 
41 122413 llD7 221 70361 6~ 117 2153 64 43541 1626 62 3147 42 ll7293 2234 173 61119 553 3125 ll2 44432 2719 219 1003 
43 36501 19 1011 24730 5330 1572 596 24 1790 133 IDS 1051 
44 340151 4172 5372 279133 137 Ill 15215 121 30657 3771 69 609 
45 14609 21 
2; 
3410 1792 57 160 106 1211 5 
46 2470 6 1134 ll1 45 295 106 2 46 




404 2131 7291 2299 
41 491645 15200 1325 371964 2576 21429 49365 13240 100 16111 
49 451614 4513 2912 403793 101 H3 9116 221 10551 13165 7 6411 







sz5 104 51 
'"" 
1111 37593 669 7121 36957 717 9101 
52 159614 5256 240 101194 3197 1557 10414 43 24191 2756 1067 1992 
53 22009 5470 54 5324 
1112 
15 4546 52 5070 74 7 1397 
54 121418 3033 49 13322 1073 1314 670 25213 1334 373 3245 
55 191649 5000 644 121660 139 413 1975 1791 47001 3579 1541 199 
56 93269 ll17 279 77071 11 56 2514 
1; 
3664 5160 294 2964 
57 994U 21131 3647 46141 1369 263 2716 763 10741 424 4539 
sa 55115 2644 21 31091 21 112 5921 420 5221 .. , 41 1107 
59 62269 2663 243 40617 
1222 
19 3046 70 9649 1729 123 4040 
60 79221 374 490 59419 20 3944 25 9730 1622 7 2305 
61 457243 2036 2522 217049 34967 751 16912 252 153595 3600 21254 7291 
62 735475 7543 2793 457999 5793 1161 39395 2ll 163261 10214 33199 13199 
63 15057 1191 425 61416 3261 219 1306 56 6350 2022 7096 931 
64 347111 613 1213 123174 113 1495 lliD9 4 116235 963 11717 2165 
65 15113 ll2 ll 1255 10 91 102 5 5017 120 240 443 
66 5716 24 1 2391 9 130 1 2742 111 6 3ll 




437 192 15 59 
61 154331 2204 495 91191 661 6920 46604 2147 521 2262 
69 220754 1446 41 109134 14 2231 4556 1 93191 2160 1125 5371 
70 222336 13543 605 147493 3 1237 25725 149 20731 6712 111 5111 
71 244314 10232 147 141633 209 2106 5411 3291 65510 1711 207 6766 7: ~·11!3 ~1::!~? ~1~· 113~7~ !!• 3~!! 474?~ .,~ !')7fU.ft ,,.., J!!' 101 •s 
73 751162 16730 7642 541312 157 2910 21665 169 ll471D 23476 ll42 14109 
74 351111 31415 146 255453 71 433 22251 97 21573 3374 7 15592 




ID 2304 102 114 2014 
27 
1409 
76 470764 21996 332411 632 26629 39 50171 16109 14415 
71 24191 1997 14755 3D 20 2549 122 )> 4717 
79 21U5 12112 12650 177 1351 153 1551 121 
aD 6113 ll2 
6 
5403 17 321 140 
i 
113 




1100 303 1041 
12 175010 1046 417 146193 4541 12311 4313 157 3553 
u 175636 533 466 129910 347 501 2061 3DD 34663 3774 143 2154 
14 4359105 56150 39615 3171916 764 23799 176526 39067 412160 139526 2645 219937 
as 2331342 79501 26412 1799959 292 15735 100132 15149 llDII4 74439 5713 102429 
16 51009 ll29 177 42541 12; 
13 3922 1 774 917 
457; 
1465 
17 3107233 240534 5696 2157736 40005 219425 11 259793 64lll 45201 
II 100720 141 16 7216 
4i 
1 61900 4 
'" 
23536 37 
19 27134 22 324 4509 537 1759 1315 7761 712 44i 
3141 
90 701753 1501 12315 541019 11 1170 24210 5917 37507 39277 31294 
91 31475 325 21 25513 11 2157 I 1410 441 122 
92 19091 46 36 12774 694 501 3001 1229 796 
93 11575 147 1 9142 li 395 255 ui 1427 6 363 202 94 7UD35 1957 17179 524367 2145 llD42 140321 12630 5141 
95 131607 2413 735 17572 6D 1633 12314 147 20121 4015 UD 1570 
96 79617 190 766 55164 12 lOU 6412 413 1144 3140 1 2957 
97 104165 715 217 67952 I 34 4004 2 1165 1227 21071 
99 139261 2 1311 42035 1491 205 3444 5515 745 50355 34159 
TOTAL 25267426 945171 239341 17050375 91970 232634 1422141 101705 3176754 1ll16DD 126077 155651 
043 ANDORRA ANDORRE 
Dl 5061 2~ 62 41 2112 2201 1i 02 17955 1 llOD2 6153 
i li 03 6902 25 
21i 
6172 654 
,; 33 04 39552 II 210 9451 21161 12 1210 7 
05 132 6 59 67 2; 06 521 
12 
461 31 
1; 07 3415 2719 721 6 
01 3112 2321 lSD 2 2 5i 09 1643 1321 210 4 
10 310 
i 
339 39 1 l 
ll 771 379 391 
12 244 1i 2i 5 145 92 2~ 53 15 3291 35 2575 su 
u 7643 22 73 119 5177 1473 2 i 
7 
17 10469 3 
57 
93 1176 1475 2 12 
11 6776 162 411 1700 3995 11 16 277 
19 6255 ID 1052 161 3451 1164 244 50 54 
20 6605 5 55 5571 157 15 92 3 
21 4412 1 6~ 20 2249 2177 154i 
4 
17; ui 31 22 40323 43 514 16570 12007 
" 
1119 
23 611 21 365 264 15 4 5 
69 
Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franc• Ireland !tall a Nederland Portugal U.l. 
143 ANDORRA ANDORRE 
24 2611 506 264 749 1024 6 54 14 
25 932222 10 
7i 
84Uot 90616 88 
z5 27 125502 31202 93957 247 
28 715 
2 
614 90 11 




ui 32 1685 
i 
1207 367 
16 33 1769 698 1048 6 
34 3211 13 2710 453 15 14 






32 28 10; 38 2314 
12 
6 2034 163 
17 2i 102 39 4277 4 33 2233 1725 123 












111 ui 43; 48 6775 4773 928 
49 311 6 2 247 41 15 
5I 
2 2 51 
z2 zi 52 501 
li 
450 





i 56 235 
i 
112 111 
57 119 13 13 78 3 
5I 5 4 1 i 59 24 
5 
4 19 
i 61 6415 
2 
a5 6292 24 
62 789 54 676 20 37 
63 321 114 192 5 
64 696 139 414 51 
" 
30 10 15 5 




4; 68 41497 
35 
33959 7484 
50 69 43511 
22 
42767 459 197 
71 2145 26 1425 649 21 
71 16 7 7 2 
72 12965 
36 
12211 397 355 
ai 73 13753 5391 7771 456 
74 162 
75 
67 ao 15 
76 642 
16 
332 214 17 
az 452 17 133 249 24 13 
a3 2a4 
6 
2 190 81 10 
2 
1 
a4 4454 79 1573 2360 400 27. 
85 3703 51 403 1016 2111 47 42 32 
a6 225 
II; 4i 1094 
2 
5174 




i ., 116 IS 109 2 
" 
235 41 166 a 
91 105 7 19 79 








94 2534 17 1942 489 
2 
31 
95 761 4 5 II 1a5 524 20 3 
96 17a 6 77 a7 5 z 




67 32 22 
TOTAL 1375142 1146 744 3513 93 1061316 296493 3a4 3599 5009 245 3300 
044 GIBRALTAR GIBRALTAR 








04 5005 57 1107 22 1417 
u6 
1716 
07 2801 16 
i 
1012 164 12 1320 61 
oa 1160 44 329 20 56 695 14 
09 143 
ui 
3 7 z 131 
11 910 i 5 1 166 13 743 15 640 z 1 31 
i 
33 406 
16 693 2 120 3 14 3 11 32 497 





II 529 19 z 
zi 
5 19 4 
zi 
459 
19 Z10a 39 12 145 17 3 90 91 1662 
20 1796 15 1 379 6 
67 
43 362 990 
21 1130 
zi 45 17; ui 67 126 30 2 ui 994 22 169311 162024 35 13la 4819 
23 171 4 15 159 




104 2386i 2 1275 
213690 24 17J 
113512 
125 11i 






29 69 24 2 i 11 30 95 1 
4S 16S u7 
91 
32 1001 z 9 12 553 
33 ·251 14 15 57 z 1 154 




2210 136 z; 14 
16 
38 2701 za 246 
39 752 5 7 161 7 152 47 351 




44 42 50 
4i 44 1102 22 646 62 309 
47 477 477 
i 4i 34; 48 573 159 




52 21 i 16 54 7 1 1 
56 23 6 
16 
16 








62 112 4 93 
65 294 • 236 17 
9 40 
64 100 40 42 
66 19 
ai ua.i 96 j 11 68 39354 i 2 316 69 10732 10254 
10 
332 7 134 




153; 30 z2i l7S 146 72 3420 509 
2 z5 73 3250 112 1486 342 67 1214 
74 3603 3512 60 
14 
28 
76 400 109 27 245 
79 5I 








14 1600 60 207 194 1043 
85 887 6 1 20 37 5 25 6 785 
a7 1671 50 17 452 453 25 270 z 409 
., 12543 3 459 10119 925 246 12a 29 654 
90 42 3 11 7 22 
91 4 
ai li 1 2 z; 2 3 94 1311 539 641 
95 101 1 19 
5i 
1 79 
96 u 16 1 14 




1919 Yoluo - Yo leurs • 100~ ~~U Ezport 
Reporting countr11 - roll• d6cloront 
EUR-11 lolg.-lua. Donoork Doutschlond Hollo• Espogno france Irolond It olio Hodorlond rortugol U.K. 
043 AHDDIRA AHDORRE 
24 ZtU2 4912 16 2641 11196 1U29 126 577 265 




. i 4669 21521 72 3i 21 U6 
4i 
241 74 21 1 
29 1111 521 14 sn liS 40 6 
Sl 7647 2 156 29DD 4056 1 2 547 
S1 162 
i ; 145 17 77 32 1971 1447 416 si i 
u SU52 
i 
16 ., .. 29677 464 2 105 




57 1661 ; 462 1114 ,; 4 sa 1521 
5i 
5I 1157 257 
si 9; i 
i 
Sf 9665 II 199 5479 U14 261 217 
4D 7519 57 san sua 79 1 7 
41 ua 
42 i 21i 
27 155 56 
li 42 12455 
64 
5711 7511 lOU 
4S 1195 I SDt 461 127 224 
i 27 44 9574 2S Sf 7465 1716 24 
46 211 
2i z us; 145 .. 10; 746 szi 41 10125 5641 21sa 
" 
5725 21 s 20 2197 712 52 11 





52 3295 177 2911 s 4 
54 454 
14 
II ., 227 37 
55 us 
I; 
417 Ill 1 
ui 56 1515 
2; li 
541 641 









5I 115 s 
21 9S 56 61 11999 5U St9S 115S2 5697 
62 SIUS 
" 
ss 929 sou 22295 4412 
10 
4 IUS 
u 4297 11 IS 1712 2197 247 26 4 
64 llll2 ; 2 116 5175 15095 1572 54 Ill 
" 
1221 1 17 567 671 162 
ni 
6 




9i i 61 7115 6695 1112 
7 ,; 
" 
7955 ,, 2 lSI 5744 1727 265 22 70 5050 s 152 2219 2559 219 6 
li 
6 
71 17615 1175 696 5155 9125 144 21 
72 5854 
6 2i 
1 5SDD 259 294 
ui 7S 14297 524 ,.,. 5196 171 
74 777 6 s 556 562 5I 
s7 i 76 4524 4 516 2151 nos 112 
12 4951 S4 
i 
722 1557 2615 u 4 
i 
146 
IS 2650 • 27 1604 151 ; 141 ; 11 14 4SS79 92 1 1915 16061 21751 2610 16 .,. 
., 92521 2556 21 15546 11111 52540 515 1495 U9 2 1127 
.. 272 




ai 15i 17 58121 Uti uu 
.. 222 26 1i 191 5 1 19 745 
ui 121i 555 ,; ll5 14; ui ,. 20402 2541 15452 616 
91 19912 221 219 1754 11664 56 7 24 
92 766 
24 
5I 41 577 47 11 26 
n nos 
174 
Sll 19 605 91 
2i 
14 
94 11S51 29 212 U587 5714 451 92 
95 12560 72 35 515 2415 1717 
u6 
421 90 159 
t6 4592 1 
u; 
704 1021 2554 6D 5 142 




241 15 5I 77 71 
TOTAL 77SIOS nan 2125 47419 117 271511 3US64 2141 24655 12995 726 15535 
044 GIIRALTAR GIIRALTAR 





191 119 11z 10 21 247 04 5921 151 1067 77 2567 
si 
1626 
07 1491 14 
i 
545 35 • 714 79 aa 1021 22 291 29 41 592 57 





15 160 2 1 
4 142 
22 651 
16 2077 15 271 14 74 1D .. 1461 
17 1502 so 57 265 405 
64 
u 
,; 55 625 II 2176 70 16 2 12 41 25 52 1927 19 5512 Ill 56 59 275 55 9 .. 121 2721 
21 IS16 • s su s ui 
25 2ll 1245 
21 2001 






22 775S 1665 120 126 4541 
2S 1014 i z7 5 !! 999 24 2SU ~' .. .,, ... 25 2sn 















Sl 1715 11 
206 
6 15 14 
42 
1610 
52 2171 1 z 9 545 25 i " 
5U 1461 
ss sus s 71 szo 2295 67 ll 1146 
S4 1024 1 26 159 15 s u 1 711 
57 S36 ll 3 5 
176 
s u 291 
31 792 54 
,; 27 120 47 15 355 Sf 2651 42 Sl 661 Sf 502 ., 1454 
41 474 s 7 21 121 1 57 57 us 
41 113 




42 711 ,, 6D 594 44 2050 21 1225 ll 192 • 569 47 szo 
IS 2i 4 
SZO 
4 2; IZ 1463 41 2020 412 
49 1011 4 52 s U9 s 1 7 795 
51 147 
' 
22 16 54 1 41 
52 S59 
3i 
7 U5 39 1 177 
54 155 15 • 39 1 54 56 111 
i u2 • 
u II 5 
5i i 
n 
57 575 55 24 
156 ui 547 61 4647 2 41 41 s 26 S764 
62 4416 70 141 161 17 611 77 • sus 6S 926 s 4 253 21 31 27 s 602 
64 2267 
' 
713 32 516 11 921 
66 116 
4i 
J • 6s i 
1 
" 61 un i 2461 6 li J57 
" 
2991 2117 z 356 s 495 71 151 22 5U 52 .. 21 161 
71 106U 
36s 
502J 401 5551 I 60S 
' 
75 
72 1710 59 z 741 144 2i 71 " z 
ZJI 




" 3; z 
221 
76 2516 924 • 12 1419 79 lSI 















u 7 412 
14 13665 554 571 1615 1777 651 li 
1174 
15 llZU 117 
" 
442 625 Ill 52 164 U9 9554 
17 16591 509 191 7512 5333 312 1451 7 2 5191 
19 54555 92 521 6221 4 
1437 2129 U37 244 21774 ,. 1979 31 15 151 n 
" i 
162 241 1216 
91 919 JZi u 601 27 u7 1 17 297 
" 
7411 97 3127 16 57 7 2124 
95 IOU 
li 
11 214 9 24 4 744 
" 
911 61 169 494 11 201 
97 153 5J u 1 14 i 16i .. 
" 
51IS 14 1 4991 
71 
Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
Report fng countr' - Pe"s d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Frence Ireland Ita! Ia Htdtrlend Portuad U.K. 
144 GIBRALTAR GIBRALTAR 
TOTAL 1192982 1914 25332 12650 2011 197413 1471 325 92567 109971 24921 24393 
' 145 YATICAH CITY CITE YATICAH 
I 44 431 02 475 
60 04 292 231 
09 110 110 
10 156 156 





1146 u 1146 
30 17 1z z li 22 540 463 




32 96 70 
33 4 2; 2i 20 39 72 





2Z 62 22 56 69 246 116 
71 
211 a7 2~ 16~ 1z 72 
73 125 122 3 
74 254 250 4 
76 42 34 a 
14 91 71 6 
15 46 16 26 
17 70 64 4 
90 14 ~ 13 1 94 33 27 2 
TOTAL 22469 153 11 1905 4174 21 17 15314 541 249 
046 IIALTA IIALTE 
01 ! 5I 53 1 4 
02 4471 107 1136 u7 231 1367 337 612 311 
03 1149 31 4 16 
z 
2 6 594 303 116 
04 1596 40 176 2501 123 166 131 225 925 3517 
05 32 20 
z 
5 5 2 
06 532 
76 .~ 311 207 5 07 9771 471 
127 
6 456 7011 1590 
oa 9643 160 14 9029 230 74 
09 605 141~ 4 1120Z 2 25 11 563 10 74041 246 75 31512 2993 222 12244 
11 14707 
3i 777 
415 16 34 12 12347 92 1721 













16 1947 22 951 33 32 44 4 141 424 261 
17 16562 61 
16 
73 35 174 37 Z5 327 47 15776 
11 1212 36 131 2 10 39 19 161 296 565 
u 3004 79 50 335 74 11 39 33 113 100 1470 
20 4511 122 
5 
343 1290 650 66 
70 
160 134 346 
21 1310 71 95 12 1 94 164 79 2~ 712 22 10261 11 35 111 3030 14 2821 160 1640 519 1617 
23 22337 404 1836 2777 5354 24 2726 6409 1100 1707 
24 6461 7 44 
185; 
1 5619 153 574 








239 105669 1413 
28 11491 39 314 9725 192 543 10 6150 574 174 
29 1772 169 2 214 4 211 561 159 155 297 
30 517 9 17 71 1 22 23 33 12 311 
31 4144 266 
3; 236 677 5 
372 3473 6 27 
32 3416 111 17 
z7 
116 299 1279 
33 1129 21 1 302 2 40 71 226 29 403 
34 2922 22 15 501 137 120 32 1 1136 57 194 













38 2173 37 
9; 
305 40 99 
7 
1466 151 704 
39 15516 1425 3405 37 903 1339 5522 722 9 2041 
40 1370 6 275 5 4 411 16 113 66 62 405 
41 505 277 
z 
11 152 1 64 






4390 23li 241; 296Z 
2 
44 13020 395 30 290 
45 33 a 
3Di 
4 17 4 
47 342 
13, 1445 1745 
39 
Hi 149i 1516 41 11616 199 764 3302 
49 1323 3 107 II 5 161 a 1012 





52 3305 560 55 1094 59 113 719 12 225 
53 63 13 
i 
31 




54 799 25 239 237 10 116 
55 1531 60 53 637 4 153 75 313 14 43 106 
56 669 27 1 112 62 3 2 280 62 41 79 
57 542 293 2 6 5 41 60 35 14 16 
51 271 10 15 20 14 65 4 3 71 
59 412 za 192 19 3 104 6 59 
60 173 43 199 7 310 3 54 12 112 61 395 7 2 2 116 1 190 
62 502 286 9 1 9 II 6 100 
63 313 17 15 11 2 167 29 51 









61 4917 11 3136 271 
69 11711 
10li 
1 553 100 Ill 37 16359 15 27 171 
70 6734 77 161 130 530 16 2755 27 415 140 
71 15 






72 31396 2oa 376 3436 14536 
73 14114 654 63 630 1094 430 415 7252 592 zo 2964 




7i 7Ui 105 
1 
76 1433 92 297 
71 195 68 
20 11i 2 
4 123 
79 254 19 a 19 
10 40 












14 11042 66 61 1515 212 115 115 4406 306 4 3519 
15 6410 164 123 549 711 30 340 a 2534 75 4 1165 
87 10670 264 30 612 309 1146 1153 257 3 6826 
II 24 2 4 
12 
1 13 4 
440 Hi ., 11107 
i 
2131 2331 175 5103 
90 269 34 10 3 41 69 14 77 
91 117 91 11 2 6 
92 20 
i 2~ 5 15 93 124 
1; 2 30 7i 
75 
.; 24 94 1509 101 91 
z 
141 291 
95 665 52 97 2 124 25 200 6 157 
96 291 5 100 7 56 51 5 66 
" 
16 
5' i 4 570 12 99 22315 20752 991 
TOTAL 1068119 15145 6034 32112 149641 53362 51209 4616 620445 27451 3537 96923 
72 
19at Y•lue .. Yaleurs• lC.U, l·~ti Eaporl 
Roporttn; country - Poys d6chrant 
EUR-12 hi;.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Elpa;na France lrolond ltol ta Hodorlond Portu;al U.l. 
044 GIIRALTAR GURAL TAR 
TOTAL 263066 2338 4935 21764 383 67637 ll705 a12 26367 22944 2206 101975 




04 ll43 992 
09 706 706 
10 142 142 





717 19 717 
2s 12 s6 2i Ji 22 &92 69a az 






















si 62 577 s 541 
14 69 429 409 3 
71 liD 
47 10 
llO ; 72 134 6& 
73 226 215 ll 




&4 884 6U 140 
&5 936 134 131 671 
&7 2&5 16 
i 
227 42 
90 393 35 sza 29 
94 250 39 4 19S 14 
TOTAL 259ll 17& 12 lllO 35&4 157 287 17135 1991 47 1410 
046 IIALTA IIALTE 
01 470 17 




02 8671 679 1624 1002 
OS 3048 
142 
295 a 30 46 l6 1837 148 
li 
66& 
04 12822 2093 3959 ll6 305 200 434 JUS S66S 
05 195 20 
6 





484 6U 34 
07 2536 33 
sai 
15 S76 1133 618 
oa 4663 
2 
15 145 40 3753 218 104 
09 ll45 9 12 
256i 
s 144 za 947 
10 9456 130 263 34 4433 383 107 1545 
ll 4109 
22 76 
161 5 24 25 ssoo 51 543 








15 3954 S06 6ll 
27 
474 
16 4182 63 1445 90 59 157 l6 15 698 606 1006 
17 7479 125 
a7 
ua 23 177 70 44 S49 92 6461 
u 5S61 142 593 18 33 l35 33 1127 779 2414 
19 7331 252 124 11&5 82 23 66 60 1458 244 3837 
20 4738 58 
2i 
65S 942 6&2 99 
675 
802 923 579 
21 4094 127 396 23 9 162 509 164 
60 
2ooa 
22 9219 15 24 170 217 122 2308 239 l389 622 4053 
23 6142 128 639 aoa 871 47 618 I 60S 230 1198 
24 6441 2 1 77 558 
150 
u 2&4 1906 3600 








157 9956 ua 
28 2715 14 481 58 19 S71 28 1053 128 470 





30 11576 592 60a 2196 33 2ao 577 559 382 6010 
31 497 U7 
104 920 1570 J6 
78 209 3 20 
32 aua 162 74 
97a 
ll51 667 4332 
33 9115 54 9 1835 46 199 2171 1377 192 2154 
S4 4U2 so 14 an 64 151 19 u 1469 a2 1482 
35 ll75 6 54 337 10 49 21 224 liS 361 
36 l33 1 2 10 1 3 49 57 
15i 
10 
37 2191 392 9 378 
57 
2 20 191 
2; 
948 
sa 6514 62 2 1750 129 2l3 
12 
2S57 238 1677 
S9 38464 1197 569 U04 100 ll56 19&7 15794 140a 34 6&03 
40 4219 37 6 ll02 23 2S U2 25 739 227 l35 1080 
41 13407 3 10381 1 146 2190 1 6&5 
u 1&69 297 412 
32 
17 62 704 36 337 
43 15&5 1 ll59 
u75 10 955 
5 291 97 
44 7191 95 483 1610 2427 6& 106 
361 
45 190 1 50 1 21 11 
47 H7 




517 u2i 48 19119 4051 40l3 35U 







52 21746 S0 57 593 9837 169 742 4457 120 1695 
53 904 51 
7 
620 




54 9177 293 490a 2703 1069 
55 17963 761 625 10169 20 215 639 277a 747 633 l370 
56 2919 169 5 JUS 109 4 17 732 214 64 417 
57 2039 850 31 6t 
4l 
27 163 246 102 Sl 529 
58 4400 222 
4 
2204 215 235 691 72 27 6&7 
59 4069 224 2102 9 119 106 791 63 1 589 
60 7107 197 1 2494 
2li 
2301 37 559 100 
2 
1418 
61 8923 6 7 405 177 182 3476 36 4421 
62 14700 143 64 8395 170 65 460 
4S 
27U 176 19 2420 
63 2019 141 a 248 122 180 26 5&7 61 12 586 
64 6684 701 4 101 56 5305 31 12 474 
65 131 
12 




24i 74 1i 6& si ; l3 68 3403 7 .,, 1909 559 
69 l3909 2 a 9U 36 390 195 li 10041 40 40 2174 70 5297 481 1 335 59 400 722 2151 34 U6 915 
71 4820 2171 
147 
au 
,.; 51 49 1539 250 s4 195 72 16375 2308 3294 990 1022 1666 5715 
73 2Sl&4 532 472 2689 9ll 526 472 ll026 2121 44 4391 








76 24116 585 sa 21403 l304 
78 182 60 7 
24 s26 6 
4 111 









a2 8004 3275 220 1419 1197 
as 7971 l39 u 2040 64 122 16a 4 3729 296 57 1271 
&4 103697 679 U89 23331 20U 930 6102 524 S4S05 4960 27 21209 
&5 269001 1419 1307 15162 1571 2U 29924 77 201100 1075 2 17074 
&7 35704 1604 160 7634 1151 7619 6596 1078 u 12l39 
aa 11304 171 229 
1ui 
69 476 9617 42 
2040 89 19769 
u2 3oa 
511 1015 5242 
302 
9526 325 
90 15907 S245 51 106 2361 369a 879 4845 
91 S5U 14 1979 so 
7 
1051 107 2 S30 
92 299 
16 










94 7885 103 847 466 312 4101 1501 
95 S&74 72 4 907 a 16a 69 43 1755 29 a16 
96 4223 
" 
sa 2229 5 71 S11 
' 









16705 544 2U6 10031 
TOTAL 1062925 26109 l3102 178359 28490 24529 12019 7895 464692 4011a S563 194046 
73 
Quantity • Quantltb• 1101 kg Export 
laport lng country • Pays d6clorant 
EUR·12 lolg.•Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espagfta Franca Ireland ltollo Hadar land Portugal U.lt. 







31 29 31 
12 60921 714 27324 
a7 
4642 9271 11154 412 
13 3422 i 271 276 i 57 782 713 522 717 14 3743 22 759 
" 
415 2351 14 
., 1465 1 531 u 664 197 2 
" 
2379 liZ 29 
ani 
24 Ul9 755 
14i 07 7357 i 145 67 661 5305 01 21567 391 1129t 
46 






197 6 471 601 41 7 
11 35131 42 ; 33716 1115 214 6 11 9491 227 ; 1411 177 7649 Ul IZ 4121 2 762 726 i 1756 uz 41 u 341 4 174 31 94 n 3 
14 1723 
uai 1572 579i 3217 zo2i 111 " 4; 15 67567 3i 12612 27776 11793 16 175 
i 
z 1 3 
15576 
139 
zi 17 57036 
ai 30113 3 11321 ui II 3056 49 lUI 21 I 762 136 
19 744 7 514 
4017 
u 141 





393 1546 667 57 ZUI 157 lUI au 3139 
23 43326 1 10911 1571 
1697 
49 29394 1171 21 
24 6375 1 24 1593 1352 
" 
1365 119 19 







3792 13104 16047 11519 23637 1619 3 
27 312773 45441 91511 141 17734 
zoz37 
151702 1871 1916 
21 431104 173 411 45515 111 61131 154224 150514 2670 
"' 
2591 
29 245115 1717 165 32717 3177 12053 21172 5 149306 22697 2931 
31 1277 24 7 311 u 1 59 2 404 220 236 
31 975 267 
au5 
337 7i 6 Zl 331 21 14i 32 31576 1926 15551 1129 
16 
1111 1253 
li 33 2592 3 
ani 
491 5 9 595 Ill 415 231 
34 32739 192 17193 11 139 452 11132 113 2 311 
35 5123 1229 391 ana 21 691 1215 111 29 
36 115 
33i 4 
6 11 132 zo 
i 
16 
37 1115 419 i 2oi 153 i 209 36 33 31 77110 7333 114 31114 16571 14471 4749 23 4155 
39 130191 9171 152 55751 649 253 5791 • 43193 12712 2 3197 41 25155 2067 1 1501 39 454 4767 76 6073 2203 7 1660 
41 23463 179 104 6212 2071 5J 415 12641 403 42 73 
42 291 43 91 If 27 17 • a7 43 43 69t 45 327 75 197 17 
36 44 39141 272 23424 16 
ui 
4467 10107 119 






47 16423 10659 
u4 IUS 
516 
uti si 31i 41 41479 1105 707 21572 351 21246 




3 i 6 466 416 51 10711 209 6565 tt6 1517 i 52 25512 330 7 1213 12379 371 262 2673 1306 32 
53 2040 464 1 733 
6i i 241 61 529 4 54 13442 221 5 7466 255 5059 341 31 
55 25307 223 171 16302 303 
" 
393 5716 1930 zoo 
56 7359 no 22 5176 6 171 643 471 33 
57 460 16 i 51 zi 3 54 162 104 51 ZDU 131 1405 
i 
102 Ul 162 Zl 
59 3531 107 17 1871 1 114 1259 22 147 
61 5142 7 s 4131 1191 25 131 152 271 34 
61 5244 16 10 4397 121 1 53 427 Zll 11 
62 2653 19 
' 
ZD59 s 41 324 91 17 
63 651 
' 





64 U61 1 2765 112 15 5147 54 liZ 
65 132 
i 












23721 135 1 9131 
u4 
1116 4i 11625 76 165 71 40159 3172 21226 
" 








4691i 72 392511 173125 4631 93094 UUI 
2i 73 65449 774 1141 24567 1193 1115 3906 30671 1160 lUI 
74 4194 476 25 2227 122 32 261 1667 6 79 
75 493 
114 ; 224 3 59 5 202 76 7549 4114 
noi 
319 1701 941 201 
71 3776 21 4 11 
2; 
726 4 12 
79 2512 45 1111 1346 2 2 





79 133 21 • IZ 2724 719 
i 




14 91417 2115 1573 45712 61 401 11747 32427 1963 3325 
15 75131 102 33 16729 35 307 4091 IZ 51462 962 16 512 







17 91391 593 46446 26909 15661 491 
II 120 
' u; ~' !5 17 ' 1 si .. 3225 11 au SOD 1:. .... 211 
90 2721 94 27 1292 111 15 746 121 U6 









4i 4 ' 6 i 
91 
144 94 5634 147J 156 i 3766 42 95 2716 19 2 577 1 26 145 1654 15 195 
96 1673 45 120 3 z 71 Ul II 14 
97 11 5 
,; 4 1 91 59 
2; aoi 13ui ai 134 13oi i ani 
" 
31517 132 
TOTAL 3171204 7U21 14151 921125 274462 117926 395115 33151 1172932 151152 11193 100063 
uz TURlEY TURQUIE 
11 7436 • us 7071 51 9 249 19 22 02 4553 1663 4 
16 
716 125 1730 141 













1529 13 31 
67i 
7 us 1232 
ui 17 3107 24 966 
zi 
l5 u 1277 
01 1511 27 116 2 ; 912 162 279 ., 515 12 175 
121i 222277 
5 173 145 
10 1151307 6 31211 571014 13047 9299t 4931? 
11 3145 
ai 
4 2 II 40 3001 45 36 
12 1975 121 1411 
3i 
19 32 359 22 
13 412 2 149 n 29 14 
" 14 137 3114 2i 
137 
sui auui 175; 2146i 5117 3ti 15 161069 u91 
ai 16 1213 9 6 1155 3 1 13 u 
22 17 2412 
ui 
35 2 4 n2 1104 3 
11 3451 1751 117 327 1005 121 




22 21 41 21 




7 .. 511 
22 6442 259 21 139 141 1447 117 14 32U 
23 27021 1239 141 1157J 11 401 165 1117 3974 711 
24 191 
1133i 





25 56755 25 5964 14909 3271 2211 
2llli 
13144 
Z6 51073 107 
"' 43217 57tt7 • 
24496 2306 151 
27 311273 11676 i 9257 16651 i 193173 41147 377 1179 21 371111 911 12515 9011 49242 41239 263136 1101 925 1195 
29 179154 5671 31 22453 592 31152 11140 5 71137 15913 15614 
31 U2 14 37 319 21 1 157 64 77 liZ 151 




4106 141979 36741 .. 
32 29755 2111 n2n 517 4121 27JI 3719 
u 2651 79 zz 971 
i 
32 322 51 671 49t 
34 16597 476 55 1653 ... ... i 2593 971 2179 35 7441 345 617 3111 z Zll 204 2617 357 
74 
1919 Volvo - Velours• lDOC CW Export 
Roportlng countr' - '''' d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espogna France Ira land Italh Ntdtrland Portugol U.K. 
141 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 




111 1636 511 
02 74744 9U 1091 27570 
•i 
5362 9169 15142 711 
03 3613 
i 
164 374 237 412 1560 314 421 
04 71U 42 ll04 347 1261 4196 2DS 
05 6317 15 4440 122 921 154 15 
06 3915 417 207 
566 
154 795 2410 
07 4577 
1i 
231 191 122 2693 67 
01 19015 494 7491 171i 190 10771 41 15D 11 09 5024 
s4 
774 6 953 2181 55 21 
10 4119 171 
2 
3911 616 143 





12 1024 19 2251 251 
4i 
2571 2427 62 




sooi 1464 1535 
91 133 
liz 15 40773 10199 16125 6357 
16 517 
16 
121 24 3 4 1 349 3 5 
17 15974 1451 1 1 4034 3407 
297i 
57 
11 15057 373 15 3646 171 2 76 6710 953 
19 2227 5 1534 
4177 i 
37 347 304 










414 1373 715 209 6151 961 3024 159 15415 
23 16536 2 4012 465 
62l 
135 9951 1263 206 
24 26019 12 604 16446 1275 1203 1146 1720 2360 







2111 9134 5142 399 1624 ll46 21 
27 53622 14439 9070 21 Ill 
4610 
25130 141 469 
21 106213 1117 64 22756 31 7052 27547 36510 2417 
260 
3122 
29 291412 7627 3113 11355 1550 12646 41130 1943 14972 25167 23949 
30 44436 2213 230 22979 116 151 3549 15 3404 2151 1159 




20 119 5 
sui 32 106911 3599 62071 20 5195 
413 
25645 3947 
6i 33 39655 11 6 1075 64 33 11157 4702 5035 2251 
34 41421 335 112 30500 25 199 901 13601 1424 I 616 
35 20450 3135 2634 1492 
5 
71 1515 4115 195 211 
36 600 
4027 117 
33 12 344 150 
IZ 
56 




4161 164 474 
31 135711 1626 166 62206 3 12632 31654 10014 21 9135 
39 295675 14929 771 141906 1007 507 12153 53 81653 26113 2 1111 
40 11917 1015 21 33254 122 1034 ll310 390 20632 3563 19 3417 
41 276911 1092 2070 94917 59ll 154 720 166311 3964 190 112 
42 6919 733 
16i 
2952 2 19 490 2413 265 
52l 
ll5 
43 17199 275 9302 2152 205 1532 2127 215 
ll5 44 26967 526 12 12261 23 
zo6 
1295 12631 90 










47 5579 1162 
n7 1777 
351 
206i 47 1425 41 71232 2760 1041 38110 563 29351 
49 20915 101 341 11153 66 57 1562 5016 649 1267 






966 12 34 
51 171106 52U 123901 ll097 24990 1310 
1i 
3196 
52 176440 4109 126 ll7072 19704 5 2252 1417 14307 16431 292 
53 15322 592 19 12130 
237 
17 395 977 459 33 
54 143735 1365 111 105241 24 3009 21301 5051 319 
55 211935 2470 756 172434 930 195 2623 22430 15163 1934 
56 47170 1463 141 31436 21 I 569 4419 1651 215 




19 223 611 176 
5I 31774 1407 30231 1412 
si 
3247 1161 312 
59 56351 1450 149 36527 2 35 2111 U741 405 1566 
60 67473 90 13 52535 5431 391 3143 H93 2701 
i 
592 
61 93199 226 211 76145 916 29 1361 10252 2116 451 
62 60921 1995 225 45499 50 1261 ; 9473 1903 129 316 63 7393 11 169 4444 713 
65i 
214 1102 213 
11z 
371 
64 91016 3 23 30175 615 1237 10 62104 592 1657 
65 1642 
6 
263 11 1365 2 1 
66 954 
si 
265 1 651 1 30 
61 23007 1195 1601 
47; i 
1171 9103 243 1957 
69 32975 291 9 11634 3427 uz 9274 329 526 71 54291 4457 5 23297 ll5 365 1051 15674 1637 315 
71 17141 2013 
42i 
6751 14 322 914 4494 570 1915 
72 262191 6141 126754 4245 2353 22012 66716 7260 7i 
26226 
73 130224 1210 2270 56524 4ll4 2551 9551 49609 22" 2010 
74 24032 2396 293 14212 3ll ll5 1049 5241 ll6 292 
75 9617 2 
104 
4691 13 1232 431 3161 
76 30314 364 16117 
112i 
2144 7776 2969 136 
71 2497 5 5 109 19 451 24 49 
79 4376 90 2121 19 2061 I 1 
II 2412 
i 
1157 21 155 310 U9 
11 3116 1290 
i 1Z 
370 U91 612 
94 
145 
12 31277 154 24 17194 7719 1414 734 2524 





14 1391559 25125 11193 743924 533 4069 129242 353915 32374 11211 
15 441741 10210 3195 252020 433 1075 31099 330 113525 12599 139 17046 




2810 2162 11 
ai 
171 
17 517776 3539 305156 1~~m 10ll!~ 3!!= 3355 ta :75H 't=~ H~~ 19 28103 141 1644 13472 5 
s54 
6134 270 4469 1796 
1; 
165 
90 211250 4443 6170 ll2356 I 22362 162 25134 16711 29061 
91 1293 2 6 4191 
i 
174 1722 11 3 2177 
92 3001 563 3 1663 10 623 3 133 




1 34 244 3 13 
94 34180 436 1656 47 647 
35 
22942 204 1079 
95 21713 275 132 5003 I 172 2260 10706 575 2546 
96 43669 901 60 32040 13 51 14ll 11 7104 1407 595 
97 4535 3323 35 106 2 1069 
98 772 
10i 3500 5956 15i 
772 
21i 19722 1911i 99 49574 104 
TOTAL 7031530 192601 73053 3512797 99445 53371 611014 36003 1724114 322104 1016 320151 
052 TURlEY TURQUlE 
01 15395 50 
12i 
ll227 46 419 1047 1463 1073 
02 5802 2345 5 
34 
un ll5 1779 241 
03 713 
14 
41 137 124 1 26 301 ll2 
04 2951 163 645 2 2 137 14 1722 259 
05 1447 3 59 472 51 17 119 20 390 316 
06 3095 5I 13 22 
67 
31 314 2579 1 
07 1111 6 490 ; 31 12 426 79 Dl 3121 24 102 2 
7 
2700 123 165 
09 1055 45 617 39; 4069i 
35 196 155 
10 161191 2 4543 15271 17140 13634 6509 
11 313 
12t 
1 1 2 16 296 41 19 
12 7114 231 1017 6 637 292 4596 199 
13 1412 4 176 39 197 159 52 155 
14 164 
1347 17 161 226i 44365 3174 117i 3375 
3 
15 70615 6169 15 
326 
16 7746 1 32 23 7121 I I 517 14 2i 17 au 
13i 
41 1 11 364 434 10 
11 5775 2102 309 1441 1437 341 
19 3016 35 1i 2211 15 45 52 416 
211 
20 333 7 96 
ssi 
5I 29 42 45 
21 2950 203 21 971 4i 
190 1 40 212 902 
22 15619 54 20 142 55 1716 145 231 116 12460 
23 12313 139 66 7192 13 117 347 913 1911 175 
24 6975 
644 





25 17649 7 3999 2910 1132 1361 1151; 
3950 
26 11232 21 10 
5216 711i 
6 9407 927 265 




31565 6151 53 1067 
21 11733 934 U301 160 3793 12232 26347 631 476 3129 
29 250772 10999 412 11571 137 24073 27552 571 49569 22455 32663 
30 31719 1151 U41 12366 2360 210 9204 1169 1652 2621 5949 




733 9472 1942 42 




n 25021 707 214 6096 213 5919 732 6792 3996 
34 27006 957 191 15022 1206 1719 3 2911 1641 2 3210 
35 14406 ll94 3529 5139 10 173 liD 552 2323 1 675 
75 
Quantity - QuanttUs• 1000 kg Eaport 
Reporting country - Peys d'clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagn• France I roland Ita! Ia Nodorhnd Portugal U.K. 
152 TURKEY TURQUIE 







31 14949 9317 47 2047 5621 10927 24736 2773 4921 
39 125796 uzn 165 39341 2495 13735 tl15 33 16043 11040 2360 5523 
41 11148 1032 25 4151 146 327 6599 
14i 
1110 916 1 2371 
41 10977 669 u 1399 1024 15 3679 1174 1115 971 




3 14 19 19 u 
43 263 1 30 50 21 
100Z 
31 i 114 44 26911 677 75 12536 2424 13 7195 160 2197 
45 245 
12 
2 56 3 35 149 
46 73 
116 1514 535; 2Z5i 11510 
61 
116J u11i 47 32192 17 11 
4094 41 49924 1245 149 11501 9330 7111 7519 6551 i 1647 49 4507 15 15 3393 1 15 Ill 136 111 554 
50 • 120 i 6 470 ui 
2 
94 450 51 3269 1407 369 
52 12677 112 20 2176 9539 96 341 276 202 
53 173 241 
i 
71 51 
ai 344 10 11 Zli 139 54 5661 351 2960 472 335 
67 
114 196 155 
55 23097 357 22 9597 110 560 10107 1393 
3J 
114 
56 6942 21 I 6501 29 171 79 54 47 




55 16 42 
15 
45 
59 1466 295 604 5 75 277 7 155 
60 796 5 674 15 41 35 15 11 
61 392 
4 
62 2 7 37 14 268 
62 631 120 5 
4 
11 61 15 401 
63 309 3 165 37 14 17 69 
64 539 132 14 21 196 23 146 
65 7 1 1 5 ; 66 149 112 25 
67 12 
zi ui 
2 ; 1424 1597 2 ui • .. 9310 2359 1939 1720 
69 41673 517 11244 1246 4717 2097 11449 300 
15i 
3033 
70 11911 2501 3290 17 122 2482 1327 465 925 






72 1740763 374924 111179 161563 196995 
1i 
298766 
73 112119 3503 211 31680 1165 1334 4355 11 47653 6210 9045 
74 13419 494 1 10501 232 33 231 
i 
533 241 4 1191 
75 112 
ui 55 454 1913 10 7 24 15 76 12201 3116 2933 121 1333 348 1154 
71 11711 48 i 723 3000 265 1017 20 264 79 17394 4737 497 204 11405 





II 1965 26 
4 
252 i 16i 45 165 i 9 82 1437 14 514 293 252 44 105 
13 1171 31 3 414 7 19 44 11 439 94 1 102 
14 113619 5170 1541 51501 794 5594 6553 139 25120 2100 77 13001 
15 43974 1262 93 19353 6 3332 2736 21 13712 1231 2214 
16 2424 11 
53 
1761 11 627 9 
677 
6 
87 46302 315 17056 220 13723 4714 9544 
.. 375 20 7 47 
10 
2 279 2 17 
266 19 1119 • 1 4591 zi 
101 66 243! 
90 2941 273 56 1214 112 412 63 573 
91 137 t3 79 4 52 5 1 ; 92 130 94 3 6 1 
93 163 1 i 5 1 II 101 94 37 94 5147 3621 527 15 340 i 911 339 95 627 15 196 9 49 248 15 93 
96 1516 30 724 41 127 2 555 67 40 
97 16 5 1 1 • 91 704 
3a 
704 
90 z66i zz7 37556 19720 
" 
60573 276 
TOTAL 5469367 544347 6013 647412 144145 564615 944216 142 1247116 146590 21637 494524 













11190 3454 14 2151 98729 
04 200014 2054 227 5145 26 123619 12 
05 6 6 4i i 715 06 129 
9o9a s5 s4 17 4 07 15109 109 37 5755 
01 62354 12 43337 11951 15 31 2 6 
09 419 
47204 422174 
22 3 2 154 237 
11 5331212 1209902 2275107 191431 379654 105101 
11 61215 23541 3041 i 24710 2 9837 6 12 591 276 
417 i 9 202 101 13 115 209 17 40 200 





24290 11416 239li 7126 15 111104 
zz5i 
25115 1215 5075 
16 6206 4 105 2 51 41 11 1251 2469 7 
17 113169 422~ 7: 19007 2 2! 30172 '!; 5~~ 112~!! 16022 II ll!;\ 3Z? =-~ .,,, . 
19 15645 22 3357 364 i 
uo; 65 7214 lt·t'f lUI 25297 790 20 27647 ,, 20 207 16 67 13ai 43 11 70 21 2436 
137; 
277 2 t3 15 211 51 z5 421 22 12372 256 2561 2315 1161 71 137 2516 1154 
23 5460 311 It 
3 
1 




1 22 5 





1242 636297 17a15 
Zl71i 
1 
153 ani 27 201135 17134 122666 105 14631 5372 
21 366945 240 
17i 
33052 1000 156106 45432 
i 
119256 1599 736 3260 29 160952 5992 aoau 11315 23419 11924 11054 9511 
30 7330 40 6 511 
424 
5 463 2 116 13 1045 4919 
32 40165 1674 zn 19635 23 7011 4 7974 2101 
6i 
1137 
33 13796 57 475 5555 229 2376 3 2761 109 1471 
34 231042 2421 4472 116526 17079 11965 711 54736 7625 2557 15937 
35 9301 1215 130 5909 
i 
156 1 448 1076 296 
37 936 275 1 420 
15 
177 1 37 24 





39 3a2375 31226 24 131977 6 12207 43723 96492 57615 a451 
40 46394 Ill 5164 42 503 14536 23 23162 5 137a 
41 2112 16 205 61 246 5 
2 
2212 12a 9 
42 63 u 
i 
12 25 2 3 
43 11a 
3 a a 
4a 31 9 lO 
120 
16 
44 7597 5331 9 194 1261 296 211 
45 541 
24; z7 
a 31; 14 1441i t7 379i 650 519 52 a 48 94060 70262 3106 
49 714a 70 63 5142 23 7 414 15 724 63 627 




,; 46 17 53 523 39 





55 16196 15 11434 129 25 3990 14 140 35 
56 3509 313 60 1366 41 177 15 69 56 1334 
57 U9 311 a 225 za 2 6 29 36 3 
5I 505 352 66 39 1 za 
47 
19 
59 4455 a 
70 
2a15 
ui 250 1267 65 60 1096 290 155 63 
34 
277 
ai ; 129 61 1661 24 29 143 175 101 542 525 
62 917 4 2 139 20 
7 
120 57 290 232 23 100 
63 554 a4 1 260 11 40 2 25 15 
1177 
109 
64 14a22 354 6024 576 41 612 5994 14 60 
65 10 
zi 
1 a 1 
67 sa 2 
uti i 
14 
327 n3 61 10225 411 3710 3a17 
2 69 7102 I 1469 261 5 5900 a 149 
70 6005 601 343 1974 16 1711 297 226 760 
7l 7 







73 1475191 72421 II 711557 99049 40943 193032 346131 4911 6981 
74 3047 6D3 2067 159 213 2 3 
75 51 21 2 6 3 19 
76 
Voluo - Velours• 101' ECU Export 
loportfng country - Poyt d6chront 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hollar Eopagno France Ireland Ito! to Nodorhnd Portugol U.K. 
052 TURJtEY TURQUIE 




l 79 519 11 
37 21536 6126 6025 202 419 1023 1190 6501 
n 1H616 10336 394 34010 117 4590 16193 2; 22695 1561 146 16779 
39 211286 19468 619 71198 3323 12112 14154 U4 29546 26429 1506 U627 
41 42617 2611 5I 12857 212 1745 116U 5711 1845 5 5140 
41 76772 2189 41 10H2 3571 901 16699 sz4 3U22 3U4 7912 
42 3901 674 55 1941 5 38 403 3 464 120 205 
43 6064 34 106 2354 1033 323 H3 5 5I 933 752 
44 12032 452 H 6910 319 22 1171 1937 123 50 1001 





H 12199 4 lOU 7792 9 5li 956 
41 51951 1497 251 16261 5519 5044 7746 1260 361i 3741 
49 2UI3 124 124 U74 11 239 19H i 1229 1991 57U 




37 421 62 
51 32385 438 20501 
4i 
2414 5331 62; 2619 
52 37571 431 203 16735 13421 987 2269 2529 932 




1164 457 3 775 




55 70651 755 312 43326 191 1853 16105 2957 5035 
56 30035 50 10 27623 79 lot l 595 457 32 374 
57 4511 225 3 3413 li 4 196 240 187 320 5I U51 285 3 3525 14 931 
17 
373 776 433 
59 12121 1698 17 6294 22 16 106 2211 71 z7 1565 
60 6590 54 4 5052 98 16 407 
t2 
614 191 14 
61 4906 15 
50 
1904 24 25 185 1164 173 t2 1392 
62 7123 17 3202 a 36 517 1130 2U 1760 
u 1909 14 25 6H 2 46 444 169 15 477 
64 4432 7 966 77 326 1916 191 949 
65 106 70 11 u 1 6 







18 74 ; 61 61 13938 4139 994 2601 191 4170 
69 50911 617 
12 
17356 UIO 545 6510 16707 237 
52 
7706 
70 16556 1512 7753 6 526 2211 2669 175 1154 






117 253 2267 
72 500091 105670 73435 12019 60054 12101 U712 
z7 
55171 
73 UU93 51U 503 55610 2855 5654 6631 66 29641 5129 21312 
74 42534 1572 4 32759 541 184 IOU 
zi 




.,; 370l 204 131 2251 2U 76 36134 12520 7149 492 4609 2101 3272 
71 7563 35 
2 
515 2001 5004 
si 
1 
79 21130 7011 1076 334 460 17447 392 
ao 666 26 42 40; a 451i 590 11 11446 12 
30 
2416 
,; 377 2693 si 269 12 19771 417 10121 141 2190 3421 679 1726 
13 9964 125 12 4399 21 91 547 22 3214 411 10 1042 
14 1170312 H976 14061 576537 2185 414U 12931 2591 227729 21213 2016 1438U 
85 510011 23844 7661 212991 79 10364 36901 2941 86719 18640 20 39760 
16 30742 297 
24i 
U920 ; 19 16371 ; 79 324i 56 17 317171 zan 116100 1032 91191 32574 72H9 
II 141147 3012 3294 22175 
37l 
n 112107 75 967 6500 3 







to 152515 3321 2851 77793 7 2Uot 16374 6521 22204 
91 9703 57 7094 u; 2056 232 18 246 92 4359 565 3230 175 170 6 98 









94 15285 6904 5205 72 2513 7113 2184 
95 5476 132 3 1679 91 622 14 1519 14 1262 
96 26182 667 38 U456 1661 2611 411 5340 176 1050 




•i uoi 7ti 1l 515ti 3742i 
" 
99643 1502 
TOTAL 5601706 333813 44126 2192033 77955 253020 725399 11170 921085 395941 16576 U61U 
056 SOVIET UNION u.a.s.s. 




7 3913 936 
02 1G5492 247 H5 23930 37 65310 177 9774 23 
03 25430 
670 
212 5 2 15 2109 393 92 196 21636 
04 IU411 7252 107654 70 6 377 1951 98 181302 24 









6 ; 07 3774 u 19 34 2596 




U2 3 9 19 412 751 
10 655473 41114 151661 212247 21739 41531 90162 
11 17054 6595 au 6730 2 2174 12 
12 2661 756 270 55 7 1641 195 u "16 1377 2796 615 424 zi 14 1116 
10506 
942 146 
1221; 10224 1171i 5100 15 14235 22551 1726 3117 
16 12701 23 5518 264 101 117 13 2297 4265 26 
17 60714 1611 
szi 7992 59 9049 1 ~~ 316 31055 
3631 
lS 7716 19 ZIC! i 5 t~· 
~.,. ~~, ··~' 19 36212 91 5051 1175 191i 155 11321 ~a; 8701 2424; 2118 20 27103 
ai 
30 511 46 135 
11610 





97 591 443 4; 
322 
22 14700 191 1992 40 3536 262 1207 2153 4212 





24 1411 302 715 
ui 
35 126 91 




2214 20100 14476 
au; 
91 
16 167i 27 U017 74!7 9529 33 6106 2009 
21 229021 211 2 24923 332 47119 99052 za7 47956 3931 55; 5425 29 257106 9996 747 121153 4113 U675 20043 15206 35631 
30 146261 5100 74 57557 
900 
195 27627 a 1635 1037 1175 44155 
32 139139 5149 1277 11263 u 17017 15 19632 4263 31; 
32$5 
33 121531 1952 1496 21046 657 79413 41 9671 6364 7492 
34 197517 2094 3054 91065 11216 17081 609 41463 1072 2131 13711 
35 17659 3090 1311 10379 i ua 1 au 1125 354 37 16436 3407 53 6114 
z2 
4961 9 112 1295 407 




39 656191 58265 216 262419 13 26212 59147 132797 96702 19331 
40 94316 Z171 17191 96 1402 24546 36 45931 14 2145 
41 52768 12 
174 





42 3602 7 763 706 
3 1749 397 36 273 
43 15431 
1; 
2 7977 56 3496 234 651 127 
2316 










lOti 41 147029 103937 1105 24330 7551 2 
49 56960 739 1221 21254 74 495 11069 114 7173 967 1 6146 
51 17646 4107 au 544 7963 55 4109 
52 1565 
57i 





54 146401 591 70532 40 





797 66 25279 135 1241 105 
56 14641 304 557 6312 105 1291 53 219 197 5461 
57 3116 117 77 1543 12 139 26 40 202 200 60 
5I 5962 3190 940 1 475 37 371 12 236 




274 3314 11763 375 3253 
60 10721 2022 2032 7 
152 too 2319 393; 12i 15U 61 31194 1314 1112 2740 2674 4126 10011 11914 
62 30676 214 196 4673 745 5 4514 1522 5059 10147 1050 1151 
63 2026 151 101 936 60 25 135 31 359 42 24140 
179 
64 213092 6414 123252 16976 1462 11176 1 97770 350 1551 
65 643 
zt2 
210 2 402 2 
29 
67 368 ; 14 1; 5 9i 135 170 u 25024 649 12039 5216 5917 217 zi 
" 
15416 22 a 4111 4 1520 195 8224 21 514 




21901 149 15629 1707 59 4661 
71 7499 2397 1624 62630 
17 361 227 
903i 
2159 
72 118465 165092 3 492642 412 64110 1; 
51035 43501 
73 1143152 36119 391 555591 43976 35211 usus 324791 6050 9759 
74 27452 4935 4 19414 5 1961 1 1065 9 5I 



























































































































































































































l 20732 2923 
; 700 








' 580 l 6~~ 


























































































































































































































Quantity - Quantitb• 1000 kg 























































































































































































































































































































































































































































































































Valuo - Valours• 1001 ECU E•port 
Reporting country - Pays d6clorant 
EUl-lZ lalg.-Lux. Danaark Doutschlond Hallas Espagna France Ireland ltalfa Hadorlond Portugal U.K. 
'" 
50¥1 ET UNION u.a.s.s. 
76 11221 u I 5397 145 10 533 16 10974 167 257 
79 24112 211 24 15161 1155 5573 1291 
.. 791 26 
,; 331 ui II 675 
442 12 
lll 
uoi s5 654i u; 212 216 12 49774 una 12167 196 4293 




396 472 12 3216 lDl 
72i 
491 
14 3697909 22950 1957225 76191 231597 2217 1037695 UD66 24D514 







si 2i 1 14 194 7 30Ds a7 139621 1125 93249 12615 3 112D9 3232 
.. 1731 1 67 
4 
364 1259 39 









471311 11371 227615 219 56259 44253 21 9D6ll 
91 193 5 74 
9; 
35 3 15 
nz 
61 
92 1467 1 1207 
i 
212 29 457 
93 406 
n4 277; 
49 7 159 
ssi 
190 
9590 li 3956 94 51969 21611 52 144 3139 17433 
95 1719 21 2 4507 3202 251 19 103 217 460 
" 
J77a liD 41 2291 10 319 58 1946 136 16D 
97 31361 139 1 34381 441 723 29 648 ,. 51417 i 57 23916 344; 5z 32421 2150 u952 127912 
" 
201814 1017 592 
TOTAL 126D2999 490163 232763 5569934 126963 348133 1568476 56490 2340405 751597 1D693D 1011145 
151 GERIIAN DEII.R RD.ALLEIIAHDE 
tl 234 2 
" 4210 
142 
12 10013 576 
i 
5226 
6370 13 6677 296 
13si 
1 
04 5750 942 
2S si 
22 3433 
2-i 15 1124 ; 269 12 22i 763 06 744 45 
4 ui 
liD 352 
17 704 2 
IDS 
2D 417 
01 50310 32 
4; 
6937 19449 3836 II 
liDS 
" 
4166 146 541 343 14 2661 
11 119029 30595 229D4 29751 5I 25826 9895 
11 3731 2 
57 
3722 7 
12 5766 1 1139 
so 
2569 uz 13 1016 
.,; 4i 549 
., 
zo5 15 6703 1211 ; 129 4615 u4 16 1757 774 25D 
305 
41 3 
7; 17 12791 
sui 
2473 37 9505 16 375 
u 5120 
u4 
1 347 22 1457 342 
19 1561 714 
6222 25i 
3 72 a7 28 
















25 2240 41 823 15D 427 184 
26 4541 170 
2Di 410 
451 li 3758 162 27 1152 176 
9i 
134 62 86 
za liUl 793 2 77a7 62a 711 1042 
29 62125 3573 1011 392 17715 
14 
2DD2D 14361 5676 
3D 5176 375 190 
i 142 
12Da 1157 311 1151 
32 7057 194D 282 1779 464 1122 627 
33 14571 92 66 2 45 11551 1112 1561 ll2a 
34 1636 109 189 666 47 510 45 
35 922 2DO 
14 
344 194 15D 34 
57 3529 371 
2s 
65 12 2123 1s 936 31 29426 4121 
4 
lOJla 1917 7315 5316 
39 42351 2715 92D 509 396D 
ui 
a846 19729 3 5595 
41 23209 614 503 3 45 6612 7al0 5953 1351 
41 23411 1 9 an 
3D2 
11169 li24D 114 
42 1479 21 822 32 212 75 15 
43 4752 112 52 au 413 22D 2434 ua 
44 255a 2a7 421 125 
3D 








1959 5602 lDD 803 








5663 3464 12473 
52 13069 57 a .. 379a 5486 1579 
53 1779 1417 
ui 
143 118 101 
6 54 12064 3077 279 6198 1111 544 
55 16179 147a 19 4856 9111 2D2 16 427 
56 2272 766 
4i 
155 15 69a 561 
57 722 573 24 
3 a 90 
5I 1~65 364 
' 
40 
213 ua 26 
59 lla15 57D7 114 5169 492 2a7 
.. lll4 29 240 
nai 
35D 204 1 
244 
360 
61 6341 69 49 127 1541 379 756 
62 11561 1768 197 3747 2272 3202 5496 1506 38D 





9S 3s2 .. 1195 135 5I 
" 
6017 515 252 42D4 436 47D 69 
71 10971 1633 231 7237 53 a 1292 2i 
39 
71 3D22 2527 8 624 
215 
i 
116 13D 4 
72 2a795 7617 409 942; 
12a49 1141 32D7 
122 
2233 
73 47133 3425 219 346 26742 42i 
535a 1619 503 
74 7074 
"' 
1601 4 2105 22DO 45 
75 2072 166a 
4; 6s 106i 
96 301 
76 1735 111 222 227 
71 1109 910 24 4 171 
79 2592 2339 2 2 2D; 462 
251 
II 1162 477 12 2 1nz 192 IZ 11261 3196 7 2747 2654 731 
13 4607 92 26 5i 
16 473 
25D7 
27D2 1212 27; 16 14 331405 11619 12DD7 22261 111469 125996 25119 27325 
15 71741 1161 1357 76 6115 4D07a 
' 
95D7 7790 565a 
16 sou 4177 
n7 
14 69 122 3 lli a7 20114 4343 5641 7152 593 
a8 194293 36 
41190 
194211 27 12 
u7 ., 41392 
492s 15i 467i ,; 
194 1 
90 37262 2723 2915 1256a 9232 
92 54 a 366 
24i i 45 3D 5I 2 
49 
94 2193 61 232 1133 191 331 
95 2301 59 13 54 92 1411 679 
96 141 311 24 235 52 133 16 
97 533 271 26 no 2 105 
" 
66945 571 1353 65a 23961 404Dl 
TOTAL 1660793 125341 113386 40965 16342 573192 5604 304471 247695 6705 156393 
161 POUND POLDGNE 
II 1453 
277 
141 557 19 467 12 122 135 
02 111491 124 93563 6672 an 
03 155a7 3; 
49 423 
i u; 19i 12an 2238 14 27114 32 17117 9672 31 
05 5438 
i 
9 719 5 na 7 
4D53 14 
06 2625 189 193 6 




2 19 459 
.. 24055 211 3551 6125 9 7272 1519 11 
09 21719 90 7551 ll75a 944 
2412 l5D 4464 2294 
10 281351 16597 19420 190121 43349 II 14a41 3D 54 
ll lUI 9 
li 
1712 93 5i 
1 15 
12 5722 1212 7; 
1235 3213 





21 15 43577 7691 1779a 6 33D7 2372 1DI3a 
12D4 
16 9312 50 4804 1323 2a 47 75 
60 291D 104 50 
17 23681 79 16 11092 190 291 5467 24 6427 20 
79 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italh Nederland Portugal U.K. 
oh POLAND POLOGHE 
18 a2az II 9 5103 
i 
1111 64 1107 24 10 




433 1616 5I 
20 5974 19 10 2551 1443 II 421 441 722 
21 29232 30 I 2nu 
4i 
17 37 107 73 554 
24 
Zl 





I 15952 611 41925 lOll 
24 3153 359 512 11 IDO 290 15 
25 41547 131 213 7364 4227 74 2155 1116 33197 







45i 1874 27 70530 2712 10071 537 
9600 
1315 
21 61311 453 54 17340 522 35417 651 1182 3022 
29 41061 9U 13 16193 113 9329 10 3131 7225 2664 
30 3146 106 23 3261 141 4 34 70 201 
31 10105 2 
612 
10779 
us i 574 2693 
24 
71i 32 12316 955 5701 1az 
33 4971 379 447 2295 1i 724 5I 546 529 34 11000 402 120 6077 1191 1063 824 610 
55 2179 513 471 1241 I 151 204 175 109 










59 905U 7225 575 34924 39 1166 654 13765 9160 14540 
40 13627 201 21 4140 126 147 2442 I 2996 2169 45 1325 





7 2 9 10 
45 554 155 2 131 
434 
5 







350 222 1410 296; 752 
1600 21 
41 24742 2529 14141 3 1609 
49 1991 16 4 1424 • Ill 125 72 71 165 50 15 
7s 53 
13 
20 265 215 276 2D4 776 51 5299 1432 
a76s 52 13525 112 270 5121 91 24 515 45 
53 125 550 3 139 511 15 
16s li 2; 54 5082 
" 
74 2095 2 257 1651 55 9177 II 542 3117 1117 4016 504 I 55 
56 2955 59 113 2509 I 55 159 31 I 26 
57 10614 7020 19 2213 5 652 95 514 41 
5I 415 21 15 291 
46 
42 4 26 9 
59 1291 26 7 417 206 471 57 60 
60 1354 5 140 1019 
56 
II 12 15 12 
61 1191 99 254 559 zo; 91 192 561 101 214 62 2252 125 169 165 • 25 301 243 116 65 4942 164 120 1995 21 10 166 7 IDS 1421 
40 
921 
64 2191 II 71 1515 I 157 654 252 45 
65 59 5 I 55 
66 31 5I 
2 li 67 15 
15; 16li 
2 
i al7 716 61 5767 2201 
56i 
152 119 
69 50951 979 116 10104 7491 559 17 9561 472 62 559 70 6419 549 7 2129 134 1607 213 93 • 1662 71 13 
6024 3705 • 1650 2046 
5 2 
aoai 4; 4694 72 131235 75119 6461 
50 
23554 
73 56626 1055 615 56647 2 152 6165 6062 1059 5561 





3 2 2 15 






79 227 4 
16 i 12 10 54 
66 
5 
14; II 271 2 5 17 29 14 12 735 14 522 55 105 24 33 







14 55557 1314 2511 27224 4517 1616 2622 4776 
15 14112 541 184 9151 50 529 915 16 1423 513 1023 
16 2672 
sui 
2 2554 55 50 
45li 
11 
ni 17 55019 1961 39747 202 3392 736 
19 204 
szi 
132 41 16 
IS ai 
I 14 
90 2075 121 916 32 184 593 
91 53 30 I I 1 




53 2oi 226 s7 
1 
94 2391 1622 99 
95 711 26 7 166 116 195 106 1 164 









50412 51 135 662 14974 3654 
TOTAL 5791110 192701 235263 2105347 44435 54013 473019 21060 147113 363215 2731 151366 
062 c)zECHOSLOYAK TCHECOSLOYAQ 
Dl • 362 11 261 24 41 9 02 ~ 1199 226 zi 767 2i 146 16 
u 15274 I~~ 65o2 3514 26 ,.;. szs2 0~ l ~23 IG 
"' 
.. ... 
05 12 2 50 u5 26 06 741 11 
312 u5 20 
561 
20 07 7297 602 239 5916 
Dl . 90159 419 24372 31452 4 26672 251 






ui 12 1476 715 15 I 









6; 15 10430 
57l 
5515 475 927 1911 u; 16 io~m 7i 715 21; 259 5 47 20 17 104716 249 lOU 511 110 
2i 18 • 1317 100 429 66 
43; 
4 96 671 
u 11641 54 1051 1 10 55 42 2 
20 : 1476 6 391 150 117 3 
a4 
75 14 




202 15 632 
22 ... , 69 263 597 2332 175 410 






i"01 19 93 2 liDS ID 25 4494 1515 1541 liD 5070 401 106 604 
. 26 1124 535 9142 
7ns 52; 
12 2297 40 
27 17654 1701 5202 
55015 
91 734 1871 
21 125105 592 
li 
31253 22915 9042 5175 3111 
29 JS641 1259 16311 123 4647 10047 1745 1516 




26 2 57 
52 m: 199 24 4764 91 794 139 1859 919 53 194 
i 
637 3 341 90 222 169 
34 9547 2n 7144 41 294 471 1052 259 
35 1177 31 72 732 347 36 761 191 
37 150 343 19 242 
30; 260 
9 3 134 100 
5I 21773 1973 65 14062 4979 3461 945 2712 
39 ;tm 3136 54 21700 1 13 5901 65 7712 6695 2359 40 111 I 7522 
144 
536 4551 1504 1714 1440 
41 25799 4141 1062 3221 1621 1963 2545 2905 5476 
42 i 36 26 1 3 6 
IS 43 I 40 
57 
4 6 2 7 
44 1547 6595 
19i 
45 1695 144 
757 
12 






20 tos 2437 27i 
421 
536 41 I 119 9663 511 
49 1666 5 5 1551 3 40 
94 
24 31 Zl 
51 2611 216 20 355 
8166 
232 144 156 1464 
52 10930 21 1336 15 655 30 
53 1471 735 
2 
15 722 5 I 
1150 54 3405 513 1346 
14 
149 126 119 
55 5554 25 13 3444 140 650 615 582 
" 
1140 2 3 618 103 115 82 147 
57 . 54 I 51 
li ; 5 17 58 
.14 I 179 5 9 
" 
95 177 241 64 3 I 
60 t74 181 29 39 • 3 
80 
Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Roporttn; countr~ - Po~s d6chront 
EUR-12 ldg ... Lux. D1n11rk Deutschl1nd Hellos Espo;no Fr1nc• Ireland Ito! to Hederhnd Portug•l U.K. 
060 POLAND POLOGHE 
II 17093 321 45 10073 a 226& 293 3731 132 222 
19 6941 13& 51 2429 i uo 562 341 3350 69 20 4136 56 57 1668 765 11 IS 235 641 508 
21 15919 45 H 11300 





3 7523 443 11275 3200 
24 10274 3785 H 133 90 2033 252 
25 6479 46 54 1922 391 11 749 697 2609 





27 21159 2374 6797 419 536 IOU 47 33i 
28 31163 330 19 9334 998 10342 4&95 638 &52 3755 
29 134111 36U 450 57301 6245 24511 37 15732 10317 15730 






32 46741 27976 174; 662S 3021 2626 
33 30931 273 3&9 14032 
2 14 
&964 349 2296 4628 
34 18279 1300 97 10904 2231 1342 11U 1206 
35 11197 2963 249& 3965 l 592 49& 213 467 




45 382 6&47 
38 104526 7030 432 49770 
273i 
231&2 6490 10151 
3i 
7277 
39 164534 13995 1770 73213 75 11943 509 226U 21144 16428 
40 40758 794 191 12969 369 426 5404 4 12730 4166 161 3544 
41 22161 1435 1&03 10875 332 52 37 4663 2766 198 
42 2116 26 21 1065 
112 
113 16& 554 169 
43 4156 17 433 3011 50 350 
426 i 
123 









404 3017 1446 
655 7 
4& 41601 2130 23423 
10 
4711 9 4655 






526 4087 232i 
3 
51 39487 618 23985 
11790 
2994 4253 
52 57861 626 2614 36009 1168 360 5099 194 
53 4299 451 39 2783 
7 
781 223 22 
,; 46s 54 45732 622 1130 28610 2873 
5i 
7629 4334 
55 70595 1234 4548 43378 17 4375 13020 33U 24 553 
56 16193 132 895 13330 15 627 347 334 6 506 
57 26687 17248 1&2 6116 53 1660 532 au u 
58 7455 229 295 5617 1 Ul 50 452 4i 
130 
59 16649 446 140 4951 1874 1311 6261 474 1150 
60 H650 50 1023 11864 1 636 745 137 74 
194 
61 31790 1654 3128 7330 650 7 1076 u; 13536 1547 27U 62 30751 2176 2641 14416 107 1106 422 4931 2263 86 19H 
63 8647 213 113 4HO 96 65 281 31 108 1224 567 
2046 
H 22995 736 971 11480 13 1774 5209 2082 163 
65 250 1 2 34 
i 
u 2 128 
66 181 178 1 1 
67 245 
953 11i 59 li 71 115 1714 68 119&7 5897 
306 
959 1390 285 
4i 69 12615 2102 103 9490 2985 2427 
u5 
3773 399 989 
70 16292 1107 19 6352 558 4553 1909 189 65 1405 
71 6638 962 a 3391 
755 
2 219 894 74 
40 
1088 
72 130806 6583 1462 77919 1619 11362 
206 
19804 4853 6409 
73 85325 1972 1866 48610 6 2434 12748 13111 2469 4903 
74 15612 30 22 12114 83 1444 277 50 1592 




254 57 158 
14 
232 











81 2845 377 
4i 
1168 361 238 
82 17952 957 72 12448 645 2077 796 906 







84 166512 21748 32366 474241 53042 14&555 40652 84118 
85 176860 3738 3070 120652 151 2023 16254 58 12534 5487 12 12881 
86 13673 
6846 
6 12736 592 146 
10 25350 
193 









90 139440 12277 71768 3225 6853 14613 22978 
91 1725 5 23 1520 12 107 24 34 
92 2300 1 u 1509 
i 








94 10471 6979 5 153 1549 529 681 
95 7825 149 32 2225 146 1630 1258 752 13 1620 







5 15 483 
99 3&128 155 1147 4633 11 18707 9501 
TOTAl 5944419 114774 150271 2162803 25974 47611 347979 16035 405676 312135 3115 2U046 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOYAQ 
01 3253 5 38 968 
4i 
163 119 







03 8875 ,~.2 2400 .; 04 ZiH ': 2~!'S"! .. I• ... 05 653 
i 
6 196 98 45 
72 
IU 160 
06 909 9 114 
9i 153 1i 706 12 07 2437 1i I 241 
134 1794 
08 35165 355 8605 16431 29 9531 203 





10814 1500 I 
12 2728 
21 







16; 15 10185 
156; 







i 17 30041 26374 1235 599 636 117 
u 4508 501 1932 204 
s72 
17 846 927 81 




20 1993 4 705 aoa 351 13 112 
57 26 
726 21 &941 ; 3381 2097 47; 497 129 1339 10 22 6041 84 80 1064 2872 239 1203 




24 5342 294 lOU 22 422 168 
25 8103 408 5733 47 1389 198 78 250 




6 6230 31 
27 5624 580 2726 
u4oi 
38 791 409 
28 46791 540 1 14004 11455 4192 2178 4013 
29 105257 3667 322 51764 2628 12919 li 
16207 5717 12033 
31 16191 1535 186 8582 10; 
382 1227 555 1066 2640 
32 41738 1127 130 27918 276 2601 838 5366 3373 
33 17429 171 9 5637 55 4820 677 2620 3440 
34 16699 468 7 13485 40 327 586 1304 481 
35 6920 212 503 3213 
,; 21 1255 87 994 
656 
37 12988 4759 572 3772 216 132 1132 2363 
38 75093 3597 337 35401 160 410 16731 4803 3252 10401 
39 119985 7049 302 60411 6 55 11728 360 
15229 15907 9291 
40 32913 579 11 16877 1 501 6511 2068 3314 2691 
41 56913 9773 2899 7321 888 
210 
6128 4180 7765 6000 11959 
42 1380 4 1 609 1i 59 323 
164 10 
43 2575 24 2 404 39 240 182 1276 397 
44 6894 5 209 3477 73 2693 415 226; 
22 





56 70; 3737 36; 256 143i 48 21269 12967 775 
z7 
2 
49 7473 39 36 5652 I 38 478 225 172 805 
51 19618 855 92 4368 112ai 
854 247 1621 2513 9067 
52 23451 83 9274 77 2243 491 6 53 3197 1562 
3i 
Ill 1486 14 II 2 54 17925 1591 8823 35 
1487 886 847 4251 
55 25027 94 227 16223 693 2685 3676 11 1383 
56 7076 4 35 4199 5 687 769 438 939 
57 296 3 
21 
97 
ui 106 31 165 58 4078 4 3303 30 100 
353 
59 7099 5 31 3394 4i 
2267 1155 63 154 
60 4061 14 6 2925 295 592 43 138 
81 
1919 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Balg.-Lua. Oanaark Deutschland Hoi las Espagna france I•oland Itallo Hoduland Po•tugal U.l. 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOYAQ 
61 173 1 3 59 35 7 62 1 4 
62 214 10 3 111 2 71 I 3 
63 222 18 129 22 25 7 14 






16 u; 61 5020 2962 ; 1352 69 6147 31 2532 2165 1300 12 71 
71 1151 227 455 2 491 620 35 14 
71 I 21i li 5 190; 577 1 21i 2 72 24955 19264 
105 
1633 1171 
73 10492 177 137 1495 9 639 717 60 u 










76 1676 1101 26 26 264 
71 7136 104 6992 
510 12i 
41 
79 4276 652 3003 
IZ 1i i 11 135 
z3 15 
41 2 
12 477 213 
i 
112 l9 23 2 






293 25 21 
14 39699 531 22605 1456 4121 7437 196 1745 
15 9251 106 S7 5772 2 262 1745 191 220 217 
16 317 
177 
42 123 152 aaz 17i aai 17 1511 36 4132 1517 
1i 9D 1542 31 21 lit 71 57 254 181 
91 6 5 17 14 1 92 56 24 
i 93 43 
5 i 5 li si 36 i n7 315 94 1566 527 45 94 
95 495 1 4 201 16 2 126 97 41 
96 114 2 119 13 l9 20 I 
97 3 2 1 
" 
3 3 
210 130 ui 5114 312i 
" 
10276 125 
TOTAL I 1016254 30664 14245 510564 46193 112251 166717 7646 114945 64254 1305 37510 l 
16:4 HUNGARY HOHGRIE 
01 I 156 3D 53 21 14 7.7 02 11311 25 9517 776 
3 
20 53 
03 I 259 i 221 21 15 363 21 14 447 40 17 31 05 2249 356 166 535 1136 16 





16S 17 11362 19 1613 
1226; n7i 
259 9162 
aa 32642 475 
ui 
16351 257 18 
19 596 57 226 1 
" 
79 





12 1559 411 235 211 1 
13 131 14 16 6 21 
11DZ ; 4 15 6177 4694 129 125 113 
16 527 263 2 226 2 23 1 
17 986 
z3 17 
227 112 57J 3 1 
11 1179 414 42 211 395 7 
19 312 23 I 
" 101; 82; 
145 51 12 
25 
14 
21 2134 20 12 437 ltl 
11; 
166 177 41 
21 1931 23 20 347 1271 
4406 
1 u 132 4 3 
22 11751 1 23 3611 45 1111 1 715 149 215 725 
23 56791 636 55193 
533 " 
919 42 1 
24 5157 19 312 4 4231 20 31 
25 20059 1046 11461 206 1361 3725 601 1641 
26 7223 
16573 i 4275 19li 17 17505 1161 lilt 295 27 41111 1151 221 2721 
21 61152 561 13 39152 123 ZD 7010 
3 
13631 464 979 
29 60319 1316 39 22751 711 SID 11250 11516 2711 4464 
3D 735 51 16 316 1 111 UD 67 53 




6D 230 6 J 
32 15413 1910 6163 2136 
44 
2151 1417 751 
33 2107 77 li 1226 13 5 317 241 519 305 34 14577 1011 11999 22 64 417 141 713 511 
35 4943 312 277 l922 411 233 1647 64 




27 372 37 
31 43653 4763 221 17563 
140 
11176 4334 2151 
7 
2414 
39 49571 6677 126 22119 l97 5321 3 5319 7412 2111 
40 14672 ~m 14 7716 " 267 2991 1 1516 1317 32 475 41 10461 63 3772 144 7 1219 142 1151 941 314 476 42 157 II i 55 1 6 5I 2 17 43 311 42 243 
1i 
19 26 33 11 12 
44 11834 130 39 17953 
1; 
164 491 45 
7ti 
2 








1i uz 41 41107 30323 
i 
6359 2611 
49 1291 9 17 193 5 21 136 21 181 
50 24 4 tO 374 zc ,.,~ i ,~; 51 2372 102 716 
aa7 
677 
52 5215 79 2649 1 162 llOJ 2H a It 
53 1599 716 li " 147 
1 660 
2; 
24 26 4 
54 5642 26 4133 30 559 456 135 114 
55 12062 161 102 1211 17 839 399 1329 711 214 
56 3053 45 1 2604 1 134 112 71 14 
57 156 J 49 76 4 
6i 
u 9 2 
5I 590 27 3 393 32 45 25 
" 
2205 445 1 117 393 317 43 41 
60 1461 
2i 
2 743 202 154 343 15 
61 1435 5 977 39 251 91 47 
62 135 9 43 540 
5S 
63 139 21 13 
63 7511 1U 433 2513 75 11 4155 27 
64 2454 I 4 1321 30 355 667 12 57 
66 26 19 3 4 
67 5 
11; 300 
2 li 1i 2D4 3 u3 2i 156 61 '.m~ 2175 3417 69 25 15i 4563 55 1016 14 3627J 203 11 77 70 
' 
9807 64 6059 3 1279 1936 141 45 122 
71 19 1 
3s5 
9 




72 76163 1140 35634 23649 1517 














zu3 79 ! 3212 429 
25 ao 43 14 





32 1459 106 
i 
131 371 42 
u 2649 62 
" 
900 4 121 ,, 1071 lZ 409 14 46463 1624 2456 26456 34 1691 2945 7261 1143 2171 
15 12269 
" 






57 uo; 31 ui I 17 42961 34331 1125 11U 
II I 32 21 i ~ i 19 6 
104 
4 
90 11719 53 1155 3i 2i 
" 
ui Hi 
91 • 202 195 1 1 1 4 
92 • 16 14 1 
5 
1 




1 514 2 21 249 54 2 37 20 126 
" 




1 31 31 52 
97 : 26 
z5 • tzi 
16 
3i z2i 194i 
2 
" 
~4526 1001 211 3171 
TOTAL 10pzu 97671 1641 526363 23594 19011 115313 2171 110777 71126 1451 31114 
82 
1919 V•lue - Yaleurs• 1000 ECU Eaport 
Reporting country - Poys d6chront 
EUR-12 loh.-Lux. Danauk D1utschland Ho11os Espagna France Iroland It olio Hodorlond Portugo1 U.K. 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOYAQ 
61 4azo 13 67 1338 1015 
2 
133 12 2015 29 ua 
62 5290 100 66 2546 44 97 2124 155 156 
63 1205 7 1 718 19 311 ao 22 47 
64 1316a 161 1119 10a 4704 6961 a 30 
65 150 
590 t74 
71 i 1067 71 1 68 12653 1113 714 67 357 
69 1740a as 7031 4 8979 a49 22a 229 
70 4981 1a3 
7 
2072 44 1061 11a7 137 298 
71 11901 151 9266 
65; 
1 297 3 1413 
72 23261 275 3 16034 
660 
911 1355 394 3560 
73 zassz 383 403 20a71 45 3313 2075 10 702 
74 10030 911 
' 





2489 5 100 4415 
76 7749 4509 225 1109 121 1474 
71 4727 70 4627 
740 192 
30 
79 6236 1056 424a 
193 474 36 11 1371 
10za zza 
569 99 
12 15269 12410 
3l 
aoz 413 252 146 







a4 7a66a7 11570 17452 508276 14579 52711 106618 23291 51539 








a7 55366 315 33232 10292 
92a 
4194 
90 143a64 2606 1498 90526 19 556 5419 2900 20789 13623 

















94 7516 3353 299 251 1515 491 
95 4450 11 82 1886 
zoi 
340 22 1006 621 412 
96 4693 73 15 3107 303 30a 409 438 




220 1014 24i 925; 12ooi 99 24987 2232 
TOTAL 23a4153 79576 53371 1343757 31712 56274 213592 9718 245190 153943 3055 193895 
064 HUH GARY HOHGRIE 
01 3001 126 726 255 23a 3 211 1371 
02 9195 44 a119 144 1 69 Ill 
03 509 i 245 19a 42 24 410 4; 04 689 
3; 
39 112 6 
05 3730 380 325 470 1 2347 160 
06 205a 197 215 46 2 1521 
92 07 4454 6 a03 
316; 1432 
186 za 3331 
08 1754 412 
450 
3622 101 11 
09 1636 175 511 7 169 324 
10 6121 1369 3741 949 62 





12 7405 2336 390 3759 1 
13 1068 
i 
21 171 65 10 
1020 z4 
21 
15 5941 i 4435 150 117 117 16 1254 35 743 7 41a 2 45 1 
17 751 1 I 329 152 269 5 1 
II 3280 68 98 1063 74 1331 621 25 
19 1025 45 19 177 
61i 11i 
309 413 21 
3l 
41 
20 2484 3 9 444 113 
13li 
154 163 96 
21 42a2 50 107 1076 1292 
12zi 
1 65 351 7 15 
22 9791 10 33 2245 174 2145 4 947 201 79 272a 
23 29132 427 27923 Hi 224 Hl 12 5 24 5017 342 10 2101 54 665 191 574 
25 4091 161 1 2155 26 412 a84 129 316 
26 4499 
2492 i 1755 19l z2 l2ai 2161 513 475 27 7297 1120 
6 
356 1355 
21 25714 179 72 12372 126 20 5995 4952 399 193 
29 l54461 21250 313 59647 630 1357 26443 3661 14568 6703 19al2 
30 31364 3099 51' 17175 142 3112 la66 3299 9097 




5I 50 2 3 
32 49768 4443 29732 3117 
lOSS 
4026 3731 3074 
33 21971 360 7 a039 51 71 6552 837 3224 1775 
" 
19389 1412 31 13a74 13 75 662 1304 173 1145 
35 12448 777 1604 6543 
i 
1423 555 1094 452 
37 19451 5030 68a 5799 3361 
26i 
471 3202 a99 
38 70417 6311 as4 31075 
zsi 
19 13014 5Sa2 5803 
35 
7568 
39 123005 9352 aao 66396 a13 11102 57 11769 14416 793' 
40 35115 137 108 16965 223 362 5019 5 6132 4532 93 1539 
41 J5030 2592 586 39310 1019 43a 7867 1614 14510 1854 2615 241S 
42 3002 311 11 1397 229 l54 611 104 108 
43 1135 52 231 542a 919 a33 265 737 351 
44 6233 121 19 5051 1 129 a99 12 2ui 
1 
45 3895 939 49 102 57 1 86 
47 1279 
11ai 26i 
125a a 13 
20 1796 41 51505 44109 341 1976 
11i 
5172 2942 
49 9195 104 96 6329 31 558 786 137 1734 
50 747 ~e~; IZ 43a ~ ... ; 30 1; 277 .. ,, ; 10 2 :I '".:13~ 1571 ~ 4i, ·~ ~~~·ill £U,O 
52 30588 897 51 11023 2324 31 1754 4401 2724 201 182 







54 49\29 273 104 35179 141 5572 2446 2370 1595 
55 67304 2722 680 41221 as 1429 5375 5699 7472 45 2576 
56 11130 213 23 15111 2 1004 913 712 a 144 
57 793 10 197 419 20 1; 
14 98 24 
1z 
11 
58 10643 365 21 7129 4 1046 354 731 255 
59 21310 2170 5 10114 
2 
5I 4099 3842 631 314 
60 19663 1 II 10932 17 2469 160a 440a zoa 
61 26560 127 116 11245 II 101 842 5242 1085 711 
62 2a091 33a 452 20111 15 2575 2910 720 270 
63 9129 301 300 4099 29 271 197 4482 142 
64 25177 24 56 14114 399 3045 6964 59 507 
66 134 93 22 19 
67 104 
756 147 
54 i 385 93; 50 12l ; 147 61 11122 6909 1704 
69 27515 72 9742 59 465 322 16516 163 5 241 




12 2736 2510 510 43 353 
71 1337a 1111 
zai 
6316 103 4 3al1 39 1211 
72 79009 3566 31999 3274 3377 5871 laU9 1398 10 
3397 
73 57380 1457 687 32340 134 2715 2295 13266 1704 2771 
74 17826 1544 13607 1 331 1992 104 247 




53 277 4 31 






79 6651 773 6 
si zz5 ao 409 149 





82 za124 18769 
10 
1505 4271 359 1365 





14 640552 1\053 18307 39"00 125 7519 37233 97242 31191 37737 







6 24 4 
17 260061 215402 842a 10892 4782 2275 
aa 10216 10145 
s6 
71 
ll 19 132 
2157 
63 
72 97 ss35 2264 746i 1064S 90 112566 6766 73279 5580 
91 3927 25 2 3619 57 83 65 
7a 
92 89a 2 753 95 








94 1121 169 4234 
zi 
2656 351 
95 5405 52 272 2746 642 31 355 76 2 
1203 
96' 16123 lOU 65 11434 43 1205 27 356 975 926 
97 13a63 1 14 12110 11 500 IS 201 
32 425 
99 33911 46 1973 1465 1212 18793 10197 
TOTAL 2917a05 166366 56853 1764938 15632 21965 235127 13030 342216 183133 6116 173959 
83 
Quont tty • Quont iUs s 10 DO kg Export 
Reporting country • Pays d'clarant 
EUR·I2 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito Ito Nederland Portugal U.l. 
066 RDI1AHIA ROUI1AHIE I. Gl 14 
306 
1 
zi 2315~ 7 5 1 02 64040 21690 3557 162 6617 131 
04 102 u; 15 16 13 7 51 G5 241 1 41 
06 61 
zo 
35 i ~ 33 07 186 
zi 72 
160 
oa 1172 1044 11 24 
09 524 lO 495 lD 6 
lD 109 7 93 5 4 
9; 13 120 14 
3590 
7 
3160 5 15 10165 3700 • 
i 
403 
16 52 27 





1 10 12 
20 716 3 1 71 1 i 21 51 2 11 
9' 
2 16 25 
22 1021 7 Ill 31 650 41 79 
23 2627 2500 
74 
Ill 1 • 24 76 2 
47 uo5 au; 445 HIZ 25 23694 2125 7351 
26 115559 
4ni 36 
779 105549 402~ u42 9231 ll 27 77231 1021 1111 
ui 
65569 




1327 i 156 33 13 29 22417 114 4365 3569 12151 792 301 
30 147 4 11 
" 
21 11 1 4 





10 • 4 • 34 1402 
3l 
121 119 259 18 25 
35 1412 22 1112 159 30 51 75 
37 26 6 li 11 13i 2 6 zl24 I 31 13076 226 5751 3254 519 211 
39 6719 539 12 2914 4 623 2011 432 239 





.; 629 43 167 41 4914 601 630 316 933 2110 162 
42 43 5 14 1 23 
i i 43 18 5 
4160 
11 
zi 44 5396 1053 
21Z 





4l .~ 7 523 u6 7Di ui 155 41 4974 2919 121 
49 151 46 4 15 71 5 10 
50 2 1i 2 53; 37i 96 63l 51 2219 562 
52 1452 50 1113 19 160 107 
53 2493 lOll 55 1325 • 24 17l 54 1722 17 1024 
2; 
153 Ill 174 
55 2294 13 1791 l2 63 256 l9 
56 171 35 460 121 114 56 15 
5I 556 1 429 10 40 49 26 
59 612 19 203 344 40 5 70 









42 1 5 2 50 
64 81D 137 533 190 z • 67 19 
ll 
19 
33; uz 25 ; 61 1651 311 
17604 69 22561 471 1100 
1360 
2630 12 667 
70 1710 45 342 7 • 10 • 71 5 
46l 5397 4D2i 
z 3 
75 256 72 18705 
36 
30l9 5474 
73 2175 35 1321 16 274 267 43 
\I 
113 
74 339 10 174 II 74 10 53 
75 43 23 2 16 z 
76 263 13 174 5I 11 
79 121 121 
110 7~ 15 3l II 241 9 
z5 12 171 
zo 6 
101 27 1 1 2 14 
13 969 572 i 234 67 42 23 14 1816 3 25 723 239 717 27 69 
15 644 II loa 
40 
102 171 30 15 
86 40 
15 Hl 165 ; 19i 17 601 2 69 






10 94 614 313 77 
" 
" 
43 2 21 i 1 7 z; 5 96 256 13 157 20 16 l9 
99 2671 13 1593 992 
TOTAL 1174946 9513 1257 91271 142635 10191 57126 3595 44101 93119 1D77 13207 
061 IULGARIA IULGARIE 
n1 274 l5 176 2 29 45 2 





3231 l9 • D5 a 3 
75 6 54 D6 145 
5 
4 





4 17100 3421 2 
09 101 60 
42698 
7 




zo6 126 12 699 
13 • 1 i i 1 3 14 651 503 
436 72l 144 zai 15 2175 
15li 
1104 169 13 77 
16 1555 
i 
1 33 3 
4527 15 17 4160 156 161 





19 401 5 310 
907 
25 23 21 
20 8194 161 6354 
92 
1412 46 13 
21 331 
n5 
22 50 47 
119l 
10 109 a 
22 4559 292 471 419 
34l 
4 ua 120 1511 
23 39013 16270 20993 116 121 liD 990 
24 26412 774 5151 








45; 27 61517 1606 19 37 393 
za 10491 51 1 2462 102 uo 1051 6227 72 532 29 25339 477 9 9095 1577 4112 6722 1279 1111 
30 305 22 
zo 
167 2 1 41 25 10 37 
32 6615 152 4249 75 369 
2; 
121 441 411 
33 1252 u; 1i 313 567 149 52 72 34 6267 3930 73 1657 112 143 
35 941 61 6 444 40 219 79 21 
37 312 106 
75 
164 uz 230 65 1D 14 23 31 24724 1961 11917 4615 3191 1171 1431 
39 42173 7096 1 13521 212 1510 1600 
5 
15627 1176 1290 
40 1712 253 3669 176 161 1111 2432 111 ID 
41 4451 27 2137 276 1 714 213 7 376 
42 13 7 1 3 1 1 
43 61 3 5I 
25 41i 44 621 176 4 
64z 45 641 
20; 
3 
uzi z5 10oi 
3 
100 52; 41 16042 6250 4391 
49 324 
i 
191 3 3 4 69 34 20 
51 424 36 
5azi 
9 131 144 5 19 
52 6171 6 276 12 63 
53 141 140 5 
21Z 
3 
uo 94 54 2121 37 733 
612 
1315 
55 5419 53 956 
1; 
446 3416 3 z 
56 312 5 223 1 • 45 ' 
z 
57 155 15 
42 • 
3 5 54 
5I 113 5 5 131 
84 
V.luo - Yolours• 1000 ECU Export 
R1porting country - Pay1 d'clarant 
EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagno france Ireland Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
066 ROI!AHIA RDUI!AHIE 
OJ 347 5 5 
7 19795 
73 u 22J 
02 62769 171 25501 2152 174 13172 1017 
04 221 
3Di 
99 21 7 34 59 1 
15 359 ·31 i 23 06 441 319 i 57 07 242 26 2 6 
37 
206 
01 2035 u 1921 21 36 
09 1150 72 1 1020 29 lf 






15 6740 3335 ; 523 9 16 201 155 
u4 
15 33 





3 12 23 
2D 656 1 1 156 44 n4 21 393 11 UD 1i 12 22 22 130 4 16 40 319 20 216 
23 1530 1010 
47i 
400 9 41 
24 491 21 






z5 27 12304 57 1531 220 
6i 
1643 






377 120 924 
29 27961 314 9663 10 4477 9670 2295 965 
30 3771 513 us 1543 599 526 212 ZSD 





525 44 56 60 
34 2596 
17i 
1734 129 413 65 77 
35 2797 71 1314 399 99 290 3U 




34 155 11 32 




1526 1450 lOU 
39 23239 2261 31 11511 11 2111 4915 1161 IUD 




1264 167 310 
41 21500 1229 II 5212 5672 4257 4429 319 





44 2155 1431 
396 





106 zi 1i 
302 
uza us5 21i 375 48 7511 4296 175 








51 29512 1950 6356 zi 7575 52 20631 719 15792 242 2313 1456 12 
53 5951 2037 1112 2410 221 94 224; 54 25312 236 16319 
zza 
2042 2275 2261 
55 39292 1122 31545 319 1337 4255 405 
56 9332 188 
li 
6960 713 196 346 159 
sa 1401 45 6261 
li 
400 636 596 450 
59 9322 255 4109 3277 1004 14 512 
60 6073 103 4585 
4i 
1001 293 as 
' 61 2HS9 3 531 24005 236 7 111 
62 13142 30 
•i 2770 1737 
6299 3917 188 u; 565 63 2515 
7z 









70 1577 120 764 15 70 37 
71 9709 4885 99 16 213 66 
4426 
72 20023 535 1076 
100 
2199 3744 4352 351 
73 6791 76 4343 61 137 646 57 670 
74 2260 107 1510 11 333 35 194 
75 1043 5; 
571 47 362 2 61 
76 1171 211 616 220 72 
79 192 192 uo ua 146 n4 11 2752 
i i 
144 




36 45 215 
13 7267 179 72 3157 
16i 
1340 397 200 
Z3i 
1903 
14 40435 sa 1122 14205 91 6060 5 9757 1253 7490 
as 16562 388 69 9410 1 5 1104 1 3376 635 an 
16 193 1 192 101i lUi s6 116; 17 5634 91 
235 
1442 4 
37 9D 9710 31 4117 393 3320 714 793 
92 364 1 1 217 21i 
121 9 a 
94 2659 39 3Z 1545 391 299 134 




17 15 16 10 
96 1716 240 5133 455 776 513 100 
99 6881 35 340 1 10 3 2313 4179 
TOTAl 688751 23572 6147 211119 31401 6517 123467 3050 12031 63626 2925 56419 
061 BULGARIA IULGAIIE 
Dl 2911 307 254 514 .~ ,!!~ 1541 23 02 148CD !~!~· 4• 
03 3669 H 
1414 
3 10 5 3602 
04 17710 
3; 
10595 5505 71 54 
OS 171 132 24 IDZ zi 11i 06 365 31 
HS 07 415 21 154 
15 203 91 
01 5496 
ai 
II 4605 711 
09 361 229 463i 
26 24 
11 4633 2 
11 101 
i 147 na 
IDS 
sai 1062 i 12 1950 12 




14 249 111 34; ni 
45 
3oi 15 2143 
1435 
1046 370 123 43 
16 1549 
i 
3 106 5 




19 1616 9 1239 117 
144 11 16 
20 9176 




36 366 134 
22 11453 202 101 291 244 
21 239 144 6060 
23 11199 
z4 
7014 2160 713 169 64 695 
24 5394 
i 





620 314 3651 1752 ni 27 6575 1133 37 31 222 
21 11261 326 10 4421 113 35 1361 3745 116 1127 
29 54976 2716 493 19371 1696 1730 7029 
u7 
10919 2155 1797 
30 12306 129 34 1295 57 31 1121 471 521 123 
32 22909 631 12 16062 229 1167 
ni 
2146 1133 1522 
33 13104 2 
34 
2030 6 7594 1924 764 1091 
34 9139 334 7345 7 Ul 1371 236 374 
35 2167 303 26 1370 5i 
312 510 111 lSI 




1144 39 430 420 
31 46476 2391 20209 211 9574 10 
3353 3597 6341 
39 69067 7561 61 29711 402 3611 3727 15713 4016 4094 
41 16886 119 7 '"4 514 153 3110 22 5166 542 639 
41 12155 39 6746 1614 11 1322 2311 u 712 
42 476 1 366 21 40 36 9 3 






UIDZ 47 uo; 2 11; 144i 4S 39015 1143 7949 
49 3393 a 1901 11 9 227 722 205 307 
51 5531 47 551 7630 
397 1907 1717 47 711 
52 11161 92 3567 2 172 S79 5 17 
53 427 273 119 1670 
sz 3 




4 55 17731 101 1110 z4 921 7111 27 
33 
56 2341 16 1731 24 57 412 62 a 
57 718 179 5 j 52 24 9 449 5I 1530 sa 121 140 419 17 
85 
Quantity- QuantiUs• 1010 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol Ia Hader land Portugal U.l. 
061 BULGARIA IULGARIE 
59 1363 963 
•i 
2 22 362 6 • 60 221 113 21 16 25 4 
2 
1 
61 419 101 130 
7 
14 64 51 50 
62 216 36 sa 16 62 12 94 
i 63 40 
i • 17 3 21i 21 i 64 1420 236 13 no 197 
61 1932 104 96 136 26 173 1346 3 41 
69 12636 111 7311 615 195 3054 59 521 
71 4091 20 1562 6 173 107 471 1051 
71 41 1 u 4 
167i nt2 
11 
450 72 77413 1497 43415 510 12653 6691 
73 17993 745 1031 2119 3372 1041 2234 66 301 








76 2244 1753 44 7 3J 
79 173 23 149 1 
ti 11 30 
1i 
11 
115 z7 12 443 156 
s4 
113 







14 25597 362 12422 ,. 1700 7317 1214 1574 





619 21 21 
17 7964 4514 901 160 215 





a7 ai 67 90 121 9 460 31 
91 • 3 5 i 92 11 10 
93 11 17 
l; Hi 265 4 
1 
94 534 71 29 
95 194 
s2 
73 29 31 42 1 9 
96 zoo 13 l 10 41 s 1 
97 11 l 10 
91 113 113 
56 U9S 167753 99 171011 61 1747 91 
TOTAL 133745 29751 5525 210416 135411 14212 10569 154 123262 27546 747 205312 
070 ALIAHIA ALIAHIE 
01 219 216 
76 
3 
zi 02 1446 656 693 









11 5591 591 
13; i 12 140 
z7 szai 15 11301 5377 611 
17 11111 11699 
240 10J 
5119 2000 






310 25 1663 194 551 
27 79011 2031 16995 
•2 
59915 
132 21 796 307 10 263 40 






7i 32 521 77 322 
33 41 2 32 14 
34 415 l 221 
275 
92 164 
35 301 15 
7 
11 
37 11 l 
z4 
2 ,, 31 1590 
114 
1057 14 331 101 
39 2137 372 156 40 zou 72 
40 305 2 154 3 112 29 
41 190 29 50 111 
42 2 2 
66 45 66 
92 16i 394 26 41 1191 517 
2i 49 27 2 2 
72 51 97 23 l 
2 2 92 52 5512 45 5351 20 
54 137 56 47 17 13 z 2 
55 437 117 52 5 260 3 
56 239 31 201 
5I 16 • 6 
6 
59 109 63 39 
61 92 6 3 u 
62 14 3 1 10 
2 63 19 17 
ai 64 16 
i 61 256 
174 10 126 
255 
69 115 153 
56i 
352 
70 1202 431 199 
71 
4692 1047 77; 1334 ,; 1374 37 72 22 
IS 39&!i 4 1!!15 '1' to::• t• • 74 416 21 209 129 57 
75 4 
37 54 47i 4i 
4 
76 691 81 
10 71 71 












2 17 1440 684 346 zu 
90 57 l 6 I 26 16 
94 173 75 6 2 19 1 




284 z2 u; 12i 99 
TOTAL 223117 2113 231 32309 37579 5419 9436 130717 4256 70 911 
204 IIDROCCO IIARQC 
01 435 2 12 407 5 5 I 
02 6531 21 
ao 




,; 1167 120 Hi 361 1190 21 21 04 27326 316 22194 
05 239 13 13 63 142 
52 
5 
06 571 23 
1400 
l 
,; 190 260 65 7a82 07 26576 3J 1162 2 16101 
01 125 6 
zi 
76 20 20 3 













l2 1613 471 
5 
451 122 II 
13 173 29 u; 101 5 16 10 14 226 
1965 1266 
21 
to7 7455 15 
69 
15 82213 li 40 9211 61924 263 16 Ill 7 
21256 ui 
23 34 2 I 
17 21657 46 153 60 
SDi 
l9 
u , .. 37 7 161 391 10 61 
19 2561 14 57 32 1025 723 613 22 
20 1671 25 2 314 1207 
Hi 
21 25 7 
21 611 2 
a5 
11 2 219 36 42 
ti 
3D 
22 5552 220 375 211 2430 • 25 1111 1057 23 2119 131 17 
300 
10 1036 22 133 63 




55 3401 l 
uoi 
5 
25 144927 34721 1562 320 65124 4492 93 4461 
26 9617 2 63 
710 
2152 4025 2000 1445 
4aai 213034 27 414113 2295 9642 11694 50454 tz 37099 14227 21 71035 1113 1963 52514 11476 1050 402 1351 301 
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Quantity - QuonttUs• 1000 kg E•port 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•uk Deutschland Hellos Espogna France !roland ltalta "odor land Portagol U.l. 
204 IIOROCCO liAR DC 
30 2268 10 199 199 1622 75 71 n u 




46341 9731 11186 15 12157 
sti 32 15654 102 2U4 6794 2446 
45 
1529 453 7 
33 952 12 
i 
122 109 530 16 11 4 114 
34 6963 523 1853 1690 1665 246 312 I 175 
35 1983 9 20 261 13 1342 1U 136 3 21 
36 41 
2oi 
5 7 32 
•• 
4 
si 37 1106 187 
32 
20 556 
' n2 31 37194 715 
2i 
3433 3765 24914 1637 lUI 911 
39 11175 5644 6244 21 21547 21956 10966 5461 323 1979 
40 6905 220 3 1071 231 110 1901 1203 IU 21 541 
41 3237 6 11 310 2157 414 175 :u 
42 271 13 9 59 177 11 1 
43 51 
53 a17 10 21 
13 2 51456 44 176546 2511 79631 41729 244 11 
47 20118 
324 
1546 3 1s 974 532 19 71; 1112 16142 41 21364 10 3217 5260 16157 2137 347 211 
49 6127 60 2 
" 
2954 2511 244 44 114 62 
50 15 2 
2 95a 161; 
13 
ui 5 51 5250 464 
11i 
1401 112 549 
52 27514 117 63 1912 9001 13335 33 119 431 426 351 




535 2247 1713 71 u U5 
55 35203 119 7957 11000 5252 43 6804 216 917 1195 
56 2159 152 7 264 13 502 562 454 71 457 371 
57 17 4 29 5 
34 
10 13 7 I 11 
5I 1760 61 137 55 1251 115 21 ui I 59 2722 910 33 13 1010 213 132 76 
" 
3667 49 1914 225 1279 47 17 2 64 
61 1655 60 1047 11 511 13 
a 
z 11 
62 1711 61 337 42 961 15 1 274 
63 7172 1116 791 222 231 172 4511 51 19 
64 1421 3 14 266 753 351 24 11 
65 53 
i 
I 37 1 
67 I 
16 327 1ni 
7 
6457 9S Zl; 6; 61 10123 53 1779 
69 32914 433 1735 19164 2212 1003 16 451 131 





15 24 z 
72 446449 50471 16360 159511 13164 
142i 
1553 
73 37210 1101 11 2075 5450 22526 3069 1129 499 








76 17391 1173 10419 3375 404 1411 
" 71 795 113 1 4 29 4 66 23 555 
79 3155 742 20 29 2044 31 274 16 
10 41 18 4 26 1i 11 14 
zi 106 si soi 
3 
i 5i 7i 12 1444 
i 
632 211 
83 3166 31 17 I 403 1761 
45 
1106 353 12 11 
14 62566 2655 709 6819 11 6014 27244 12417 2164 Ut 4119 
15 14442 1214 27 1140 14 912 7155 1 2019 161 15 245 
16 4272 2904 
167 
44 112 1117 21 4 
17 44301 2216 2301 1909 26247 3407 2762 41 5174 





22 19 14557 5 3534 2219 1 45 90 1412 56 9 110 50 125 344 21 21 




z7 93 au 31 35 
s2 
695 
94 2145 31 
" 
113 1973 453 35 26 
95 622 27 11 110 295 127 22 12 17 
96 1434 61 117 237 163 103 21 5 13 
97 18 
zi 




575 2267 uta 
" 
6154 2 129 
TOTAL 2715465 205046 6810 166140 3640 466753 1066064 5966 302613 132953 ann 3\2249 
201 ALGERIA ALGERIE 




30 2 i 03 10 
14213 345 
1 




1i 06 419 
151s 605i 
171 211 
u2i 07 114375 15966 
l64i 
12832 249 64941 
09 3471 
ua 
1 1817 4 
9141i 
1 
10 1752651 750 2106 956752 694475 
11 936004 650 30 
45 
H331 60226 100569 191 
11i 12 1413 17 
2 
411 29 193 
13 432 127 295 7 
14 60 
21896 6232 16427 
3 57 
7150 413i 121ts 15 183614 35974 71311 





317 170 4l 
19 11652 2121 2 6274 109 2116 
20 35402 
li 2 
10507 9197 181 
u7 
15500 11 
21 4511 9 3455 Ill 2 2 142 22 4369 I 45 1 2393 1770 14 





24 13203 1 4 
suu2 
6 1 
61li 25 119461 10227 1503 55196 115327 
525i 
30102 
227i 26 1111 
471i ,.; 445 52115i 516 10 27 649165 
20 
11141 37311 1714 IU 





29 25900 750 1 1014 
146 
4610 4146 6699 1166 154 
30 33161 777 165 619 1637 24619 4657 47 377 47 
31 61720 1270 
zi 
5199 29926 5516 19535 274 
7i 32 20513 1594 6529 3331 6435 2344 111 
33 917 21 213 53 449 155 11 4 
34 6117 130 4174 559 1119 291 414 139 









9S 31 67651 4312 
16 
7234 23950 25502 3795 6U 
39 17740 6133 9611 31 ID04 12110 
33 
37572 14052 31 111 
40 20711 359 23 1336 14 2724 11577 1811 291 27 2519 
41 1110 300 2 271 466 131 11 




2021i 97i 12196 19945 1910Z 157 ,, 65 41 75653 1 
49 1646 14 IOD 21 1330 30 3 71 
51 607 330 11 13 109 36 
' 
32 
52 1016 127 92 10 747 64 41 6 
53 254 113 
555 
2 39 30 
114 54 3506 72 650 117 
ui 
1141 41 42 
55 11263 247 1554 5345 1297 914 
1i 
1665 
56 1900 40 61 74 75 1631 
57 300 2 uo 
zl7 
23 93 1 i 51 461 4 1 195 41 
12i 5 59 1207 40 lzt 12 731 154 
' 60 496 27 I 252 131 69 5 4 
61 63 i 62 1 62 35 
212 76 
30 2 
2sa a 63 110 123 62 71 
64 1117 5D 113 222 434 19 211 
65 H 41~ 14 11i 1 12 17 67 ui 68 5571 
a4 
369 170 2027 1941 
1914 69 31641 291 3553 169 21052 3901 5412 27 1471 
70 11334 3710 199 17 4590 6396 1266 Ul az 113 
71 29 11 7 
u5 142DS 
I 3 
947 sni 72 427301 21426 34333 56715 2!4171 
,.; 73 69469 4365 10221 21 5211 21D36 19111 231 1116 
74 6741 1245 751 21 122 1177 2481 51 4 ZIZ 
88 
Yal ua - Valour s• 10 01 ECU Eaport 
Roport lng country • Pays dtchrant 
EUR-12 ltlg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itolla Hadar land Portugal U.K. 
204 PIDRDCCD PIARDC 
30 35910 292 1867 84 555 29525 19 1112 1355 475 556 




5250 1156 1706 9 1141 I 32 29226 1994 1309 5146 7084 
aoi 
2172 1233 45 974 
33 10012 156 
2 
nu 364 6046 131 79 25 1214 34 9770 765 2761 1173 2779 360 313 15 195 35 4440 36 101 661 174 2190 113 411 7 26 
36 1601 3 
2 
165 31 1393 
710 
2 
297 37 9730 1079 1524 
1a 
196 5761 161 
5oi 31 55553 1316 
157 
7071 3712 30700 2611 2550 6990 
39 109621 7369 12962 57 24013 41530 12971 6102 317 3366 
40 22017 753 51 3723 617 1946 1191 3445 1599 53 169 
41 40422 154 335 6663 25665 6191 430 
i 
214 
42 3533 21 375 405 981 46 1586 16 II 
43 1154 
397 2i 
24 422 501 205 
7772 
2 





321 315 19 
lUi 
461 1759 
41 36715 53 4500 5124 19702 4277 191 1192 
49 24742 113 II 557 5412 15184 1734 176 206 642 





35a 4~ sosi 51 43255 13114 6165 
550 
10143 13~ 2423 52 171474 7411 660 24254 21216 106815 5451 2761 1364 704 









2964 21411 6916 232 554 
55 137953 12719 43517 20761 35251 ao 15532 3679 1715 2335 
56 17022 1212 109 2464 36 2073 6777 1310 331 166 1767 
57 792 29 117 34 ~~~ 169 137 4; 119 61 si 119 5I 21013 997 6 2451 615 15027 1233 332 160 
59 19210 5151 154 I 565 1429 1367 105 1526 512 
60 41136 590 2 23306 1274 13613 407 1197 Z1 651 61 15943 610 7640 153 6652 615 1 11 ··119 
62 29193 1051 100 6635 606 15373 2006 264 21 3137 
63 5051 zao 613 1056 1346 394 1026 ua 121 
64 9414 49 147 1326 5947 1113 174 23 2 
65 973 a 31 440 34 460 
67 273 
53 u6 
109 4 155 5 
6S 90 7i 61 1577 376 1253 2429 4031 
69 17926 262 I 1425 
6 
6401 4310 4495 34 113 115 
70 16971 2511 2 1493 2427 7697 2393 197 92 76 
71 7720 3199 
2 
210 3 136 3574 439 4 155 
72 175276 !DOll 24507 Ill 34471 41776 45129 9194 
712 
1591 
73 59343 2236 47 3153 9604 32292 6121 3652 749 
74 41504 10253 3414 1621 25757 3612 1179 4 2517 







,; 111 76 27413 712 4161 4695 11974 3071 369 
71 1449 367 5 10 355 7 267 102 336 
79 5255 1131 40 61 3495 54 440 27 
ao 417 103 4 30 zao 
137 6 i 11 326 4 17 547 194i 93 97 17; 12 15455 444 1554 7929 2102 70 516 
13 11701 323 24 761 61 1390 1544 337~ 5357 1760 351 123 14 522702 19271 9143 11134 747 44511 234005 92433 1091 3311 19605 
15 267311 11140 536 23039 135 9234 117361 177 24071 6627 109 4112 
86 9600 2091 
91; 
515 195 6596 105 422~ 176 za 87 241991 1997 21921 11419 156547 
12 
15390 22405 
aa 75916 416 
I093i 
552 6017~ 73405 1345 116 34~ ., 111111 107 35102 11516 
316 
5 
u5i 9i 90 64645 1316 210 1246 7216 33471 6117 2585 
91 1691 372 196 22 964 a 119 2 14 





93 7613 32 
50 
30 416 2647 
162 
599 
94 22136 313 1154 3274 11962 4921 101 199 
95 4792 63 
36 
103 411 2453 1001 201 41 422 
96 20154 1377 3294 2132 11254 137 343 16 165 
97 376 7 2 5 105 190 15 52 
98 3095 447 
1066 
2641 
566 42 212~ 432l 99 9626 49 745 
TOTAL 3225512 192570 32320 439871 5431 314571 1521353 16346 332967 144740 30233 125103 
201 ALGERIA ALGERIE 






22 03 101 
2520; 
21 







199i 1570 i 
1074 41 
1470 07 29114 347 9 
199i 
3239 213 17151 
09 5735 1 10 2 3702 22 
14096 
7 
10 240251 56 ; 141 1310 111429 106219 11 177752 179 11~ 15425 11528 150551 60 12 6061 3 121 
IS 14 
3505 174 1492 652 
13 1155 4 261 1515 36 2 I 
14 159 
11130 66a2 







19 22611 3000 2 13011 4505 
20 35346 
34 7 
6079 9594 271 19310 15 
21 10555 112 4 75 4730 1206 4313 4 
6Da 22 3317 2 5I 7 1 2315 317 9 





24 4565 12 13 
11902 
134 77 3 
25 35063 1491 336 1593 10740 
1122 
2245 





562 27 79910 
26 
770 15166 14196 136 
za 45113 9004 2409 19822 1373 4910 430 
27i 
139 
29 35417 729 445 9351 
253; 
4315 10090 264 1411 1151 444 
30 271047 6231 1511 4374 9715 212564 25574 3739 3314 1416 
31 11026 313 716 5471 1026 3400 21 2 
32 43476 4613 145 19417 
3i 
2245 12317 3591 432 
7 
576 
33 10045 261 2126 460 6071 752 266 64 
34 10197 291 4995 646 2134 1011 705 11 404 
35 3263 196 765 140 1527 216 401 11 
36 492 
3124 2 2575 
15 101 369 





67 38 12523 3369 2 10019 38740 11454 5660 3991 
39 127446 6507 76 17190 Ill 11119 24739 
10i 
51417 14713 129 528 
40 74514 1651 76 7067 36 1427 41145 6744 1273 55 aooo 




11626 9410 uo5i 12357 364 5S 31i 41 55964 2 569 
49 11202 324 5 465 239 .. ,. 417 69 715 
51 2554 179 91 659 447 277 29 172 
52 4571 435 521 56 2961 480 14 103 
53 375 211 1 7 lU 46 
t7 560 54 15112 203 
36 
1731 2770 5556 
196 
4911 47 
55 29969 117 3132 1955 5906 3221 
116 
7699 
56 3516 liD 9 527 343 1071 1263 
57 2344 69 14 1510 
110; 
324 423 4 
52 58 2532 22 95 1096 158 11; li 59 7352 277 2119 14 3734 792 216 
60 3964 125 122 2359 au 441 22 73 
61 1093 7 10 5 1033 43 62 1555 10 94 1335 111 412 2i 63 3013 314 135 557 1140 357 




,; 7 176 302 5a 4!2 61 10124 
45 
2352 16 5243 2213 
3zs 69 11515 314 2132 601 7202 3457 2960 10 1462 
71 11066 2374 4 1510 55 1934 1514 3213 159 45 111 
71 7173 6024 590 
9i 5116 
1221 31 
n2 2330 72 111796 10595 Ji 23062 35595 103915 797 73 116462 5577 24441 12 13153 40861 29261 zao 1913 













































































" 57 '~ 59 



























































































































































































































































































































































































Quantity- Quantltb• 1001 kg 












































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Valuo - Volours• 1001 ECU Eaport 
Report lng country • Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschland Hellos Espogno France Irohnd Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
20a ALGERIA ALGERIE 
75 4253 16 1175 14 2342 27 29 
2oi 
50 
76 3a666 4359 7047 1167 6381 19165 128 210 
7a 7263 5464 
220i 
707 1023 69 
79 2866 301 324 40 
ao 437 290 34 
20 
13 40 
7 81 1617 50 ll23 54 363 
ni 82 37554 1594 no 5a77 12 993 16574 11135 64 1278 83 17603 1982 1564 262 8891 
1009; 
4626 5 61 
a4 1060221 35842 1729 255447 a 55Ua 339954 306195 13254 174 36385 
85 271327 24655 491 60539 12061 109553 649 52853 6536 2 3988 
86 395a 40a 2 295 13 1023 2156 
1236 
1 
a7 583434 19044 aoa 99517 1188 429661 28212 370a 





1 753 416 594 20 
90 125591 25067 4206 65174 14117 3938 5411 
91 1231 10 154 105 910 52 






127 a; 94 32833 a967 11761 
2i 
3911 
95 3292 7a 23 23 4 65 1711 1347 15 3 
96 7915 113 1638 155 3a13 2058 10 12a 
97 411 
1036 
403 5 9 
98 1036 
s 180 100; 15; 4a2z 745s 99 13640 4 
TOTAL 4115037 225313 23187 701556 16434 331438 18391a6 27122 1070539 355511 14517 110234 
212 TUNISIA TUHISIE 
01 4480 105 14a 61 2738 953 373 96 
02 12524 3 1415 
23 363 
11106 
4 190 03 753 
192 346 3956 
173 
18177 9S 04 25170 
4i 
1165 31 5 
05 294 
11i 
76 38 120 It 
06 1065 
296 98s 
13 829 7 45 
07 7945 4a6 21 2572 93 3492 
183 oa 2430 13 24 1224 926 
09 382 




10 109334 70499 12541 
11 1063 105 
696 6 
268 523 167 
363 43 12 5911 50 1390 3363 
u 959 86 17 782 70 3 1 
14 172 
3663 540; 112a3 
109 14 49 
15 55734 
s 
10301 21650 3432 
16 174 6 7 111 43 2 530; 231i 11 14682 9 266 209 4H 5591 534 
18 au 26 12 11 6 222 13; 6a 342 81 19 1326 63 11 39 592 13 381 4 
20 1236 
IS 
1 7 171 226 
ao7 
173 41 11 
21 1135 198 5 397 166 145 2 
22 3275 2 1 9 1089 27 68 2079 
23 3179 185 48 
1557 
356 2072 302 216 
Hi 24 705a 5 337 9 4308 285 86 








994 16i 27 10870a 1467 3133 93205 207 
28 20048 353 
2z 
1335 2731 9033 
30 
5950 429 211 
29 16309 ao5 3548 
33i 
1236 6343 2011 160a 
50 
706 
30 79204 502 12 764 377 72612 3109 1216 231 




220 923 11 I 
32 25122 1864 7033 6460 6141 1053 331 
33 10418 15 
20 
1039 a69 7776 122 386 25 186 
34 7277 15a 2551 456 231a 1259 189 326 
35 2479 99 65 440 
ui 
70 1344 285 110 6 
36 960 167 6 206 2a4 31 
43 
3 







38 26300 1336 5397 10115 6031 476 1392 
39 779a2 5942 140 15614 34 1063a 2Za98 17724 3733 19 1239 
40 16616 465 9 2369 1630 1691 2619 412 50 364 
41 22164 2129 a 6456 109 11116 2027 297 22 
42 2168 277 402 728 410 333 18 











294 47 2416 
6 uai 
1442 545 
440 4a 37213 702 5065 20874 5716 223 
49 13132 163 71 1374 657 7113 2510 204 438 
50 1369 
397 ,; 335 140 894 40; 140 51 13999 3402 
5586 
92 4843 4645 
3i 52 111424 30233 1464 57830 6897 56446 6410 6432 95 
53 2545 45 li 1789 4 450 224 33 11s 54 34257 3904 8966 1276 12674 6487 763 i 55 122868 13864 4041 41211 6098 28507 29 23528 5439 148 
56 10195 1044 65 2916 91 4157 1758 115 25 24 
<7 ~91 44~ 87 
'\&j 24a 102 4 I >O ~"l~l ~4.04. •• oo;6 , ~ .... . .. .,.ll .. .. 59 16443 3231 3762 33 5978 >. 3427 60 36892 2566 11150 63 19165 484 29 
61 40636 2645 
4oi 
16386 13 13294 1199 707a 21 
62 76460 21530 18749 16 27544 IOU 7191 11 
63 a655 3019 923 104a 1435 1781 320 129 
64 a933 70 476 137 5226 2916 104 




2 1126 45 
16i 
3 
6S 4499 31 219 91 2224 1514 40 
" 
12263 59 2047 230 2927 2785 4144 24 47 
71 12493 673 636 3 1223 7099 2730 3a 91 
71 26546 11252 2790 
2o1s 
I 338 6161 
215i 
4 
72 a11U 7103 
ni 
7848 2220a 16679 27950 II; 1092 73 46805 3511 2892 
12Z 
2910 21402 14a96 72a 236 
74 26842 5218 956 1927 14105 4402 54 12 46 
75 431 1 11 u; 162 27 163 76 13158 314 1867 
40i 
3116 7311 24 40 
71 444 9 
ui 23i 
21 2 4 
79 5327 3586 661 544 147 
Sl 259 29 75 1 124 30 3 7 81 105 
10li 846 ni 
14 81 
90 12 11615 
i 4i 
6454 2529 158 149 





54 413257 17603 4296 66750 89 10916 162322 121303 6023 19679 
85 181903 3793 732 47235 18 3832 99278 12 23330 1564 66 19U 
86 5528 
176 
1429 5 3789 298 1 2426 S7 182772 14190 33247 6947 14842 39727 1141 




150 89 2115 12 126 1703 11 116i 90 53732 1312 368 6682 211 34479 1126 2316 
91 12075 33 148 26 11669 174 12 13 
92 127 5 3 
47i 
73 46 
93 966 4 It 38 179 274 3J 140 94 13326 141 2121 
2i 
302 4412 5456 
95 3240 25 
ui 280 113 1701 988 1 
lOS 




1209 249 51 
" 
9060 46 264 464 4597 2464 
TOTAL 2530461 197197 14014 442986 33131 125382 1025743 5293 537069 102104 1925 45633 
216 LilY A LUYE 
01 32116 4193 16 629 186 22825 1526 2670 1 
02 12444 
2i 







15 57 166 









i 17 3505 137 729 2098 
.. 2213 
i 




14 u 400 
II 98114 666 14036 7435 39023 uoaa 2357 3281 
91 
Qvontlty - Qvontlth• 1000 kg Export 
Ia port lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itallo Nodorlond Portugal U.IC. 
216 LilY A LIIYE 




38~29 135189 38489 
s6 12 23687 
ui 
1 91 6852 125 2~oi 15 31173 6~5 2225 5 2~026 1710 
6 16 2139 1 . 5 1H 1 1927 ~ 
17 922~3 90 
12 




Hi 5594 1972 
71 205 ~ 
19 12389 261 15 311 20~0 10 
21 51921 51 30 150 19271 170 
594 
31989 201 60 
21 1598 9 27 
i i 
702 113 97 56 
22 381 235~i 3 30 271 31 ~~ 23 150988 ~a76~ 22083 3297 ~~991 a212 100 
2~ 1362 
101i 10 
12 651 5~36 2611i 699 a76 1u2 25 ll7088 307a 6315~ 15480 
1121i 26 3297a 1200 13591 
us 19Hai u69s 
2031 5710 235 
27 1169473 a72 
li 
3220 938907 5529 711 371 
21 166a7 2177 2356 1 25~3 ~92 12~0 ~36 ~29 
29 9763 ~~· 1 36~9 I 501 921 101 3290 3~3 5i 608 30 ~663 us ~0 622 97 35 241 950 12 2088 
31 1115 20 
5i 
420 
ai 17 48 5a7 20 20 32 22295 183 10557 266 6563 3804 759 
33 217~ 16 3 ~56 
zooi 
63 323 2 1311 
3~ 3991 3~ 1 351 64 91a 169 44a 










2757 8925 1675 5529 
39 30721 2313 7775 Ul ll56 516 2 14531 1656 149~ 
~0 a737 41 70 3381 230 377 aaz 1307 727 1723 
~I 116 2 11~ 
~2 115 10~ 
~3 2 
25i 1474 1537 soi soi 
2 
427 za6 44 18804 14210 
45 
" 
~ 14 22 
47 131 
75i 54 ~5li 2 766 68 zi 63 2350 ui ~a 16168 788 6053 










2 5~ 706 122 31 
i 
387 





16 2 215 62 
57 515 ll 27 207 7 61 
51 21 3 ~ 
14 
14 
356 59 986 9 485 121 
4 60 12 
i s 
1 1 22· 61 120 
2i li 10 
u 
si 62 325 
ssi 
1 a 190 ~~ 
63 972 27 2~0 12~ 21 2 77 a7 63 
6~ 17~6 129 217 2 1390 15 
65 7 
100 lUi 1290 962 31i 




Ill~ 57 ll12 323 67~7 31 215 




487 21957 nazi zi 
3 
597i 3~30 72 30075~ 17 71183 97225 250 73 112715 6722 32410 1830 1048 5363 1 50010 1610 1352~ 




as s tzi 12 ~517 liO 3 76 7251 1304 179 
71 2081 2000 1 63 2 15 
79 1~3 42 25 72 
81 9 li 1 57 1; 10i 5 zi 3 12 1711 216 98~ 37~ 
83 ~361 3 ~7; 119 10 190 67 2070 2197 1445 520 ·~ ~9667 123 12667 365 3077 21320 153~ 71~6 15 14937 225 11 3346 1~0 301 1103 26 5631 1115 3032 
16 1012 
60ls ~i 52 2; 5i 39 a03 71 47 17 ~3501 11112 48ll 155~9 1701 3~11 
88 197 1 
ll 
195 ~i 1 s2 89 163 
zi 
47 
174 z2 90 1412 2~9 1 us 517 




1s 93 19 ~o7 6i 10 6S 76i 1217i 316 1346 94 16511 1376 
95 613 ~ 1 273 17 232 1 15 





4 591; 5~26 4157i 99 52939 19 
TOTAL 3766321 167391 11597 ~·~956 141745 299441 5~32~0 27389 171~511 221792 14641 132557 
220 EOYPT, EOYPTE 
Dl ~506 6 41 as 
i 
11 3Sll ~ 529 16 
02 113114 451 1251 ~5099 
z2 




' 63~0 3759 200 2~059 140~ 0~ 75411 23298 ~336 3 ~3U 
1s 
34217 1673 
05 221 20 ~7 141 5 
06 91 
47i ; 10 11~; as ll5i 07 47595 z~i 1465 a6 ~1950 oa 371 14 a 14 a 
u7 09 625 ll 2 88 223 3~22i 97 10 107792 
220 zi 
72112 2 13916 513299 121906 52266 
11 395473 1 3050 1016 303457 17532 a5 19 








7 ~~ 17 
15 53710 
70 
1121 112 66 3505 5967 126 
16 2~~· 21 135 61 42 145~ 275 
47 
sa~ 
10 17 305839 9203 li 35026 170 9t41~ 1 166968 ll 272~ 
53i 
761 89 71 
110; 
I 1659 109 
19 5092 ~ 163 94 ~· 319 25 2796 ~9 20 13912 2 s2 21 12513 66 12li 1151 159 17 21 2926 137 2Sl 32 252 137 36 747 5~ 22 383~ 
42654 
161 606 11 a 690 163 12~2 
10u7 
946 
23 10~745 14253 2ll6 
2777 
2117 3827 15159 11790 1132 
2~ 15062 ~71 ~5 126~ 112 10239 13 125 
25 149~~~ 1133 27467 64891 125~9 6066 7627 1066 28642 
26 3al1 125 1014 
51557 
2 7 
6996 12~11i 2731 zo7 2 27 242213 1614 
i 
6572 26114 13715 6260 4225 
21 31162 269 5775 1556 3806 617~ 83 10261 lll5 ~83 169 
29 27511 1265 61 5075 3~ 1~02 7323 21 8356 2279 271 1424 
31 2141 155 36 367 1 11 702 67 1~6 12~ 532 
31 115399 416 ~o7 68200 li ~oo 25 1511 38219 21 32 22900 1510 6310 6~7 liz 11036 715 1157 33 3392 110 
i 
600 1 67 161 481 212 794 
34 11957 uo 2569 7 555 177 593 5205 1971 
35 1166 33 52 H5 3 
2 
315 ~55 348 175 
36 153 31 7 33 58 
zi 
22 




3 3~ z~i 76 ~54 123 31 57696 3025 8936 1161 14616 7267 1831 6397 
39 90772 9014 333 21706 30~7 1227~ 9125 71 24103 3367 1953 5179 
~0 15773 591 ~ 1417 7 1631 6105 ~I 230~ 661 2229 
41 157 3~ 2 2 li 121 4 ~2 ~0 1 19 
u 2 















48 63740 7~0 16573 6409 6160 303~ 127 12aa 
~9 1110 1 30 101 15 21 259 259 31 317 
51 199 34 
90 
4 11 121 1 21 
52 uo 
zzi 
1 35 296 • 53 22~ 2 
136 si 56 
1 i 27i 5~ 2283 204 374 1115 
92 
Yoluo - Yohurs• IOU ECU Export 
Reporting country - P•11• d6chront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca lrohnd Ito! to Nodorhnd Portugal U.K. 
216 LilY A LliYE 




1912 32616 7991 
520 12 5558 
z42 
2 633 1905 443 
2217 15 22085 479 
2 
1949 2 16204 983 7 
16 10576 16 22 765 39 9630 13 19 
17 19911 20 
20 
354 2504 243 16661 192 
18 1003 1 619 
497 211z 6036 
57 280 26 
19 19516 4261 311 57 1383 4744 S8 
20 56754 20 S5 154 17679 151 
7S9i 
38299 261 155 
21 9914 12 78 1 
5 





17 S84 16 aa 




297 132~ 861 23i 25 16309 550 4S41 9S96 
" ui 26 2097 57 1346 9~ 1528; 63ai 85 428 71 27 172457 619 ti 1628 145774 1172 82 711 28 8926 809 1010 7 416 15SO 4454 120 569 
29 15403 460 1 657S 13 606 171 
ni 4615 517 no 2S77 so 47108 4202 1654 4490 172S H5 S556 6804 S80 22506 




124 248 2 25 
S2 SS806 S91 S422 983 12"6 13753 2S03 
33 7944 179 5I 1001 
1390 
913 1596 17 4118 
S4 5524 61 5 760 458 14S2 394 1014 
S5 1429 5 251 26 56 7S4 191 166 










17; sa 45S15 1780 
39; 
5604 a 672S 13879 S028 12950 
S9 51960 2421 13774 1385 2196 2238 17 2797S 4658 Sa99 
40 24600 252 407 6151 649 1111 3494 5411 1065 5920 
41 1467 
14i 6; 
4 1459 4 




99i sui 314i 
120 
706 70l 44 24196 1379 146H 




69i 96 7656 j aoo 6~ 146 2315 2584 41 25775 1800 9755 
49 20139 25 51 795 u 25S2 1345 I 11966 lH 3187 
50 899 199 I; 51 66S ; 29i 61 122 506 z5 52 1708 
615 
1260 1 
54 3756 329 766 
2 
1953 2S 




ao 46 1063 4Sl 
57 3249 239 3S5 1634 21 585 
58 171 4 55 
2 s5 25; 
9S 1 13 
59 5257 160 3232 537 
6 
1028 
60 131 4 
155 
44 64 13 
45 66i 61 5785 
6 
S41 2 S9 
zo6 
45S5 7 
62 8690 151 292 298 61a H56 785 876 
63 8426 420 
26 
1983 1563 616 906 22 1859 398 519 








.. 11414 1104 1362 6658 1057 
69 15801 18 2 54 0S 24 780 1S24 7366 111 773 
70 4S96 so 651 so s us 2S10 S9 495 
71 25129 5 97 22~ 17736 1 5~ 25026 1940 296~ 72 166040 2913 
43 
S8526 47575 54108 
soi 73 176148 4918 46727 1978 265S 15102 27 IS420 2833 11844 
74 7787 23 646 4088 S9 us 1602 5 1266 
75 132 17~ 155 72 32; 52 5795 45 29 31 76 S6134 7910 19309 736 1629 
78 1378 1280 1 
i 
77 1 19 






697 135 S020 i 
52 82 
a2 24584 378 4805 9737 269 5519 
83 20615 63 
6872 
1228 78 4 1489 3 aaoz 6704 2S14 





34 1~ 2448 110 219 17 280183 100776 47395 76084 5024 S1159 
aa 67990 267 9 66172 S63 
1542 







40 90 81447 S021S 64 15149 11634 1901 20S08 
91 908 2 217 290 66 300 15 18 
92 391 
i 






6S u7 11124 ~ 13 z916 5S7i 94 85861 754 7805 56950 
95 525S 18 S2 1019 1315 2 5 s 2S46 14 429 
96 5162 a sao 1989 20 2251 5 509 
97 5aa s 117 198 
98 5752 5752 
li asi 4243 18026 
" 
23182 55 
TOTAL 2910513 85761 21555 636074 5824S 75689 393169 47060 1046531 195318 4115 348598 
220 EGYPT EGYPTE 
01 11506 80 167 2S49 
3 
17 Ha S946 Ill Jl17 471 
02 129421 311 827 50566 ti 15927 54560 2011 2616 2516 OS 11261 
1796 
41 164 12 so 1128 131 8HZ 96S 
04 117126 2S99S 7012 1 11591 7010 s 62708 2942 











08 1035 28 6 47 30 1440 09 21SI 104 2 90 S90 4Sii 
112 
10 102024 




757 264 65602 18510 102 9 
12 2721 129 33 
76 







377 57 110 
15 25617 
146 
1146 131 111 1302 4998 219 
16 HOI 54 261 160 177 SSll 120 2 439 31 
17 83798 S502 
li 
10828 172 2472S 1 118 44433 21 
18 3751 5 968 187 93 4745 
S4 2155 298 
19 162H lOll 12 667 S15 
7i 
651 96 8589 111 
20 16809 7 
120 
so 14712 184 
10149 
1528 258 12 
21 14490 372 as6 50 485 328 141 1770 239 
22 89S4 4 116 451 42 16 2197 1 269 1004 242i 
48S4 




6544 5526 5S6 
24 10058 22S a 71 478 52 5467 99 1857 
25 14526 116 3540 4198 406 847 1380 347 2992 
26 1539 S25 426 
n2i 
21 3 75~ 20047 763 7~ 1 27 48624 1305 
10 
3448 4349 5025 2057 3237 
28 19018 401 4499 u 2200 5133 42 4255 1052 280 1133 
29 82195 24S6 576 25139 50 3256 24065 632 15948 3798 280 6015 
so 53865 5679 1008 12271 22 197 13573 978 5959 3736 10442 




16 1491 2921 10 
32 45223 2985 18138 2358 2233 
15041 1913 3350 
ss 31410 820 1 3532 2 267 16161 2048 2608 S731 
S4 16075 2SO 7 4928 9 616 1516 1206 4047 S446 
35 4325 163 461 1461 1 
so 
557 631 427 625 







38 95804 4460 411 16807 964 16111 10272 4630 37767 
39 131672 9658 1154 32188 3311 12009 14707 286 39099 6517 1571 10403 
40 S8519 769 21 5638 2a 3382 17503 84 6397 985 3713 
41 327 55 
i 










44 17410 4016 2815 1185 59 
45 239 i 20 2 3 5 lO 40 
184 15 
47 4396 z7 76 2909 1737 1296 135li 
58 14 
48 56762 134S 14824 4318 8783 2788 115 2S16 
49 11531 14 17J 1436 77 12S 2493 2111 281 482S 
51 2419 251 7 2 IS 181 1513 22 360 
52 2137 
u5 
524 z • S74 1139 6 84 53 225 6 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value • Velours• lOU ECU 
Reporting countr' • '"'" d6clarant 
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Quantity - Quontltb• 1000 kg !aport 
Rap or t t ng country - Pays dlclar ant 
EUR-12 Ia! g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugd U.K. 
zza HAURITANIA HAURITANIE 
3J 167 13 3 146 
zo 27 34 \16 5S 109 205 







10 27 12 3a 699 2S 
10 
541 
3i Sf 1011 235 10 104 501 5 72 29 




4l 44 147 
ui zi 
ao 
1i 41 1130 1a au 25 
2 49 61 1 ll Sf 6 
50 5 
147 2i ; 5 10 52 215 25 
55 739 706 
6 
22 1 ; 10 2 56 50 
155 
31 2 
57 225 13 44 13 
















ua 701 106 
2 li 70 110 
1l zo6 
60 62; 72 2975 au 1279 
za7 
41 
73 12a9S 199 2425 645 9169 135 32 
74 60 32 
14 
27 1 
10 76 95 2 42 25 
12 416 3 9 110 305 59 
as 192 52 
u; zoi 37 
U7 3 
5i u; 14 3542 2a2 2146 556 
a5 912 2 47 3 105 12 41 2 





Hi 6l a7 3914 664 665 1427 456 
aa 3 3 
644 260 19 lOll 177 





TOTAL 407104 121Da 629 ll132 19 10U25 154951 11 21699 5947a 27347 4405 










09 91 15 
224l 10 21950 
17 
26707 
z2 II 214a 






23404 17 49764 
57 
21661 






i i 21 3761 203 492 17 
22 1423 1 2S 
ui 
133 as6 6 161 263 
24 590 liD 11 34 116 50 71 
20 25 7as 125 20 42 505 71 
26 122 
57 2; 6Di j 3; 122 27 73a 
li 
"' 
2a 477a 355 771 2019 
i 
629 
29 2017 a 352 46 104 1499 
3D 510 7 6 473 10 ll 2 
31 165\D ll 16517 
16 
5 
1; 14 32 644 H 194 362 
33 105 6 17 76 1 5 
50 34 449 24 374 




i 3; 3D4 31 13\0 466 
12 3D7 
460 
i 39 2610 251 292 U33 
" 
247 61 
40 2051 202 240 119 U72 72 S7 a 
44 61 




41 1537 95a 90 20 
" 




46 10 52 330 5 






57 14 1 





24 n 672 4 491 1 






2i 61 507 5 163 ; 20 
" 
2067 16 a 1232 263 516 27 
70 531 2 496 5 za i 71 2 1 
616i 2477 704 124 2i 72 12103 as1 
16 
usa 425 
73 2a92 96 lOS 744 1139 611 6 3 104 
74 za li za 122 76 321 
1510 
179 
79 15ao 4 i ai zao i a2 372 2 
li as 314 
liz j 5 lD 244 105 2 14 2703 17a 5 ll47 295 70 121 
15 1316 5I 125 1 lOot 65 17 41 
16 222 
24l 674 9i 
222 




3; 90 160 103 
94 2a4 22 159 aa 








TOTAL 200719 5715 261 29321 U4 12779 71194 9705 59069 21D 4559 
236 BURKINA FASO BURKINA FASO 
02 51 




09 31 16 
10 26032 25926 100 




44 15 195 













21 1219 175 
6i 22 562 
zi 
ua 373 11 
24 521 
li 52 " 
213 115 
25 1136 5 106a 
16i ai 27 ll74 15 11 905 
2i 21 743 126 260 319 17 
7i 29 136 7 15 34 
ll 31 694 10 11 657 2 
31 779 110 94 575 
96 
1919 Value - Y•leurs• 1000 ECU Export 
Roportlng country - roys d6chront 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Doutschhnd Hollos Espogno Fr1nce lrohnd ltallo Nodorhnd rortugol U.K. 
221 IIAURITAHU IIAURlTANlE 
33 143 az 17 727 7 
40 
lO 
34 714 251 126 213 12 2 
35 160 6 95 41 11 6 
36 390 211 179 
i 37 597 91 
4; ,; 479 ,; 1; sa 2121 21 I~ 1; 1765 77 66 39 1922 334 6& 21& 1053 3& 111 2~ 43 
40 H42 251 216 265 3410 21 195 u 1 
42 366 1 363 2 





17 i 48 2311 45 1944 36 29 
49 1519 191 364 1 915 6 27 13 
50 324 
1116 .ai 21 
324 
277 2; 52 2426 290 
55 6148 6036 
1; 
59 40 13 
56 212 
336 
151 1& 21 
57 529 23 141 29 
22 59 204 56 104 22 
61 190 li 167 17 1 62 167 
126 76i 
141 13 
10 63 1465 69 471 19 
64 542 2 
7 
200 340 





2 300 424 31 
16 70 197 4 
92 
147 1 
72 1811 470 6 1007 230 
312 
13 
73 11495 258 152& 307 8749 231 9& 
74 196 53 1 
22 
us 4 
5i 160 76 546 3 19 177 114 
&2 1664 14 
i 
3& 1 1089 36& 133 14 





84 38770 1313 1054 2162 25889 5580 2055 
15 13256 55 5 6&5 57 12008 108 203 134 





364 5a4 87 23564 1266 6015 10632 3536 
aa 458 35 350 73 
uo; i 19 6006 
96 li 521 9i 4177 90 2584 19 10 1927 152 269 
94 1024 5 18 13 573 411 2 2 
96 311 1 1 
2 
304 5 
99 258 5 12 14 225 
TOTAL 240792 16257 2076 21159 41 9007 131889 125 18875 30876 4559 5195 
232 IIALl IIALl 
01 186 4 
6i 53i 
69 a 105 




09 1024 73 




2 12 133 27 17 






4707 17 12594 
2s 
6450 
33i 19 1041 591 79 15 





1i ; 21 8366 438 6441 136& 36 
22 2016 1 13 
16i 
70 640 a Ill 1166 
24 3110 1737 150 6 1235 1 517 
i 25 179 23 6 3 99 47 
26 341 
36 2s 640 55 
348 
27 759 
10 34i 21 2327 119 175 1459 
2i 
223 
29 1365 a 497 
1; 
75 59 700 
30 10013 227 191 9072 220 181 99 
31 1757 4 1742 11 
zs 106 -~ 32 2443 214 1137 25 911 
33 997 16 32 119 1 24 35 






2 37 396 15 
2 
356 1 3 




1346 5 207 i 1116 39 4642 309 539 347 2566 402 296 aa 
40 6359 502 10 531 397 4454 294 115 49 
44 108 




48 3337 2106 121 9& 




3; 125~ 19i 52 7802 255 45 
54 296 6 40 35 215 
56 141 
77 
121 15 12 
57 133 52 z 1i 59 144 1 130 1 
:I 171 l !7 . .. 
62 2103 17 
2 
19 915 1060 
40 
19 
63 633 91 1 ; 457 a 34 64 699 lZ 636 46 i 65 141 ; 17 si 123 1; u 331 28 229 1; 13 69 1159 13 16 490 301 294 21 
70 695 
12 
137 496 41 19 5 





72 5141 401 
53 
992 1365 271 340 
73 4469 122 193 469 2501 905 7 9 210 





76 1165 3 1009 12 
79 4209 4209 
zi 102 ; 652 112i i 15 12 1942 11 
83 1439 
11ai • 
22 25 tal 357 1& 23 
n 25136 n 1791 43 19934 3436 521 1141 
15 15192 513 s 2076 10 11511 767 21 1291 
16 621 
76i 6i 
1 604 620 1295 210 azi 87 25714 4912 17050 
a a 136 a 
37 27; 126 960 2 31i 90 4155 37 2496 21 
94 1765 74 32 136 1041 445 35 





96 266 1 
3i 
242 5 4 
" 
513 57 47 447 
TOTAL 220922 13324 715 27656 213 11566 109503 42 17621 23835 363 16007 
236 IURKlNA FASO IURllHA FASO 
02 1346 








09 232 49 





















21 2107 323 ~ zzi 22 1251 
6J 
72 956 
24 4259 ~ 20 1035 608 
2550 
25 217 193 12~ 10l 27 1232 12 7 9&6 
21 439 50 56 309 17 160 42 29 431 75 45 115 430 30 15236 1n 261 14248 II 15 
31 125 14 41 70 
97 
1989 Quantity - QuantiUs• 1810 ko Eaport 
Reporting country - Pal's d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lus. Danaark Deutschland Hall .. Espagna France Ireland Ita! t. Meder land Portugal U.K. 
236 IURKINA FASO IURKINA FASO 




26 " z 
I 
34 351 54 264 2 
55 15a I 136 













125 21 1523 u 11 





i 44 u 
ui 
15 
si 15z 5i 48 2252 199 ; 1699 i 49 226 5 
' 
190 I 16 
52 292 I 29 156 u 93 15 
54 63 57 I 21 55 75 46 2 
59 37 31 
i 
1 




7; 63 1495 24 7 
64 22 19 3 
65 4 
4i i 2i 
4 





1574 14a 111 7ft 64 
70 517 123 40 352 
71 
112tz uli ,; 3176 597s 144 7i 72 
62 73 2332 216 63 210 IUD 562 32 
76 262 u U6 9 42 
79 91 91 
z ; 136 li a2 154 2 17 17 13 494 10 7 351 90 
2; az a4 4901 337 7a 162 II 2142 2045 a 
15 1257 37 76 22 12 991 5I 2 55 4 
16 76 




30 90 163 121 
93 79 1 71 1 
94 336 6 16a 160 
95 20 17 I 




TOTAL 116a23 5371 415 3a76 5267 73135 15 566a 20156 712 au 
240 NIGER NIGER 





04 3117 17 100 1036 22 
oa 126 126 
09 sa 30 
21 10 727a 
n2 16oz 
7251 
11 10534 793a 2 
12 14 3 11 
4 13 160 I 155 
50 15 134 53 31 
16 542 ,. 
171; 
51 393 
17 17 16312 






IU5 27 67 
20 1146 
,; 31a IZ 106 20 19 21 931 242 223 291 II 




ui ; 71 25 19432 
5a i 24 
19170 12 
27 31H6 29152 159 1649 
4 
5 
21 12965 u 377a ua a395 
7 
55 519 






31 6151 295 6111 











S5 209 54 152 
,; 36 470 17 401 
It 37 55 2 
16a 2 37 1; 4 31 731 









i i i 44 154 1i 210 55 1; 48 19'6 u 62 1504 43 215 
' 4t 165 4 
ni 
136 5 II u 
52 
'" 
21 2o\~ 12 
,:; 01 •• i l. • 57 30 6 24 
59 66 17 46 




' 6; i 63 651 220 7f 
" 
44 I 34 4 5 





69 711 13 496 165 1 
70 441 15 21 215 sa 74 
71 
2ui 21z t Hoi 52t 2Z 31; 72 
li i 75 5252 126 2Hl 556 1556 391 61 
76 649 li 3 362 2 212 a2 143 2 
i 
120 • 4 13 260 1 
4t 
1 211 43 
It z 14 2490 136 125 9 1794 211 76 
15 1111 56 10 997 15 2 12 19 
16 121 I 
44; 
120 
5i 1; 74 17 2a79 714 1559 
aa 
12i 9; 17 90 
91 
464 6 soi 12i zj 94 
95 31 7 16 6 1 
96 56 1 54 
" 
14 3 
TOTAL 144016 2419 522 12513 1915 52057 71946 12 5710 9291 119 2752 
244 CHAD TCHAD 








2i II 14910 14095 
,; 15 695 
10Z 
590 5 
16 559 .. 571 
4300 17 1515 4214 
52 19 ISO 72 1 




" •• 22 571 425 31; 27 756 437 
767 2a au 67 
7 z 29 104 
1; 
31 li 55 so 3U 221 2 5I 4 
31 15135 11826 
Ia 
36 1271 
32 113 • 153 33 36 2 34 




1989 Yoluo - Yolours• 1001 ECU Export 
Report t ng country - Pays d6clar ant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dautschland Hoi los Espagna Franca lrohnd ltol fo Hodorhnd Portugal U.l. 
236 IURJCINA FASO IURKIHA FASO 





932 1 6 




6 36 584 
zo 90 
34 544 
i 37 695 
9; 
541 43 
38 5956 16 418 5395 16 1 
1i 
11 
39 3309 125 384 95 21aa 74 371 55 







44 196 li 2 i 180 11 2 15a 155 48 3294 zaa 155 2473 47 
49 2878 ao 6 75 41 2284 26 16 350 
52 2304 10 204 
10 




9a 55 270 i 143 23 59 139 7 118 1 1 
61 152 
i 
1 137 a 
62 519 1 326 191 
6. 63 1285 1041 41 119 20 
64 362 4 2 282 76 65 180 
70 ; 176 ; • 68 486 16 13 381 z4i 69 1172 152 50 646 60 
70 675 71 15 571 1 5 
i 71 126 
59i 
1 124 
34i 72 5433 
170 
17 1289 3118 
40 
77 
73 4470 129 358 ZH 2402 1032 89 
76 1680 20 1 1 2 1258 56 25 317 
79 112 109 
2i 125 
3 
110 az 1414 4 
4a 
1145 
ui 83 1529 5 16 38 1136 163 
z27 1015 84 35371 1414 903 1860 237 20809 8884 22 
85 15336 273 1012 521 42 12764 465 30 72 157 
86 376 
180Z 40 479i 607 
336 40 
65 31a 87 33798 23965 2210 
a a 335 90 IS ui 10 231 324 14 76 90 4029 32 3093 63 5i 93 483 
i 
224 14 192 2 
i 94 1654 44 za 1222 345 1 




561 14 3 140 321 
TOTAL 191452 7498 2550 12611 5509 124666 183 18367 12857 744 6467 
240 NIGER NIGER 





04 4586 13 1195 9 
oa 109 
9i 
109 li 09 224 118 15 10 1075 
225 ui 
1060 
11 2398 1683 2 i 12 147 17 124 5 








16 17 6221 











21 5295 532 400 3867 52 12 
123 
22 1819 112 137 
" 
159 584 
24 2081 33 
7 
373 j 1675 25 2249 
33 i zi 
2177 25 33 
27 7081 5233 586 1204 1 
za 3719 7 733 79 2674 11i 
11 207 
29 631 15 135 369 67 
7 
30 9069 71 17 8674 175 58 
31 1253 29 61 1156 li i 32 1247 255 512 433 33 
33 726 
10 




35 352 36 314 
36 1113 66 
16 







39 3435 121 1021 
135 
1623 341 159 61 
40 2750 111 18 53 2331 75 20 










41 3131 51 64 3075 66 227 64 
49 3505 34 6 3086 115 35 229 
52 9761 311~ ~~ 5740 153 
•s >H ~:ti .. .. 57 130 15 115 
59 347 79 
15 
264 
a5 li 61 240 
i 5 
126 
62 409 256 137 20 
10 
63 767 132 18 408 175 10 
64 708 3 395 91 211 





69 621 26 396 89 10 





75 33 277 





73 7323 652 1962 221 3543 779 118 
76 2133 1 26 1 1566 4 ; 535 az 1639 79 33 6 1422 96 4 83 1099 6 
427 
12 936 73 6 4 
60 
84 27569 164 1464 53 20334 2680 177 1566 
85 12509 570 3 508 2 10147 531 20 15 713 
16 240 24 
62 16ai 
215 1 
50 565 17 15872 1715 11161 622 
.. 109 3 .. 18 74 1010 90 5869 126 254 4391 
91 120 
4i 
1 59 60 
160 z2 94 2309 14 1577 494 
95 314 64 4 181 44 7 7 
96 432 6 
1. 




144 14 41 51 
TOTAL 170232 6166 1144 15529 753 7247 104296 145 12736 12029 89 10098 
244 CHAD TCHAD 








4 11 3295 3151 90 15 543 
192 
446 7 
16 1309 509 606 129l 17 2519 
2 
1225 
z2 19 309 212 3 
20 589 224 133 
365 
i 21 1655 804 717 






ni 21 498 
2 
11' 36; 4 29 417 1. za 53 76 31 30 5251 178 94 4294 65 477 53 
31 2237 2076 1 42 ; 118 32 713 ao 319 305 4 33 222 11 190 17 
34 127 21 az 22 
99 
1989 Quantity - Quantltb• JODI kg Export 
Report fng country - Pays d'clerant 
EUR-12 lolg.-Lux. Oan•ark D.utschhnd Hallas Espegna France Ira land Italla Nederland Portugal U.K. 




11i 9; 31 1225 994 
•2 39 378 15 
6l 
211 135 3 
~0 389 I9 ~6 272 20 4 11 ~~ 58 
5i 
10 1 
48 1432 1367 9 
~9 81 69 
9B ' 5~ 102 4 
62 • 4i 
7 
2 5; 63 120 5 






70 198 148 40 
71 1 
i 446 1 zz5 72 175~ 
zz 
1075 






82 65 43 ~i 4 13 
" 2; 
1 53 
·~ 1301 188 959 52 5 69 85 ~36 7 21 385 20 1 
86 365 
z6 
18 3~5 2 
16 i 87 1513 ISS 1220 52 
a a 11 
6; 
11 
89 67 ~; 6 90 70 6 
z4 94 19~ 3 101 60 
96 ·~ 7 7 2 99 3 1 
TOTAL 55906 1198~ 131 2619 127 615 29863 20 1913 66la 2013 
247 CAPE VERDE CAP-VERT 





550; 91i 722; uoi 
31 
10 23893 4000 ~3 






16 573 ~a za5i 16 375 74 32 17 5742 
zi 15 
2703 100 
19 337 13 I 25 92 163 5 
20 492 17 11 
ai z4 
a ~56 
3a 21 3~0 I 22 25 150 







27 90671 4· 
50794 33677 
28 225 7 212 
70 29 102 2 a 23 30 113 1 95 3 
32 251 39 211 
10 33 87 
2 20 
1 74 
34 2104 I 206~ 10 







i 38 181 
16 2 6 151 39 579 30 56 ~63 9 
~0 209 2 1 10 5 173 12 
41 27 
ll i 14 
a 19 
~4 3563 3529 3 
~· 966 1 11 3 949 2 49 42 I 29 12 52 76 76 
55 20 19 




63 164 137 
64 33 
zi i 33 68 350 
24 
312 
69 1391 19 
316 5 
2 1340 
70 643 2 
Z5i 
248 
72 1114 270 1i I; 60 90 z6a 587 73 1763 25 131 1157 
76 115 1 
z 
114 1i az ao 6 
zi i 1z 
55 
83 201 I 4 
16 
144 IS 
84 390 a 33 20 69 53 172 16 
85 525 156 I 11 a 2 33 309 5 
87 714 n ~ 15 92 a '~ 7 99 14 
31 9v• i 90\ 90 12 
lDi 2 ID a 94 277 3 158 







TOTAL 154140 7150 699 4424 105 4089 13721 6676 61107 55733 435 
241 SENEGAL SENEGAL 





z2 13i u6 I; 02 2776 23 59 2034 
03 9569 
215 75 85a 
7030 2377 
ui 162 615; 95 04 20904 
764 
13317 
07 3"" 17 49 2379 31682 55 
oa 3226 2 39 3121 
i 
64 
09 206 2 197 
150 10 151921 sao 143915 7856 11 4658 
6 
3755 23 
12 a a 





25 17 13955 1 2003 211~ 4762 
13 83 




i 19 1825 120 1117 153 196 20 2406 zaa 
zi 
797 207 784 
162 
79 27 28 
21 6411 541 
14 
1404 3997 264 3 19 
22 12905 48 69 ~476 6201 143 1076 511 367 
23 1120 ~3; 136 13i 1103 1144 17 ui 24 2061 
ni 
96 7 
25 6925 131 
25a 184 
5224 264 608 
21574 66ai 27 263110 1342 115794 66114 24075 27096 
28 92598 646 357 5 157 13397 75525 2407 104 
29 5076 2106 682 6 lD 1444 IS 686 124 
30 2327 4 2 I 
5000 
2264 15 7 34 
31 6248 410 16 797 
25i 
25 
14 32 1715 63 113 34 1082 
zi 
ao 
33 495 5 3 81 350 11 13 4 
34 1976 147 89 lD 1359 146 208 17 
35 389 49 297 41 2 
36 38 
z2 








31 13509 132 444 11601 
33i 
550 
39 12255 2163 67 1097 855 5626 708 871 537 
40 3498 600 323 13 2281 125 79 7 
41 19 1 u 5 
42 94 
12 1a 
1 90 1 
4; 44 925 
1155 
70 681 94 
47 2'i6 
190 236 u6 34; 1261 ~~· 152 22i 312 48 9467 17 7301 
" 
1103 13 2 6 951 34 11 ,1 15 
100 
Yolut • Yohurs• 1001 ECU Export 
leporttftg country - Pays d'clarent 
EUR-12 lo1g.-Lux. Dana ark Doubchhnd Hellos Espogno France Irolond Ito I to Hodorhnd Portugol U.K. 
244 CHAD TCHAD 
l6 134 
i 114 
134 11i 17; 31 65aO i i 6107 24 3t 1157 6 142 
ui 
717 22a 35 







48 2234 9 2146 
4 
31 
49 951 a 2 834 27 73 
54 425 
i 
3 27 395 
1D 62 259 1 245 2 
6l 63 346 26 68 169 2 17 
64 105 1 82 18 4 
68 126 2 40 1 83 
69 137 1 12a 2 4 
70 312 
106 
1 275 9 22 
71 322 
6 21i 
33 180 3 
72 1051 4 
5i 
684 146 








az 932 i 41 765 6; 1t 83 401 
224 
3 30a 1 
84 14121 41 1231 10216 911 196 1302 
a5 7302 40 231 6152 769 5 
" 86 590 
13Z 
12 577 1 
11; 1t 76 a7 10580 1521 777a 937 






Zli 27 174 90 2666 253 1911 




1065 33 1008 
TOTAL 86715 30a1 298 5940 636 492 58581 209 ana 3622 1a 5120 






04 3136 a 
07 417 s 216 zoo 09 110 
1645 1077 330; 
ta 
10 7451 312 1066 42 






12 a72 36 
65a 13a 
3S 17 2131 
57 
lOla 15a 
19 525 32 3 70 7a 261 18 
20 440 11 30 
11i 33i 
a 388 3 
21 1105 6 60 
i 
72 470 53 
22 2864 
12; 
26 2 1 59 a 1866 359 










2a 235 3 
i 
14 202 
177 29 279 3 9; 1i ai 
5 91 
30 949 125 41 10 531 49 
32 719 ; 4 i 123 5aa 3 33 433 48 2 310 61 
34 1071 
14 










i 3a 510 91 25 i 25 346 39 1439 16 66 18 104 1215 15 
40 1100 110 17 6 42 56 814 52 
41 16a 
7 Ii ; 4 129 39 44 1077 1041 3 
48 1516 2 30 14 10 1454 5 
49 351 1 1 40 20a 100 














63 493 7 6 13 431 
64 116 
i 
2 5 17a 
i 68 198 6 
i IS 
15 16a 
69 771 za 
u5 
3 4 713 7 
70 446 7 7 19 2 219 4 
72 615 149 
,; 1 17i 11i Hi 136 32a 1 73 2730 79 47 127 1762 1 
76 563 2 a 2 1 1; 
52a 22 
a2 429 27 
4i 
53 14 1 259 56 
83 921 4 24 
15 
1 a 24 783 34 
a4 6243 102 207 699 433 982 583 2340 au 
a5 3666 865 14 213 5 651 47 314 1517 40 
a7 3341 505 .32 15~ 51~ 79 1016 831 140 
C1 1C6 2 17. 
90 585 i as 44 as 22 3a Z57 51 
94 1056 185 42 2 30 a 42 744 3 
95 195 5 36 4 70 2 77 1 
96 205 9 25 3 7 159 1 
" 
1114 2ao 13 a21 
TOTAL 74186 4265 1031 3954 17 1481 4317 5693 17452 32494 3396 
248 SENEGAL SENEGAL 







02 6052 1a 34 2211 368 
03 7825 
362 16i 62S 
5795 17la 
u5 
so a 4 
u4 04 31822 
lOli 
19840 2 11293 
07 7505 17 5 110a 3 5354 7 
oa 181a 4 21 1753 1; 
32 1 










30 12 sal 
i 
419 77 
15 9105 65a 32a7 3883 1 1270 
16 954 1 424 4 
1i 
313 1 211 
42 17 6113 4 774 642 3182 145a 
u 302 
94 zoi 
1 i 1 289 ui 11 3i 19 2a62 27 ao 1933 335 245 20 2366 16a 
37 
737 178 827 1oi 98 45 68 21 13759 665 
4S i 4871 4342 2995 7 134 22 6159 20 1 925 3148 62 163 364 729 
23 671 
2ni ao4 732 637 633 34 1197 24 5967 us 615 48 25 969 11 1 
1S 
715 65 72 
3437 102i 27 35232 427 1a7 11704 11794 3115 4529 
za 5235 219 179 4 66 3064 963 702 3a 
29 6047 729 726 13 139 3453 49 377 561 
30 36444 209 47 17 4 35046 398 146 576 
31 671 35 
1o 
11 446 176 
36S 
3 
si 32 5847 249 1652 63 3016 
•• 
454 
33 3760 27 3a 369 2921 69 215 53 
34 2613 145 214 30 1767 llO 315 32 
35 601 106 10 372 93 17 
36 217 
a; 
4 203 9 
17 
1 
37 2487 5 124 14 132 1976 4 
277 
3a 13522 336 ll84 9164 72a 431 2ai 
l52a 
39 17751 1930 234 1454 1202 9582 1362 l04a 65a 
40 9111 741 450 254 6918 612 108 2 27 
41 132 1 ; a 103 20 i 50; 42 981 1 26 40a 77 14 44 73a 47 
136 
za 26 429 181 12 1 
47 298 
290 33t u6 30; 
162 
53l 175 190 665 48 1132a 9 8653 
49 11091 216 16 36 10527 83 33 1 179 
101 
Quantity - Quantttb• liDO kg Export 
Reporting country - Pa"s d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark O.utschland Hell as Espaona Franca Ira land Ito I to Hadar land Portugal U.l. 
241 SEHEGAL SENEGAL 






55 143 77 7 
sa 56 302 I 199 54 j 57 289 224 46 12 3 
sa 96 36 
si 
36 17 2 • 59 171 
4; 
107 2 11 
60 84 5 24 ; 5 61 28 ; 23 62 55 
24a s7 
32 18 
255 12i 63 3093 1954 466 10 
64 292 
i 




9a2 ; I; 4 68 2525 109 1186 
" 
60a5 107 64 la26 1865 1253 
IS 
955 15 
70 3924 472 71 37 2601 473 252 
71 a 
715; 540 1089; 
5 I 
,; I 72 36844 n445 4743 19 
73 9932 444 307 au 5590 2651 56 37 




2 11i 16i sa4 
I 
76 735 41 20 16 





a2 232 I 11 157 
i 2 
4 




21 999 281 
19i a4 a184 225 345 223 5277 1588 205 44 






llli 6i ui a7 10180 644 6165 
a a 100 
I; 
100 
116 397 89 545 
2 
17 
90 352 32a 7 
91 
sa 2 93 60 
zi si 2; 7 94 1793 649 1052 
95 269 
li 
21 203 32 n 




1567 127 40 225 
TOTAL a22312 25a41 2531 1867a U39 152a74 364474 555 13a365 Ua14 23556 1027a 





24 26 7 95 
04 3320 42 41 2175 a a 
07 3703 Ia li 3683 2 09 za 7 
na6 j 11 11 14599 
21oa 
6807 3 








9 11 52 
20 4641 9 19 
z4 
44a6 45 63 




33 74 29 
I; 
123 
22 2299 9 304 126 I 930 ass 
23 1690 274 166 725 
i 7 
520 5 
24 121 12 37 6 I 57 
25 2253 1929 45 79 14 
724 
186 
27 2724 no 150 
20 
1652 3 65 
2a 41a 79 225 17 76 
29 63 4 2 
7 12 i 
57 
30 127 7 
34 
6 93 
32 471 4 34 I 17 I sao 
33 9a 9 
zi 
2 I 3 as 
34 31a 4 2a 2 I 259 
37 3 
4 ; 14 I I I sa 72 I 16 9 23 
39 331 9 42 7 25 31 so 187 




li zi 14 
76 









63 551 7 
i 




68 779 646 2 
267 
121 
69 555 I 
' 
212 7 59 
70 82 4 • 12 62 71 4 
2 i z7 20 335 72 996 611 
4a 73 1452 209 140 106 460 37 
so 
452 
76 54 I I 6 9 
II 31 
10 ; 3a a2 49 
14 
21 
as 53 2 19 110 24; 9i 20 14 911 57 65 11 327 
as "3 t 3';C: HJ IU 1~ I :!56 
a7 2604 514 5I 518 510 12 116 736 
90 41 I I 46 
93 61 
24 1a j 61 94 228 163 
" 
178 35 143 
TOTAL 97a75 7356 1244 27350 29 312 22aU 41 5364 26756 54 6416 
257 GUINEA IISS. GUINEE-USS. 
04 635 21 41 556 17 
07 261 
112; 
2 115 144 





700 2025 I 911 
15 1402 





17 32n 245 33 2120 97 
u 45 29 10 6 
19 621 
i 
226 107 295 
20 569 
2 . 
351 56 161 
21 406 
16S 20 
a 193 39 164 
2S 22 4342 142 10 16 563 3395 
24 15 
10i I; 796 352i 
3 12 









2 4 25 
32 205 21 Ia 22 n6 
34 2529 43 12 2473 
36 115 
24 6 j 12 i 115 3a 94 45 
39 265 6 15 27 4a 47 121 
40 133 12 33 13 17 5I 
42 6 I ; si 5 44 209 7 144 
16 41 277 11 2 56 193 
49 16 I 6 
a 
9 
52 24 I l5 
56 19 I 5 6 
62 16 
3; ; 4a 16 63 221 116 









69 1251 18 115 21 1007 
70 79 
3i 60 26 
6 6 67 
72 1091 45 334 595 
73 2290 20 11 j 182 327 320 1429 76 75 I 15 I 55 
82 153 3 30 a 105 
u 102 I 11 33 57 
102 
1919 Yoluo • Yohurs• lltl ECU Export 
leportlno countrsr • P•v• d6cloront 
EUl·lZ lolg.·Lua. Donoork Doutschhnd Hollu &pogno Frence Ireland Itolh Hodorhnd Portugal U.l. 
241 SEHEOAL SEHEGAL 
52 4959 
' 





39 u; 137 337 4 1 55 995 2 
4l 
595 lot 2 
" 
4 
56 1654 1 21 1141 297 1 i 147 57 au 352 12 
li 
341 96 31 6 
51 1090 110 
,; 512 190 9 199 59 527 4 2 319 u 21 3 
60 377 
i 
11 229 73 
ai 
u 34 
61 739 1 i 570 2 74 62 2535 1261 1 979 266 2 
2ai 
16 
63 4036 2234 174 U9 916 us 146 4 
64 2775 1 1 75 1196 un IU 
4 
" 
125 4 1 2 111 2 1i 61 1157 15 65 100 1215 371 11 
" 
3319 60 39 564 1607 602 
,; 405 4Z 71 5715 265 17 31 2672 421 1 169 
71 10542 211 15 11 165 471 
1; 
1 9654 
72 19614 4109 341 3715 1197 1751 61 
73 19401 621 621 676 14131 3164 62 117 










76 4094 654 2439 301 62 134 
79 3591 3509 
92 
21 30 
23l 7 24 12 2559 31 67 1166 ; 63 13 4056 77 
ni 156 2i 57 2U9 ai 112 14 12 14 10415 1411 4516 1117 52147 14052 1214 227 5354 





1292 39 11i IZ 64l 17 43730 4076 21094 6111 
•• 26914 427 251 ,, 26201 19si 36 
' 
., 5141 
az zi 644 sz 514 2674 90 11921 11054 499 55 515 
n 161 J 92 1 
" 95 191 
u4 6Z 
31 us 149 11 1 94 7925 Zit 3716 3419 23 
95 1119 z 6 121 100 2U 
i 
37 
96 1116 32 i 74 2 U93 326 5I 
" 
2723 552 36 551 1513 
TOTAL 641791 31309 2151 31491 3232 36193 402531 1215 62559 36097 5535 29218 





21 995 It 161 
04 3649 102 41 Z4DD 121 
07 626 2 1 620 3 
Of 191 .. 
1972 
5I 5 54 













4769 40 .. 





22 1463 4 39 117 142 J 431 615 
23 542 70 46 176 
IZ s 245 7 24 1971 113 411 50 9 12t4 
25 190 
" 
10 11 12 277 64 27 906 75 41 
li 
441 3 62 
21 210 30 97 11 9 i 
52 





30 2054 1141 46 271 7 527 
32 1122 21 II 270 6 76 9 722 
53 421 44 31 1i 21 10 57 271 34 316 3 • 53 J z 324 37 110 




" 31 194 31 11 u 
" 
au 12 57 56 117 55 35 515 
40 647 21 • 115 
., 
• 12 596 44 206 
64 
53 51 J 
2i 2S 
119 
41 933 9 77 40 695 
49 492 2 46 so; 15 24 4oi 402 52 1796 
427 j I 1 1173 63 163 I 
IS 









61 us z 12 1 14i 
102 
" 






71 971 i i 1 1 72 413 261 I I 26 205 73 2105 166 221 139 691 63 
so7 
799 
76 439 39 17 2 27 47 
11 171 
i t6 11i 7; i 
171 









.. 6120 401 664 14U 552 74 3314 
a5 6111 '~ ~~0~ !f.! ~ '!!8!1 ~e 17 1524 17 9716 1224 197 2006 1406 452 112 4239 
" 
1105 1 7 57 37 27 54 941 
93 169 2 




94 923 21 161 514 
" 
1921 64 1161 
TOTAL 12402 6273 4235 U967 25 299 12tl6 277 1747 11230 571 25992 
257 GUINEA IUS. GUIMEE·IISS. 
14 2521 9 1344 1197 71 
17 136 
4os 
4 79 55 












17 1197 127 161 151 4Z 
II 755 619 24 42 
19 2516 i 2121 125 372 20 2002 i 1147 5I 125 21 1119 
11i i 
21 U06 94 467 
56 22 2771 64 25 11 291 2206 





2 17 141 
2t 129 5; 264 
14 111 
30 773 9 41 37 353 
32 506 11 2 u 41 55 199 
34 971 9 29 16 924 
56 242 
46 1; 3i li 3i 4 
242 
31 241 97 
39 2220 11 46 2 ., 1593 15 JtZ 
41 594 56 107 ., ,. 243 
4Z no s l6 z 26 
167 
' 
44 196 ,. 6 101 
41 697 47 • us 411 25 49 151 41 17 2 92 
' 52 310 





62 460 i l 4i 3 451 4 63 106 30 4 27 "' 64 605 527 4 zu 65 116 6 197 zo 15 61 612 1i 4 7 472 69 1054 u ua 19 369 
71 113 
10 zi 
1 17 30 55 
72 149 i i 11 Ul 236 394 7S 5391 JZ Z5 ua 5365 4U 1419 
76 1116 1 Z3 4 753 6 539 
12 721 71 Zl 61 Zl 511 
u 546 
' 
11 11 lzt liZ 
103 
1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg Export 
Reporting country - Pays d'clar ant 
EUR-12 ldg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrahnd ltallo Hederland Portugal U.K. 
257 GUINEA I ISS. GUINEE-IISS. 





18 46 56 205 1 
87 1522 16.1 148 107 556 266 87 
89 103 19 3 
i 
ID 1 
90 18 I 2 6 
94 463 4 206 56 191 




TOTAL 57702 471 126 614 2742 2995 5913 11191 33312 191 
260 GUINEA GUINEE 





04 7881 166 1743 412 3926 691 
07 6063 315 84 
s 
5663 
09 15 6 1 
40 lD 3106 3 
5720 
63 3DDD 
11 57751 1188 5Da16 14 12 
1s 15 8563 592 
20 
4319 i 477 12 3148 16 166 14 27 3D 73 
17 251H 994 4145 1 17134 2873 
18 64 15 
12a 
22 26 
25; li 19 859 232 94 130 
28 4132 118 
i u57 
122 3813 9 
21 2147 77 
si 
205 12 486 
a 191i 22 6538 743 993 767 1081 60 942 





24 881 295 149 260 62 i 53 25 174780 11526 6161 128862 11791 16104 74 213 40 
27 7288 428 334 1539 3709 5 91 67 1114 
28 78070 424 21 3 77145 16 450 1 10 
29 213 50 4 
i 
200 27 2 
3D 527 108 4 403 6 2 
31 16843 16003 
20 
840 
384 1i 6i 32 1653 31 1142 





34 1680 198 88 226 16 lOS H 









si IDS si 38 1332 207 806 
s 39 1612 222 27 123 1D 847 229 28 117 
40 1666 396 193 58 916 68 29 5 
44 661 171 124 
u4s 
353 12 1 
48 1780 69 59 519 28 48 
49 138 35 1 97 3 
i 
2 
52 119 a 3 7 59 39 
55 13 2 
6 
a 
2i 56 50 17 











63 3776 39 1401 96 167 
64 29 
11a 





21 328 745 
62 
1 
69 4806 119 
197 
599 482 3535 1 
70 575 82 24 33 158 66 15 
71 3 
4137 1; 24; us 
3 
aaa 3i 114 72 10610 3207 
73 7879 725 1628 321 2821 1168 61 1146 
74 103 1 12 
ui 
90 
76 474 55 148 140 20 
ao 65 
5; 2 12 190 
65 
i 82 299 31 
13 217 10 17 28 14 159 13 6S si 7 84 4163 365 438 1985 970 276 
u 2027 248 127 6 1332 239 2 3 70 
86 137 10 6 20 69 38 11i ui 260 87 7889 3789 953 51 2342 148 





90 94 57 27 2 
14 94 1036 44 66 657 218 29 
95 27 4 1 6 15 1 
4 96 27 6 13 4 
70 99 390 9 310 
TOTAL 465826 46695 710 28944 129544 19220 194547 11 17559 20478 588 7530 
264 SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
02 494 
i 
13 12 12 
1i 
439 18 
n 2311 207 162 205 27 1513 178 
07 5191 28 10 11 5102 40 





5!1• .. l 
11 24194 11351 231 
15 5644 322 
i 
1484 7 3791 34 
16 127 
164 i 1244 
16 101 2 
17 9414 3553 31 4393 28 
18 19 2 
4i 
2 1 11 1 2 
19 464 95 
li 
32 128 117 44 




689 11 40 
21 940 
ui 
1 13 101 5 
24 
66 
22 5532 2673 13 330 150 2 1752 457 






25 3430 1251 
u5i 
50 762 470 
27 23715 1972 342 12150 23 7611 560 
28 1276 45 127 20 20 24 146 894 
29 144 20 1 1 23 31 68 
3D 203 
161i 
26 5 4 29 131 
31 1626 










i 3i 1i 2 3 38 335 33 u 178 
39 771 192 20 11 76 94 101 276 
40 4DD 69 59 13 a 113 61 
44 206 




48 862 153 27 255 
49 70 9 1 14 1 45 




57 91 9 17 
61 10 5 5 
62 4 
3Dl 65 114 i 19i 
3 1 
63 819 19 a a 33 
64 17 2 2 3 1 9 
61 257 12 aoo 187 37 21 69 1189 1 114 247 24 
70 78 20 1 1 6 49 
71 
1444 347 220 11i us 7; 57S 72 
ao 14 73 1111 134 60 129 255 133 302 
76 114 3 2 51 1 56 





13 86 u; 14 1 4 zi 5 14 84 1849 503 11 165 149 114 676 
u 408 7 3 19 1 39 65 60 i 214 87 4333 1036 216 1356 
1i 
198 143 1003 379 
88 13 
ui 400 10 89 9DD i 90 31 1 24 
91 
70 70 93 
104 
Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Reporting countrJ' - Pa!tts d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espogna France Ira land It alia Nederland Portugal U.l. 
257 GUINEA IUS. GUINEE-IISS. 
a4 a029 41 a a 897 315 601 2070 421 2a81 715 
85 3473 5 22 120 26 948 361 373 1601 17 
a7 6552 419 210 au 225 725 1052 1091 1770 240 
89 7a5 1 241 47 485 11 
90 696 
,2 
41 6 286 46 101 200 1i 
94 7750 16 3 59 649a 226 905 
96 102 4 38 5 54 
99 566 1 116 ,,; 
TOTAL 69066 a2a 545 2590 1451 4265 26610 aJ2a 22897 1752 
260 GUINEA GUINEE 
02 1400 143 
ui 73 4 995 185 04 6aa6 193 1379 726 535 32a6 496 
07 1166 94 55 
3i 
1015 2 
09 121 66 10 12 
10 1176 6 
uao 
14 1139 17 
11 11536 2a7 10147 5 17 




303 21 1935 
16 403 63 62 144 a7 
17 10320 421 1230 3 7685 981 
Ia 213 76 
5i 
59 71 
110 21i 2i 19 11a7 463 324 





21 4630 182 
24 
474 3a 1126 
2; 223i 22 5579 237 706 3a7 1332 60 571 





24 "89 1765 au 616 
12 
581 
25 5397 534 268 3172 163 1213 32 3 
27 2415 382 218 261 1049 14 49 ao 361 
28 10338 181 13 3 10025 14 75 22 





30 a430 2248 59 5aa4 a2 55 
31 2544 2370 174 
27i ai 4 307 32 2018 a7 50 1212 
33 662 177 
a7 66 
386 I 60 sa 
34 1302 254 304 46a 10 50 63 







36 312 3 
i 
19a li i 37 3la 51 
90 
252 2 




1227 31 225 Ji 1303 39 2952 341 269 34 1651 
li 
367 33 132 
40 4914 682 345 184 3217 311 3 112 42 





48 2al6 187 132 1353 50 254 
49 1204 162 9 1 942 29 
130; 3i 
61 
52 2229 81 50 29 5 722 
55 11a 31 10 40 37 
16 56 112 
1i 
49 19 25 3 
59 7ao 24 697 48 










63 3956 909 262 125 1457 81 34 235 
64 512 16 2 75 281 10a 1 29 
68 au 46 1 6 479 269 9 
2i 
6 
69 1956 96 1 
3; 
192 400 1240 2 
70 555 79 33 27 250 lOa 11 
71 294 84 2 
22i 
177 31 
12 32; 72 5670 2887 124 1746 335 
li 73 10040 1090 20a6 227 4076 175a 77 713 
74 522 9 3 17 61 Hi 2 449 76 1948 247 481 684 44 
ao 11a 
397 li 15i 
3 115 IS 7i a2 233a 
2 
1323 356 







14 44579 3793 312a 226 19376 13014 617 4123 
as 16671 1979 4 1627 6a 10039 1 1753 449 50 701 







a7 26425 4995 4a22 12403 9a6 1246 





a6 90 3359 941 4 12 17aO 82 
2; 94 4001 182 276 6 258D au 91 24 
95 259 64 15 95 82 3 
2-i 96 281 40 
li 
29 169 26 1 
99 5535 50 147 5327 
TOTAL 260546 32095 1000 24491 4833 7255 123967 322 29219 14629 2122 20543 
264 SIERRA LEONE SIERRA LEO HE 
02 413 
2 
14 5 20 
5; 27i 
352 22 
04 362a 425 153 313 2262 141 
07 897 4 9 a an 25 




1140 ai 11 554a 4105 






1196 i 55; 
193 5 
17 3551 227 1452 45 
18 163 7 
11-i 
4 4 133 5 10 
19 1412 195 
i 
36 703 244 120 




1375 10 56 











40 ; 3i 69 108 25 286 102 
2ooi 
43 62 
27 6783 1193 221 1929 2 1717 1514 
2a 929 11 83 3 47 9 57 7U 
29 396 29 2 18 14 64 269 
30 1354 53 150 64 119 111 a43 
31 265 261 
2i 45 26 4; 
4 
60; 32 933 70 
27 
25 a6 
33 401 1 74 12 20 
,; 23 244 34 645 32 14 3 17 6 484 
37 195 19 
2 74 IS 51 125 3a 579 61 
loi 
32 132 263 
39 1642 175 30 23 181 113 143 956 
40 120a 69 2 217 
i 
103 45 574 19a 
44 213 
257 145 
147 IS 21 1 43 4a 2079 48 405 64 360 785 
49 537 6 ao 1 13 3 29 2 403 
52 190 10 2 
10 
37 52 89 
55 174 1i i 23 141 57 202 14 ; 21 76 61 271 
1i 








63 953 284 140 324 49 64 
64 217 5 12 33 40 7 119 
68 234 39 
145 
131 5 59 
69 561 
1; 
2 247 153 13 
70 217 9 7 20 152 










73 1759 ao 2 181 476 312 153 492 76 416 
i 
15 1 15 151 7 225 




119 4 601 
83 319 1 
46 
14 69 20 112 95 
a4 14717 640 3386 206 1538 aa 3366 736 4711 
85 5a71 104 63 235 10 451 1399 903 
1i 
2706 
a7 14672 1577 zu 7180 
a42 
1027 59 a 1632 2532 
a a a66 24 
26 54i 42 89 794 
1; i 25; 
185 
1i 90 1294 7 50 75 857 

















































































































































































































































































































































































































































































Quantity- Quantitb• lilt kg 








































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays dichront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Ital Ia Hodorhnd Portugal U.K. 
264 SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
94 1051 5D 12 104 27 357 172 41 281 
95 269 1 186 1 42 
ui 
39 
99 4278 1 23 4123 
TOTAL 108443 7028 1157 22762 lt 2923 12014 550 14565 17417 95 299U 
268 LIBERIA LIBERIA 
01 274 81 
1642 12; 
161 
59; Ji 1; 
30 2 
02 3684 103 331 
14; 
828 
4 03 2423 
4i 
30 458 25 
10; 
351 1406 
04 3439 1317 530 52 1266 126 
07 741 43 
20 






11 4977 3819 4 ·7 
15 3792 36 120 1432 44 2 2017 U2 
16 1084 36 925 19 32 
2i 
37 24 11 
17 3232 







19 1187 170 49 26 31 289 352 
20 au 6 16 31 58 11 
986 
565 102 24 
21 1913 29 
19; 
39 • 17 98 6 499 231 22 2388 2 64 ao 31 656 61 403 892 
23 1248 31 140 4 5 1058 10 
24 2258 U5 190 94 
u5 4 9i 
23 1816 
25 1639 43 807 98 29 
447 
82 
27 17061 1763 2417 7292 22 3561 11 1153 395 
28 1014 89 269 25 77 u 242 299 
29 845 113 
,; 258 u ui 50 9i 118 191 102 30 3419 278 484 2 100 53 470 1804 
31 141 U9 
1i 
1 
156i 35 5 
1 
32 3475 61 481 21 886 399 
33 928 2 127 197 1 14 587 








37 au 32 
7 196 
3 736 
38 2556 149 
727 
473 743 9 519 460 
39 3252 262 661 21 65 204 119 692 494 
40 4017 442 1708 35 604 211 169 690 159 
42 163 2 19 
4 25 
49 1 12 10 
44 330 52 
2oi 
74 99 42 34 
47 201 
304 390 i 26 195 625 41 1101 • 250 49 356 10 1 16 4 24 3 42 255 









3i 61 303 10 
2 
70 6 
62 416 44 2 27 23 121 173 • 18 63 846 267 85 77 29 179 50 154 3 
64 614 30 
•i 
121 li 24 93 312 • 26 68 4433 11 81 25 1 4251 • 4 69 2278 
15 
45 52 60 2039 2 8D 
70 611 143 4 175 175 .. 58 









211 233 505 
73 4098 116 2419 216 283 229 395 206 
74 115 24 32 34 1 4 20 




.; 17 2i 65a 82 1432 566 16 
4 83 958 63 
111i 
337 21 15 94 368 56 
84 21964 2831 6631 1400 145 955 3639 2048 
2i 
3204 
85 5847 145 173 2605 202 11 135 187 569 1797 




6 649 1 3 
87 18099 3761 7372 
30 
3019 988 1195 1228 
19 322190 li 119818 16UI 28179 144143 U323 554 15 90 816 19 341 61 25 57 43 121 125 
91 4U 2 10 320 3 5 73 
93 310 




94 2132 109 386 •• 95 116 5 lD 9 13 10 4D 27 
" 
336 3 218 3 23 5 129; 
83 
" 
2863 20 6 88 1450 
TOTAL 479658 151DZ 128850 57341 13129 30509 158225 1656 28601 23766 473 21992 
272 IVORY COAST COTE IYDIRE 
Dl 672 220 
ni 192a 56 a 
451 
494 89; 6957 
1 
02 23100 1193 10431 258 
13 45294 4 
ui 
1611 5175 27359 996 10148 1 
" 
61918 122 6222 204 17712 57 36941 447 
06 186 
405 i 217 
179 2 4 
17 1242 1597 5819 126 
:3 2:7e 
' 
Z'5' 2i 6 
; 
D9 U19 977 251 
6 " 10 37550 2 2; 114 
37527 15 
11 6101 1803 3523 205 427 
12 365 7 86 222 
216 2i 
5D 





16 3373 128 2 2752 54 27i 17 5298 315 952 1417 2341 
18 302 71 
177 ai 
206 
1i 85; 695 
25 





20 9416 103 2 1897 
1956 
7272 17 14 
21 14088 915 51 4087 5201 1713 155 10 
22 14966 79 40 2941 7604 1 1869 682 1743 
23 1682 709 lZ 
36 
948 7 3 3 
24 6656 213 88 
243; 
1942 1959 3 2425 






110; 687 27 39375 
74 
659 6814 2768 49 
28 8053 342 653 260 4221 
u5 
751 1745 
29 14885 1068 6Z 5119 120 U94 1296 671 
30 94549 412 5 592 5 92739 296 306 187 
31 3993 au 
zi 
3 2675 224 
1U7 81; 
275 
32 13391 953 5374 311 4607 
211 
176 
33 10586 201 
i 
502 417 6523 39 984 1703 
34 3957 197 680 5 2326 142 50 82 474 
35 1681 1 32 306 5 lOll 228 52 47 










31 20960 1909 3040 U2 11659 515 7U u; 2147 39 40400 4569 23 4555 5507 16331 4998 3531 777 
40 12371 163 1 571 97 1061 9170 1009 125 142 39 
41 222 4 4 Ul 83 52 42 715 26 31 551 124 
44 1012 49 50 
i 
396 517 
i 45 122 
ni 121i 
117 1 
865 175 48 19778 221 13091 621 2108 
49 19178 575 42 • 17377 47 .. 1080 51 175 
u4 Jai 4i 155 20 11296 3146 52 15499 643 864 
54 2026 58 334 3 415 1202 3 11 
55 4337 317 412 1235 1625 678 7i 1i ui 56 2018 
737 
164 U67 198 
57 1433 
i 15 
677 16 3 
58 549 16 479 16 15 3i 59 1060 51 57 
u7 
637 68 216 
60 315 6 • 61 79 
4 4 3; 61 U64 21 1 151 994 153 1 
6Z 2088 26 1 95 1442 370 uo 24 
63 1502 97 1 286 653 146 307 12 
64 4928 4 7 S7 U49 3484 45 14 
2 
68 3818 25 113 115 1142 2247 44 128 
107 
1989 Quontttv- QuonttUs• 1001 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lu•. Danaarlc Deutschland Hollos Espagna Franca Jrolond Jtal to Madar land Portugal U.K. 
272 JYORl' COAST COTE JYOJRE 
" 
7615 57 201 
560 
556a 1811 1775 
177 
492 5 






344 92i 72 71647 29285 23782 1565 
73 12334 661 168 852 6572 2522 165 1388 
74 1215 193 2 3 916 96 3 2 
75 16 
70 233 i 
12 4 




4 79 2709 2095 
81 9 .. 9 
82 655 li 24 14 372 ai 115 i li 
u 1921 32 
,; 28 57 24 a21 15 1001 2 4 9 84 10155 606 751 119 5215 2939 205 15 a44 





27 7 14 2 
87 11565 1352 6147 la70 780 593 
88 151 134 24 
26 ., 237 
li 2 35 56 175 9D 444 324 33 10 




i 93 201 
74 35 
161 
ao6 94 1629 6 691 15 
95 139 6 4 11 92 25 1 
96 704 1 16 a 561 103 8 
97 
11793 277 34 11924 554 99 
TOTAL 179a726 63432 1321 70816 73382 554957 767355 3512 93750 l4150a 2315 26528 
276 GHAHA GHAHA 
01 11 
220 350 170; 50 
9 9 
02 4926 87 1652 858 
03 14617 
80i i 
109D 6103 2 74a7 7 04 3300 1215 a9 33 1032 52 
17 1032 15 
i i 
99a 19 








11 16155 9796 1043 5 2097 60 















2 162 1a 






19 1019 121 35 644 




355 3 222 
21 1176 
101 
2 150 15 a 1i 275 22 3057 
40 
96 27 234 8 155 1677 744 






1oooo 172076 25357 
4 11 
25 256222 22726 
15 
57 241 5590 
27 15944 zza7 885 
uo 
34a 1990 4415 5934 




1 1529 1164 
29 1679 114 428 55 210 2 179 661 
30 1071 23 12 93 38 16 57 27 21 784 
31 13501 601 2588 176 
196 
9951 115 
32 3222 11 29 241 49 277 2419 
33 905 12 5 a 1 58 a23 
34 956 5 115 12 90 19 646 








i 57 115 
i 
10 1i 5 89 31 3655 58 643 105 111 55a 
2 
2184 
39 9225 2819 160 193a 265 372 233 1413 2025 
40 2671 573 778 92 121 412 a90 
42 356 10 
16 12 10 
22 324 
44 112 
15 17 18 126 47 944 270 
116 2064 35 
577 65 
48 4718 12 7 587 622 1205 
49 566 3 1 8 132 2 3 1 416 
51 26 1 25 








75 2 14 1 35 57 110 a 10 14 
51 25 3 22 





264i ui 1900 2 u2 141; 222 63 7a66 246 1411 
64 575 I II 3 •6 16 491 












70 2562 303 74 17a 32 992 
71 29 
129i 9012 39; u2 465 3157 29 72 19523 
1i 
4030 
73 20221 65 5201 36 476 9404 720 4290 
74 471 4 303 41 40 u 
75 4 1 















9 37 61 214 
84 8244 1811 441 777 727 4196 
85 4879 71 36 402 152 933 940 164 1381 
86 55 
1156 
2 19 20 7 
6206 
7 




16i 89 1638 
16 
3 1390 
90 233 28 2 14 163 





zo3 126 1; i 
Ill 
94 667 2 33 277 95 13 1 9 
96 74 61 
97 3 5 li 1873 3 99 3361 2272 
TOTAL 563537 11607 2421 107980 30a75 176046 5862a a487 17772 a4605 114 5a002 
280 TOGO TOGO 
01 12 9 
324 43i l2i 
3 
2i u3 206i 02 12471 71 9229 600 03 17803 
45 
1720 3 10 1705 
14 
13765 
04 2756 94 
1; 
1179 14la 
07 1715 1 108 9 157a 
08 329 
7 
47 275 7 
09 160 1 148 
17 10 13019 119 
9; 118 
12882 
11 6969 360 5433 889 
2i 15 1318 42 
i 






572i 17 48551 40 10136 11548 15117 







5131 17 11 
21 17a7 198 5U 9 3a 
14 
16 
22 5186 41 169 1470 2952 17 675 564 
23 449 154 40 195 6t 
24 411 8 3 406 1 
108 
1989 Velue - Veleurs• 1000 ECU Export 
Report lng country - Peys d6clorent 
EUR-12 Ill g.-Lux. Oanaerk Dtutschlend Holies Espegne Frence Irohnd Itell• Nodorhnd Portugal U.K. 
272 IVORY COAST COTE IYOIRE 
69 3839 17 335 
II; 
1025 1403 788 
295 
248 17 
70 ID427 455 356 572 7144 ; 1221 16 249 71 7126 1334 471 
50 
2 2172 3141 
zo4 
I 
72 47851 12231 
35 
13463 1242 19012 787 162 
73 21591 949 345 966 13317 4660 327 992 






37; 153 76 12463 1193 28 8186 2187 
78 128 
,; a6 121 ; 79 4626 3532 
81 148 4 6 245 74 123 46a 21 zz 6a 82 6371 97 3892 1506 




2982 39 23 75 
84 122129 6037 409 11919 1569 67116 21269 3623 39 a757 
85 51129 611 93 2031 106 45257 105 2155 549 23 au 




126 4 15 10 
17 84429 3657 12173 48915 11285 4765 2661 
as 16736 12 57837 21817 
na ., 1406 12 
3; 95; 11i 
459 572 537 tD 15029 298 11316 1117 617 
91 771 a 15 4 604 a I 131 
92 124 u 6 84 II 5 
93 755 2 
za 
142 48 551 6 
6 
6 
94 ID554 590 62 373 5333 4081 81 
95 1367 17 37 ID 934 201 4 24 
96 5301 37 389 64 3431 1261 42 63 
97 754 12 li 76 40 701; 666 99 11354 196 3316 
TOTAL 1142083 53657 2536 84933 2446 62143 653401 5349 95457 137112 1626 43353 














04 6139 1548 1937 61 2367 115 
07 us I 
a IZ 
151 26 








II 4300 2323 221 2 636 35 
12 237 4 92 
i 
12 2 113 14 
13 321 
5; 
17 224 i 545 16 15 1191 36 497 52 
16 1700 
u5 
1300 9 4 329 52 






19 1595 31 96 63 977 




394 5 283 
21 2745 a 372 40 19 24 
475 
22 3174 56 
2i 
91 32 734 41 114 1201 1574 
23 3190 1105 192 12 6a 
1339 521 
24 217 d 44 692 4677 I ID 
164 
25 8250 1419 537 15 45 847 
27 9542 1062 573 
70 
202 1075 2286 4341 




5 450 7SD 
29 ID248 56 4119 57 724 25 UD 4U2 
3D 11192 572 317 1994 207 1212 457 774 336 5953 





32 7482 31 2009 127 151 3913 
33 4023 7 3 19 162 22 315 3425 
34 1897 ID 514 40 154 35 1143 




69 I 2 





31 9503 129 2644 
i 
307 669 1069 4619 
39 1221D 2737 U7 2833 239 672 507 1737 3290 
40 4U9 471 1 1110 21 I 303 345 666 1971 
42 3102 ZD 14 9 7 17 3035 
44 605 
i 
II 96 16 9 466 
47 250 25 
15i 153i 4 75 
203 19 
48 5111 29 31 424 547 2317 
49 2564 9 9 36 349 59 14 13 14 2061 
51 135 
32 .; I 
134 
52 517 171 289 
54 357 12 21 133 
345 





20 a 346 
57 32a 6 21 22 75 
51 355 I 14 1 339 
59 231 
i 
31 41 a 151 




102 4 2467 
63 8623 2910 2127 212 a12 2 2111 
64 6645 2 56 1 25 604 31 5926 
~' 219 44 • 
.,. 












70 2146 212 ,. 231 52 1145 
71 4591 





73 25677 61 4594 86 1660 997a 1719 7324 




650 2592 75; 276 
aa 12 
76 6346 134 45 U89 
79 1077 115 
46 
279 










14 74079 975 19214 4324 7279 286a 37451 








17 46957 214 13109 4362 3606 14951 





90 7600 24 1931 377 401 3911 
91 U7 15 5 7 6 134 












21 3 7 4 101 
96 831 35 183 4 31 2 562 
97 617 2 li zi 19DZ 615 
" 
12726 14 10771 
TOTAL 452434 1659a 4310 91705 1606 10436 37677 6151 41711 59917 221 175026 
zao TOGO TOGO 




56 ; 130 3 02 7319 44 196 5372 1166 214 03 6874 3 2 575 21 IDS U9 47 5315 04 3201 6 IDl a5 
z7 
1316 1653 
07 404 3 96 7 271 
oa 217 
90 




10 lD 1833 42 
2i 47 
1710 
II 2044 13 1505 i 
311 
za 15 1133 27 
4 
24 368 685 
16 597 I 19 9l 
334 45 194 
U5Z 17 16546 2213 13 3101 5650 3617 




4i 19 U79 20 67 719 86 
20 6107 li 6 48 1562 314 326 6331 
22 16 
21 3923 2 55t 1323 ZD 98 
z5 
29 
22 9283 35 2 94 61t 476~ 15 1520 21St 
23 201 61 24 105 u 
24 5247 11 37 5111 II 
109 
Quantlt~ - Quantltb• 1100 kg Export 
Reporting country • Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lu.. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
210 TOGO TOGO 
25 119420 490 104 714 115984 2121 
24 24026 27 34536 120 25; n 60 10275 1z 12i 21 2163 377 640 201 221 276 
29 159 4 41 u 3 10 7 6 3 
31 1014 4 
4 
4 1 945 19 3 31 





5i 32 au 29 3 517 64 
33 415 
' 
1 6 76 296 u 2 14 
H 2931 13 7 76 274 1915 465 30 11 







31 143 17 110 541 24 
200 
2 
39 1717 31 97 34 6 477 54 799 11 
40 1297 ,. 164 23 551 157 315 20 3 
42 42 4 31 3 
4 
4 
44 152 11 
24 6i 
74 56 
9; 42 41 2479 149 12 1542 212 272 
49 309 25 • 9 9 223 2 16 17 51 4 
.; 56 2 2 ua2 ui 52 1759 11 1 
54 25 li 1 6 7 7 11 55 61 19 20 
34 56 52 
4i 
14 1 
57 90 44 1 
59 74 39 34 
60 21 4 2 i 16 61 15 • 2 62 35 16 
22i 217i 
11 
' 2160 63 9821 2421 
• 
293 694 1159 
64 94 1 46 24 15 
65 3 
50 z7 4 2; 
3 
i ; 3; .. 1325 695 477 
69 3512 
' 
1 60 500 1142 1214 
46 
651 z 
70 1274 59 64 479 36 462 121 7 
71 17 
soi 7594 13i 
17 
z2i 10; 2i 72 10443 
14 
1166 
26i 73 4771 112 131 531 2705 365 573 
74 36 
7 
3 32 1 
• 76 205 7 119 64 79 611 676 
li ' i i li 12 141 1 ; 121 13 423 11 
64 
11 357 35 4 
116 14 3805 91 146 2 2065 350 210 
17 15 1119 15 
' 





32 u; 74i 1219 17 5940 1617 2445 36 
•• 113 1 112 5 90 121 1 96 20 
tl 
2 92 li 93 19 
.; 10 3i 254 3i 94 749 400 
95 26 1 21 2 1 
i 96 100 
z6 
97 
28; 99 316 5 70 
TOTAL 347590 15675 1577 30256 121092 10336 1112 12798 71130 1016 11051 
214 lENIN lENIN 
02 1625 45 14 1526 19 21 
03 703 
i 2oi 
1 li 702 04 2077 401 1452 
10 1023 973 45 5 









17 5936 52 3193 14; 1491 19 362 21 1 113 • 20 3346 20 
137 
212 3101 6 
21 603 9 
ui 
396 54 1 
zi 312 22 3699 9 1434 1169 13 592 





25 11607 428 211 794 soi 50 27 2327 121 
43i 
356 1316 34 
28 1465 60 197 337 436 
29 211 57 31 60 42 21 1 
30 621 10 15 545 35 12 4 
32 213 33 106 99 39 6 
33 ., 4 
37 
10 
17a 20 H 544 76 232 
36 52 ; ; 52 ; 37 23 
30 52i 111 31 1663 35 133 755 
39 753 H 134 ti 215 64 105 91 10 2861 ~13 1~es 'tl1 
" 
!7, ?.9 
42 22 9 i 2 9 u6 2 44 303 
10z 16a 
104 
167 2zi 4a 41 1721 
' 
945 68 
49 147 4 1 3 125 2 
' 
6 
52 911 1 76 42 1 569 222 
53 26 2 4 22 i 54 21 1 15 
5i 55 95 9 5 12 14 
56 40 29 • 3 61 74 
i 
2 72 
7 62 11 
116 526 
13 60 





2431 127 932 990 






126 5 72 3098 32 1207 
73 2111 21 1576 156 142 271 1 
2 76 116 
2 
1 161 u 
12 215 14 
10 
122 3 73 
u 2U 2 
2 
17 209 2 
106 
1 
14 1660 116 491 ,. 536 135 146 
15 765 3 13 39 653 29 2 26 
16 33 
580 2i uz 3S 
26 7 
212 ; 17 3072 1720 46 
., 11 Ii i 1 z 2 10 90 67 
17 2 
51 
94 224 2 29 96 72 
95 10 11 




TOTAL 15721 6755 907 6779 20930 28390 7726 10679 371 3177 











5524 1 11199 5653 
04 16477 3653 1 326 213 11324 226 
05 236 
2 16l ; 236 09 462 
53i ni 462 
292 




., 12 1 
.; 22 13 264 101 
15; 24 
127 











7 17 14 





2 1 11 
zti 23 65 19 9402 171 2191 1306 1721 2766 
110 
Value • Yalourr• !ODD ECU E•port 
Raportlnp countr11 • h11r dichrant 
EUR-12 lolp.·Lua. Dan .. rk Deutschland Hallas Erpapna Frence Ira land Itelh Hadorland Portugal U.K. 
211 TOGO TOGO 
25 2553 31 .. 79 1931 405 




2773 2i 40li 
21 175 Ill 241 141 59 94 56 
29 309 6 14 61 z 161 10 32 9 
31 14552 117 4 421 15 13540 195 40 zzo 





32 2091 55 I 460 1053 227 13; 
33 3004 26 11 47 151 2637 26 II 19 
34 2441 32 5 167 179 1516 374 79 19 
35 312 I 2 53 232 6 I 10 




296 10 5 37 
31 2711 73 942 i 1641 20 91 10 59 3027 44 102 131 15 1553 135 151 194 19 
41 4027 liZ 4 276 15 67 2029 406 1059 59 11 
42 1022 20 I 117 92 2 15 




119 34 16 
41 4666 264 141 3145 ZZI 621 96 5i 
49 2631 41 5 16 77 2177 u 10 149 
51 501 4 
260 
74 426 4 
52 36056 597 74 6 26541 li 156S 
54 202 
5i 
21 74 76 5 Zl 
55 593 30 451 6 34 1 
56 147 







23 5 62 16 
61 575 4 232 Z54 1 IS 1 
62 1157 245 i 19 1 531 311 1554 23 19 n 9021 2225 2491 
4i 
709 571 3 1451 
64 741 3 4 
' 
392 245 z 55 
" 
147 
66 50 2 
140 
19i 
1 li 50 61 915 39 494 3 
" 
1191 II 11 61 232 171 444 
ui 
251 4 
71 1451 29 25 241 20 121 163 14 
71 11226 422 41 144 10566 15 12 
14 
21 
72 5617 221 
57 
3611 304 1122 200 61 
Z44 73 6253 115 212 340 3154 520 771 
74 2n 
54 
17 1 206 9 
46 76 150Z ,. 927 374 
79 1202 1116 
IS u4 
16 
z7 10 5i 12 1215 Z4 1042 




14 31541 141 753 7ZI4 35 25250 2472 639 1036 








17 ZZ354 9615 9551 Z91 
.. 51651 151 
60 34i 
51515 
ui 5i 90 4505 54 3545 11 
91 312 15 
li 
Zl9 1 1 I 







ui 4 94 5721 Ill Z291 4 41 
95 299 5 1 Z7Z 1Z 3 
z7 96 710 li 106 574 3 53 
" 
ZD42 6Z 1916 
TOTAL 353007 15019 2331 36156 19 6793 197031 1017 19147 54361 191 22101 
Zl4 IEHIH lENIN 






14 ZZ59 406 1553 









617 17 Z59Z 17 1106 6; It 716 51 I 573 22 





21 ZDZ5 zz 
Ill 
971 664 7 
z4 15Z7 zz 5114 7 923 2305 9 1176 
Z4 2411 311 74 5 zzz i 1106 Z5 354 36 11 162 lZZ 
u4 
15 
Z7 1031 12 SZ4 447 Z4 
21 604 zo 151 liZ 44i 
1ZI 19Z 




156 10 1 
31 11072 Ill Z47 9403 145 16 64 
3Z 1557 94 1173 226 IS 
26 31 





15i 34 166 235 311 41 
36 107 103 4 5 i 37 236 
" 
Z9 100 l51S 31 6219 40 507 3733 56 431 






245 23i 50 41 Z451 59 1525 54 
49 Z029 37 34 19 1152 zz 19 66 




10 54 357 3 325 








z; 6Z 1219 
1i 
zo 141 1046 1574 n 6511 2071 560 57 
425 717 1424 
64 470 6 II 160 235 
.. 624 5 34 90 
249 336 11 
" 






4 72 1697 20 115 60 
73 3740 32 1174 94 2240 297 2 
zi 76 943 
157 
4 157 79 ; 12 1101 253 1i 459 10 232 u 1141 s 
56 
109 997 13 4 3 
14 13472 967 3357 321 6311 1139 605 71Z 
u 1749 106 31 431 129 7661 154 31 193 
16 774 
1047 230 2117 ui 
772 2 
27i 2i 17 10441 U77 212 
., 109 
177 !5 3a4 i 31 9; 
1 77 
91 2433 1649 71 34 
94 1271 u 164 108 10 647 271 1 61 




Z63 Z11 74 
" 
ZOI 41 76 
TOTAL 145741 7349 591 14661 3434 72005 10 13647 ZZ771 371 lOIII 
Zll NIGERIA NIGERIA 
II 541 7 Z41 21 15i ll 
169 97 





u4 4 1673 11 4063 z 
1011 
14 Z5411 lUI 5537 555 466 11 171Z3 31Z 




17 u; n6 1560 II 3449 9l 1621 441 zi zoo " 12 195 121 501 31 60 
14 174 
15 Z006 949 Z47 
1 90 139 
15 3656 11 
514 








Z3 7 31 
17 60141 61 uzz 15407 25Z 33111 1656 
II 311 1 4 
zi 
5 7 Z6 z 71 195 
19 16059 4Z5 191 Z135 4911 Z49 364Z 3711 
111 
1919 Quant lty - Quant ttb 1 100D kg 
Report lng country • Pays d•clarant 
EUR-12 lolg.-lua. Danaark Deutschland Ho11as Espagna Franca Ira land It.ll• Hedorhnd Portugal 










21 5069 91 379 2 70 
576 
22 7731 1 
no 
2172 954 1257 42 221 1231 1776 
23 4061 1278 266 
.. ; 474 729 199 425 24 608 
197; 
14 




25 105576 102142 462312 4157 246 44535 









27 651619 35846 10157 127138 71065 16063 





29 21122 3021 7 10384 1 407 3716 12aa 6332 2402 
31 2917 100 5 379 5 13 190 343 658 226 1 1067 




1 659 17231 5424 77 
32 11595 665 2660 45 407 
44 
1257 1055 5219 
33 4856 100 10 370 za 10 225 30 201 3138 
34 1250 41 I 1200 2 69 927 a so 444 505 4204 
35 5130 31 365 556 7; 
191 21 705 2441 azo 
36 120 




a 40 36 
zi 38 57124 1205 2655 3442 1925 24; 
1970 2383 12431 
39 81199 20169 84 16657 7 5828 1266 12921 7354 405 9263 
40 11976 891 31 2258 1 1357 3728 727 1045 1938 
41 67 5 
i 
6 48 a 





44 2111 571 110 23 106 291 
47 4788 
9sa 46i 644i 10i 13a6 461; 327 151; 469; 
4788 
6084 48 33683 78 














54 1024 117 69 128 71 
30l 
520 
55 2367 II 93 671 428 484 377 
56 396 116 16 48 2 14 199 
57 226 141 11 16 1 
2 
57 
58 272 70 4 3 1 191 
59 1366 a 264 
96 
37 87 417 549 










15 2 173 
63 6820 2711 2131 212 1207 161 




ui 4i n4 709; 6; 
17 





3642 1297 1005 6537 22 1374 








72 109639 41763 
56 
9324 19688 
73 73368 3041 386 19791 353 14205 17540 8554 9437 
74 2231 483 4 1368 1 10 16 55 9 285 
75 7 
24l 47i ai 24l 36l 30; 
4 3 
76 2820 zaa aoa 
78 1912 191 317 30 7; 
7 1367 
79 8235 6507 1216 64 255 ua 
at 45 15 30 





84 36427 1591 545 6603 145 418 6712 7012 1650 11511 
85 13542 403 20 3904 409 3124 24 1461 306 30 3861 
86 193 6 
wi 30 90 41 a 6 z; 12 87 42001 4698 6578 102 15956 3307 6601 4512 
a a 114 4 27 145 
7 
5 
51; 19 7665 2053 1521 15 3550 
90 1312 11 179 165 159 51 740 






93 587 li 60 2 72i 16 zo 565 94 2580 292 25 914 20 447 
95 134 13 5 2 a 9 4 93 




a2 14 IS 2 9547 21336 99 31104 103 
TOTAL 2634280 124280 5375 353952 501088 310270 316431 46534 245294 353302 sana 249309 
302 CAIIEROOH CAIIEROUH 
01 45 26 5 2 12 
02 950 87 271 592 





04 9735 445 
60 
6379 2857 6 
07 3096 29 158 2849 
08 938 aao li 58 1; 
" 
46 9 
10 9178 ·~~5 9178 19!! 1·~ 1!76 II <51779 1C6c: 9 2~'!~ 9! 
12 710 50 135 463 37 1 24 
13 73 1 49 
i 
lD I 12 
zo 15 8691 2476 
uo 
1676 1016 3502 





I; 17 5724 
362 li 46 4409 124 1245 19 22157 14 20962 20 409 202 




3092 45 6 
21 3662 19 
34 
9 114 840 5 1409 
,; 11 22 6680 14 19 2231 2370 3 53 1121 
23 7374 6122 21 120 1033 78 
11i 24 1163 33 993 
n83i ui 
26 
25; 2 25 11222 4727 2768 11285 30 
27 23734 1322 127 895 7392 13067 209 660 
127 
61 
za 22795 1644 1326 i02 11511 40 676 298 
29 3559 639 521 
10 
1619 30 558 122 
30 2938 26 3 
8230 
2814 23 20 41 







77 32 2076 51 211 II 1556 40 
33 821 11 6 707 
i 
93 2 
34 2440 241 427 
1l 
1683 I 78 
35 1382 24 363 595 319 65 
36 119 5 114 





16i 38 9077 851 917 
I; 
5380 428 1200 
39 16153 1632 17 1273 1213 6211 1079 2236 
3a 
2473 
40 3721 556 622 87 159 1706 450 95 a 
42 65 12~ II; 48 16 77 44 872 
s6 16a 
412 143 
60l 16 41 9513 203 991 5997 1085 394 









2 42 6 
3l 54 423 27 6 54 301 
55 558 255 11 3 19 200 
z7 56 316 1 54 126 105 
57 227 79 az 66 
58 35 I 26 7 
12 59 152 15 
30 
117 7 
60 57 3 4 12 
2 61 120 
i 
6 76 35 
62 114 
i 
1 165 11 
47 
5 
63 511 199 6 299 19 
24 
I 
64 1038 2 11 345 654 2 
65 7 6 I 
67 5 
114 50 24; 12i 
5 
1436 2i si 68 3156 1039 
" 
9649 37 92 
37 
2832 3861 2521 
IS 
212 21 
70 5158 527 356 257 2419 1123 421 
71 7 
396l 497i 3177 
7 
zni 1346 2i 174; 72 23791 5806 
112 
Volue - Valeurs• 1000 ECU Export 
Roporttn; country - Peys d6cltr ont 
EUR-12 Bel; .-Lux. Dan .. rk Doutschland Hellos Espegna France Ireland Itolto Nederland Portu;al U.K. 










21 23265 314 926 23 
u2 
1185 
22 10969 21 
370 
2166 5 lOU 2318 195 317 835 3905 
23 2670 957 182 395 296 119 351 







25 32035 270 1733 10860 1174 1015 67 6919 
26 312 2 ; 42 1927 33407 79 2011i 156 4734 33 27 114972 5990 6556 20462 14336 6842 





29 53353 2823 95 21262 4 861 7101 3191 4450 10863 
30 35983 2273 339 5660 116 108 3546 2182 5475 851 7 15426 




1 172 2108 556 31 
32 38217 1155 17393 107 1585 
454 
1413 3444 11943 
33 30796 402 99 2746 323 66 2913 365 1395 22033 
34 15819 89 5 2677 13 153 1650 1534 425 769 5504 
35 10775 64 3513 1340 
456 
1020 so a 822 1493 2015 
36 688 
45i 
6 19 130 73 
303; 
4 







38 51172 4479 Ill 5306 2704 11197 3541 3787 19180 
39 102091 18290 181 23258 31 4938 14016 286 18212 7004 372 15503 





20 51 69 
42 1274 
i 
104 95 31 
16 
936 
44 2283 27 1231 135 201 167 137 361 
47 1771 
n9i 377 ani 102 ani 657i 2165 4194 
1771 
12800 48 44554 459 32 






52 11016 3285 4l 6951 
53 373 7 14 9 320 
i 5i 
23 
54 2825 629 132 63 198 261 1488 
55 4242 26 239 1112 687 
24 
894 505 779 
56 1208 253 121 202 9 36 561 
57 685 191 60 105 17 312 
58 2473 297 41 
IS 
34 II 30 2055 
59 5793 76 704 147 243 572 4036 





61 1274 12 106 1 12 9<3 
62 2936 16 
26 
173 5 40 227 67 a 2400 
63 7915 3218 2712 92 376 210 853 428 





2 13 2 230 
68 9136 250 1126 90 1726 3319 91 2235 
69 10543 1 3152 491 1008 3771 15 14 2086 
70 9358 1093 709 123 4467 1026 as 98 1749 
71 1972 19 
60 
303 21 2H 990 1 390 




7156 6559 13910 
73 96886 2374 1059 22918 856 23175 19027 9444 17790 




304 1456 1us 1767 
514 60 
76 11747 2181 877 3042 
78 1494 123 194 21 
236 
13 1143 
79 12951 10276 1587 114 474 255 
ao 138 
2 
12 5 126 81 130 






1310 891 6524 





84 422852 15402 4669 89973 860 3279 95862 67497 16851 126763 
85 145786 3369 617 59762 12 910 22143 216 11755 4660 105 42237 









87 200863 12144 42709 614 77769 22835 11332 31982 
a a 100013 427 
i 
21418 77094 690 35 346 3 
89 33334 623 1649 
10 45 
143 4 76 23823 7013 
90 48038 335 126 9529 9868 93 7861 2902 
5i 
17269 
91 419 49 41 3 39 43 191 
92 396 3 18 
21S 
7 52 313 
93 2200 1 29; 29 24 292 3a 1639 
" 
14748 65 2491 139 3435 5093 224 2964 
95 1108 59 166 13 97 
2i 
91 20 662 
96 4668 242 671 2 1933 452 72 1269 
98 7299 Ii 7299 u; 72 1; 2 noi 34482 99 42188 238 
TOTAL 2215733 115246 17430 482066 16609 71009 447661 41188 233989 224293 9660 563582 
302 CAIIEROON CAIIEROUH 
Ol 671 400 84 22 165 
02 1127 29 608 490 





04 14034 7577 5347 3 






32 09 180 47 
10 1528 !;~~i ~~3 .~!!~ 
" 
?O.; 11 ":~l17 ... 
12 1537 18 788 
i 
573 62 6 90 
13 850 13 715 2a 32 61 
35 l5 7131 18oa 
33a 
1425 l 906 2956 







l9 10193 752 50 7853 26 936 396 
20 4881 67 7 1042 1043 
368; 
2671 49 2 
21 8997 247 17 14 123 2139 24 2745 a4 16 22 16052 5 69 1394 7167 13 67 7236 





25 4137 391 263 1543 
45i 
4 
27 7842 709 79 102 1460 4868 117 
72 
45 
za 7287 519 442 60 5840 3 180 168 




2549 65 779 234 
30 61042 433 132 59651 108 243 322 







16; 32 7210 248 2572 4 3796 
ui 
95 
33 5525 46 58 4908 14 298 43 




3214 9 4 212 









38 23491 846 2661 
3; 
13395 1342 479 4532 
39 27410 2439 zu 4113 1218 12618 1981 2348 
106 
2371 
40 9700 804 979 241 439 5127 1760 99 145 
42 965 18 6 17 790 126 7 l 
44 1093 63 
z7 
106 4 324 550 1 
16 
45 




353 67i 52 2567 Ii 787 340 53 341 
z; 
a 276 46 9; 54 1777 94 54 437 1062 
55 3237 1404 129 19 884 801 1; 177 56 1469 2 423 460 387 
57 1163 216 
i 16 
545 401 
i 58 742 32 599 89 16 59 779 70 a 
140 
576 86 23 





61 3007 10 2 115 2430 396 37 
62 7879 21 7 2 32 7052 577 1 laO 
63 1366 316 za 15 14 889 58 32 33i 
14 
64 14612 5 71 219 6125 7831 3 25 
65 188 174 2 12 
67 100 
si u6 12i u2 61 1i 39 68 4410 i 1461 2410 7 59 69 5581 125 96 
34 
1319 2877 976 142 31 






56; Ii 756 72 12680 2399 4307 1396 
113 
Quantity - QuantiUs• 1111 kg E .I, or t 
leporttng country • Pays d'clarant 
EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itallo Nederland Portugal U.K. 
302 CAI'IEROON CAI'IERDUN 
73 11810 932 5 a71 993 5917 2456 na 111 
74 194 I 12 125 a 41 
75 4 
12i 104 2i ; 4 146 11i li 76 1117 557 
79 2238 2167 2 68 i I II 123 
10 si 4 121 2i 4i 82 459 259 62 
u 2136 6 
ui 20 24 1381 654 354 4 40 14 9407 1079 1110 119 4046 1897 427 
15 2996 462 371 5 1699 321 37 37 64 
86 913 9 66 
4; 
697 141 Zl; 164 17 10793 4350 123a 4161 549 
II u 9 4 
14 i 89 92 
26 7i 
76 
a4 90 417 211 14 





ao ; 14 10 7 ui i li 94 1894 75 741 
95 131 5 
i 
I 90 29 5 
96 629 4 sa a 17 6 
97 
631; 2i 17 6i 6037 24; 99 
TOTAL 710591 62131 1361 36172 71441 21049 419797 3260 24566 51345 651 1121a 
306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 
01 17 16 
















15 1054 73 34 237 ; 16 157 z 147 3 
19 561 5 540 
217 
16 








62 6l zz 3255 
154 IS 
753 zz 
24 314 124 
" 136 
3 
27 335 30 
10 
169 
li za 511 105 295 20 
29 131 I 11 119 
i 30 393 
4 44 
313 
32 156 93 10 Ji 33 67 4 
2s 
50 I 
34 177 a 139 
35 229 I 65 163 




296 s u4 38 1121 647 
s 39 597 23 19 ; 396 61 4 84 40 349 56 32 153 II 74 5 
41 953 32 19 739 5 
li 
161 20 
49 269 I 4 253 
52 9 7 I 
56 78 76 
61 z I 
62 16 14 
134 u 114 244 501 ; 64 36 
6i 
31 
104 69 339 140 27 
70 244 zza 13 2 
71 3 
zi 9i IS 2666 
3 
i 13i 72 2944 
6; i 73 1210 33 201 104 786 2 









s i 84 1501 4 170 1211 41 
15 597 I 
12 
17 441 37 
" 
5 
a7 1552 141 254 1112 9 z 21 
II 14 14 




1i i 94 122 79 
95 4 ; 2 z 96 41 35 
ai 
a 
99 14 2 
TOTAL 50926 2133 67 za20 19 1111 31427 
" 
1649 2701 692 451 
310 EOUAT. GUINEA GUINEE EQUAl 
02 1093 459 135 236 263 
03 1715 7 I 1717 












19 223 23 7 9 
20 97 19 
326 
17 9 52 
ni 11s 22 9103 141a 191 9 
25 4621 
4i 
64 3413 1054 90 




7i 32 20a 79 52 
33 57 21 30 • 454 i 34 661 177 2a 
38 62 20 27 9 1 
39 234 5I 9 
" 
10a 
40 aa u 33 4 21 
41 71 10 3a 1 22 
49 37 30 I 2 4 
52 9 i 9 61 2 
i 62 1 
1330 1; 246 4i ui IUS •i 63 3203 21 64 29 22 
24i 
3 4 
61 250 z 
260 69 66a 
111 
359 49 
70 zoo 12 
s 
I 
924 z4 72 1091 zz 
li 
94 31 
73 399 I 117 13a 136 i ; 82 23 
,; I 7 z 2 14 670 50 110 Ill 227 30 13 15 147 3 11 6Z 57 14 
z4 li a7 742 160 114 191 135 100 90 26 
50 
24 2 
94 253 za 11 160 
TOTAL 39521 2536 25 1065 13711 un 1907 13144 251 
311 S. TOllE, PRINC S. TOIIE,PRINC 
04 373 
9; 
33 40 299 I 
ui 17 443 50; 1460 1340 
14a 
" 11 3al3 500 a4s 10i 
4 






17 1611 501 73 19 15a 
" 
II 21 65 42 23 
.Z2 992 57 932 24 13 12 
114 
Valuo - Volours• 1001 ECU 
loport tng country - Poys dfclorant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espogna franc• !roland It alta Hodorlond Portugo1 U.l. 
302 CAI1EROOH CAI1EROUH 
73 33596 13197 1275 1121 10613 23 5455 1521 375 








76 1923 3675 575 62a 
79 5633 5302 a 3U 5 4 81 455 
106 Hl 
450 
35i 542 82 5785 
20 
83 3515 443 
13 6183 47 
1387 





34 98321 9545 13005 19 1112 49389 15515 2713 5381 
85 50255 7943 23 922a 10a 27368 117 4246 30a 57 857 





141i Uti a7 55709 7137 7684 33311 
u2 
3886 
.. 1768 561 1 50 304 
ui IS 89 1590 
uoi 10 .. ; 44 1339 470 136.5 90 13075 7889 89 123a 
91 69a 
2 
10 62a II 7 
' 
37 
92 219 2 182 
s 
2 25 





i 4l ti 6; 94 11991 au 317 5492 5031 
95 1087 38 3 
21 
19 ao7 5 150 4 61 
96 2679 75 167 4 2064 242 100 
97 163 1 
li 
162 
ui 167i 1370 
" 
3352 173 
TOTAL 757433 75324 2722 7935t 365a 13119 432460 6465 68a04 37913 a71 36747 
306 CEHTR.AFRIC. R.CEHTUFRIC 
II 117 110 1 
02 192 us 154 3a 2i 03 727 
3l 
101 
167.5 04 2120 411 1 
07 133 
274 






15 a98 33 41 240 10 16 295 5 268 12 
19 430 10 387 
276 
33 







673 1 180 2 
24i 22 14a7 
583 
807 67 17 67 
24 1667 a96 107 
11i 
71 
27 375 20 
3a 
242 
2a 357 3a 267 7 
29 720 1 438 281 
40 ,; 30 7454 15 29 7266 
32 758 18 438 291 
54 
10 
54 33 43a 20 3 302 5 
34 374 22 74 272 







i u3i 4 34; 38 4652 309 
2 
2794 
39 1604 120 63 
1i 
1203 21 134 10 51 
40 133a 22 148 16 743 74 306 13 1 
48 2267 179 82 1777 29 2; 
17a 22 
49 2484 9 21 2410 11 
52 108 1 63 25 18 





62 553 4 527 116 
z 
63 1249 412 708 1 10 
64 542 
30 
488 . 54 
5i 69 252 
2 i 
135 36 
70 372 1 350 15 1 
71 155 97 39 
7 
17 2 
4 52 72 1256 14 70 1109 
112 14 73 2501 67 453 67 1784 3 
76 265 
--j 35 87 126 17 82 872 50 an 75 1 14 u 769 a 38~ 24 4i 662 2i 26 124; 84 15342 145 1440 11568 368 98 
85 5724 15 2 215 4703 530 6 177 76 
a7 11052 640 61 2249 7a70 46 9 20 153 
.. 2962 31 z 292a 13; 
1 
52 90 2432 31 55 a 1606 45 





94 993 6 77a 
95 101 4 1 79 17 2 96 306 35 14 234 20 
16 
" 
115 5 7a 9 
TOTAL 89347 3189 461 a520 27 591 66189 197 2553 496a 746 2406 
310 EQUAl .GUINEA GUIHEE EQUAl 
02 731 242 77 225 186 
03 567 2 4 561 
04 346 41 305 
11 732 732 194i 15 1948 
1i 2i 
7 
6 17 1713 
44 t3 
108 1567 
19 217 34 2a 77 21 
20 102 13 22~ 13 17 59 49i 434 22 6334 492a 251 6 
25 425 
2s 
7 337 61 20 
,; 27 30a 52 
" 
34 
30 310 7 51 210 4 34 
32 197 a 95 26 31 37 
33 23a 120 85 33 2ai 34 470 1 146 39 i 38 310 20 i 33 217 37 39 613 3 112 33 294 157 13 
40 37a 1 13 194 30 49 91 
48 205 4 34 93 52 22 
49 221 162 2a 13 15 
52 241 i 6 s 2 233 61 103 i 23 74 ; 62 102 1 24 u 57 70 63 3509 1596 286 37 604 56 860 
64 195 145 4 30 16 
68 265 9 253 7l i 1 69 283 
9l 
167 42 
70 109 12 1 1 1 22 72 415 9 17 64 2 18 
300 
73 927 19 342 245 304 2s 3; a2 747 
577 
14 304 42 323 
a4 4860 251 1302 902 1429 273 126 
85 3101 42 81 62a 1957 385 5 3 
87 3a56 436 474 941 1123 51 a 172 192 
90 1435 16 3 33 393 940 3a 12 
94 652 121 131 74 312 5 a 
TOTAL 38440 3500 14 1576 10797 a345 5589 7675 944 
311 5. TOI'IE,PRIHC 5. TOI'IE,PRIHC 
04 705 
50 
61 ao 558 6 34 07 224 9; 424 40l 
85 55 
11 1025 97 584 50 
2 
15 763 3 45 6.5 
at 
16 119 1 
36i ti 
53 
17 675 202 100 




22 1144 53 1060 
24 122 19 103 
115 
Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Reporting country - P111s d'clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna france I roland Itolh Nederland Portugal 
311 S. TOIIE,PRIHC S. TOI'IE,PRINC 




96 za 169 72 
30 65 
60 




32 123 15 
34 301 301 
4 38 105 ; 100 39 91 59 13 




49 16 6 
' 52 35 35 
54 ll 7 
55 22 22 
60 7 7 
6l 6 6 
62 4 4 




u 630 365 
69 UJ l 21 391 
70 104 t7 l 42 6l 144 72 561 
1i 
35 65 300 
73 309 23 175 93 7 
76 30 2 u 15 
2 a2 15 3 4 6 
83 65 





14 ll 41 43 




94 ll36 30 49 
99 3 3 
TOTAL 20222 1101 37 1671 1466 2340 3432 593 9047 535 
314 GABON GABON 
Dl ll 




u2 02 ll493 7892 1910 
03 295 67 22a 




07 4706 2006 2606 
oa 1096 l 1095 




50 ll 17128 14425 
12 56 27 29 
10 13 24 
190 
12 2 
15 6090 1 t7 2481 34ll 16 ll31 14 
10 
968 132 




277 ui l9 2798 43 1874 
20 4267 34 23 2350 
ui 
1774 86 
21 1723 35 
202 
16 1546 16 
2 427 22 14151 19 7047 3017 2589 au 
23 3975 lot 
i 
3U9 35 
156 24 160 
211i 42 1490i 
3 
12l 1144 25 41075 13063 6747 2937 
27 10365 233 1 2120 5547 22 2382 
i 
60 





29 708 102 a 259 98 154 
30 1283 l9 l 2 1213 34 l ll 
31 37ll 2487 1133 91 
s6 27 2i 32 1216 16 2 1094 
33 509 1i 5 367 482 6Ji 18 3 34 4420 9l 3036 2 208 
35 580 l 44 481 26 10 10 
36 au ti i au 6 37 106 
i 
79 
7; 325 38 4668 189 toa 3498 
i 
466 
39 4367 ll5 2ll 34 1969 227 380 1430 




2 zoi 44 640 365 2 
48 5862 30 151 248 4681 471 57 187 
49 627 43 2 575 5 2 
51 18 3 
t4 2i 
l5 
52 93 42 a 




4 55 7l 63 
.; n l(J :~ H7 ' 57 160 54 92 
' 
i 
sa 20 4 6 6
59 27 l 20 5 
6l 30 2 27 l 
62 95 aa l 
us 63 1161 402 i 390 2 64 254 167 as 
65 5 
u2 ; i 5 2a; i i u 2315 1081 au 
69 4823 43 204 1250 1788 1221 IS 307 10 70 1980 126 160 53 1443 60 1 122 
71 5 
1o2 13l 536 
5 
2s l44i 47 72 8127 5243 







6 76 662 543 3 9 
a2 478 2 u 
2 
360 a ll 2 27 







84 7360 244 262 20 5326 637 389 
as 2797 27 102 5 2371 sa 161 10 63 





87 4219 226 415 3090 200 46 
81 294 2 268 
5 
24 
i 89 193 
2i 
9l 96 
90 512 407 21 1 52 
91 
s5 s4 i 93 i 9\ 1100 IS 849 236 95 177 155 l 
96 210 200 
4i 37 99 207 129 
TOTAL 24as77 13529 76 24701 56 28399 140879 185 ll457 20539 499 7957 
318 CONGO CONGO 
01 36 








i 331S 04 6184 76 2753 
Ji 07 3159 53 928 1 2140 
oa 184 178 6 




4i ll 41429 ; na81 12 l9 10 
u l9 16 3 
8870 l5 8975 
2i 
105 
16 1753 1721 5 
17 1955 1953 
18 25 Z5 
116 
1989 Voluo • Volours• 1011 ECU E•port 
Ropor t t ng country • Poys dfclar ont 
EUR-12 lolg.·Lu•. Danaark Doutschhnd Hollu Espogno France lrolond ltol to Hodorland Portugol U.K. 
511 S. TO"E,PRINC S. TO"E, PRINC 




4i za 100 
i 
56 
30 546 12 29 251 56 
31 175 9 
5i 7i 
164 





225 li 31 235 13 184 
39 345 13 
2 
4 33 54 214 25 
40 514 5 12 12 199 u 
48 131 z ·7 
2 
121 1 
49 175 u 59 93 
52 576 576 
zi 54 107 71 
55 271 268 1 







63 336 5 59 266 
64 124 1 
23; 
122 
68 572 z 129 
69 243 4 11 zza 
70 161 
1; 
3 50 lOS 
44 72 456 25 211 157 
73 1324 60 1110 119 30 
76 359 5 249 115 
10 az 126 21 12 74 
u 189 




84 1950 114 370 259 
15 1276 z 62 4 427 126 12 444 199 
17 1144 157 691 11 199 zu 1 451 37 
90 234 z 32 50 6 9 119 7 
94 SUI 5 5 zz 1509 169 119 
99 101 101 
TOTAL 21416 929 101 1410 457 2441 12835 745 azzz 1199 
314 GAIOH GAIOH 
01 191 












07 1958 1357 516 
oa a&7 z aa5 




44 11 4379 
ui 
5605 




2446 15 4444 1 
li 
1155 
16 2655 11 2 2554 265 
17 183 
i 
19 45 119 
i 11 490 
12 
5 476 
13i 16 19 5427 937 70 5949 500 
20 4126 25 14 2368 
1454 
1655 66 





2 2216 22 8976 9 1354 4424 597 
25 1891 52 
i 
lUI Zl 
ui 24 716 255 56i 65 6i 17 25 5715 1310 1154 122 255 
27 4014 139 2 590 2554 36 167 46 





29 1393 90 56 627 115 241 
30 11995 76 16 26 11069 649 24 130 
51 614 590 172 52 
73 62 54 32 2416 124 50 2073 





34 7014 161 
1i 
115 5517 5 2 251 
55 776 5 102 575 15 51 52 
36 5265 




57 1495 1154 a 50 
38 10713 226 zn 3 7916 116 1305 
2 
796 
59 9945 167 556 52 7152 469 516 980 
40 7498 214 221 253 5995 511 97 150 57 
42 660 
u4 
a 574 71 z li 5 44 1516 zz 
193 
970 20 3 105 
41 11193 167 460 9959 541 99 667 
49 7444 697 7 9 6514 4 21 192 









5i 54 212 
17 
256 
14 55 632 5 515 u 
, ~i ~$ 6~, J 1 ~~~ ~6 ~ 
57 791 100 
i 
526 111 2 44 
58 340 29 254 19 29 1 





61 1371 13 1244 49 29 
62 4777 12 21 4471 161 410 
z 100 
65 2178 661 
z2 
1645 59 24 
64 'U61 16 zan 1215 .. 11 
65 189 
72 12 
114 3 2 
5i 61 2093 48 1510 559 41 12i 69 3514 51 194 408 1108 767 42 
158 
70 2120 101 111 145 zzza 123 1 69 
71 2910 216 10 
216 
2547 357 
754 72 6209 1646 106 3415 za 5S 
44 
73 24912 1246 2120 1235 15751 1455 uaa 572 
74 440 5 z z 4D5 5 5 11 
zi 76 2512 418 77 1125 121 10 38 




5021 77 650 a a84 





14 15223 1762 117 4a&7 204 62640 3402 3a&4 5491 
15 3Saa5 114 1575 21 54455 341 1265 26 1013 





17 57689 1457 3133 29312 1725 267 





li 89 2151 
53 2 
1555 559 
90 16912 935 14230 342 394 1024 
91 593 30 1 555 6 1 
93 192 ; 1 171 20 li 56 94 7916 1 5557 2541 
95 1316 21 uz 77 1245 7 z 32 96 1600 29 1391 1 
u2 
9 
99 2716 zu 2519 
TOTAL 7ZZZa4 14799 207 21559 6294 587995 2225 11542 41116 672 21197 
ua CONGO CONGO 




61 59; 45 02 8314 40U 5124 107 
03 224 4 95 6 112 50 
7 
04 7799 24 47 5427 4270 





145 lOS 17 
10 2641 121 2641 4i 11 9263 
66 
8595 
12 116 50 
13 115 177 a 57ai 15 5921 
40 li 1i 143 16 2692 2616 10 
17 1009 1 1004 
11 121 9 112 
117 
Quantity- QuanttUs• 10DD kg E 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ira land Ita! to No dar land Portugal 
311 CONGO CONGO 
19 1U9 131 
14 
52 21 799 ~51 21 







22 6977 19 201 1577 1262 495 290 
23 4571 915 
2i 
3656 
ui 2 24 565 Ill 
5ozi 
236 
25 14712 40 6911 1601 31 1036 
zi 27 4122 135 10 1100 3343 135 69 
14 21 2619 219 239 
2 
1064 31 334 711 
29 735 71 3 323 5I 271 
30 1797 7 
z4 
6 1710 4 ~44 n 1291 471 153 203 
2i 
3 
32 310 13 u 219 
12 
9 





u7 34 16U 45 1263 46 




4 37 42 
16i i 
35 
zi u; 4 31 1950 295 
2 
1114 64 
39 1414 32 64 45 610 271 350 1 32 




i i 44 153 
140 
121 4 
14 41 2115 UZ 102 2354 14 14 45 
49 952 30 3 905 5 6 3 
52 51 ~ 6 33 5 2 
54 5 1 3 




57 41 33 
5I 6 2 4 




i 2 62 77 li 72 u6 63 1663 761 503 246 
4 
II 





19 707 719 31 
69 3453 46 1342 1093 325 391 
70 1251 66 306 172 ll 
71 
U75 66; 21; 575 uo6 27i 347 5i 162 72 






76 419 235 
79 16 16 
3; II 31 
1; i 50; li i li 12 566 12 
u 674 
ui 30 
20 2 645 6 
10 
1 
u2 .. 3539 132 16 2311 695 32 
15 3119 47 4 150 2103 769 14 102 





17 3211 609 2179 131 6 





55 91 2ll 126 
91 
1040 194 146 93 
15 67 136 j 2 30 94 ll54 412 341 
95 41 2 1 44 1 




TOTAL 195905 14177 192 ll356 121 12102 114732 52 9461 29126 690 2419 
322 ZAIRE ZAIRE 





60 02 21616 16419 
li 
1527 6131 





04 9764 553 646 196 6166 315 
05 167 162 3 2 
07 3757 1312 22 
10 
2353 
09 99 II 1 
10 35065 37 
49; 
34251 771 
lll 24 ll 66970 56092 102SI 
64 12 212 101 24 1 3; 
15 
13 71 4 21 





16 667 196 
10 
131 liZ 
76 17 191 15 24 3 
II II 79 
7i 2754 zz ui 2 19 36SZ 251 
247 10 
344 





z 21 ll46 545 
95z 
21 no 5 23 
166 ?2 3114 607 10 13 652 27 145 612 
23 io\iJ HC'i 1~ 7r 
1i 
l3 
24 237 15 15 54 
7600 1706 166 107 25 12194 2717 243 
uoi 
345 10 
27 10505 5960 723 32261 ll59 11166 5795 15120 5621 
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265 32; 94 7169 236 216 639 1126 3774 
95 2166 197 
ll 
14 412 154 22a 36 1120 5 




u2 1; 3; 2936 a 3115 
" 
7106 
TOTAL all623 41119 1416 79166 193 56020 159603 6705 67651 10395 2a2493 36092 









11a 04 5903 22 12 176 2555 
09 115 
647; 6014 aoi U4Z 
3 1 Ill 
II 22371 
132 
15 ; 2421 11 14735 
"" 
429 5102 2373 






103i 15 15 3210 5; 
799 1312 
16 1594 39 35 
7 
511 41 906 
17 913 362 155 331 
114 7s 
33 16 9 
19 1551 253 48 26 
i 
444 126 455 7 







25 a 1905 11 
22 5052 76 a 406 179 79 4240 







25 141 3a2 5i 
216 6 16 
27 12179 1644 355 
16 
11 3364 2354 4400 
2a 2741 11a 111 175 37 
199 165 557 




20 257 1916 lU 306 
lO 15429 1223 3002 2305 177 3141 aoz 3401 
31 4164 5 
6a 3596 li 
12 10 4131 6 
32 5413 105 aa 1307 55 250 
33 901 1 37 45; 
471 41 54 291 
34 2097 20 516 u4 497 427 49 12a 35 127 1 
IS 
137 16 472 36 1 
37 922 126 445 2; 
15 
40 
257 5 56 
31 11693 248 1 3691 
32l 
1443 1303 1611 3320 
39 10230 579 25 2255 137 541 3914 1446 933 
41 3797 13 16 703 147 2661 100 14 
42 133 
4i 
71 48 13 
20 
2 
H 61a 144 
2oi 




37i ,; na 29a 139 35 41 4766 1271 419 437 405 
49 2079 6 29 42 a 241 124 u 1545 
51 151 135 723 
123 
Quantity- QuantiUs• 1100 kg 
Reporting countrtt - Pa111 dfclarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Itollo Madar land Portugal 
33~ ETHIOPIA ETHIOPIE 
52 1998 1981 16 
15 54 46 
ui 35 
25 
i 55 115~ 100 592 
56 50 ~~ 7 31 12 58 16 1 




7 62 26 
53l 2 
17 
413 63 1479 5 2~ 
5 
180 322 
6~ 261 ~ .~ 2~8 1 1 68 1299 336 ~0 608 209 18 
69 2105 506 8 1146 
2 
~~5 




9; 10~ 1092; 11i uz 72 19688 17 7911 3~50 172 73 213DD 7~ ~56 184 1263 14732 358 587 

















laD 2 19 
84 7859 219 687 
16; 
321 3778 172 1385 
85 ~166 27 3 366 282 185 2 2556 124 ~52 
86 229 
121 76 z26i 
7~ 155 
22; 335 87 625~ 118 3095 
aa ~7 4~ 1 2 
10 89 4116 4106 
16 ai 
•' 90 
285 73 22 
91 1 ~~ li 122 1 taoi z; 29~ 9~ 2306 35 
95 13 1 9 3 
i 96 18 3 
3155 
" 
3624 2 ~65 
TOTAL 380248 65653 225D 75764 5311 12587 62692 53~ 70206 ~5571 1302 38378 
338 DJIBOUTI DJIBOUTI 
D2 595 43 ~16 123 7 
n 22 




04 4171 640 27 









57 11 679~ 
12 
5522 





16 161 57' 2 
110 13 
2 17 16~6 1 412 655 
18 ~9 
70 z; 2 
44 





20 1992 8 I~ 319 
zi 
1465 31 
170 21 907 
196 91i 1; 
566 151 






2~ I 3D 
136 
105 28 573 
27 5642 8 4260 ~6 278 96D za 397 1 326 ZD 4 
29 49 ~ i 3D 2 i 17 3D 33J 3D7 3 6 
J2 1355 10 1 357 917 3 67 
3J ~11 ; 19 zi 272 90 lDD 20 3~ 560 i 288 150 35 323 3 196 
2 
10 113 
37 18 2 2 12 





39 729 I 17 ~04 102 41 39 
40 123 41 I 37 27 12 5 
42 6 6 ~5 44 157 
i 30 
112 
17 IZ 48 1031 810 141 
49 114 2 1 109 ~ 2 z6 55 31 1 





30 63 3718 1190 ~3 
·~ 71 ; 41 30 12 68 355 29 10i 15D 159 1i 69 796 
32 
16 73 562 21 
71 239 194 11 1 1 
71 
zooi 2ai 1i 1710 72 
zi 35 73 842 82 384 303 





84 713 78 308 1U 56 




193 16 2i 87 60~ 351 
88 19 
2 i 19 2 i ,. 33 
2i 7 
27 
47 9~ 316 10 41 109 140 4 
95 2~ 1 5 15 2 1 
96 111 ~9 18 
2 
31 
99 3D 3 25 
TOTAL 66628 7696 2081 2~00 342 720 29624 156 12451 7253 1~ 3891 
342 SOIIALIA SOIIALIE 







11 2H96 7759 19~96 
•z 15 1434 15 170 2 1185 
36 19 19U~ 
ti 
47 19721 40 
20 225 
16 








101 ~~2 u 25 3920 211 10 192~ 
ai 27 3671 637 4 1~ 
55 
2142 791 
21 1111 ~~ 3 208 298 30 480 











16 J2 746 15 689 
7 33 124 6 11 97 3 
34 23~ 57 153 5 15 
37 5 ~ i 1 15 ~oi 4 4; 38 632 94 67 
39 1457 136 15 297 
10 i 7~2 241 21 ~0 396 21 
' 
34 316 1 13 
44 824 
15 
1~ 1 800 5 
73 48 685 36 9 29 516 7 




z6 56 78 
2 
30 
57 19 16 1 




63 85 10 
64 132 132 
68 305 302 
16 69 2106 
40 
2789 
70 219 97 76 
124 
V•lue - V•leurs• 1001 ECU Export 
Report I no country - Poys dichront 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho1hs Espogno France lrolond ltollo Hodorhnd Portugo1 U.K. 
33~ ETHIOPIA ETHIOPIE 
52 2205 5 2097 
3i 
93 9 1 
54 305 11 
54 5 
16a 1 n 
55 1451 
2 
561 1 501 16 313 





59 17a 6 a 57 16 
61 153 
1; 








63 2120 13 224 
54 
2 616 441 
64 1561 
1S 
33 52 31 1330 a 53 
61 1627 411 213 60 617 213 31 
69 1491 371 35 611 9 396 















73 30206 106 139 173 1611 ZDlU 1043 1411 
74 649 9 485 
164 3434 21ai 
1 106 42 6 
76 ana 45 165 1370 151 547 
7a 299 
456 i 430 











945 41 100 
14 92117 1949 12091 12 7090 46996 3074 1519a 





73 2 1 
a7 52512 20952 1267 2322a 1997 3477 
II 14776 145 13319 604 13 430 265 
i 19 11326 
64 33i 
11279 
3412 z4 1440 
44 
90 14aD4 230a 1190 6033 
91 117 
57 10i 
21 35 3D 2 29 
94 5733 612 251 3661 230 736 
95 143 3 9 91 16 24 
96 460 
16 
22a 12 92 7 117 
99 4052 6 1 2192 1133 
TOTAL 453115 26492 545a 105403 6364 10104 43176 4124 157010 29719 a41 65054 
33a DJIBOUTI DJIBOUTI 
D2 1445 11 76 1195 137 26 
D3 190 




04 5954 1202 42 
07 241 213 26 2 







66 11 1350 
36 
1039 





505 35 i 17 597 1 210 230 
11 193 145 3i 6 170 17 2067 u2 23 19 3221 
10; 
709 7 
21 2110 4 17 45a 
31i 
155a 34 
15; 21 3274 
12; 512 li zi 13i 
aoa 1917 2 











27 2051 6 1044 
9; 
117 671 
21 272 4 1 15a 3 7 
29 14a 




30 4565 4251 22 14 





1271 4 107 51 
34 666 1 377 57 2 192 
35 420 5 2 254 
zi 
32 127 i 37 220 4 30 154 
9i 300 31 1137 122 
257 
4 5 106 607 11 39 1972 6 35 1141 211 76 135 
40 1433 967 63 90 169 39 105 
42 120 5 ao 31 4 
44 214 
30 7i IS 
132 ao 
30 1i 7 41 2393 2011 211 
49 1407 19 19 1343 
4i 
2 17 6 
55 166 i 4 12 111 61 222 165 33 
i 
19 
62 401 5 16 215 94 
63 2911 969 13a 901 203 750 17 
64 611 4 
3; 27 
434 110 
2i 61 362 
i 42 
163 105 
22 69 594 23 119 335 52 
71 396 19 3 
2 




i 72 911 
li 1i 20 764 92 73 1510 19 155 411 34 
76 au 339 a 169 3~! 2 7 t2 506 :: 12 'l~'t l! 







14 1553 215 liD 551 4 5202 1591 425 204 
15 9225 69 1 66 7162 207 ao 940 
16 143 
36 16 70 
143 
117i 4; 232 a7 4199 3311 
II 16200 
42 12 6i 
16200 ,, 77 12 56 90 2276 
2i 
1950 
94 1601 11 73 16 720 553 52 13 
95 279 12 1 32 210 20 
5 
4 
96 53a 29 305 40 159 
99 121 sa 4 66 
TOTAL 114642 5074 2146 2174 502 696 64600 lOll 14093 7323 32 15592 
342 SOMALIA SOIIALIE 







11 6273 1554 4453 
3i 15 1007 a 122 2 a37 42 19 7427 
20 














25 401 11 2 206 26 27 1619 245 3 a 1; 
a05 532 
2a 470 7 11 97 141 10 17a 













3i 6 32 1574 70 1115 
33 302 ; 55 42 162 6 37 34 273 51 ; 179 4 33 37 231 
6 i 
23 14 17a 7 
31 1199 307 
li 
73 444 215 u 
39 3001 295 56 4U 
25 
24 1106 261 51 
40 1556 5I 6 140 2 1216 a 101 
44 117 
11i 
4 12 2 7a2 17 IIi 41 1579 44 33 142 a31 23 
49 356 2 13 20 225 1 95 
52 153 
1i 3i i 
151 1 1 
56 243 61 11 110 
57 111 45 sa a 
59 137 1 135 i 62 150 
57 1i 
146 
63 161 15 2 
64 510 1i 6 
504 
i 4; 61 229 165 
69 977 
34 
956 4 16 
70 261 161 33 21 
125 
1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg p o r t 
Report lng countr11 - P1111 d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland ltol to Nadarland Portugal U.l. 
342 5011ALIA 5011ALIE 
71 
557i 36 i ~o7 i 196 72 
u4 
4921 
73 4141 I 9 21 2972 2 149 





79 6 1 





14 2205 11 121 14 1435 311 
15 1224 
li 
291 14 7 130 23 52 
17 2713 27 127 12 2214 30 215 





2115 s 22 90 93 2 54 
94 910 10 62 9U 4 
95 40 1 37 1 
96 23 22 1 
99 169 57 112 
TOTAL 121643 2641 1162 5911 10 33771 72164 3112 2077 
346 KENYA KENYA 
01 11 1 3 7 
05 22 10 1 11 
06 25 24 







3936 11 3996 60 
40 7i 12 311 20 169 6 
13 102 
2 
41 41 7 13 
15 1373 566 5 725 73 
16 795 
1260 194l u; 20497 713 7 17 45971 22119 33 
II 1359 10 
206 
35 3 142 1169 
19 271 
20 





42 15 33 
21 471 
5 9S 





64 514 9 364 33 762 
23 3434 1452 11 
40 






25 42523 543 332 2519 511 
27 15632 4343 2 6512 39 23172 40757 7151 
16la 
2949 
21 19002 1030 32 4150 152 2191 
11i 
91 6337 2694 
29 1996 561 51 1499 146 1098 539 3912 35 1030 
30 1511 37 5 126 5 35 41 617 109 459 







32 3724 661 1166 
2 
142 272 571 
33 604 1 
i 
57 13 27 
4i 
36 467 
34 1326 26 651 5 75 112 
2 
404 







2i 67 20 
44 16 
31 10111 906 2662 2151 1294 1577 2190 




42 39 1 23 
43 3 
64 24 15 
3 
44 116 
10i 756 441; 
12 
41 15601 4464 793 3144 1919 












55 6074 10 1i 1319 1113 1242 56 104 1 25 
22 
6 7 52 
57 296 177 1 9 64 23 
58 216 34 
2i 24 
5 123 9 45 
59 111 
12 
17 31 II 





129l 235 21; ao2 
10 
63 3002 47 
2 
406 
64 91 6 1 34 1 47 
65 9 1 7 
67 4 
1; 12i 1oi i 37i 2; 
4 
61 1213 21 551 
69 9017 3 50 743 1572 221 3553 
2i 
2161 








72 15372 1i 11979 336 314 23151 73 29719 1091 1901 744 2004 21420 332 1193 
74 1342 71 121 44 71 12 1023 
75 1 1 
ui li 264 10i 15 64i 76 1414 10 
II 2~3 150 ~ ,. • .. 79 1999 1100 15 100 14 
II 12 2 
i 11i 7 si 71 i 10 12 634 1 
16 
321 
u 661 36 1 50 
162 
19 55 126 1 
135 
357 
14 14932 501 1149 2275 153 1743 41 2175 371 6220 





3 30 II 15 
17 13511 2195 4277 1631 211 4132 
•• II 5 4 79 17 4i 5a 19 175 
ll 14 
57 
21 90 753 31 54 47 555 






93 25 li 5; 5 1; 2 94 542 2 27 172 243 
95 101 1 1 3 57 a 31 




332i 516l 99 10422 
TOTAL 567433 47176 5712 11262 215 53260 105211 717 17071 97516 2301 79691 
350 UGANDA OUGAHDA 
01 617 3 
1i 
362 215 37 















161 144 55 









21 100 1 




22 297 1 34 3 123 
23 557 315 126 3 
431i i 43 25 4411 
2oi 
39 57 
27 457 3 u 40 191 
21 1112 
2oi 
252 37 2 117 





30 201 10 47 12 73 





32 416 27 U9 225 
33 14~ 2 2 
17 i 140 34 243 11 4 200 
35 70 ; 4 i 9 25 32 37 35 1 6 1 21 
31 645 63 12 132 2 35 90 93 232 39 1731 459 419 
•• 
171 154 206 305 
41 616 1 1 114 42 54 61 22 167 
126 
Ult Voluo - Vohurs• 1001 ECU Export 
leport tnt countr11 • PaJ~S d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogno france Ireland ltel ,. Nederland Portugol U.K. 
342 SO"ALIA SOMUE 
71 242 







73 6097 1 51 71 5041 3 12 313 
76 513 29 II 41 
147 i 
406 3 16 12 1466 i 135 91 774 292 21 IS 497 
' 
2 5 3 211 
z55 
117 
14 24606 146 1142 3469 302 42 14251 4991 
15 17370 1 1301 599 217 4 14403 173 665 
17 16799 121 Ill 1503 162 
2i 
13017 72 1744 





., liS 54 
zi 266 6i 25i 90 3335 101 1144 771 
94 3615 • 39 264 ai 12 3210 6 a t5 271 5 4 172 15 




4295 37 4250 
TOTAL 213756 2729 3686 12143 26 111 63576 112 110745 5151 12 15416 
346 KENYA KENYA 
11 522 •• 13 224 205 15 229 17 
3i 36l 
141 
06 395 I 








uai II 1197 
•• 
II 
2i 320 u7 12 2953 2371 26 
13 1366 119 193 17 337 
15 1331 732 i 10 422 160 16 1253 
ui 76i 5i • 1207 24 17 13760 4971 7446 53 












31 9 159 
21 2020 
i 9l 
421 28 24 136 
22 4335 
ui 
142 1147 21 461 20 150 2290 
23 2317 714 113 
67 






25 1371 211 39 70 159 
27 29490 1540 3 3128 11 4335 15062 2976 aaz 1721 28 8749 462 67 1793 156 1616 
1120 
44 2117 1612 
29 14820 uo 301 28t7 
u4 
219 1796 962 2954 25 3946 
31 25852 2122 41t 4364 aa 1489 665 3917 1491 5 10371 







S2 9750 1768 3956 
45 
542 17 828 1440 33 5449 16 i 670 44 751 12 613 SUI 34 2575 52 1255 
5; 
12 14S 13 64 169 864 
35 2585 115 216 352 so 121 111 492 1087 
36 355 
17; 4 
2 192 1i ni 161 S7 2127 519 
13i z6 
205 832 
31 21726 1626 41 6613 Sl55 
35 
17" 2527 5126 
3f 42912 2669 220 12411 so 4023 5631 4460 5622 
2i 
7805 
41 5893 189 It 1678 1 354 1476 335 251 1565 
41 2U 
si 117 
6 6 204 
42 936 21 16 673 





41 14462 3344 2417 
24 
1318 1805 4649 
49 5471 37 24 426 148 Sl6 191 4235 
51 902 
i 135 10; 294 i 
902 
52 714 242 
54 701 36 52 
zaoi 
4 242 2 372 
55 9325 97 
ui 
2555 161 2014 132 1565 
56 616 4 161 • 5a 
55 38 237 
57 967 510 1 1 21 148 221 
58 121 274 13 5 30 15 65 341 
5t 1022 1 
132 






u 996 1 21 16 919 
62 927 3 206 3 24 55; 
691 
u 2956 1312 12S 161 251 
42 
543 
64 1087 1 166 4 222 11 641 
65 401 2 15 2 312 
67 14S 














9374 5937 261 
1224 
14529 
73 27891 1300 2255 736 3381 13171 475 5335 
74 431t 207 426 ua 243 30 3216 
75 104 • u zi ·~f 37~ 55 22 76 4451 34 1152 2!~ 1156 ,, ~u lJJ ~~ .. 
79 3151 1699 114 1291 38 
ao 223 16 
124 13ai 66 ui 600 95 
207 
12 5766 8D 
92 
3012 
13 3802 189 17 315 
sai 
93 261 602 50 
724 
2106 
14 165485 5403 8715 41158 1000 21265 752 19906 4153 62326 





19 27 12 2579 
17 99525 20419 23049 10697 2327 40220 












31S2t 3155 41 son 5055 1530 16659 













94 3559 34 .. 272 271 1127 1425 
t5 1021 5 6 35 5 57 332 15 562 
96 2222 4 380 6 603 164 22 1039 
97 296 ; 54 53; u; 115 330; 111 tt 17517 13425 
TOTAL 190695 41111 11124 !560ft Ill 12891 178341 9096 107899 60162 4101 301339 
350 UGANDA OUOANDA 
01 1577 24 
37 
986 23 84 355 105 














15 347 220 HZ 43 4 16 798 3 187 S27 130 
17 481 S3 157 
44 3; 42 
290 
It 251 1 5 119 
21 171 2 1 
6z 
92 13 







22 494 2 11 35 4 323 





27 231 • i 
11 23 If 
21 no 1 
zi 
186 58 3 679 




202 14; 202 31 4372 413 44 1214 651 132 1371 





32 , .. 
i 
236 75 422 
33 Ill 13 96 1 4 695 





9 34 153 
37 535 t4 33 30 301 
38 S035 223 u; Sll 2i 3fl S15 861 864 3f 2176 527 676 
zoi 
260 435 197 641 
41 2388 6 7 126 124 167 279 136 642 
127 

1919 Yaluo - Velours• 1000 ECU Eaport 
Reporting country • Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lua:. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland ltol to Hederland Portugal U.lt. 
350 UGANDA OUGAHDA 
42 585 15 13 
6 1s 3 
553 
44 136 61 
155 116 
51 
48 1816 25 160 32 299 102 911 












62 1013 11 
3i 
14 258 li 314 63 2503 1101 11 82 
zi 
289 17 324 307 321 
64 2731 4 2 10 5 63 191 2439 6S 281 22 7 7 
2 
240 
69 643 16 a 3 118 496 




16 20 2 115 
72 2179 305 82 116 7 1 1006 
73 7208 1919 2007 231 31 10 1377 158 1475 
74 188 1 5 13 118 I 13 3 39 76 962 1 169 16 160 3 
127 
60S 
82 1424 22 10 266 
12 
112 251 145 491 
u 523 4 91 47 
5i 
4 l7l 58 u7 16 307 84 34035 1326 3222 7476 37 1213 6037 13790 
85 8701 93 256 1312 7 84 2192 267 613 190 3686 
86 15863 3 
3oi 
8461 6081 1224 75 2 17 
87 37305 2H 14920 4976 1136 5653 262 9808 
19 4Dt 
45 1s 1280 136 12i 286 723 119 90 4485 284 1819 
94 1412 18 440 275 
i 
2 3 279 30 365 
96 254 63 2 3 
26i 
165 
99 5435 2 4 5156 
TOTAL 169148 8270 7741 43653 287 11969 8856 1185 19093 10641 278 57175 





3i 30 ; 47 04 1475 927 
11i 
415 
07 345 1 19 2 210 
10 6498 149 720 
599; 
5606 23 ,, 12 11 7447 2D4 1151 7 6 
12 191 61 1 128 





15 45Dt 2560 1207 129 81 
16 254 6 19 15 1 1 133 9 
17 2751 6 
2 
157 1249 527 au 
1; 20 299 3 
17 10 
1 271 3 
21 757 2 4 
z4 
171 425 32 53 
37 
43 
22 1585 13 67 59 461 59 177 681 
23 576 213 1 1 4 51 306 







27 12342 1371 436 
177 
4794 975 975 
28 5201 ao u 1687 21 1717 147 436 923 
29 3858 179 38 852 10 297 35 1359 150 938 
30 14776 470 334 1912 376 338 5459 439 5446 
31 2443 56 
110 
39 a au 1515 7 
32 3056 53 1129 
11i 
39 382 231 1112 
33 831 5 1 145 105 38 51 368 
34 1209 a 3 441 15 281 226 235 
35 587 
a5i 
a 269 34 20 177 78 
37 1514 16 226 
2i 
2 112 46 
2 
261 
38 22022 1505 214 7204 1411 
67 
2728 3760 5177 
39 13101 1019 1623 2168 188 748 3286 1500 49 2453 
40 4604 270 456 773 5 213 3 1287 651 32 914 




2 36 3 217 




119 50 89 
48 3211 44 107 645 117 92 271 872 1046 
49 2787 u 121 138 54 47 75 72 2218 
52 261 a 123 5 78 24 23 
54 415 37 li 193 u 102 55 747 198 285 1 243 
56 329 
ui 








59 3197 5 1227 141 291 
61 303 1 3 74 7 42 176 
62 505 3 3 128 47 
zi 
124 
1615 5 200 63 5686 1534 14 426 
zi 
596 220 1255 




3 14 4o5 
2 134 
68 856 156 19 
4i 
213 
69 2331 93 73 628 a 7 714 51 709 
70 822 53 23 77 11 32 297 18 311 
71 469 258 
46 
24 
157; 14 5az2 u5i 
187 
72 22071 6215 4807 2387 
73 21935 257 1821 4259 46 721 44 5542 2718 6527 
74 313 1 17 45 3 167 ao 
75 111 . . , , . ~ 






79 489 2 
6 6i 104 
7 
82 4367 77 619 1027 710 408 1345 
u 2889 5 386 209 
102 
5 14 24 1015 305 926 
84 98306 1990 5ll7 21750 ao 3263 557 2899J 5971 30480 
85 23575 545 1329 3738 7 1329 302 28 5583 2242 8472 
86 1792 1 113 97 66 
290 
421 25 1069 
87 61377 998 1372 6210 1575 9833 2475 38624 
as 2230 1666 4 13 
10 z2 11a4 
547 
276 89 3844 
zz2 
1 
1834 24 16 
2351 
90 8932 232 231 1172 673 4528 
91 175 
i 
20 3 85 li 67 92 ll7 
2 
20 82 





94 3230 49 1064 230 876 868 
95 255 3 9 a 6 152 9 68 
96 254 21 34 
as 
5 48 134 
99 11491 371 1 1140 9893 
TOTAL 420981 22844 23098 73381 186 2463 21741 2140 96638 37472 4252 136766 







353 04 1517 
36 
139 819 














17 445 1 
14 
7 
19 245 20 
50 





67 2 62 
21 281 81 
9S 
3 123 
22 1092 1 3 457 51 485 
23 128 128 
32 16i 24 200 3 





404 211 641 
29 214 21 28 
z7 
1 4 26 30 735 3 94 45 24 529 
32 409 37 4 
10 
77 23 2 266 
33 828 
10 
62 245 37 45 429 
34 487 50 85 22 a 27 285 
37 123 
52 
13 3 107 






295 115 568 
40 286 10 41 10 11 88 63 
48 758 35 124 17 48 53 498 49 641 4 83 168 369 
129 
Quantity - QuantiUs• 1111 kg E a P 
leporttng: countrJr - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ira land Ita I Ia Kadar land Portugal 
355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
52 7 3 
56 67 .. 
62 
20 2 IS 2 63 
64 6 
7i ; 1 1 4 61 164 37 4D ' 7 
" 
962 4 2 51 715 123 
7D 171 2 9 106 
li 26 
54 
72 793 1 
i 
721 28 
73 647 3 455 13 
ot 
173 








2 i 16 14 581 a 17a .. zza 
15 211 
1i 
2 liD 21 21 
47 
13a 
17 346 2D 5I 15D 1 59 
19 41 i 46 I 1 90 19 2 
s 
12 
94 246 153 36 45 
95 Ia 1 I 12 
96 12 4 
2 • 
" 
61 3 63 
TOTAL 22347 531 191 2D27 391 1317 a665 31 3914 1673 47 3562 
357 I.I.O.T. OCEAN IHD.IR 
3D 3D 31 
56 11 11 
73 101 Ill 
14 139 139 
15 35 35 
17 21 21 
TOTAL 933 91 an 
366 IIOZAIIIIQUE IIDZAIIIIQUE 
02 207 41 21 29 10a I 
03 43 i i 923 1 73S 42 04 1677 
60 
4 
' 07 1124 2 37a 2 33 612 37 01 aa 





42i II 3699 a 3237 19 
ot 12 II 
12 




ui li 15 1767 
i 2i 
2036 2365 
16 312 II I 32 225 It 
17 9302 1506 5474 4D 2277 3 2 
II 55 5 
lot 11i 53 li ni 21 22 19 112 60 57 ' 3 20 219 12 21 22 
10 u7 •i 
16D I 
21 259 10 2 1 a J7i 22 3152 
si 




107 •• 24 114 





27 2919a 536 73D a542 481 1519 2 275 
"" 21 6367 49 4412 142 257 221 364 ., 33 29 366 23 166 9 
9l 
114 34 2D 
3D 341 12 24 7 15 112 15 











5i 34 476 27 za 241 
35 22 
i 





2 21 I 
l1i 31 1373 7a 
z2 
151 359 4D 461 
39 1653 21 429 9 119 255 135 415 241 
40 151 31 3 230 43 122 17a 4D 113 14 
42 II 
i 
3 3 5 





41 736 61 216 31 ., 15 
49 72 5 4 2 17 4 22 17 
52 92 1 1 35 9 3 43 
54 72 3 
a; 
9 13 33 14 
ui 55 576 60 69 204 
56 115 36 27 43 2 




1i 61 35 12 
62 ,. 
9S li ai II 42 ui 43 63 546 26 Ill 17 
64 124 ! 46 1 74 ~ :' 7d .. •• 69 771 ; 109 H> Zla ; 7D 944 1 139 zsa 537 
71 4 
36 44l ni 315i 794i ui 4 146 72 13181 
172 
141 
73 4561 206 166 149 92 2559 27 645 552 




2i 64 aot 
•• 
76 279 4 
45 78 45 
u7 2 21 79 216 
36 ; 2; ; 1i 12 251 6 i 67 II a3 429 1 II 4 13 177 7 2D7 6 
14 4562 140 a7 374 21 309 2175 237 62D 591 





3 4 4 
ai 
2 5 
17 4261 69 7 137 1060 193 U71 
aa ID 
19D; • 2 36 i 6i 19 2015 
24 
4 
3i 91 129 2 • 36 12 13 91 24 24 
92 I 
2ot 36 47i 20 ; 94 575 
95 25 i I 22 1 96 27 li 13 312 • 2 99 54 a 4 It ZDI 
TOTAL 116903 3996 3D19 17421 7101 12242 56973 47050 12363 11517 15144 




360 • 77 15 04 1181 645 15 II 10 271DD 
13Di 36 
265DD 6DD 








36 4D 311 
16 199 
li 
3 4 72 i 17 3356 
2i 
1325 10 2DDD 
19 349 167 
16 
liD 42 7 
21 243 
67 
172 53 1 
3; 22 367 
6ot 




15 a 25 340a 
33; 4; 
401 63 i 27 ll094 120 1607 1971 
1i u6 21 3135 351 1192 i 1209 16 29 739 35 7D 51t 4 114 5 3D 6ll 2 • 4 551 36 11 31 7614 2736 
16; 
3331 lll 1500 i 32 747 43 451 7D 9 33 150 11 II 129 
lot 24 34 347 II 221 
130 
1989 Voluo - Velours• 1001 ECU Eaport 
Reporting country - Poys d6cloront 
EUR-12 lolg.-Lua. Donoork Doutschhnd Hellos Espogno France Irolond Ito I fo Nodorlond Portugel U.K. 
355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
52 109 2 5I ; ~' 56 563 
z 
so a z ~7 
62 137 
i 
66 3~ 35 
63 130 17 li 35 ~· u ·~ 314 si 33 47 206 61 172 ~ 3a ~5 52 
69 753 15 11 53 ~17 250 
70 367 ~ 32 255 2 73 
72 709 ~ 
14 
620 41 10 27 
73 1~95 11 1031 17 a 337 
76 390 153 12 70 7 53 135 
a2 326 2 
6 
29 15 29 5 176 
as 307 43 2 
7; 
61 32 16 147 





1230 121 192 1586 
17 3666 91
' 
162 I ~·~ 2076 ' soi 5~9 89 735 li zoo ; 692 27 16 90 963 207 II I; 501 
'~ liOJ 70 311 ~04 41 50 211 95 2aa 71 7 7 10 2 ~~~ 
96 171 41 ~· ~ ao 
" 
1391 63 96 1221 
TOTAL ~3694 716 ~~~ 3279 21~ 1145 14410 121 5233 2391 301 15249 
357 I. I.O. T. OCEAN IHO.IR 
30 135 135 
56 106 106 
73 2a6 279 
a~ 7a2 712 
15 304 299 
a7 179 179 
TOTAL 337a 11 12 a 21 3320 
366 I'IOZAI'IBIQUE I'IOZAI'IBIQUE 
02 4675 56 27 II ~501 10 
03 162 




IS 0~ 2977 
97 
5 
" 07 532 6 169 1 29 192 sa 
oa 136 2 
131z 774i 
125 9 
10 16612 755a 
70 11 932 
156 
a~9 5 ~; 12 257 
114 
2~ 7 19 
13 161 
14 111s 
46 I 17 15 ~900 
3z 36 
1250 1355 ~16 
16 917 ~6 33 7 as 631 49 
17 2926 ua 15a9 77 765 20 7 







19 170a 106 166 16 95 
' 20 sza 56 14 53 2 I 60 
23a 3 
21 1436 57 a 12 3 1274 22 
1595 22 410a 2 215 17 5 51 2223 






IS 6 4 30 4 25 762 
10 13~s 1677 611 15 27 692a 432 339 430 419 I lOS 2169 
za 2052 59 650 202 112 12a 194 57 a 79 
29 1133 20 
5i 
620 179 ~5 17 90 131 76 so 3270 155 413 134 aa2 147 632 110 





274 246 32 2509 101~ 155 4a 




122 265 2 
34 666 
i 5 15a S6 za 270 71 S5 146 7 I 6 
us 
91 ss 
37 600 27 1 2 
34 
113 219 50 
saz sa 6572 237 3 11~9 2666 210 95 1526 
59 4535 57 51 746 47 335 526 525 172~ 54~ 













27 S67 IU 194 211 167 
~9 514 11 67 17 2~ 104 54 112 137 
52 1441 13 2 61a 193 20 532 




136 l19 7a 62 
55 S16a 2al l120 I; 
1510 sa 
56 614 I S09 17a 164 II 
59 2157 67 I 22 I 2003 56 





62 2S63 26; a 11 592 611 104a 72 63 1516 11 561 15 
" 
241 111 196 
' ·~ 1155 ~ 13 ~~ ~~~ t' 600 I 61 216 
' 
.. 













ui 72 6115 
234 
275 336a 119 
7S 1942 241 261 302 706 ~7S6 100 1561 7a7 




70 z 14 
a 17 




1z si 79 1257 
32o 114 27 496 4i 12s 12 2707 24 556 934 
as 1966 ~ a~ 22 2a 91 
IS 
541 26 1073 97 
14 4699~ 973 1260 6667 672 5559 1915a 2223 5067 ~694 
as 16915 92 752 1401 527 4159 11 ~306 327 3242 2161 
86 263 
49; 
3 212 5 3 
a 56 
I 59 
a7 34262 552 5679 11~ 6151 7313 577 11751 
aa 1796 I 
86o2 
51 1424 340 
23; 7 147 89 9095 
n2 1330 
1 99 
66; 90 5313 116 52 570 1433 295 726 
91 589 13 13 21 4 521 17 
92 169 
IS 12i 
156 6 I 
s2 
6 





6 20 3 210 6 
96 ~61 6 41 272 5 11S 14 
99 1516 11 31 7S 5 SS5 1054 
TOTAL 241702 6101 1304~ 21594 1354 7596 39176 72 616S6 13972 S3174 29913 












11 732 235 
i 
92 
u zoa 2 52 152 I 
15 2109 15 
212 
42 52 246a 232 
16 350 9 22 107 2 17 1341 
67 
626 6 703 
19 666 436 21; 61 a4 10 21 1091 2 
s6 
211 569 16 I 
22 771 
zi 
5aa 2 4 141 
24 279 
22 
26 7 94 131 
25 27a 
236 
31 221 ~ 
12 27 S02a 64 1645 1067 5 76 2a 1365 179 S63 i 701 34 29 1154 26 
si 
161 791 54 93 14 
so 1531 155 26S 72 7415 ?.16 175 4 
31 1272 419 
4 14si 17 
uo 106 107 
sz 33S6 220 1405 205 41 
ss 1169 17 51 1101 IS 24 3~ 7S6 6 211 47S 
131 
Quantity- Quantlth• 1000 kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France lrolond ltolio Hader land Portugal 
370 IIADAGASCAR MADAGASCAR 
35 26~ 11 167 a3 
14 36 276 
i . ; 256 6 37 52 21 16 i 31 2412 4 316 Hs 1996 41 36 39 5471 191 570 4356 59 54 1 







4S lD 3D 
57 
6i ui 41 1551 a 1171 45 42 
49 230 1 2 177 31 1 ll 
51 26 26 
4i zi 52 34l 
zi 6 
273 
54 122 76 2 17 
55 1614 
i 
106 1501 7 
li 56 54 1 31 
57 14 22 2 41 12 
51 zoo 21 
14 
161 4 
59 74 11 
i 
42 
60 152 29 111 3 
61 21 21 4 62 50 
55 li i 
46 
63 1141 201 5I 100 
64 31 
3i 15 li 
30 1 
61 501 439 ~ 3D 69 751 9 3 151 359 206 
zoi 70 1411 24 1 10 1000 a 237 
ui 72 7531 1512 352 672 4313 267 164 
73 34l3 261 20 190 2172 671 15 
74 126 3 
zi 
123 
li 76 242 25 167 
79 147 105 
i 
36 6 
12 143 1 111 15 





3D 7i 14 3796 227 271 2594 561 
15 2419 21 232 32 2011 36 1 2 
86 113 
237 5i ui 
113 
n6 157 ui 17 5170 4507 
81 11 6 
1z 
12 
19 41 12 17 











66 99 719 2 712 
; TOTAL 111126 10721 772 4196 59 10417 71941 314 9125 1434 324 9U 









03 1616 90 126 1211 9 
04 25060 211 24615 227 




07 6139 6014 21 




43z7z 1167 10 77232 
31i 
27304 
si 11 11709 
5 
11291 2 
12 2335 1 2121 201 
13 19 3 3 13 





67i 16 5401 12 17 4693 17 'i 17 1524 13 25 144~ 6 
11 1776 13 
7i 15 
2 1611 65 15 ; 19 6513 225 31 5863 226 59 
20 14602 102 63 13921 
6z 
296 219 1 




2315 2 7 2 
22 26613 aoo 19 23253 5 2 1253 lOU 
23 7371 1029 
z4 
6211 61 





207i 25 59324 12 1415 30061 150 
27 4250 302 212 3111 10 472 
21 1592 63 16 1491 22 
29 190 74 139 671 
30 3071 1 
i 
3076 
30Di 31 17012 520 13411 
492 32 7036 35 15 1556 4131 99 
33 2235 10 14 1 2200 
40 34 10102 66 59 4 10629 
35 192 3 56 541 291 
36 211 211 
47 
45 11 
37 357 99 
.. !!~ , . 3~ ',7:1! ~"': •.•:! .. , ., .. ,. 
39 12692 906 21 606 IZ 99$8 ,,, 51J 396 
40 2174 100 62 27 1501 11 75 375 16 
~2 219 
3i 
1 217 1 
44 6349 1496 4736 15 
46 aa 
19S 120 IS aa u6 5i 146 41 11131 10467 
49 1932 
i 
3 43 1170 15 1 
52 115 4 156 12 4 
54 H 3 4 51 4 
55 202 36 6 155 3 
li 14 56 352 51 3 231 19 
57 571 209 349 2 17 
51 52 31 21 




61 417 ~00 11 
62 931 ~i 5 917 7 63 110 143 606 20 
3i H 914 11 51 721 69 





i zi ui 
20 
472 IS 42 61 7901 611 6616 
69 21132 34 329 6723 6116 15013 110 297 
175 70 604~ 212 51 47 5360 19 110 
71 • 10654 10i 16612 
7 1 
22i 5i 72 51910 30130 370 
73 11459 154 119 1461 14961 957 20 
74 559 
37 
2 540 17 s i 76 1717 26 
i 
1571 66 
12 1445 12 30 1361 11 
i 
19 3 
13 1634 • li 21 3 1549 20 2 3D 14 14111 264 622 113 11336 2003 39 21 399 
15 8660 147 114 31 7121 439 27 52 Zl 
86 773 230 
2170 15i 
543 
13i 3i 16 17 25168 237 21715 
aa 31 31 
., 56 44 
i 90 622 601 
91 20 20 
li 92 31 26 
93 27 
,.; 1z zi ni 26 1 i 94 13257 10156 1139 s 95 1070 2 19 32 9~7 54 
96 567 7 ~59 101 




TOTAL 562233 21157 293 7582 2~029 36930 317169 173 67992 10263 2613 2562 
132 
19at Yo! ue - Yo lours I 1D 00 ecu Export 
Reporting country - Pays d6claront 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark hutschland Hellos Espogno France Ireland Itollo Hedorland Portugol U.K. 
37D MADAGASCAR MADAGASCAR 
35 616 21 52 
7 




u 37 a63 54 577 6 1i 38 4957 12 1085 
11; 
3557 71 91 133 39 7926 1H 26 139 6286 162 115 7; 116 4D 3101 372 2 161 413 2146 33a 54 73 H2 42 149 
1i 
65 69 9 
i 
6 44 149 
Hi 4~ 1a 111 14 41 2909 26 2291 17 36 6i 16; 
49 1911 2 23 1613 176 a aa 51 11a 1 116 
120 13~ 1 52 113D 
37 zi 
164 12 54 375 241 22 47 
55 3D92 
i 
231 zaoa 52 
56 209 6 165 37 57 194 5I 5 103 ; 21 3; 5I 49D 37 2 377 26 
59 256 1 24 176 11 44 




Ia 7 62 ao4 3 
5i 
7D4 





227 10 11 
68 711 103 623 13 a 
69 661 19 3 91 43D 102 a HS 7D 1742 u 13 a 1392 22 121 
6i 72 471D 7U 4DD 3D5 291D 132 9D 
73 5479 117 7D 102 3914 1034 H2 
74 616 11 9 665 
2i 2; 76 1354 153 111 1D27 
79 329 227 1i u2 97 5 2 12 1714 za 
i 
1486 129 
13 1346 41 3D~ 79 1132 u 3 717 14 4D767 1316 5DI3 31 213D2 
9i 
4647 217 
85 219D7 233 2D59 424 18632 284 47 13D 
86 469a 
1525 ui 2540 zi 
4691 12a~ 353 143i 17 25909 18637 
aa ID72 2D6 






10 zi 94 1671 75 1332 HZ 
95 522 1 5 5DD 16 
14 i 96 a69 I 
4; 
95 727 11 
99 936 7 97 134 649 
TOTAL 195911 1096 3D89 16404 41 3157 1394D8 918 14351 5121 366 4113 
372 REUHIOH REUHIOH 





02 2529D 1659 
u6 
23377 54 
03 5389 276 250 u 4148 16 
04 3452D 515 33D37 968 
D5 303 5 
2 
292 6 
D6 1203 1 164 336 
D7 36D6 23 3579 4 
oa 3024 2 
i 
3D15 7 
D9 2224 22 22D1 
1025; 710 1D 17939 
12i 
1486 5481 
2i 11 4756 
37 
4611 3 
12 985 6 191 51 
13 143 5 31 10D 





16 16586 19 
45 
14513 3~ 1924 17 3271 41 11 3D 56 12 
18 7146 za 
Hi 45 
a 6115 192 33 
zi 19 1727D 630 72 1589D 353 84 
ZD 14731 96 45 14221 
1264 
191 175 3 




6901 17 25 1 
22 24626 527 61 19293 3 2 196 3729 
23 5162 406 
22 
4 5416 36 





u6 25 3532 5 197 2451 a 
27 3054 154 42 2489 12 354 
2a 1208 12 12 1181 3 
29 2041 liD 270 1654 
3D 54777 6 1 54769 
39i 31 27D5 31 11 
zz7 
2272 
137 10 32 8485 122 143 7437 4D9 
33 15261 11 69 12 14948 151 9 5 63 
34 15451 46 184 lD 15173 4D 1 4 
35 12Dl 10 203 922 63 3 
36 119 514 
1; 315 
232 3 
37 3401 765 !3 2232 1 .. .; •• •• • • 38 1D3:7 !7 75 ~$1 '!1!!~ 39 28641 ID5D 1261 93 23716 
5i 
757 525 4 1160 
40 1984 342 268 97 62DD 266 1685 73 
42 3195 3 33 9 31DO 27 23 
44 853D 4 53 6D2 7111 13 47 
46 173 
777 280 1i 
173 
u2 21i 2 316 48 24579 22641 
49 1917a 5 25 339 1862D 177 9 3 
52 199a 54 42 4 1742 121 2a 4 
54 915 23 91 693 79 22 
55 2072 204 97 17D1 30 
127 45 
4D 
56 a94 301 12 
5 
907 56 46 
57 1929 604 1275 12 33 
7 5I 712 229 
6 
541 5 
5 59 577 31 467 36 33 
6D 235 Ji 11 2i 186 3 2D 166 15 61 UD44 a 10413 295 5D 7 
62 34452 I 18 59 33996 243 6 122 
4 63 1001 79 3 745 7Dll 159 
.,; lD; 64 15D41 122 152 742 12156 1252 19 
65 545 
i 
1 537 7 
66 263 
7i 
2 233 11 
67 366 11 
56 
284 
z4i 35 30 4 68 5047 61 3D 4573 
69 16376 65 266 2243 6675 6917 1D8 101 1 
70 6199 122 56 10D 5533 239 az 67 
71 5167 5I 1D4 141 5D28 544 10; 3i i 72 na31 4797 47 5953 2D753 147 
73 31a89 671 321 1D95 26737 2160 190 4 12 
74 2114 
17S 
5 31 268D 91 
16 36 16 76 100D4 269 1 9194 297 
a2 10442 
' 
173 66 10014 14D 
14 
2a 12 
83 a151 41 105 146 I 7673 3Di 1D7 11 151 14 133346 1664 6ZDD 916 112414 9211 593 71 1794 
85 84916 463 16 1574 256 71450 6 3452 348 77 274 
86 1126 303 
19236 12a6 
123 




50 89 76a 
29i 62 396 
647 
3; ai 15i 9D 26975 1 25822 lZD 
91 141a 
2 
6 I 1410 
13; 
I 
92 78D i 15 2 624 93 281 1i 1 264 1D IZ i 22 94 39440 UD4 27D 1643 29911 
10 
6259 
95 9090 17 225 167 8198 373 11 19 
96 4514 3 168 2 413D 19D 21 
97 474 1 24 449 21 
" 
96D 1 845 17 
TOTAL 1150029 26437 972 35571 592 19569 984861 1916 52122 15741 103D 11141 
133 
1919 Quantity - QuantiUs• 1001 kg 
Reporting country - Pa!IIS d'clarant 
EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
373 IIAURITIUS IIAURICE 
02 1885 28 1622 n 102 63 
03 803 
37 152 34; 
103 
510 Hi 5 54 04 7911 au 
05 6 
244 
3 I 3 
17 2" 49 I 
00 I" 137 
09 5 5 
ui 10 41541 
5i 
41440 u; 11 14519 14274 75 
12 66 20 17 3 11 a 
13 10 3 4 21 
2 
15 2217 210 
167 
1146 27 ' 37 




32 19l 17 576 47 
2 
10 





34 2 9 
21 516 157 2 1 112 
22 1177 
55a 






25 1502 14 
uai 
143 50 1072 
27 3310 661 96 
36 
459 335 17 522 
21 2288 116 
7 
520 514 ; 14 513 435 29 902 216 310 1 69 36 55 203 
30 544 11 a 39 5 243 22 21 6 Ill 
31 23113 62 4 1200 21841 6 
32 719 131 234 145 75 4 
204 
33 210 20 130 1 49 
34 170 
i 
10 263 139 12 II 428 
35 140 1 16 63 26 7 26 





31 1103 19 273 150 90 456 
39 5317 513 943 445 1902 369 335 24 179 
40 903 44 67 23 217 106 157 219 
41 123 2 1 115 2 1 2 




2 44 171 li 320 161 5 174 41 1421 241 441 65 165 
49 313 1 11 220 a I 71 









i 50 54 210 22 12 51 2 55 1724 47 125 457 944 3 142 
56 121 
35 
40 65 6 5 12 
57 114 4 54 
!6 
20 1 
5I 263 54 41 109 25 10 
59 233 1 16 
1i 
192 5 5 14 
60 239 106 u 5 11 12 
61 31 3 15 u 1 6 
62 33 6 9 14 4 
63 39 11 11 a 
64 72 21 41 2 
65 4 








43 1251 250 5016 69 273 




i zt2 72 391 39 32 






76 342 52 
2 
199 65 
12 123 1 
i 
29 31 4 1 46 




20 11 14 
14 6637 320 a 2147 1454 1249 105 
ID 
1319 




1333 151 11 314 
87 4031 74 211 1197 237 107 21 2017 
a a 5 5 4 19 22 
li 
u 






4i 2 94 211 5 117 35 
95 73 10 2 40 7 i 20 
14 
96 93 16 32 
2 
a 16 
99 712 1 244 465 
TOTAL 157944 4674 732 10100 1215 24H 79274 1114 32002 4410 311 21171 
375 COIIOROS COPIORES 
02 1311 26 1120 91 15 32 20 
04 660 
2020 
15 363 271 
11 4017 1997 






17 132 15 
24 19 129 3 101 
u2 20 213 161 
i 21 16 
40 
15 
2i 22 501 314 123 
24 17 17 
30 66 n 
32 155 12 143 
33 11 11 
20 34 343 323 ; 31 27 
2i 
21 
39 136 91 
35 
23 
40 90 a 47 
44 943 Ill 125 
45 210 210 
49 17 56 
52 59 52 














7 72 566 194 332 
1i 73 341 13 244 2 
12 28 6 22 
ID 13 37 2 25 
14 217 ao U4 22 
15 110 6 169 2 
4i 17 662 u 551 
19 273 264 9 
90 7 5 
94 90 15 
TOTAL 15276 3432 62 1154 101 1010 15 317 911 1267 
377 IIAYOTTE IIAYDTTE 
02 776 199 531 15 31 
04 449 421 26 
30 5a 15 215 197 
16 62 59 
15 1i 19 147 121 




20 1; 22 143 775 
24 20 11; 22 20 25 141 14 29 16 2 
30 40 39 1 
134 
1989 Yoluo - Yolours• lDDI ECU Export 
loport lng country - Poys d6cloront 
EUR-12 lolg.-Lua. Dan•erk Deutschland Hollo• Espogno france Irolond Itol lo Hodorlond Portugal U.K. 
373 MAURITIUS MAURICE 
02 2021 39 43 1790 33 46 71 
03 515 
si 374 u7 
515 




07 205 72 i 01 136 
a6 
121 






ui 50 20 2i 32 15 1671 
296 
1327 76 64 
16 519 15 





II 247 li 3 9 33 72 7 106 19 3004 1 16 945 543 46 450 990 




43 2 11 
21 2457 
2i 





25 271 7 
ai 
29 9 196 




191 12 215 
21 1042 55 ; 273 213 21 151 228 29 1966 192 122 
54 
5 251 125 70 57 
s4 
435 
50 1062 120 263 119 164 3413 94 207 171 2656 
31 2002 20 3 166 1791 
i 
15 







53 2754 2 337 1937 5 41 270 54 1552 13 633 211 21 21 567 
35 417 4 12 .. 190 II 29 
" 37 692 17 223 6 
195 35 3 
2; 
149 
31 3079 13 
2i 
159 601 295 141 1051 
39 9611 617 1754 375 3631 142 795 56 1513 
40 1661 9a 116 59 390 201 215 514 
41 4032 3 56 3122 79 13 59 
42 134a 20 1247 63 II 





176 41 3075 524 1141 
32 
631 364 
49 2730 6 63 2 1827 
" 
7 724 
50 32617 6 Ill 4 31654 922 Ill; 51 1947 4715 1857 1246 
171; a; 52 21909 161 2S9a 305 12294 4311 625 
53 253 i 175 5i 69 109i 2i 9 54 3514 567 1427 
si 
411 
55 11902 267 767 51 6533 2923 56 1294 
56 665 
60 
197 1 293 16 67 91 
57 254 11 131 II 29 
' 51 3159 419 752 1921 220 190 343 




751 66 17 137 
60 3267 1137 971 59 90 137 
61 691 56 331 210 10 14 
62 921 197 
i 
242 384 7 91 
63 229 144 7 71 
64 644 5 319 217 33 
65 102 
4 •i 14 42i 46 24 66 56 61 932 154 180 
" 
ssoa 27 46 412 S90 2147 37 249 
71 1950 67 250 13 1137 50 10 414 
71 26042 14929 3639 1 2155 so 
i 
5290 
72 394 29 49 3 54 3 
7i 
273 
73 5953 24 2SI 4 4007 512 135 au 
74 507 ; 52 166 1 100 16 272 76 2147 518 1136 55 
10 
321 
12 1709 31 
6 
S22 900 64 18 351 




147 14 611 
14 73069 2519 156 31196 17353 9734 134 2; 
10114 
15 30034 1351 6 3477 21 20797 17 1064 157 3116 
17 11371 404 15 2712 139 7121 1319 596 131 6001 
.. 557 2 331 17 5; at 519 
2i 57 95; 
260 
290 ,; 90 1054 3690 2667 
91 24540 I 5 4029 
2i 
20472 
u4 i 54 94 1624 
' 
162 1106 154 
95 1277 1 111 22 116 105 
26 24 
152 
96 1405 333 690 54 271 
99 2113 12 22 111 2646 
TOTAL 394665 25126 1764 75122 136 2419 179159 3115 52935 1906 730 63713 
375 COPIOROS COI'IORE5 
02 1009 24 105 131 19 14 16 
04 752 
37i 
27 471 241 






17 124 33 
5i 19 254 7 196 
u3 20 424 231 ; 21 169 i 16 164 1i 22 316 202 77 
24 216 j 11 si 275 so 929 114 
32 391 27 370 
33 101 1 lOG 
1i 34 314 
i 
S03 
16 31 241 219 
39 471 41 537 
126 
17 
4t 351 41 191 
44 337 41 219 li 41 463 3 447 
10 49 719 1 
4; 
771 
52 549 500 
55 212 3 279 
62 164 
ui 






7t 110 17 
10 
165 
14 72 441 •• i 
322 
16 73 612 ·15 575 
12 171 35 1 141 
6 u 177 24 3 143 2 d 14 2949 259 24 2436 215 
15 1134 53 171 15S2 29 297 
49 
17 4101 441 14 4041 1 
19 205 liD 25 75 i 91 429 u 324 
94 4S6 21 390 25 
TOTAL 25646 22" 100 1157 16 19491 19 696 1223 619 
377 MAYOTTE MAYOTTE 
02 115 130 630 12 liS 
04 46S 431 21 27 50 15 246 169 
16 166 ; 161 
si s; 19 375 305 








25 106 ,; Z9 959 4 

































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quantitb• IDDO kg 







































































































































































































































































































































Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Oan•ark Deutschland Hollas Espagne Franc• Irohnd Itolla Hadorhnd Portugal U.K. 
377 rtAYOTTE rtAYOTTE 
32 216 31 161 25 
33 190 169 21 
H 543 543 
31 103 102 i 
39 403 336 a 59 
40 443 309 124 10 
44 137 U7 
4S 591 468 123 
49 335 311 24 
64 217 
15 
211 3 3 
69 264 
i 
191 45 6 
70 141 140 
72 137 24 350 463 
73 746 720 22 
76 171 176 2 




14 3145 2348 743 
85 3391 1 2391 998 
17 2116 11 1880 226 
89 1088 1QSI 
90 963 591 
a 
364 
94 343 316 19 
95 158 157 
96 125 125 
TOTAL 26302 163 27 159 29 18061 72 260 35 7495 
371 ZAPIBIA ZAPIBIE 
04 125 1 21 
a 
3 19 62 19 
11 2022 824 
226 
1182 a 
24 12 584 83 251 
13 155 a a 67 
15 464 84 379 
18 170 
5 144 9 1i 170 19 231 25 38 
21 143 9 
1D4 
2 16 24 
55 
22 
22 2078 15 776 4 121 1002 
23 356 
16D7 
77 Hi 1 133 145 27 2750 11 
6 
557 233 




1 33 638 
29 3200 355 580 145 109 68 78 167 
3D 7175 338 253 532 2a 
4446 
191 244 376 344 5562 
31 18370 3 
i 
9 2631 7512 2368 1315 16 
32 917 66 550 42 21 27 
2a 
280 
33 1439 246 10 117 290 1 139 601 
34 420 29 14 170 21 I 31 25 115 
35 256 
2a5 
160 30 14 40 12 
37 1049 2 119 
1833 
25 141 477 
38 10148 346 1 1854 
12i 
254 247 513 5800 
39 3545 291 6 1331 225 193 313 1065 
40 2767 116 44 353 47 292 301 73 1541 








48 1925 244 3U 92 43 954 
49 1874 18 122 44 68 35 6 220 1358 
51 356 47 
45 
1 3 37 268 
52 1415 11 217 5 4 1056 
54 505 17 304 
114 j 81 23 ao 55 1236 54 518 51 2 490 






58 412 153 lU 
59 407 41 94 47 27 10 188 
60 215 56 4 155 





49 113 463 
63 391 3 51 17 286 




68 1515 69 32 1316 
69 4!60 63 4 502 291 217 21 3049 
70 414 IB 13 72 88 27 190 
71 493 14 1 2 
133 
32 1i 444 72 3793 219 32 1898 as 1415 
73 10157 49 1692 1567 251 319 1291 4910 
74 417 a 6 5 
4-i 
61 4 15 388 
76 895 17 9 363 10 
a9 
173 93 186 
82 6313 17 152 3087 85 153 94 2697 
83 988 74 
3183 
56 li 39 ni 24 97 698 14 104867 3540 20866 3188 8995 3956 60215 
85 21441 409 229 2201 20 1058 86 2796 461 14174 





~~ 4081? 214 ~·2 14m 1~~~ 3482 15181 ~·' ' '"' ~""':' l 89 171 
146 1649 856 257 
135 36 
90 11060 Ill 1541 489 6011 
92 176 
i 
1 I 5 169 





94 962 10 68 99 liB 377 
95 193 2 2 189 
96 643 196 29 63 20 325 
91 376 376 
1-i 25466 99 26213 732 
TOTAL 332165 13445 7450 58183 2661 6000 19964 4757 26155 19171 189 174190 
382 ZIPIBABWE ZIPIBABWE 
02 522 327 195 
03 1359 1316 
i 2a7 
43 
04 291 3 16; 05 191 17 5 102 06 155 2 2 42 7 
12 448 IS 40 211 2 145 
50 
13 427 17 334 
5 
27 18 13 





55 342 551 






22 6 25 208 59 24 40 31 
27 4915 37 ; 696 4i 2609 16 1333 224 21 1921 51 1140 169 
3 
92 97 322 
29 1146 333 231 3099 
65 
161 a2a 41 901 
15 
3249 
30 5403 402 210 1287 727 77 26 381 2213 
31 1995 4 
6 
1715 
52 a 272 4 443 32 5184 15 4500 5; 67 93 33 1506 54 217 42 408 53 257 469 34 1562 11 
145 








37 1616 9 16 
190 
24 16 858 







39 12835 909 300 2666 575 1551 1320 1897 2820 
40 2288 42 3 663 IDI 565 121 194 599 







48 2999 169 137 1020 128 12 55 1034 
49 2575 I 3 IDB 50 14 1 a a 2310 










54 613 150 
18Z 
33 130 2 166 
55 1232 I 383 56 414 ,; 117 79 56 450 48 157 
16i 
I 104 20 101 
sa 750 156 286 a 2i 





sa 171 3 970 
60 1415 60 4 261 652 









































































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quantith• 1010 kg 











































































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Valeurs• 1001 ECU Export 
Report ino country - Pays diclarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia H1d1rland Portugal U.K. 
382 ZI"BABWE ZI"BAIWE 




127 120 36 19 
68 720 3!6 7 36 11 a 245 
" 
6416 59 976 694 37 4650 






72 7365 3655 
52 
262 2917 
73 6016 2 412 211 605 640 100 3a47 
74 571 
5i 
42 a 99 3 1s 404 
75 191 
ti 
75 2 63 
76 3212 744 41 2002 110 132 2 13 
a1 139 
4t 387 15 24 
139 





11 75 11 16 422 
14 95436 9124 24706 473 132a 1224 13909 3224 ai 29034 
15 36002 571 2519 4913 127 12a17 1 1546 656 I 12012 
86 2077 601 
161Z 





17 57323 267 10643 49 5020 1311 23005 
a a 6714 2 
31i 
4 5127 39 
57 
1236 50 256 
90 13a03 792 2451 266 1532 694 964 6736 
92 231 li z6 114 238 93 393 
530 16 
170 
94 1233 171 12 93 16 322 
95 231 
6; 





99 5127 2 6 5 4213 
TOTAL 352660 14534 17664 11944 157 9416 40564 1941 25949 31903 1414 127097 
Sl6 "ALAWI "ALAWI 
04 1494 40 17 96 1274 65 
10 7a7 
5i 5i 674 
717 
i II 1721 942 
40 15 la7 
234 za6 










70 9 zaa 





25 234 62 
76 5 
5 96 
29 424 4 41 110 
319 
25 94 
30 2234 135 
" 
392 409 127 753 
31 5115 
44 i 
9 li 4074 1102 32 719 591 li 26 116 33 541 4 36 93 
12 
49 346 





20 50 6 
67 
u 
37 32a I 107 
zzz 
I 140 
31 1372 139 14 91 
z6 z4 
69 30 107 
39 3116 165 394 911 311 79 144 1049 
40 1"1 226 144 290 25 130 71 154 444 
42 263 a 
a6 
3 1 251 
44 Ill 
i ai z7 
3 22 
41 1471 361 112 64 11 749 
49 110 6 17 33 14 12 a 790 






IS si 37 
17 95 
59 291 41 145 









64 153 10 14 11 101 
65 176 





I 30 413 
70 192 15 22 19 2 
i 
121 








12 912 2U 5 a 511 




26 2 374 
a4 16391 
"' 
399 2610 264 2061 1114 311 1624 
as 13052 6Z 3164 333 936 169 3214 45 5059 
16 111 
46 304 10567 16oi 37a7 li 111 17 26564 596 9650 
a a 525 
a; 2ti 
37a 147 
419 90 3454 412 457 126 1517 
93 357 1 
42 
I 243 
1i li 112 94 450 37 134 12 25 170 
96 257 143 4 7 3 100 
99 2154 43 6 91 2007 
TOTAL 102101 2390 532a 20606 100 622 1463 315 9111 11541 179 44153 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
01 la71 12 1046 
7 
212 140 1 163 227 
02 2975a 2412 2061 4 13514 6524 II 131 s52 4811 03 2622 16 Z5 536 
2467 
1 55 670 763 
04 6693 136 500 2a 62 212 3031 257 
05 9960 257 4915 5 424 46 137 507 3663 





07 1721 394 549 
14 
66 534 • 12a 
01 2730 6 36 34 79 2270 65 218 
09 1051 3 340 4 191 79 52 124 257 
10 204 4 
4532 
154 5 41 
155 29l 11 22513 5161 11041 7 617 
12 3434 36 1345 
137 
179 41 1177 6 642 
13 42!6 11 2154 347 190 160 517 







15 11397 175 4149 70 
4i 
4511 996 
16 3112 137 1366 4 40 74 173 482 1337 zza 
17 2230 19 272 24 46 337 80 71 134 94 1153 
la 9670 421 1053 
12 
41 
,; 15 5351 3 2703 19 4003 52 706 
ui 
26 1014 97 2 1939 
20 2509 7 356 97 201 
129 
334 105 54 717 
21 9017 247 2111 5 4 a21 151 1114 10 2955 
22 7a415 22 675 50 115 4!60 1114 606 141 660 69472 







24 61a2 4 245 
s1i 
91 2959 613 525 
25 19574 639 2379 141 5002 6264 1131 29 3414 
26 5090 534 1650 
292 366i 
40 2710 156 





21 42071 1501 
1927 
13230 5124 6137 2249 4515 a774 
29 166242 21697 46397 
34i 
3240 1633a 4001 1130 20109 12!6 41717 
30 91446 5994 657 27455 951 12905 3315 5654 6655 27442 
31 12927 ua 5674 367 
i 
714 4931 252 
32 67933 5591 412a2 691 3293 3417 3461 lOllS 
33 29044 553 6436 341 1555 1596 500 2593 1469 
34 36310 3992 1i 14706 511 224a 27 1591 2695 4i 
10456 
35 11651 6434 4940 I 1590 134 62 3792 1624 





37 36565 a696 
94 
12023 2732 973 3402 I 6162 
38 126069 7397 42227 
199 
574 11411 1103 3022 14941 16a 31133 
39 219570 20676 314 97951 9160 21302 1171 20200 12915 212a 32155 
40 63114 2511 26113 4399 10416 139 5621 2503 44 119Za 
41 44114 55 10277 
12 
365 512 19211 67a II 1299a 
42 3512 35 110 76 311 1373 15 54 756 
43 1209 3 395 a 14 691 739 
25 73 
44 9122 351 1481 303 3240 1016 29 1951 









3312i 41 116901 47406 1473a 12a7 2641 3 
49 47594 22a 4400 7 222 756 25 1119 932 19 39110 







417 1714 1120 
ni 
673a 
52 11361 1015 169a 151 1627 1371 211 4506 
139 
Quantity - QuanttUs• lDOO kg Export 
Reporting countr» - Pa!IS d4clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal to Hader land Portugal U K. 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
53 294 124 3 
56 
47 i II 4 56 98 54 4237 1258 1381 29 107 839 269 241 
55 31429 1846 8605 
6i 
3032 1611 14 1DI21 415 2213 ~165 56 4296 119 2636 102 56 11 249 213 192 517 
57 2652 1071 273 26 
107 
234 1 II 55 4 963 
51 1439 921 186 16 1 105 
57 
15 aa 
59 1607 151 243 21 71 593 i '471 60 902 1 132 126 19 425 9 181 
61 65 1 5 li 2 6 7 1 II 27 62 169 
133S li l9 10 47 205S 21 59 63 7997 139 7 410 297 719 51 2261 
64 599 29 33 13 22 109 163 17 65 141 
65 21 1 11 5 11 
66 244 36 i 71 130 67 2 
3442 370; 22 21s 273; 146 11s 
1 
61 12346 602 750 
69 72141 176 12526 1554 1121 40003 96 4442 4523 
70 19297 3227 4574 606 4973 2651 92 94 3067 
71 173 1 13 
115l 9760 li 7 1 IS 151 72 107111 14113 49826 5026 7197 18614 
73 61651 2610 23331 6217 5139 24 11167 2571 71 16667 
74 3712 513 2310 5 72 1 266 26 55 534 
75 270 
121s 
135 35 I 1 11 
5; 
17 
76 1366 4574 317 86 171 316 1552 
71 335 
22S 
6 3 a 62;, 62 256 79 1106 25 250 63 619 





12 3519 2 1010 i 231 1094 II 1069 u 4367 147 1721 137 469. 115 149 71 145 
14 154774 7370 55102 336 2114 13735 382 31229 3611 Ill 33005 
15 31211 417 
4 
9571 1 1046 4212 63 6634 153 190 1077 
86 1061 94 115 
112; 
13 
51; li 135 17 114145 4517 a 11119 163 9937 17372 
aa 91 1 11 
i 







60 3 580 
90 3964 1227 33 230 346 361 96 1341 
91 15 62 1 11 1 3 7 












94 4221 1607 17 1336 5 542 
95 655 15 139 34 56 
s 
160 30 31 185 





372; 15; 604 42 1116l 44 15063; 99 167096 16 
TOTAL 2016214 197767 296 586304 5050 95566 250223 13414 202059 196554 29977 501934 
391 IDTSWAHA IOTSWAHA 
04 439 7 430 
07 1160 1160 
15 216 1 215 
18Z 22 195 







31 43 20 
IS 4 
II 
39 47 5 1 20 
40 108 11 20 47 14 4 12 
41 25 1 10 3 11 
49 53 3 19 21 
52 29 29 







69 60 22 11 
71 
546s 194 2914 1926 47 ~3 30 356 
76 221 2 
s 
5 161 52 1 
12 9 
•' 
50 IS 2oi ; 4 14 1434 211 931 
15 520 115 120 65 11 12 14 113 
17 344 173 55 II 34 64 
a8 
4; 2s IS 90 
4l 93 51 5 3 
94 21 9 17 
99 91 12 
TOTAL 12172 711 1560 4075 37 2175 635 650 153 2090 




50 04 211 150 
72 13 72 
190 15 190 t7 21 19 
45; 27 459 
2 29 a 6 
30 3 I 
14 
2 
33 74 54 
9S 
6 
38 101 2 ;, 11 39 130 105 l9 
49 a a 59 3 
3o2 10 72 312 
us 2i li 14 247 1 19 21 
15 32 5 17 3 17 77 
2 
17 57 aa 2 
4 90 6 
217 154 s 99 413 37 
TOTAL 3420 301 41 1611 219 161 266 322 117 221 
395 LESOTHO LESOTHO 
lD 7000 7000 
29 6 
10 33 lD 
49 3 
14; 5I 149 
ll 5i u7 li 73 194 76 ua 
36 
13a 
17 14 149 96 15 92 
IS 23s 





ai 99 19 
TOTAL 1439 12 39 458 166 15 7426 121 30 172 
400 USA ETATS-UHIS 
01 589 21 19 146 2 57 62 2 122 5 153 02 34109 610 32261 40 
116 11727 
133 121 313 273 lD 271 03 64041 221 17572 21 21620 an 133 4951 1953 4131 04 63763 25 10915 3507 1995 13 10113 1076 9214 21456 662 4647 05 7264 95 1126 2711 1 267 138 
1;, 
73 1364 470 249 D6 33615 166 3 67 
4i 
as 332 616 31002 60 1272 07 42330 10293 32 513 3192 3216 226 3379 15033 392 5571 01 20013 14 17 249 2323 5567 2614 7477 403 1111 171 
140 
Value - Vahurs• 1000 ECU Eaport 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 lolg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espogna France Ira land Ita! Ia Hodorland Portugal U.K. 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 






1251 54 22171 2945 9353 1442 5106 551 2921 55 64959 2191 23961 
ui 5116 6311 25 20150 403 3299 3426 56 19959 123 11459 370 361 104 1751 1331 429 3222 57 7157 2345 lUI 135 
101; 
704 6 375 liZ 10 2019 51 10422 2140 3279 11 170 22 1101 23 79 1171 59 29268 1571 9152 
5 
317 1141 7798 471 3 ana 60 9412 41 
li 
1926 1539 750 3081 16 21 2033 61 3680 54 865 9 30 450 653 7 323 1276 
62 1547 11 3303 164 39 125 
17 
2570 52 213 1370 
63 9669 IOU 1172 3 1971 270 771 1535 365 1771 64 9273 115 637 312 502 592 4703 92 769 1481 65 705 2 40 10 19 204 6 151 272 
66 603 1 163 7 149 I 212 67 121 4 54 
34 ui 
32 
' 375 250 
22 
68 16600 422 1180 2460 2177 2290 
69 51172 950 12524 16 3656 3502 
19; 
20217 339 1477 1821 
70 40101 2410 50 111l0 
z4 
740 9749 5390 182 155 10116 
71 85168 55568 9426 609 421 ; 5901 32 17 13180 72 102941 10741 41163 1746 15774 5329 5211 22251 
73 166402 3276 12595 1074 13251 159 22675 5412 166 30794 
74 25024 2292 15408 47 109 59 1165 117 579 4541 
75 6245 2 3152 744 Ill 20 1002 1137 
76 31456 2733 17316 41 1115 566 1039 1657 147 6141 
71 707 
334 
27 14 12 169 485 






11 6791 955 
aoi 7i 341 320 290 3657 12 41166 171 no 21957 Ji 5552 5132 13164 13 32161 965 12631 136 2639 9 6410 120 420 7315 
14 1732915 51468 12 142928 917 30171 145199 6ll0 206062 56974 136 392231 
85 611030 11111 4 211794 29 1711 79731 1015 52713 17504 3967 154374 
86 3360 155 2 1229 J7 4 218 90 7 36 1585 17 1077143 10956 51 179582 1056 9414 52210 1984 121130 





431 25 951 
5415 
141 27 3542 
90 226598 2619 102359 2745 13795 15951 16936 901 60682 
91 4532 81 2942 63 655 143 140 31 zz 455 
92 1270 2 i 412 7 25 Ill 19 J6 624 93 946 17 223 
i 
330 1 20 
894 
337 
94 26404 457 2 11415 679 1603 7001 25 4329 
95 1135 175 1653 19 221 994 
576 
1411 205 341 3046 
96 25307 174 6756 535 3916 1987 322 906 9435 
97 9322 36 242 631 165 132 921 7181 ,. 916 
10 
916 
Z77S 76; 76i IS 261ai 13i 159077 
" 
190031 304 
TOTAL 6449429 350127 1420 2962942 4970 113051 553205 37660 576553 278896 33343 1530255 
391 IOTSWAHA BOTSWAHA 
04 980 21 954 
07 519 519 
156 15 159 3 
37 375 22 422 1 
27 192 
60 
176 i 277 u4 16 30 1309 21 ua 570 
33 242 3 1 94 1 143 
37 255 6 1 124 119 
31 117 i 26 43 J4 44 41 39 228 18 
7l 
31 116 
40 557 3 117 212 60 25 66 
48 106 1 15 19 2 4 65 
49 710 63 35 14 155 441 
52 488 
u6 J7 6 412 54 169 36 






69 153 10 129 
71 1432 1400 




73 4004 z 74 521 
76 276 
4 
29 17 88 15 119 7 





,; 90 14 1396 106 680 1998 773 1642 2901 
85 1652 912 1210 607 52 610 325 37 4897 
17 1831 419 234 1 1 184 Ill 811 
88 793 
12; 
34 342 222 
z5 1; 
134 61 
90 3359 70 652 100 714 53 
ZIS 
1597 
93 563 1 79 10 7 
4 
171 
94 313 2 1l 4 22 11 259 
99 1071 18 30 1023 
TOTAL 77032 4512 3239 7722 118 4350 81 2734 2071 554 50941 




12i 04 416 249 34; 13 349 
137 15 137 
u7 21 171 
Z4S 27 241 1i zo 1i 29 549 
zo 
502 
30 148 66 
1i 
5I 
33 551 335 
49l 
141 
38 531 i 7 5 26 39 198 121 16 41 




72 442 17 4 16 336 4i 15 14 3551 5 2535 524 
85 2165 Ji 494 122 23 1336 21 169 17 221 11 31 
256 
40 ; 121 88 277 Ji. i 12 90 400 50 
106 7i 43 211 99 260 1 13 68 
TOTAL 12626 415 613 5330 366 541 731 2046 514 45 1941 
395 LESOTHO LESOTHO 
10 1432 
ui li 1432 3i 29 227 51; i 33 522 




7l za lOS 
u 
6S 73 1102 125 
76 311 









146 66 1625 26 165 
17 1589 1152 
15994 






Ji 90 423 20 271 35 
99 405 1 4 400 
TOTAL 26967 72 451 2018 260 17093 5446 196 250 1171 
400 USA ETATS-UHIS 
01 39308 715 734 3218 
i 
19 lUll 3141 136 3203 
' 
16322 
02 75657 3645 64911 223 
1126l 
401 557 4100 llU 36 598 
03 143455 1910 55601 344 449 14575 4299 388 25301 4757 24484 
04 197195 119 32452 9266 6346 401 43916 2709 36327 52303 1150 12199 
05 42352 137 5045 13953 Ill 419 12660 10 
247 4891 973 3902 
06 150440 1311 69 413 2 453 3359 3321 139065 n 2200 
07 65119 13345 15 2731 11 4455 4512 471 9771 25762 422 4247 
01 28463 27 70 1221 3141 4295 1849 14991 374 2109 386 
141 
Quantity - QuonttUs• lOGO kg Ea:port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I Ia Hederland Portugal U.K. 
400 USA ETATS-UHIS 
09 66855 10 15 43934 86 3131 7916 23 485 9393 5I 1797 
10 10447 3616 
1543i 
35 1 311 an 3 5461 47 15 11 
11 39290 12 64U 11 75 4153 352 310 1372 16 11081 
12 16771 335 2037 5912 395 1626 1366 
175 
663 3629 210 458 





42 93 512 107 
647 
79 
15 149923 31527 14023 9021 
126 
55001 25503 2356 
16 72467 3405 51691 556 197 3753 759 295 1276 2924 485 
17 139456 4452 647 16943 139 3957 40197 103 4149 49096 29 11344 
18 11603 5503 207 1766 37 766 2119 3677 2324 44120 a 14076 
19 141486 1995 17164 10217 1351 1919 5552 4052 16106 2312 235 9743 
20 316000 21977 2770 42162 49330 160414 5591 465 18139 4207 7522 2723 
u 21091 385 52 4171 222 111 1909 1395 531 2310 66 2106 
22 1423376 4107 7122 157100 2413 33239 500731 27371 209201 215012 14993 181303 
23 28191 175 106 5217 
1342i 
17 1102 6 18607 461 3 3127 
24 26691 1481 556 4155 5 440 170 5309 423 2 729 
25 4921451 316 216 13152 2041917 2101947 379513 33 31095 1435 7510 343477 
Z6 159627 131595 97 1166 6000 1092 1141 
33457 
1601 7105 410 23U 
27 24659007 1536745 217135 641143 311507 3057571 1060645 2111021 1926542 412271 13133956 
21 515239 96575 65 192343 15236 21973 119021 26076 22461 34611 18 49783 
29 1404312 44305 2012 241179 5141 69606 161114 1636 124127 563411 61306 121438 
30 11563 95 150 2642 36 974 507 3491 690 21 2950 




8000 12318 25992 31237 327Jl2 1195 
sz 107576 7501 38371 16621 17127 147 6362 4553 15o 
16067 
u 30090 1042 11 4309 2 1785 14190 243 2044 674 4940 
14 31577 2359 524 11551 115 770 4619 45 1541 3167 141 6675 
u 92504 2339 13676 13239 4 152 21191 27177 1133 10601 11 2967 
S6 1140 
972i 
236 114 1 7 170 
2 
220 102 290 
37 30013 9 3147 
i 
412 4644 1717 2675 
2467 
7609 
~~ 260229 5471 2456 121931 775 30455 1915 11775 37121 38155 370245 39513 4906 136969 1040 6192 45DU 4175 41142 24421 2209 56960 
40 21319' 11163 101 52697 685 53777 65241 1405 44635 11251 746 35179 
41 19441 254 211 3191 21 1043 lOll 100 3462 6471 39 3624 
42 6110 39 46 607 59 393 1570 a 2415 31 45 120 
u 1653 497 215 109 113 U1 299 9 40 21 447 
99 
44 38171 1665 2083 10403 5 7390 4193 10 6239 3167 2506 
45 14435 
2 
64 737 109 I 
i 
13503 21 
46 315 14 95 11 67 171 23 






26 116 19739 63 
48 516928 102586 209951 4943 51111 33510 67109 417 45H8 
49 145U 4172 1506 10741 46 9295 5291 1426 11424 3112 941 21780 
50 937 3 
7 
66 9l 27i 41 a 696 22i 32 116 51 15726 2491 756 903 129 3395 7410 
52 11969 422 27 1122 221 754 2156 1 2071 611 2342 1535 
53 20454 14694 11 49 
35 
6 4261 a 349 51 12 1106 
54 26151 1605 11 8303 1006 6411 455 5701 113 96 3101 
55 41546 1526 23 13935 319 472 3466 602 16414 2572 149 2061 
56 3962a 9037 52 12813 
250 
120 a69 23 919 1090 11546 3089 
57 30669 11985 391 924 1277 145 1386 929 2614 176 3585 
sa 34aO 490 
nz 
426 17 za 703 57 627 175 235 722 
59 a795 746 2360 571 au a7 1815 590 13 1401 
60 2011 6 25 1112 
344i 
69 12a 4 zaa 23 
4522 
371 
61 166a7 61 75 269 195 1049 922 4083 65 2005 
12 11269 122 16 715 445 119 1544 183 4al2 41 1772 1353 
63 25353 4393 53 2540 36 4514 a04 233 507 490a 4943 2422 
14 41359 17 30 983 126 11411 212a 66 2330a a7 2012 1121 
u 91a 69 52 19 32 12 16 412 1 9 226 
66 77a 1 22 1 63 2 604 3 12 









68 409687 9622 a607 18857 270086 10203 
69 658136 1950 260 35600 664 127077 13653 570 442066 1449 12915 22632 
~~ 170185 16115 366 45252 295 785a 6027a 1635 21941 2949 3707 9782 1319 ua 6 109 44 59 143 23 441 4 6 359 
72 4836514 569961 3383 1318944 20051 365867 1208700 131 19960a 465201 aaa5 675926 
l3 au19a 65961 1351 262926 12709 72215 129727 74a 160535 22a05 3621 7a570 




27 3446 39 215 4a 
z; 
1259 
76 123697 32834 26463 5145 3292a 329 52DD 1906 16955 
7a 1955 50 
13 
391 1 719 1 100 56 100 530 





ao 605 102 31 45 75 39 301 




2122 94 319 592 141 3330 
a2 21922 94 7580 1260 1499 2712 421 229 6118 
aJ 41174 1211 373 l551a 12 4426 6016 44 5102 2386 156 5223 
a4 1106573 57640 14653 406505 156 22775 121142 9518 169599 40300 5926 25a359 
as 192349 5027 7639 75311 43 3140 19962 2581 30211 6743 2307 39385 
86 2253a 20 7 4997 
13 
13a 2416 29 13832 173 374 552 
a7 902480 61477 1749 441485 39831 53148 a a 128364 6122 1446 16a75a 
a a au 257 360 486 1 445 3727 51 1134 789 262 7 
89 11159 649 17a 585 35 3667 2a 4236 710 17a a93 
90 55026 969 2156 15210 754 4a44 1632 4057 11a52 48 13501 
91 3234 34 2 2223 29 613 103 106 21 9 94 
92 2646 za 682 
7 
23 55 a 1351 a4 
29i 
423 





94 220453 5181 44645 za77a 185 6383 117a7 96140 au 21630 
IS 327u'i 75• no ee1~ ~' ~25~ ~·f~ 1!! .,,.,., "4"P •• 1.~1:0 96 18185 10a 69 2691 39 934 3129 911 a32S 581 30a 1085 




6675 3713 2744 249; 10274 75147 136 3sz 99 238649 955 
TOTAL 50022904 3262961 605259 5130832 2590713 6407655 43a7002 193646 4726837 4800852 725351 17191789 
404 CAHADA CAHADA 
01 161 17 2 52 7 33 44 
02 2212 74 1653 
1350 ai 54 ti ta 43 465 2576 2 C3 5349 42 76 14 722 373 
04 11956 64 3243 929 291 
9i 
2244 sa 1079 2601 221 1226 
05 246 29 14 
97 




31 4855 38 
07 12774 1580 37 390 1365 1259 416 5al9 357 1466 
a a 22890 35 51 1954 14954 365 
35 
3444 501 14D5 181 
09 9285 25 5599 24 454 543 ua 226 60 4201 
10 499 
4 73 
2 5 47a 
tz 
a 
' 11 2743 1775 
58 uz 
587 70 7 215 
12 4047 42 759 1292 420 234 561 sa 511 










·15 as as 271 421 218 15!2 
16 2529 123 207 345 9 481 tal 
7i 
236 384 301 262 
17 17569 1281 4370 2331 123 345 2199 2577 535 15 3226 
u 34094 2067 144 2568 13 27 1463 4096 1335 5872 5 16434 
19 32269 659 2432 3059 31a 13 1941 623 13610 2a77 192 6545 
20 84464 2234 590 6818 11129 28397 2070 211 naz 6809 7355 1869 
'21 7217 la7 71 1210 51 57 a 2375 44a 309 1035 14 lOU 
. 22 247407 1361 690 15722 2614 9245 153630 5973 28518 5806 4163 19685 
23 5719 1691 15 226 377 
2i 





12 1 99 
u4 
40 
'25 512473 27 962 29340 5246 2239 4814 






11070 131 65599 7823 
0 27 7178509 11234a 40344 372911 105217 556134 
63 
5948609 
· 2a 52666 1236 33 12786 14a3 11193 10177 6464 2a96 6435 
' 29 85769 1350 354 26986 2661 14602 95 5476 uaaa 13150 
; 30 3068 173 36 769 6 397 211 204 222 1050 
,31 97145 3073 
47 
232 11000 1554 ; 156 81035 97 
. 32 122aa 346 6067 30a 729 1042 lUI 
3 
1897 
33 6921 45 12a7 
236 
40 1986 76 352 527 2805 
34 9969 299 81 3759 55 1112 7 701 404 46 3185 
'35 9634 39 1146 3115 
" 
3241 163 560 12a7 184 
; 36 244 39 
i 
81 20 24 22 13 44 
137 3993 1801 193 
110910 
5 143 j 51 359 476 1433 : 38 153150 784 451 11721 10494 7144 2154 1501 7510 
: 39 66739 1407 a04 32660 120 1654 5375 594 10349 2912 225 10641 
0 40 36551 721 a 4732 3 8195 a542 159 5448 4850 3895 141 27ao 26 1 119 3 83 174 3f 1473 57 2 753 
: 42 637 14 1 75 26 125 z 247 12 a 127 
142 
Value - Valeursa 1001 ECU Export 
Roporttno country - Poys d6chront 
EUR-12 hlo.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Irohnd Ito I fa Hodorhnd Portugal U.K. 
400 USA ETATS-UHIS 




619 561 1 1992 51 6 20 
11 24392 19 5155 143 2011 615 346 1263 II 7169 
12 63006 260 2613 31073 507 1486 5545 n; 2443 16757 aoo 1522 13 43671 126 5 1816 118 16614 17191 1559 123 389 4784 




345 931 144 297 
Uti 
101 
15 211010 4610 31671 28473 5485 
607 
108083 14129 5055 
16 219169 8884 151170 3237 955 18525 5723 1561 16591 8623 3293 
17 119996 4416 1208 26160 207 11304 10109 206 14023 7214 71 45078 
11 153197 17187 950 18933 115 1692 7877 4699 11374 65354 43 24973 
19 195752 6249 41810 21555 2119 3216 13017 7094 71030 5212 397 24053 
2D 374479 16041 3665 44352 32853 234018 10141 701 13548 3543 9023 6594 
21 56930 924 682 16342 386 383 15815 4372 2339 10200 246 5241 
22 2230757 2298 7912 161545 3675 80363 807233 11169 286867 261469 22830 508396 
23 43398 3878 116 21527 
382ai 
511 3749 23 179 471 5 5239 
24 72447 2766 2796 4352 81 724 2012 4711 2281 13 14428 
25 165539 173 266 2443 55087 53458 25276 7 21963 655 650 5561 
26 61217 9178 6 23789 116 257 1520 
3156 
537 3461 2027 20389 
27 3110494 189010 20886 69111 38648 4H674 147189 243416 265708 65664 1621032 
28 635400 29005 360 209428 1751 9115 226802 4156 26273 63063 41 65406 
29 2857196 73161 12279 836715 2761 78807 381585 zonas 363728 320711 35818 544746 
30 578617 20953 3892 137199 1604 34108 71011 26715 9378 1345 264783 
31 57611 1450 2 8021 
9i 
1203 1629 2714 4525 30316 822 
32 478367 11487 486 272921 37409 42240 1246 15260 24495 
256 
65725 
33 437964 5641 123 48951 24 11552 275871 3411 36705 12020 36326 
34 100363 6013 1753 52703 211 2254 13004 340 3075 3719 326 16985 
35 356119 9596 62880 52193 36 394 62853 130256 2590 13684 11 22396 
36 7810 4 529 1412 11 61 4220 
137 
340 362 5 789 
37 528079 151332 122 44232 4 5259 89461 51386 72120 2 114017 
38 608284 15491 11599 197590 20 4742 76998 12272 43165 69737 1694 174976 
39 1282460 111514 24601 521135 2389 11920 177856 18904 154135 59677 6460 193869 
40 109253 24575 826 178606 1115 147757 177305 3785 133674 27519 2016 112077 
41 254915 2200 3328 34369 232 12659 19830 1402 96323 13505 296 70771 
42 416214 1379 826 26172 1081 18215 95340 252 243902 730 2508 25879 
43 155827 1340 37906 9069 68113 8551 5136 214 13221 3517 6 1684 
44 146702 3280 7293 34116 61 10703 29703 1245 45913 3260 867 10184 
45 65746 
6 
2 1187 5956 1762 21 
2 
56621 197 
46 2250 1 150 545 68 115 452 210 






93 29 12479 71 
48 681913 80204 241159 11167 96017 59616 61120 477 125986 
49 581018 19795 12825 117295 341 39658 45625 11539 75647 26369 2076 229841 
5I 164108 17 a 4372 3 62 5449 264 141117 9 11 12726 
51 190381 15393 190 9224 694 3205 10728 3952 77692 2738 705 65867 
52 169543 5867 500 20172 907 2551 49345 43 37763 9770 15565 27060 
53 47305 22644 176 au 
216 
276 2529 276 11604 47 15 8922 
54 177039 4655 259 66946 2209 30993 1296 52007 1160 399 16899 
55 247700 12484 241 75284 1175 2937 21588 876 118043 5060 938 11076 
56 151743 42800 313 53118 10 1247 5817 360 5443 7441 11984 22203 
57 172331 75672 4086 7251 1407 11505 3261 10715 5249 11330 1371 40484 
58 71197 5258 19 9984 371 828 21514 806 9233 3533 3282 16369 
59 108793 10477 2558 32077 3 4514 11115 937 24822 a a 59 80 13354 6t 26199 231 454 9323 1075 3571 94 6216 166 34 5752 
61 520031 2659 2342 22045 48661 5772 34604 11639 218277 1281 73692 92059 
62 956460 "3883 620 86489 9305 10543 160854 7447 557922 2411 34075 82904 
63 141472 15599 610 15114 307 28177 12193 2209 10349 5744 40874 17296 
64 1208568 744 646 25921 3055 307338 50625 963 748534 773 40021 29941 
65 26613 1625 9 1480 315 434 999 753 13574 12 647 6765 
66 4798 23 4 323 5 576 39 2767 43 1011 









68 538379 5345 49669 41765 36345 322491 1723 37186 
69 699916 18579 8303 103980 969 85323 40720 7618 283701 2706 25211 122729 
71 607714 19529 1217 172184 194 14214 196250 72035 66334 13242 7501 44874 
71 3382751 1264900 3265 140653 4182 za132 85119 2125 1201976 46124 5112 599763 
72 2258713 241687 1451 640027 10051 171106 564263 502 123795 175515 4345 320972 
75 1171581 56635 5894 371069 6010 99098 209560 5029 220311 35989 6075 155904 
74 297292 5272 313 129727 1930 3062 30743 1196 20990 50747 4945 41297 




252 31614 1374 1008 5459 15113 
76 492335 16494 136363 12674 129693 2117 31651 12564 116 70972 




562 9 2~1 273 327 172 





10 1351 416 
i 
732 2 714 172 697 5261 
81 92149 3476 11131 
5460 
9 39767 256 1773 4~65 191 31011 
12 316931 4621 3511 169501 13929 25790 17933 31494 14145 1151 92396 
13 292042 3140 4443 97926 167 29401 46270 427 46605 10670 1107 44179 
14 15711076 411068 212566 5701215 2111 115663 1562337 339396 1196457 146263 69620 4549673 
85 4511977 112471 100777 1747795 2763 63749 654365 132560 212291 216466 15699 1193034 
86 92651 132 191 32676 
,; 176 21302 401 21262 2222 625 5964 17 9271411 514561 5711 5966639 145416 343253 1420 709167 21964 5091 1567345 
81 3077722 76296 34221 147949 335 108001 2106533 7213 211497 212976 32276 411 
., 105195 1105 3122 1141 4 491 49431 60 15041 17701 503 16590 
" 
3160667 36012 116610 1397163 372 21432 496691 99737 279199 403800 2625 999319 
91 141462 695 716 76011 13 3428 24094 5311 19900 2426 494 1304 
9Z 69166 66 771 26924 
352 
769 7842 151 19709 1173 
14142 
11754 
93 134600 1721 2643 27454 21619 1193 a 59014 31 5716 
94 1194654 16529 116739 116109 731 53926 91344 4041 556177 11912 2541 139191 
" 
l3S~C7 ~:-"7 7Z7:! 7!~(~ !':'41 1'3~!'f !15!" 31~· !1'11"9 1~155" ... <1471 
96 237755 1187 1972 74747 229 10563 54336 5!11 51467 61U 322 23772 





3092 16a2 2369i 107515 2970 20201i i 329105 
" 
760117 66991 
TOTAL 78019377 4372171 1416549 22532891 390717 2946150 10669707 1471490 11011056 4520665 691470 17919034 
404 CAHADA CAHADA 
01 3749 186 70 965 205 109 1243 970 
ez 1197 462 5378 
47; 
10 59 zzao 
567; 
a 
03 13013 443 610 222 
" 
101 111 162 3417 1625 
04 49135 177 12811 4271 1015 
35 
11112 190 6611 1192 942 2307 
05 1155 
417 
95 174 32 39 105 77 167 
14 
431 




362 21125 302 
17 13944 1793 25 617 1134 1461 991 6170 451 1107 
oa 19711 145 276 2646 9145 323 
17; 
5075 596 1296 279 
09 47765 119 11792 103 1113 1193 732 199 50 3DU9 
11 426 2 
zi 
1 39 372 
6 
6 6 
11 931 10 572 
97 11i 
154 37 13 125 
12 10442 37 1207 4027 1356 471 1857 73 1199 





15 5 5 
Jaa 
102 
15 11140 419 1025 9063 325 3149 
16 10321 532 661 1160 63 3337 1074 
142 
1097 946 810 1140 
17 19530 2572 1559 2453 111 839 1147 1503 1190 35 7204 
11 72066 6573 903 7151 300 74 5265 5375 4515 13906 33 27202 
19 51011 1763 5329 6197 363 14 5025 1090 15944 5661 342 14575 
20 77750 1198 Ill 7799 12039 24678 4296 256 6910 8724 6366 3973 
21 27916 279 433 4611 
" 
5714 3353 1762 1300 4713 53 5529 
22 379525 1113 140 23363 3377 13373 202396 14026 41163 5905 6369 67600 









43 II 1157 
62 
151 
25 11585 62 291 6076 1113 3919 379 1433 






2610 100 29777 47160 
27 191635 17957 4111 56403 14162 59741 
5o 
712366 
28 34751 1219 66 9014 961 11732 1252 1642 zaoo 5931 
29 241466 1271 1275 73617 
67 
12557 40716 13376 26154 22113 29 51151 
31 131124 13056 1766 342U 522 7751 11742 3608 1059 6 57259 




au 206 1 32 1429 390 
32 74581 1437 41729 2526 3119 34 4371 6390 1; 
7123 
33 66349 616 11 9591 37i 
426 32304 615 3796 1627 17272 
34 23133 467 303 9597 174 zan 100 1312 636 71 7213 
35 19356 147 6419 5295 2 473 3445 1025 401 1292 1 au 36 2693 391 
a 
1176 253 434 216 11 141 







31 86657 1606 1267 30024 7104 15416 4321 3211 20352 
39 206539 4649 3471 94162 211 3940 19129 1947 29001 9676 611 31951 
41 109191 1115 63 19606 14 21744 22360 473 17997 1590 3 16226 
41 101101 311 Z4 1535 71 3154 6531 79 56622 1103 32 31641 
42 32111 369 77 3914 11 1342 5344 29 11113 511 401 2616 
143 
Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolta Nederland Portugal U.K. 
404 CANADA CANADA 
2~ 232 4 43 10 48 18 16 2 29 27 ui 35 6089 173 713 1137 2 309 393 26 1057 777 519 
45 1572 ·u 22 21 1 57 4 1378 60 
46 57 2 4 2 4 24 17 4 
47 706 
19o2 650 













51 5223 631 304 64 969 3023 
52 2075 36 182 502 232 426 7.3 55 567 
1: 249 75 i 1165 12; 13 li 61 1 10 89 6224 819 668 2132 34 107 1138 
55 6256 212 1 12&6 566 439 1225 1844 29 47 607 
56 8581 1022 616 1441 
125 
a 467 1 363 232 3450 981 
57 3984 1648 a 56 156 11 47 139 1104 51 639 
58 684 49 121 4 23 124 2 212 38 
2 
Ill 
59 1880 228 153 
2 
33 303 330 71 751 
10 401 3 
10 
116 56 22 
104 
65 54 3 80 
61 1741 4 107 24 53 248 517 17 3!0 327 
62 1987 29 a 452 a 45 572 11 540 17 u 222 
63 1564 37 10 264 1 39 301 1 223 123 308 257 
64 7482 21 70 309 4 1357 595 23 4354 41 260 448 
65 104 4 6 1 4 72 5 12 
66 186 2 4 
i 
H 23 103 34 
67 13 1 






68 64983 170 110S 3200 47973 2107 
69 197626 228 84 19277 7 46843 2498 35 109356 2460 7348 9490 
70 33684 4144 39 5321 22 1223 10334 60 5735 295 873 5638 
71 930 
7387i 267; 
14 1 3 . 459 2 43 2 2 404 
72 461272 82000 
1227 
69525 72417 l 15569 38869 
108; 
106334 
73 122630 11820 1513 32609 8737 17629 64 11887 4743 31312 
74 6989 17 20 3000 29 61 520 
i 





41 4 34 li 336 76 29626 4195 11756 19 788 538 4113 
78 145 16 31 10 10 3 23 52 
79 238 201 12 1 19 l 
ao 65 20 l 2 19 
15 
22 





82 6299 14 104 1869 
i 
152 238 823 130 2620 
u 11090 934 43 4640 376 615 2 2427 230 41 1779 
84 1556 78 au a 5121 45695 24 3785 24527 847 25940 5624 1803 33624 
85 37630 595 396 8672 6 937 14109 147 5363 671 16 6718 
86 1119 
3352 34i 
210 289 359 31 27 
332 
203 
87 109127 52460 2929 15886 15131 700 17987 
a a 712 3 3 29 2 475 l 175 
i 
21 
89 4464 1 3740 49 1 367 
19S 
45 74 180 
90 5714 61 322 1158 22 654 579 H53 2 12;9 
91 211 156 4 17 1 27 3 2 5 92 275 
li 








94 41615 5887 3346 1516 2334 21602 2510 102 2445 
95 6042 85 226 929 290 1578 a 1580 126 1 1219 
96 3402 25 17 392 38 995 79 1435 18 41 359 




15 975 145 ti 11870 28244 99 41450 58 
TOTAL 10464932 287358 45076 529016 338724 755308 856697 26716 515323 620077 105476 6385161 
406 GREEHLAHD GROEHLAHD 
02 1515 1469 25 21 
03 482 481 
. 04 3809 3809 
1; . 07 1621 1595 
oa 508 503 0' 09 377 377 




IS 549 529 
16 760 756 
17 1318 1318 
18 165 165 
19 946 946 
20 2151 2151 
21 462 461 
22 15019 15001 
23 386 386 
24 186 186 
2i 25 9643 50 9572 
1854 27 122489 120635 
28 174 174 
4; 29 138 85 
30 64 62 2 IS 32 497 
"' 
.13 iUv H 
15 34 1310 1295 
. 36 57 57 
37 12 l2 
38 167 167 
zi 39 1590 1554 
40 160 160 
42 17 15 
43 3 3 
44 8117 8117 
48 4654 4652 
49 157 156 
56 485 485 
5 57 158 153 
59 115 115 
6l 62 62 
62 69 69 
63 114 114 
2 64 81 79 
15 68 1938 1919 3 
69 327 323 4 
70 999 999 
71 
1112 170; 72 
407 li 40 73 6227 5762 
H 82 82 
76 152 151 
81 22 22 2 82 107 105 
83 257 256 1 
3i 10 84 2231 2186 1 
85 1286 1285 1 
a6 209 209 li 30 87 1019 976 
a a 2 1 1 
89 637 637 
90 67 66 
91 1 1 




94 2961 2838 
95 201 201 
96 32 32 
97 1 1 
99 118 118 
TOTAL 210235 201 207236 53 34 54 591 1963 102 
144 
1919 Value - Yaleurs• lDDO ECU Export 
Reporting country - Pa~s d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Doutschhnd Hoi las Espagna France Irohnd Ito! to Hodorland Portugal U.K. 
404 CANADA CANADA 
43 33060 222 6370 3592 
'"' 
1173 1286 193 2653 4476 
102t 
3696 
44 16995 253 1517 3012 18 860 1073 72 6111 577 2406 
45 6257 a 530 1 59 211 5 467 17 4837 122 
46 379 1 32 23 19 103 96 62 43 
47 506 
4077 1z•s 
19 5 297 4 5S 40 66 150 ao 41 147U3 35951 2221 36669 12476 13717 41510 
49 143715 7445 971 9922 77 2875 54432 291 9755 2111 185 55511 
50 11237 3 
20 
1026 i 26 400 3 8925 1637 1634 854 51 82221 203 11094 1885 4491 894 33788 26572 
52 25209 527 32 4408 15 2142 3883 6416 1172 543 6071 
53 3060 168 ; 58 32 361 7t 1782 7 14 638 54 44317 1873 10946 740 7822 15940 100 903 5908 
55 41713 1703 22 11418 2029 4790 4070 20622 411 661 2917 
56 25860 4123 2559 5415 602 51 1250 6 1643 1587 5090 4136 57 23334 6687 Ill 1447 1311 260 546 740 2979 203 8378 
58 12488 626 15 2955 69 252 3580 40 2202 397 39 2313 
59 21319 2948 107 2942 17 311 4352 1 5359 194 32 4303 60 6671 92 45 2114 842 644 4 1383 372 40 1118 
61 75695 449 371 8755 759 1401 12099 1117 29274 524 5982 14964 
62 167070 1074 148 44527 259 3920 36686 812 62583 911 3043 13037 
63 13588 517 19 2585 21 351 1706 2a 2830 749 2384 2328 
64 166212 410 707 7414 111 29249 11414 454 103232 344 4413 8464 
65 3440 135 4 307 a 19 348 37 1635 5 223 719 




65 211 1 491 37 1 191 
67 622 28 49 
5430 
341 
u2 141 1 27a5 57 68 77563 331 959 7611 928 4779 49113 962 4473 
69 165113 834 256 22951 65 18950 3722 279 66030 1835 4621 4557C 
70 66793 2722 261 10516 15 2244 26023 2206 8461 1442 496 12407 
71 123941 68668 167 8339 108 1010 4261 280 29775 637 857 9839 
72 317732 465U 1019 82505 73; 33311 55261 25 12272 12138 2012 74543 73 203960 9943 3099 56980 18955 28861 182 30148 9976 43005 
74 21101 203 63 13966 128 278 2625 1 1793 4242 255 4547 
75 5109 23 ,,; 1928 23; 1347 206 6 7 202 ,; 2737 76 105281 21199 18611 42092 220 3292 2852 14511 
78 245 53 42 45 10 10 21 i 64 79 608 307 1 147 29 20 84 2 15 
ao 657 79 1 57 28 21 4 28 439 







82 aaoa1 1072 899 31904 4491 7975 6633 21646 
83 64209 1790 533 30914 28 2445 4622 85 13543 1798 399 8052 
84 1868495 45731 41743 616420 285 22706 277444 16118 278259 53459 10408 503222 
85 502720 8617 7857 147962 101 7402 107671 10054 41949 30754 303 133050 
86 7775 
16662 
2168 647 198 1 70 444 3547 
87 933019 1286 573285 ,, 6640 126074 68 77493 2155 895 128461 aa 350365 1501 2476 7866 75 173324 330 772 147776 
zi 
16167 
19 20570 10 9598 747 43 16 4106 934 1168 3927 
90 374602 2496 15677 114586 139 1055 60142 13113 35579 32992 233 98590 
91 9252 21 23 4980 27 2318 49 779 137 44 874 
92 6586 24 3157 49 655 3 1278 224 3 1193 
93 7750 97 66 1528 
6a 
679 2567 1988 2 3 azo 
94 174011 4116 11249 16414 8422 10805 52 100569 8683 267 13366 
95 58654 709 1492 10596 4 2841 21228 456 9826 1203 30 10269 
96 34232 650 349 9391 50 447 8236 593 9159 324 163 4870 




ui 44; 174a 10745 12 234Dt 1219t 
" 
121304 2341 
TOTAL 10654180 431997 187347 2475146 44874 340321 1651626 122522 1414170 651256 110407 3209114 
406 GREEHLAHD GROEHLAHD 
02 4107 4044 26 37 
03 2270 2266 
04 3578 3578 
07 351 837 
oa 462 459 
09 1754 1754 




15 504 493 
u 2232 2216 16 
17 1407 1407 
18 1045 1045 
19 2051 2057 
20 1792 1792 
21 1894 1186 
22 9107 9071 27 
23 188 181 
24 3285 3285 
25 1331 1322 13 
27 23018 22764 254 
28 202 202 
55 t 29 456 286 109 
3D 3343 3312 27 
3l 
4 
32 1636 1563 36 
n llG7 ll ~' '. 34 2054 2035 19 
36 545 545 
37 441 439 
38 305 305 
1i 39 5736 5651 64 
40 1078 1068 3 3 
42 712 642 41 22 
43 260 260 
44 9124 9124 
48 7845 7844 i 49 2097 2082 
56 3392 3392 i ll 57 743 723 
59 417 416 I 
61 2452 2423 21 li 62 2830 2723 85 
63 991 984 7 
z4 64 1U6 1821 41 
1i 61 1364 1345 5 
69 172 170 
3t 
2 
70 1630 1594 
37 71 633 i 593 72 1483 1475 
ll 22; z4 ,; 73 14461 14124 
74 491 498 
76 992 977 
11 142 142 






It 154 186t 14 36430 34211 
" 
18 
85 22136 22002 35 3 64 5 27 
16 211 218 
,j 11; 17 3260 1040 i ui II 1226 101 191 91 
19 7923 7911 
104 ' It 90 6114 6761 I 
91 471 463 
' 
2 
92 192 115 7 2 93 1551 11i 1554 2 1; 94 12037 11335 61 1 
" 
2247 2234 7 6 
96 516 516 
97 219 219 
" 
1240 1240 
TOTAL 242171 276 235713 2105 19 152 37 1035 574 2204 
145 
Quont tty - Quant I Us • 10 DO kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugol U.K. 
401 S.PIERRE,ftiQ S.PlERRE,ftiQ 
D2 27 25 1 
04 523 451 60 
16 17 45 30 
11 33 26 
19 11 66 
20 173 166 
12 21 59 li 47 li 5t 22 1307 995 233 
30 26 25 2 1 32 143 126 13 
33 21 25 
2 
1 
34 150 147 4 37 9 5 
3J 38 64 2t 1 
26 39 210 
2 




44 11 76 
124 41 241 117 
49 40 40 
56 23 20 
61 2 2 
62 2 2 
63 11 10 
64 9 9 
2i 61 1144 1113 
69 37 36 1 
70 46 43 3 
1; 72 111 
24 
6 156 
73 762 738 
56 76 17 31 
12 17 17 17 IS 14 150 
i 
no 
15 167 152 9 
17 141 2 139 7 
19 2514 2514 
90 4 4 
10 94 153 131 
95 17 17 
TOTAL 10269 15 24 16 9057 2 336 421 319 
412 ftEXICO ftEXIQUE 
01 46 24 1 13 
3Ui 1201 02 11520 i 7044 2; i 36 03 91 27 
2o95i u2oi 3615l 26615 04 135270 699 599 119 3912 21 
05 14 17 10 
2 22 
46 10 
06 117 1 92 
07 1274 u; 3 20 40l 1241 01 941 356 
li 09 201 25 164 
15; 10 295 
1260 n5 136 1755 11 3930 
233 6 5o 12 314 6 95 25i li 13 625 211 91 5 36 
15 41044 7767 
10oi 
6957 4130 11735 161 10276 11 
16 2665 1 1120 12 1 530 
IS 17 100195 5 15971 220 9653 12 74312 





19 9151 112 961 43 
23i 
15 2262 34 
20 3115 6 i 262 3150 16 156 97 66 21 160 11 46 617 
ai ' 10i 22 25977 40 346 4531 7213 6777 649 1101 5051 
. 23 940 16 705 4 H 23 2 14~1 





1627 10i . 25 3755 427 656 632 
26 2025 22 31 1972 I 
' 27 16616 
200 i 551 HI 2117 1110 ; 101 2i ll67i 21 22023 3165 302 3192 
76 
12633 1694 
29 65625 660 Ill 10077 27007 12627 6129 6297 37 2534 
30 366 30 163 4 14 1 19 16 
" 31 913 621 H 321 237 22li 124 210 32 5614 29 2275 524 
12 33 119 
ui 
94 114 401 19 69 167 
H 2272 
11s 
1153 512 163 ao 70 142 
35 3715 44 610 9 2395 24 410 31 
37 HI 31 295 2 3 
15 
10 1 li 69 31 13112 111 611 5049 311 5492 174 424 1675 
39 11109 2134 64 1476 1692 3241 101 1173 417 u 102 
40 6555 151 3311 
u; 1577 554 562 Ul 115 41 650 40 24 93 363 1 
42 Ill 15 15 61 4 
43 2 
li u5 1 26 1 44 351 112 
.... 
4 




224; i 644 1210 576 41 9893 1017 3361 i 49 6530 36 7 130 5670 245 15 93 22 310 
50 7 
4i 30 14 
1 6 
270 51 632 
" 
174 
15 52 160 1 6 II 15 62 43 
53 71 21 7 
47 
10 31 a 
54 107 
2i 40 
166 103 470 
14 
21 
55 2030 106 110 134 149 52 
56 320 1 116 31 21 70 3 1 








59 430 114 31 22 201 20 
60 74 46 1 2 20 5 
61 171 6 1 
., 16 66 4 
62 129 
4 
23 37 55 
4 
7 
63 17 23 15 11 30 
5 64 190 3 '100 17 63 
66 9 li 2 4 15i 3 9i 61 6515 511 309 4721 6 69 47711 1 3969 33520 145 9692 442 
70 5956 479 996 301 902 3042 35 199 
71 7 
1045; ai U115i 
3 1 2 
963i 
1 72 233197 43575 23546 2163 11114 












1 II 43 
2 
2 
49J 10 22 
15 12 1339 22 412 56 131 114 13 2017 334 1 1215 
95 






1 5 17 50545 36125 1631 10 4515 aa 259 3 
1454i 
253 3 










21 99 4981 661 27U 
TOTAL 1312693 40711 40955 346051 922 17176 7 315611 55327 10491 154146 1012 98616 
I 
146 
1919 ¥oluo - ¥olours• 1001 ECU E~:port 
Reporting country - P1ys d6clerent 
EUR-12 lolg.-Lux. Danurt Dautschlond Hollos Espogno Fr1nce Iroland Ito I to Nodorlond Portugal U.K. 




n 55a 2 
5 
477 14 65 
16 351 2 7 212 110 17 u 193 155 3 33 
19 195 10 164 3 15 




22 1051 699 i i 111 146 
30 4n 473 11 
32 172 140 4 25 
33 301 298 
' 34 222 216 4 1
37 165 11 a4 
3a 101 5 61 ' 2 3i 39 636 li 598 22 2 7 40 121 110 
'' 
125 120 





56 135 i 119 61 361 1 351 
62 312 3 a 297 
63 105 103 
64 194 190 
6 61 157 140 i 
69 193 169 22 
70 121 113 a 
72 211 12 a 206 73 1446 1374 
35 76 293 
i 2 251 12 203 
s !5 
197 3 
14 3219 ua 75 2023 no 75 7i 
15 2a60 35 121 2355 323 26 
a7 1214 12 1 1232 37 1 




659 605 27 9 
95 272 263 3 
TOTAL 37642 94 220 3SS 20 33770 1762 594 712 
412 IIEXICO IIEXIQUE 
01 1560 312 130 101 
" 7 491i 
964 
1115 02 16035 
3l 
9219 
9i 5 40 03 341 105 
34700 
67 
a3947 5 45167 n 230093 1495 1521 1; 
151 5036 51022 42 
05 517 1 31 20 3 16 354 66 
06 930 4 10 16 393 507 
07 431 3 6 29 
296 
390 
OS 1644 693 655 
16 09 651 59 572 
u6 10 229 
307 
113 
1357 11 2034 370 
aa7 6i !56 12 1"a 
,; 344 20 IS6 13 2999 976 553 1093 25 101 
15 23461 2972 
t97i 
5451 3475 7100 173 4216 74 





7i 17 35474 7 4963 1215 3643 31 25537 
IS 1167 112 139 610 2 
a496 
457 547 
19 15142 319 3171 15 
ui 
23 133 1797 952 166 





257 22 63464 122 255 4971 14253 16155 1371 724 24335 
23 4191 901 1972 20 229 26 15 1035 
24 115 
14 
61 1 46 
74i 201 152 25 1530 259 62 .. 
26 1154 2 12 37 6 455 6 1136 3014 27 5161 701 9" 27; 60 30 21 11407 401 10 5206 192 2973 1612 567 
29 223594 12705 3744 79134 15154 45671 6066 14152 17045 41 27710 
30 31562 33\3 21 1721 675 6965 490 2264 1293 77n 
31 971 120 21 130 
2410 i 311; 93i llli 32 27319 163 16943 1994 
,; 33 17579 2 i 1212 1503 10476 66 531 115 2a55 34 5234 477 3133 514 595 
34 
169 143 200 
35 17536 611 1006 3774 116 10462 I" 750 490 
37 4775 142 6 2211 240 415 
ui 357 10 1s 624 Ja 43709 365 3530 11192 219 617a 1245 9474 362a 
39 55613 3534 375 2a342 554a 7985 409 4410 1153 15 3142 
40 32291 1022 2 20533 
lUi 
3252 2272 4305 3" 566 
41 5212 
72 
22 2406 245 67t 665 36 
42 2747 210 a23 249 1325 61 
43 299 a 36 235 1 
' 
15 




al24 i 1114 IS OS 197; 41 25009 3551 5157 
49 31566 234 163 1122 29532 1996 1010 679 210 3171 
50 1459 
400 
24 37 19 1299 ; 11 51 7a77 264 414 1041 4461 ,; 1220 52 2112 6 102 2" 376 15 117a 2 !53 53 1143 7a 23 6 67 a31 116 
54 9151 
110 66 
1655 1090 1655 4431 
2s 60 
320 
55 10793 2622 1121 949 5465 361 
56 2533 2 1312 210 203 601 46 159 
57 a2D 620 2 2 417 55 10 1 
121 
sa 1146 7 IS9 12 65 1 313 
59 1050 225 3732 519 335 li 
3021 13 198 
60 1543 
30 
no 15 20 405 
46 
ISS 
61 5411 231 1299 524 2954 2 
331 
62 1002 331 309 1590 1507 4026 17 220 
63 434 10 54 91 us 107 15 1 IS 
64 5194 
' 
95 3552 221 1210 22 13 
66 ISO I i 60 61 • 4i 39 6 ' 61 1915 49 3552 456 1677 2906 295 
69 31936 11 7 7576 15306 407 40 7304 100 I ISO 
70 12639 510 33 3102 639 2715 4164 79 627 
71 11322 421 
140 
29Da 1949 617 5276 
3652 
II 
72 165554 7164 73a02 41147 2257a 2274 7097 
73 a3300 612 27 51674 12640 3711 5123 no 7963 
74 7255 69 3166 174 1511 214 1716 405 
75 2991 19 3; 
233a a 13 
44 
1 612 
1127 76 11a59 47 6711 197 2415 1233 39 






11 2049 201 5 
n5 144 
152 
12 21510 195 55 10215 4906 2206 1970 1070 
13 11221 169 13 12101 ao 2576 272 ui 2199 53 
14 131 
14 990313 15017 14115 347193 95343 212461 224531 10151 602 69215 
15 292737 43265 1151 120067 10461 61163 613 24732 12469 240 17176 
16 17207 
IZ754 57 
14329 4 2711 21 
7357 
3 132 






5556 7 19 71040 9992 41330 32; 
63 
90 10319a U95 2017 56941 10010 12491 5314 519a 9426 
91 2797 1 1723 219 453 3 244 2 12 
92 101 
7 
401 1 21 
,; 350 7 14 93 116 
si 
14 5 10 2 
47 7 
29 
94 24110 57 16746 1512 a63 1 5271 311 
95 7996 133 1216 3210 133 67 1971 73 42 451 
96 9754 15 4517 1611 1110 6 1674 69 23 511 
97 12a7 6 246 31 365 \3 1 592 
99 19371 15 90 1620 12 7231 10394 
TOTAL 3510665 151650 53744 1253623 1446 361142 703567 107726 312065 IS2442 3161 304099 
147 
Quantity - QuantiUs• lOGO kg Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Iralancl ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
413 BERIIUDA IERIIUDES 
,02 234 
5 
117 u 29 ~~' 03 25 3 
li z7 396 04 782 49 244! 
09 26 
3 2 17 26 15 157 
z4 
134 
16 158 73 
44 
51 
17 1063 5 1014 
18 127 
4 
1 20 106 
19 263 1 
19 i 
30 17 208 
20 208 17 22 20 2 126 
21 271 






22 8312 1723 189 2228 1376 
23 167 15 
2 
152 
24 17 13 
27 11939 11881 48 




32 245 17 153 
33 147 37 2 106 








39 208 5 32 135 40 2706 2596 lO 88 






48 165 67 
49 74 68 








63 38 26 




68 653 1i 196 1s 575 69 853 
2i 
187 22 359 
70 238 14 27 87 85 
71 a 4 
72 135 34 101 
73 807 a 783 
74 27 27 





2 ,; 20 2 13 a 34 84 274 43 13 156 




2 3i 3S 34 107 87 278 59 
aa 30 30 
2714 2S. 89 42658 39918 
90 7 7 
91 
179 10 32 5 r~ 94 29 95 20 2 1 1 






iDTAL 81772 312 aoa 5161 12564 337 41939 126 4268 2896 146 13215 
1 
416 GUATEMALA GUATEMALA 




11 8898 900 2590 
12 70 65 1 4 
13 53 52 
7i 
1 
4 15 2261 129 2049 
16 352 3 113 
1i 
228 
I; 83 37 9 
12:! 74 
7 u 
19 850 2 
57 
1 151 
20 123 1 1 
!6 
64 
i 21 246 64 17 3 a a 65 
16 22 1399 99 146 zoo 67 100 771 
23 60 
12 
42 9 a 1 
25 2857 2561 46 188 
730 26 730 
113 5684 20 5 3i 27 5876 
9si 
15 
28 6039 755 2045 148 96 1526 SIS 
29 2244 179 653 56 538 1 229 1i 582 30 222 11 76 76 25 lO 1 II 
31 53703 23190 6516 20 281 23696 
360 32 1571 72 618 276 za 191 34 
" 
150 , 52 22 31 
•• 
40 3 





37 53 19 
22 3434 2 
1 1 
38 4972 17 874 33 177 413 
39 3166 121 1476 252 117 6 316 415 107 356 
40 399 4 172 20 lO 35 116 36 • 41 24 24 i 42 3 
,; 293 12i 14i 6i i 48 832 25 107 
49 407 
2 
10 343 3 2 49 
52 6 3 1 
53 46 1 
3 16 
44 5 54 69 45 55 623 103 491 19 
56 111 90 20 
58 14 13 1 
i 2 2 59 48 39 4 61 za 18 7 62 2 
5i i 2 26 
1 63 124 
i 
44 64 12 1 10 
68 263 99 a 156 




22 673 70 1602 141 277 54 It 
71 
8124 1476 2i 3633 3i 116 1Hi 78i ui 72 73 1085 172 88 111 15 626 17 56 76 425 
376 
300 65 59 1 79 376 
170 84 i 14 z5 4i 82 343 
10 20 83 178 
39 
36 21 1 85 5 84 4539 aa 713 479 233 2337 36 607 u 917 304 u 252 56 6 320 4 27 87 1741 44 435 60 53 
zi 
609 11 529 90 93 28 4 11 13 2 2 93 3 2 1 
2i i 94 223 49 5 133 95 32 1 15 5 13 J 96 68 28 3 13 
757 
It 99 2242 1 6 1471 
TOTAL 142599 294U 1126 34200 5808 11563 1663 8525 38289 848 11129 
421 BELIZE BELIZE 
04 5404 417 17 35 150 4018 23 744 09 20 
53 
21 15 134 
684 17 
8l 16 724 23 17 20 
4i 1i 
21 19 217 
1i i 





1ta9 Value - Yaleurs• lGOil ECU E a p o r t 
Report fng country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolp.-Lua. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna france Irolond Itollo Hodorlond Portupol U.K. 
413 BERI'IUDA BERI'IUDES 
02 951 
46 
307 12 15 32 325 252 
D3 267 25 
4i 
11 183 
04 1175 142 28 57 49i 309 
09 270 
2 6 261 15 233 
1i 





1 14 419 
II 614 li 10 56 612 19 716 14 2 
7 
3s 90 561 
20 249 Zl 
2 
19 19 I 2 171 
21 443 
•i ui 7 6 45 311 22 9457 397 1416 2656 157 340 1172 97 2211 



































39 659 9 22 
7 
6 4B 509 
40 3610 27 3141 22 5 44 364 
42 569 25 2 153 232 
20 
157 
44 310 I 46 27 
s 
22 115 
41 402 137 6 6 2 245 
49 779 4 12 53 24 6 679 
52 146 4 97 
17 
45 
57 230 23 
s7 127 94 646 
Ill 
61 2619 4 
3i 
1711 
62 Z\17 14 151 31 419 15 1737 
63 752 24 79 14 4 10 204 339 







,; 44 60; 9l 39 497 69 3205 371 
101 
141 4 39 1171 
70 1657 37 2 91 
z33 
201 127 6 1 315 
71 1914 26 1176 101 6 136 27 271 
72 153 




73 1320 11 12B 
74 Ill I 4 3 162 












1 42 7 316 
14 4416 123 30 271 73 2131 
15 13140 6 254 49 2 2 142 41 165 13179 
16 1242 
52 412 400 so5 
1242 
i Ill; 17 3013 392 
81 33656 
,; 33656 657i IS 19 27166 
12 
20484 
4 IS 90 1272 1 12 9 1149 
91 4494 li 5 71 4247 6 45i I 150 94 1307 ao 77 2 li I 21 17 565 95 284 3 27 20 13 10 198 
96 263 5 30 a 17 4 1 195 
97 1133 76 3 
26 
1054 
99 2552 6 25ZD 
TOTAL 214610 462 2301 1673 1424 1701 64411 5220 11646 4125 460 114110 










11 3224 126 1582 
12 114 108 11 56 
u 153 2 151 uoi i li 2 IS 15 1262 
14 
192 a sa 
u 655 10 245 
' 
377 
2; 17 119 22 45 12 
1067 ai 
11 
19 1640 2 1 14 475 
20 119 2 as 1 
si 
31 
3Zo li Zl 1257 112 sa 7 717 
2i 22 4320 
46 
93 284 407 97 64 3347 
23 299 115 24 liZ 2 
25 304 9 225 50 13 
4DB 26 408 
sz 2736 7 4S 27 2164 II 
58 a 
6 







29 1976 211 4131 331 2075 41 257 1511 
30 6154 1346 79 2071 954 996 4 294 27 232 151 
31 6210 2534 ll47 17 
66 
897 1615 
ui 32 5312 150 3713 301 232 115 
33 1892 17 661 263 4!~ .~ 4I! 43 :'r ~~=~ .,, 1:'~~ 1 ~~., 
35 570 1 93 317 4 72 2 10 1 
37 191 647 190 2 2 
4 
34 22 1 
31 10366 26 4129 27 3447 146 446 
zsi 
2141 
39 6256 248 
li 
2951 403 340 II 601 450 917 
40 994 19 572 22 31 liZ 101 72 33 
41 ll9 i 16 1i ll9 li 42 106 
6S 3o!J 
63 
48 1534 56 613 14D 156 192 
49 1656 5 4 101 1345 33 II 143 
52 132 9 7 
" 
ZD 7 
li 53 liD 3 
zi u7 
94 






10 5I 162 23 
14 li 59 399 229 II 5 27 31 
61 312 2 2 157 2 107 42 
62 341 
ai 
7 185 4 55 90 
63 161 I 1 44 27 
64 liZ 14 60 107 1 
61 894 2 504 27 i 363 90 69 1691 
44 
414 562 619 
li 135 70 1056 229 
4 
155 327 139 14 
71 269 60s IS 5 67 49 116 31 5s2 72 4563 2265 62 76 476 532 
73 4447 174 1 423 190 35 3460 24 140 
76 1572 
433 
1260 1St 117 36 
79 434 1 
907 2i 3oi ;, 100 140 12 2511 4S ll04 83 1396 
44a 
270 166 Zl 786 91 
70 
17 
14 42151 743 U3D3 3430 1115 19942 751 4974 
as 11333 719 672 3079 3331 337 9331 59 735 
17 13137 456 
7i 











12 2 z7 94 737 251 60 325 
95 437 13 19 229 6 141 i 
22 
96 907 561 75 29 151 II 
99 4642 3 20 aoz 3117 
TOTAL 252699 11648 4445 61050 17132 13555 3144 46152 15716 862 77587 
421 BELIZE BELIZE 
04 9525 1099 ll 24 429 7217 44 701 
09 158 4S 158 15 156 
143i s4 
Ill 




19 657 2i 
491 
20 153 129 
149 
Quantity • QuantiUs• lODD kg Export, 
Reporting country • Peys d6clarant 
EUR·l2 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tall a Nederland Portugal U.l. 






22 126 li 95 5~~1 24 14 
2 ' 29 54 46' 
so 69 13 56 





27 2 10 
55 
sa 116 
10 i li 147 S9 265 41 20 62 Ill 








69 141 106 41 
72 954 25 1 
2i 
925 
7S 229 21 6 151 
76 56 1 55 
52 4 1 
7 
2 
IS 24 1 li 16 14 256 
2 
S2 li 25 155 15 S06 2 
2 
291 
17 76 11 2 57 
., 30 30 
90 13 12 
94 23 21 
" 
40 39 
TOTAL 12229 23 1194 240 12 163 1103 159 53 4424 37 4521 
424 HONDURAS HONDURAS 
" 






11 6120 6 
52 • 15 120 
S50 
20 40 6 
17 990 371 10 2 
172 
251 






z si 2i 21 155 1 52 
114 22 699 • 113 109 10 23 169 24 15 
20 
2 13 
44 z 2i ui 27 26102 546 26031 
25 2151 134 6 1005 1 Ill 402 i 447 z 71 29 565 59 119 4 145 10 147 
30 267 15 s 45 112 15 49 9 15 1 
31 27169 4991 22173 
164 i 77 
5 
S2 647 11 317 
li 
31 l 33 131 li 16 20 51 31 34 379 221 10 1 29 37 6 i 6 40 5i 114 a6 31 707 207 4; 39 751 200 109 9 35 56 .. 17 40 200 27 62 1z 24 10 2 45 130 2 16 .. 
i 
3 
49 130 3 125 1 
t 
61 101 13 22 6 64 
69 159 
si 
105 3 45 




510 23; 530 124z 390 72 4453 477 666 
7S 1117 27 167 27 300 6017 1450 75 2' 74 23 
6 
2 19 2 
76 24 4 12 
79 201 199 
s7 4 t 52 55 10 12 s u 96 
6i ,; 15 12 52 1st 14 1417 235 14 107 206 470 101 
15 603 1 155 1 321 27 91 1 5 
17 456 115 25 16 160 1 131 
81 
1526 1114 1z ., 




95 17 i 15 i 
" 
26 14 2 127 
" 
491 26 336 
TOTAL 97296 1752 1771 27991 27325 3771 12951 194 431S 7553 145 2H3 
ua EL SALVADOR EL SALVADOR 
02 47 
2as 15i 10z 
47 
















16 an 1 S7S 116 
19 163 2 
4i 4 
161 
20 57 5 





2z 10; 22 . 397 
i 
61 52 70 
27 2156 1761 60 12 
26 
77 261 
25 2406 409 951 29 IS 
10 
u 525 
29 925 4a 317 160 90 1 117 
2i 
103 
30 233 11 51 94 29 1 5 3 • 31 S3707 24231 7461 
2z 4 
15 
u6 2000 4 S2 .. , 140 519 1 79 
S3 61 
16 
24 4 4 1 s S2 





i 37 67 55 





39 2517 79 550 204 72 771 au 
40 317 
50 .li 
100 73 70 12 61 1 41 1095 147 25 255 546 a 49 49 59 46 1 
i 
2 10 55 7 4 1 64 11 







1 43 II 






ui 67 72 5029 3117 762 
7S 22671 422 77 39 14693 120 14 7SU 74 19 3 7 7 
20 1; 76 466 S3 373 21 
16 i 52 119 2 66 27 5 
4 IS 106 1 
24 
7 so 1 62 1 14 2033 61 420 ., 542 721 27 145 ., 339 4 52 62 91 46 24 so 17 676 17 161 11 131 190 ., 
90 365 16 5 1 339 4 
94 66 1 49 16 
95 14 2 7 
z 
" 
11 • 507 
" 
1441 929 
TOTAL 97763 25112 916 21161 S4 1604 15222 11S SUI 10005 509 12506 
432 NICARAGUA NICARAGUA 
02 67 20 
230 
2a 
ui 19 04 715 24 





























































































































































































































































































































































































































Voluo - Volours• 1001 ECU 










































































































































































































































































































































































































" 1D .. 
13 


















































Quont ity - Quont I Us • 10 00 kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg .-lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ireland Itol to Hader land Portugol U.K 
452 NICARAGUA NICARAGUA 
12 56 45 szi 11 15 957 
67i 




17 448 100 i 4i 76 102 
10 
21 240 2 
2i 
11 
22 197 67 16 79 
27 10182 
6a 
15 6465 186 506 3217 
2a 265 37 101 32 22 2 29 210 29 15 2i 
3 103 56 
50 24D 5 
i 
43 10 11 56 19 
3Z 511 52 155 17 57 122 15 15 
n 18 1 7 1 5 
,i 4 34 la7 27 44 55 l9 





4a 10D7 12 54 192 12 '3 
49 43 3 3D i 
I I a 
62 a 
i i 20 
7 1i z4 63 101 
2i 
23 12 
69 44a 7 49 69 307 
299 I 1 
72 1441 34 91 41a 331 77 lh 
73 653 9 133 101 65 199 II 106 tz 
74 36 1 
3l 
23 11 1 
76 43 
55 






li 66 a4 2227 192 546 560 141 
85 422 16 12 11 142 21 119 1 3D 
17 331 6 14 za 33 9 17D 29 42 
19 35 
i z; 
35 3 90 41 1i 94 176 12 66 66 15 
95 58 47 3 4 4 
99 137 1 35 99 
TOTAl 74241 2151 2152 3178 1816 4011 2573D 50 6837 2511 31 25634 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
02 15 15 5Di li 04 532 
i 
7 









11 9066 13D7 1808 5; 15 533 7 135 31 294 
16 265 1 146 22 96 I 




19 384 224 I: 2D 257 13 20 4i 21 96 2 
135 18i 
52 
3l .oi 22 1943 22 314 2U 16 
25 Ill 11 94 5 1 li 24 21 
220 
5 
5ooi 120 I; 47 25 3495 88 
344 495 27 2764 32 1311 54 11 447 70 
za 3777 154 1i 2653 35 141 
64 221 479 
29 15U 125 485 45 199 12 2U 399 
30 344 25 75 169 15 41 13 6 
31 6503 32 544 
117 
1 5921 5 
32 2620 96 966 31 2i 
1079 91 224 
33 149 44 15 18 22 
9 t42 
34 969 70 
i 
670 31 6 7 
·" 35 216 49 1 2 156 
37 53 31 
zui 
IS 
31 4329 II 636 
176 
123 613 273 
39 5041 219 2574 167 1235 357 156 153 
40 349 84 72 13 23 137 1 19 
41 52 
i 
5 4 22 
42 11 
,; 154 3 48 1348 204 605 256 30 79 
49 385 1 11 346 7 4 16 
50 7 7 
51 15 9 
52 18 ,, 6 







58 19 1 4 






1 1i n 32 1 ~ 
64 14i 
12 i 
4 ~ 141 






70 871 63 157 31 12 
71 3 
219i 311i 90 
3 21; 72 10151 2146 123 a7o 
73 5550 99 300 273 4202 391 129 156 
74 31 5 a 
li 
3 4 7 4 
76 241 65 67 25 46 11 i 10 82 144 88 14 2 2 515 30 n 782 
ai 5i 
za 11 23 130 5 
84 2295 429 172 179 16 945 50 365 
85 884 55 246 205 67 252 a 51 
87 1810 331 757 40 35 367 11 260 
19 3588 5 i 50 20 2 3407 175 6 90 100 15 3 4 
94 43 6 a 12 1 13 3 
95 19 
z2 
11 5 68 
4 
4 
96 56 10 1 12 7 
97 
244l 52 99 1464 925 
TOTAl 14132 7870 1257 20918 356 7143 16032 45 12495 12903 211 5602 
442 PANAI'IA PANAI'IA 





544 04 2757 174 162 2 3 16 594 
07 1886 330 139 19 li 1398 oa lU 1 171 ,, 3i 09 lDl 




11 18190 31 
i 
16 
12 al 24 
z5 IS 51 5 15 3045 
1762 





llO 1i 17 330 32 II 1 
18 76 4 
44 ,; a 63 19 636 5 
5ai 
474 56 
20 657 i 219 2 i 44 a 4 21 359 46 2 
196 
272 25 
22 aaao 127 3352 573 777 a 553 7i 2415 
23 110 33 
z4 64 i 74 24 114 
762 5 1290 
25 




16052i uo4 94 5797 
2195 4220 
27 174345 2ao 47 6195 ; 
za 3445 233 234 401 397 uu 
ao 
u 123 104 
29 900 157 69 11 137 62 116 69 199 






32 2614 296 272 247 43i 
152 
1989 Yaluo • Yolours• 1000 ECU Export 
Reporting countr~ - Pa~s d6chrant 
EUR-12 Bolg.-Lua. Danurk Deutschland Hallas Espagna France I roland ltalla Hodorhnd Portugal U.K. 
432 NICARAGUA NICARAGUA 
12 324 133 
757 
190 
15 1045 97i 285 3 16 1203 1 224 
17 HI 30 93 
i 
25 
21 1926 s 112 2 37 792 1000 11i 11 22 719 69 141 355 
27 2396 2 11 1195 13i ui 791 
2a 152 H 
70 
31 24 5I 10 
29 1557 135 37 
362 
924 277 106 i 
30 2516 no 
2i 
509 172 649 365 69 
32 1051 149 201 49 46 332 211 35 
33 264 7 41 6 52 90 61 
34 337 
ai 
36 35 211 3; 13 
37 151 46 22 
ui 
1 
35 1237 11 HZ 1170 4i 2163 1170 2112 39 1894 55 59 4 693 231 54 
40 550 91 117 7 21 132 2 103 
41 491 19 54 9 347 24 42 3 
49 271 3 
i 
20 191 3 11 6 37 
62 246 ; 6 12 11 214 15 2 63 137 3 16 
5i 
30 31 33 





72 186 17 54 206 245 
36a 
95 
73 2194 27 661 173 154 419 209 106 
74 164 1 5 1 74 ao 3 
76 249 
i 
4 161 II 2 
2i ; 12 471 247 121 16 50 
u 118 
354 





a4 21921 5070 6469 3921 10441 654 965 
85 7656 56 117 1925 805 1402 3110 12 229 
87 2329 27 165 196 376 54 1172 91 241 
89 123 
97 zi ni 30 66 79i 
123 
30i 90 1764 44 
94 1412 1 93 23 94 15 1160 46 50 
95 1179 692 454 23 9 
" 
442 4 90 342 
TOTAL 92302 2005 9634 15956 563 1926 11099 823 25897 7116 67 10216 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
02 662 662 
46i 42 04 541 30 
05 104 li 37 97 3 06 643 







i 11 2454 3a7 551 
1111 34i 15 704 12 120 20 13 
16 562 
37 
2 370 35 154 
17 170 
16 
16 6 34 
57 19 918 1 
2oi 
a44 
20 242 16 17 
u4 21 191 
14 
3 
275 417 li 
700 
5a 335i 22 4945 
1s 
345 376 13 




si 12 47i 3i 7 373 25 61a 50 
33 
10 1 
27 1663 22 66a 34 24 467 53 362 
2a 1944 101 
193 
1329 5I 114 
1195 
57 54 231 
29 6213 116 1444 335 1407 319 439 762 
30 7159 1265 443 1611 1415 122 24 114 971 417 
31 uaa 14 357 
12 230 6; 
7 779 31 
32 5203 212 2532 
597 
1191 361 51 a 
33 222a 3 561 135 206 7 135 577 
34 2041 134 
64 
1494 32 16 95 13 257 
35 375 9 212 4 13 73 
12i 37 536 
•i i 
369 1 1 36 
lUi 3a 9159 3703 2 1813 293 
312 
1355 
39 1292 483 159 3617 725 372 1670 441 443 
40 1211 326 341 11a 
1i 
175 145 5 101 
41 166 li 100 i 111 3 33 42 136 
2i 2 
19 3 
16a 41 2132 61a 390 305 496 55 




92 51 241 
a5 
121 
52 151 1 3 13 46 3 
54 395 44 176 17 4 154 
55 1111 a 197 132 
17 
74 
56 250 71 33 39 az 
5I 115 112 13 2 27 ; 39 59 303 92 19 
6 
11a 65 
61 569 110 6 397 21 29 
62 520 ao 17 162 160 
14i 
29 
63 201 !' 34 •o! 64 767 ~? 61 559 11 4a 259 60 .. 
69 1510 3 2 18 277 
507 
1074 66 
70 1136 119 1 172 196 112 33 
71 471 
lUi 
17 126 300 za 
520 115 72 54a7 2502 159 970 52 
73 4772 112 691 615 2393 526 174 264 
74 219 16 
15 
59 7 50 20 27 40 
76 959 177 365 62 151 85 42 
1i 
55 
a2 17a7 31 1122 234 37 76 9 259 
u 2541 
61i 
7 232 336 105 
15; 
1289 540 39 
a4 29234 750 1494 1929 2904 10601 712 3069 
85 12325 253 100 3646 1196 175 1 4537 aa 92a 
a7 14236 119a 6 7407 399 301 2527 ua .1585 
19 2625 1 3 
327 
11 195 1622 16 
90 5306 64 115 3424 220 553 122 472 
94 435 1 22 120 96 21 93 14 61 
95 763 22 10 103 67 529 2 30 
96 795 371 115 4 144 59 32 






1756 I 941 
TOTAL 165503 1411 3591 53061 52 15214 16611 2024 33269 13912 4U 11723 
442 PAHAIIA PAHAIIA 





1010 04 5042 441 162 3 13 55 1019 
07 732 211 16 36 
42 
399 
i oa 114 141 





11 5191 694 16 
i 
962 7 










75 459 2 160 2i 17 242 
5 
13 101 73 5 





19 2109 16 43 
936 
1760 151 
20 1144 4 i 172 6 114 21 7 I 21 1131 57 6 440 170 11i 73 22 21659 3 217 153 1234 2917 47 422 16105 
23 239 30 59 
u2 
5 











13973 ui 76 1242 
200 
li 27 16514 162 29 616 
21 1907 74 
40 
192 64 254 931 
12411 
aa 52 252 
29 13509 3921 360 24 249 461 4474 557 340 
2171 






1014 32 6169 1449 243 633 
153 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espaona France Ireland Ito! to Nederland Portugal 
442 PAHA11A PAHAI1A 
33 2641 5 77 
92 
213 2121 20 27 12 
34 346 36 109 21 9 4 ·69 








31 6170 129 42 679 
39 1799 295 1 279 35 104 123 231 199 60 459 
40 149 12 51 6 3 19 40 4 14 
41 11 17 1 i 42 5 
43 30 
10 ui 30 z2 
30 
zi 7i 41 499 135 
49 436 4 24 310 10 2 I 
51 31 15 7 1 15 








56 239 I 11 1 7 





1 ; 6l 50 
10 
33 














5 25 52 277 9 
" 
1250 100 2 107 6 324 10 
71 1149 173 246 53 191 400 79 
71 116 
59i zn4 uoi 21i 
1 115 
177i u2 72 7201 115 19 
73 2332 19 194 214 lU 6 265 1214 167 




12 i 110 az 105 9 4 
i 
13 
13 124 17 6 21 11 71 2 i 5 14 2427 211 293 129 211 456 901 119 
15 217 ., 43 12 37 43 11 26 23 
16 465 
zi 12 zo7 
1 460 





1415 21047 115166 4397 6924 12 5311 1 
90 29 1 1 1 • 9 4 91 3 
i li li 74; 
2 1 6 94 Ill 30 59 
95 151 42 3 3 sa • 62 ' 1 96 34 6 2 5 2 12 
97 
127i i 21; ; 2i 606 2 ui 99 
TOTAL 450416 9010 6147 51717 169324 122559 19604 1019 19115 27417 16012 7132 
446 ANGUILLA ANGUILLA 
04 117 1 2 
i 
51 ~33 





4i 61 41 
15i 26 69 249 71 




14 61 '47 
15 46 2 sa 17 20 12 
19 12 12 ; 
" 
5 
TOTAL 1491 31 203 139 156 217 172 :564 











30732i 11 657411 
43900 4196i 11 16117f 12209 101 l 1 










13 4203 240 
16 90 11 25 
ui 
10 
17 326 16 33 
2 11 54 
z4 
51 1 
z4 19 76 19 5 4 
21 246 15 219 9 2 j 21 117 3~ u7 3 20 •• ~; 1 ~ 22 -101.1 
'" z7 
H~ ,~. ~1 06 ~~! 
24 2941 432 6 1 2452 2a 2 
25 996 424 
i 





21769 17264 216 
21 10723 
9; 
3734 331 4 201 1609 
29 3159 157 ., 172 1059 617 
" 
97 
31 397 14 1 146 97 59 46 14 21 
31 214 169 
ni 
44 
152 14 ui ai 
1 
32 2917 131 499 771 
33 524 s; 6 51 111 " 
76 127 
162 34 1595 1 259 139 295 
2 35 64 
14 








31 10725 914 1905 1962 601 
zo 
2891 








7l u 161 
51; 11i 
95 
60i 62; 1; 4i 41 6541 4626 
49 163 1 1 53 51 45 7 6 
54 26 26 u; 2 55 223 
5; 14i 56 202 1 1 
59 153 5 101 
i 
47 
61 30 27 




2 1i 1i 63 475 
i 
3 
64 97 16 6 4 










690 72 13402 3529 
zai 
22 
2i 73 7129 1409 659 4153 117 61 344 
74 292 2 16 141 44 31 sa 15 5 
75 I 4 





zoo ; i 12 471 324 2 
n 930 20 
47 
J 269 393 58 
13i 
1 116 
14 13453 260 159 7602 292 4026 4 232 
15 2616 I 164 1924 5I 413 1 41 
16 2009 
,; 12i 1996 zi 1 10 12 17 2532 1152 423 31 
., 411 








1i 15; i 
2 
94 430 236 
95 26 1 7 1 11 2 
154 
Value - Yaleurs 2 1000 ECU E•port· 
Report fng country - Poys dfchront 
EUR-12 !lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltolh Meder land Portugal U.K. 
442 PAHAIIA PAHAIIA 
33 48505 18 686 2191 U339 Ul 646 73 1121 
34 744 23 200 121 51 106 10 9 224 
35 ll7 51 20 4 
i 













39 4994 555 25 651 114 244 1734 506 254 101 
40 701 11 299 41 14 46 206 30 61 
41 159 140 1 1 Zli 17 42 435 5 6 77 130 
43 100 
26 63D 9l us 
100 
7i 17 uz 41 2715 1561 
14 49 3545 3 31 1191 1901 229 10 15 127 
51 931 
3i 6 
452 281 13 176 
52 215 36 Ill II 13 
53 217 
42 
24 5 101 16 
54 234 
2 i 
67 46 52 22 
55 534 
3i 





37 135 15 a 9 52 






61 2417 46 1924 325 
62 3930 
IS 
17 12 432 319 1637 1441 
63 755 
IS 
5 79 510 25 17 96 
64 2759 246 
13S 
776 491 1174 
12 
52 
68 736 ; 41 46 42 414 43 69 2117 419 9 1130 147 
2o 
219 42 
70 2791 72 311 65 1062 1113 77 
71 91201 156 1472 
468 
612 619 11225 
14ss 
47 
72 5147 193 2136 479 72 54 190 
73 3973 11 723 40D 416 liD 779 1111 342 
74 244 IU 64 22 lD 5 
2i 
2 212 76 ID64 213 4DD 29 41 4 





13 904 52 97 16 4 62D 16 
50 
27 
14 20321 127 53D "D9 4303 1273 1257 4591 1417 2194 
15 3464 79 31 992 504 221 450 
IS 
713 141 31 211 
16 592 
u\ 5S 329i 1 57D 304 2ni i 6 6 17 6517 I ID4 681 
19 194055 
a7 
2169 21115 675 135619 3475 1413D 9 1297 26 
90 2614 34 419 137 241 lUI 172 4D 342 
91 2157 1i i 119 I 71 342 1511 1 35 94 5679 193 64 4212 305 732 23 59 
95 1510 426 9 47 11 411 16 412 
6i 
31 








99 2967 191 1274 
TOTAL 562979 12101 1491 7122D 27661 159903 69176 3741 135D7D 16926 9644 48439 
446 AHGUILLA AHGUILLA 
D4 191 3 7 
2 
1D7 81 









2i ID 16 69 146 23 
73 146 u a 125 
76 2DI 
s 122 16; 2; 
201 





9 54 943 
17 136 9 4 14 
19 224 3 221 
2-i 312 9D 360 II 
TOTAL 5176 2 36 123 141 224 1175 351 205 54 2151 











36525 1D 81591 
U97 1626 11 34247 17119 3D 1 4 









106 61 246D 373 
16 335 7D 149 1 
5 
21 
li 17 526 3 63 256 119 a II 214 1z 191 I 3s 19 161 22 25 14 
2D 561 4 71 476 7 4 6 1i 21 216 55 144 !·~~ 6 22 55Z7 :'i 73 ~3! te'' ""'1 1"". ... 24 103 177 43 16 l6 4!1:i 6D S6 





4655 3741 194 
21 4411 
Hi 
1466 366 41 36 974 
29 14761 703 3179 1140 2356 3173 1531 1230 
30 11711 1630 105 1191 2461 962 1114 1169 2441 
31 135 63 
1uz 
63 
ai 31i 344 
9 
32 1973 367 2D63 2110 2556 
33 4713 17 254 1070 2314 122 934 2 





179 141 103 17 37 43 
37 1226 
2; 
94 122 It 33D 
36DS 
146 
31 25391 941 6503 1601 3054 2524 
124 
7126 
39 12461 151 112 2477 4627 551 3463 521 435 




6 ID 42 331 279 17 






114i ni ,; 124 41 1615 5299 6 
49 2911 16 14 2205 52 551 4 62 
54 274 273 
26 47; 
1 
2i 22 55 556 16; 1 56 791 
1i 
515 II 27 
2 
3 4 
59 IODZ ID 517 16 
i 47 
306 





4 451 160 
14 14 62 5&1 42 414 1 94 I 
u 472 251 2 55 14 124 19 7 2; 64 151 
2s 
71 592 4 103 44 
68 3311 244 2562 223 257 
69 2601 
46 17 64 2151 179S 365 21 7D 4735 7D9 1905 215 45 
71 425 
11i 
154 117 II 
li 
3 
72 9607 5590 2563 17 
3i 
639 
73 14425 145D 1342 9271 419 713 72 ID5D 
74 1151 I 127 712 2D6 Ill 94 414 31 






IS 25; 12 7555 291 5341 21 
13 5927 95 15 93 161D 2D16 5DD 2 11 1515 
14 143197 3125 963 17569 75191 76D6 29164 1530 7D 6571 
15 31511 312 1 1943 22101 1171 4141 66 3 1136 
16 5172 






17 19137 15115 1171 391 
19 1157 
196 954 
5 143 14 6 1619 
353; 90 34312 17104 7122 1053 2241 696 
92 233 
IS 
31 132 33 
71i a6 
31 
94 3214 443 1591 281 lD 
95 4D4 2D 106 19 225 23 11 
155 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
leporttng country - Pays d'cl•rant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Iraland It alta Nader land Portugal U.K 
448 CUIA CUBA 
96 36 26 I. 
97 7 7 
3; 6i m)6 
" 
16342 1504 
I TOTAL 1042514 61540 49508 253339 29 51265 125331 2 79489 82713 155 332338 













6l 422 17 486 
li 56 19 89 22 
22 233 43 4 179 








2 76 sa 78 




73 315 li 329 az 33 ZD 2 
u 43 
2 
I 2 37 
a4 310 163 26 119 
15 330 6 6 311 
a7 117 27 4 148 
89 7 7 
99 20 20 
TOTAL 5650 72 221 aa 39 611 25 71 1521 29Ba 
452 HAITI HAITI 
03 2751 
9l zi zzzi 330 
2751 






10 7999 za~ 5000 42i 1000 11 4949 1270 17U 256 
1194 15 32984 7960 
zs7 
19254 7 3166 
16 315 li 3 125 19 295 II ; 131 120 163 ZD U6 u 
37 7 a7 z7 Zl 629 
11zi 
406 62 




322 ai 27 671 213 
46 
4 12 




z7 • ui 
a 14 
30 432 37 163 12 14 
31 1007 5 z 
i 
1000 ).5 32 56 37 
i 
1 
33 279 li za 207 23 l3 34 114 35 23 1 44 
35 94 ; 42 14 24 9 '2 31 194 34 16 liZ 6 21 
39 Ill a 356 
1i 
91 113 233 16 
40 32 a 5 6 I 
42 
I 
41 175 2 14 5 91 15 
49 145 5 z 136 4 
55 5 2 
5I 2 2 




I: 62 3 2 i 63 43 42 
zi 95 4 ; 61 144 5 11 i 
69 656 59 216 36 565 I • 
70 771 5H 151 53 139 63 z6 ; 
71 
15022 237 zz3i 76; 10 11756 zi 72 
73 5846 161 211 1953 245 3 1257 
74 36 
10 
50 ; z2 2 4 76 59 
4; 2 
22 
12 122 4 I 19 
i 
50 
u 310 211 li 50 4 11 52 1 14 731 133 65 4 317 105 57 41 
15 520 15 70 1 358 z 
2 
74 
a7 516 36 14 29 2 329 4 27 
90 16 1 z 13 
44 94 59 2 7 
95 a 2 5 




TOTAL 95144 11696 1255 32143 1910 11448 54 329• 2UZD 172 628) 
453 SA HAllAS IAHAIIAS 
DZ 1678 216 64 103 157 3U 
03 19 




04 4151 216 2921 
07 715 II 20 307 440 
09 31 
1400 1; 4 31 11 1420 















za 44 561 
ZD 150 a 
54 9l 
40 67 
21 222 li 1468 2 6; 442 13 60 22 10920 11 1397 52 131 1336 
24 38 7 
I; 
I 30 
25 16345 16324 
IS 55i 
6 













32 268 ; 4 ' 33 430 53 355 7 ; II54 637 3 5 591 
35 5 li I I I 31 306 
32 
19 12 264 
39 .. 4 I 2 40 





2 I; zi 33 44 242 160 4 41 348 z 174 77 3 15 49 97 I 93 
52 11 II 
55 3 
2 a2 
I 57 93 7 
61 36 i 23 62 11 
574 
6 
63 596 7 
li 4 
14 











70 5009 2927 72 4 1299 
71 
340 I; i i ni 72 
509i 4 73 5127 35 14 39 639 
74 77 3 I I 6 66 76 71 5I 6 1 2 4 
12 15 2 4 
' 
156 
Yoluo - Yo lours • 1001 ECU Eaport 
Reporting country - Poys dlchront 
EUR-12 lolg.-LUI. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Itollo Nederland Portugal U.K. 
4U CUBA CUBA 
96 7U I 241 461 21 31 6 7 
97 763 29 93 7 1 271 362 
" 
6711 12 775 395 595 4934 
TOTAL 516548 31014 13917 112934 43 193069 44740 11 73668 36850 1204 79038 










16 2U 1 
17 169 11 
16 55 
150 
19 122 41 
22 333 16 2 241 








16 38 298 282 















84 1938 9 746 1023 
85 1618 1 100 44 
2; 
1472 
87 1052 41 131 43 1oa 
.. 158 158 
" 
909 906 
TOTAL 12295 617 388 124 18 164 1450 45 407 904 35 8073 
452 HAITI HAITI 
03 689 
u2 23 2017 
1 688 









233 450 11 2081 &8 1013 16 
1314 15 14657 3449 
434 






2i 19 817 96 
16 
313 349 
162 20 201 
13 
23 
50 14 254 21 1444 
8o3 
872 128 107 




IS 27 305 125 
2s 
10 62 
28 475 11 203 72 Ill 53 









30 4080 495 568 1825 118 203 
31 113 l 2 1 109 





u 2056 1 234 1511 85 aa 





35 188 ; 69 44 6 18 38 348 
3 
105 106 60 14 58 
39 1987 49 995 
si 
336 302 248 54 
40 169 6 3 27 58 29 3 12 
41 511 ll 27 116 5 278 2l 50 3 
49 1424 12 121 1258 24 4 5 
55 115 
17 







61 126 122 




10 12s li 9 5 68 182 3 I 14 i 69 280 
123 
1 39 67 13 159 
70 738 179 
66 
61 290 57 19 
71 409 2 143 11 113 31 
2703 
43 
72 4738 120 1150 734 21 10 
73 4702 251 396 19 3044 222 6 764 
74 151 ; 122 s 120 6 22 76 218 l 
i 
43 6 39 
82 672 9 288 70 73 4 
220 
as 928 285 
,; 170 60 46 352 11 84 6712 439 1143 38 3330 771 258 671 
85 9208 64 
75 
1028 6 7780 
32 
37 I 285 
87 3601 172 506 42 2U3 42 5 389 
90 724 
10 
7 233 5 404 4 42 29 
94 203 I 
2 
72 112 1 
si 95 179 34 101 11 26 96 267 31 17 116 7 
" 
422 17 117 288 
TOTAL 19123 6279 1127 21815 ll 3072 21,45 244 44!11 13605 ~12 CJ6!1\ 
453 IAHAI'IAS BAHAI'IAS 
02 23U 421 50 
i 
1290 167 461 
03 155 




04 4086 23 522 436 1863 







4 26 1; 16 596 125 
206 
I 









41 232 1020 
20 169 1 
60 ui 
19 131 
21 403 IS 5355 4 12; 534 36 a 122 22 11603 14 2594 223 112 2616 
24 793 105 2 
12 
11 675 











u4 1i a 23 234 
9 169 
30 1823 64 
474 
9 a l 1096 
32 774 4 
2oi 
11 
u\ 15 219 51 JS 11693 14 9 10610 170 1z 546 34 1211 41 l 32 1122 
35 462 
3 3; 
4 457 1 
38 724 29 li 
12 641 
39 351 37 62 7 7 216 
40 253 l 14 26 212 
41 249 
197 i so 6 
249 
42 884 627 14 
44 286 77 94 1 4 20 19 
48 607 
1i 
259 71 16 
,; 17 11 220 49 1042 5 17 a l 1 980 





1z 434 3 
41 




61 1363 9 32 176 5 66 731 
62 620 
2197 
32 81 4 62 106 24 311 












4 206 lll 




70 3370 1441 153 2 5 422 32 613 





11 1 171 
73 3556 59 14 40 884 
74 177 11 10 6 3 lS 134 
76 403 301 27 20 
s 15 50 








































































































































































































































































































































































Quantity - Quantltb• 1000 kg 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voluo - Velours• lOot ECU 
























































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Ho1las Espagna Franc• Iraland Italla Hodarland Portugal 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE 
09 542 60; 539 66 II 63129 
156 
62454 




335 15 6910 
240 
6312 
16 4421 118 
2i 37 
3921 142 
17 2247 2 2186 1 
18 777 2 5 770 13 ui 2 19 5199 173 2 4840 





21 29H 76 
Hi 22i 
2799 3 




15 24 259 a6 101 124 25 8075 63 821 403 6609 72 
5 27 6141 1212 
42 
4507 u 404 
28 1412 H 1325 
2i 29 259 14 23 201 
30 1859 5 
i 
1854 
924 31 10289 2666 
16 
6698 
9i i 32 5625 466 u i 4905 120 33 1624 5 5 1611 4; 1 1 34 7764 159 48 17 7481 2 a 
35 334 
7i 




37 uo 2 
16 
176 
5i 9l 4i 38 4491 33 
t6 
22 4226 
24 39 8803 155 113 20 7895 334 105 141 
40 1801 4 287 144 1198 127 14 24 
42 215 2 212 1 
24 44 24102 30 23950 96 
46 45 
3; 130 2 
45 
u4 li 48 8143 7823 
i 49 2145 46 5 16 2074 2 
2 52 183 173 I 1 
54 46 
2 
30 2 11 






57 267 179 
58 34 6 27 
59 53 50 
5 60 13 6 




2i 63 577 530 
124 i 64 812 29 646 3 







14 z7 68 6071 132 
17 
5618 255 ! 4 69 21969 133 249 6591 6921 7481 I 573 




1474 20 72 34713 
42 
23829 
i 73 23900 870 458 21519 870 133 
74 302 
2i 
295 3 I 
2 76 1496 1423 45 5 












84 11933 261 9994 1222 76 
u 9050 42 45 8622 307 34 
86 221 
ll5i 2 1705 221 a42 IS 96 ~a5 87 17183 17 13058 
a a 6 3 3 
89 2000 2000 
i 90 689 682 




•• 93 41 276 780 24 4i 94 11641 39 9260 1245 
95 718 2 2 16 666 30 : 2 
96 476 2 1 448 25 
i 97 4 I 
3; 99 130 74 17 
TOTAL 457720 13872 955 5033 42 17413 389048 70 15642 13170 872 1603 
459 ANTIGUA, BARB AHTIGUA,BARB 
02 370 51 su 
03 43 
2i 706 62 184 
43 
04 2125 
.5 1141 07 536 1 50~ za 









20 370 20 54 I 135 
21 66 






27 13453 13321 3 
29 2a 23 
30 55 
li IS i 
46 
32 57 15 
33 65 5 60 
34 104 99 
38 101 2 zi 10 2 100 39 99 62 
40 87 2 10 1 1 69 
42 3 3 
i 5i 2 44 120 
t2 16 
62 
48 628 I 29 551 Ia 
49 67 1 66 
61 1 
i 62 1 
i 63 12 
u.S zi a 69 735 
9l 
428 101 
70 110 7 10 
71 I 
34 2 1 72 2186 




az 24 11 a 
83 26 4 1 7 
84 419 
1i 









87 465 16 359 







209 99 43 
99 344 10 334 
TOTAL 37631 40 1039 6189 13450 275 2247 89 2843 9aa 925 9546 
















19 135 i 1i 52 21 49 
12 
2 12 16 




1989 Yoluo - Velours• lODI ECU E.:port 
Roport tng country • Pa~s cf6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogno France Irolond Ital to Hodorlond Portugol U.K. 
45a GUADELOUPE GUADELOUPE 
09 1696 II 
43i 
166a 17 
,; 10 14675 
12 
14171 




zzi 15 6614 
567 
6185 
16 12329 273 
5i 11i 
11166 323 
17 3047 I 2868 2 
11 3547 13 
2 
11 3523 
z2 z42 i 19 11532 561 3 10699 
7i 20 99t9 95 u 9480 68 220 
21 nao 156 
355 
84 i 27~ 7466 7a 12 4 1682 22 37926 983 657 30409 211 120 3233 
23 4417 1 
406 
4477 9 
315 24 3780 38 
ui 
1152 17 1169 25 1493 I 102 1202 33 
27 5250 1114 
10 
3814 16 302 
za 1499 7 1482 
3i 29 519 6 52 423 
i 30 31012 41 6 30954 3 





10 32 a960 732 116 7518 495 
33 12517 10 32 12455 3 a 3 
34 11009 81 
" 
10766 29 9 26 
35 799 
182 




37 1895 21 ~ 1848 ui 38 12501 53 
3i 
107 11796 208 
5a 
202 
39 20a55 212 219 45 19215 766 126 181 
40 7280 50 1173 593 4739 613 37 66 
42 3445 I 73 5 3324 32 3 
44 16719 2 16 4 16426 235 35 
46 237 1 
235 
1 234 1 
2 12 u 18060 110 6 17493 199 
5 49 IU07 544 69 93 18065 21 3 
52 2369 7 2154 63 121 18 6 
54 674 45 460 34 135 





5 797 4 
57 948 II 694 
5 i 51 saa u 5 534 
59 376 
2 
25 348 2 
36 
1 
61 257 2 35 166 2 
20 
14 
61 10577 41 6 15 10446 43 2 4 
62 22300 17 17 23 22100 96 24 5 18 
63 6312 11 12 96 5971 22 
77 
70 130 
64 14712 6 693 11641 2244 51 
2i 65 289 4 257 
i 66 301 
li 
298 
34 67 368 7~ i 321 si 3~ 68 3741 2\ 3429 141 
12 69 13422 79 189 2452 6916 3389 2 30a 
70 5666 374 43 98 4866 139 133 11 I 
71 99a3 3 186 182 8311 1277 i 20 72 21123 798 
2 
2611 17150 556 7 





6 1193 23 9 I 
76 7395 3 7054 1U 23 12 
79 167 119 48 
81 Ha li 136 12 i 1S uz az 7811 93 7469 106 
a3 5393 
1204 
34 7 5237 75 2 38 
84 100013 175 2252 587 U351 6527 352 48 516 




56; 1945 17 122a62 15981 89 44 90449 4769 132 
a a un 3266 1028 
89 4207a 
363 i 42071 si ,; 3i 90 19960 14 19446 
91 1697 14 1651 32 








36271 243 28628 4486 
95 6304 15 26 115 5943 176 25 
96 3539 35 109 3327 68 
97 187 5 162 1 
4i 
19 
99 au 797 48 
TOTAL 962329 20357 1111 27450 109 11305 a49610 314 non 1H95 1286 "98 
459 ANTIGUA, BARB ANTIGUA, BARB 
02 446 53 2 389 
03 161 
1l 297 z4 IS us 
161 








19 360 5 
9i 
234 
20 337 16 1 63 1 156 
21 107 5 
4; ; ~~ 1s 7 6 li 89 22 3054 646 752 107 a7 1291 
24 499 
i 
12 6 Ul 
27 1226 21 i 1175 126 
5 
29 159 
2 z5 i i 32 30 539 48 
40 
.15 441 
32 215 11 47 20 97 









39 464 68 
16 i 15 292 40 249 7 3 5 213 
42 442 1 3 435 
7 ; 3 44 467 4 
12 
1 439 7 
48 408 1 36 25 23 243 68 
49 324 3 18 2 I 290 
61 184 23 Ul 4 25 
62 186 
i 






69 660 11 2 
IZ 
361 182 
70 229 101 21 41 48 








73 2461 usa 6 611 






a7 1685 44 152 1455 
89 17510 212a 4069 1064 
7 
10249 
90 257 12 
4:i 
1 21 216 
94 935 12 l9 658 16 111 
" 
1560 32 1521 
TOTAL 54455 76 1534 3670 1301 447 5551 294 8224 167 429 32055 
460 DOIIIHICA DOIIINIQUE 







17; 4 IS 482 621 16 212 3 11 





21 127 a 33 36 
22 963 14 34 265 11 2 no 
161 
Quantity - QuantiUs• lDDD kg Eaport 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italh Nadarland Portugal U.l. 












1 6 44 








39 267 S7 a II 65 liS 
40 113 1 1 111 
41 4 4 










69 202 lzt 
" 70 34 7 21 71 
227 17 z 1; 16; 72 
9; 73 123 1 11 462 245 







5 11 34 
14 572 33 42 
" 





2 2 11 226 
17 446 I 54 201 
aa 2 2 
i 90 a 






TOTAL 11396 290 136 1224 161 2111 676 1179 4135 




4 2oi 56 
15 575 







3t 199 162 
41 1 
25i i ,; 61 291 
u6 61 3156 2996 43 
71 
160 77 76 4 72 
21 71 179 10 141 
7t 41 
i i 5i 
40 
14 266 
7 li 210 u 707 11 381 297 
u 102 a 10 
ani 4i 
11 
at 1075 2 
2 91 3 I 
94 21 1 II 
99 94 94 
TOTAL 17256 359 416 551 556 1021 1261 19 351 1001 2624 




u7 02 14761 13934 




10 u 132 110 
07 15931 139 13917 1175 
oa 3104 4 3104 09 631 
15i 
627 
n7 10 21092 60 20553 




u4 15 7475 
26i 
6766 
ll 4062 151 li 2i 3512 54 17 5111 57 5706 a 





27 19 5459 253 1 4143 41 
20 7671 S70 
26 
a 7161 li 1 137 1 21 2056 




22 25393 352 19045 1 lH us 





25 12271 3015 1146 7159 22 2D 
27 761U 1313 lU 4671 20 266 nan 
28 1906 21 1 1839 25 20 
29 301 2 298 1 
30 2250 
42ei ; 2244 '!~.,n ; n Jl5U '!!7'!9'1 






34 6400 17 6253 14 10 
35 387 
ui 





37 179 2 170 





J9 109H 321 7t 
57 
Ull 713 332 153 
40 2576 1 326 210 H57 287 4 164 
42 270 3 ~67 
a6 ui 44 19359 31 19070 
46 42 
56 ,j 64 42 u7 48 16127 16533 
49 2079 53 7 19 1991 a 
52 117 1 175 2 
53 22 22 i 54 62 51 
55 114 91 2 
li 56 424 
25 
S79 29 
t7 131 105 
sa 27 1 26 
6 59 57 47 
10 12 10 1 n 327 
i 
309 17 
u 620 616 3 





17 41 i 34 242 z 6; .. 3296 
Hl 
20 2961 
n 23317 240 7047 U52 a794 3D 7n 8115 161 11 an 7009 91 6 a 
1297 
1 7 
25; 2i 72 2DH2 
275 
3906 H655 




204 ; 191 7 11001 4 no 59 2 777 4 
i 
720 26 23 933 1 
2i 
5 917 a 1 10464 211 216 46 1551 10S7 45 179 6132 26 74 5795 214 23 
" 
158 









79z li t4 9215 5I 7665 3Z 
I 
162 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
loportlng country - Poys d6cloront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land It olio Nodorlond Portugal U.K. 
~60 DDIIJNJCA DOIIINIQUE 
2~ 222 
1l 3i i 
13 209 29 119 
1S 176 i i 
72 
30 768 80 11~ 11 363 




i ; a7 sa 1030 61 
s2 
29 92~ 
39 556 15 64 43 33 a~ zsa 




17 162 ~a 215 7 
~9 207 1 
s7 
1 193 
6~ 112 55 
68 107 4 li 2~ a2 69 207 12~ 66 






u2 72 193 1 
1010 227 
13 
73 1860 1 112 13 ~97 





26 10 37 a 169 
a~ 3605 159 267 ~91 648 91 1877 
as 19a2 3 3 29 7 29 54 73 178~ 
a7 1975 52 a a 12a ~11 10 890 
aa 22~ 224 
t5 so\ 6 i ni 90 757 18 






99 700 676 
TOTAl 22327 na 329 1236 688 2885 29 2010 12Da 12 12932 




16 so2 3i 20; 
66 318 
22 2517 7 673 6a6 
24 157 





39 32a 41 15 259 
42 134 














73 532 l9 47 313 
76 117 
10 





as 6712 74 2730 23 5 
t5 
3773 
a7 649 31 129 
10642 
2 ~69 
a9 12064 ID 1~07 5 
90 a31 a4 11 6 730 
9\ 123 4 12 5 100 
99 731 730 
TOTAL 35368 252 593 3317 70 1721 11345 sa 264~ 890 22 14~76 




327 02 31681 5a6 30410 
23; 03 4224 
10s 
292 




i si 06 a12 747 














so6 15 6285 217 
697 
5743 
16 12668 362 
42 a5 
11~38 171 
17 5940 149 5645 16 
18 sa30 49 
7; 
11 376a 1 
4; 19 10665 a16 2 9253 367 93 




2 100 3 
21 5aza 
683 183 24; 
5490 37 




1775 24 427a 40 590 
45 
1673 
25 1514 4a 303 110a 2 3 
27 10521 1041 16 3550 19 192 5703 
za 2055 3 1 1995 11 45 
29 783 29 2 750 
i 
1 
30 35964 n~ !~ 35939 21 ~ 31 55H .. ~~· ??~ 
32 699a 200 zta 5552 
14S 
13 769 2't6 
33 14899 6 14 14689 30 2 7 









s5 37 2603 37 2505 







39 24652 468 2~0 
14; 
21600 15~0 504 248 
40 10455 12 1267 1124 6263 1133 ~ 16 ~a7 
42 3329 1 73 3206 48 
a6 
1 
~~ 11153 2 33 10777 254 
~6 267 3 
2 12; 70 
263 1 
i 48 26404 332 257a2 92 
z.\ ~9 18993 5n 98 lOa 18076 101 2 
52 2316 24 10 2066 ~7 125 ~~ 
53 543 5 ~ 513 16 5 
5~ a01 5 45 651 3~ 66 
55 1499 sa 81 12az 37 
37 
41 
56 1452 1 
i 
1325 89 
57 701 137 549 
sa ~75 4 
i 
471 
zo 16 59 349 29a 
60 19a 
16 a 
2 173 15 7 
1a 61 11281 ~6 10126 1064 3 
62 2~95a 7 18 az 24067 775 3 6 




16 900 lDH5 3060 72 sa 2~ 
65 331 
' 
299 20 1 
66 379 2 S77 10 67 3aa 36 
4 
342 
zzi 7 3i 68 2525 2 39 2212 t7 69 12196 56 227 2630 561~ 4066 16 270 
70 6781 12a 42 673 5740 163 35 
a 71 8321 40 73 1~0 7092 965 3 
72 1159a 519 ~~i 1162 975~ 120 43 177 73 32427 743 95a 274~0 2592 76 
so\ 7~ 1051 12 2 969 29 5 
76 6230 
2; 
6~ a 5171 271 15 1 
133 a2 6321 ao a 5986 89 
a 83 5132 7 
zoo\ 
65 11 4962 74 27l 5 a~ 92907 1370 2668 333 a2141 4606 14a 1155 
as 67905 152 7n 31 65245 1593 19 at 
86 131 
607; 176~7 36i 131 489; lD5i 36l 87 116U3 a64~3 
a a 220 2 63 155 
a2 89 ~~~35 
1; ~2 3 ~i 14350 2 90 18767 171 18409 a2 
9l 1497 17 1477 3 
92 396 4 7 387 2 93 253 7 
1527 
242 
sui ti Z3i 94 3055a 495 17a 25005 
163 
1989 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg Export 
Reporting country • Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
462 IIARTINIQUE 11ARTINIQUE 
95 732 3 
2 
10 714 5 
96 429 2 409 16 
97 14 13 1 
576 li 99 574 185 
TOIAL 479122 17243 816 5754 58 16132 338816 17 16007 11790 1022 71467 





1 2 224 67 
22 2076 122 2 25 24 992 519 
24 32 32 
30 6 6 
32 25 24 




39 44 41 
42 li li 49 
2 61 2 
i 62 8 
63 2 





7D 28 2 5 
71 
350 4i 2i 274 72 
73 187 
li 2i li 187 84 151 42 62 
as 130 
2 




89 9312 67 
2 9D 5 
94 54 24 27 
99 1 I 
TOTAL 13948 135 9236 194 512 168 457 31 286 1243 2 1684 
464 JAI1AICA JAI1AIQUE 
D2 461 86 15 36D 
03 871 
67 1197 24i 
836 35 
D4 6D67 3723 837 
06 23 10 
ui 
11 






















25 153 ' 
22 62342 
20 
225 313 42 613D2 20 419 









27 14314 39 285 
21422 
2161 1753 206D I 
28 132D36 69229 1261 1032 38187 592 m~ 29 1517 35 3D6 663 
4i 
132 
3D 296 3 6 7 1 231 





'33 147 10 
55 
123 
34 659 37 404 2 16 144 




2 364 s 35i 
21 
38 2D24 62 IIIQ 
39 2863 350 2D7 5 12 158 ID36 1089 
40 219 3 9 
30 
74 19 4 109 
44 153 87 19 9 u; 5 3 48 1686 71 411 308 28 42 707 
49 526 3 3 2 5 511 
51 7 I 
1; li 
6 







59 137 II 
6D 25 24 
61 4 3 
63 13 12 
64 11 6 
65 4 li li 22 ui 60 4 68 406 173 
69 4017 26 626 445 
560 
2624 4 292 
70 2421 ZD 97 70 89 1582 
71 
2895i ui 72 196 i 30i 3 17408 IDI 31 73 5435 254 3D7 634 416 3514 
74 75 
2oi 121 10 
ll 64 










i 165 •i 167 
" 
2624 150 281 19 u 448 1402 
85 1011 ll7 24 2 15 16 435 402 
87 ·5359 llD 441 256 354 24 4170 
88 
32 2 6 22 90 
2 94 259 15 54 181 
95 36 6 2 28 
96 52 1 44 
97 
78i 77 70t 99 
TOTAL 303894 72299 2331 1D655 154 22494 6205 545 114489 33849 122 40751 
I 465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
02 1372 386 986 
03 206 
26 Hi IZ 11i 206 04 1819 
36 i 1451 D7 155J 1 875 633 
. D9 14 
58s 
2 a 
'11 606 21 
522 '15 1025 501 
254 
2 
4 '16 283 
126i 6i 
25 
.17 2414 15 1141 





20 10 H 











33 44 i i 43 34 16D 8 142 
38 367 13 1 353 
39 321 10 28 279 
4D 171 86 85 
48 414 179 234 49 46 45 52 40 
i 
41 
'55 19 II 
56 17 1 15 
59 13 13 i ::1 5 15 lZ 
164 
19a9 Value - Yalaursa 1000 ECU Export 
Report lng country - Poys d6chront 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno france Irohnd Ito I fo Hodorhnd Portugol U.IC. 
462 IIARTIHIQUE liAR UNIQUE 
95 6279 20 4 as 6Ua 51 1 96 3927 24 17 3729 57 30 97 196 194 2 
" 
810 730 s2 zi 
TOTAL 195631 17821 2004 26557 Ul 11551 779961 368 32361 10933 834 uou 





3 6 215 37 22 3037 101 2 117 76 85a 916 24 706 2 7 697 30 147 131 32 103 
274 
102 33 396 122 3a 151 
i 
2 156 39 105 
32 
27 2 75 42 184 53 63 33 49 173 
i i 177 




96 69 690 1 68 349 
7e 351 33 
2i 
42 u7 31 1 44 71 671 
zz 
274 22 zaa 56 72 17a 4 4 
2 
14a 73 314 i li no 1 160 311 .. 1412 71 39 996 85 1072 
i 






35 • I 32 
239 
., 6170 7ao 
7 
296 
17; 90 221 1 
si 
31 
94 235 14 6 2 155 
" 
726 1 4 721 
TOTAL 19374 a71 5134 687 n5 327 1971 314 1161 1259 7523 
4U JA"AICA JAIIAlQUE 









06 396 111 
16i 
173 1 




















1; 10 22i 676 
25 34 
21 134a 
ui sz lOS 15 313 22 7343 
10 
1279 197 4403 113 a66 
23 333 49 Ill u; 155 9 24 165 
5 ui 
2 4 
25 2H 29 
1697 
2 no 
27 37n za 196 
2646 
516 399 175 
21 173a4 9222 ; 281 362 4416 100 357 29 3169 95 533 1223 
2i 46; 
136 n73 





4 1 940 





34 853 25 490 27 30 231 
35 259 144 j 41 73 37 334 us 71 li 717 14 s2i 255 3a 492a 
i 
554 12 2922 
39 5225 40a 506 4a 74 31 225 usa 2772 
40 737 43 5 56 
72 
213 16 15 389 
44 204 23 29 24 1 42 13 
41 2174 lH 680 357 163 
li 
12 102 1366 
49 5926 17 54 n 37 5711 
51 190 
10 7 4 z5 
5 17 75 115 52 450 
zi 
312 





57 no 1 1 11 
59 735 601 16 111 
60 112 3 
37 
109 






64 204 1 72 71 
65 143 
4 10i z4 6 3; ai 143 68 867 601 
" 
2694 7 502 614 11 
162 
137 2 714 
70 usa g 143 5~! u 54 au 71 11!7 !1: !'"2 • 72 13521 307 116 










76 2451 570 3 1288 
79 205 
i 32i z 7i 5 7 
205 
az 1451 1034 
83 12la 
316 





14 24563 I 521 6157 216 1125 3102 973 11867 
as 7974 384 6 517 7 313 42 119 3635 zan 
a7 21095 659 6 3152 17 2613 212a 107 11733 
.. a44 18 
14 355 
126 
i 177 ,, at2 90 2411 976 
94 1502 41 119 20 9 274 12 1026 
95 317 16 37 37 3 224 
96 692 16 394 31 251 
97 195 1 
,; 194 99 6965 6870 
TOTAL 198341 H4aO 1971 22a12 117 4479 13101 1771 25159 25631 344 18499 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
02 1784 585 1199 
13 569 











11 Ul 7 
25l 15 532 275 
41i 
1 
1z 16 561 










23 26 az 
22 1167 646 5 6 1156 
24 398 6 7 391 29 130 
2 
4 120 






33 213 i 190 34 za4 37 37 201 
31 1535 103 
6 14 z7 
1432 
39 949 57 145 
41 511 1 210 237 
4a 657 i 6 244 406 49 494 20 6 466 
52 366 4 3 6 353 
55 154 3 4 146 
56 169 4 159 
59 222 214 
150 60 • 6l 295 i 1 77 63 154 40 111 
165 
1989 Quont tty - Quont I Us • 10 00 kg Export 
Report tno country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar land Portugll U.l. 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
69 161 6 12 42 5 lOS ,. 275 25 6 12 110 52 
72 514 I 
4i 
10 6 560 
75 1360 10 
ui 526 .. 894 76 161 1 55 
12 54 
' 2 2 90 
25 
IS 191 5 7 5 10 97 14 1329 295 16 509 17 670 
15 943 269 2 65 120 5 72 2 401 
17 959 1 5 1 1 
2 
951 









99 215 211 
TOTAL 27591 1425 510 2155 117 791 424 106 9652 19 11655 
467 51 VINCENT ST-YINCENT 
02 994 55 55 ~ 906 OS 65 











i 16 161 7 2 
17 1910 1200 6 522 445 
19 51 5 li 6 57 21 67 1 
63 
51 


















39 110 16 2 54 
40 97 3~ 10 17 41 163 129 




70 122 3 
72 232 1 
16 
231 
75 567 24 11 20 292 
82 21 1 2 
s 
25 
IS 65 so 
14 s5 47 24 14 322 I 11 197 
15 206 3 I 16 I w 17 1612 1 
1562 








TOTAL 62316 171 252 19229 15326 1632 7194 17 2024 4561 11122 
469 BARBADOS LA IARIADE 
02 2560 2 121 1557 
03 32 1 
136 66 1337 





07 3744 12 3525 70 01 111 11 91 
09 76 




II uo 102 
19 403 4 1; 14 2 311 20 110 
10 i li 22 I 154 21 151 a 
4i 
25 li 13 22 1451 
us 
10 47 610 44 47 51 511 
23 205 
2 





29 277 6 19 99 41 17 
so 221 5 14 14 7 
56 
179 52 545 51 
10 
221 55 134 5 1 116 
54 542 7 s 552 55 79 21 
s5 
40 10 
56 40 ; 5 57 21 
i 4~ 25 12 sa 722 31 u~ .; 615 37 15H 3~ ~?! ·~· ~-·1 40 229 7 27 so 10 153 
42 12 
s 3 15 i 1i I~ 12 44 115 61 41 171 I 291 24 25 530 
49 162 1 1 157 
52 54 1 I 26 54 22 2 11 55 26 3 
2 
22 56 25 
1:i 
s II 57 26 11 51 12 3 9 59 12 12 60 I 5 61 s 2 
62 11 si i s 21 63 ~ 64 50 3 11 17 52 61 205 1 
175 i 
107 71 69· 1319 69 s~ 452 642 70 1177 91 1 55 s 914 
n· sui 5o6 10s 55i ss 1196 szz:i 75~ 1501 11 225 4 16 
2 
1246 ~: i 27 15 I 17 214 2 12 115 12 t 77 
2 
9 ~ 2 1 66 IS 225 9; 5 147 12 191 14 1279 54 71 20 4 102 61 714 :~' 515 17 ' 5 5 11 17 I 4l 514 977 I 200 77 60 s 579 19 45 
5 
45 90 56 51 91• 1 1 
5 ss 
,., 61 s 95' 16 1 2 
1S 
13 96 53 4 1 
szi 52 99 1017 564 
TOTAL 40271 2117 521 2114 941 1616 1162 1169 9021 115 20152 





156 0\ 1206 491 44 1721 
'" 
06 16 
546 u; 473 15 I 07 14090 1s 12944 I oa 115 
2 
1 56 09 250 
1; 16000 
55 195 10 16015 
2i zsz7 .. ; 11 4091 1020 36 
412 IZ 563 3 3 145 
166 
1?39 Value - Velours• 1001 ECU E•port 
Reporting country - Poys d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lu•. Danoark Deutschland Hallas &pagna fr•nce Ireland I tal fa Hederl•nd Portugal U.K. 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
" 
219 11 2 4 
1i 
19 4 no 70 264 35 1 3a 17 70 91 72 412 14 










za 29 435 
a4 9257 3335 70 150 3 1330 262 3947 
as 7431 932 6 277 769 261 705 91 4390 
17 2135 13 100 6 17 a 
16 
U91 
19 1121 140 563 402 
90 541 2 51 17 471 
94 511 15 9 10 546 
96 124 12 1 111 
" 
1369 5 1364 
TOTAL 477U 15U 711 5220 957 2473 693 321a 3790 21 29041 
467 ST VIHCEHT ST-VIHCEHT 




15 i 3i 162 04 1420 
27 
729 630 
07 243 3 
ui 120 n 11 167 
za7 
5 1 
i 16 306 
395 
12 2 17 4 17 U3 2 az 147 
u 131 3 
z4 3; 
22 
" 21 212 i i 
2 2 142 






27 2222 16 1535 46 















425 60 1 1i 116 40 175 • 2 156 41 370 165 205 
49 111 • 17 z7 
176 
64 142 1 
" 70 162 127 15 13 72 166 1 
zi ; zi 4 165 73 50 a 36 4a 366 
12 151 
i 
30 3 i 5 1 112 u 299 
1i 
107 1 2 
zli 
12 164 
a4 2797 52 220 102 51 426 279 1444 
as 1956 4 30 42 20 124 a4 24 162a 





19 20733 17256 365 90 102 
90 251 
zi 
13 1 53 10 176 




743 33 704 
TOTAL 46063 232 4a2 11111 2077 603 2296 11a 2935 2052 12 16375 
469 IARIADOS LA IARIADE 
02 2977 3 1214 1690 
03 217 










oa 261 15 112 
09 644 





16 U9 20 15 125 
17 1015 i 1i 4i 1015 11 467 i 403 19 1132 
10 30 




















23i 36 li 
114 
27 494 la 17a 





29 1090 7 505 15a 74 257 
30 2917 34 57 339 239 37 61 25 2125 
32 1103 3 396 
1z 110 ai 
119 511 
33 1099 51 12 762 
34 536 33 1 9 492 







2 62 si 
129 
31 2415 1~ zal 'i7 .,,~ ~1 2017 
'' 
11t1 ~ .. "6:' 1 4U .,~ .. " 
40 152 19 133 99 4 113 21 456 
42 261 
7 
31 7 2 11 2 i 201 44 275 17 23 59 4 23 133 
4a 1774 4 430 • 46 
19 45 119a 
49 1519 a 2 
24 
6 1526 





125 3 6 113 
55 300 67 
' ' 
216 
56 174 1 14 1i 2 2 154 57 133 4 3 3 101 
5I 121 16 5 3 96 






61 227 69 120 
62 lza i 2 30i a 31 zi 19 63 625 4 14 274 






3oi 6 ; 107 135 69 2510 316 344 1506 
70 1910 15 
zi 
133 2 313 442 11 917 
71 671 
377 
331 150 40 37 
ui 
7a 
72 3355 47 210 i 14 la14 73 2647 67 542 17 71 14 1925 
74 14a 
13i 
32 1 ; 6 109 76 1349 25 1 64 1123 
12 670 
14 
11 i 14 z7 5 4 566 u 1157 
ui 53 942 4 21 935 a4 13136 455 1745 219 41 1597 625 6172 


















2 31 1 50 
30 
7 215 




5033 5 1 411a 
TOTAL 92370 2054 1337 112a4 1737 5403 3063 4023 6832 317 56245 
472 TRINIDAD, TOI TRINIDAD, TOI 
02 2475 
2az 1436 ui 
12 a46 i aos6 1617 04 16365 110 413a 1153 
16 250 





II 159 1 as 
" 
720 ; 213; 32 615 10 2141 
14 70; 146 11 1173 296 a 456 12 609 3 13 137 
167 
Quantity • QuantiUs• 1001 kg Eaport 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.·Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna franca Ira Ia It.lh Hadar land Portugal U.l. 
472 TRINIDAD, TOB TRINIDAD, TOI 










20 654 10i 
6 239 19 









1040 33 3267 
27 2264 526 39ai 
4 10 46 1632 
2a 1966 5 729 37 17 2501 232 1467 29 16" 42 56 14 15 26 1454 
30 402 3 40 32 2 2 4i 
321 
31 2295 2003 223 1i ' i 66 16 
29 
32 652 2 16 541 
33 107 12 1 2 2 90 
34 318 
2 




79i I 44 66 
23 
31 3024 167 4 2i 
122a 
39 2733 175 202 73 73 1406 774 
40 197 5 61 2 24 
14 115 
41 30 6 
42 2 2i 99; 22 
1 1 
44 107a 









52 a4 29 
54 16 5 10 1 
55 129 10 101 II 
56 41 33 12 
51 4 4 
59 45 39 





64 22 1 13 
61 937 631 ; i 73 34 190 69 2059 242 375 17 1415 
70 719 319 19 37 1 295 41 
71 12 
1737 545 4010 414 i 967 
12 
72 13445 5769 
73 4491 42 1357 132 626 226 1053 1044 
74 74 4 3 5 2 60 
76 115 
' 
4 10 5 161 
7a 45a 440 1 
i 
12 
' 12 95 
i ' i 2 7 
2 16
13 201 26 10 13 71 
14 1355 31 241 11 195 .3 295 27 539 
15 1329 
12 







94 97 2 i 
57 
95 11 
22 ' 96 52 17 
1 24
99 3559 1205 2334 
TOTAL 122176 9718 99a 14250 14 1039a 19111 5096 5556 25922 333 30640 



















19 18 46 
4 27 
22 334 20 9 2 247 
24 10 10 
27 670 663 
30 za 25 
31 100 
i 2 i 1; 
100 
31 75 4 
49 
39 337 12 1i 
17 254 41 
40 127 12 14 
105 
41 71 52 




i i 64 
ai 69 171 94 
71 
36i 76 i 40 i 24i 72 
73 59 a 2! 1' 1 5H 
0~ H !! 
u' 31 i i 2i 12 20 :~ I 163 10 106 212 
2 
1 1 2 
210 
a1 I 215 1 10; 11 
196 
19' 109 i i 90 ' 10 1 2 99: 36 3 31 
TOTAL; 15211 113 391 195 1703 149 479 za59 12 9234 
' 
474 ARUBA ARUBA ! 
02 i 414 54 
42 75 
360 
35 04: 2017 21 1142 











II 443 5 







22 4675 55 49 371 9 1703 2359 27. 64599 1 3594 60939 62 2 30. 24 4 1 
245 
14 5 
32" 571 324 2 
~:' 75 20 2 36 10 42 '{ 21 19 35; 179 12a 50 3l 3a 273 
zi 
140 94 




42 4 2 
44' 712 
li \ 311 394 41 339 24 299 49 35 1 6 34 55 10 1 2 
57 18 74 13 
61 4 3 1 
62 10 1 5 
u a 5 








516 490 2 
71 460 202 ua 35 1 
71 
' 174 10i 1112 ' i 72 2201 19j a167S 307a 126 32 1447 1264 16 
74 5I 1 3 
54 9i 
54 




1919 Volua - Yahurs• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ito! to Madorland Portugal U.K. 
472 TRIM I DAD, TOI TRIMIDAD, TOI 













5 117 17 




95 li 482 22 2H7 ID 554 129 4 1209 
25 1051 
zi 
600 zz 95 7 528 
27 7ll 174 
150 
9 24 25 457 
21 1494 1 281 51 
15i 
69 124 an 
29 2495 51 
1i 
115 ll 117 
z6 
44 1929 
50 san 176 555 585 71 27 4552 
51 507 440 45 
57 4 74 15i 
11 
52 2141 5 127 1765 
55 11H 94 66 57 4 15 165 















59 55 at 206 650 92 467 1750 2551 














48 2895 465 124 200 1175 
H 1670 1 6 15 2 
s2 
1644 
52 450 266 7 a 
2; 
117 
54 167 112 27 
55 565 152 155 71 







60 356 2 
267 zi 7 
352 
65 570 12 
7; 14 
57 
64 299 44 6 152 
65 957 550 
zi 6 
71 Z3 zu 
69 1906 406 463 10 993 










301 2 764 4459 
75 7557 32 15\3 189 1522 906 1566 2202 
74 409 12 54 
2 
31 7 311 
76 179 57 46 61 29 704 







114 47 11 41 153 457 
" 
20024 281 6064 121 1166 266 2341 744 8175 
as 7605 31 9 601 1076 57\ 1642 326 17 3559 87 6351 359 10 2674 91 181 12 3020 
19 155 
4 6i 55; 42l 107 
153 
90 2076 17 1121 
94 315 43 17 
2 
1 97 4 151 









6 4 lZD 
99 
"" 
I 112 7191 
TOTAL 146172 4559 2356 19817 101 4360 9751 6910 9702 21515 370 66451 














35l i zi 16 375 
2 14 17 643 
4 3; 
5 622 
19 121 2 
10 10i 
H 69 




27 265 li 262 3D 356 ll 10 320 
31 141 
10 16 12 
141 
55 uz 1; 
153 
39 567 53 54 294 158 
40 521 1 67 257 
48 136 7 122 




4l 51 164 121 






72 303 4 
si 
217 
73 7~· 92 603 





14 1563 53 73 II 79 1111 
15 1256 15 4 15 35 40 ll48 
17 1201 10 7 49 
ao4 
55 1049 
19 107 ; zi 3 90 235 H 116 
99 125 6 814 
TOTAL 19770 201 179 517 2a 1515 355 1305 1529 30 15362 
474 ARUaA ARUBA 
02 655 15 
ui 197 
2 591 
zi 04 3202 5 ll 2145 






32 16 1050 ; 31 17 515 72 17 191 51 63 
11 434 II 
2; 
5 li H9 262 19 547 6 
3i 
371 127 
20 440 10 







22 21011 60 48 1790 40 1103 17042 
27 6361 1 
i 
2 1266 5040 51 1 
30 901 26 176 57 
382 
48a 166 
32 684- 20 2 
612 
267 15 
33 1020 102 1 241 53 
54 100 3 1 41 55 
55 906 
i i 14 23 112 71 97 55 511 5 215 113 
39 1851 16 5 59 5 116 114 16 
40 liD 
s7 ll 267 
10 30 
42 379 41 1 
44 1069 16 591 451 3 
41 10H 
2 
34 472 499 5 
49 211 10 5 268 2 
55 101 11 52 u 12 
57 614 2 
4i 
550 55 li 61 432 25 296 56 
62 680 67 111 200 296 5 
63 117 3 
12 7i 
79 35 
64 207 ; 57 73 z2 61 3643 
70 zi 2 
5HZ 470 
69 ll94 11 489 551 46 
70 1767 3 125 1 102 1454 55 19 
71 191a 939 123 10 771 126 19 
72 2817 64 1 67 252a 356 1 
73 6823 65 1H 23 4939 1659 22 
74 215 5 50 
u2 
2 244 4 
76 1544 176 65 864 zao 7 
169 
1919 Quantity • QuantiUs• 1001 kg Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lo1g.·Lux. Danaarlc D.utsch1and Hallas Espagna France Ire lend ltalh Nederland Portugal U.K. 
474 ARUBA ARUBA 
12 23 z z 19 





15 757 7 25 141 516 
17 291 1 Z6 9 253 
90 11 11 
91 
317; 3412 310 94 
2i 95 35 • 4 96 23 19 
99 333 312 21 
TOTAL 99476 142 302 7DI 92 43DI 81 72494 17912 27 2713 
471 NL ANTILLES ANTILLES HL 
D2 1191 467 99 
zi 




40i 174 4; 
21 
u7 14 7105 79 2 4791 
17 10411 17 1 17 51 11320 5 













30 ; i 15 867 
1; 174 
1 3DI 547 
16 611 5 5 49 1; 
42 291 25 1 
17 760 5 434 u 55 1 Ul 84 
18 253 2 
3i 









21 1957 113 5J 124 1i 34 1361 1DI 21 499 3 2 3 
i 276 
97 1 354 
56 
28 
22 12466 56 1153 446 1951 51 231 5121 2511 
23 386 65 315 6 
24 75 
13i 627 z4 314 
30 4S 
25 2347 1116 65 
26 9316 
2oi 624 1445i 4402S zi 
9316 
27 129537 5j 
206 
17 21 5549 214 4554 73 6 442 
29 715 17 
i 
262 21 292 116 
30 117 4 13 2 
.; 56 40 32 1299 21 74 49 
3i 
61 500 517 
33 391 1 1 41 194 12 12 38 
34 207 21 57 2 1 4 
3 15 31 
35 206 1 15 2 111 64 i 37 18 
1i 11i zi 6; 1i 
16 
38 1609 1221 i 
144 
39 3473 1021 149 2 15 113 1951 66 
40 216 12 4 2 14 137 47 
42 40 5 1 26 10 4 44 1935 
10 a6 
97 10 257 1567 
41 1335 111 7 12 994 45 
49 171 7 9 1 5 141 z 






57 86 2 49 58 13 6 4 
60 16 9 2 14 4 61 64 41 
62 103 2 7 4 11 
17 1i 63 138 
i 
4 6 101 
64 107 16; 21 170 29 54 4i 3 61 2994 1 
ui 
1051 1546 2 
" 
5525 3 21 247 3386 1244 5 6 




2146 i 1414 60; 
3 110 72 7907 
u4 
3636 






76 619 9 57 231 7 
79 74 
zi i i 50 
H 
i 82 150 61 
13 452 
3i 36 
29 1 1 25 381 15 
84 2772 173 91 151 712 1384 195 
15 1746 5J 373 • 61 116 1101 34 86 727 696 7 5 4 15 
17 595 14 35 141 371 15 
II 1 
1544 23; 36 
1 









i 93 6 
77 
3 
124 Ji 67i 14; 94 1910 176 52 
95 116 11 15 5 21 u ~ 96 ~3 I~ 3 1 !~ 
97 
179; 86; ni 
" TOTAL 242286 6501 2114 
"" 
649 91452 52145 215 11511 62177 173 6171 
480 COLOI1JI.A COL011JIE 
01 440 16 420 2 12i 
2 
04 2715 1214 376 917 11 
05 27 5 ; 4 17 1 06 241 8 131 •• 5 Dl 134 
a7 
15 118 4 09 107 10 
21000 10 21000 











93; 5i i ; 17 1035 5 




42 i 52 u7 5i 21 520 
14i 4 22 1466 
4; 
25 313 11 31 944 
23 264 7 112 62 
1726 
31 5 
25 9019 4613 144 179 1327 472 481 
26 551 276 
387 4D5i 6; 
27 255 







5223 11606 714 
26 
71 1578 
29 15741 115 7134 1411 1153 141 1240 51U 
31 122 • 1 
" 
2 12 1 • 11 7f 
11 
31 5462 511 71 342 2299 
21i ui 
171 





25 11 • 13 161 34 2297 
21; 
1795 54 64 55 71 215 
35 459 61 
zi 16 12 7 47 56 57 
30; 
37 
34 57 395 42 1 u 
u6 Uli ; 38 1916 103 2411 .. 2754 2071 
39 16544 3712 6117 5149 925 401 525 43 1172 
40 4462 7 1191 51 2131 74 64 345 




Hi 45 217 
ui 47 211 
137 u7 IIi 59i 77 43i 48 ! 3061 411 





13 23 9 1 
52 22 1 1 5 2 
55 299 102 
1i i 195 2i 2 54 50 1 9 
170 
1919 Volue - Velours• 1001 ECU Export 
Reporting country • P1111 d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. .Danaark Deutschland Hallas Espogno Franc• Ireland Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
474 ARUBA ARUBA 
12 216 64 5 139 4 
13 180 19 
12i 
5 ., 67 
14 5689 
546 
279 3151 2060 70 
15 6217 41 156 1909 2112 53 
17 1131 13 477 
i 2 
31 579 24 
90 3U 72 32 244 36 
91 415 
i 
34 353 57 13 27 1 94 1413 49 
177 
I 7176 1244 5 95 691 349 1 127 44 
96 241 44 a 147 4D 
99 471 1 471 6 
TOTAL 93213 2293 113 3534 946 5421 336 36462 24665 65 11741 
471 NL ANTILLES ANTILLES NL 
02 2112 657 195 11 
10 








620 04 9624 194 6 1039 107 7333 
D7 2105 12 1 26 24 2 2030 10 
01 109 1 35 72 









14 i 15 1042 
35 317 
1 213 724 




167 766 77 4 
17 712 9 128 51 47 2 344 100 
II 1014 16 
137 
3 24 31 53 
50 





136 65 1226 
4i 
201 
2D 1575 119 31 156 
zoi 
29 904 Ill 
21 1319 7 14 13 
670 
191 5 120 
9S 
61 
22 24329 26 965 351 5643 292 515 6025 9735 




25 442 12 142 103 II 
26 605 
u7 4 64 ani 3142 45 
605 
27 11919 136 
2i za 504 96 19 139 24 4 199 
29 611 23 
9i 
216 Ii 30 4 151 190 30 3342 169 427 
16 
150 1747 741 
32 3411 42 161 3D 2 14 127 1225 11n 
33 4313 3 9 314 194 2115 41 611 249 
34 411 23 3 146 10 9 
43 
5 205 16 
35 336 9 13 36 41 63 124 17 37 143 I 
4 
12 
20 306 52 
113 
31 2574 67 231 1463 
17 
424 
39 6041 133 20 505 3 211 552 3746 154 
40 122 72 22 19 73 442 194 
4Z 4140 103 11 47 3771 201 
2; 44 3012 
60 
199 1 14 910 1159 
41 3104 64 351 10 67 63 2314 91 
49 1221 II 12 14 25 22 15 1022 29 
51 246 3 6 5 16 219 IZ ID 52 241 
IZ 7i 
Zl 167 21 
55 524 13 13 5 271 54 71 
56 247 us 39 7 2 110 205 1 57 395 7 2 154 
2 5I 154 55 I 21 26 3 46 
6D 221 2 112 
ao 
2 39 66 
61 2416 
2Z 
42 62 1007 1206 19 
62 6442 317 13 110 455 1766 3619 71 
63 735 14 12 74 IOD 
" 
322 sz 162 64 1933 
76 i 
60 401 60 713 600 4D 
61 2124 6 32a 49 1061 191 11 15 69 5323 11 26 217 153 
ui 3231 lUI 27 149 70 1614 3D 3 362 30 344 274 329 54 
71 37434 375 10 117D 290 320 35006 241 21 
72 4051 191 
960 
2 419 715 1964 53 





10 2 602 452 






47 12 1562 16 784 
13 2149 
62 467 
307 4 2 277 1365 
IZ 
194 
14 21774 3126 1035 1795 3156 15726 2686 





3 15 I .. 
17 3674 307 287 1231 1454 309 
.. 191 
195; 456i 352 
191 
24l 19 1550 
3i 42 li 
1435 
90 3654 692 221 310 2222 121 
91 137 9 2 126 357 14 195 64 





4106 3270 94 9761 7 969 249 171 
95 1140 I~ 5 27D ·~ 142 152 !~t 106 96 !~Gl I~ :'1! •y .. •• 97 2631 1 
2 
6 32 2592 
" 
4139 12 2114 2711 
TOTAL 279716 6044 3509 25143 171 13766 26417 1012 72651 102041 361 21510 
410 COLOI'IUA COLOI'IBIE 
01 2216 12 2104 a 
26S 1626 
22 
04 4432 2119 401 13 
05 307 
" 6i 
136 63 9 
06 3610 430 1404 300 1423 55 
01 130 
21 150 




1406 4 II 1694 
10 2i 
4411 
30 12 334 1 II 7 137 47 
13 591 7 3DO 70 137 7 61 9 
15 115 30 
16 




2; 4 4 17 621 
14 
za 530 
19 393 9 227 143 
20 296 17 170 296 i 614 56 a a6 21 1521 
32i 14 22 6515 
32l 
133 1019 II 15 4999 
23 976 106 114 371 
HZ 
27 21 
25 3315 177 9D 5I 901 206 104 
26 164 56 
21 16&5 6; 
30 71 







3911 5122 116 
1915 
94 132 
29 61099 1316 33207 4297 11302 2612 2791 9471 
38 9522 1431 21 3170 324 1476 126 454 631 
i 
1175 
31 1031 275 
i 
214 ao 410 
49l 52i 
51 
32 23394 714 13191 5011 1261 2126 
33 6000 2 101 1512 
2i 
305 1761 44 IU 2015 
34 4991 163 
1792 
3136 65 135 164 176 431 
35 2967 649 223 134 74 26 292 36 721 
95i 
1 504 
u5 275 37 5155 3591 120 113 
2597 i 31 17119 171 
li 
9511 271 1442 1062 2742 
39 29140 3124 12317 5490 3073 1449 692 29 2177 
40 1003 71 2149 226 2997 437 212 1904 
41 324 
12i 
247 23 44 9 1 




146 1 1 
47 253 
247 1212 3040 l44i 164 102; 41 1296 
zi 
1163 




37 42 24 
179 415 273 46 
52 316 31 25 90 67 
53 677 70 1 
1; 
519 14 54 19 
54 611 20 211 64 171 Ill 7 
171 
Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
leportfng country - '•ys d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark O.utschland Hollo• Espagna France Irohnd Italh Nederland Portugol U.l. 
'411 COLO"IIA COLO"IIE 






i 58 10 
zi 14 
" 
II 1 12 41 
60 7 3 2 1 














1519 102 17 265 244 
71 1517 SIZ 394 141 170 271 
71 1 
13035 2 5117 1111; 742i 
1 
S55a4 1059i 72 13695 
754 
44 
73 6471 412 u 1306 1377 711 au 371 63S 
74 2603 2316 6 ua a 14 9 13 79 





so 76 S95 299 5 2 
79 42 2 s 37 
11 s 







as 110 14 61 27 7 45 4 12 
14 22111 719 184 9711 3526 1640 4822 306 1136 
15 4119 131 2437 465 641 512 126 569 
16 US2 
374 i 
lUI 159 44 41 
a4 73i 17 10797 554 1911 6167 an 
.. 
406 li 94 s2 si 1i 156 ·; 90 44 
91 4 4 
li 47 u 71 
i 
5 
2 94 63 11 3 27 
" 
14S 7 ua 4 4 
" 




96 5 496 7454 
" 
1114 13S 
TOTAL S21016 Sl47l 1311 61204 1148 48116 71910 175 13719 49557 312 S5163 




1942 1462 si 
1 
772 04 21412 10 7049 






li 07 4\14 753 2 
ai 
127 
oa 217 17 66 55 i a 5 09 121 
S194S 
us 
60210 11 115571 11560 
4 10 
11767 21 
12 217 135 a sa 22 
13 156 
2i 
121 2 1 




6258 79 5271 
16 49 
24 
2 9 17 





51 132 20 
20 1226 572 492 
s4 
4 





22 a21S 15 1279 1136 S91 59 4937 




,; 11zsi 40 2503 510 20 27 52025 22531 6692 2501 1010 7351 
21 22671 243 s 14020 2039 2419 1961 1460 463 
29 12241 665 14 4117 S43 4157 161 1262 1521 
so 216 33 14 
saooo 
9 15 26 11 24 
31 10SIZS 135 15 45120 2000 17150 s 1065 S2 5211 796 
2 
2oao 41 402 
li 
710 110 
33 709 7 275 165 131 31 25 53 
34 1526 17 
soi 
913 45 24 16 334 33 
35 619 54 139 1 9 15 92 5 
37 296 134 
2oi 
19 13 s S2 
219i 136 
25 
sa 11396 200 S16S 2S4 2241 363 95S 
39 7158 326 1 1721 603 2151 1725 101 2 521 
40 3365 34 974 51 1479 604 143 2 71 
41 164 2 16 145 1 
42 54 1 14 S3 1 
44 ua 13 15 11 
12i 45 127 
22i 
5 
i 47 1221 
295 564 az4 si 
1100 
11i 41 3136 716 454 
49 1294 4 126 1046 57 45 5 10 
50 2 
3i i 2 
z 
51 15 43 
52 16 1 17 2 
10 
64 
53 70 1 1 49 li 54 201 51 5 5 131 






59 Sl1 22 11 141 







ao us 4 
62 367 164 12 110 5 
63 192 91 22 64 s s 
64 142 14 51 70 2 
65 3 1 
17 5 
2 
i 6 61 729 212 334 
69 1733 
22 
5396 1414 606 491 255 
u5i 
494 








,.; S2 72 76708 10315 S490 24416 
5 
S101 
73 S7750 11072 13625 1611 1121 6701 1217 2317 






24i 76 S547 2422 126 93 
79 224 
i 
72 116 36 
11 S05 zoo 
2ai 55 
7 6 ; 97 IZ 910 2 2SO 244 157 
as S75 
1006 524 
27 5I 5 264 a I 5 
14 39SOO 7935 4211 S749 11047 1479 104 2242 
15 57a44 711 1 36437 1862 6543 11S93 191 1 691 
16 67 s 7 
112 
49 a 




19 1916 13S u; zo 32 90 484 171 31 77 
91 9 2 4 s 
92 5 1 2 2 
5S 93 10 1 a 
7 
16 
si 94 201 
6i 
31 17 116 6 
95 253 1 101 s 77 1 2 
96 47 15 19 6 s 1 s 
97 11 1 a 2 
91 2103 2103 
43l us 2101i 19110 
" 
41490 21 
TOTAL 922104 16054 17121 164423 39263 125391 151720 1573 110al5 75116 3644 nzoa 
411 GUYANA GUY AHA 
04 799 411 
z4i 
360 21 
07 615 u; S6S 110 S73 11 2142 sa i 15 629 
2 
45 li 512 22 139 111 u 
25 1517 1500 ; 6i 14 27 596 173 
400 li 
352 
21 553 50 20 a 64 
172 
Yo1uo - Yahurs• 1000 ECU Export 
loport lng country - Poys dlchront 
EUR-12 lt1g.-Lux. Donurk Deutschland Hell .. Espogno france Irohnd Ita11o Nodtrhnd Portugol U.K. 
4aO CDLDI'IUA CDLDI'IBIE 
55 3097 15 244 au 1610 40 121 151 34 
56 191 14 41 
2 




32 23 367 13 2 51 
59 17a7 15 782 277 18 366 ~~ 329 60 241 25 98 75 20 a 
2 61 aza 5 6 51 19 731 2~ 62 957 2 75 112 243 479 
12 
22 
63 852 143 41 600 18 10 6 25 64 324 77 4 20 6 207 
15 
4 
68 1121 a ; 305 aa 16 411 a 196 69 3742 
126 
1960 150 116 a66 215 423 
70 2331 6 951 191 459 222 
i 
331 
71 2914 33 
5 
756 975 274 au 12 
72 29352 5742 3630 
34; 
6896 4505 72 3739 
•2 
4762 
73 11054 441 42 2a62 1964 1939 1991 591 156 
74 9135 7620 u 670 6l 121 51 46 476 





165 76 1601 1135 36 12 





82 4701 3030 449 234 63 204 





84 229575 54" 1922 97514 29955 15534 55414 6227 17189 
55 136521 4191 57 64504 5640 30707 9 14985 2041 13343 
86 27791 
174i a; 
25574 2013 67 49 
6; 
23 
57 64151 9014 11464 330a2 5742 3649 
aa 375 
ui 221 
17 194 106 
115 
3 55 
55 2ta5 90 23332 9864 1514 3422 3579 1055 
91 531 179 
2t 
43 2a7 a li 14 93 Jan 
27 2 
714 676 7a 312 
16 36 94 905 439 92 54 
10 
239 
95 uu 1 64 1953 a7 75 1 91 





99 1247t 3 69 479 9926 
TOTAL 165171 47134 5765 338973 435 103237 137519 2451 100656 3371a 717 91556 
484 VENEZUELA VENEZUELA 
01 441 1866~ 147 156 253 263i 1 13 18 04 41092 62 3451 364 14492 1251 






14 07 2451 355 a 9 93 
05 501 ~ 35 169 145 161 15 Sl 15 09 361 214 3 a 1 
11 30257 a251 3436 .~ 15485 212 3049 6 12 1401 615 75 435 7 
13 2567 
26 





733 2 2479 77 2300 a 
16 287 
26 
2a 37 91 74 
25a6 10 17 9575 145 3426 3337 45 
l9 561 
4 167 
9 3 134 370 43 
20 1782 
2 
723 21 a45 
16i 
15 





22 34551 5 162 2574 3786 1345 113 25563 




a 59 57 196 
35 
135 
25 3321 12 1405 253 350 933 90 101 
26 361 17 i 2 4; 2707 69 37 121 25 143 27 9167 227a 1121 1641 265 1037 
25 16604 565 20 9589 1945 2660 41 1025 285 467 
29 47551 2911 240 14275 2853 1235 913 2423 3593 12109 
30 13655 1266 71 4057 
5337 
1077 2072 296 1077 914 2785 
Sl 15844 30 
i 
22 7040 44a 2959 a 





33 19555 41 61 3495 1220 4503 621 303 186 
34 3835 38 
1815 
2658 45 69 95 26 237 577 86 
35 Sill 149 119 2 97 23 84 152 45 
37 3031 1397 
72; 
997 114 89 137 43 IOZ 254 35 20302 953 5691 441 3760 104 6236 1572 
39 1908l 761 10 7231 2164 3301 4017 372 10 1213 
40 9681 Ul 2924 239 2396 2943 485 15 500 
41 5321 79 326 3 4893 
i 
19 
42 1675 96 247 113 1191 18 
44 465 66 210 39 74 1 3 
45 611 1 47 2 563 1 
47 171 117~ 233 149~ 21oi 4 57 634 552 45 uaz 2010 987 
49 7101 37 1496 5230 459 346 48 lU 
50 721 
292 
26 20 72 601 
9i 51 U17 12 II 2~ 1334 52 2191 3 472 52 1510 2~ 67 53 1745 21 22 63 1615 
4i 54 3211 596 36 !!~ 2424 2 ~5 H61 tn t~~ ~"" .. 56 1124 506 193 1 329 7a 16 
51 361 
1095 
121 49 93 26 
15 
69 
59 3171 757 277 179 503 27 1022 





9 67 53 2032 685 5535 25 117 
63 1054 2 174 526 42 a1 22 125 








61 1517 434 a a 696 
5 
241 
69 U91 17 3122 942 1309 1506 170 644 70 4351 
5 
530 403 1211 922 177 615 471 
71 19075 179 17099 2a2 155 1056 1 1 299 
72 49171 3509 16 8845 4591 15964 13423 1143 16~ 2074 73 60961 7421 64 1795a 3769 4032 21771 4345 1437 
74 8541 1471 1653 162 2764 765 329 41 1355 
75 1041 
276 















82 1315& 76 3154 4551 556 30aa 103 1506 
u 3691 4 
aoo; 
341 529 106 
245 
2445 a2 73 104 
84 515013 13232 141214 3371a 45736 211568 15920 1141 33514 
u 204135 4662 al 53590 29632 41449 45 58236 2523 252 7060 





7i 174a5 57 71357 400 8937 10473 21426 
aa 31174 ao7 101 20a 9425 21323 3 
89 3244 
562 516 
252a 153 55 a 1 
3045 
4 
90 44264 14342 1035 6644 15215 2121 
91 66S 1 192 190 u 117 7 1 
92 174 58 51 7 57 1 
93 5127 
5 5 




256t 412 221 251 1457 57 
95 2634 a20 15 73 990 57 633 6 39 
96 1475 4 2 552 484 205 155 9 61 
97 2691 537 1 137 15 1642 101 75 191 
91 24U 2463 
ui 11i 62 1002; 40257 
" 
51441 110 
TOTAL 1666618 104251 45376 386817 5153 131121 219507 12952 481262 a2173 5410 114189 
411 GUYANA GUYANA 




215 10i 211 
11a 
11 551 II ~ 15 351 
2 
30 ~~ 16 317 22 171 63 76 
25 225 215 
6 54 
5 
27 285 156 
4 ui 4 66 2a 191 24 29 a 21 
173 
1989 Quantity - QuonttUs• 10DD kg E•port 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lu•. Dana ark Deutschland Hellos Espagna France !roland !tall a Hodorland Portugol U.K. 
'481 GUY AHA GUYANA 
29 152 
i 




32 605 15 
12 
5aa 
38 54 a 
2 2 10 1; 
34 
39 16D 1 22 1D2 












20 li 54 3 68 96 1 
17 
6 
69 372 la 6 ; 1D2 229 7D 63 2 7 49 





u; 392 73 1466 1D7 147 136 366 
76 155 
2 
1 3D 12 112 






3; 127 253 
35 
a4 1568 53 36 lD42 
85 212 2 11 3 2 
i 
194 
a7 614 39 14 116 428 




94 31 3 
97 
224 9; 12s 
" TOTAL 15315 3290 4D 1816 425 1352 34 6Da 2771 265 4714 
: 492 SURINAM SURINAM 
D4 
, 
3231 a 3223 







II 909 14 127 








a2 19 262 2 
32 
150 




477 22 1559 806 
24 72 
63; 
I 71 u; 25 1349 185 101 3D9 
27 494 14 4 
11DO a465 
422 54 
2a 9941 1 14D 
73 
265 7D 
29 251 1 7 13D 4D 
3D 7a 17 5 2 54 
31 909 909 
3 i 49i 22 32 557 32 
33 80 4 12 47 17 
34 291 5 12 242 32 
35 118 17 92 a 
36 13a 
40 9S 204 li 
136 
37i 38 1D19 298 
39 1248 61 339 31 21 711 79 
40 799 
4 
6 2 786 5 
48 3936 132 2 89D 29D4 
49 125 14 4 103 4 
52 15 I 6 li a 56 39 1 16 11 











1 a 436 
71 48D 8D 16 109 
71 
4o62 854 142 73 440 23DS 24i 72 




2i 76 61 1 17 








45 a4 156D 44 92 a 948 
85 45a 2 2D 1 1 432 2 
a7 5D77 21 51 5 277 4695 2a 
89 279 279 
90 14 12 
li 93 26 




TOtAL 610!/ 6J6C: ll t~!.7 l:il3 '130 t.lD~ 4oOU :!9 !01• 








422 04 527a 4846 
06 32 32 
216 07 3535 
Hi 
3311 




10 1477 1455 







16 15D1 j 1398 1 17 1612 1603 2 1a 229 1 226 
47 2i 19 1544 53 1411 1 
2D 2a42 529 
i 
2272 24 17 
21 1357 9 
10; 193 
1346 2 1617 540 22 16571 1D7D a7 12953 
23 5495 li 5437 58 li 24 164 
1121:i i 33 115 25 7a491 302 60974 
1s 27 2584 437 2132 
2a 2254 2 2251 
i 29 768 1 760 
30 393 
ui 2 38a 5 31 2677 1621 72a 






34 233a 2261 4 







i 3i 3 3a 4151 33 4D5D 39 3Da7 105 1D 2911 12 3D 19 
40 56D 12 447 5 94 1 42 61 2 58 i 1 44 1183 
60 
16 1164 
i 48 1941 20 1a44 9 
49 63a 12 1 612 lD 2 
52 40 2 38 




57 10a 61 




62 92 91 
90 63 211 2 119 
174 
Yolue - Yoleurs• 1000 ECU Export 
R1porttng countrr - Pays d'clarant 
EUR-12 hlg.-Lua. Donurk Deutschland Hellos Eapogno France lrelond Ito I h Nederland Portugal U.K. 
411 GUYANA GUYANA 
29 317 ~2 15 197 5 IOD 3D 33J 55 1 19 212 





39 362 3 11 26 a 12 250 
~0 521 10 37 299 ~7 131 





41 254 11 20 1 12~ 
53 231 






5 1i a6 
1 1 ~6 
" 
141 a 1 li 21 69 234 21 ~ ~7 144 
7D 141 4 13 2D 5 3 95 









73 1411 '~ 175 151 11D 60~ 76 999 15 605 61 
i 
311 







3 1 307 
·~ 11394 911 261 1094 577 1066 15 1114 a 1 67 29 219 63 21 133~ 17 3671 69 25 372 5 122 613 31 2365 
at 138 
16 i 23; 7i 6 
H 91 
90 173 50 \77 




99 2351 2325 
TOTAL 33114 1267 230 3436 14~4 1176 
" 
2716 2661 135 19Z11 




07 3111 2105 
oa 123 123 





11 304 17 
30 
72 








19 541 4 
40 
271 211 
20 529 11 
z6 
471 
i 21 691 
117 zz5 14 36 
664 




li 25 137 6 36 
27 212 14 3 
116 
145 50 
21 1372 1 66 
14i 
1001 150 31 
29 512 2 44 241 70 
30 111~ 14 179 166 1432 22 
31 102 102 
zi i 972 ,; 32 1143 14 
33 517 23 134 264 92 






1268 31 3111 
18 
261 775 
39 2170 190 411 36 51 1119 205 
40 712 
zi 
66 23 611 12 
41 3544 170 21 5 973 2345 
49 643 62 33 2 502 ~~ 
52 135 1 14 13 li 37 56 127 7 66 ~3 
u 199 11 179 1 
64 213 
2 







2 11 441 2 
70 290 54 21 14 1 
71 234 10 
65 HZ Hl 
ao 144 




6i 76 232 7 101 






19; 14 1773 H9 91 2903 3565 
as 3351 41 1 231 36 sa 2714 200 
17 9514 132 ~06 ~3 255~ 6319 130 
19 1414 
u5 6i li 22 1404 35i 
" 
1276 611 
30i 93 351 
li 
34 10 3 2 
9~ 457 1 2 442 
440 99 6317 5165 
TCT/.l ~11::3 1~!7 ~51 6!CG ~~" , ... 1• "", ~ !l•:rc" . ,. ... , . 
496 FR. GUIANA GUYAHE FR. 








60 07 19t7 
135 
1932 
oa 1114 1 971 
16 10 09 773 9 
16 
731 
10 612 666 
z; 11 2211 2112 










19 3166 161 3550 3 49 





21 3212 21 
92 114 
3225 
1310 155i 22 1~515 675 6~ 10636 
23 2110 
2 ui 2141 39 217 2~ 1"1 390 1157 
25 391~ 615 56 3243 
12 27 2404 374 
46 
2011 




31 732 504 170 
32 2720 25 32 2577 32 
as 
3i 33 399~ 5 ~ 3919 2; 
3 
3~ 339~ I 7 3346 ~ 
35 246 2 239 3 2 
36 666 ll i 662 4 6 37 163 ·~3 





39 1261 171 41 7153 sa 69 59 
~0 2507 1 59 2 2004 16 422 3 
42 azo 33 3 756 21 7 
4~ 1932 
127 
14 1913 5 
120 41 51~0 4~ 5530 15 
49 sua 162 6 5227 3~ a 
5Z 311 7 3~3 a 10 







16 59 133 
16 45 
115 
6 u uu 
' 
2259 • 14 62 HSI 1 23 4706 3 11 
63 1177 z 36 1510 5I 
175 
Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.IC. 
496 FR. GUIANA GUYAHE FR. 




2 u 3854 
a4 
3821 20 
ui 69 5599 11 1035 2528 1788 
i 70 145 10 49 772 3 
71 1 
470 i 73i 
1 
ni 72 72 14776 
447 
12789 




42 2 76 660 613 





340 2 7 
7 14 7143 95 6909 372 102 
85 3840 7 50 60 3546 76 10 91 
86 163 




87 7312 6193 81 




90 137 134 
91 4 4 
92 5 5 
93 52 
114 2 10i 
52 
265 li 94 3111 3310 
95 241 l 11 220 16 
96 116 114 
134 99 326 190 
TOTAL 230113 24714 720 1895 3179 189483 2 4788 4415 153 764 
I 
. 500 ECUADOR EQUATEUR 
' 04 1005 135 601 220 49 
05 l6 
i 17 l6 06 59 41 
11 223 223 
2 4 li 12 90 
2 
u 
i 13 21 5 a 5 
60 15 425 25 205 41 l 88 
16 182 170 2 10 
1914 184; 2 17 3895 49 10 
11i 2i 19 441 
10 i 
297 
424 20 4U 
2 li 5i 
11 
1i 21 401 263 
100 
9 44 
li 22 635 
62 
57 82 5 29 64 281 
23 656 lU 61 27 10 206 172 




221 29 300 
27 20603 20 
li 
3064 41 10646 96 5911 29 
28 6696 1582 26H 289 1572 82 224 282 
29 2479 64 52 946 121 442 65 156 626 
30 234 11 2 114 7 11 l6 45 
20 
21 
31 2318 1413 499 350 36 
22i 44 22i 32 1516 70 au 10 50 
33 149 l 39 31 44 6 4 
2i 
20 
34 1273 14 676 18 17 
2i 
23 61 438 
35 244 4 aa 26 5 12 az l 







31 6307 113 1411 59 624 
39 6951 36 a 3240 1783 934 435 10 
22 
435 
40 1720 15 1111 119 54 272 48 2 
48 1165 192 19 365 72 16 199 156 76 
49 au l 17 109 21 13 12 10 





3099 21 li 248 56 12 34 
i 294 17 59 327 a 









IOD 54 16 3 
2D4 
145 




66oi 2147 72 ui Hi 72 34195 18440 
1i 73 5090 ; 279 3358 214 1040 166 18 74 115 a 6D 21 10 
75 9 6 
i 
3 
i 6; 4i 1i 2 76 701 140 427 
79 300 4 
117 
292 
i li i 53 
4 
u 321 109 23 
83 151 
197 92 
36 4 4 110 3 1 
14 4657 927 321 309 2437 90 266 
15 4693 6 l 375 1093 273 2776 115 51 
86 21 
90 14 480 li 110 
21 
,; 154 87 1389 4H 
ua .>6 
2i 20 
~ 17 15 
90 276 66 94 4 31 3D 




94 114 67 
95 35 1 
1i 
29 




137i uti 99 2719 2 
TOTAL 131325 10711 557 44946 711 17102 24431 234 13107 11791 1085 6566 
I 
f04 PERU PEROU 
01 
' 
14 12 I 
1i 02 l 29 420 li 2694 a7 4100 2427 14 04 13111 4064 06 3 24000 1 12060 2013 l l lD 46073 1000 11 13457 3028 8238 2190 l 
17 12 ! 154 135 
i 
2 
2 i 13 69 
17 
22 3 40 
15 2241 
483 
1548 a l 651 16 16 483 
756 104l 115ai li i 47600 17 61002 
19 353 5 
2 
208 62 71 
21 262 51 25 171 6 
163 22 367 i 4 i 81 100 19 23 130 91 1 
9i 
25 
917 25 2512 2 154 
200 
1271 132 10 
27 1417 66 175 4 1 2 194 73 21 4694 250 
1i 
3401 196 679 
i 
36 40 85 29 3181 392 1234 287 442 41 436 331 30 85 6 31 1 10 2 15 10 11 31 700 667 
li 
19 
u2 a4 174 
1 13 32 2342 162 1271 15 421 33 113 
5i 
21 5 112 4 • 26 34 1391 
53 
749 31 13 
4 




1 44 37 17 6 
2 12 45i ll 45i 
a 31 3996 234 1922 254 625 39 4326 
- 17 1749 167 112 751 71 673 40 1329 3 417 379 • 109 311 24 44 124 6 i i 97 54 21 45 61 60 53 190 4i ,; l 41 3182 112 2571 59 49 1151 3 246 143 10 32 24 51 13 1 12 
200 
51 12 
ni 54 424 15 7 11 55 301 143 27 111 13 
17 56 34 13 z 5I 3 l 
176 
Valuo - Volours• 1000 ECU Export 
Roportlng country - Poys d6cloront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! end Hollos Espagna France !roland !toll a Nodorland Portugal U.K. 
496 FR. GUIANA GUYANE FR. 
64 3029 
2 





4 1431 17 i 69 3324 19 357 2061 794 67 70 1265 27 49 
67 
1142 12 1; 16 71 2404 7 24 2104 202 
36 72 1022 203 
750 
2 290 7201 213 i 73 24521 1163 764 1126 19314 1074 115 7; 74 513 
i 




2912 259 17 4 12 14509 15 49 14177 136 14 27 13 1732 3 
222 
32 2 1634 15 39 7 14 61002 1463 1261 91 55015 2203 464 206 15 43393 35 30 2217 490 31174 609 73 1695 16 176 
n6 3n7 155 




90 11421 364 10936 27 60 91 311 317 
92 119 119 
2 93 413 
21i 16 21; 
411 
696 li 94 11946 10674 27 
95 2416 
' 
17 79 2267 39 2 3 96 1111 23 1141 
7i 
10 99 534 459 
TOTAL 671111 7549 1461 276395 3623 350716 64 11473 6145 16 6769 
500 ECUADOR EQUATEUR 
04 1657 244 1062 257 94 
05 131 3 
320 
121 
06 797 36 441 
11 111 111 
i 1i 12 214 
2 
197 12 59 
13 199 121 4 29 40 3 
1i 15 615 6 222 15 3 235 52 
16 271 253 6 19 
ui 720 4 17 1202 53 11 
s55 ui 19 1561 
2 2i i 
1053 
515 20 541 
6 156 
5 
21 21 715 67 331 15 173 
si 22 1166 
520 
93 212 209 21 72 36 1190 
23 1617 264 145 23 
' 
151 505 
25 414 19 270 
64 
3 12 64 40 
27 4703 9 
64 
1414 21 1442 300 1404 41 
21 3061 521 1555 244 362 
260 
92 50 173 
29 21125 651 1373 12727 1571 2224 954 443 1615 
30 12966 1511 72 6431 75 1190 59 120 2162 22 610 
31 716 271 
22 
202 225 a 
320 
3 
a3i 32 1511 114 4161 292 127 
13; 
637 
33 2592 21 12 569 291 517 200 62 
2i 
704 
34 2212 30 
s4 
1209 42 47 
10i 
35 174 651 
35 912 41 591 46 16 66 64 9 




59 5 41 
31 12432 172 4756 99 115 1413 2055 
39 110\1 133 101 5235 1941 1231 1217 126 
52 
1043 
40 3637 40 17 2097 533 250 461 109 95 41 2579 335 150 171 196 660 201 142 







1i 54 171 
i li 52 i 55 6972 4910 1611 61 235 
56 339 156 119 1 
3i 
63 
155; lDi 59 2059 3 193 154 
i 
9 
63 liD 7 5 3 36 20 104 
66 155 
10 sa2 ,; 155 92 61 923 
i 17 
324 46 
69 1172 613 74 167 9 
45 
219 
70 2917 256 495 152 1261 612 2 93 
71 1112 152 900 1 9 41 1 1 
72 19993 2473 12420 3001 1411 16 331 
2; 
264 
73 11935 3 132 4960 1016 4657 310 51 
74 570 27 72 5 271 113 75 
75 161 19 
4 
73 ; 177 16o7 56 13 76 3814 420 1599 42 26 
79 214 a 116 
16; 27l 74 
10 
12 3004 51 3 1550 673 20 114 
13 1379 
3196 99i 
414 37 20 147 20 
34 
41 
14 69155 17544 25 2101 3760 12 21091 831 12556 




n4 771; 500 
40 61 
17 14615 ~~~~ 3313 172 1279 ~e !7'12' 
116 '~ 1~,1! 2944 7i 4 90 16421 3790 3164 2390 631 11 3221 
91 162 21 6 11 117 
93 231 27 1 1 201 
94 3009 152 52 2025 746 25 
95 260 33 44 3 171 2 
16i 96 1513 1027 53 252 11 2 
97 156 
1i 
3 136 10 
2osi 
7 
99 1417 20 10 5 6291 
TOTAL 390447 16792 3125 111516 103 55646 47096 1371 93621 14405 2416 43649 
504 PERU PERDU 














10 1010 1121 1952 
11 4014 1214 
30 
2162 637 1 




7 13 ; 13 127 626 39 7 140 
15 1630 13 
u6 
1059 20 1 1 507 29 
16 616 
510 344 361; 4 17 14605 51 9999 
19 1051 li 22 7 657 51 321 21 2525 142 
i 
91 2237 35 
597 22 916 
n6 
17 262 35 3 
23 414 239 24 a 
100 
17 




292 66 3 
27 1073 62 652 4 3 6 116 63 





29 19935 734 216 10746 1179 2632 331 1211 2217 
30 5707 777 1279 II 665 107 1140 335 1316 





32 11149 174 6511 929 5\1 1449 
33 2194 1 651 
" 
134 49 151 425 
34 2649 122 
31i 
1731 55 21 
a7 
117 49 547 
35 1011 
30 




50 15 71 
31 13107 456 6251 65 1145 641 1179 2242 
39 9013 204 46 3753 273 1669 1564 170 
2i 
1404 
40 4707 46 4 1711 923 91 111 166 151 






76 ui 162 132 
9 
41 2552 62 113 1223 211 
49 9193 21 3567 4520 136 700 a 234 
51 740 19 63 
554 
521 137 
317 54 1229 163 II 37 
55 574 274 31 223 39 

























































































































































































































































































































































































































































































Quantity- QuontiUs• 1000 kp 


































































































































































































































































































































































































































































































ltat Yoluo • Yolours• 1001 ECU Eaport 
Roportlng country - Poys d6chront 
EUR-12 lolg.•Lux. Dana ark Doutschlond Hellos Espagna Franc• Irolond Itollo Hodorhnd Portugd U.l. 
504 PERU PEROU 




53 72 19954 
i 




45 76 2162 266 117 119 6z 81 356 
34 i 1ui 353 34 
320 20 16 82 2D28 230 37 198 u 332 
3163 
7 81 40 26 
4z 
102 67 9 




319 979 87 32264 5654 23069 244 1514 aa 263 
43 a6 2590 444 103i zi " 
164 
to 5772 837 149 ,; 
91 163 137 15 11 
267 93 396 
si 123 6 li li 94 288 61 18 63 az 
96 574 2 454 
110 
19 53 19 
32z 
27 
99 7467 21 98 139 6777 
TOTAL 370790 26178 899D 112397 275 18720 34116 6298 87678 31329 614 44055 
508 BRAZIL BRESIL 




32 415 81 1707 





1885 7 343 2 293 486 
04 124585 12717 14479 2225 110 a7084 4 2795 
05 9266 735 3 3470 656 173 3275 1D4 150 





23 6 D7 1763 321 2D aaa 
01 2693 1 60D 44 23 15 20D7 3 




149j 59 122; 4 11 35318 13461 
200 Ji 
16D27 1 
25 12 4437 12 2907 371 
20 
412 384 18 
13 4901 li 51 2a44 264 138 304 433 11020 147 15 3lD41 
ui 
7D42 121SD 57 204 105 45D 
16 1171 1 36 7D 534 51 
i 
119 165 
17 489 7 
5 
297 11 164 7 2 
18 397 9 4 3 










21 1999 39 1299 3 3 203 51 67 7 91 
22 61011 32 1D7 4391 26 76D 10225 1283 7813 44D 3963 30971 
23 a38 248 346 
5 








25 2927 935 32 267 661 
3a 
141 
26 911 189 
52410 173 5674 zuz 
62D 121 6 
27 95DI7 11 
i 3 
1123 25411 1016 
2a 42D76 1556 15467 
17 
17a7 13397 4269 135a 
267 
423a 
29 32a74a 7453 1176 149897 6298 65986 4801 22167 30176 3981D 
3D 3317a 6365 11 5949 1719 6285 793 4748 286 7022 
31 21782 1961 1555 13315 1 
3 
59D 4345 a 
32 66752 931 141 46930 2691 473D 2D22 233a 
z3 
6959 
33 11993 4 697 302 15442 49 402 325 1749 
34 1D792 31 71 79\6 35 1209 
1974 
207 495 711 
35 1D474 19 6354 936 
20 
273 117 la 713 
36 5D6 203 
6 
4 275 4 
1140 1010 37 9447 2289 3D2D 79 30a 895 
z 38 54674 120D 159 23682 181 6844 
16 
3584 12293 6721 
39 17521 1121 379 41034 6988 21613 7969 4149 46 42D6 
40 26636 367 85 13D74 106 6451 4003 381 
7a5 
2169 
41 11259 92 61 2697 6DI 441 4117 2297 161 
42 573 25 12 69 1 32a 103 5 3D 
43 1381 371 11 ao 5I 135 19 
3 i 40 44 431 1 317 9 23 37 
45 4801 
5a 10 
132 la7a 2 
1324 260 
2796 
2527 48 15609 5D72 253 6103 
,; 2 49 33661 739 79 3516 4264 9385 2D44 379 5308 7a96 
50 432 5 1 IDS 47 379 51 1537 274 
12i 
IDl 63a 416 
52 419 6 46 13 lOD 117 
53 20247 75Dl 1 53a2 2773 
i 
459D 
54 2862 61 2D20 
265 
194 224 358 
55 3698 51 38D 2463 
ui 
214 2 323 
56 6699 416 
6 
1396 294 152 113 7D2 3358 




42D :-~ 50 1779 58 103D 38 74 525 174 32 71 :>7 %H 1't l 2':~~ 671 !113~ !~ !!.,1 H~ 





241 629 392 
62 612 7 396 
18; 
122 12 62 
63 966 223 
ai 
114 2 115 148 24 
16 
a1 
64 297a lDD 573 18 62 2056 35 1D5 
68 3112 13 16 1725 
257 
295 621 a 
z5 
484 
69 18442 lOa 15 51a7 7637 
z3 
1280 13 3219 
7D 19D40 446 1 7014 84 3D95 3336 1079 204 361a 
71 34452 6675 1 1272 212 1819 7550 5I 2 9859 
72 104690 2703 
14 
327ao 2039 24996 
5 
11741 20607 9824 
73 33616 673 17229 1227 64D1 3624 2510 18a 1745 
74 15901 112a 37 9065 21 65a 22 1396 13D 3444 
75 63la 36 5827 244 84 25 
15 
102 




79 521 44 
a1i 48i ao4 90; 81 6252 153 
3i 
3D27 
59!1 j 24i 82 19232 234 8414 
i 
1675 1969 60 674 
83 1141 9D 61 2497 220 5012 33 432 74 4 347 
84 922292 35424 10211 413716 41 1917a 89650 2218 2D7282 40169 1268 103135 
85 384526 4273 552 144a66 62 5111 11D773 1340 46189 22034 3493 45833 




89 366D 6 
15z 
2D57 
87 213995 9796 10756 39217 29476 101 53794 
aa 148526 62 
10 





52 3 571 
624 
139 106 383 
90 161127 4672 73920 9D9 29\39 23512 10227 33 15633 
91 4669 17 1 3662 
4 
415 521 2 44 










94 3098 1018 541 
45 
liDO 7 273 
95 1374 189 2 235 111 596 7 a 181 
96 5491 2 2 2008 zz 1024 4 1609 9 2 832 97 4517 lD 106D 539 za; 116 1075i 2698 99 35503 15 24 2121 348 1786 66 19403 
TOTAL 3840635 14D456 59400 1534294 599 100272 616330 34641 515052 315704 33957 489923 
512 CHILE CHILI 
01 263 17 
10 
6 60 167 13 
02 336 59 267 
ai j 03 451 
157 7i 
48 32D 
Hi j 374 D4 13591 2344 i a 9149 D5 699 4 33 
24 






lD 149 3 83 23 




1D3 i 12 1415 220 672 i 91 339 13 141 li 559 195 57 32 4 15 2444 
3i 
609 61 2D 1 1515 
.; 225 16 242 3 17 91 11 34 la 4 
179 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country • Pays d'clarant 
EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Ned•rland Portugal U.K. 
512 CHILE CHILI 
17 6422 261 3324 186 1402 1233 9 
II 324 3 17 130 2li 30 101 66 19 413 i 105 5I 4 20 192 
35 
116 ; 7 3 342 4 21 445 14 11 22 
22 4495 3 356 74 145 60 37 Ill 3626 




322 nao 101; ui 
12 
25 3631 599 55 
27 21471 1991 2910 306 7300 59 15100 747 
21 55101 ll369 
n7 
5297 13265 2419 i 72 515 2231 29 6162 491 3ll7 171 156 65 525 125 
30 551 27 6 151 21 96 2 13 11 24 
51 29217 4737 
572 
434 40 12500 
157 
l1455 75 
52 4551 159 1610 222 710 
soi 
117 164 
55 1075 4 202 140 192 6 17 2ll 
54 5451 55 1 5621 296 405 ll 257 79 721 
55 n4 16 159 244 1 104 II 94 a 
36 266 6 247 1 
3i 2 
12 
57 522 20 
Hi 
55 6 II 
24i 
190 
31 10516 644 4491 275 1914 162 470 
si 
2164 
59 16566 702 a 5721 2994 1647 32 2514 1647 1196 
40 5501 55 1525 1573 1567 574 146 61 193 
41 71 I 1 56 35 
42 17 5 
sz 
9 2 1 




1474 2574 152 210 1157 41 10202 5967 
49 1121 5 74 959 47 14 6 45 
51 Ill 
34 
so 5 53 1 51 
52 70 10 5 4 10 
53 243 
12i 54 
255 9 1 
54 351 95 10 54 16 
55 6511 217 5305 2121 259 125 
i 
574 
56 1455 2 956 450 22 12 II 
57 1134 997 21 9 91 16 
5I Ill 17 10 ao 7 4 5 12Z 59 463 53 60 20 12 121 
60 221 1 5 177 ; 55 7 61 5I 
2 
5 II 21 5 
62 44 7 2 25 9 
52 
1 
63 2469 639 96 liD 105 1351 102 
64 71 13 21 10 14 1 12 
65 4 1 2 
106 
1 
a6 61 2226 59 379 251 1333 
69 14241 
as6 
12306 505 611 619 
6i 
207 




627i 205 96; no6 · 72 41993 11351 5127 27i 73 13110 659 9 5456 2206 1667 1542 515 915 




•i a 163 •• 
15 
76 2172 1510 47 44 17 
71 129 25 4 15 ,, 26 15 79 3145 115 113 15 1250 3'6 
II 56 i 4 22 l7l sf 25 2 47 ' 12 970 512 95 221 
13 701 10 6 297 Ill 25 29; 90 54 4 54 14 29141 750 1015 1710 2694 2929 7109 1904 51 5700 
as 7730 253 6 3010 557 1990 1 992 195 3 725 
16 136 
,; sai 106 2 5 11 5176 12 17 26994 6616 2471 10269 1951 1971 
aa 191 2 117 7 
5050 76 19 10541 
74 li 5657 1759 6 94 90 561 255 26 49 II 41 
91 25 13 2 6 2 
92 17 6 2 7 2 
25 i 95 61 
22 
27 a 
6; 156 •2 94 412 i 67 79 2\ 7 95 132 5 24 Ill 521 41 4 24 
96 796 3 a 141 45 77 271 14 225 
91 125 125 
6i 146i 6372 99 7910 
TOTAL 444270 71054 3262 134126 41 44102 66276 1171 24024 57165 5051 39214 





704 725 451 
11 9004 449 
IZ 594 16 15 114 169 
t62 
25 
16 977 14 
136 
1 
2 17 151 6 
II 37 
z8 1~ i 37 '~ 1~3 l:i 52 89 23 97 
s7 
44 1 
146 a; 21 562 271 
5 i 
12 
29 360 6 226 5 12 27 
so 161 a 37 35 47 29 1 5 
51 7037 5000 6 2 
10 
4029 
2i 3Z 346 6 276 7 li Z5 53 114 II 10 44 20 3 
34 372 321 1 
24 
41 
35 67 42 
i 37 12 9 
i 5i 70 2 31 427 229 
15 
74 
39 1667 1232 56 31 64 233 20 
40 141 5I 50 21 1 2 
45 221 101 1 3 21 86 
49 254 9 234 6 2 
51 7 5 2 
i 
2 
55 1145 950 121 70 
65 120 10 49 26 19 
64 25 25 
65 1 
•• 
1 17 i li 61 55 6 
69 175 13 75 
1a 42 
15 
i 70 aa 11 14 
47 72 1404 II 26 
ui 561 211 471 2 73 2556 24 161 10 369 91 1555 
74 40 25 1 
2 
6 a 
76 19 17 
79 uo 110 
4 4 5 12 72 55 







14 2092 535 13 957 137 206 
15 333 1 134 20 45 69 7 54 







17 1014 151 292 164 11 
aa 6 5 
70 19 70 
1a 4 2 90 5I 25 
94 45 5 2 51 
95 15 4 3 2 
96 22 16 
2 
4 
la 37; 99 399 
TOTAL 59651 5501 1900 7194 7713 1291 726 2604 1559 56 3426 
520 PARAGUAY PARAGUAY 










Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Report lng country - Pays dfcloront 
EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Doutschlond Ho11os Espagne France Irolond It ella Hodorlond Portugal U.K. 
512 CHILE CHILI 
17 2117 62 
2 
1196 71 426 345 16 II 696 13 69 116 ,.. 
3o 






1 21 1581 73 30 115 59 22 17975 4 13 469 247 637 161 79 124 16227 23 3406 521 1000 
2-i 
3 117 4 67 1599 II 24 197 1i 7 127 44i 31i 1 165 25 1455 371 17 
2 
21 27 7977 437 1769 141 1066 54 3559 947 21 16034 992 
171; 
3462 6961 1493 
54t 
127 1631 1361 29 21177 117 11963 2681 3065 3429 952 3636 30 13711 2560 259 3118 471 1301 201 1040 1095 2959 31 4903 1111 
565 
250 36 1963 2 1425 39 32 15422 564 U31 1003 1311 
2140 
430 624 2494 33 13161 
9i 
110 2992 1133 3564 161 310 2751 34 1943 4 6045 467 793 36 254 152 1101 35 2676 72 1094 777 6 431 s 51 131 II 36 144 
316 4 
122 659 39 
727 s4 
24 37 3110 361 26 230 
209i 
1315 31 32397 991 297 14549 
i 
649 2300 1411 2070 
9i 
7961 39 42590 1241 117 17726 6422 3151 76 6137 3135 3079 40 16699 199 9 3903 5176 4142 1747 306 116 1111 41 310 I 7 19 294 52 42 316 
106 
123 15 124 106 11 
35 44 615 64 11 262 64 




2os4 3149 417 290 1627 41 16652 1001 49 7611 23 13 651 sss9 529 172 51 606 51 2076 21 II 745 134 907 II 
30 
241 
52 1171 44 413 169 311 160 10 30 53 491 675 3 635 319 4S 4 54 54 3637 1120 106 946 141 
55 15391 1221 6691 4149 779 1177 
65 14 
674 
56 5237 5 3336 1359 256 65 137 57 3230 2663 165 76 220 99 7 
sa 1010 151 140 521 140 103 
a7 
11 
59 5323 317 124 551 922 946 1600 





196 613 1472 136 
62 2311 499 291 336 1071 
ui 
lOS 
63 4204 191 232 143 195 1656 264 
64 960 3 191 230 157 253 4 us 
65 129 1 
z 
25 10 1 36 
2; 
56 
61 2370 72 1151 211 102 511 209 
69 12034 671i 1672 660 1414 5 979 ui 307 70 10146 1476 315 5920 112 69 196 
71 1213 10 
92 
496 402 74 63 1 1 162 
72 36601 5426 12091 6192 5621 231 553 575 5611 73 30441 901 53 13500 6465 2774 4013 105 1362 










76 1715 5991 362 740 205 179 
71 279 21 45 63 4 
42 216i 
139 








12 11312 5152 2102 941 69 1714 
u 5220 115 47 2321 991 311 
3a5 
939 232 10 240 
14 211915 4Ht 9056 106212 22306 34913 62634 1169 243 33921 
15 111501 2013 440 40165 1303 41060 101 14792 2399 21 1437 
16 147 
ni 259 
396 17 161 79 
3612 
117 
17 121144 37141 15039 52130 
22 
11013 1617 
II 70702 554 63416 6520 6 174 16 19 20231 
67z uaz 





90 31150 11070 1399 3791 2512 1161 3016 
91 921 I 5 646 46 114 13 25 I 





551 96 6 1 
112 
23 
94 3111 916 261 546 1002 6 93 
95 7204 44 21 347 1114 4750 376 n us 332 
96 7554 19 126 2673 123 115 1502 154 1372 
91 5406 5406 
10 23i 3HZ 12495 99 15111 2 
TOTAL 1206271 46313 19750 399614 17 116765 200119 7201 133796 60354 1991 142434 
516 IOLIYU IOLIYIE 
04 5533 1 22 2067 
2466 
1521 1202 711 
11 2134 241 127 
ti 390 14 IS 636 77 
1416 
63 





2 17 132 15 
11 206 2 
•i ,; 10 204 22 1£5 ~· 174 U4 23 223 
6 
31 11 
50 29 i 21 291 
12 
197 1 
4i 29 1414 4 917 79 42 15 
17 
157 
30 2227 264 5 766 412 405 137 54 II 
31 1216 626 7 6 
2-i i 
647 
6i 32 1111 41 930 36 
79 
a a 
33 1462 212 102 171 24 19 15 




















1765 79 Ill 339 97 
40 656 31 236 165 1 195 3 6 
41 532 I 10 279 10 35 11 27 159 
49 1731 23 1 75 1459 30 101 1 41 
51 157 6 2 40 
10 i 
109 
55 1992 1 1536 302 
35 
135 
63 501 17 23 1 76 12 144 






3i 61 114 29 22 
" 
191 27 95 
32 9Z 
69 
7 i 70 U3 33 61 





73 2557 25 764 32 646 132 675 
74 229 125 6 7 56 35 




3t 2i 66 25 12 744 512 







14 24027 260 9471 311 1194 277 2510 
15 4111 37 2215 491 314 1039 155 496 





17 5710 939 ui 912 2916 146 
II 5449 2505 2944 
1397 19 1397 
126 3t 1012 n6 914 zi a7 366 90 3017 271 
94 161 3 53 
57 
12 14 14 • 2 
95 146 5 21 35 21 
i 6 96 574 3 474 40 14 36 
99 710 19 6 2 12 591 
TOTAL 17126 3602 4415 32203 9913 4617 1653 17076 4931 110 9095 
520 PARAGUAY PARAGUAY 
04 517 74 21i 411 07 211 






Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Report tng country - Pays d'clar ant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
520 PARAGUAY PARAGUAY 
18 21 9 4 1 100 262 u4 
6 
3i • 22 5012 7 31 372 146 3921 





27 4632 31 3636 10J 
4454 
116 21 4167 39 241 53 
21 
29 611 22 279 23 20 121 93 
30 71 4 25 16 21 • IS 
2 
32 316 3 153 14 
74 140 1 
33 593 144 H7 14 6 61 
34 737 372 355 1 2 
35 35 II 12 4 1 
36 2 s 52 
1 
37 57 
72 42J 192 70 31 1091 182 82 66 
39 689 36 275 7 2 201 139 22 
40 315 
i 
175 22 17 25 5 1 
41 136 43 11 a 5 57 4 
49 115 14 99 1 1 
51 7 i 
7 
52 2 
54 5 i 1 li 55 15 1; 2 I 57 33 1 2 




20 63 169 10 
61 76 13 i 7i 63 10 69 405 225 91 
70 642 26 34 569 6 3 
71 14 13 li 7042 1 72 7072 
2 
11 
4 2 13 2729 105 107 2501 





3 5 3 30J 14 1520 16 235 115 453 11 
as 817 3 449 2 93 246 3 20 
11 1389 105 20 307 1 263 149 499 45 
90 41 2 25 2 3 10 6 
93 11 11 li li 95 40 4 
96 23 10 2 a 
91 4 2 26 51; 99 5" 
TOTAL 41000 743 105 5301 4119 2541 15143 6103 43 5426 






04 112 2 106 





2 07 153 
2 i 
1 
09 41 21 16 ; 24 12 as 33 2 11 4 
13 53 11 
30 
4 22 4 6 
15 356 34 4 6 265 6S 
15 
16 111 15 31 2; i i 17 112 55 24 
18 35 
3i 
3 2 1 
36 
10 19 
19 111 11 9 i 
40 21 23 
21 141 
16 
70 2 2 56 7 




•i 200 a 29 10 
60 
24 611 31 54 152 15 2 
25 1171 127 611 140 63 32 36 160 
27 1656 190 579 34 316 500 
405 51 
21 12612 4 
12 
752 10201 219 21 131 
29 3077 182 1516 357 219 16 322 313 
30 218 7 1 31 • 21 115 7 12 31 1524 3971 
215 
4526 4S Zll 17; 25 2 32 2775 26 1599 79 419 
33 239 5 23 9 171 5 4 14 
34 2261 32 
li 
1127 142 4 100 95 61 
35 71 i 25 9 






ZIZ 22; 31 5113 39 914 136 
39 3132 11 15 1309 257 459 341 300 374 
40 1757 14 774 627 246 21 27 40 
41 23 5 12 i 
4 2 
42 1 
5 43 16 10 
44 67 21 3:'; 
45 
•• ':.:i 37' 
41 112 12 lOJ 116 35 Ill 69 44 171 




46 51 17 
2 
39 
52 16 5 2 3 
53 19 45 











26 1 13 7 12 
57 76 2 4 10 5 
5 
i 51 21 3 3 3 6 
59 41 I 16 9 I 4 16 




i i 5 17 i 63 1t 11 i 25 61 75 25 16 15 3 15 
69 145 
136 
196 51 2 551 6 
11i 
25 
70 171 55 105 156 156 34 57 
71 
159S 7S 720 l7i a7 25 44S 72 7S 73 1175 27 257 405 12 215 31 
74 62 11 12 2 6 26 5 
76 112 1 5 69 12 23 
19 41 16 
32 i 
1 24 





43 5 14 32 
32S 
6 
14 5261 141 172 424 709 1995 12 
456 
as 1559 ; 395 391 245 333 81 95 16 32 46; 5; 21 2 25S 32J 11 3101 154 2300 234 
.. 2 1 
734i 





94 111 13 71 62 6 
95 46 11 12 11 9 3 
96 62 33 6 6 a 9 
91 1 
22 6i i 122 
1 
99 1194 311 
TOTAL 16646 6359 1010 271t5 70 17961 7201 53 13065 4222 326 1517 
521 ARGENTINA ARGENTINE 
01 21 7 • 2 02 42 37 
ai 03 94 13 334 7 04 341 
05 25 s 22 06 50 41 
07 641 637 4 
182 
1989 Yoluo - Yolours• lDDD ECU Eaport 
Reporting countr~ - Poys d6cloront 
EUR-12 It! g.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca lrelond ltollo Hoderhnd Portugal U.K. 
520 PARAGUAY PARAGUAY 




u 53 22 23673 
' " 
340 302 49l 139 IS 21057 23 204 51 145 9 24 234 121 4 2s 7 22i 27 1621 21 
16i 




a5 7 3; 
29 3191 36 711 3D9 
36 
551 323 374 30 2197 uo 43 107 291 323 153 15 315 32 1069 24 721 2 61 197 31 19 
33 9051 1 aao 269 6549 315 19 171 
34 1005 11 527 1 450 3 10 
35 120 
uz 
62 4 16 ll 27 
36 116 1 
64 
2 
i li 1 37 152 37 32 4 1 38 3054 116 933 141 125 415 162 392 
39 1496 60 567 42 55 441 260 71 40 1023 IS 262 67 352 301 15 19 41 331 90 H 34 21 60 72 
49 871 3 152 682 28 5 3 5 
51 335 
2 IS 
40 33 !DO 162 
52 114 a a 54 24 
54 132 ;, u 34 5 lD 40 55 141 6 61 13 17 
57 721 24 619 
5; ' 
30 49 
61 552 53 47 392 1 
62 507 
2; 
60 10 30 377 li 30 63 198 .. 36 3 13 16 
68 102 75 2 1 24 
47 69 599 186 55 143 161 
70 1573 
,;, 119 75 916 11 22 17 71 1460 3H 2 7 1045 31 
72 3321 a 36 29 1 3255 7 73 2111 273 155 32 2427 
76 1375 29 922 371 21 30 2 







41 15 3 
14 14195 H99 1902 6517 253 1061 
15 14568 60 1 10514 52 1110 2112 107 609 
87 9524 239 a 4326 22 2341 1612 396 503 






7; 95 416 45 110 163 
53 96 484 3 240 14 114 39 
67 
21 
97 437 349 17 1 
50 
3 
99 1134 2 1012 
TOTAL ll7233 1745 514 32504 2 6063 17759 109 25642 4546 171 28101 




us 2 ;, 2U 1 04 335 7 2 192 
05 119 57 46 5 4 
06 315 293 16 
2 17 155 
6 




77 ,; 164 12 591 43 240 10 .. 6 
13 233 .. 
,2 
22 90 11 22 
15 451 67 22 17 247 
ao 
32 
16 357 ao 115 • i s 17 205 5 51 128 20 11 117 
ai 









169 2 11 12 117 
1s 
17 
22 15628 3 63 136 967 3 1075 71 13281 
23 286 17 
160 7 
16 150 6 27 
24 492 16 41 149 41 H 39 
25 684 a 117 213 25 21 15 214 
27 1319 143 
2 
514 27 213 





29 nan 415 209 4445 1540 2031 2002 151 2226 
30 5062 193 33 1374 110 674 4 613 229 1123 
H 125 219 
102; 
603 
27s 33s 332 
2 l 
32 11009 66 7462 
4s 
350 1159 
33 5115 29 2 337 115 4117 224 65 241 
34 
'"' 
39 1 2191 163 16 
40 
154 116 11 
35 555 2 120 150 
7 
58 26 105 54 
37 314 123 
4; 
31 3 209 
1047 
4 
31 9552 130 3602 1952 491 395 1879 
39 1615 98 113 4210 103 15& 901 613 942 
40 3751 47 1912 921 467 202 55 137 
41 496 210 1 
2i 
193 22 
16 42 ua 35 1 109 6 
43 274 206 41 li 27 44 204 13 
l'!i 
171 
15 ~73 .. 
41 2128 2; 11; 52J 127 595 240 3i 462 
49 2581 1 115 1137 131 36 u 447 
50 123 4 1 3 
74 
115 
160 51 741 10 
,; 6 491 2 52 263 a 3 97 35 59 
53 297 59 
ui ; sz4 19 2 217 54 922 4 292 
16 
82 
55 1134 34 
44 





34 167 19 56 34 40 
57 263 3 20 21 4 9 1 
sa us 31 24 26 71 39 44 
" '" 
a 241 29 60 106 157 
60 su 47 u 11 250 
55z 61 886 39 21 142 124 
62 480 
46 
73 19 77 219 
12 
92 
63 322 l6 7 ., 16 65 
68 335 1 
2 
161 44 10 49 u 57 





71 1717 63 132 166 611 213 125 217 
71 1548 572 i 77 .. 106 700 2 3 72 2746 55 1143 247 413 29 
10i 
156 
73 25H 70 30 655 633 175 733 125 
74 446 35 IS 76 44 109 147 35 76 958 2 34 
' 
271 122 505 





i li 466 12 1202 7 ; ; u 67 147 u 827 
n5 141 40 459 2s 139 3 i 33 14 48813 1350 11711 
' 
2740 1352 11911 1548 3225 
15 29449 55 u 11372 4135 6187 20 5736 512 37 1HZ 
86 986 15 
2S 5216 u4 
969 2 
180 1537 87 23417 575 13140 1607 
.. 117 12 
3184 
173 
,;, i 2 54i 19 3819 IS 16i a 140 90 14050 4576 263 5411 1541 1924 
94 4751 17 za 137 6 3851 555 H H 
95 1016 l 2 692 61 99 5 75 4 65 96 9U 6 513 61 119 128 15 56 
97 214 
21 
17 15 195 
92l 
7 
99 2516 1 17 21 1527 
TOTAL 251610 5290 4178 75235 186 20227 54763 438 42240 9224 470 38659 
528 ARGEHTINA ARGENTINE 
01 551 15 191 37 20 17 200 
02 164 140 
u7 
24 
03 154 37 37; 2i 04 403 3 i ; 05 187 12 l; 165 06 249 47 • 175 17 172 154 5 2 11 
183 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 








1 7 24 
12 795 12 544 62 66 27 
13 454 275 66 49 5 41 
15 865 519 5 2 540 
16 5 1 1 2 





2 11 17 555 22 1091 56 13 145 a 529 
25 518 28 165 18 25 1 84 




1684 49 810 141 561 i 27 91267 16 967 1001 8186 2877 45117 55100 
28 41711 792 
16i 
2846 26499 725 
45 
5772 7051 46 
29 17659 18oa 9110 1055 2248 1647 1347 255 
50 518 58 2 167 9 21 2 69 1D 
51 1585 696 55 ; 5ai 254 580 422 6 52 4095 259 2165 565 510 
33 194 1 1i 55 5 6 105 13 
29 1 
54 5767 13 5099 99 161 42 519 21 




li i 37 292 
z 





39 20424 2728 50 8254 1234 4790 2119 1095 142 
40 5699 55 2297 264 837 165 59 22 
41 45 1 44 
42 5 1 i 43 19 12 5 




370 326 297 u; 10 48 2771 129 606 844 
49 2561 5 2 252 2057 115 85 15 29 
50 




53 456 li i 1 i 14 54 129 71 31 
55 851 ; 54 654 '1 i 93 12 37 56 211 166 18 3 5 
57 15 6 
4 i 6 14 5 58 46 26 10 59 87 18 24 16 19 
60 16 1 
i z 
15 
61 4 i 62 13 
6 
2 a 





6 10 4 
68 2542 140 10 1079 114 
69 4179 39 3321 20 475 324 
70 1317 405 290 460 121 37 
71 10 10 3529; 1644i 2277; 2267 3i a 56 72 12504 3699 911 
73 9340 273 1551 1391 1315 4681 21 51 






3i 5i 76 603 220 279 
79 516 15 500 
ao 21 
z ; 21 4 11 26 
10 
11 
12 3654 15 62 a 3554 
z 13 492 a 
194 
68 245 13 156 
20 173 14 23628 228 5878 1642 3077 12136 274 
85 10938 57 15 1671 1923 3164 3757 125 224 
" 
336 1 7 280 10 31 14 17 15711 48 1521 99 10632 3467 
II 23 
z 
4 6 13 
89 12012 
5; 
11995 2 13 
1z 90 472 175 20 75 100 
91 65 23 40 i 92 6 3 
i 93 30 3 
6 
l9 
94 229 20 142 61 
z 95 133 34 27 34 21 
96 222 51 6 27 135 3 
97 2 
514 98 514 
60 ns 96 2016 250 
" 
2940 
TOTAL 418185 19261 2193 107265 1071 12221 60055 175 11351 53428 993 3165 




22 569 372 
24 16 
u7 20046 7&42 
16 
27 21232 227 




48 24 22 














15 211 272 
87 463 458 
90 9 a 
94 136 136 
" 
38 35 
TOTAL 32615 135 197 130 20061 7141 211 4017 
~600 CYPRUS CHYPRE 
I 







02 I 5395 2 155 179 
13i 
501 
03 i 951 57 60 191 370 16 56 217 223 04 5997 uo 977 422 444 205 2474 916 
05 I 21 4 1 1 5 9 
06 I lOU 15 27 976 
07 I 15293 12oi 40 24; 441 i 171 uas 6; 10145 30 lUi oa 1104 10 4 42 243 u 146 483 41 42 
09 ' 216 5 5 62 15 2 13 11 26 147 10 I 211673 103 13598 9253 88151 60000 16 uoa 23517 ui 23127 11 4760 7 164 66 75 267 726 569 2641 561 12 1364 9 11 16 199 4 549 20 55 
13 l 16 46 34i 2 3 9Hi a 2680 188i 3 15 24135 625 6759 1546 4 54 616 16 1912 17 777 2 183 30 151 33 437 224 
17 I 24032 3 a 13210 235 43 303 11 778 3521 5920 18 I 1300 79 3 58 94 21 15 146 50 292 701 19 3455 554 107 792 585 31 65 112 325 1114 
20 i 2240 133 23 16 1295 156 l9 43 237 518 
21 I 1990 137 27 131 241 1 205 10i 124 125 191 
22 l 15772 174 145 355 7152 11 1259 317 601 1355 5z 3701 25 58624 11442 5282 697 9021 320 257 4 634 5505 5464 
24 1303 1 7 427 157 
151; 
ao 19 a 598 
25 43145 211 50 381 32426 405 5870 760 
tz 
1473 
26 390 20 14 
341217 99S 1267 666 245217 
176 II 
27 607495 3142 
9; 
5170 4021 1255 5851 
28 23997 372 1799 17413 43 487 1959 279 418 1121 
29 3557 353 a 296 237 50 466 562 112 699 
184 
1989 Yaluo - Yolou.s• !ODD ECU Export 
Reporting countr~ - Poys d6cloront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna France Ira land Ito! to Nodorhnd Portugal U.K. 





311 15 09 395 
435 
131 27 146 24 12 1771 127 267 415 311 76 13 2439 i 760 406 217 925 131 15 1200 763 11 23 400 
16 177 16 59 9 93 
17 446 221 157 61 
11 156 26 
32 145 
130 19 223 
i 16 
43 
12 ,; 3 21 214 31 14 51 22 3015 3 6 50 26 1054 33 361 154; 23 426 16 217 
i 




23 117 25 3481 
i 





1664 32 16151 611 11727 972 1057 3i 33 4644 5 
30 
586 54 61 3089 505 306 ,, 22 
34 6454 117 5191 141 443 
74 
103 405 17 35 4796 611 1736 732 19 305 546 766 
36 116 752 1 60 55 44s i 7i 37 2741 
2S 
989 115 302 
38 26018 660 12339 1504 4802 1640 4025 1014 39 47420 6678 1195 17679 2437 7526 1730 2799 li 359 40 10320 342 4715 na 2560 1444 113 131 
41 796 4 4 
107 
718 
s 42 230 
ui 41 63 7 43 1836 131 5 34 261 15 
44 655 34 355 5 41 218 




240 s42 u4 2442 a1z 304 32 48 6969 1933 
317 49 11830 59 72 1771 7153 959 653 63 12 
50 324 2 21 24 a 261 1 
51 771 72 455 7 17 214 6 
52 277 3 15 7 71 91 79 
53 307 171 94 6 
IS 
21 ; 4 54 1125 2 700 90 261 40 55 1642 
77 
142 1002 33 
100 
399 33 31 
56 1183 7 143 69 34 5 48 
40 57 166 66 32 
70 
22 1 4 
5I 418 146 71 aa 79 34 
59 1779 151 583 321 411 303 3 
60 681 22 li 21 6 626 6 61 214 18 29 201 11 7 
62 705 
6 
21 67 361 240 9 
63 231 69 1 17 102 27 
64 561 2 263 
,; 93i 84 146 2 73 61 3166 231 750 115 940 176 
69 13665 143 11184 3 57 1420 155 1 I 
70 2163 292 175 282 451 230 32 1 
71 3713 2191 736 20 36 697 
63; 3i 
96 
72 52076 2641 20293 12049 11957 2411 2053 
73 22204 241 6121 1194 6424 6556 103 151 





61 7 10 
2ss 76 2633 937 1202 175 1 




240 100; 21 30 11 1534 18 





84 316Hl 4103 3905 156076 22615 61253 130925 3353 3959 
15 116313 1330 541 43349 5552 31229 liD 17143 3606 2753 
16 1101 9 261 770 56 12 
6s 11s 17 115702 467 19549 497 63241 21695 
II 12716 
i 
100 3167 1069 1152 221 
19 9795 
IllS 
46 9624 37 
47 
15 2 
24i 90 37231 972 21044 1091 5077 5234 1707 
91 2232 a 1270 149 92 11 2 
92 200 
i 
10 6 112 2 
93 353 147 
16 
37 166 
94 1563 1 525 763 256 
,; 27 40 95 1292 13 
10 
431 162 295 235 
96 1712 6 an 125 334 369 45 
236i 97 2671 9 4 61 11 12 11 62 
98 1047 1047 
74 1846 130 4220 19ai 99 1273 19 
TOTAL 1161013 41135 17499 426943 191 97651 242579 5061 263952 42768 2316 21l31 








27 4356 960 226 
41 154 9 4 141 
44 645 645 
48 111 107 















17 2717 11 
30 
2727 
90 304 3 269 
94 513 513 
99 1193 1117 
TOTAL 19904 92 163 253 12 3082 1005 302 14982 
600 CYPRUS CHYPRE 
ll 731 76 1 41 6 45 
180S 
391 157 










04 1601 412 1913 442 126 352 2113 1427 
05 249 1 109 36 21 14 20 42 
06 3361 
.,; 46 u 53 19a 3 3219 2 07 7447 83 405 
2i 
62 50 5045 20 179 
01 1645 23 3 172 419 121 230 406 45 121 
19 1419 70 19 279 42 4 14 46 31 967 
10 26017 41 1187 1516 11319 6397 470 2941 
IS 
2203 




126 93 710 212 








15 12545 521 3001 1319 
s ni 
Ill 
16 4154 30 1594 14 373 12 232 197 715 Ill 
17 1746 9 II 4394 323 111 179 16 335 1117 2175 
11 3191 304 14 159 261 84 36 
792 
101 613 2305 
19 9111 832 254 2965 626 41 194 231 1000 2175 
21 U96 77 16 40 846 251 40 
2412 
59 304 363 
21 7U2 259 121 551 607 18 407 613 203 
as 
2254 
22 15466 42 206 353 732 29 1810 340 191 106 10092 
23 14513 3243 2640 521 2395 106 200 21 238 2005 3144 
24 10542 74 155 2691 1540 2 214 29 339 5498 
25 3965 43 6 64 1825 153 45 1516 56 
2oi 
257 
26 319 91 15 
30366 9s 4o2 7i 3522s 
H 21 
27 72624 235! 
234 
184 951 201 2064 
21 3912 147 650 601 44 362 130 125 56 863 
29 7854 400 155 101 365 1111 1150 1314 159 1646 
185 
Quantttv - QuanttUs• 1100 kg Export 
ltepart t ng countrv • Pays d•cl•r ant 
EUR-12 lolp.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ira land ltal ta Nederland Portugel U.K. 
600 CYPRUS CHYPRE 
30 1212 40 221 103 7 94 21 174 21 z 521 
31 1203 2102 
4; 
106 2445 1 1341 
i 
1711 120 293 





33 2267 3 5 136 
" 
13 171 35 90 63 1661 
34 5062 5I 2 1100 635 .. 217 z 257 71 17 1152 
35 1722 19 23 1159 34 1 42 123 45 276 
36 213 31 • 72 i 
33 16 1 45 
37 524 120 ; 112 z 41 19 11 i 211 31 6071 227 715 1140 119 350 li 1014 176 1549 39 21642 1163 173 2473 3036 3022 3230 4963 1050 157 2364 
40 3161 110 266 219 106 402 57 542 524 62 uo 
41 151 2 1 216 110 3 43 192 41 243 
42 91 5 5 9 1 • 52 2 I 43 • 1111 i 33; 9406 1 5i 7 s6 154i u6 44 26093 1221 1610 9160 
45 51 1 3 





3172 17 n6 292S 41 19932 5611 961 1537 2156 1254 
49 1703 5 4 71 964 4 29 7 31 37 544 
50 II 








52 2561 462 125 161 34 164 613 
53 62 • I 9 1 4i 15 4 1' i 39 54 740 41 59 43 113 132 273 
55 2502 59 
16 
261 353 134 206 125 213 7 4 1071 
56 1465 21 219 261 7 .. 301 12 246 216 
57 1611 1063 7 14 31 4 13 21 Ill i 263 5I 563 62 
i 
35 153 27 19 157 • 101 59 603 5I 57 24 4 165 176 21 4 100 
60 456 17 10 41 141 31 Z5 73 4 i 107 61 299 1 4 30 2 17 40 4 Itt 







4i 765 s62s 9; 
56 17 46i 61 12012 21 140 4716 134 
69 21919 39 1657 1397 920 340 15901 100 II 1616 
70 20102 1794 909 2671 1272 3720 1337 176 7766 454 




1 • ai 9z 
6 
72 36610 4073 3699 19191 1273 5; 
4641 2181 
73 16135 197 491 711 5312 601 1107 4060 151 407 1649 
74 1511 351 103 251 6 47 137 30 656 
75 10 
3s i • i 2 39, Hi ; 34; 76 4124 209 3601 
" 71 1625 19 14 20 1 17 959 IS 
40 415 
79 421 140 i I 110 4i 46 3 z7 
14 
12 751 3 Ill 75 
i 
219 6 .. 
13 1501 22 7 271 160 43 63 761 14 17 128 
14 17HZ 467 410 1741 1616 396 1124 33 6312 723 2 4521 
15 11122 327 42 171 1421 13 517 5 12319 5I 14 3175 






238; 25; 164, 75 19 67131 11770 6412 
90 359 9 II 39 47 4 Z5 .. 10 119 




3 i 7 93 500 zo 319 3 93 zo 
94 2274 167 101 194 13 167 1116 44 311 
95 715 40 37 143 39 57 216 26 224 
96 455 22 53 25 12 37 164 34 104 
97 • 1 I 19Z 167 ni zui 2 6 99 29327 3 341 58 25611 
TOTAL 1441194 36659 9941 11241 499727 157136 93937 7977 343419 73429 15051 130370 






i 02 1324 I 31 
' 
371 
03 43 1 4 I 
7' 
' 
9 19 1 3 
04 15172 663 3771 1749 5392 115 19 3114 271 
05 81 
i 
14 26 19 19 3 
06 196 
ui 1i 1; zt 123 43 2305 07 15191 219 651 1 11677 
01 346 2 65 272 1 6 li 09 19 
Z06i 1i 
a 1 





II 63027 i 249 .. 27256 32565 12 241 z 61 41 II 55 li 13 50 Hi 4 4 1 IOIOZ 27 725i 1 15 35577 
" 
716 1515 2131 5203 13; 
48 
16 5360 350 1615 21 5 144 533 
z; 
1151 1301 17 
17 95042 10753 4007 29715 127 1&4 1161 9635 21400 395a 
18 2626 323 ! 17 50 23 71 242 ~~! 1316 u llHI 7~6 l'i~ :n 3e{' 3? ~~~ ~ !7 ~=-"~ ~·7 





133 52 $4 32 1332 41 54 3502 2762 
23 27431 1517 242 3377 11 6013 3290 1134 1001 453 






2 492 Ill 
Z5 30517 164 2112 542 11591 615 112 7914 
27 162114 30329 1625 &0609 una 1634 27650 7957 
ui 
672 
28 37566 705 
s 
2619 1376 329 4065 26603 736 aH 
29 4649 164 467 3 4 617 
4l 
526 2614 ; Ill 30 1484 207 20 101 131 21 601 115 27 126 




331 321 14946 
38i 
1271 
32 4281 775 590 14 404 1411 461 
33 2442 37 1 443 II 
" 
964 .. 120 717 




1056 229 1105 
35 1029 15 7 155 171 41 55 450 107 16 
36 45 10 u; 3 2 15 5 II 37 325 126 
6i 14i 
12 37 a 13 
31 5423 267 1i 564 2016 lOll 119 us 1036 39 zona 1979 1043 61a 4013 5109 2945 2350 1374 
40 2592 466 673 35 125 321 616 274 • " 41 117 2 li 1 33 151 1 2 42 97 2 32 5I 
43 10 
32o2 d 9Z 212i IZ 13; 10 54 44 6544 31a 
45 19 
174 
15 2 2 
24 li 47 565 
27 7s 1777 
217 
46 
132 1i 41 1764 1216 1&63 922 1946 226 655 





15; i 5I 293 36 
52 41& 5 17 11 144 145 14 
53 114 176 3 1 1 3 i s 46 54 1019 33 216 
2; 
2 34 607 
55 2118 65 141 536 361 an 3 4 14 
56 988 
' 
212 11 1 36 293 u ,. 317 
57 1021 752 26 I 9 134 67 27 
s 
5 
5I 612 77 Zl 26 25 451 1 1 
59 373 Ill 21 13 11 ua 7 za 
60 115 3 15 
i 
Ul 9 56 1 
61 431 3 20 
" 
74 211 Zl 
62 450 
ui 
30 1 26 225 144 
2oi i 24 u 4515 2102 1671 14 141 9 311 11 
64 1263 lZ 16 67 a 
" 
1055 1 5 
65 4 
5s ui uai 41, 21i 
4 
zoi 44 61 25361 zzan 
ui 
" 
35740 4 510 40 423& 212 30533 4 30 
70 12311 1622 41t 296 627 5207 3tl6 151 u 
71 47 
4610 24oi • 170i 
4 37 
7; 265; 72 37774 
1i 
11394 4t25 3109 ; 13 10161 391 196 2771 614 t35 5139 41 152 
74 2059 464 27 lUI 2 47 174 17 40 
186 
1919 Voluo - Velours• lDDI ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-lux. Dan11rk Deutschland Hallas Espagna France I roland Ihlla Hodorland Portugal U.K. 
6DD CYPRUS CHYPRE 
3D 19402 1673 547 3384 1659 221 1810 277 1055 154 41 7174 
31 1163 459 
196 
29 512 I 272 
4 
312 16 192 
32 14635 612 1663 6617 II 131 927 1266 
54 
3131 33 12522 II 44 1491 519 76 46ll 6D6 157 337 3139 
34 6567 15 2 2473 545 96 5D3 4 317 156 16 2370 
35 2170 II 137 196 76 4 73 192 53 651 





31 9924 3H 33 2091 1262 137 7Dl 1637 507 3113 
39 37199 1572 521 5570 4214 3465 3646 54 9741 2336 136 6574 
40 9573 211 a ll39 666 216 lUI 171 1137 1153 151 2126 
41 ll93D 13 
10 
15 3636 159 3D 61 4479 333 
2 
3204 
42 1350 II 136 194 41 177 5ll 2D 171 
43 359 
IS 





44 9905 1011 616 2395 493 lDD 4242 129 207 










53i 47a2 41 24355 6161 911 1879 3046 2255 
49 IIDD9 60 36 513 4771 39 1051 32 194 677 3629 
50 211 Ii 33 130 ; ID 40 226 4 19 51 5325 342 544 1219 3024 
52 19476 677 4316 3734 419 2521 129 1951 462 67 5D5D 
53 652 115 41 37 12 2 100 
ui a6 
345 
54 1236 293 137 290 1247 620 125 1625 2999 
55 26941 UD 
4i 
3506 1917 1666 2597 224 2572 75 19 13612 
56 4362 66 1041 516 21 374 651 295 250 llD7 
57 5161 2144 54 Ill 197 4D 49 166 421 
4 
1215 
5I 4515 453 3 503 510 236 240 1312 II 1166 
59 3441 257 a 537 145 31 519 1306 139 19 472 
60 3913 132 76 534 713 335 365 736 29 4 1059 
61 1790 5 2 364 925 92 109 i 1474 69 32 5011 62 9393 253 ID 193 552 71 2376 910 165 91 4055 
63 3925 140 2 425 1537 694 76 I 405 15 ll 549 
64 5469 20 13 495 1392 373 215 27 1159 55 35 915 
65 492 
i 
4 lD 3 12 
6 i 
393 
66 302 15 lD 
67 
91 167 4 
61 61DD 9 15 664 1566 127 2133 149 20 649 
69 15215 13 5 1721 IUD 520 519 7456 190 41 3044 
70 14392 1215 4 912 1217 161 5476 1631 269 1969 612 
71 19376 1410 5 1123 1033 13 3490 1347 227 
6i 
3021 
72 20302 2095 14 2513 9164 907 1133 2511 58 1769 
73 27805 1531 733 2162 6191 1114 1618 151 1122 1093 411 3811 





4 3D IS 171i 45l 26 4 76 17505 241 1424 2a 540 1416 
78 13DD IDS 56 14 I 13 611 
ua 
92 331 







az 7705 50 2335 499 j 2217 124 1022 13 8220 73 59 1611 716 116 413 3910 107 66 862 
14 145341 2417 2475 26679 12570 2795 11755 516 41997 8252 25 28167 
15 100527 2211 1925 12012 5442 709 22129 37 29596 1119 47 24523 
17 94067 671 123 50931 764 1070 7426 9187 1407 3D 22458 









19 41429 166 16714 IDI 5726 
1045 
232 1635 
90 27537 159 447 6197 974 227 9259 2352 1149 4 5024 
91 1040 14 7 291 138 3 214 3 142 15 213 
92 362 IDD 35 32 7 121 a 59 
93 6634 166 
3; 
236 5284 241 166 i 387 1 • 
146 
94 11143 319 1115 1271 111 866 5415 273 2276 
95 5161 142 3 474 1009 244 227 41 1466 78 2 1475 






u5 19 1935 1746 99 15030 112 312 675 117 11529 
TOTAL 1436906 4DD91 16419 204657 155515 56153 391179 17425 225140 63753 10661 255206 
604 LUAHOH LilAH 





i 02 2097 121 2 44 711 
2 03 204 16 19 4 
14 
91 21 42 5 4 
" 





35 55 I 44 
06 441 2 
2i 
121 142 173 
94i 07 4115 103 90 13 270 I 3444 
Dl 1120 2 64 1045 
' i 
4 





3416 12308 6590 
,; 2118 11 11564 
IS 
55 19 5702 4992 
12 124 5 6 114 40 571 
2i 13 175 
49; 





15 18616 64 476 4194 IUD 3736 
2D4 
76 
16 10109 679 2446 79 17 263 910 
I; 
3112 2223 36 
17 31043 3780 1338 7959 196 177 2764 3733 IDDD4 1077 
11 7378 1119 !H 49 !!! 43 169 ~,s 902 976 3902 1 ~ .. ~";,!., ~~ .. ~ H! !' 13!1 ~:q~ E~~ '-~1? 
20 3012 67 
10 
52 ilia 1349 542 
2644 
442 103 29 
21 4112 136 150 9 359 505 66 69 
3l 
234 
22 15302 924 91 40 lD 31 2535 2ll 79 1750 10522 23 7756 716 lll au II 1873 561 555 1840 277 




liD 111 76 273 1735 
25 3267 17 524 119 1521 17 15 604 
27 21235 4043 au 1906 2561 311 2997 1142 
34 
387 
21 4447 192 
14 
547 347 129 1201 
24; 
1704 131 155 
29 4615 151 761 3 190 914 715 1045 ID; 496 3D 26461 4414 504 3274 2902 542 1182 547 1535 ll74 3278 
31 .1146 202 
183 
71 265 39 13 1045 100 406 32 7299 105 1719 33 IUD 
2i 
1341 1023 
33 15776 158 16 2275 55 148 8221 938 559 3371 
34 10149 57 20 1303 41 254 6617 944 215 1258 
35 1711 12 46 402 2DD 53 167 561 229 36 
36 118 5 2 5 20 21 38 11 16 
37 1981 424 965 
50 362 
207 97 149 139 
31 9442 404 1524 2090 ; 1124 523 94 2665 39 27320 2DD5 66 2067 1440 3610 7517 6DD9 2505 2DD2 
40 4044 304 I 634 IOD 255 719 33 1310 310 9 299 
41 2DID 11 I 32 121 1105 ; 1 39 42 2415 29 
i 
233 166 705 1336 9 
43 3D6 
112Z 
9 3 14 259 
57 
2D 
44 3458 42 260 959 33 339 511 5I 







15 41 9316 1283 1484 2215 232 778 
49 4749 43 18 557 9 24 2454 1 222 5 1416 
50 262 
62; 
14 4 150 94 
ll 51 2527 126 
2i 
127 244 1204 Ill 
52 3994 56 765 95 1603 1296 IU 43 
53 355 210 24 4 25 as 
22 2i 
7 
54 5451 78 1369 9; 
52 448 3250 209 
55 10603 310 102 1919 2964 4D8D 16 33 310 
56 2990 21 608 15 a 179 740 21 118 1210 
57 2765 1725 220 6 87 328 235 53 111 
5I 4719 403 392 294 532 3120 a 20 19 
59 1632 234 ; 161 18 103 104 816 23 103 60 1227 9 128 9; 647 66 4 362 3i 6 61 17958 273 1D 1240 2254 4380 9298 14 369 62 26085 153 33 2880 38 au 13148 9 8609 90 295 
63 6161 2393 liD 1727 70 833 148 597 238 25 20 




I 52 40 
' 13S a a 68 5383 327 179 179 4097 3a 69 11999 126 417 56 !liD 481 9612 22 134 
70 9606 545 423 169 262 5097 2675 348 78 
71 51264 17601 3852 158 5 737 28719 20 
120 
72 14711 2635 1716 4309 837 2471 1363 1; 
1410 
73 13651 487 44 589 1597 1167 1503 7798 116 331 






































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quant!Us• UOI kt 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Velours• 1101 ECU 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantttv - QuanttUs• lOOD kg Eaport 
Raporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dana ark Deutschland Hal las Espagna Franca Ireland Ital ta Nader land Portugal U.K. 
612 IRAQ IRAQ 
36 25 5 
u5 
14 6 
50 i 9; 37 548 68 
224 67 121-i 
a 
38 : 19848 2012 5859 2001 
134 
5188 1382 1831 
39 46224 4778 47 8395 3965 9985 4856 3955 5769 4340 
40 11083 695 7 1222 20 4395 1829 44 231 160 2473 
41 149 1 
4Z 






44 3625 1571 146 IS 165 45 75 
uz 34 
44 
uti 10757 1164i 24l 230 u 48 27241 3497 115 492 
49 452 2 82 5 128 49 6 110 
51 133 12 
uti 22 41 55 52 283 67 5 39 
210 
19 
53 241 2 6 
ui 2; 
6 24 
54 1192 163 27 426 
zi 
374 
55 9362 783 2303 
7 
4542 111 943 
z6 
512 
56 1741 11 107 695 1 35 31 135 
57 1'16 1253 27 22 
4 
104 5 1 4 
51 151 31 51 li 23 49 59 836 37 596 85 46 54 
60 101 30 
li 
5I ; 7 i 6 61 116 a 12 22 51 
62 95 
97 16 
22 1 2 6 a 3 53 





19 35 77 4 
25i 
301 
68 11990 198 19 1944 5579 82 1126 
69 ~ 17522 36 9333 6 6203 82 1496 2 324 
364 











,26398 146639 52112 5204 34i 
33597 
73 14159 1670 172 139236 254 1174 98563 43545 3181 25323 






,.; 30 47 76 12403 4526 1148 494 
71 I 1261 795 231 
20 16&z 
198 1 36 
79 . 3473 1212 377 50 132 








82 955 603 107 
i 
76 152 
83 ~5~m 22 57 223 446 324 85 304 34 172 14 1651 492 18999 1525 7285 61 10722 2782 11481 
85 '21283 826 47 8187 112 2989 11 2660 307 5431 




26 19 2 9 
87 9043 5797 591 1363 227 854 
aa 34 1 1 26 6 





113z 90 1991 312 122 225 63 
91 1 i 757 1 2145 93 2905 
150 260 z5 lUi 1020 94 3167 311 2 260 
95 46 7 18 15 6 





254 IS 1227 215; 99 ; 3659 
TOTAl 1~54136 62114 3633 437869 24305 129666 355324 37667 117826 211506 4911 269315 
616 UAH IRAN 
01 628 7 
5422; 61900 
620 1 




2020 63347 1234; 1; 39&6 
15155 7 
04 92131 1 10197 219 
10 lt26801 30 81798 265046 50194 920862 26250 17 
116 
511904 
12 3622 100 22 4 11 3211 18 
13 205 1 30 24 
ll47i 627 z60z 
131 19 
15 36429 204 
11i 
12771 8655 92 
16 132 
31907 110; 35 140100 
21 




57i 286J 16 
163 17 
19 16693 1140 9332 66 









174 174 1376 576 
76 
25 10934 3398 4514 
26 • 1384 
51; 398; 
357 
7&6i ll922i 4 
110 U7 
43196 27 106740 2174 
54J 
120779 8297 




44211 913 16114 200 
7l 
255 
29 46573 1155 9414 3872 616 3 5553 24837 837 
30 i 5m 759 16 3243 251 128 60 331 175 192 451 31 u! ui 79 50 ; mi 17<; 215 32 l •a69 3311 571 J; .ie6 ! 7~ 
' 
70 1!', 
34 j 7112 133 5J 4224 2 990 231 270 349 860 
35 ' 3731 1 799 700 5 1 2128 97 
36 lm; 4o2 4 5 2 li zit 37 
5z 
819 4 
3395 i 38 .42816 5182 16585 
3017 
170 1970 3750 4011 
39 67985 7525 32 25211 1404 7661 12 9349 12023 1751 
40 5604 477 1 1639 226 929 984 34 1314 





44 !.m 273 8300 30 47 
167i zz 
392 
6J uo5 290 11
'rt 1196 
44 
41 '29932 12511 464 401 
49 ! 342 
20 
1 51 1 a 7 256 
51 . 183 124 1 38 
52 




53 : 171 
zi i 54 I 347 71 
z37i 10 
153 10i 
55 :10618 333 4882 2906 17 99 
56 • 682 204 147 10 25 119 177 
57 106 85 6 a 7 
51 49 
17 
1 39 6 
59 1012 754 82 149 
60 21 1 2D 
4J 61 47 1 3 
4 62 16 9 3 








61 ·~~m 22 673 681 69 a 
77 
10987 528 156 1257 22 453 
70 17795 1471 2541 
z 









73 ~9678 lOll 19158 4105 454 59634 1299 3712 
74 




2 1 2 7 
76 3009 1904 1 535 291 444 
71 53 6 9 
100 11 4 31 79 9302 1041 40 1000 23 







12 !m: 1254 94 3 221 83 
3515 612 
671 14 31 
53 
754 67 21 
14 69691 29336 1815 915 20630 1303 11366 
85 20604 592 216 1534 2016 259 19 7034 206 1651 
86 ' 6032 ; 5112 1794 2t2z 25 109 I I 17 11140 10934 1431 77 970 
II 315 3 
zo7 
306 3 





374 90 ! 2951 1361 I7 137 
91 25 6 9 
' 
1 
92 5 3 2 
93 4 
190 
¥oluo - ¥olours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Poys dfclaront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaarlc Doutschlond Holies Espagna France lroland [to1 h Hodorlond Portugol U.K. 
612 IRAQ IRAQ 
56 1456 12 7 566 916 2 82 I 




175 211 269 1524 
58 40475 2991 11679 5611 7461 4470 8489 
59 85441 4926 147 20921 6641 11240 7808 29i 9051 7824 16611 
40 41225 1741 22 8937 49 17455 6914 62 1187 577 4279 
41 615 li 7 6 574 91 292 217 42 927 
27 
157 19 60 15 91 




103 7568 7455 68; 
12 77 
48 25156 6707 476 128 1983 
49 6025 183 5 778 25 2 1056 269 126 5598 
51 2222 76 6 106 1048 250 
6S 
756 
52 2058 558 890 167 176 
155 
199 





54 9060 658 291 68 2085 2487 
55 57488 1287 7479 IS 17862 1506 2867 208 z6 6279 56 6601 61 5476 1575 49 587 65 947 
57 5246 2184 90 42 
146 
556 180 100 94 
58 1745 85 497 16 83 
5; 
916 
59 5505 124 78 1755 2459 
" 
191 595 







124 U6 268 14 575 





446 499 1289 29 
15i 
1527 
68 15954 3550 117 1546 4251 U98 5158 
69 15047 124 
i 
8605 17 5407 227 1419 5 1242 
70 6903 522 1816 74 182 627 880 125 90 2588 
11 2751 
un2 
2 1457 905 2sazi 401 6 2256 905 72 175485 19 79442 24556 2979 
189l 
22173 
75 545050 1252 678 152622 558 8855 78775 52080 5748 448U 








76 47025 18049 4152 5551 
78 5106 959 765 
zi 2630 
1128 6 270 
79 6484 2891 484 71 587 
80 252 4 98 





12 50226 41424 2063 
4 
U27 158 4828 
u 7569 76 495 1921 2 725 408 2419 184 
22 
1157 
14 800447 20741 9091 556022 1915 15575 79228 577 145186 25072 111020 






141 87 4 491 
87 114057 83545 7841 8211 579 11634 
88 14696 955 2340 560 8580 2445 22 18 





sHaz 90 115295 549 27164 55 81 11105 9502 4165 
n 210 u 
4252 
2 144 21 10 
95 10955 12s 52 210 6 9 162 425 186i 6057 16 94 59524 2784 15 66 4295 6286 25095 
95 755 105 li 182 181 267 96 2460 24 788 479 591 763 




2i 96 ail 6Hi 99 9121 6 2558 
TOTAL 50524U 106308 29504 1062163 25422 158887 442263 61552 558390 156848 10351 663195 
611 IRAN IRAN 
01 5087 1925 
88256 115565 
1115 49 








26 19089 706 
10 258622 4 10657 36465 121547 3200 58 
189Z 
70552 
12 12128 235 164 7 127 9614 89 
15 607 7 ao 154 
4580 27; I"; 
503 65 
15 22207 154 
152 
8544 7120 181 
16 229 5 
10306 2654 42 5592l 
72 




1620 47ai 1a 
280 26 
19 44035 5788 27587 124 
20 1168 1 12 I 1151 5oz 
20 






25 9666 6U 5474 6 
24 8515 7155 




680 24167 12 
197 272 
1059i 27 59705 2201 
537 
19446 1152 
28 58365 7340 1 5708 
146 
14670 1069 8148 485 40i 
29 84382 5556 114 20147 7926 2740 298 19525 21412 5869 5051 




142 u5 5180 2187 
96 
32 24762 16683 1407 
JJ J7l7 IJ 1503 975 5! 
.. 1 t'9:! 99~ 
34 11128 255 124 6566 425 916 625 1245 
55 4117 5 18 1985 177 25 18 1509 584 
56 252 92 U6 19 2 3 sli 57 10758 4262 
74 
5776 16 17 
14 
34 140 
38 116766 9512 48344 
171i 
481 20839 15257 9465 12980 
39 91248 nao 652 41688 2252 7561 84 10102 15189 5062 
40 15771 1479 54 6227 515 l7U 3408 591 1984 
41 103 
z7 li IZ 











,; 1040 48i 9264 75i 4 48 31995 15641 3U 1582 
49 7984 4 17 1742 2 82 141 63 5933 
51 1488 151 1096 37 204 
52 232 
165 
69 29 134 
55 184 1 15 2 
3 
54 1132 127 84 
4647 100 
660 259 
55 20665 445 10775 4334 125 241 
" 
2530 525 644 44 170 301 1046 
57 942 228 345 21 145 26 177 
58 251 
214 
28 76 99 
z7 
28 
5t 7303 4967 255 507 1532 
61 238 16 214 
i i 2 
a 
61 495 2 179 296 
62 221 17 18 1 Ill 6 68 
65 525 85 7 
7 












10337 538 369 1245 47 1262 
71 13958 1269 9329 
100 
1679 236 188 1164 
71 965 180 316 34 5 
zn7 
330 




7125 1056 26009 11748 
75 127461 1446 34238 6092 1552 73650 2365 7605 





24 15 92 74 
76 12496 8545 15 1404 1575 882 
78 134 14 25 
10626 u6 
7 1 87 
7t 12799 1685 145 155 a 46 
81 788 
145l 
362 21; 267 32 282; 526 336 68 82 55093 24630 au 551 4205 





ni 2431 321 52 297 84 772025 21492 407945 8617 17796 169545 25279 112126 
85 251774 7258 2098 135643 45U 11133 523 66257 5U5 19464 
86 30881 ,, 46 28728 14&42 16953 1507 357 ' 
284 
87 136819 84251 9626 189 10146 
88 96300 194 836 
11i 




no2 23i 1103i 
7072 65 
90 129168 65190 1296 7903 25541 
91 5587 500 2886 162 191 48 
92 221 43 I 31 146 
93 251 1 225 5 
191 
Quantity - QuantiUs• lDDO kg Export 
Reporting country - Pavs d6clarant 
EUR-12 lelg.-lua. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito1 Ia Nader land Portugal U.K. 
616 IRAH IRAH 








96 618 349 15 57 142 
97 
15Z 15Z 9a 
161; 14S u7 4 25177 3D70i 99 51671 18 
TOTAL 3661854 76172 152240 615493 11520 267143 1023480 96026 353713 28141a 9313 768336 
624 ISRAEL ISRAEL 
01 78 5 16 34 1 7 14 











568 26 1 617 4693 20 
04 7277 156 1649 
275i 
822 2 41n 40 
05 2819 5 12 5 15 87 14 
06 512 
930 
12 4 18 
llli 
27 442 7 
07 11068 1130 
2i 
23 817 47 4751 
30 
2269 
DB 2574 13 244 503 
25i 
1610 35 111 
09 1301 41 607 70 
1; 
37 125 170 
10 2727 96 5988 15711 
1000 
21650 165018 11960 6759 45701 
111 U4451 530 
7 
6831 14 24459 162 63263 8030 162 
. 12 '2213 79 300 
1i 
1168 s 539 102 
20 
15 
•13 199 2 13 82 43 3 3 20 











. 16 3504 
130 
25 104 5 1424 1344 
ai 
79 48 
77183 !17 U3752 11210 48165 193 1163 23671 50778 3382 94 
:u . 5553 381 44 1430 58 18 1118 21 205 2048 230 
'19 2412 211 148 366 116 39 115 161 247 189 
s; 
823 
20 12050 131 5 112 2705 3173 137 
867 
1763 3711 274 
I 21 2606 178 s 286 6 66 558 49 419 
78; 
174 
22 17388 543 276 612 952 119 7113 113 1484 3905 1482 
I 23 5768 1283 5211 11354 
6:57 
2623 777 3210 5947 5363 
: 24 ! 131 1 7 20 
2362 
5 45 85 
155 
37 
. 25 141700 2589 104 2596 12222 5307 103059 1131 12175 
, 26 220207 6 
6566 
1450 39 216592 
2; 
238 1882 
3247 221i . 27 122249 1170 62894 
12454 
29951 13321 2855 
128 54284 497 
Jot 
1011a 253 12036 49 15273 1637 239 1728 
29 102860 4896 21898 2998 1989 14282 7 38870 12727 17 5142 
30 2447 50 16 270 17 225 273 a70 127 599 




7243 6916 4403 109 
32 16122 2277 5350 865 
2 
3801 1041 2200 
I JJ '4277 79 2 455 31 45 797 415 357 2094 
. 34 2al17 sso so 8520 54 7198 1161 24 5044 687 5069 
I 35 fm 224 203 1609 13 15 722 640 2178 30 164 . 36 210 1 1 26 23 s 45 18 66 37 2769 952 1 1094 
4796 sa7 
39 108 36 
100 
534 
:38 38609 1402 9 11424 3840 21 6321 2695 7614 
39 124529 18921 392 29527 394 4593 13540 53 31555 17069 2450 6035 
40 ~sm 1587 a 3394 137 632 2936 140 1594 1156 52 1417 41 73 91 
" 
78 10 288 36 60 
42 j225 7 61 2 52 5 58 7 32 
43 ' 42 2 
7i 





44 38376 4607 4158 297 258 338 2769 475 
45 I 22J 1 lD 9 
2i 
24 176 s 





226s 48 60309 1883 73 27832 6188 12725 621 
49 1540 92 38 570 17 19a 123 82 3 416 
50 a 
206 27i i a; 4 4 10 22i 51 1263 127 
20 
337 
i 52 10103 344 1634 2789 852 309 3467 552 135 




47 922 1323 52 6 315 
55 17913 575 739& 755 1309 1375 3046 473 333 1048 
56 5393 65 34 3802 24 167 
2; 
656 7a 151 416 
57 1467 759 a7 50 
92 
191 174 97 ao 
58 162 266 122 11 54 4 252 a 50 
59 Z601 715 326 17 16 129 9&4 30 377 
6D 987 a 381 
IS 
31 64 364 10 
12 
122 
61 534 2 39 1 
" 
318 5 72 
62 439 13 64 7 2 102 166 2 2 8D 
63 1630 49 143 123 218 71 472 526 3 24 
64 f071 89 2 as 146 1646 u 82 65 31 2 1 2 14 7 
66 :n9 20 3 11 as 1 
67 i 4 
1716 as 930 5352 1170 Z05i 
4 
366 ao6 374 68 57611 44766 
69 Ua06 66 22 4585 152 1558 1052 ll 76846 sa 401 1066 70 53699 5615 17 8821 1172 463 7171 7723 3133 17715 1854 





,; 25 2 2 56 72 251757 25704 49a59 12745 42139 51534 42550 
9; 
26366 
73 41679 3020 84 6547 157 1490 3391 4 16992 1737 715& 
74 19702 196 5 596a 6 207 7742 4 3349 36 12 2177 
75 ~~m 1 53 :; .lU2; 5 3j I 5 . ; 65 ,, ll:t:J 1> ~~67 :'~'' 2961 28~ 1!!"~ 7a 1045 232 184 475 106 46 2 
79 ~020 671 326 993 964 45 21 
ao 43 l6 1 
44 100 
2 24 
81 '265 22 ; 60 ui s 2 100 37 82 2302 27 834 
i 
ua 481 94 471 
u 4886 13 6 1268 94 235 47 2405 351 34 430 
14 44a71 2009 597 12929 144 973 7567 125 12652 1731 121 6023 
15 22483 721 98 1604 293 a72 3441 41 4712 593 372 2736 




37 267 1453 31 
6i 
21 
17 53783 4531 11678 U66 a772 
2 
9095 1504 2599 





4 ., au 
a7 156 535 2 104 1 161 90 1.984 522 23 163 13 561 91 368 
91 •77 9 32 s 12 16 2 5 92 P2 
i 
9 i 100 1 17 u ' 39 374 16 2Z 2 6 19 34i 412 94 us so 207 1369 99 555 8165 
95 2090 181 9 437 30 140 277 18 624 a7 285 
" 








27 ,. 3 9 152 246 13 una 
TOtAL 2746~72 137286 69061 397448 106428 111150 637633 9&59 649862 200239 59515 377991 
! 
62a JORDtH JOROAHIE 
Ql h5 d 263 151 1 170 237 2 G2 17,71 1932 ; 15055 296 4 G3 64 
4; 
4 














13 133 51 6 2oss 36 327 1642 d 15 6 11 733 291 552 a60 237 
16 1r2 i 
30& 6 
s7 
367 42 908 1 




16 602 38 
19 !" 232 2 20& 6 26 24 256 d " 20 29 2 43 3 137 25 94 92 29 61 21 21 24 41 69 1 10 26 58 ,.
22 995 44 
1&6; 
68 1 332 J 33 63 444 
23 37134 19988 1756 
IS 





58 a 23 
25 7224 616 2391 2720 45a 747 
27 8386 1363 i 2042 73a 47 48 24 353 477 3JU 21 35720 251 374 
12i 
,. 29801 4945 107 137 
29 37U 227 31 au u 610 24 au 602 433 
1 
192 
1989 Value - Yaleursl lODD ECU E•port 
Reporttftg countrlt • Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland [toll• Nederland Portugal U.K. 
616 IRAN IRAN 
94 6156 aa 53 2795 414 
67 
1882 193 730 
95 416 4 132 
11z 
49 27 16~ 137 96 9203 690 4196 zaa 36 526 3188 
97 205 a 39 158 
98 381 
34 
381 67s 25z 26535 1577; 99 44713 273 1156 
TOTAL 3285542 137904 91731 1218183 4390 135140 418623 135193 503661 253494 8185 379038 
624 ISRAEL ISRAEL 
01 2099 128 13 136 335 64 24 123 1276 




IOU 19 14 525 60 
03 9709 
ui 
559 60 280 87 7907 114 
04 14013 351 3602 
75i 
1780 20 7964 148 
05 1329 5 
14 
145 11 27 308 82 
06 1913 
51D 
108 67 38 
404 
26 1634 26 
07 5648 1120 
4; 
46 374 52 2285 
334 
857 
oa 6771 58 1125 1720 3235 45 205 
09 3590 449 1692 92 466 5 213 303 375 10 37947 675 1868 
332 
4759 19407 4881 1307 5044 
11 15643 147 
24i 
1178 18 3863 119 8340 1513 
i 
133 
IZ 4117 46 812 
77 
5 566 6 1055 1345 38 





10 ao 11 64 
15 13168 10 3449 111 2231 5100 276 
16 8369 a 114 369 21 4239 2349 13; 
273 78 918 
zoni 17 69418 214 5349 15773 571 1914 6248 15116 2211 135 
18 14017 1042 75 3876 195 57 3153 39 1105 3863 612 
19 5982 455 364 640 287 140 188 277 666 695 
4i 
2270 
20 14973 174 17 173 2590 4437 179 
748; 
1585 5372 405 
21 14203 413 128 2058 39 59 1312 159 2039 507 
22 17118 156 265 528 232 55 6219 453 843 2552 316 5499 




1320 2835 3290 
24 3486 16 141 145 56 69 691 
6D 
930 
25 11463 317 28 784 H7 325 1124 6555 368 1455 
26 1738 1 
6 zHo 
60 5 991 
4 
132 547 2 
27 16269 870 5527 
3166 
2320 2436 915 597 1134 
28 25509 965 16 6718 32 7804 109 3191 1153 115 2240 
29 123055 7981 735 44619 381 3379 20171 243 23844 11335 55 10312 
30 65829 5249 807 20132 23 283 6722 1308 2813 5510 22982 




1218 557 32 
32 47395 5587 560 23408 2459 6763 3114 4703 
33 37671 249 39 4372 ao 245 17642 7 3206 2986 8845 
34 34649 456 64 14097 88 6233 1773 37 4745 950 6206 
35 10693 1124 1023 2894 59 54 1481 a 747 2414 889 
36 1001 92 1 183 ; zi 449 ui 161 12 46 57 37 21134 6272 14 7202 927 416 806 66 5312 38 62364 4295 115 25804 322 622 5059 141 8947 4966 12027 
39 213616 24474 2053 64433 866 5785 20748 224 48400 29447 2377 14809 
40 39598 3151 90 10468 439 1464 9781 565 5674 4127 140 3699 
41 10339 439 3 697 19 175 783 14 6132 83 1994 
42 4245 109 14 830 11 78 638 133 1771 94 567 





44 14428 1357 291 3084 171 230 467 3015 329 1017 
45 1278 
IS 
3 247 13 12 77 906 20 







48 77939 3373 176 34364 8316 16356 336 4664 
49 16570 4344 382 4329 a 179 1728 za 910 796 11 3855 
51 511 6 71 a 556 206 161 4l 4 
67 
51 14006 1515 3789 1235 5; 
3352 3504 
52 34946 1578 7315 8231 1208 2997 10409 2198 14 936 
53 1321 312 20 47 145 5 536 15 9 172 54 32441 1753 10467 
9o6 
224 5516 11906 423 43 2034 
55 61757 3611 2017 27031 1921 6900 1952 12657 1082 623 2980 
56 24433 200 120 16619 109 6 1177 
Hi 
2459 412 204 3127 
57 4445 1786 5 325 llO 670 413 222 li 
673 
51 8614 1926 2144 67 90 1325 33 1797 141 1075 
59 18239 4117 51 3268 70 91 929 17 6627 214 4 2771 60 16101 156 208 5560 
z5o 
907 aa2 i 7014 134 1166 61 15153 88 23 1471 32 2972 7921 224 190 2672 
62 17389 440 1 2462 124 37 4958 38 5222 184 22 3901 
63 6853 139 59 956 370 1027 406 
i 
3132 423 23 311 
64 27280 2 165 1831 24 690 2094 20071 375 7z 
2020 
65 1116 33 111 19 25 38 Ia 569 1 230 
66 378 
i 










68 37107 143 4222 1721 23362 2223 
69 35849 296 20 8349 279 1251 2057 li 
20643 187 550 2217 
70 40104 2915 140 9123 394 708 9758 7986 1465 4666 2938 
71 1470207 1132453 a 17360 109 151 2010 
zi 
42964 15740 44 259298 
72 147846 14722 22 35420 470 8449 21262 26461 14719 5oz 
19221 
73 12541 3331 286 16271 247 2690 9071 11 28497 3509 11126 
74 68196 521 61 22570 30 703 25552 28 10913 209 97 7435 
75 2071 19 153 774 17~ !~!2 131 5 10 471 
654 
76 GC506 lU~l 16C9l BlSe ~:!" 111~ 1 1?9~ ~:r 6~•6 
78 781 172 lU 306 69 42 9 
79 5568 1247 703 1715 
i 
1760 71 72 
ao 350 128 21 3 
456 
17 179 




21 29; 745 12 29081 676 aa 12612 
16 
2017 4539 952 6848 
13 23997 114 67 8185 625 1177 420 10007 1072 198 2116 
14 525436 21306 9573 183346 702 11490 63668 3075 117006 37904 2311 75041 
15 311004 24223 2646 132642 1676 5670 46613 3345 34083 1379 2004 49723 









17 400405 37683 172839 48399 61114 51675 10198 17012 
a a 44152 1784 2242 ; 31767 561 31 46 648 73 89 1179 
2134 427; 
51 16 415 50 35 523 ao 
90 101770 38038 15 1073 12727 1427 13231 7093 21745 
91 4121 281 9 2260 
i 
54 1078 1 769 29 337 
92 1809 11 6 334 159 137 
i 
1004 47 108 
93 1997 18 
1716 
524 1 219 11 1191 
1787 s 
25 
94 52542 1221 8814 47 520 3243 52 32565 2495 
95 12541 1292 70 2510 ao 905 1518 74 3671 528 24 1792 
96 17110 849 46 5327 295 3112 156 4497 325 25 3241 
97 6347 20 302 826 7 au 242 
156 238 3915 
" 
47552 5 381 7319 429 1334 10 10944 26881 
TOTAL 5100434 1389025 54671 1150932 35562 180261 487539 24880 742339 266511 28954 739760 
628 JORDAN JORDAN IE 
01 2431 26 
37 
709 145 60 1445 46 




9 li 73 57; 145 04 27415 2414 6 2326 20633 507 
06 711 
40 66 li 2 2 363 202 111 31 07 1213 1 25 1 670 399 
09 233 73 21 10 5 124 
10 333 156 
zs 3s 
177 
u4 11 773 
z7 




307 29 2672 





15 39H 450 134 421 503 240 308 24 
16 2620 4 515 49 
54 
651 41 1332 14 
17 60239 15 
s 
1170 11389 15 42641 4949 




75 920 Ill 
19 2614 525 2 872 13 1 59 600 205 
20 561 5 111 11 17 31 35 113o 
125 37 96 
21 1967 64 86 245 2 15 31 122 li 
265 
22 3293 31 77;, 
56 2 721 12 66 57 2335 
23 13367 5701 712 ~~i 633 122 4619 736 24 704 z7 24 4 15 35 96 470 25 1179 107 27 577 46 211 
27 3857 1060 
i 
785 70 43 30 
67 
260 239 1370 
28 7109 190 363 u2 90 4147 1296 65 190 29 12761 193 381 1788 915 1615 298 5510 873 1002 
193 
1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUI-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I Ia He dar land Portugal U.l. 
621 JORDAN JORDANIE 
i so 1067 37 30 300 21 15 97 60 135 36 2 334 
31 2636 243 84 219 40 
114 
44 482 20 1504 
32 4163 422 139 610 96 144 li 1811 73 754 33 692 9 7 105 10 135 72 101 242 
34 . 1703 116 4 677 
57 
2 25 3 65 196 615 
35 161 54 37 94 7 335 130 117 30 
36 625 25 
10; 
600 
i ,; 4 5 37 257 62 
12 11i ai 31 . 6741 365 949 2113 li 1441 "5 •i 557 39 P7DI 1143 348 2099 600 1364 1570 3192 1153 1460 
40 5127 229 4 2041 74 724 795 214 396 580 
41 17 
i i 
14 36 37 
2 42 
' 
11 li 766 3 3 20 17 . 44 15U 295 1a& 50 223 18 
47 251 
7; 16 413i 262; 27i 
194 16 48 
692 41 11031 540 668 1290 





205 6 35 417 
52 381 40 13 17 236 64 
53 17 75 




54 1256 420 
ai 
498 sa 
55 1192 1 193 1 297 32 3U 3 200 
56 191 11 25 2 109 12 39 
57 110 92 
16 i 
1 12 4 
51 179 99 19 32 2 
.59 : 324 151 
17 
104 59 
60 . 71 3 
i 
54 4 







3 113 13 14 
63 ,,66 16DS 103 321 292 1217 97 
H 77 7 
' 
50 1 11 




sooa 1 320 175 101 1906 21 166 
n 
3520 501 121 u 32 1546 551 140 539 
I 2 




26191 2277 1480 
10057 476 1430 925 246 2063 3569 102 12sa 
74 us 293 57 41 14 1 96 111 33 
16 1165 15 157 165 11 2 512 27 269 
~~ 951 920 2 20 6 30 177 854 2 
20 
1 
II :41 ; 2 9S 4 1 14 20 12 I" 2 6 73 61 u 13 14 3 131 26 76 439 21 96 




2i 26; 265 2 17 16 210 5917 151 784 
a a 310 4 4 2 300 
i 89 ' a 
2s s; 
5 
111 li 90 296 27 63 
91 3 1 1 1 
93 ! 1 
2i 2i 75 10 5S 62i 9i 
1 
94 1H7 563 
95 1JD 
44 
10 5 30 11 74 ;t 171 17 27 25 34 24 6 
1i •i 2; 2746 
6 
9~ 7302 4452 
TOTAL 52UD6 397U 5592 53017 11854 6172 115551 393 43996 199732 506 SUDS 
632 SAUDI ARABIA ARABIE SADUD 
or 2310 2 
9Si 









39 1063 91 





1 102 U7 23 
06 166 1 2 20 752 1 
07 7418 2565 611 15 4 509 36 17U 
10 
1895 
DB 30413 41 
13; 
1609 2962 13186 12315 190 23 
09 2409 
11946 i 
27 36 2 3 2202 
10 1794134 452500 601601 257002 
3sss 
352179 111905 
II 17071 1 
72 
202 1 4513 4397 3939 690 
12 3453 106 2 2973 lD 32 3 253 2 
13 122 
1762 





15 31459 937 4999 519 247 l6S45 1996 




17 25461 13945 92 19961 454 1135 62265 954 137446 1834S 
18 935 106 46 344 296 404 539 61 212 2596 4743 
19 36361 616 1461 2504 1540 274 1395 1174 13521 3526 
1267 
9573 
20 76961 247 161 765 1752 12001 333 
171i 
44275 7021 2119 
21 17661 151 II 604 71 496 3775 202 1674 
1i 
aa89 
22 1574) 17 633 2716 1 4321 1 120 6072 1774 
ll J767 77J~ 93~ 37" 7 0:6 !H4 





16 34 7 
14i 
4060 
25 19905 12 4737 4161 5612 52645 2557 9525 





21 64041 3571 16 5975 1463 19910 ; 12690 102 5146 29 71207 6073 49 9391 471 a&1 27671 9100 14244 
i 
10311 
3D 11253 711 465 1104 176 266 1605 130 1229 281 4515 




29730 1519 61 sou 
32 41133 2711 474 3411 217 1275 14937 4015 73 13559 
33 27003. 216 327 4SOI 336 361 6402 122 582 526 9 13114 
34 20116' 1279 62 3661 67 363 5004 I 651 603 2 1423 
35 6111' 36 125 965 15 9 389 2 3160 659 751 





37 1421 452 2 556 




sa 11963 9143 317 15965 11514 17146 2732 22321 
3t 100143 17239 563 14580 2109 4400 16971 u 13744 15279 29 14493 
41 32224' 5920 2 2766 u 4561 1155 331 4579 412 53 sa 
41 115: 3 I 2 
6 z6 340 
23 1 15 
42 529 . 24 1 24 17 2 19 





36i 11 1 44 mt~ ' 4004 6107 3274 411 45 1 12 
i 
51 35 
46 26 i 5 1i 23 ui 1 47 1319 




41 54217 535 17151 1506 9593 3764 






21 36i 51 532 1 13 119 
52 1473 100 139 35 141 501 93 451 







54 7460 4393 54 273 2391 
55 1176 127 179 497 65 153 669 I 5 175 
56 6971 2574 
70 
673 1U 24 692 29 731 1042 741 317 
57 33214 21343 314 17 150 246 137 1605 ua 11 1554 
51 1143 511 5I 
22 
257 97 73 64 56 27 





219 4 132 3 2 91 61 997 37 311 92 211 3 326 
62 1513 4 67 11 373 316 371 10 
106 
353 
63 1712 1144 957 91 2349 no 2651 250 322 
64 5579 11 33 191 345 453 4341 21 41 120 









29; 617i 1604a 
2 I 1 
621i 12si 61 374990 131 1742 176 2711l9 452 
69 119149 1166 32 16294 3062 91262 1366 72354 172 144 3297 
70 45535 7130 130 6995 347 3206 16233 5282 495 2315 3402 
71 140 
40156 1i 
33 29 2 11 32 
sui 1112 
31 
72 116214 51317 4666 10970 20111 
20 
33412 12113 
73 106700 12713 411 11291 1542 3299 26505 32514 2241 
4i 
901! 
74 1463 3677 1 1963 12 17 603 1320 ., 744 
194 
Yaluo - Yolours• lDDI ECU Export 
Roporttnp countrJ - PaJs dlchront 
EUR-12 Bolp.-Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Ital to Nederland Portugal U.K. 
621 JORDAN JDRDAHIE 
30 23530 l9H 950 5120 996 251 2056 524 2886 2129 30 6107 
31 735 59 20 66 14 
ai 
30 295 12 239 
32 1567 962 329 1106 212 315 
13i 
2498 291 1966 
35 4173 55 21 
'" 
12 63 1976 245 453 1026 
34 2513 152 2D 1125 1 5 43 36 271 224 736 
35 1531 154 95 312 45 10 463 353 241 151 
36 911 433 .,, 426 45 7 2oi 37 1559 266 
3; 11i 
2 42 66 a4 
31 12341 655 3D21 126 3265 2322 1125 1664 
39 23617 1621 526 37D7 139 1614 2474 77 7120 1724 6i 3147 
40 11706 167 6 3767 443 1174 2496 774 325 1154 
41 304 
i 





75 301 5 
3i 
36 
44 1459 255 233 25 3Dl 29 64 
H 201 
16i 44 4167 235i 177 
162 3 36 
1520 41 12065 1961 996 663 
49 3141 6 70 431 26 19 550 139 115 1779 
51 8690 3 6D 
14 
2621 101 351 
16 
5547 
52 2D6D 22 213 
" 
427 916 335 
53 111 67 2 1 1 44 
3i 
23 
54 3357 792 
12i 
301 19 435 145 1539 1i aa 55 5439 9 661 5 1212 179 1094 14 2135 
56 537 54 5 141 9 60 271 84 211 57 502 219 12 1i lS lS 34 4 122 51 1176 523 n 123 92 212 6 46 
59 1119 1 341 
9i 
36 300 4 434 
60 396 
2 
35 5 4 236 i 2a 61 1239 2H liS 120 530 144 
62 4542 2 935 7 213 1711 1325 39 1i 
303 
63 5414 1590 133 1637 29 493 115 321 962 111 




,; 2 29 14 12 9D 61 2141 an 
96 
51 1535 245 
69 3123 a 
12 
431 165 263 1726 a7 340 
70 3151 210 573 44 25 1740 755 96 403 
71 4196 414 232 4 59 30 3997 
54i 
90 
72 15D31 2656 ; 3347 a7 113 2\H 2751 1i 3D35 73 16421 904 2071 1153 317 2467 5962 290 3230 
74 2551 au 2 
"' 
165 62 4 469 403 13D 
76 5926 49 35 910 517 37 91 2512 265 137D 
71 1027 910 5 
34 
6 1D6 








i 297 4 
53 
az 4395 17 13a2 
i 
1290 511 652 
53 3576 62 44 761 117 263 27 1555 64 21 654 
84 IOSS05 2352 1354 29540 1134 a65 13192 731 265D2 3317 29741 






S7 59926 177 45079 3117 352 7934 




6a 2135 2 
46 
9D 53965 416 435 4773 28477 3261 14D31 
91 175 2 29 2 13 26 35 




21 2a 156 
94 ao55 134 733 68 991 2H7 1051 1741 
95 14aD 13 5 a7 1 41 1i 225 41 1D67 96 1379 na 3 241 4 350 1a4 99 3a4 





99 9314 126 106 57a6 
TOTAL 904796 35934 1D954 149686 1175a 15497 3D7603 3675 102551 103560 149 162722 
632 SAUDI ARABIA ARASIE SAOUD 




12 532 na 1D 4219 3672 





171 1 72 165 
3110 
36 an 470 
04 253113 61521 56284 25 41 44404 435 106777 1584 
05 3D a 
3i 
69 lS 1 
35i 
14 a a1 117 
06 2939 1 10 9 22 22 249D 16 
07 45a7 1472 460 19 27 10 303 23 1097 
u4 
1176 
oa 1597a 99 
7a7 
571 2607 5aoa 630a 430 41 
09 27059 
13DO 
2 4780 129 a 30 21323 
10 225491 5D796 93931 29D97 559 
38931 11429 




1107 939 3779 399 
12 19D2 37 14 121 4D4 101 634 39 
13 1476 
1016 
7 7 124a 
6022 
12a 2a sa 
15 2930a 560 3Sa5 &53 315 3&7a 1D772 2007 
16 7514 31 3990 354 270 335 463 12 
1584 167 1i 322 17 91017 5379 67 6047 720 1929 20233 357 45011 11314 
lS 29447 372 81 956 52 a 1143 1485 136 714 599a 1SD34 
·19 66546 1814 2333 1450 1410 749 3050 SS32 10989 7a06 1249 
21D43 
20 63999 341 346 921 1020 12166 623 3015i 
34470 3777 20a6 
21 64270 353 174 1757 12a 3a41 669a 291 3474 10 
17401 
22 12370 Ji'~; 66 915 90D 1 2151 !~ 21 6959 1337 ~3 l~CI:i ~~G ~=~l 
z7 
!1 75! :!1!0 '372 ~~n 
24 73644 
4Si 
15 7407 227 2 136 65130 
25 12a42 7 926 Ill 15a 72D 7916 504 55 1264 




29 441 161 
27 16346 2615 2464 2032 33a2 62 
4624 
21 2a604 1931 51 4001 156 3DBI aDao 12 
6910 7ao 3545 
29 65019 4515 104 15223 509 23a 12a01 6232 9149 1i 
163D6 
30 265114 29645 11579 43060 4316 2212 212a9 2633 17511 2D714 112D7D 




6461 59D 25 769 
32 66946 6277 959 106a7 539 2622 11317 9994 17 24170 
35 149775 753 272 20709 569 2760 65715 622 7172 za96 2a 41179 
34 2SS31 903 101 4111 46 773 5056 a 142a 112D 9 14576 
35 9&25 103 776 313D 27 21 534 23 2739 767 169a 












31 141376 1316D 121 32553 1222 12631 1931a 5767 5463a 
39 172542 17a69 2DS3 43134 3774 5771 25306 1D7 21643 11601 139 27101 
40 9164a 19016 75 113D6 322 12321 25250 1581 12965 1554 7251 
41 130D 79 29 36 1 
75i 
10 371 19 741 








44 23431 355 3069 6671 1376 5207 955 
45 113 
i 
2 23 17 7 
27 
3 17 44 
46 414 2 353 a 1D 11 









41 61902 1312 22725 9961 10a6l 164 a727 
49 35051 291 617 2682 115 432 21033 22 70S 653 1505 
50 719a 6 152 39 2353 5294 40 
24 
51 9551 86 63 122 312 125a 1i 
7670 
52 21111 321 
" 
1579 6~9 2550 5a20 673 10167 
53 451 112 29 366; 
57 i 206 14 97 47 54 23763 9370 HI 
i 
1643 2366 6123 
55 13212 900 13a6 3191 1437 240 4134 61 27 1128 
56 19a11 6455 
449 
3D47 227 141 2642 45 2352 2294 930 167a 
57 a3884 69137 3D10 44 1066 921 569 1913 2017 129 4552 
51 14491 3994 7 14aa 
a2 
1671 4454 14 1000 685 559 619 
59 4537 212 10 1004 275 531 4a3 101 1139 




61 36215 30 2427 326 7643 6079 5i 
12D04 69 7535 
62 84130 321 16 4596 592 12117 28362 26777 29D 11 10920 
63 37179 2D45 17 1615 432 18213 2667 17 1633 412 516 2612 
64 76557 145 214 1D13 3163 8140 6721 53455 167 497 1642 
65 4008 
2 
30 5 10 219 37 9 3691 
66 111 
5i 





7 79 323 3 
2167 249a 6S 111071 220 6540 1290 2013 7480D 769 
69 12585 573 21 12491 1436 25407 5601 6i 
32712 163 132 3972 
7D 49a40 3949 250 7253 559 2692 19706 10031 12\D 634 3463 
71 164613 13649 3 3165D aoa 2DBD 1Dl42 12 981a7 114 66 7902 
72 1D2750 21399 129 29329 2D22 6D55 una ,, 19835 2?74 568 8221 
73 2317a6 11179 1611 37517 2574 6356 4321>5 97912 oS69 5 24632 



















































































































































































































































































































































































































































































































































Quonttty- Quontttb• 1010 kg 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Velours• 1001 ECU Eaport 
Reporting country - Pays d6cloront 
EUR-IZ lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogna Frence Ireland Itol fa Hodorlond Portugal U.K. 








76 99579 55534 7917 Z1 2073 9309 
71 1100 250 323 ; 173 14 9 331 79 U730 6131 463 601 2311 2953 547 










az 36751 11641 20 1273 5062 1222 
ssi 
IIU 
as 41241 454 119 7911 2026 3492 2621 
uo2 
25326 194 4993 
14 993104 22655 23555 223711 4141 16911 101764 219311 31614 uss 336754 
u 571141 17710 7920 163290 2250 3657 145639 9619 70167 16023 95 U470l 
16 1621 36 3 546 
sszi ui 203 1 625 473; 207 17 350540 2210 415 211597 5U02 221 26624 42754 




2463 301 2556 
., 4460 
2327 3106 
3072 5 110 
6016 
11 131 410 
90 247925 47717 33 1611 76766 19006 1710 11977 









ni 227 15i 41 276Z 517 1246 94 243645 1712 11911 23412 22111 151177 11673 
" 
9650 373 154 1219 26 321 156 55 4593 199 UH 
96 22171 37 13 6411 19 463 3220 1115 5063 1517 4110 




si HO Ul; 9; 1697l 
" 
91443 ,. 72441 
TOTAL 1114145 319517 155691 1556643 16190 322623 1073724 71506 1245024 411119 12074 3603517 
636 KUWAIT KOWEIT 







02 26672 1629 6533 ; 3026 419 03 531 
39; 
72 
1150; 62 3 4 si 116 260 04 61834 U939 7111 .. 22837 5714 
06 2054 7 1 26 u 1 51 3 1177 75 
07 1796 174 264 26 55 19 65 1 665 527 
01 2528 2 52 1 231 887 U7 14 265 69 
09 6192 198 753 10 6 14 5211 





I 53 261 261 
12 917 16 
72 




2uz 31Z aoi 
23 so 
15 9828 1325 1102 3U2 4i 
316 
16 2168 U20 317 ui 204 7 96 ao 114 a a 17 22085 107 46 12419 555 3777 150 2473 2160 
11 8154 645 141 341 224 71 264 89 677 511 5107 
19 19003 2060 615 3770 190 264 406 2667 1196 1972 ,,.; 5863 20 21873 430 515 246 2153 4216 222 
5075 
7614 1979 773 
21 10221 91 uo 136 51 731 671 76 852 1701 
22 2961 11 41 182 3 46 1573 9 U9 957 
23 5910 2247 10 469 




51 5 30 21061 
25 6457 as 345 45 4798 172 607 
27 6515 765 
17 
1082 6 56 117 102 3033 U50 
21 3650 293 1017 291 1111 107 111 626 





u; 3299 30 46409 4519 763 9067 272 4575 2160 ssu 19502 




19 39 75 
32 12427 1410 612 2597 954 1213 H62 3921 
33 40631 273 39 4952 184 739 11134 572 2173 943 12622 
34 11741 91 43 1965 226 567 1250 428 206 6965 
35 2219 75 110 923 5 87 507 292 289 
37 3194 831 u 2002 15 111 
i 
105 399 341 
sa 31150 3971 2529 4570 40 19 2107 2909 5560 9374 
39 36000 2520 552 7100 728 1748 32U 52 5156 3711 11139 
40 10157 1178 27 3534 H 434 1467 577 1186 1700 












44 2360 643 647 109 341 126 
46 143 
21; 








12 1612 5; 5166 48 19314 242 6222 a a 1432 2941 
49 7133 64 119 662 24 17 1710 621 456 3320 ,. U6 
6; 
9 2 214 210 li 1 51 4409 78 
si 
44 43 213 
117 
3879 
52 3514 61 590 173 744 1266 22 411 





.; 25 54 4231 117 185 493 969 12 442 55 5982 420 1526 
zi 
1532 504 41 1642 6 292 






221 432 41 608 
57 8265 5972 231 
12 
329 14 1053 
' 
531 
5I 3175 1484 1 373 284 512 223 3 213 
" 
1443 79 6 576 18 88 235 40 
si 
401 








2409 2064 2320 5399 111 3176 
tZ nan ZH :' 6:i81 25 l9?3 UC21 l53Z7 39! 72 70!5 63 10205 504 
s4 
300 226 6885 236 1654 142 154 304 






25 183 I u 
92 
220 
61 21920 936 as 397 23555 161 1158 




13132 179. 112 1264 
70 10678 2591 23 1292 546 2739 1787 184 44 1251 
71 53163 219 16976 345 219 3412 31654 15 33 290 
72 11551 4Sl5 
ui 
2226 537 381 315 417 392 
Hi 
2961 
73 81302 1170 24717 140 2203 27368 17281 2256 5164 








76 13826 2997 2694 911 1993 





i 14; 565 377 zi ' 12 6624 56 3117 i 107 1429 u 10569 163 86 2090 73 310 211 4536 805 l6 2201 
84 195774 5244 5149 60302 731 3440 24652 2064 36291 7964 6 49931 
a5 134207 1205 1731 44941 365 660 23390 915 12293 5340 325 43042 
.. 192 
6S 
163 10 11 6 
211i 
2 
17 133131 15 106796 58 7814 
·4 4936 11271 88 46156 19857 
5444i 
1954 2556 21748 
3517 
S7 
., 60813 691 




90 59255 448 1687 14931 4492 5010 17128 





217 4 79 
93 778 12 
zs4 ,; 313 ni 190 154 94 49160 275 561 4568 4745 2042 31307 4459 
95 4545 36 134 
"' 
32 468 321 22 1885 70 742 
96 6636 24 
" 
1680 25 55 1464 555 1233 217 1288 
97 951 Ul 25 158 29 615 ,. 309 309 
s4 90 z55 2 ss65 12320 
" 
16379 112 
TOTAL 1670587 78255 104997 415607 14360 74004 206224 14476 302109 116543 
,,., 338427 






02 5102 93 1591 445 399 





04 13697 4389 U29 27 4332 990 
06 467 
1z 50 i 2 6i 
9 444 14 
07 701 44 
347 219 
oa 213 5 
2i 







ui 122 30i 





44 242 276 
16 1453 4 742 37 s 43 32 93 366 
17 4026 62 
17 
3032 29 55 156 6 15 49 622 
11 1243 123 158 u 1 21 11 73 84 617 
19 sus 410 269 701 219 17 343 670 236 311 1950 
197 
,/ 
Quanttty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Report tng country - Pays dlclarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Dautschland Hollas Espagna Franca Ira land Italh Hodorla~d Portugal U.K. 
no IAHRAIH IAHREIH 
I 
20 2867 84 27 26 461 411 11 
7i 
341 391 1115 
21 1134 4 32 25 16 34 130 6 48 
IZ 
761 
22 9401 261 1007 369 I 21 2212 46 49 4D4D 1313 
u 1625 
z6 








178 73 366 
26 36882 uz 5s ui 2055 447 27 1098 123 z 40 185 2S 1401 128 762 183 41 104 141 













32 4124 56 Ill 36 1338 299 2096 
33 1612 48 1 228 66 16 262 16 14 ~' 913 34 1936 4 3 141 3D 15 141 6 1579 35 331 I 
" 
49 I Ji 29 43 46 aa 37 75 11 
5S 
24 2 2 1 zz 
38 4077 7 1453 .~ 21 354 325 34j 17 1521 39 3886 269 20 650 2 Ill 407 43 1886 
40 1296 5 45 671 7 213 
4i 
45 7S 235 
41 49 1 ~ li 1 6 42 35 2 
s zi 
3 ; 15 44 914 
IS 
497 17 146 12 221 48 3390 52 1243 142 220 146 693 850 
49 321 2 57 2 1 ID 3 15 231 
51 14 
s ~ li 1 13 52 
" ; 
19 z 24 54 32 I a 5 I 6 
55 61 7 16 11 4 3 17 1i 21 56 159 4 27 6 3D 50 
57 516 344 1 ~ 2 88 71 58 15 2 I 3 
59 59 2 I 47 








62 76 I 14 39 
63 216 60 38 5 2 94 
" 









69 14494 494 512 4 35 5514 67 
5; 
4826 









73 18796 396 8448 50 14n 2570 499 5360 




a6 ,; 126 94 16 76 1016 38 456 
79 159 38 17 10 80 14 
81 145 107 
i 6 17 38 82 179 ~ 74 i 4i IDS II 83 536 88 51 11 
5 
55 110 
84 10523 122 128 746 ID 272 880 2708 231 4 5417 
85 7220 676 a 1598 41 13 2651 87 652 86 1408 
87 2064 za 58 1020 5 269 zzz 10 452 
88 158 28 
un2 
130 
6 89 11451 35 18 
35 90 237 47 I a 124 
91 I 
45 17 190 zai 52 1553 8l 1 94 2821 598 
95 155 3 z 13 3 11 27 
" 96 134 3 14 44 4 4 54 97 
252S z7 IS ZZID 
" 
203 
TOTAL 232626 43234 7184 58577 1421 16171 17127 ID6' 21232 18338 337 47941 




u2s 3i 40 
27 20 
02 5472 138 276 209 
03 29 
120 3092 ,; 390 6 23 D4 11207 6'25 176 
06 78 
8i 13i i 
77 





17 7 14 4 
09 257 I 253 
11 240 
27 7 .~ 54 59 Ill 15 897 80 590 66 
16 270 4 196 z 1 a 38 25 17 379 I 169 7 5 
i 
47 141 
II 116 a 3 11 1 7 
IDS 
9 144 
19 1713 225 13 61 
456 
17 249 439 78 523 
20 1499 34 5 7 336 25 
6l 
94 349 193 
21 671 7 2 3D 28 68 ~! 26 434 z~ l::i~ 5 ~? .,. .,, :t"~ 
23 1844 aoo 2 5 
"" 
147 
24 370 40 
s 
13 
42 1ns 7s 
317 
25 13183 1142 8985 450 
26 5402 77; 14; 2ni 6 1 5081 314 27 38165 
u7 
371 132 30382 3619 
28 1668 5 576 3 262 liD 35 
29 1853 88 7 363 6 3D 17 162 84 1109 3D 566 9 79 3 29 16 3 409 
32 641 24 31 59 2S za 45 a 113 313 
33 1032 15 152 38 Zl 1.13 7 14 671 
34 1473 
IS 
246 3D IZ 59 26 214 886 




s 6 16 37 124 
3n6 
I 
38 5623 104 
li 
380 i 201 204 98 990 39 2683 51 376 z 637 311 352 941 
40 780 52 IZ 66 31 
' 
113 214 213 
41 2 
2 4 40 3 2 42 50 
i i 2 I 44 243 17 9 6 57 IS 167 48 1583 .15 256 49 95 562 283 283 
49 86 2 6 1 19 2 56 
50 I 1 
li 5I II 
i 2 ~ 52 12 3 
54 53 36 5 7 I 







57 451 2 2 77 
58 3D 13 6 2 2 
59 14 2 I 
4 
5 





ID 5 28 
63 101 16 6 3 27 
64 115 II 14 50 I 19 
65 6 








1710 5I 2019 973 4788 16 716 
70 1091 92 225 154 155 3 126 
71 4 







73 11191 62 4982 13 4348 5021 1396 2349 
74 594 11 3 36 52 3 489 
75 21 ; 26 Zl si 1i i a2 76 249 13 
79 61 40 







1 89 i 157 1 II 84 8617 281 78 uz 4332 220 368 2428 
85 4786 a 2 184 691 173 1132 111 1211 99 1169 
87 3329 40 1881 302 339 145 623 
198 
1919 Vol uo • Yahurs• 1111 ECU Eaport 
leporttng countr!l' - Pay1 d'clarant 
EUR-12 hlg.•Lux. Donurk Doutschhnd Hellos Espogno Frence Ireland Ita I Ia Hodorhnd Portugal U.K. 
640 BAHRAIN BAHREIN 
20 3244 171 62 n 625 401 31 
1694 
372 307 1192 
21 3730 7 87 t7 ,. 249 217 a 123 
26 
1200 
22 11223 5D 611 331 2 44 2472 76 91 2950 4557 
23 912 
zs2 








42 36 II 114 
26 216 
56 35 116 
151 
Zli 27 66a 9D 
2 30 
u 
za 746 42 364 19 32 22 165 









3D a119 619 1463 5I 516 2a3 399 3907 







ui u; 43 32 5631 97 373 139 616 3071 
33 11322 79 5 1320 17 243 4504 269 316 345 4014 
34 3245 15 5 264 11 22 267 12 19 2630 
35 611 2 liZ 152 lD 
26 
12 57 117 149 
37 510 74 
4Di 
217 22 4 56 111 







39 9966 359 107 1634 15 369 1115 1126 5014 
40 5378 59 111 2706 12 23 910 1 117 249 1 1119 
41 401 25 2 
li 11i 
82 74 5 213 
42 lOU 3D 
12 
217 464 1 172 
44 96a 5 353 
42 
a 129 105 31 
24 
325 
48 6478 55 96 1821 150 329 211 1305 2431 
49 3025 6 74 lU 11 a 14 12 aa 2579 
51 559 
i 
5 25 1 34 
zi 
494 
52 1437 123 70 256 560 
z4 
399 
54 528 71 
i 
26 129 136 76 
2 
66 
55 910 75 114 
z4 
141 lOS 111 
12 
351 




110 74 224 
57 1696 917 1 31 3 3D 4 229 433 
sa 431 2 45 
li 
sa as 4 76 4 157 
59 611 17 57 15 11 6Z 73 359 
60 161 
i 
22 z 9D 3 2 2 4D 
61 3090 
7 
111 2 16 317 
i 
991 34 1541 
62 6137 16 126 ua 2519 2022 119 1317 
63 2541 46 11 454 
uo 
2sa 127 12 15 31 
30 
1517 










68 3911 157 1 239 200 1431 







70 21aa 619 266 61 558 234 53 1017 
71 3854 1506 686 47 29 258 1082 3 243 




aoa 20 205 17 3079 73 26546 773 7252 127 2097 7al4 a2a 7414 
74 za26 lD 1 123 41 
i 
107 64 4 2469 
75 4528 
ui 4136 266 i 3a5 sa4 6~· 414 76 4539 41 270 1907 




2i 13i i u6 s4 i 
242 
82 2a45 1143 
li 
1319 
n 2978 3 79 578 144 238 1 501 101 109 1213 
14 119354 1129 1243 14013 117 3604 11536 556 23469 3712 67 599la 
as 40355 3415 440 7556 139 133 7279 1040 zan 916 lD 17354 
a7 26012 169 16 17519 45 2230 1509 130 4254 
aa 102336 10042 5 234 
30264 
91124 231 Hi 19 33269 710 2146 
sa7 uoi 
1 





415 1 39 12 114 
94 16111 1516 
li 
1111 4 7039 911 3635 
95 1333 11 12 132 24 lOS 
2D5 
231 5 799 
96 1115 14 
" 
662 11 95 76 31 652 
97 337 
IZ 15i 2i 
6 3 321 
" 
9941 40a 9345 
TOTAL 66U46 24713 13366 141411 2791 40253 142561 6568 62944 29465 601 204174 




2592 77 50 
125 428 



















11 60 14 
09 2959 sa 2 2167 
11 177 
I; 6i ; 9; 56 16 n 94 15 937 579 96 
16 741 1 449 7 2 55 
i 
111 116 
17 522 15 1 113 33 32 77 245 




u 3D 685 
19 3739 547 33 195 
55i 
3D 219 217 150 1534 
20 1616 52 6 17 331 60 
1274 
107 210 zao 
21 2397 14 7 127 119 ~~~ u 56 595 2:: 12~5 
13i 
15 !; 5 ~:!1 HI 
23 399 11 159 93 
24 7531 351 106 9 
450 
15 7057 
25 1491 126 613 2 u 263 
26 312 ssz 56 u4 4 2 3H 35 27 1645 
5i 
301 7a 623a 1206 
za 691 9D 177 5 170 79 112 






401 94 li 17al 3D 1899 506 1607 29 759 325 456 4739 
32 1607 sa as 311 61 25 195 17 39 371 455 33 a055 43 1 924 93 116 2852 la7 61 3761 






37 92a 370 771 u 121 38 5796 595 2 757 
li 
233 660 163 2609 
39 7261 U3 62 1211 5 1175 723 896 3039 
41 3257 164 24 456 a7 155 400 654 1346 





25 17 lD 29 145 4 44 433 41 2a92 64 533 92 241 687 443 731 
49 2294 1 55 52 6 a 
'" 
14 56 1106 
50 345 
IS 
116 155 7 
51 763 ~6 li 45 11 z 694 52 434 29 15a 71 103 
54 1210 Ia 59 567 251 2aa 26 
55 491 17 49 
1i 
106 u 61 165 
56 264 az~ 5 9 3i 63 a4 174 57 1560 36 
1i " 
17 469 
55 576 a7 93 275 11 31 62 
59 200 43 44 3 16 13 4 77 
61 2015 2a 159 54 338 
i 
312 1 1123 
62 3482 49 324 134 1106 714 55 1122 
63 1355 31 97 
zai 
414 217 40 215 41 230 
64 4367 163 671 248 2523 5 476 
65 122 
44 5li 
2 3 12 s 
3S 
102 




7 1511 aa 
"' 
713 2921 15 1150 
70 2576 2 161 
i 
676 321 551 20 669 
71 3157 1686 506 9D 402 541 4; 
624 




5 2535 6789 319 
73 26300 lU 3610 49 5066 10469 2179 4649 




4i 15 212 ztz 6; 4 76 1649 105 663 
79 130 a2 1 li 1 397 95 46 a2 3272 723 a95 327 1i 822 13 2365 7 762 361 25 21 396 56 a 686 11 au 84 104006 1066 10956 629 1112a 28951 4150 759 37912 
u 3as21 146 55 4179 1271 no 10046 428 7231 1247 5 13074 
a7 43600 412 1 30021 4 2464 1770 319 1539 
199 
Quantity - QuonttUs• 1000 kg Export 
Report tng country - l'ays dfclarant 
EUR-12 lelD.-LUa. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lblto Htdtrlarid Portugal U.K. 
n4 QATAR QATAR ! I 18 1 
300 45 5 !" 
1 
89 379 d 1i 14 29 90 220 21 23 59 73 
91 
i i 93 
zs zi 95 16; 164 11oi 14 94 2491 300 
" 
192 a 26 15 15 79 1 47 





TOTAL 180369 10592 5988 28302 8145 4079 19366 342 28575 50295 447 24238 
647 U.A.EIURATES EIIIRATS ARAB 
01 984 14 85 690 57 
122 13i 
117 21 







16 5 121 
04 52315 n3a 3009 3 37162 1185 
06 403 9 




07 4728 1369 85 338 1322 489 
OS 3508 2 55 1 77 410 2517 298 102 46 
09 1715 5 38 
650 
1 604 1 17 
s72 
1049 
11 6727 43 38 777 1024 1544 1761 317 
12 710 240 2 1 
i 
45 401 13 
13 39 
596; 325 
11 5 3 u 5 
15 39106 7339 2 663 1226 
11; 
23125 456 





17 165790 335 j 115617 270 9056 21 41834 1127 18 5049 193 122 202 137 18 
334 
66 2097 2137 
19 10535 902 516 1060 416 150 2339 1097 790 
20 
2901 
20 15193 219 2a 161 1542 2677 206 
305 
8156 1679 505 
21 2961 93 3 317 17 177 698 13 54 
106 
1254 
22 30025 151 830 1564 6 24 3316 sa 4017 14446 5477 
23 5360 2511 561 299 
s; 
317 za 30 675 936 





25 85702 4631 230 11037 413 229 1255 1474 




35 32795 2781 
27 188695 1499 64 1628 6589 18435 3758 6587 
za 7823 395 
i 
1247 475 149 2570 367 563 
1; 
2051 
29 5073 735 1491 255 211 783 
110 
112 1579 2587 
30 4054 71 55 454 H 31 178 1608 32 3 1479 
31 8278 3694 984 
14Z 
25 649 1678 141 1107 
32 9200 381 202 967 185 415 
135 
1450 1269 41 4148 
33 10715 45 I 1152 zoa 176 2696 115 127 7 6050 
34 10363 457 37 1176 111 65 678 1 122 373 7 7307 









145 4410 i 
688 
38 24218 1328 3065 4015 1450 1721 
16 
8094 
39 35583 5144 147 6224 316 970 6418 65 2436 4700 9077 
40 7386 392 29 1790 26 1190 679 7 770 1520 983 













zaz6 966 zu6 ! 
97 
45 14439 98 4573 1084 115 2156 






4' 65 51 107 9 2 20 











55 349 20 a a 
li 
36 26 113 
zi 
59 
56 1269 174 352 Ill 5 25 17 26 72 463 57 7285 5866 3 62 112 
3; 
2 63 641 519 
58 153 31 41 7 15 9 38 
59 252 6 27 1 2 12 10 191 
60 232 47 101 17 65 I 17 61 320 12 12 26 32 j 219 62 410 7 38 44 43 81 189 
63 1635 406 27 575 19 365 95 142 
64 1060 26 128 224 522 2 149 
65 41 
a7 ui 2 750 745 zzi 34416 71; 39 68 41250 969 600 1874 





9 a 307 
72 71351 11499 845 7559 453 5869 27920 
73 115637 1923 274 23347 83 2193 30181 39582 4704 13350 








76 4947 697 13! 1395 
78 341 1 44 87 14 12 183 
~~ 748 523 g 3 45 76 83 ~ 't 
' 81 353 
26 6 
2S I! 2/.;, < 42 
a2 1495 504 
zi 
20 108 12 157 75 
29; 
554 
83 2674 1 4 386 160 143 1 852 145 662 
84 37276 3366 1570 6889 149 1068 3975 113 8790 2573 8783 
as 20909 961 923 3908 1422 240 1987 474 3114 983 6891 
86 30 14 
102 14670 4i 
3 
z; 11zi 1264 
13 
87 24332 332 1571 5159 
as 425 1 6 404 5 
1554 
9 







90 uaa 19 227 174 251 lOS 549 






46 i 7 330 5i 34 94 22324 1308 874 985 14941 2959 
95 714 70 a 169 41 64 5 Ill 15 206 





10 4i zi zoo 10 2334 5742 
" 
8367 1 
TOTAL 1341049 63324 34950 252204 157454 116593 131846 2433 189118 217330 9022 166 705 









4 1 a 
04 24815 1441 1444 17955 344 
06 123 
116 ni 5 
1 122 
11i 07 1423 132 879 
09 235 15 
azo 362 
22 zoo 
11 1205 3 20 







15 2256 3 162 250 126 
16 469 2 291 




17 12759 38 11 11 
li 
15 336 
15 152 11 10 
' 5 
11 4 2 117 
If 2085 309 86 221
92 
320 284 96 zos 556 
20 3041 19 14 5 84 43 
72 
1814 496 474 
21 787 10 
470 
18 32 57 7 23 ; 498 22 2500 218 6 604 
2 
15 273 909 
23 1280 199 100 5 476 498 





25 16114 11350 2672 
5i sao 
967 656 
27 3046 192 
47 
727 18 16 519 866 
28 2574 43 
'" 
860 217 99 342 
29 1405 98 1 265 d 1i 107 3l za 203 703 30 1096 16 6 18 35 259 9 626 







32 1292 57 101 
' ll " 
673 
33 1576 5 2 307 22 200 4 46 1271 
200 
1989 Velut - Valtursa lOU ECU Export 
Roportlng country - ~1111 d6cloront 
EUR•12 lo1g.-Lux. Dan•ark Doutschlond Hol1os Espogno Frenct Irolond Ito11o Hodorlond Portugol U.K. 
644 QATAR QATAR 










90 18437 3198 81D7 1551 1112 3901 








94 17825 767 1766 164 1545 
95 1401 51 163 105 135 13 478 6 45D 






99 3914 1D 3653 
TOTAL 443779 13355 ID792 79759 3844 U17 71D47 3502 88161 32999 871 131132 
647 U.A.ErtiRATES EriiRATS ARAB 
01 3204 93 2D6 1723 205 
25s 7; 
762 215 







32 39 347 
D4 73276 11942 
i 
6546 lD 47634 1583 





D7 3942 852 792 12 101 258 1362 540 
oa 2567 3 95 4 34 252 1687 182 219 91 
D9 13191 30 1 165 
18i 
1D22 ID91 6 H 
u6 
1D859 
11 2178 9 1 63 219 256 377 822 134 
12 87D 27 3D 39 16 
5 
143 3 578 34 
13 671 
3720 z4:i 
372 199 38 7 u a 
15 29869 5933 5 1163 1251 36; 
16871 68D 





17 55667 184 
15 
36117 6U 302D 74 12D67 2634 
18 15769 67D 418 538 319 281 
uo4 
370 4865 8293 
19 23329 2275 1254 4832 589 318 1628 1112 15U 
as 
8254 
20 14144 199 37 290 1733 2625 305 530i 
6807 1398 665 
21 11927 142 18 1172 a 1246 1328 32 233 126 
2440 
22 4Dl76 110 502 1241 16 66 7130 160 575 11599 18652 
23 3250 IDOl 245 274 145 85 99 285 1116 
24 41776 57 6 2080 1248 
53i 
ao 339 3 195 37768 
25 4105 268 23 939 210 68 1249 171 639 
26 2630 145 6 53 
992i lOti 
3 10 1585 aza 
27 24621 1330 26 607 2207 47Dl 1486 3331 
28 6047 148 ; 948 58 67 2911 i 121 274 z:i 1513 29 18385 920 2805 374 2504 2792 1656 2060 5242 
30 46733 3693 1211 8\13 1206 54D 3&al au 2827 2558 86 21435 
31 H19 784 1 271 
27i 
19 171 588 16 
122 
569 
32 22952 990 587 3628 159 1137 
t4i 
2321 3981 9749 
33 75103 378 14 7302 362 184D 33876 2195 703 2D 27472 
34 15918 867 45 2D75 52 213 1285 5 289 437 6 10644 
35 4249 3 229 96D 13 1 32D 721 1452 550 
36 520 
186i 










38 41504 1898 6519 642D 2311 3084 17165 
39 67205 4843 589 15438 568 1246 9597 162 6255 6759 51 21697 
4D 26185 1185 56 6169 82 3D90 26U 35 4191 4042 4 4648 
41 438 72 
2 
11 
us 22i 33ai 
136 10 209 
42 6917 70 697 1434 19 976 
44 4275 59 182 392 10 870 249 860 401 20 
1252 





23ai 20 166i 
12 221 
48 22744 259 6699 1978 2929 577 5824 
49 11904 323 
" 
444 23 51 4241 22 241 355 6105 
50 2222 33 
14 
91 6 816 1223 
196 
53 
51 3581 135 160 106 121 302 254D 








54 4328 39D 868 lOU 5D3 
55 4383 245 14 1061 581 510 9D5 11 6i 
1D56 
56 3811 337 566 746 7D 35 178 69 
134 300 1384 
57 17604 12471 13 661 238 2 36 245 1300 2569 
58 3308 290 1 11Dl ; 298 714 262 69 573 59 1871 131 38 358 3D 92 273 106 833 
60 2087 
zo:i 





61 13866 18 929 15 1237 1396 3931 41 6054 
62 24333 306 
i 
2974 109 2212 4964 48 7396 285 36 6003 
63 12129 356D 670 11 4421 223 58 1351 lU 17 
1664 










68 21096 1366 536 411 14015 530 2594 
69 33592 192 2 3461 161 6872 1731 
ti 
14835 1239 16 sou 
70 17924 2317 55 1353 51 729 6621 2035 493 1747 2504 
71 276592 9821 
IZ 
95852 ua 320 8438 95919 21 661D3 
72 35086 2407 6143 513 4041 3756 499 3750 13915 
73 129756 2673 628 25011 239 2647 28337 39776 U57 24078 
74 17936 4457 1 1993 lD 7 9U i 
au 255 9387 




2 12 21 
74 
722 
76 19156 1691 3995 2841 88 1927 753 4825 
78 623 3 
1Z 
aD 216 27 11 216 
79 1258 753 51 5 117 1D3 217 
ao 142 x:c 2i U5i 4i ~~ at 1827 
u5i 19i 
23D 
19i ui t1 376 82 22353 7604 
18i 
1453 1206 1216 tOlD 
u 14814 73 55 2553 558 627 7 5486 636 336 4302 
84 447432 18109 12538 108881 567 4545 73849 4D79 67616 21496 2i 
135752 
85 225081 3636 5367 44052 3056 3223 73142 2824 18642 5727 65389 
86 1D4 6 






17 236135 1D99 16 12350 82DI 63238 
aa 262966 83 i 1741 29 258323 18 2475 208 
82 







90 94132 599 IJ46 18214 23581 1D2D6 5042 31428 
91 7988 a 3580 116 35D7 485 49 243 








1907 111 775 94 95857 11421 1043 4982 55327 10788 
95 6661 506 45 1322 25 329 554 46 1285 207 I 2341 
" 
11749 43 112 3262 188 2353 1D43 1593 132 3D23 
97 UD 15 11 40 27 33 17 688 
98 uo ti 130 1i 21 277 2a:i i 38&4 1&614 99 232D7 14 
TOTAL 31D9512 107256 66486 642672 27632 75122 65D472 22914 459543 211926 4151 841331 
649 OPIAH UriAH 
01 534 
253i ui 
388 13D 16 
02 14316 11113 350 192 
03 182 56 
3D5i 
60 19 47 
D4 31S84 81 1227 2647 23561 315 
06 944 
107 90 2i 
I 942 
130 D7 621 5oi 
109 156 




17 119 28 







15 1911 SID 7 i 
148 222 193 
16 851 2 411 6 37 
148 ; i 115 168 17 4753 77 10 3U3 171 39 42 735 
18 592 44 15 21 li 
I 43 
' 
58 3 398 
It 5713 687 214 1129 127 
259 1326 167 414 1506 
20 2827 32 38 19 55 39 926 1746 370 401 21 2535 IS a 338 246 116 10 116 t:i 757 22 3070 
59 
267 185 16 607 1 29 138 1815 
23 566 52 27 6 6 190 232 24 14978 209 166 77 14520 
25 1601 Ul 247 i 
35 
54 
211 u 185 
27 1469 159 ,; 196 u 6 216 767 21 1065 11 381 209 i 107 47 197 29 2768 171 2 531 
s2:i 112 
198 179 404 
soi 
1282 
30 12666 706 229 1924 654 216 1287 406 6716 
31 1563 843 
270 
562 2 97 12 1ot5 49 32 3269 143 546 38 
zi 




















































































































































































































































































































































































































































Quontttv - QuontiUs• lDOO kg 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEII£IC DU SUD 













































































































Ya1ua - Velours• lOot ECU 




















































































































































































































































































































































































































































































































Quant it~ - Quanttth• 1110 kt Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUI-12 la1t.-Lux. Danaark Deutschland Hollar Espagna Franca Ireland lta1h Hadar land Portu;a1 U.K. 
656 SOUTH YEIIEH YEIIEII DU SUD 
15 338 
2 56i 
u 207 111 






19 1066 5 ,, 5 21 711 • a5 733 11 6 21 194 u 50 20 14 




24 205 16 
725 
65 4 
25 2031 1097 
12494 2 
41 6 162 
27 146~0 370 26 
1000 
1346 402 
21 2106 321 
" 22i 
442 214 
29 364 52 5 
li 14 50 
21 53 
30 357 16 
" 
20 60 117 
31 ,,. aoo 
7i 
121 37 
















38 712 4 61 
li 
64 271 360 
39 3725 415 3 
" 
267 56 115 1311 1231 
40 173 3 5 u 21 41 20 64 
~~ 212 38 • 42 32 11 
15 
41 ·~5 202 271 291 
~9 • 4 1 17 3 52 17 
144 55 144 
56 10 
5i 57 ,. 
li 59 11 
ui 64 63 161 





13i ,; 324 29 71 2~~ 19 2 65 
71 1 
72; 37; ,; 3i u2 1 72 1712 






76 213 3 1DI 
12 43 
14; 




3 26 442 5 
14 1435 16 353 11 332 67 222 
u 793 17 213 165 22 39 20 311 
a7 333 2 2 77 3~ 126 5 a7 








1419 14 72~ 
TOTAL 100619 15730 12735 15061 15102 717 zan 71 5351 25361 220 7421 
661 AFGHAHISTAH AFGHANIS TAM 
14 1134 
414 




17 545 44 
si 21 51 
14 260 22 274 ; ui z2 24 354 
,; 200 27 2440 592 
i i 
649 
29 109 33 60 






37 7 1 
38 209 
142 
192 1i 5i ,, 17 2 39 311 1i 141 4 ~0 331 1 324 
10 
1 1 
41 111 2 146 29 







2i 2 396 u 1979 1424 
i 64 11 5 ~ 





71 3756 11 21 
71 
220 136 a4 72 21 2 73 39 
1 i IS; 10 !4~ .; 14 11~6 !~"! •• ... u 219 3 
Hi 
173 103 1 
44; 
., 
a7 3840 10 2179 5 179 
90 14 6 6 2 
94 373 373 




TOTAL 21579 1341 511 1424 354 43\7 521 173 3319 2511 
662 PAKISTAN PAKISTAN 
01 73 
1000 122i 
12 10 38 7 












5 i 33 
29 
12 137 50 13 
13 ao 
i 
16 17 17 32 16 1 7 23 15 11673 
15 












19 6945 67 23 
i 
2 973 1327 
20 lU 
at4 z5 12 
6 
41i 13i 





132 34 53 229 293 
23 3893 ~97 13 111 100 197 
24 25 
7163 
9 ~0 67 72; 1374 35i 16 25 19267 2091 6745 
26 2371 97 1735 









117 1937 914 254 355 
29 42613 3~6 1403 24975 2392 4 1511 1652 535 2262 
30 1126 216 • 536 16 135 25 252 32 ~66 31 52947 2 
21i 
22 8 35779 
266; 
17125 11 
32 12570 2~0 6061 541 377 \78 1975 




52 178 388 
34 6394 11 3~00 169 256 134 928 1484 
35 10\7 
15 




27 1 37 594 340 
11i 27 n2 434i ' 




3869 39 30971 U45 21 7217 6 1150 1972 4351 2991 4018 40 1203 612 1 1777 ,. 17U 30~ "6 2112 41 1429 26 106 u 552 305 191 229 ~2 63 
4i i n7 
56 
u5 1i 2i 7 4~ 159 10 107 ~5 146 
ai 794 1~S s \7 1051 17~ 
204 
Yalue - Velours• lDU ECU Export 
Reporting country - Peys d6chrant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Deutschland Hoi las Espagna Franc• Ireland Itallo Nederland Portugal U.lt. 
656 SOUTH YEI'IEH YEI'IEH DU SUD 




27l u2 30 19 1423 12 
21 
7 
20 1063 16 
215 72 
976 30 15 
21 1029 34 664 13 30 







25 236 47 
637 
21 I 97 





21 957 75 52 
404 
101 210 
29 690 73 I 35 
Hi 1i 410 
39 131 
30 4317 126 51 135 315 466 1041 
31 114 71 
23i 
21 15 





33 1527 94 761 











31 2274 4 267 
25 
309 106 401 1156 
39 5433 595 5 216 345 131 460 1115 1694 
40 792 6 3 31 31 62 374 65 220 
44 115 22 9 1 
9z 
41 112 
41 1904 3 225 101 555 925 





i li Ill 56 133 1 
57 211 211 I; li 59 102 
7l 4 ll 63 710 22i 
617 
64 319 9 47 40 
61 416 li 1 Ill 472 13 69 409 13 
65 4i 
212 57 
70 436 II 2 9 301 
n 112 
497 1z 655 
112 





73 5379 164 411 64 1954 445 a sa 












26 62 279 196 







a4 193aa 322 37at 6287 4 1513 4476 511 2405 
15 6915 54 153a 1607 3 1019 12 289 159 7a 2226 
a7 3086 36 u 926 3 417 a10 63 al7 
a a 414 
2236 
110 304 
2oi 89 2444 







3167 40 12i 
162 
" 
4123 9 3716 
TOTAL 121969 n79 29269 17al6 1142 a33 a7D5 419 12713 17a05 1376 24572 
660 AFGHANISTAN AFGHAHISTAH 
" 
2021 4 905 1042 70 
15 309 300 244 
9 
17 301 n 18Z 21 182 15 110 22 129 





29 77a 7a \93 1oi 137 414 30 2045 242 1 5n 18a 110 
















347 27 15 24 
40 242 3 177 2 40 
4 11 
41 352 2 204 1 105 
51 414 160 5o7 
254 






i n In 517 203 
64 203 97 aa 6 12 
61 Ill 21 a 89 







n 202 12 5 
72 lOa 39 69 i 7 24 62 73 127 HZ z~: 33 :'!i ~4 709'o 2,07 UH 2~1 !~ 2~7! 
15 2600 44 4 1520 a44 6 3 179 
a7 2662 4 123 1886 41 246 
20a 400 
90 1188 14 67a 2 55 193 
94 2674 2674 312 4l 96 351 z 15; 
" 
317 151 
TOTAL 41a02 15aa 187 15769 1053 21 9171 1395 941 3192 12 7952 
662 PAKISTAN PAICISTAH 
01 2194 1 
zu; 
412 136 270 1197 105 
14 14192 1695 743 169 8954 162 
D5 185 5 9 i 
64 107 

















50 a 21 164 
15 5586 
26 
1230 79 317 153 355a 215 
16 204 
64 75a 164 200 3 29; a 3 17 2233 
4i 








19 12894 145 95 2i 






21 5979 42 li 322 10 410 22 1276 
957 
13 46 101 151 an 




1z 105 29i 9i 
364 
25 2637 427 1354 
26 304 la ; 186 14 22i 56 a 74 
26 




21 n27 566 1 2330 
92 
96 1404 ua 243 1633 
29 a1662 1570 615 24589 21422 7157 602 4546 5084 405 14810 
30 52234 9171 653 11709 131 2059 6650 572 3974 1191 16117 
31 1340 1 474 
25 15 5176 35az 
2380 43 
32 29013 650 17369 954 1096 1216 3672 
33 6495 5 
15 
744 20 1290 164 2051 2221 
34 a97a 56 5260 2H 43a 250 7n 1940 
35 1977 
13i 






37 5331 3333 13aa 42 870 
16 230 241 
3a 42469 a61 455 13974 4615 1 4455 5662 3; 
11464 
39 44964 6959 109 13114 17 1622 3189 407 6367 3430 9711 
40 1021a 182 9 llU 860 3340 1 606 440 30 
1620 
41 2665 i 222 137 152 757 
329 130 90a 
42 1491 41 26 632 2 2 20 
715 
44 al5 16 394 21 219 30 17a 
45 277 17 52; 
271 6 
47 ua 92 
205 
Quonttty - QuontiUs• 100D kg Export 
Roportlng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland PCIJ'tugal U.K. 
662 PAKISTAN PAKISTAN 
41 32375 789 4 5003 21 4387 15642 2783 598 46 3102 
49 471 3 3 46 11 17 a 383 
51 532 3 
12s 
7 251 57 zaa 
52 423 
IS .; z2 ,; ao 5 13 54 2546 554 1418 213 72 
55 9947 14 1774 15 873 641 
16 
3635 2 2986 
56 283 3 11a a 59 16 63 
57 60 38 
3 2 
5 3 14 
58 9 li li z4 IS 4 59 195 39 85 









56 1526 377i 
7 








68 2834 640 640 341 564 
69 7478 5 2894 1834 148 829 
soi. 
1768 








72 211501 24588 39414 404 62099 
73 72742 890 456 52383 286 14346 1745 629 I 2006 
74 3524 292 1679 5 120 79 1349 
75 59 
3854 ,; 15 17 204 azi 362 21 li 23 76 17963 4939 5303 2376 




2 1629 32 137 
79 4497 1251 385 986 266 2 108 





84 38977 2066 356 9894 681 4561 8316 992 12009 
85 7068 70 87 2135 85 643 I 1796 434 1817 







87 lUll 64 3462 91 4272 10181 
a a 37 2 35 





90 854 270 87 154 37 254 
91 I I 
2 6 i 6 93 45 30 
li 70 94 292 57 
i 
6 51 90 
95 165 13 59 20 
2 
69 
96 101 38 2 29 10 19 
98 22 22 
527 ,; si 14 611i 38036 99 44100 2 
TOTAL 949586 73394 6728 222566 378 60323 197558 4911 49556 141895 1930 190347 





4 ; 12 02 84 
6826 
16 3 
04 27885 2 63 2 4 20979 II 05 121 
400 
17 89 4 6 
07 421 i 100 20 1 09 202 
10 
96 3 
10 611 sao 
i 
100 
11s 3 12 167 47 







10383 75 2386 7592 123 
16 41 
52s 34i 






19 626 166 
li 
I 171 7 
20 918 367 17 150 354 14 
21 86 21 17 2 864 s 7 21 17 17 12 22 4394 232 399 68 968 1824 




4450 IDS z92 565i 
2 25 
25 15202 1295 350 2967 







27 216863 1687 
s 
4810 40812 10642 43997 17283 60567 
28 104108 322 7351 67986 24273 
15i 
657 1938 S6; 1576 29 143040 3702 39 29634 11069 7663 33492 52270 4644 





11441 ZOOD 35 
32 7398 2657 184 1211 139 2510 
33 921 5 47 7 465 37 40 320 
34 7319 
10i 
3970 493 320 
10 
194 803 1536 




39 4s 3 564 za3 37 1920 
s1:i 
203 
462 63 38 31665 1855 9736 218 5577 4541 1503 7393 
39 84711 12814 538 16847 
i 
13588 ao83 82 7421 7043 11613 6612 
40 11234 85 2 5010 114 2616 3 527 572 u 2279 
41 669 2 93 25 11 104 299 36 99 
42 22 !~ 2 4 16 43 53 42 10 ,; ?.~i H 1380 :n 
299 
.,. 7 
297i 45 3282 6 
46 68 
39i 12Z ,; 220 12S 1694 166i 68 47 10315 996 
41 12060 738 3506 346 1793 1977 848 2852 








51 5830 1038 437 3724 
52 212 22 u 40 9 121 7 
53 1125 909 I 178 
l4i i 
37 
54 911 I 648 
1847 
68 52 
55 6972 90 375 95 
17 
2864 141 1559 
56 683 70 421 3 7 24 34 117 
57 51 21 3 5 
2 
3 4 IS 
58 105 17 42 17 
i 
27 
59 293 56 86 30 26 91 
60 784 5 765 a 6 










63 45407 2441 6819 13637 11796 2711 
64 574 16 86 13 420 37 
65 
4246 ns 12 11i 2062 112 li 412 68 
192 li 69 9201 4814 
201 
927 838 72 
3&i 
2338 
71 7783 2251 6 2698 1418 520 46 184 









72 1682059 109233 516643 251520 52237 
i 
331091 
73 239420 29752 50 45428 6321 56280 133 46536 1169 53741 
74 19847 6426 436 3189 I 2974 176 1408 5237 
75 940 I 23 113 
sa3 
27 33 134 609 
76 14475 883 41 4054 739 3716 2460 1992 







79 6161 1988 446 148 173 1427 
ao 51 36 10 







82 1487 263 50 987 4 
2 
118 
83 805 353 
127i 
75 I 157 
si 
86 7 123 
84 79259 3086 28126 1706 12359 14320 1827 4 16509 
85 30440 184 2851 4985 2754 11354 63 3645 424 78 5102 
86 8122 
Hi 
39 1 587 5342 5 2148 
87 5384 2054 142 275 1255 64 1207 






i ui 25 90 2345 772 149 340 726 




93 40 6 
10i 
7 
94 368 205 33 17 
95 88 60 a 10 10 
96 179 73 49 26 3D 
97 
7040 7040 98 
206 
1919 hlua - Vahurs• 1011 ECU E•port 
Roport lng country - Pays d6chrant 
EUR-12 lalg.-lus. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltel .. Nederland Portugal U.K. 
662 PAUSTAH PAKISTAN 
41 26637 149 14 5505 24 2162 9236 3791 626 47 3685 
49 4954 16 45 756 
6l 
6 356 li 35 14 3646 





7 216 9 68 
54 7666 1548 341 4656 573 229 
55 18611 42 zan 25 1803 1150 7295 19 5396 
" 
1190 21 506 43 150 156 25 219 
57 351 100 
2 65 12 
162 3 15 78 
51 166 19 17 5 1 45 
59 2346 109 170 536 2 325 147 26 ai 942 
60 290 3 I 55 17 198 16 





62 399 22 
95 
24 20 4 251 
n 7849 2683 2443 315 546 217 1106 374 
64 687 
10 7 
5 407 256 9 10 
u 4122 1433 216 531 231 302 1315 
69 7562 9 4 2552 1176 217 571 
405 
2963 
71 7783 330 7 1353 3 2109 935 2641 







72 83ll9 10413 20177 9121 553 100 20011 
73 63149 1071 446 36682 621 14661 4628 900 40 4093 
74 ll150 1053 I 5406 67 421 276 3926 







76 25799 72ll 6947 2056 3944 li 3413 
71 1529 267 li 13 2127 2 1053 37 157 79 6522 2060 246 1511 507 4 49 




15 565 51 216 
12 6326 134 2362 
2 
759 456 340 333 1117 





84 329742 8679 3410 119650 27 2255 48799 71934 10116 63449 
85 148261 1000 1864 85640 592 18140 40 11644 3725 18616 







17 87021 470 22669 845 21286 40832 










90 49779 16419 9371 94 5364 3441 13107 







16 1 62 
94 2921 711 
7 
116 994 340 671 
95 1951 I 4 76 1046 176 641 
96 1907 51 779 43 583 1\1 302 
91 101 IS 101 360 37 6435 3799i 99 45241 125 276 
TOTAL 1459368 17245 15437 465460 962 57515 191646 12747 183314 97953 1193 345126 
664 INDIA IHDE 









16 70 10 
04 48314 125 
375 
24 I 36834 30 
05 1136 4 153 375 82 51 93 
07 195 179 I 3 
2 
11 I 





71S 14 12 1035 
14 
246 5 
13 1568 1 12 12 624 4 27 712 
15 15394 151 
3J 
9112 liD 1564 151 3132 334 
16 121 
134 19; 
18 ID 49 
17 4135 
64J 
247 3491 64 
19 1433 410 2 5 16 237 37 
20 1250 567 
' 
21 ll 26 
12 
169 409 42 
21 379 102 1 19 li 34 41 52 zi 111 22 12231 1 lZ 533 1979 1 151 560 1945 
23 1411 126 351 
4 
34 927 50 
24 599 li 2 z2 u4 zoa4 17 576 25 5579 1347 110 202 917 







27 51111 486 
21 
4055 1477 3356 17363 4435 13654 




29 212833 5113 1735 76493 
62 
21929 40721 36122 63840 25166 
31 21132 2532 394 10901 95 3051 9 4153 1506 5429 
31 26993 
1355 250 25017 ui 216 1579 a 212 107 32 24153 12216 951 2322 454 6973 
33 16511 107 151 976 69 9004 431 1251 4575 
34 11475 9 2 6495 404 565 
zl7 541 144 2615 35 15547 17 912 12294 4 4 344 94 253 1412 36 135 
15127 i 17 427 43 1i 1 2114 37 24122 1874 41 730 11i 3723 56 31 62230 2515 3640 20501 13 187 7329 7350 3103 16640 
39 101371 14007 327 34320 4 9118 10747 441 1993 7319 7921 1111 
41 33023 254 7 11056 5 161 6375 12 1506 1134 5506 
41 7105 2 11 1973 121 170 647 2007 122 2052 
42 667 3 46 6 71 75 ll 455 
43 216 34 103 79 ~~! 11 1053 ... ·~ 25i !7! 17 13! mi 45 3549 3 4 21 
46 345 
76 a4 62 ui 3415 
345 
47 4730 
5 i 51 191 
211 
41 24197 1690 7052 161 6312 2019 470 l 5631 
49 32474 141 35 7669 l 386 3600 447 126 19359 
5I 411 30; 13 131 52 3; 195 ui 20 51 14251 103 1634 991 794 10269 
52 1026 125 66 12 130 477 146 
5J 2535 1756 13 320 12 2 
434 
54 4014 1 2543 
2404 
237 120 4U 
55 1912 114 644 41 162 
4457 52 ll23 
" 
3554 llZ 1972 31 60 271 441 486 
57 260 az 
17 
27 37 5 26 13 70 
51 1237 105 645 
zi 
90 50 ll 311 
59 5415 589 2 1126 1061 490 15 1401 
10 3313 5 44 i 
3211 6 47 






68 267 134 
u 16019 
16 
946 2290 4397 3951 
5 
1763 





156 1444 lUi 115 
99 
61 1893 3764 1674 
69 17116 472 59 7995 5 2172 150 219 
ui 
5411 
70 14719 1224 122 3775 113 5311 1352 1214 1341 
71 2113204 1240171 
7 
7404 3 1045 li 343 59 163472 72 565727 41711 270430 10326 69247 26325 61302 66 79296 73 230115 19267 199 74670 6330 39137 lG82 54548 3309 30870 
74 51712 14414 570 10530 15 9621 1086 2172 13304 
75 10547 47 24 2219 
1146 
602 673 196 6716 
76 39322 1091 51 10159 4486 7353 5565 1759 




35 31l 90 153 79 6504 2331 525 274 132 ll73 









12 14591 5721 44 1523 2420 98 3317 
83 6711 594 4 1273 24 14 1117 ll40 
ll02 11 9 1730 
84 1016333 23913 14295 451032 199 21196 121205 141479 25147 33 279626 










17 37463 16101 543 3706 6045 190 9097 







1 1404 711 
90 275697 11937 46913 14335 13815 97601 
91 4952 9 li 2035 2742 67 
99 
92 122 54 29 I 27 
93 1101 
59 36 





104 1 121 
96 4120 14 2242 1004 196 39 595 
97 144 2 15 17 2 Ill 
91 6106 6106 
207 
Quonttty - Quonttth• lOOD kg Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Doutschhnd Hellos Espagna France Ireland Ita! to Nodorhnd Partugal u.tt. 
664 INDIA INDE 
" 
55837 25 2092 110 3852 20 27367 I . 22311 
TOTAL 3512067 22H83 7561 1095117 39929 181635 429543 4921 263853 671565 '24192 56119a 




i 03 22 
7149 520 24 25415 04 35481 328 1445 
07 3207 


















17 ; 55 a 3 19 3135 62 81 60 2 1097 1318 
21 217 
14 11i 
2 u 124 2 Ia 3 
22 7a4 115 70 14 213 243 




420 31 2695 




26041 25 174 
28 6519 345 1 3893 209 252 100 1645 
29 3848 76 35 2349 257 714 5 75 96 181 




34 13a 21i uz ui 32 3867 46 2435 





34 1352 9 980 13 47 265 




37 93 3a 
4 
34 
545 3i 592 
15 
3a 5565 17 2359 16 
24 
1993 
39 3975 514 2a 1707 201 333 473 la2 513 
40 664 7 
2i 
36 9 594 a 2 a 
44 aa 
1z li 65 45 25 
3442 47 3442 
1z 50 li 346 1i 56 42; 48 1165 245 






46 i i 
1 
54 52 3 1 
55 225 39 57 44 15 i 70 56 70 11 1 56 
57 7 5 1 
58 6 
5 i 59 22 1i 60 15 
36 
2 
2i 4i 63 22a 
1i 
120 10 
u 415 6 
ui 
35a 2 27 





70 1204 578 200 
1500 
18 299 





73 16159 1 19a 1514 50 5581 
74 169 1 103 49 5 11 
75 a 2 4 1 1 
76 230 
ao 




79 418 243 
si 2i 82 90 It 3 12 83 44 
133 
25 
naz 16oo 173 16ai 753 
3 
a4 9272 U4 1368 2239 
as 3492 705 362 275 17 69 44 260 1760 
86 79 
36 ll 
10 13 2 54 
a7 1013 14 223 70 653 
a a 12 
59643 
12 
•i ; 19 59714 17 90 119 28 86 34 
93 9 i 17 i a 94 40 14 





99 la60 49 1240 
TOTAL 991056 99739 59054 159539 1680 2533 348404 449 39365 63409 20 216864 
667 IIALDIVES IIALDIVES 




2016 17 4331 2255 
7 19 64 
106 35 
18 39 
22 235 41 25 18 9 




33 21 i 12 49 10 4 I~ 4 67 161 ~l ' .. 5 73 10 1 1 2 
82 13 
95 i 3 10 a4 172 31 43 
a5 75 6 4 4 61 
a7 12 5 1 1 5 
aa 3 3 
105 89 106 
90 2 IS 4i 94 70 
95 16 
TOTAL no a 291 257 5132 111 7a 250 2370 915 
669 SRI LANKA SRI LANKA 




11604 04 13066 430 940 
06 33 1 
1080 727 
32 




42 12255 11 42061 
i 
29516 













19 2616 1 1483 
96 
190 7a7 
21 a33 17 11 li 340 159 30 i 196 22 793 
320 
101 323 2 56 12 261 
23 4257 U76 194 i n 1523 227 54 24 336 43 16 
1265 126 2i 
272 3 
25 3819 55 11 260 75 2059 
27 12796 1433 1 195 9938 1 11 104 1114 
28 5862 176 17 3a76 
57 
67 24 2U 14U 
29 3121 194 12 961 554 5I 560 
li 
721 
30 549 24 9 77 11 257 13 136 




144 14 25406 12 
32 1867 25 982 9 287 22 411 
33 235 
i 
26 i 22 1a 57 130 34 1090 li 15a 5 683 219 35 131 27 23 6 15 41 







3a 2532 39 919 
16 
657 41 110 
39 4aa7 133 74 2037 63a 177 717 35a 737 
40 535 49 3 a4 4 211 16 26 65 
41 79 
i 




5 i nz 44 450 
35 
190 
u7 292 194 15 4a 4504 15 755 942 13aa 
49 105 15 4 
67 
3 as 
51 116 49 
208 
1919 Value - Yaleurss 1000 ECU E•port 
Report t ng country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Ia! g.-Lux. Dan• ark Doutschhnd Hal los Espagna France Irahnd Ita! ta Hodorland Portugal U.K. 
664 INDIA INDE 
99 94524 35 1064 872 423 1447 57 5t35a 32261 
TOTAL 7083005 1473801 66a74 1472134 7414 1170a7 10a3786 10a91 424959 356971 16155 2052233 
666 BANGLADESH IANGLA DESK 
01 ua 
2si 
110 31 27 
z2 03 273 
1735i 1044 77 25555 04 46222 240 1955 
07 1994 







10 3 5697 10 








ll 353 2a 
Hi. 26i 
22 10 
19 6344 na 179 329 20 5 2455 l9a4 
21 1196 
77 
s 104 979 7 as 16 















4241 33 233 
za 3402 174 a 1902 235 167 125 660 




1656 lll3 2919 




177 27l 32 7244 64 5305 42 234 ll04 
33 2044 10 505 li 444 s4 369 716 34 1713 69 1251 25 71 313 
35 522 26 22a 6 20a 54 
36 167 j liz ao 6 2 167 37 905 579 
5 
12 41 
sa 7161 42 u 2790 33 433 206 1422 2214 
39 5691 442 127 2449 177 409 llS 696 383 a93 
40 1000 43 3 121 9 694 56 26 4a 






2716 47 2716 
ll 
,, 12 60s 42 64; 41 1754 264 100 






54 223 139 37 19 
55 721 31 196 207 61 
14 
226 




2 li ll4 10 58 124 92 
1i 
14 
59 466 131 123 31 163 
60 ll6 15 
57 
101 
63 219 60 
us 
32 61 
61 393 5 
i 
93 17a 
69 414 65 201 52 69 
8t 
17 
70 1603 412 346 42 302 413 
72 1496 1219 2169 715 
2i 
525 1025 2773 
73 ll990 16 209 1703 5071 
" 
Ua71 
74 805 2 272 406 12 113 
75 199 21 
24 
52 104 22 
76 976 
s9 356 aa 46 451 71 105 
2 236 
27 19 
79 667 429 








a4 61935 1700 15815 345 5417 4586 22405 
15 34809 4527 2a25 66a4 74 1709 1 520 1701 16761 
16 418 
21 azi, 136 
ll2 71 1 234 
17 6065 129 15a2 74 3290 
aa 6221 4 5 5705 514 
" 
149ll 13519 19 672 40 25l 624 756 90 7571 Jaa 2539 1655 2225 
93 ll6 
1; 15 
15 53 li ua 
" 
sa7 107 51 5 177 




99 6756 217 5600 
TOTAL 445042 30425 34233 a4346 1185 518a 7a976 3084 34223 57104 150 ll612a 
667 PIAL DIVES PIAL DIVES 
04 ll44 133 
496 
465 H4 
11 496 i 64l 17 132a 684 
i ll 19 ll4 
24 70 
15 85 
22 357 173 41 ll 37 






33 359 269 47 
49 164 91 17 13 51 :9 170 :!~ ! , 3 7 
73 106 41 24 22 16 
82 277 
i i, 
6 3 2a 
12 
240 
a4 947 291 92 254 211 
as 1425 56 136 53 94 1086 
a7 184 84 u 4 79 





1807 13 17 
90 182 Ill 
46 
a 6 57 
94 333 21 IDS 13 141 
95 243 ll2 37 89 4 
TOTAL 14514 71 446 5154 30 14 786 47 912 1302 5044 
669 SRI LANKA SRI LANKA 




1911i 04 21717 799 
i 
1617 
06 156 11 
soi 
144 
07 213a 264 341 1025 
10 2746 li 60 2746 22si ll a432 
20 
6115 
6 12 393 5 98 264 








19 5435 1 2910 22i 
711 ll40 




12 93 765 10 102 ll 1204 
23 2283 1043 102 136 643 106 120 





25 499 9 5 108 21 u 17a 
27 11946 275 2 203 10820 1 IS 76 554 




27 57 651 
29 5265 172 41 1208 498 400 886 
ui 
198a 
30 8174 1424 526 1376 13 415 63 469 au 2157 




37 266 2651 44 
32 4030 48 2246 71 321 97 1071 
33 2200 
2 
2aO 333 2 606 976 
34 1022 
s5 
303 s 17 413 279 
35 305 6 74 25 
s 
13 26 126 
37 1024 488 2 397 ; 7 11 18 96 sa 4939 llO 4 25lt 
21 
507 139 227 1433 
39 8255 159 311 25a7 601 453 1227 a67 2023 
40 1353 65 25 319 53 327 60 96 338 
41 139 9 70 41 19 




2 3 ui 44 405 244 
zs5 44; 14 41 4679 70 41 935 624 256 2055 
49 1391 2 4 54 62 11 u 1245 
51 1244 515 656 3 
209 
Quantity - Quantttls• 1000 kg Export 
ltporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltol ta Nederland Partugal U.l. 
669 SRI LAHKA SRI LAHKA 
52 753 
2 
221 366 H 61 
54 247 
4i 
222 2 II 
55 614 95 445 
2 
69 26 
56 130 3 103 2 17 








59 213 13 6 2 15 
60 116 42 
2 
39 3 13 If 








300 25 z7 
10 2 2 
61 661 23 109 l6 161 
69 175 10 139 30 
7J 
274 
20 m 70 513 68 46 a 13 
71 
7436 1057 ~ u2 4~ 100i 2i 16a3 300~ 72 
73 1719 413 12 211 21 673 67 35 7357 
74 119 
38 j 62 34 5 14 774 76 316 41 161 27 1 104 
12 213 4 3 19 40 27 
4 
5t 





14 3922 272 45 920 430 372 90 1670 
15 5196 67 71 1115 10 1050 ua 57 1910 
16 26 15 
ao 34 
5 6 
17 1715 637 40 to a 
II 
210 z5 44 126 90 
4 93 9 
14 
5 
94 135 u 94 
95 46 I 45 
96 99 26 63 
98 97 97 
34 8 li 1053 166 99 1979 
TOTAL 211735 6440 3443 23613 10330 1407 70359 424 4971 56102 65 41504 






II 2564 32 
u2 15 143 21 











28 1754 1i 1513 15 29 159 II 52 
30 17 2 4 4 5 
31 15121 211 14133 
54 3J 32 112 15 • 17 33 92 66 
12 2~ 9 34 Ill 
2 
66 
i z; 38 49 17 
52 6~ 39 1630 43 1153 161 157 
48 112 91 776 11 4 
49 II 1 
so2 
11 
55 310 a 




70 62 1 
71 
417 394 2i 72 
162 50; 73 1820 673 461 3 
74 152 10 141 
57i 
1 
7; 76 685 
i i 
21 
z5 5 12 47 6 6 
4 84 168 5 232 121 38 261 116 
15 523 a II 71 307 20 2t 
17 113 11 36 26 5 102 
a a 7 4 It I I 5 16 9D 47 I 9 2 
94 197 4 l2 111 
96 5 2 
2; 99 32 
TOTAL 31660 3012 409 7134 368 17385 44 1210 1112 au 
675 IHUTAH IHOUTAH 
D4 54 14 40 
40 39 161 121 
71 
1168 745 i u2 72 
14 25 10 u 2 
90 3 1 
' 
TOTAL 1537 ZD 911 36 4!i 524 














ui 14 6 27 115 56 
3Di 
201 
28 1023 1 711 3 
29 161 1 117 
i 4l 
35 15 
3D 70 6 7 4 a 
32 2DI 92 7 3D 72 
34 160 46 l6 94 
35 41 36 
3i 
5 
36 54 l6 ; 37 31 22 
30 i 4i 31 499 114 313 
39 210 16 62 41 137 25 40 341 I 311 16 1 l2 
41 336 171 5 119 41 
52 271 i 271 54 3 
3 59 321 
70 
318 
i 63 II 10 
68 36 35 1 




5ai 1410 15 3 72 2121 llf 
1377 73 1913 26 447 27 4 102 
74 166 4 142 21 
76 127 5 120 2 
79 152 152 
i 12 10 
6 
I 
13 9 I 2 
7i 57 ui 14 1493 62 252 107 15 261 I 97 61 94 16 199 51 144 4 17 32 10 13 
a a 
1160 1130 30 19 2 90 15 7 
94 43 2 4 36 ,.; 99 360 
TOTAL 21919 1062 217 7654 514 31 1434 2267 6663 2067 
210 
Value - Valours• lOll ECU Export 
Roport lng countr~ - Pa~s d6cltrant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark D1utschl•nd Hallas Ei:p1gn1 France Ireland Ita! Ia Nodarltnd Portugol U.K. 
669 SRI LANKA SRI LANKA 
52 3816 7 2463 387 62 
7i 
54 670 34 139 
54 2157 26 
n7 
1843 z 34 19 160 
55 6876 64 5408 4 23 72 548 120 
56 1283 7 1091 7 
a 
21 154 





402 65 116 176 
59 2546 512 1671 113 15 182 
60 1561 646 17 513 2 19 195 186 61 195 23 13 
12 
63 79 
62 767 a 151 52 45 499 





107 7 12 
68 1276 384 
2 
100 24 557 
69 1413 27 195 53 418 
3a 
718 
70 793 49 161 16 148 39 342 
71 775as 47707 ; 131 15 1 9 3 29715 72 4056 577 550 34 992 12 606 1276 
73 7982 403 151 592 59 1658 234 113 4772 
74 2692 
110 2; 
296 172 32 67 2125 
76 1654 246 451 
1l 
148 12 657 
12 2012 152 41 673 
2 
367 67 7 681 




125 94 310 
1\ 53279 2399 771 19754 42 3107 1136 1336 17069 




16 692 2a Z6J 
2ll 264 
87 16256 as91 365 5900 
a a 396 135 
22i 
l 
2s 915 l; 
257 1 
6l6l 90 9606 62 1551 99 l27 
9l 296 
l4 
48 5 6 2a 24 218 94 652 95 87 396 
95 162 
10 
42 2 ]OJ 
3 1 114 
96 1952 1071 14 54 492 
98 447 447 
2i 24 474 lOBO 
" 
3628 9 18 
TOTAL l9069l 57713 5864 87221 11138 1891 40l65 l076 16411 31056 l31 ll5627 
672 NEPAL NEPAL 
04 1323 
315 
34 24 1265 
11 332 a 7; 15 114 l5 
17 l56 34l 
14 ui 5 6 21 63& 
35 
1 7 
22 696 ,, 21 2; llO 21 489 28 617 
2li 
499 21 2 
5 29 487 92 79 97 
lO 1043 219 122 196 444 49 
31 2992 91 2901 4i ,; lZ 1005 892 a 270 l3 682 
li 
zaa za 17 96 l4 126 
i 





2 z 1060 
l9 Zl19 45 1394 52 112 302 404 
48 519 
z5 
10 97 l50 6 2 31 23 
49 209 12 
765 
z 1 169 
55 786 1 2 
22 
6l 141 30 2 za 23 56 
64 189 1 
ai 
5 18l 
70 Ill 21 6 18 
71 180 
16a 
Zl 7 150 
72 177 101a 815 
9 
7l l182 68 16 114l 61 
74 680 34 645 1292 
1 
27J 45 76 1702 
l4 2i 
94 ; az 452 90 96 22 106 11 61 
84 16047 71 4582 2517 29 1479 3 1878 81 54Dl 
85 10528 1271 875 1172 6503 171 52 484 
87 1514 11 1 368 183 31 10 910 
a a 980 621 5 346 5 214 4ZS 90 2637 17 70 7l4 1123 45 
" 
581 9 11 ll4 207 1 20 
96 216 19l 10 3 1; 
10 
99 401 1 381 
TOTAL 57432 3019 6024 12057 887 16718 654 3676 2835 11558 
675 BHUTAN BHOUTAN 
04 127 27 100 li l9 183 150 
Hi 71 142 
324 i 
1 
72 645 10 
318 
84 262 126 as l5 
90 128 25 45 39 18 
TOTAL 1977 15 53 756 224 211 183 5l2 




13 111 36 7 
14 253 
l6; 
25l 58; 19 985 27 
22 194 22 17 au 
25 257 
42 
251 l 2 
27 l92 91 39 4; 
220 
za 563 2 504 a 
29 523 2 ; 371 zi 167 77 H 86 lO 1555 221 lll 99 618 
32 1909 z 1480 152 14 
64 211 
34 309 127 l4 1 13l 
35 100 87 
ZlJ 
1 12 
l6 384 171 
145 10 l7 764 609 
a; 2 l8 742 139 l82 lZl 
l9 604 10 195 36 liZ 51 
40 830 11 570 117 50 ao 




54 12l z; 59 2671 
126 
2642 
i 63 167 
55 
40 
68 102 45 4 





7 4 72 2170 171l 898 
uoz 73 2216 14 149 124 11 209 
74 578 18 497 4 59 
76 920 22 859 ll 





44 26 1z 875 99i 1 84 27260 l83 6627 5564 12749 






87 380 124 204 
as 312 3 309 
89 6214 6014 34 zi 
zoo 142 90 1310 4l4 77 
94 210 IS ao 
74 1 55 
99 331 95 ZZl 
TOTAL 74043 1832 932 29504 67 213 13523 77 2415 7401 a 18071 
211 
19at Ouant ity - Quant it6s t 1000 kg C. X p o r t 
Reporting country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal to Hadar land Portugal U.K. 
610 THAILAND THAILANDE 
01 75 25 4 4 15 26 
02 54 
li • z19a2 3 15 23 916 OJ 51377 
45i 942 
21123 249 
04 15615 1769 15 120J4 467 




07 30J 10 32 226 




195 456l 14559 5517 
21 
11 24910 u 5I 
2 12 647 52 J5 554 
56 40 
4 




zu9 679 139 1569 
6 
15 6134 1766 281 
16 225 H 17 6 1 16 
2 7 
171 
17 1597 6 
27 
364 1 996 21 zoo 
u 715 9 11 21 1 7 14 314 304 
19 1550 1 563 9 
1049 2i 
30 1244 19 2121 
lOi 
3163 
20 1325 13 19 20 39 





22 14570 95 16 H5 5202 32 211 122 1457 






25 50599 2599 7U5 2739 6149 
26 1026 
155i i 221i 174 zu9 935 9 
290 736 
27 17171 5I 4401 5655 
21 47045 4596 2 12290 
152 
11760 2412 67 916 6112 47j 1120 29 40099 1026 57 71J3 7166 5526 U9 6631 3943 6455 
so 1543 69 15 555 
20 
44 202 • 221 190 2 257 31 186517 111177 
uoi 
3960 aoo 4072 i 25997 37400 147i 3191 32 215\2 642 5572 lOU 1117 499 3211 
J3 1540 4 
i 
250 49 no 92 10 120 625 
34 7910 79 4707 
54 
103 361 2 212 497 2011 











sa J53JO 1477 25 11172 5935 910 3516 
447 
1255 
39 46716 9477 63 lsa61 11 3593 9350 15 5119 2231 2555 
40 5593 14 1517 233 1117 334 272 13 1325 
41 1157 394 6 20 453 124 1 131 
42 21 4 10 3 1 1 2 
43 5 17 259 2 37 s9 si 44 440 45 






21 so5 ua9 
5296 605 
41 15sa7 6720 1969 1113 166 2541 
49 291 3 1 61 1 41 12 7 165 
51 255 3 5 19 1 2 59 1 U7 
52 335 32 2 H4 117 30 6 3 





54 511 27 2 ZH 
2 
54 100 73 
55 955 40 2 44 71 11 101 137 552 
56 975 15 43 494 29 2 22 261 102 





5I 107 13 25 3J 7 
59 367 52 90 2 32 76 15 90 






9 63 42 5 4 6 
i 64 196 19 
49 
21 1 • 117 21 61 4134 171 276 271 113 2050 291 192 
69 6207 75 
zi 
4261 310 sa5 431 104 634 










77904 26717 14509 
si 
H930 
73 23136 1122 6984 212 5751 2195 2221 4210 





3 2 10 
76 8465 9J3 3209 
Hi 
1795 5U 1441 
71 1716 144 23 22 
i 
2 13M 












415 209 211 
i 
514 
u 1454 65 315 13 97 
,; 376 178 306 14 56190 2224 2226 20305 1770 4801 15119 1940 47 1312 
15 11640 452 122 4124 710 2001 99 1997 510 502 1052 









87 42340 13 12355 5UO 2155 15524 







20 90 102 34 302 110 141 HI 
91 49 2 25 6 
6 
16 
92 21 2 12 1i 6 7 93 196 
<i 20 5I 
"' 
:: , 633 : ~ : ~ 5 1~ ! 1 ~ J:!:" 
95 255 3 3 14 13 118 34 
i 
70 





2 612 n2 130 10019 4o932 99 51947 23 17 
TOTAL 1181441 193665 43775 250911 18711 75312 133582 3621 106627 179510 9162 166490 
614 LAOS LAOS 




.j sa 42 
40 11 11 
71 
7 20 55l 7J 380 
3; z2 14 115 32 26 
85 86 1 12 1 2 
17 121 56 17 45 
90 4 1 2 1 
TOTAL 2761 217 377 69 1561 520 
690 VIETNAI'I VIET-HAl'! 









17 207 154 
340 19 363 
40 10 
23 
i 22 4245 
153 .,; " 
4092 
27 2019 11 13 1159 31 10 
28 294 5 
2 
28 259 1 1 
29 961 21 49 744 131 7 
30 1265 6 42 1207 2 4 
32 400 38 35 13 314 
J3 33 12 21 
60 J4 169 61 37 
2 38 511 
Hl 
155 545 
39 472 175 152 2 
2i 40 42 14 5; 
5 





17 59 19 1 
62 5 2 i 30 3 61 3J 1 
69 1076 417 563 25 
71 
1617i 10 li H902 l28i 75 73 5o7 7J 
212 
V.luo - Voleurs• 1000 ECU 
Reporting countr11 - h11• d6chrant 
EUR-12 lelg.-lux. Danurk Deutschland Hollas Espogna Franca Ira land Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
680 THAILAHD THAILAHDE 










17340 320 au 
04 21117 949 4046 102 li 20973 773 05 259 3 7 55 65 1U 
06 U4 2 1s 2i 165 16 07 211 Ia 9D 
oa 131 
2 
96 6 I 27 
09 127 
67 uo2 625i I73s i 
70 
" 11 9420 I 54 i 12 a565 11 51 1346 15; 
I 141 5 




ID9i. 535 46 "~ 13 15 5304 1825 224 431 16 1285 35 46 190 12 168 
4 14 
4 130 
17 1265 4 
26; 
259 7 645 9 323 
18 2330 39 79 65 11 12 46 581 1232 
19 16854 4 1391 46 
125i 7i 
22 5029 23 5956 
!DO 
4383 
20 1725 30 24 45 84 
426; 2i 
70 48 
21 6025 93 94 199 361 907 
292 
a1 
22 77051 25 54 230 9D 26306 113 497 486 48957 
23 12173 1311 4876 1792 
i 






25 6851 890 1396 912 1245 
26 723 
45s i 1892 67 
.,, 15; I; 46 677 27 1096 649 1479 2479 
21 18827 2247 u 7756 
130 
2919 1831 21 530 669 
22i 
2834 
29 17197 2355 1346 26011 12144 10110 1421 12180 6330 14863 
30 39568 2905 597 13690 41 791 6727 164 2075 4863 11 7704 









32 59126 1337 33466 2945 10729 1414 7627 
33 17140 139 1 2411 236 6799 551 216 9U 5797 
34 12493 157 a 7941 
15i 
151 434 44 373 709 2669 
35 4540 26 564 1435 22 996 U3 84 479 591 







37 7061 4315 1386 145 148 993 
38 56365 2040 17a 22082 
34 
3130 5191 14 2536 6612 
29i 
14575 
39 68546 8545 284 29336 4445 10301 82 5644 3847 5731 
40 13009 116 3 4659 401 2573 1571 SOl 6 2173 
41 5174 
IZ 
12 1319 491 510 1269 740 12 121 












44 1077 324 2; 
464 109 





zi 31i 321~ 2057 77 48 25262 9499 4099 2288 130 4643 
49 5929 22 31 2434 3 a 1322 125 106 1871 
51 2932 46 .. 267 57 56 a37 23 1602 
52 3163 451 26 1424 165 263 70 50 







54 3060 113 25 1370 377 660 
IS 
420 
55 3a64 361 25 674 30 450 27 783 139 1360 
56 5212 100 no 2595 
z 
230 22 116 1765 354 





sa 2265 129 17 617 134 325 177 
59 5000 357 61 uoo 13 471 1077 31 IUD 
60 1376 11 791 29 147 256 2 140 
61 524 
IZ 
2 67 10 7a 67 230 
62 109 49 111 2; 
276 291 31 32 
63 451 47 I 19a 23 2i 
52 a 100 
64 1911 211 1 244 3 210 1020 32 246 
68 6957 137 64 1239 1148 197 1944 401 1127 
69 10884 265 a 5131 51 a 1559 
,; 928 264 i 1441 71 7199 919 109 zaz5 i. aa 1745 603 213 551 71 254374 113036 4 25572 74 2117 12955 4130 45 26435 





73 49464 1214 671 21602 274 4999 5335 9103 5171 
74 11545 274 2 4951 7 724 
IZ 
3414 1117 18 961 
75 aoo 747 li 345 60 43 167 233 76 25671 4768 449 a7aa li 3aU 2464 4413 78 1057 127 ao 27 
2 ; 21 7a7 79 479 41 170 li 261 II 712 2; 276 u; 193 35 15 210 12 14226 84 8446 1483 116 55 ; 3012 
a3 6972 212 503 2999 101 496 I 103a 336 1277 
a4 583747 13319 18177 262179 
4 
8644 44265 1434 120191 14440 185 99436 
85 243732 8447 SUI 116677 172a 18378 1384 25672 17611 91 45542 









17 243194 323 111069 31473 10001 71825 
as 68835 28 J7 4944 18 63775 II 15 




90 59600 605 28269 11355 3225 12417 
91 12437 6 2 2676 II 7357 I 13 43 2328 
92 667 ~~ 3 302 a4 II 73 14 22 172 ~~ !~~~ •i 1686 34 106 4743 "'.; It 1577 'l·~~ .. , llol:f. JE 16. '" 95 2019 19 7 261 71 554 14 324 9 1i 837 96 4795 68 12 1176 116 1700 321 70 607 




zsi 340 11i 99 60208 93 1612 12462 45244 
TOTAL 2764097 303355 51684 111205 6166 77976 324255 15535 272947 183312 6308 634354 
614 LAOS LAOS 





30 464 424 4 











zi i 452 I 
162 
as 404 35 319 II 9 
17 199 12 613 S4 117 
90 149 IS 64 66 
TOTAL 6727 701 31 1615 1500 378 1089 1336 
690 VIETHAI'I VIET-HAI'I 
04 3162 602 233 724 2327 10 2721 41; 2004 II 23136 5z 23417 17 270 217 78; 19 869 i ao z7 22 2851 27 
65 
245 2544 
27 1254 91 
i 
33 23 992 21 22 
21 546 12 138 376 60 
16 3 
29 3298 72 44 307 2699 aa 21 
30 24729 273 4 21S 23733 154 33 314 
32 1975 7 650 494 2 26 796 
33 424 3 229 195 3i 34 332 198 92 li 10 31 1302 31 22~ 261 911 1 39 1132 l 590 306 6 5 
40 120 51 92 
34 30 
41 291 16 164 IS 
19 
49 200 7 161 2 
7 
51 518 506 10 126 59 147 IS 3 3 62 112 27 33 49 
61 149 23 46 ao 4i 69 1137 
nz 
284 790 14 
71 347 
34 
15 1089~ 2110 21s 6i 61; 73 14011 1 70 
213 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland [tal ia Nederland Portugal U.K. 
690 YIETHAI1 YIET-HAH 
76 72 33 37 
i i 82 16 
12 a4 270 
14 





1 153 403 
2 
33 2 137 
87 612 94 375 29 4 11 






94 20 5 7 7 
96 3 3 
10 99 32 a 14 
TOTAL 156035 1833 241 2378 635 14947 124454 422 3638 6294 1193 
696 KAIII'UCHEA KAI1PUCHEA 
29 7 2 
1i 2 30 17 
172 39 173 
242 1i 40 260 
84 107 84 11 
85 19 2 17 
87 19 13 3 
90 1 1 
TOTAL 1260 16 2 264 17 453 103 51 354 
700 IHDOHESIA IHDOHESIE 
01 47 
10i 















07 1721 33 1625 
09 37 20 4 13 
3 58050 II 89753 
954 ai 
31700 
11 8255 273 6718 
i 
225 1 
12 86 33 6 34 6 
13 13 269 1 
1; 
59 li 60 6 127 15 3239 376 1177 34 2 874 748 
17 4388 a 3 3221 182 616 116 187 55 
18 150 1 1 37 5 4 3 76 23 
19 179 9 
i 
44 17 64 650 95 
20 141 9 5 16 
253 
104 6 
21 1626 70 1 67 
34 
1011 217 7 
22 1030 
63 
1 58 533 4 31 258 104 
23 5036 1372 2042 426 325 261 547 











74 40 527 i 
20 425 1750 
27 6012 1700 54 1588 1049 
28 123671 2894 56 12483 
56 
58004 32395 160 9764 3639 4283 
29 61893 2001 85 8480 6895 8350 40 12290 19326 40 4323 
30 390 51 50 1 1 136 7 104 27 13 




864 13 3 196 
32 18611 1821 5769 427 3725 635 1536 
33 2639 4 7 695 90 454 11 571 806 
34 6724 54 15 4371 89 763 137 202 1092 
35 11120 6 368 2275 2434 43 5834 160 
36 106 83 





38 35289 510 13033 209 9359 
zi 
377 2997 1605 
39 72428 16212 607 20739 8803 17769 1507 4171 us 2101 
40 7455 23 2146 777 1136 3 402 102 2866 
41 107 28 1 74 4 
42 14 2 7 4 
36 44 273 183 40 9 
45 79 
u3 11i 162i 290 246; 
79 
1603 47 7217 416 
666 
an 
48 14732 233 1799 3591 5436 1867 1140 









54 341 10 
70 
I 6 153 117 





56 1453 229 982 45 1 57 
57 603 516 24 
4 6 
27 35 1 
58 51 25 
' 
1 4 2 
59 193 22 52 1 10 11 3 90 







64 41 5 9 
67 
'!; li 1!£; !lHi ?S~ !"; 68 J52~5 289 ~ :> ?75 ... 
69 23463 756 
z4 
13990 2407 1426 2942 561 lUl 









73 61583 17489 22152 568 10537 8030 979 1785 





a 4 15 4 
76 3483 827 1556 466 
zi 
172 86 268 
78 4360 3614 274 12 240 199 
79 532 89 
2 
6 414 23 
11 27 




82 854 502 39 47 
83 926 1 13 230 51 57 li 468 23 10 83 84 50940 1358 1327 21062 li 1343 3527 17303 1747 3252 as 23156 750 91 6817 2608 6296 7 4643 616 1317 
86 333 I 291 5 
zsz3 
23 13 
87 9692 17 5431 
zi 
976 30 709 
a a 41 4 20 2 





157 li 90 1035 271 265 125 
91 a 6 2 
6 2 92 13 3 1 
93 a ; 1 z7 2 4 96 1 94 721 169 215 92 107 
95 175 25 55 15 1 60 2 17 
96 136 101 3 22 6 2 2 
98 60 60 li 104i zz7 100 15112 23422 
" 
39969 53 
TOTAL 1064707 92126 6001 196966 1634 115195 159269 1473 90905 204847 1074 205217 
701 HALAYSIA HALAYSIA 
01 61 2 9 43 








04 18664 5166 a85 314 9533 1560 
05 109 109 
z7 3 06 30 
zli 13i 16 52 07 4770 
53 12; 
4176 182 
oa 1569 2 li 2 1357 15 17 09 31 
15oi 11630 53i 177; 64 270 
18 
11 19418 1882 1727 27 
12 43 17 23 
z6 
3 
13 63 14 1 16 
14 214 





48 2 24 152 
17 1772 3 4 946 
16 
58 567 
18 307 9 
1540 




















































































































































































































































































































































































































































































































Yo! uo - Yo lours • IDOl ECU 





















































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quantlth• 1000 kg E•port 
Reporttng country - Pa»s d6clerant 
EUR-12 Ill g.-Lux. Dan•uk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
701 11ALAYSU 11ALAYSU I 




40 79 h 166 












25 70040 80 48059 3079 2691 lU 
60 
UZIZ 
26 1762 18 
i uzi 13; 
70 
6 
44 40 1530 
27 8412 4217 171 107 437 2111 
28 14677 2422 72 5690 
260 
628 2169 4 1452 323 us 1917 29 26649 791 13 4611 332 9614 152 2468 3881 4Jl9 
30 1318 71 15 313 18 185 39 69 64 3 541 




5853 54 4 684 
32 8737 123 1780 201 Ii 1911 462 4092 33 U85 41 1 347 14 J76 22 59 512 
34 6272 381 21 1857 30 814 73 740 2356 
35 2152 u 108 334 1 820 212 552 105 





J7 1002 279 
z4 67 
8 14 352 
38 18665 478 6188 
zi 
3374 359 2138 us 6035 39 340Jl 3900 201 11356 3596 4210 891 3322 6401 
40 3179 26 50 921 169 592 U6 90 3 1192 









a 34 us 44 456 24 










41 47889 534 6942 17947 13514 
49 825 I 85 2 188 9 10 523 
50 2 
az a z7 
2 
51 144 
10 14 37 
27 
52 295 20 51 16 142 
53 30 2 3 7 1 4 u 
54 368 26 
zi 
77 21 10 64 7 151 
55 1142 747 175 23 32 17 124 
56 458 98 1 86 11 17 139 101 
57 1685 1482 
14 i 43 7 73 ao 58 69 u 10 9 1 10 
59 324 12 57 1 4 6 11 223 
60 114 38 53 2 3 12 6 
61 21 
i 
1 u 7 
62 27 4 5 14 
63 41 4 2 2 25 




66 14 ll 
6S 16i 10; zus toi 61 4162 754 88 17 
69 11278 2229 
zi 
3018 939 1104 2276 165 1547 










7460 1042 141993 
73 104207 4490 56649 1 176 9018 4010 276 29556 
74 3104 1042 1160 5 ltZ 239 53 413 
75 6 




76 3711 217 721 661 
78 3028 1 5 23 2 2 2995 








6; t 31 82 665 198 21 21 318 
83 1021 3 12 141 5ll 487 77 51 71 i 241 14 35156 976 1174 5910 2959 9994 2221 11323 
85 10943 1178 50 3830 68 1424 57 1410 515 lt 2401 
86 IOU 
z1a 4 
859 10 113 
153i 
36 
17 19257 6569 1631 3333 5940 
88 ua 28 27 4 13 1 65 





90 1225 JJ 372 103 126 71 326 
91 6 5 1 
7 37 92 47 
2 u7 93 372 Ii zi 37 240 3 94 661 85 49 257 16 115 
95 255 3 2 45 45 16 10 133 




99 32246 60 8256 23910 
TOTAL 1111491 119285 24190 240619 4245 15697 19054 5663 42015 198310 796 301547 
703 BRUHEI BRUHEI 
02 1148 749 396 3 







20 325 2:! 2l !j:! ,. 
22 1669 326 130 
2 
1111 102 
28 90 47 15 6 20 
30 10 
i 2 
2 2 6 
32 56 zz 
3a 
30 
34 90 1 
s 
3 41 
31 242 20 20 16 141 40 
39 313 151 67 21 11 43 12 
40 220 172 2 9 1 36 
41 3 3 
i 42 1 
i 44 177 87 
7a 
19 
41 299 179 2 37 






56 26 5 6 
57 21 z 12 4 
61 2 1 1 
62 10 4 5 
63 12 2 10 
64 7 





69 3695 505 1634 1041 226 19 





177 1410 z; 
331 
73 5422 1042 729 2034 




13 16 Ii 110 13 14 829 Ill 65 526 
85 719 Ii 94 7 47 51 516 17 1014 566 42 52 7 336 
88 14 14 




93 4 i 344 Ii 10; 94 517 50 
95 21 7 15 1 5 
96 z 1 ; 97 9 
3i 99 251 227 
TOTAL 19591 1395 191 4341 257 1896 13 2043 3268 5417 




12 2 1492 67 
1 14 





04 19891 679 420 1000 llZU 253 
216 
Yoluo - Yolours• 1001 ECU Export 
Ito port lng countrll - PallS d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franc• I roland ltallo Hodorhnd Portugal U.IC. 
701 "ALAYSU "ALAYSIA 




57 141 74 259 





22 45057 16 1 202 37 31300 43 191 6076 
23 5452 211 2 1117 
12l 
5 1272 2 47 1223 1503 
24 2209 90 3 4 
47; 62J 241 1741 25 1150 66 It 4430 906 39 
29i 
1575 
26 6553 14 
i 960 IS 231 77 10 5153 27 5064 1416 
ui 
165 116 96 340 1955 









29 46264 1705 315 13224 142 9540 1311 2164 2460 14319 
30 30011 6629 571 1169 34 119 2661 411 566 1725 25 9103 




933 12 4 312 
32 26513 431 13611 511 
406 
1961 977 1511 
33 15710 711 54 2623 Ill 6214 175 716 4623 
34 9411 469 30 3214 12 1166 
46 
119 1117 3151 
35 2773 19 610 694 3 673 129 507 152 
36 444 312 
si 
11 41 64 
31i 
9 





31 34410 953 264 11139 
44 
7531 413 4696 
137 
9221 
59 54969 3514 151 24614 3277 4711 9 2177 4754 11511 
40 9996 277 115 3043 301 1150 3 699 506 1 3201 
41 1437 
5 12 
414 22 II 741 
16 
235 



















41 37019 611 7116 114 6920 7061 13092 
49 1524 19 97 113 11 3425 63 211 3731 
50 253 
i 
9 1 9 72 162 







52 2721 73 425 41 961 374 513 
53 301 9 30 
li 
13 1 47 5 196 
54 2521 111 
s5 
149 196 II 402 39 Ill 
55 4199 2117 124 17 437 I; 275 171 243 56 2621 249 2 621 14 35 79 919 606 




1 10 9 140 511 
51 1545 131 516 34 570 72 11 176 
59 3323 107 31 1317 14 5 41 176 lOS 1522 
60 1622 16 137 350 99 116 41 151 
61 652 17 2 101 206 199 120 
62 2311 56 29 723 967 101 496 
63 1233 115 1 II 134 13 109 
64 2121 zoo 74 1143 
s5 
201 205 291 
65 115 30 13 37 





207l 192 61 5192 462 1540 77 37 
69 10911 461 11 5636 442 1214 
14 
1263 16 1105 
70 13456 309 24 4012 
i 
94 6450 172 222 1459 
71 74011 37256 1731 
1416 
76 9 110 
1329i 
34749 
72 60391 9457 
10; 
4314 155 2773 
17 
791 21117 
73 19755 4055 40045 1 322 5167 6723 769 31147 








76 12661 3152 1910 
17 
571 2655 
71 1045 1 13 5 11 991 








zoi 10 67l s7 
224 
12 10133 3441 553 2021 2917 
13 4796 15 127 1362 5 1372 
1256 
561 242 1 1102 
14 430121 6281 12432 159140 3229 23194 10258 16601 29 126301 





76 3 156 
114; 
172 
87 126943 59140 7161 3 12354 44751 
II 75270 12027 12742 3741 2641 1197 42915 7 
89 2222 IOZZ 41 29536 1026 73i 776 u6 4 694 707 90 67253 1776 7114 2995 
"" 
17526 
91 3467 1743 2; 
1292 14 9 33f 
92 650 
i 





3" 611 14i 
163 
94 7564 16 709 967 17 2547 2565 95 2137 10 2 469 6 229 11 67 1962 96 4350 27 2 2977 361 13 257 27 673 
97 1131 3 1 13 163 
22 
4 1647 
99 41498 232 7 215 4113 43069 
TOTAL 2041287 136430 51074 613432 3159 17591 205754 24243 157593 159176 1177 670958 
703 BRUNEI BRUNEI 
02 1220 110 400 10 
16 116 131 5 43 
II 114 113 
19 204 54 IZ 141 ~~ m ,.,; 241 





21 136 13 li 10 67 30 156 
li li 16 I 119 32 137 
' 





4 71 161 
31 539 42 27 275 150 
39 925 105 212 41 46 142 363 
40 378 117 18 60 7 176 
41 207 
2 53 191 i 9 42 243 19 Ill 
44 990 2 25 72 14 877 
41 320 149 11 10 10 62 
49 502 21 I 15 3 441 
55 160 
97 




57 415 II 49 101 





3 42 339 
63 212 150 so 100 
64 206 
30 42 ui 
1 191 
61 365 9; 160 
32 63 
69 2798 53 Ill 603 173 199 
70 466 
4i 
Zl 154 65 18 201 






73 7677 930 1178 1662 3021 
76 1171 44 59 10 3 21 1034 






i 744 74 2216 
390 
14 16001 1743 154 10293 
15 16615 7 22 4421 43 1231 2813 1253 6741 
17 15213 71 10194 403 736 26 3776 





24 ll 192 
90 9036 2114 31 293 5531 
91 14401 I; i 14 6 14311 93 158 
soz2 144 
66 
94 5053 572 154 1161 






97 4609 9 4529 
" 
2074 91 1973 
TOTAL 573746 763 1229 21415 160 140173 261 9911 1173 391514 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 
01 959 25 123 45 2 17 
51 706 
02 22618 122 7102 51 
ui 
1354 10603 2660 
03 1369 14 350 43 15 1 us 508 177 04 30769 593 952 3207 2291 1311 21751 465 
217 
Quantity- QuantiUs• 1110 kg Export 
leport tng country - Pays dlclarant 
EUR-12 ldg.-lua. Daneark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ira land It alia Nederland Portug1l U.lt. 
706 SIMOAPORE SIMOAPOUR 
15 402 ; 115 21 i • 160 19 06 91 1 1 
zi 6 
.. 2 
17 76U 749 53 25 
7i 27; 
6611 uz 
oa 3032 25 2260 287 92 
:: 
u 
D9 227 52 6 38 12 • 17 93 11 136 




i u 17671 13411 162 170 
12 141 
1; 




21 1 .. 
15 22921 33 4538 2 117 184 16936 
si 514 16 3307 234 2261 141 71 
ai 17 3 7i 156 361 17 3271 41 16 2160 4 332 u 495 
11 1912 259 Z3 156 27 2 77 5 52 404 197 
19 10613 2247 492 17t 53 11 1631 1597 746 615 
a4 
2911 
Zl 3132 299 111 137 15 466 6U 
376 
552 377 1114 
u 2715 126 109 121 
64 
433 .. 519 
240 
173 
22 34226 777 
" 
SUD 14014 19 433 12050 5262 
23 2125 6Z 101 438 
732 
5 Ut .. 57 914 232 



















27 397120 3931 3542 12339 5215 







29 6ZDZt 1539 21 11269 1625 25491 llU 5106 7511 
30 1544 27 u 224 3 13 215 67 64 13 I 906 




701 i u 315i 
•• 
84 
32 20157 901 2211 415 991 1706 
33 5045 155 2 493 79 1645 43 116 201 2311 
34 1565 455 34 2403 111 
'" 
zaz 711 3601 
35 3632 41 212 616 290 su 1536 536 
36 117 31 
i 
55 23 1 52 25 
37 2060 111 375 
u3 
403 191 144 756 
31 52051 3192 61 11597 14932 u; 2197 7994 54i 10474 39 75160 11360 247 24549 5111 11552 4599 7151 1U22 
40 12120 335 12 3053 67t Ut 
" 
2124 551 5347 
41 563 1 U4 1 u 
i 
363 51 32 
4Z 517 21 
37 
53 2 224 156 7 6; 
46 






' 47 595 
zu6 9i 71; 539; ; 147i 257 7 41 45051 9715 11524 6651 
49 2629 16 16 225 5 57 24 159 n 2044 







51 221 1 31 ,, lU 
52 647 24 125 11 116 15 61 172 
53 41 




54 479 i 35 64 17 55 IDD ao 161 
60 
zs 91 242 17 7 171 
56 1055 14 
3 
U7 50 u 15 201 447 
57 35SS 2176 120 11 142 39 705 336 
51 290 51 2 42 li 22 75 27 ZD i 44 59 732 22 7 lZS 44 24 151 16 324 




63 31 71 
63 922 lU 202 66 36 161 
10 
117 
64 642 9 71 2 so 206 liZ 55 
" 65 71 i 
1 15 1 1 52 
66 55 
5ti 196i 147i 
25 ; 1 5 1764 s .. 35950 296 971 673 24346 311 3541 
" 
121161 1075 15 10211 1 41113 12717 11 50246 342 U22 2909 
70 13301 1071 41 1641 119 7931 2 au 531 1166 









72 152195 34079 42140 13575 930 56510 
73 73521 2176 1113 11460 ., 2536 7761 61 1445 5114 27717 










76 12900 3655 1323 911 2969 




us 5 1 3614 
79 1636 43 214 11 .. 145 911 







6 12 31 
12 1902 773 42 217 25 567 
13 5254 11 65 1139 
z3 SDZ 954 244 1612 276 80 195 14 74504 3241 2672 20334 1713 5172 15439 5511 19291 
15 30943 956 313 8839 71 316 6910 41 3576 2716 lZI 6923 




1 11 2 172 
17 50155 147 14175 3451 17541 S2SZ tall 
.. 277 2 7 2 
i 
259 1 6 




90 3089 87 74 713 ., 417 264 316 1061 
91 ,. 77 
' ' 
1 1 
92 17 19 
i 
27 6 33 
93 195 
ui ui 41 31; 3 11 3~~ zi 65 94 6054 1424 579 1161 1137 
'l:i 66! •O !Z"' 17 f~ )1 1 .. 
' 
,., 
96 1049 s 362 11 113 u 266 19 245 
97 23 1 1 21 ,. 31 
1i 
31 
zoi soi 154 z3 a274 2672; 
" 
35120 117 
TOTAL 17a48D9 l541U 24943 359775 13431 66661 173727 41st 5DlDat 215312 11171 269606 
7Da PHILIPPIMES PHILIPP IME5 





02 1371 us sus 1579 1750 951 53 
04 33516 370 usa 2917 5 1344 4112 1 11014 4355 
07 111 5 al 1 
z7 





ui 6 61533 i 1 11 92213 2501 1 1061 4454 
12 11 1 26 
i 
1 u 4D 
t4 u 311 
4 
Sl 61 al i 36 15 la74 2 275 6Z 2 621 
t3 
917 





1; 17 3154 u 202 2115 541 17 
11 500 s 
ni 25 16 ui 10i Ul 325 19 4423 









21 1459 7 203 
5Zi 
4 ., 111 
si 
177 
22 5529 57 119 756 2D6a 13 160 91 1617 
23 1600 2151 331 
42; 
Sl 67 5334 671 




25 121 577 
21 11469 3611 
47 
al34 1174 1152 526 
16; 
172 
29 11607 31a 46Da 511 3516 144 3944 3091 2195 
so 1405 36 15 Ut 7 142 29 122 101 65 




504 161 43 5 
32 5Ua 322 2119 379 
li 
471 211 1119 
33 9U 7 4 212 147 161 s 136 SD7 
34 26U 5t 
ai 
1106 21 4S 4 11 uz 615 
55 zus 11 177 S5S J lDDI 427 4a 
57 551 115 1 394 
21i 471; 10i 
2 2 47 
31 16415 762 Sl SUI U6 2166 
447 
4271 
St 20693 2041 41 5729 411 979 1 1102 1949 1196 
41 2706 192 1111 346 662 • 104 47 246 41 175 67 11 Sl S6 1 29 







44 451 354 1 
ui 1 45 212 
49Z 
1 
16250 17; 47 11223 
ui 14i 115; uzi ... 602 4a 14903 2641 usz 1423 
49 260 11 6 sa J 
' ' ' 
172 
51 z 1 
44 
1 
51 153 6 ta 
218 
1919 Yoluo - Yo leurs • 1101 ECU Export 
Report I no country - Pays d'cl•rant 
EUR-12 lolg.-Lux. Donurk Doutschlond Hollos Espogno France Irolond It olio Hederl and Portug•l U.K. 
706 SINGAPORE SIHGAPOUR 
05 1361 31 192 571 
1a 
136 ~2 361 25 D6 731 20 2 ~ 5 643 ]9 07 2376 560 31 147 
,; 166 90 20 1310 141 01 2217 74 123~ 595 52 21 09 1132 10 271 2~ 326 155 ~· 71 922 10 ~73 ~94 14 294 ~70 3 11 4190 2932 
• 
245 170 si 4 12 201 
200 
26 








313 11s 951 17 3302 135 36 913 10 191 7; 171 1419 lB 7090 741 13~ 901 77 10 307 11 231 721 3951 19 23472 3629 1633 547 67 22 1n6 6187 1121 1707 5906 20 ~955 201 u 216 17 610 930 
367i 
619 322 74 1666 21 9574 267 261 ~36 
170 
Ill 161 1551 
39; 
2381 22 96710 ll5 64 2311 66657 331 701 7532 18201 
23 2303 60 64 555 
1645 
7 521 ~5 79 ~93 472 2~ 66003 728 
so\ 










27 70000 2331 1291 S221 SH6 







29 130187 5521 218 16061 1515 SSBH 6999 ~74~ 55157 30 35669 2227 56S 6610 211 351 S519 513 149 SOl 12 20371 







au a si 
5S 
S2 66130 1427 13615 1765 1197 222~9 
33 67474 1169 20 ~~71 7 1104 41790 ~90 2422 2011 2 13911 
l~ 15329 527 5~ 5181 2 93 1792 l ~52 171 635~ 35 4132 93 266 1677 279 2~1 214 1337 711 ]6 2711 ll2 
2i 




1017 2102 lUll 
31 117057 5513 91 31560 275 21115 9922 9131 
725 
21733 
39 135156 13\61 969 51409 5311 15~67 511 12110 132~6 21723 
40 44597 1004 113 13223 1911 2245 325 11319 3243 11074 
41 10114 I 2 1961 I ~30 
6l 
6193 1066 446 
42 ~2276 311 75 6~25 273 12~61 2107S 15~ ~5 1434 4~ 3235 II .. 1417 56 ~30 577 160 39~ 




2 no sui l; 2 230 255 22 41 49399 12091 2706 13374 11961 
49 25701 163 171 2271 49 701 232 710 513 207~3 
50 1435 
9a 
116 5I 251 913 
5i 10 
90 
51 7111 709 215 d 50 175 1408 ~472 52 10115 321 110 2115 155 1741 2665 657 351 2673 
53 171~ 9 21 7 155 1316 
212 77 
206 
5~ 6531 401 
25 
1913 197 551 1143 1200 
55 1U57 101 2452 
94 
355 1725 1960 235 70 2834 
56 6270 360 2 955 59 120 127 756 3797 
57 11419 5597 32 647 2 131 317 207 1792 
i 
2690 
58 5901 514 3~ 767 2 ~Dl 2594 500 123 960 
59 1225 335 ~2 2~55 ll 395 S2~ 211~ 232 16 2279 
60 3995 
55 65 
~14 39 1716 181 
s2 
1106 70 5 ~" 61 13250 701 
2 
19 274~ 5700 11 54 3162 
62 32715 39 
12 
24U 384 10045 11 15287 114 3 ~~51 
6l 7404 1196 2556 22 175 355 107 442 315 
u4 
152~ 
6~ 20790 to 17 2109 36 1162 4103 9992 235 2162 
65 512 li ~1 7 13 71 11 ~31 66 321 
590 
2 10~6 1157 209 Sl5 29 24 ~6 61 S5230 217 ~924 730 20167 215 1155 3174 
69 65644 507 931 1115 6 16536 3900 45 27679 216 611 701~ 
70 27490 1673 123 415~ 
14 
236 13505 160 2420 121 1 3697 
71 653166 ~5617 55~ 33015 293 77141 5 13109 100 5 4&3936 
72 17019 15512 1~2 2S101 9 5319 11799 13 1269 1301 
2 
21547 
73 111661 2221 2397 32015 503 3296 13956 2~9 22609 10130 31290 
74 29170 2033 1376 12711 7 61 1110 
1a 





190 26 25 1379 
76 57069 26364 7296 169 2973 1645 9426 
71 2740 201 
170 
91 13 17 I 2 2324 
79 3173 76 543 121 61 326 1871 
10 357 
i 





Hl ~67 107 20 152 si 124 12 39160 S707 20173 li 1992 2130 1155 911~ u S0266 17 513 1762 1364 41~3 6 1913 1177 5 5215 
14 1132~19 11459 2674~ 373417 296 9651 75552 22300 141622 ll9S33 641 237S97 
15 173~49 19191 5112 357491 735 6061 14S417 615~ 129125 36315 2672 16~299 




so 19~ 1 2123 
17 21~526 S812 136113 21704 6015~ ~S56 54&71 
II 187117 .. 152 2635 
24 
23 181764 1439 16~~ 150 







90 190606 1251 362S 56613 977 ~1112 124n 12733 50999 
91 34672 I 207 17061 207 1100 1 410 329 3 7646 
92 1959 
7 
650 96 115 316 55 657 
9l ~133 7~! 573 10 2297 591 IZ 1077 2932 3! 1115 94 Sl541 m 1670 sus 13S66 6265 'jj S7t~ ;~ l~S7 l :!= t!:'! H~ 13~ I! :!~~ :!~',. 96 18551 ]0 6261 153 2619 1603 2195 225 4591 




i Hi uoi 21; 13i 10376 512aa 99 6544~ 1719 
TOTAL 5415612 200423 17971 1411517 1074& 71990 192463 54293 6190S4 373911 9346 16131U 
701 PHILIPPINES PHILIPPINES 





02 9292 114 3414 1336 
2 
2110 101 741 125 
·~ 54159 557 4566 6104 10 1716 7310 7 lD711 3116 07 132 7 67 1 52 13 1 ~3 09 127 
525; 
2 1 6 
u3o6 4 
5I I 
11 20101 706 61 229 1537 
12 341 12 .. 1 14 199 27 
377 13 2565 i 392 1022 26 351 ~ 393 15 1775 3 ]05 
i 
116 ~ 6 526 
193 
112 
16 1177 ~·2 192 7 29 lll 
50 
5 6 ~ 
17 1721 22 
3 
325 26 271 1~1 125 lO 31 
11 1596 16 59 u 
2n6 964 












21 5319 46 572 1 12 Ill 1352 
60 
212 
22 23664 35 14 232 6 1210 10114 59 295 71 10791 
23 4295 1~21 2 733 
to6 
79 .. 1426 1~36 546 2~ 3067 625 31 
i 4la 
~2 13 7 
25 2652 50 1402 7 II 193 
32 
~15 
27 3135 279 143~ 141 
.,; 15 26 34 124 369 21 9165 1352 
ua5 5057 2 1160 ~23 254 ui 9S6 29 45105 591 16621 1 1537 7621 554 6333 3371 6376 
30 29235 4049 652 9411 201 5293 5U 27\5 1934 10 ~395 




101 102 9 10 
32 16662 310 10354 1029 
aa2 
611 625 2411 
ll 1305S 65 65 2107 1051 4119 7~ 1050 3571 
34 3797 119 
11a 
266] 22 17 12 2t 220 641 
35 3032 ~~ 504 2 139 191 701 450 123 




53 95 ~" ll 27235 1054 159 10267 ll91 594 5504 
36a 
5625 
39 23175 2141 lU 9105 1026 2173 32 1767 3575 2101 
~0 6657 ~ll 13 3014 512 111~ 2~ 612 126 523 
~1 5171 304 200 631 26\~ 21 206\ 
u 1515 
9; 
222 21 546 679 ~7 
~3 362 5I 166 
2i i 10 
39 
~~ 359 s 295 13 ~~3 2 ~5 ~47 
15; 
~ 
2ol5 46 47 2552 
195 HZ ui 2420 975 262 41 17911 2937 
10 
7632 273~ 
~9 191~ 131 41 ~DI 25 64 76 62 1091 
50 223 32 ~7 ~; 143 2i 1 51 2353 Zt 63 912 1201 
219 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franc• lrdand Ito! Ia Hadorland Portugal U.K. 
7Da PHJLIPPJHES PHJLJPPJHES 
52 21a 6 43 26 17 1 64 61 
53 172 5 61 11 51 40 
54 lOS 5 50 6 i 43 55 269 16 101 1; 107 37 56 111 1 74 
i 
5 20 ' 
57 107 21 7 
i 10 
16 60 
sa 144 4 40 59 1 27 
59 lU 9 38 2 5 4 41 79 
60 194 10 sa 5 19 10 91 
u 24 1 ; 5 a 6 10 35 
2; 90 
9 10 5 
u 199 9 2 44 1 2l 
14 56 
ai 
a 32 5 6 2 l 
.. 1917 205 49 134 1226 22 193 
" 
5468 6 2~ 1343 1042 27a 2352 187 
447 
71 3SS4 1010 440 19 1821 142 238 
71 6 
9115 
1 1 1 2 1 6295 72 63536 2034 
74 
2609 22759 176 20541 
73 1291 2086 2717 477 454 1077 147 1112 








76 2941 651 1362 116 250 




2 15 650 
79 401 192 10 1 73 
Sl 14 1 6 1 1i 24 li 12 az 466 a 359 3 55 
u 311 1 4 72 li 7 3 624 67 10 5i 154 84 17901 773 1110 5360 341 2451 3349 700 3144 
S5 6136 14 14 2750 2 5 966 674 306 23 1382 
S6 as 15 
.; 7 25oi 2 66 17 6454 207 2095 12 6S aoo 680 
as az 1 
u5i 
16 65 ; S9 1541 
10 4i 115 42 6i 15 90 341 56 
91 42 
4 i 13 i 29 93 14 
10 5i 53 • 94 585 40 116 6 72 55 
95 54 4 1 10 5 5 19 5i 
12 
96 557 125 16 135 557 
7 27 
" 
16661 434 112 8222 7356 
TOTAL 522721 59999 12214 99204 13789 12103 117821 7972 2"86 111074 4954 58104 
716 HOHGOLIA HOHGOLJE 
. 22 206 17 141 23 7 
17 
so 11 1 s 
32 150 140 2 a 
53 11 
17i 
2 ; 34 180 
58 110 9S 12 
39 71 17 46 14 
54 13 4 9 













87 14 1 
90 1 1 • 96 12 12 ,
TOTAL 3286 44 2323 57 sao 94 U4 
720 CHIHA CHI HE 
11 25 2 2 16 50 
2 
02 289 132 106 442 OS 544 
li 7474 2i 15Z 
102 
2725 04 22514 
272 
12197 
05 799 132 213 182 
06 a 7 
09 
1742345 2002; S4UO 1429022 25&464 10 
750 11 21660 
2ai si 
20910 
12 314 1 





61724 15 251426 35193 104654 2 
17 110 
15 5 
s 1 105 
2 i IS 23 
15 2 30 19 392 134 171 40 
20 601 1 so 2 477 20 2S 
21 1563 75 1471 1 13 3 
22 125 29 53 s 23 17 








25 15534 515 21 552 2nsi 
sau 
26 29376 




z3a 27 9069 1240 243 436 






40662 44210 4369 
29 110721 5352 55479 20371 29571 8959 5111 4962 
so 2145 41 1 2312 
63215 
54 52 119 239 20 
31 449495 76693 
&44 
17092 54960 10500 133055 23980 29i 32 5196 212 1613 s 90 199 
14 
716 521 
33 125 u 23 
az 
21 1 31 9; 
22 
34 10105 201 
134 
5569 1243 160 670 1261 3513 






u7 16125 17a5 
1 
38 48331 3626 5671 
40i 
5544 
l9 101629 16Saa 255 54869 8122 6122 4 7656 3255 45U 
40 2367 66 33 424 465 700 2 251 161 25& 
41 3246 
i 





6 2 1 2 
43 185 11 7 us 16 
1i 
4 






52327 2 5723 
1 s 
9760 soa7 48 84564 55 12131 1099 






597; 51 11214 2203 
Hi 
1964 224 
52 673 1 271 35 207 16 




446 762 25 





52 a 4 574 5 77 509 
57 412 104 1 
1i 
113 22 S6 
sa 49 1 13 21 s 
59 711 4 430 31 232 a 
60 49 48 1 





6 9 14 





7 1 2 
,; 1 68 4492 
45l 
329 762 455 2430 381 75 
69 7645 39 1852 2 14 3218 1518 113 456 




4500 l239a; 24297 4242i 157Di 3944 42016 72 613973 22la75 
73 2a7759 3756 485 191983 24095 57512 13844 1426 48 14610 







1 1 s 
76 142a7 3a4a 1810 2561 279 1491 
71 sass 4857 
2 
1017 21 
4; 79 466 239 
16 
171 
10 20 1 2 
5 72 81 149 1 66 
220 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Roportlng countr~ - Poys d6chront 
EUR-12 lolg.·Lux. Oan•ark D1ut$chland Hell as Espagna France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugol U.K. 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
52 2585 59 603 5 428 295 33 474 683 53 899 13 232 
3l 
4 342 139 169 54 1499 26 aa7 70 132 6 345 55 3186 185 1080 16 99 
ui 
1525 21 260 56 1470 5 1092 12 19 60 116 57 278 31 
' 
14 
96 5447 205 
74 159 58 7166 54 au 25 521 
59 1949 179 9 752 10 5I 66 41 763 
60 4707 201 109 1239 107 641 357 1 2045 
61 1092 3 6 6 230 569 18 260 
62 2119 
64 
u 14 751 1103 16 143 
63 1143 415 279 7 211 2 u 
64 1n 
4i 
61 144 95 329 15 60 
68 2719 
10 
68a 77 394 1176 32 303 
69 5159 10 2020 504 719 
57 
1721 3 172 
70 7159 511 9 no 42 4321 516 313 490 
71 4920 2782 13 1395 273 19 307 15 46 




6262 3652 200 5117 6607 
73 14291 1492 3111 931 2391 3162 382 2010 








76 1492 2297 3511 569 604 
71 350 30 9 II 
175 
2 44 244 
79 1074 302 74 16 3 504 







12 5295 91 3501 169 257 790 







14 271616 4599 6504 141422 2350 41516 21128 1127 41946 
u 190790 4400 263 93172 13 132 24546 ao 11171 9621 414 46971 
16 2154 387 
12i 
1021 




17 3340\ 1137 23350 1930 3746 
aa 14301 162 4 327 
915 
29140 54661 
ui 19 1125 
21i 912 10ui 56 ' 136a 1403 90 24949 6845 '111 3413 91 14054 4 59 
13i 








94 4155 1989 18 722 565 





96 4913 7 1179 112 1371 93 441 
99 21795 30 269 356 796 9155 11113 
TOTAL 1196174 53643 26051 407211 2423 21568 173371 17562 111347 169312 4332 203040 
716 IIOHGOLIA IIOHGOLIE 
22 246 13 119 19 33 
1170 
62 
30 1436 55 2 35 174 
32 351 211 
zz2 
3 63 
33 334 4 108 
16 34 223 207 
i 38 2ao 250 
Ji 
27 
39 219 146 103 29 
54 250 .. 169 
56 312 311 1 
62 112 109 
142 
3 
64 157 15 
76 2141 Ji 276 1276 20 10; 2141 31a 14 2791 779 
15 309 47 65 3 5 119 
17 120 3 
I; 
13 21 14 
IS 
62 
90 296 155 6 za 
96 240 239 1 
TOTAL 14142 100 426 5461 20 447 4107 1436 1445 
720 CHIMA CHINE 
01 2551 101 390 1187 
2096 
532 341 
02 2326 123 9 97 





4517 D4 37025 
76 
140 20007 






40233 10 226433 
112 
3092 
11 4069 60; 17 
3197 ; ; 12 676 36 







15 91264 13298 31314 3 2 1 
17 165 
3i 25 
37 3 122 1 
53 
1 1 
II 119 1 1 6 2 
5a 19 694 315 42 7 164 107 
20 387 
i 
1 55 3 291 11 26 
21 2321 646 1642 11 11 6 
22 517 1 67 149 10 94 195 














307 27 4102 
4 
761 279 240 







29 194269 1172 375 60177 32216 51602 25344 6409 1011 
30 23485 1115 290 9111 40 3422 1571 20 4334 2113 615 
31 77219 15476 
1720 
15550 13014 9254 426 22740 2759 
1118 32 23690 510 13098 I 77 3116 
u6 
1U3 1570 




961 22 303 
16 
365 
34 12993 219 5213 1700 152 796 1067 3472 
35 2312 13 697 450 46 135 24 134 134 49 
37 973 72 1 66 a 712 
436 
4 5 35 
38 73108 1344 739 9063 
2 
9615 14089 15247 6379 
45i 
16196 
39 119330 15646 559 62252 5657 9369 19 12155 4410 1110 
40 7051 575 202 2119 795 1376 13 424 335 1149 
41 12304 
i 
1106 1 2690 2016 6224 267 
42 417 
420 
225 71 146 5 32 
43 1570 62 192 2a 496 46 
32 2 
326 








4726 41 41516 72 33643 3927 
si 
732 1 
49 24236 415 12 13960 25 3151 122 495 5255 
50 294 
Hi 
1 112 23 
2211 
12 6 
239Da 51 66615 20206 
ni 
16015 3135 







54 11237 9 3342 3211 4 4410 132 
55 105233 589 1 11187 45 3342 4241 5; 
11925 3 3193 
56 9723 
470 





9 763 39 415 
5I 1307 11 462 373 16 87 
59 7444 39 5 6017 516 741 25 99 
60 111 797 7 5 9 
61 1925 i 44 17 342 232 36 1292 62 1557 570 174 570 179 19 
63 1243 767 10 250 73 29 51 59 











1274 519 4303 272 250 
69 13040 39 2379 6 22 5864 1 2294 37 2045 
70 4050 351 1302 10 741 11 262 951 401 
71 17123 12421 40 1360 
234, 61205 
173 57 20 257 
2337 
3411 
72 349727 64191 965 135731 25260 36572 7962 13160 
73 343445 2654 1571 171511 11671 50254 49635 6965 205 41969 
74 4775 131 71 2211 
i 







13 140 171 
76 50271 12226 6562 6700 10919 1228 4397 
71 3424 2166 3 752 3 
79 107 402 ; 66 11; 291 35 10 10 142 
t2 
7 7 
si 136a 11 4755 15 75 3174 
221 
19U Quantity - Quantith• 1000 k; Export 
R•portlng country - Pa!IIS d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal fa Nederland Portu;al U.l. 
72a CHIHA CHINE 
.112 lOla 7 7 605 2 121 273 1 IS 





84 259221 7122 ~35a 7SS7a sa32 60797 69127 ~149 2asoo 
85 35767 560 ~al a~u 59 nan 2 6~53 289 577 sna 
86 27a 
17a; 
u 59 us 1s~i 107 2a 
.117 41a39 12 28565 7199 705 
liS 50! 
11soi 27278 3o 
502 10~035 30~· 89 U3917 ~i 165a ~l 90 20a3 42 945 3 2~3 317 36 ~48 
91 6 6 li 92 25 12 2 93 17 ~5 201 6 90 i 2a6 9 94 6251 798 ~717 100 
95 262 2 12a u 38 a 37 
96 ~7 23 10 11 
97 I 
41i 1979i 98 2a209 
36 19752 463Zi :99 662.112 !all 60 
TOTAL U66969 ~0061 0 61956 94095~ 109aao 290U3 1.1117569 2173 52a867 233Ua 35425 ~46452 : 
724 NORTH KOREA COREE DU NRD 
10 63662 5367 Sa29S 
2 110 
• I 
u us 3 
35 2s26 14 . '22 2575 
i 23 654 
60 66i 
652 . 
25 756 33 i 27 1640 
i 
286 13~6 
26; 6i 2a 793 ~55 
37 2i 2 3i 29 362 sa 145 ss 21 
30 32 5 2 u 6 1 
32 laa 33 ~ 56 3 





2a ~; ~; I 38 62a 16~ 293 3 
39 1331 19 214 2 171 19 a7a 2a 







44 109 17 
37 
27 10 
4S 9a 26 27 2 49 33 30 
76 
1 




53 59 1 
s~ ~ 1 3 1; ss 27 2 5 
56 29 17 16 9 12 27 57 176 96 
i sa a 
2 59 11 2 











~3 556 312 2 
70 501 99 106 u 
171 
317i 3150 i i 5 72 
ui 
21 
73 623 66 H 238 Ul 43 




' 76 159 i 
u 






s5 7i a4 25U ua 1134 777 
85 44~ 1 149 121 125 25 2 21 
a7 933 ass 12 16 za 22 






6 s2 ·~ 71 3 ' 95 6 ~ 2 ~ 96 3 2 
fOTAL as13z 6094 36 6Sa37 1491 627 2U9 6011 1416 2 lOS:! 
721 SOUTH KOREA COREE DU SUD 








·~ 7769 15 t 3196 ~312 105 OS 531 la 34~ 6 75 I u 07 ~;..; 2 ' ... I 117 
Hi 1a 15 
115 




1010 ~a~i u26 57 11 taaa~ j 12 431 uz 156 
u5 
17 2 96 73 13 196 
6 
1 96 326 1.111 ~2 
15 6437 9 1626 36 1.117 1 3~ ~47a 61 
16 1685 16 1352 1 
zuz 
37 276 s 
17 3593 26 ~~ 687 352 21 33 361 
u 6135 623 94 ~79 94 HI 16 ~260 421 
19 3505 145 ~51 919 
zaz 
37 ISO! 309 
1515 
341 
2a 1997 u 25 ~ 11 
12a 
2 HO 7 
21 1565 161 155 76 
2i 





75a 2207 14 23517 20a 6454 
23 2851 2a6 
940 




17 2~4 216 25 44582 3H 112 2371 1593 33410 35~ 260) 
26 1631 
5917 i 137 10 li 44 11 16 1271 27 45789 1650 69~ 790 
546 
3~029 1247 1446 
21 53221 5915 2 22550 
Hi 
843 19388 2538 sa 
60 
13al 
29 139698 2584 66 27971 1893 ~9103 637 1537~ 203U 13912 
30 909 27 20 271 32 204 u 157 63 67 
31 65a2 13a 
22 
6361 
ui IS40 li as2i 1 90 32 29770 542 10935 1316 6652 
33 1995 53 
10 
679 99 472 13 31 191 450 
34 11302 244 la63o 850 953 1 527 2~36 2651 
35 ~4207 1617 3438 3300 u 2731 IS 42 32~25 556 
36 36 27 
i 
I 
7i 15 4 
1 
37 1919 1217 510 
245 za 4 
99 
38 50301 6254 6 17737 
320 
11715 2256 4769 7257 
39 64006 saza az 27131 512 19521 75 3970 2466 201 36aa 




232 ~96 4002 
41 14074 
i 
731 936 365 2236 17aa 312 5535 
42 203 
144 
u 2 74 a7 23 
43 3762 1034 514 303 1389 205 17a 
44 2558 ~0 173 1022 19 16 1101 
27i 
113 
~5 3a2 6 25 





1556 u 11092 519a 1~07 379 
~9 su 6 12 231 2 50 52 17 177 
50 ~· ~5 6 16 1292 2 3a i 2 51 ~775 94~ 1316 1159 
52 429 11 111 2 53 1 HO 94 17 
53 3520 1~70 9~ 2 1362 1 15a 
i 
15 ~u 
5~ 584 3 
20 





59 602 42 127 12 n t2 236 
60 352 5 ~6 5 3 25 2~5 
222 
Vol uo - Volours 1 lODD ECU Export 
leporttng country • Pays d6clarent 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Deutsch lend Hellos Espagna Franc• Ireland Ito I io Meder land Portugal U.K. 
720 CHINA CHINE 
12 12516 133 67 6256 29 3765 109 1864 a 20 335 
as 3789 a 41 2333 
11i 
34 au 377 35 114 
14 2490996 29592 51221 956259 33340 458150 49Zi 653941 57921 780 244719 
15 517684 40182 6646 149436 1 3494 181051 234 63362 20435 1012 51061 
16 40U 
uni 
11 721 ; 3081 3 33 57; 234 17 315201 185 217157 37584 
5s 
25669 7303 





H61l ., 115454 4079 73366 3631 
UDS 
18345 1D3a 
90 199031 2409 6313 91292 165 31270 17121 4711 37437 
91 599 14 501 40 1 21 22 








94 19492 184 2671 12635 345 
95 1669 1 38 Ill HI 
z5z 
371 47 245 
96 1569 2 u 
'" 
15 297 3 43 






44 1817i 3733; 
" 
56457 454 319 
TOTAL 6361567 322459 a7U5 zzzl8u 22091 204250 1494152 14367 1123809 229912 19540 620562 
724 NORTH KOREA COREE OU NRO 
lD 7434 619 6115 
s ui 11 lal 13 
2 11; 455 as 22 661 





25 585 lt 
li 27 485 ; 371 97 6 13; 36 za 546 z; 359 37 lD; 1 29 163a 296 539 4 311 175 61 
31 904 21 91 40 217 154 222 159 
32 251 126 38 4 77 4 2 
33 333 i 279 32 1 21 3i 34 199 149 4 5 
35 125 
122 
31 22 49 
us ; 16 31 1353 3 561 535 14 
39 1701 74 755 404 117 257 a7 
40 233 ua 
17 55 
2 4 36 53 








43 629 12 61 241 40 
44 521 51 
as 




2 47 49 147 7a 2 7 
51 1366 
2 
72 a 56 233 205 
52 113 12 2 17 
10 53 425 337 
7 
35 43 
54 100 14 79 






as 57 an 
i 
360 
ui 7 5I 143 7 
1i 59 230 5 35 109 
61 712 
4s 
2 17 3 776 33 1 u 169 2 7 61 4 










69 1121 51 570 322 5 7 
71 1491 313 691 1 342 74 1 6 
71 513 
i 










73 1116 67 179 970 263 37 
74 145 39 
IS 
94 5 7 
76 516 
74 7; 
92 333 6 






1573 1432 a4 33532 17301 
33 
1941 
15 16590 21 2 9427 22a 6047 173 ao 579 
17 16907 
32 ui 
16304 a2 74 90 357 
9D 5189 4312 272 610 93 311 
91 718 16 727 11 34 
ai 93 106 i 24 1i u3 53i 94 763 33 7 
95 110 16 ZD 4 
Ia 
" 
116 ua a 
TOTAL 114048 2151 673 66724 247 1496 15903 33 18127 3395 37 4562 
721 SOUTH KOREA COREE DU 5UO 
tl 1799 55 361 
64 




,; 40 16a 50 23 04 9497 15 
9i 
4317 4637 205 
05 7715 23 7096 ~! 109 61 251 
" 
165~ •• 
. ,.,.,. • 






169 143 17 
11 6461 
337 uo6 1493 7i 11 SlD7 




13 6055 2 24 2121 1165 906 514 153 
15 1230 6 lD 2555 77 ,., 3 33 4829 ua 





17 7297 73 153 775 541 112 a 54 
11 12262 1216 191 745 246 392 113 8109 1173 
19 6163 201 190 2981 
ni 
101 791 354 
153l 
au 
20 2154 36 30 32 52 
3656 
a 139 13 
21 6517 313 361 356 
2 93 





2 1116 16713 94 4592 151 29032 
23 3951 371 611 
2o24 
202 439 62 134 445 





,; U5i 69 3i 5121 25 
"" 





57 2DD 21 7U 
27 22430 1496 63 520 
u4 
16416 an 1291 
2a 144690 1995 5 11U32 
a44 
559 16305 2372 140 
52 
4091 
29 236915 1655 2523 70452 13532 5DS46 21St 35941 22217 29664 
31 3167a 1121 721 9452 637 7509 472 4953 1796 1 4309 
31 1573 66 
114 
1452 
3543 u9a 42 7372 
5 50 
32 UlU 1530 29521 417a 12426 
33 39136 706 7 1129 643 22522 243 334 1935 4717 
34 29501 392 55 11435 1067 1796 3 SID 2631 4305 
35 46113 1507 11275 12277 381 2104 H9 253 15997 1171 
36 1173 1161 
' 
106 
1s 91i 4oi 
3 3 





31 132013 1744 4S 41935 
z6z 
550 22107 17753 8247 25407 
39 139392 10233 499 70452 990 uaao 157 112aD 5717 257 9665 




1311 a75 7191 
41 210571 
3s 
U9 3767 14421 669Da 41710 5340 64773 
42 20597 6 1132 
57 
212 7461 10071 12 .,. 
43 51712 975 19913 1632 10931 6619 967 i 
10611 
44 .. ., 16 371 1714 114 311 3151 269 
45 1104 1H 50 1 10 15i 
906 3 
47 9652 
1111 ui " i 19i 3944 
9389 
nss 41 25309 11699 34U 124 
49 10366 101 124 3711 15 53 1761 
3 








51 a4523 13561 13929 41 42431 13361 
52 9426 297 6 2561 103 1171 4 4321 772 Ul 
53 23744 3522 1191 71 9316 53 5437 i 
15 4140 
54 U71 42 2; 
an 
94 
127 14H 6343 49 1050 
55 21942 59 11076 596 3201 43i 
12724 11 119 1956 
56 19205 742 s 9036 4 a 513 905 235 7321 
57 10109 7790 11 307 12 111 123 i 
349 211 6 1197 5I 9156 1613 4 2351 35 4721 379 22 641 
" 
10162 378 316 4636 136 117a 1253 25 14 za56 
" 
3013 48 au 55 25a 624 1205 
223 
Quonttt~ - QuanttUs• 1000 kg Export 
Report fng country - Pa11s d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ito! to Meder land Portugal U.K. 
728 SOUTH KOREA COREE DU SUD 







11 50 71 18 
u 1103 71 13 52 25 796 19 
14 ~37 7 150 3 70 182 22 
15 2 
216 3i 955 ,,; 1 1si 2108; 2 z95 1 
" 
29526 2500 2809 912 I 
" 
75330 178 7 ~112~ 11 11266 H91 li 13059 25 707 ~262 JO 9917 an 2 ~414 13 35 3498 609 89 363 











J3 24248 881 85 8697 1292 2098 3312 1953 5926 
H 4376 6~ 138 591 9 293 61 66 37 226~ 853 






15 31 65 
J6 22989 6087 817~ 3638 2286 457 1092 
Ja ~915 1593 




J9 7023 4447 1204 
~~ 20 ; 12 2 94 465 20 15 733 27 
17 4 110 ~~ 1115 3 30 690 56 36 28 251 1557 21~ 10 537 
2 
6 37 4 541 36 17 172 14 103198 4070 3032 47207 1704 11594 42 20473 2269 12788 
n 16034 ~~~ 82 363~ 13 1030 2127 21 6486 298 I 1882 325 I 271 
ao3 
14 33~5 16; 7i 39 17 17432 1538 8395 581 2520 





a2 10 2415 1283 229 221 431 I n 71 I 37 I 12 14 5 I 
t2 269 70 I 189 3 6 







94 3597 49 1409 109 1484 184 
t5 877 ~3 2 492 7 79 159 32 60 
" 




9 I 13 
" 
10 
35 uz2 732 3~; 3320i 41350 
" 
76714 90 
TOTAL 1643161 140150 15~31 396204 89390 45404 219349 5535 193242 255110 24762 258584 
732 JAPAN JAPOH 
II 217 3 20 
10 
93 5 21 ao D2 154720 274 140969 58 
ui 
3800 9137 48 
9724 
419 
03 97800 54 20386 692 5516 1524 19743 750 35171 3112 
04 73566 746 16131 12994 
14 
53 2439 3843 493 28307 7860 
D5 1564 130 63 28~ 293 17~ 3 ~ 52 547 





07 7132 962 35 II 45 95 1107 340 483 3aH 
Da 3763 16 ~2 172 ua 540 2312 271 13 2 
09 3786 107 
4 








11 15a191 10255 57933 
35 6; 
56927 3723 9280 223 
12 7373 485 3663 311 142 1413 396 852 7 








15 17473 770a Ill 2217 322 639 




35 30971 1236 
18 25281 1441 1159 5111 267 1316 41 15213 693 
19 57367 172 3599 1430 2~ 73 zall 6 ~3379 5107 8035 
696 
20 70611 571 7 8603 19897 5a82 3510 3 11917 3715 1471 
21 27237 6469 64 2374 
113 
70 a027 557 406 a774 I 495 
22 112265 365 563 17554 6236 99944 3944 4921 3246 1749 43630 
23 18439 221 3a 8636 
3516 
~91 2902 145 ao 4152 1767 
24 5a13 53 6 362 4 70 II 972 16 796 
25 252670 2301 135 8531 20262 35384 16351 87090 32~7 67346 12023 
26 143322 551 
67 
ua 5381 56111 253 
3 
63 188a 77680 1137 
27 654161 13409 39879 2a026 153498 42302 214587 1124l5 20460 29515 
2a 61185 1964 71 l542a 
768i 
4314 29762 85 355a 540 5463 
29 273822 7106 32 a0434 5187 72160 1379 20942 35061 ~3a33 
30 9987 232 232 3a95 ~~ 1007 3127 136 427 
964 
917 
31 136768 3352 107 110639 li ssi 453 3 13666 7250 337 32 47314 na zoa 19407 1530 1465 1021 16170 
33 12407 1210 23 3324 ~ 147 3420 17a 364 1442 2290 
34 20567 733 24 11614 I 145 2041 84 571 2114 3240 
35 60996 974 12872 13370 41 211 aol6 542 lOll 22988 964 
36 71 
205; 
a 30 2 
5Z 12i 
9 22 
37 ~150 2 500 
i 326 114 
1079 26; 937 3S 69681 2883 312 23911 13761 1716 12044 14344 
39 a9366 3112 41a 36765 139 273 14960 101 4215 15252 2 13429 
40 48726 288 19 19480 a 3a39 11141 663 7507 2201 
2 
3580 
'41 10295 103 43 2137 191 974 984 51 2967 1365 1478 





55 58 64 
u2 6 
54 




39 22 2 2 





4a 52062 9267 174 27663 71 6523 1753 4036 
49 5926 75 132 1730 I 146 706 582 245 2305 
50 541 
1543 
154 11 2 3a 310 
44 6; 
26 
51 26117 612 I 913 9679 32 4609 8614 
52 394l 70 221 1982 78 160 
13 
1074 92 213 
53 4362 1156 
i 
13 2 2296 667 
12; 
215 
54 2413 100 691 14 152 I 1092 
127 
233 
55 6736 235 1711 1387 45 629 I 1100 1002 429 




7 93 3 12a 303 765 
57 13~36 4005 ~34 190 1310 4~ ~0 ~695 1012 
sa 742 28 366 10 166 54 48 68 
59 2719 161 680 59 112 ; 429 22 zi 1250 60 300 2 
i 
89 17 37 90 6 29 
61 313a 7 ao 10 440 30 1641 I 49 871 
62 4269 9 I 130 48 1441 4 21~3 6 32 455 
63 1792 353 31 19a 62 340 I 174 261 59 313 
64 7367 229 283 212 1752 9 ~415 12 92 363 
'65 79 5 a I 10 32 23 





3 ~~·4 u675 30 ,; 2 782 2 68 202949 2~53 2561 157141 5166 1216 
69 70912 31a ~0~ 5656 u ~030 2543 7 22452 733 'II 3429~ 
70 43014 6598 36 5~43 
i 
692 19305 633 2450 1058 89 671D 
71 334 
6899; 
3 73 30 95 I 25 I 
i 
95 
-~~ 21~50a 294 33700 5~790 2~89~ 18722 17 4065 450 8576 38498 1533 725 4329 
!6 
458 16683 20 2039 504 5 62n 
7~ 263a 25 7 ~77 4 651 I 380 198 a 871 




29 176 364 27 24 5121 76 81239 7461 10125 15347 14714 3321 2366 25350 
78 322a 
216; 2 
29 2001 3 1195 





82 3673 3 16 1199 
33 
294 1647 79 
i 
385 
83 ~395 156 37 2637 az 151 
21i 
594 116 588 
a4 119675 3235 5166 56391 5 1474 14759 234'1 5096 76 9812 
as 25015 &74 364 11154 1177 311a 185 zan 913 387 3972 
86 1737 7~50 a 178 uo 208 usa ~ li 181 87 213699 ~6 151988 17~09 14211 1475 20918 
88 301 ; I 31 2 257 7 I 2 





90 ana as 406 3301 63 au 1051 330 1835 
91 315 16 2 127 13 u 110 u II 
92 782 
2 95 
25~ ~ 89 289 59 87 







94 25690 454 1432 7006 1828 1535 10388 1937 
95 7993 69 467 2000 4 584 3154 60 977 171 a 499 
96 2212 4 16 381 5 46 1162 3 326 72 I 
"' 97 a47 74 21 ~' 14 149 16a 23 349 I 
224 
Valuo - Valours: 1000 ECU Export 
Reporting countr11 • P1111 d•ctarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iroland Ita I Ia Nadtr'tand Portugal U.K. 
721 SOUTH KOREA COREE DU SUD 
61 12405 28 892 19~ 1321 7484 54 2626 62 28639 1 17 2179 7822 15820 219 2387 
63 3943 1144 9 567 147 2aa 571 1031 
55 
179 




35; ua~ 44 10a 62 i 534 29 68 27726 100 2737 3428 15383 2863 
69 57689 640 71 3G676 117 5237 4072 9 8461 23 262 1121 70 24635 1257 10 7139 43 217 10179 332 l7U a as 2785 
71 34815 3059 6 20176 74 57 6348 3349 71 1668 
72 187566 32944 4 62128 7694 16095 33877 3679 7244 
i 
23901 
73 66744 1266 372 31152 2429 8381 13 10976 2588 9566 
74 14637 261 199 4760 55 914 76 519 139 4308 3406 




1085 32 247 637 1354 
76 87342 16507 29966 17739 24 12396 2298 5401 













81 3027 14 1303 
715 
26 649 
az 23714 73 484 16421 
3 
1286 336 9U 378 3038 
n 10911 706 
" 
4806 95 374 17 3071 141 
11o 
1599 
84 1543091 34358 43345 842276 25 11168 190983 4062 231618 32689 152457 
85 388275 76992 zan 109416 112 3738 53908 2887 22902 11682 262 103515 
86 6674 95 
,; 5427 3057 609 14152 57i 543 87 148034 8815 94797 6335 432 19826 
aa 118922 104 
12 
1467 66 116153 1016 116 







90 220367 a no 98940 45948 8563 10417 42553 
91 aao8 19 
35 
3598 20 4422 307 100 341 
92 7423 4 3558 50 929 2439 67 341 




Ja 105 391 
94 27059 289 6213 1173 
74 
14454 472 1191 
95 11048 632 29 5105 229 1555 2117 556 751 
96 7610 4 52 4776 42 929 9 745 390 663 




2534 19oo2 4122; 99 114434 2430 509 48664 
TOTAl 52067U 556174 109804 2016533 19549 109235 849020 43650 673535 279436 19318 730534 
732 JAPAH JAPOH 
01 18617 978 26 922 II 2367 a ~ 11ao 13125 02 570633 2663 521198 79 
2036 
242 9114 35568 113 
11774 
1652 
03 216070 791 119315 1650 14860 4157 21833 3093 26317 10174 
04 152\59 1371 36841 25589 ao 12804 6738 1945 51159 15932 
05 18639 410 359 11955 1152 57 2546 ao 282 769 1029 





07 10430 2274 ao 114 41 285 2862 1495 537 1769 
oa 8555 36 
23 
137 190 678 1625 5516 355 14 4 
09 23981 1499 3562 3 3579 7510 141 522 7142 





11 44412 3064 2965 16491 
25a 
15778 1123 3083 69 
12 34464 11 861 22556 68 1469 41 3461 2811 2857 71 
13 25876 1 3991 6213 1133 10845 715 1244 1171 563 
14 673 
2o3 ; 252 64 a 3693 301 48 15 26968 10468 64 4812 430 
3a 
5082 1220 991 
16 29722 6 17095 3407 11 812 6703 116 802 249 483 
17 43791 869 262 12558 2558 2777 
,; 137 21130 3500 18 71362 6156 2124 16086 16 1025 7404 316 34366 5110 
19 60454 566 9503 2819 15 207 4650 18 51461 8879 
784a 
2336 
20 75871 619 22 10762 12671 7978 10282 9 16379 6476 2825 
21 59386 9313 552 12915 92 11715 5646 1150 16410 1 1522 
22 694941 657 1044 57094 365 9587 365353 5049 11643 6487 4077 233585 
23 21685 1162 31 13451 
13954 
504 2940 261 166 1141 2049 
24 38202 751 74 3G62 7 1558 254 2390 392 
1067; 
15780 
25 65273 428 234 1921 5250 4265 3360 33674 1894 3568 
26 87889 2233 
190 
192 141 31438 295 
5 
33 6819 40809 5929 
27 133420 4298 12560 3410 26754 13951 40514 21234 3074 7430 
28 303859 3165 112 93592 
115; 
3806 180646 3067 4092 1175 
14a 
14204 
29 1117852 36867 1027 348435 21571 143962 166694 85040 1H987 171962 
30 764012 31513 34026 495925 467 38468 21232 5899 22600 3 113879 




2481 825 117 201 
32 219037 2618 371 152464 17905 3078 2861 
155 
35341 
33 204553 10283 942 20605 41 1665 120426 5416 4844 12786 27390 
34 51115 1433 409 30654 2 370 7053 248 1950 2117 6879 
35 124809 5540 31917 28837 187 198 18437 11245 5428 18768 4252 
36 1199 
2350; 
13 548 1 21 19 
i 
1 39 557 
37 104093 109 9782 26 48 1705 1972 48404 
lSi 
18537 
38 295082 8179 6222 144423 2 1534 38199 541 17266 25593 52972 
39 ~ 327391 17178 4817 151008 254 737 51974 765 19308 38964 14 42372 40 164174 1546 322 71326 23 11356 29088 94 35222 3724 1 11472 
41 80412 378 178 7264 3387 22402 6235 339 25557 2896 36 11740 
42 498231 1448 201 32492 118 51074 189909 243 227936 473 805 13532 
43 saooa 63 10112 12190 157 7599 4969 18547 2 5 4364 
44 36497 284 5641 8719 1 2477 74~~ lOU~ ~~~ 19 910 
'o5 ~&629 :'1 ~ e ~"i~ ., . .,,.., .. 
46 1142 7 11 69 23 20 255 709 a 41 41 9106 29 511 li 6409 14 zo 76 16a4 1845 215 48 89591 10840 679 48520 203 10773 3931 12930 
49 109317 999 1521 33571 II 1819 13102 98 5647 5318 47227 
50 92657 97 
3J 
4414 107 416 9601 2 74985 
za; 73o 
2975 
51 492601 13466 15734 14 5236 64975 1002 240056 151062 
52 78540 1309 18 7657 2161 912 6297 52660 1758 5 5763 
53 3•534 1428 za 440 106 2903 711 27864 4 7 3050 54 64754 593 a 28272 529 5626 55 26406 473 2785 
55 60683 1874 2860 11217 1182 10258 1 26508 875 900 5008 
56 36680 5035 2 20568 
3214 
66 570 33 1230 2276 
3i 
6900 
57 68461 21716 13315 3598 2256 3572 230 887 12876 6766 
sa 38773 598 5 10920 249 22728 6 1466 1323 124 1354 
59 35875 2041 116 11616 466 4027 1 6346 437 
13 
10755 
60 10953 32 2 2230 
zoz 
106 2721 26 4859 az aaz 
61 307591 535 262 . 10936 1419 34474 1772 183269 108 2007 72607 
62 625266 1206 154 28520 2 7016 163477 616 383156 476 1035 39608 
63 26950 1439 602 8138 1 1149 4281 133 3473 1288 a sa ssaa 
64 192176 2940 7 8114 1 4693 45770 205 118694 286 1742 9724 
65 5120 109 1 821 58 989 14 1615 3 1510 
66 4771 21 11 227 33 666 5 2989 72 J3 747 67 1049 
546i ui 325 399t 14904 439 za; 225 666 47 68 205199 8998 10674 145705 2621 11457 
69 127428 1125 9474 22122 121 6270 11741 250 37745 2551 632 35397 
70 167827 7200 576 42804 1 3170 52854 7583 20271 2045 663 30660 
71 1165048 615516 2151 98714 681 8263 73629 372 148702 9873 94 217054 
72 125226 27111 289 26498 20095 10976 18771 27 4831 239 a 16381 
73 79120 4839 2341 21760 1056 19412 57 9842 2146 42 17625 
74 14661 155 67 3877 63 az 2732 12 3588 680 73 3332 




39 1988 41 457 1353 53488 
76 214387 17549 34954 31504 54430 792 12609 5022 51225 
78 3407 a 
li 
az 2705 17 1 594 
79 7782 3531 1026 2406 2 1 797 
ao 918 
13143 9Z 
174 116 10 
133 
612 
81 51270 6245 Ji 22290 ,2 2223 i 
7144 
az 82684 286 386 45440 950 5411 6005 12522 10700 
83 48824 862 397 25583 304 1114 3232 2 8304 606 10 8410 
84 2228111 30515 82716 1200706 95 18908 194282 24891 283781 74182 1124 316911 





1243 IS 4012 100 1480 87 3237513 619 2534163 190298 151089 25909 84 255453 
a a 225985 29 5 11382 194 207980 6179 157 59 





ui 7Ul 9D 810801 3152 46121 386959 2137 90607 44552 30283 177027 
91 39134 1168 345 12843 544 12535 
a 
7801 532 9 3357 
92 47202 90 u 19005 399 13546 6177 3052 1 4841 







94 231567 2580 12390 60763 15879 16706 104002 19586 
95 147017 13U 2770 31748 43 7501 72009 827 15493 2693 217 12321 
96 61676 145 901 21938 23 U3 173U 311 9679 3018 11 7455 
97 671083 1875 744 68273 2628 190419 131 4917 27985 7 374104 
225 
Quantity • Quantltb• 1010 kg Export 
Reporting country - Pays d4clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna france Ira land ltalla Nader land Portugal U.l. 
732 JAPAN JAPON 
,, 55848 15 458 683 1989 3333 13308 36012 
TOTAL 4625338 283117 249115 989623 149923 373013 573368 577U 735579 49156 7 218414 514141 











5; ; 03 3009 2763 15 3Dli 1 13a G4 22182 IDD 8851 286 325 1 9310 297 
05 1279 1 36 378 175 7 219 413 
06 1395 u 2 11 
i 
5 1328 
US 1 07 1125 150 75 15 
36 li 2oi 
277 
08 396 113 
10 
27 
7i 09 107 13 5 1; 10 11019 
3300 
11DDD i 1559l u7 .... 57 11 25802 5432 18 




17 6D u 202 54 
15 5713 140 3147 14 373 liD 1515 305 
16 100 3 33 lD 
a7i 
6 1 16 
.; 31 17 5847 24 3 1652 2358 468 144 272 




3 744 261 
19 14070 176 951 133 15 211 1744 7688 3138 
20 2989 32 
!6 
156 IHI 734 560 
si 
11 63 22 
21 2523 251 329 15 475 56 1259 
u7 
69 
22 13681 1692 169 1924 670 5602 53 251 1870 1336 
23 24831 1750 6306 5504 ,. 2916 263 6653 IHI 





25 133533 57 22 2728 4855 77686 2230 7685 
26 3005 34 16 394 47; 76 
1440 
,; 260 384 477 27 51916 6760 10 5092 29488 4458 3352 2138 
28 110715 6431 5 17415 
562 
102 49835 17 34594 685 
15o2i 
1631 
29 168749 1570 125 45572 19674 18296 
' 
19111 36536 12264 
30 1964 84 43 642 6 77 346 177 198 107 25 259 
31 5081 1080 75 2469 92 17 438 151 4 20 735 
32 29309 874 1329 13323 51 201 1245 5846 1049 168 5223 




78 63 348 
34 18947 229 7 11560 725 676 763 1350 3607 ' 












38 59819 1272 16378 51i 
4158 1611 1893 11161 
39 48091 6502 73 18653 887 10515 788 2811 3996 i 
3288 




679 3864 1 451 2647 27 31 
41 6899 11 zoo 241 1519 145 1425 1372 56 441 
42 182 7 
oi 12 
1 19 1 11 1 10 
u 146 9 1 94 33 3i 
5 






47 5555 822 15o7 
202 
2334 48 19331 1659 51 6454 462 3069 3791 4 
49 494 15 6 115 1 29 49 42 229 










52 4886 1 164 214 14 126 17 44 
. 53 403 330 1 
2i i 4 55 17 13 54 919 102 
164 
108 454 166 102 





56 1223 137 6 593 4 50 112 183 74 
. 57 9071 7591 72 154 11 195 6 60 594 382' 
.58 250 18 
IS 
183 4 21 20 
s 
sl 
:59 615 48 193 51 32 57 274 I 
. 60 92 25 4 • 17 9 29 l 
.61 156 i 14 3 12 69 • 
51 . 
.62 181 u 3 57 
li 
81 • 13 :63 380 13 199 23 25 4 49 i 
49 











ns 114i 68 24734 262 1500 604 17426 1303 
,69 53298 3400 2 7984 9 12357 2678 
20 
25256 657 975 
:70 15962 1175 26 3833 3 778 1360 1829 5691 1247 




3 1 1 3 
'72 390974 61561 62354 15738 47104 125479 1; 
42885 
·73 34439 5433 116 8653 1264 4761 2401 2068 9723 
,74 7843 150 4005 313 1136 1005 1344 




110 10 38 99 





78 4512 306 
118Z 
97 526 2 3 2982 
'79 45750 4316 16099 5915 2172 6009 10057 





82 4082 534 36 3333 44 100 
u 1339 10 24 615 ~ i • 91 t!!S lU 6 17 397 a1 ;~:;;z ZSll l~J7 :~7:7 856 !Htl~ 190"~ 21SD 7126 
85 20086 500 115 7974 1 108 1SS9 34 4097 2810 31 2527 
86 689 1 
30 
63 .. 57 276 
2U4 
252 
87 133065 20200 35985 11184 40646 15744 6440 







9D 1894 703 189 193 162 317 
91 56 42 4 2 a 






434 94 4138 1004 1365 152 
95 915 47 3 351 37 113 
li 
144 78 142 
96 290 111 9 74 47 • 25 97 20 
i 15i zai • 236 14946 
12 
99 51094 1422 34136 
TOTAL 1961026 184454 56835 452312 26194 183325 263961 5297 258852 331191 23621 194918 
740 HONG KOHO HOMO-KONG 
01 39 




02 30801 3677 11742 
s 
2821 
03 770 1 ., 1 94 54 z 27 298 199 
04 64020 3225 3488 1659 1865 876 11 47416 5420 
. 05 937 21 • 52 209 536 55 56 
'06 898 16 2 • 10 13 844 4 
' 07 2906 421 17 9 
ui 
229 29 1718 483 
08 583 4 28 45 234 10 94 
.09 253 1 
246l 
135 2 36 2 5 72 
11 25328 220 9530 432 12201 45 423 16 
12 120 17 34 58 
1s IS 
1 10 
si : 13 187 
zo16s 
15 59 9 u 
' 15 113030 227 88184 41 174 11 3837 
10; 
332 




26 63 949 
: 17 9312 70 13 5131 1046 821 306 1762 
. 18 4284 213 30 468 
li 
4 121 1Z 201 489 2746 
'19 17522 281 3931 1105 
zzi 
206 399 4488 3172 
19i 
3928 
20 3974 118 1 347 9D 244 
ui 
492 197 206\ 
: 21 2529 73 4 244 
266 t4 614 86 468 u7 877 ' 22 38928 1194 2 1527 28826 131 435 484 5635 
. 23 5629 1327 1994 689 
14 
929 17 117 221 335 
24 5560 46 








' 27 10610 
4 
1599 1830 2894 1990 





. 29 54586 2458 15 17512 15 3441 10563 4332 7695 8513 
' 30 3017 135 29 905 a 141 223 351 403 75 33 700 
'31 9531 7283 
1024 
856 
5s 23l lUi i 1276 4 112 
' 32 24038 509 10745 1601 1424 6634 
'33 7986 122 
•i 
1215 258 62 5352 48 216 212 2501 
~34 18327 478 8076 86 2167 253 1761 427 5038 
I 
226 
1919 Volue - Velours• lDDD ECU E&port 
Roporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 l•lf.-Lux. Dana ark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
732 JAPAN JAPON 
99 204311 lD ZDI 17541 1141 6149 21919 42079 ID7471 
TOTAL 21129lt4 1117192 1103224 7313412 11500 390764 3159169 407759 2925204 913549 121695 3377956 
736 TAIWAN T'AI-WAN 
Dl 1710 77 
30 
479 35 IS 312 107 02 346 
64 
44 31 219 
03 1667 3600 2512 45 2 1929 77 36i 
04 57063 IDI 25519 249 
16 40 
791 ID755 6 19340 225 
05 6202 10 55 2161 551 171 401 2091 
06 6003 196 29 93 
2 
7 1 15 5661 1 







500 3 1 40 
530 09 164 51 26 147 3t 15 







21 11 7436 1910 4234 2 a6 





11 179 173 190 176 
15 4951 116 2701 33 339 224 1115 344 
16 663 24 122 141 
666 
ZID 9 47 110 
17 5229 51 lD 1554 24 1231 921 267 16 419 
11 4671 634 111 711 
4 
238 449 23 1311 1124 
19 36274 515 2124 311 26 495 5417 22410 4111 
ZD 2790 31 
110 
514 155 731 414 
17i 
20 13 72 
21 5446 353 1339 97 512 101 2460 
304 
226 
22 41960 1371 143 1515 au 32691 27 361 1357 10371 
23 11969 1106 3353 4533 
27 
143 2325 950 3659 2200 





25 22630 14 79 1911 969 7254 6245 516 1916 




315 II 321 
27 21177 4493 1 4517 5643 3514 1103 1651 
21 541D5 4522 22 24331 
165 
160 14714 33 5141 650 
1640 
3111 
29 197040 4622 1335 61063 22034 21595 1164 26212 21666 20774 
30 51465 2916 1609 11606 231 1027 5701 366 5377 3673 494 11465 
31 1522 205 14 724 23 26 17 
21 
160 7 2 274 
32 14174 3374 2654 51779 99 337 3309 6625 2912 126 12932 
33 21921 321 u 4201 1197 11179 52 1194 712 2352 
34 35255 410 40 24914 42 1114 1219 51 1250 1526 4542 













31 94221 3161 2470 41760 5 12737 7630 6145 4921 14637 
39 117171 11131 464 59144 313 1116 14354 2109 7615 10215 
17 
9100 
40 29014 574 23 9029 
380 
1611 4173 3 2191 5200 5493 
41 31506 131 2163 ID26 2169 1391 279 13314 3D 55 747 6144 
42 13532 37 4 1056 272 4527 17 7374 41 204 





44 5577 149 2315 11 ID3D 1634 91 
45 3411 
Hi 





2016 522 733 
324i 
ID 
5214 41 33101 151 15193 765 2944 ; 3357 19 49 6513 155 60 1534 61 444 553 733 2961 
50 1064 
35i 





51 29011 2151 
3267 
335 4224 14621 
172 
6471 
52 10241 129 1256 275 612 Ii 3776 342 419 53 3047 173 43 
224 
4 194 2422 
66 
191 
54 lUll 262 
122i 
2275 131 4260 3 3109 105 746 





56 6202 Ill 73 2133 23 273 333 123 543 
57 11236 13577 112 441 124 437 21 161 1541 1737 
51 I OlD 195 4593 12 2615 359 12 224 
59 9713 511 13 3547 406 314 1117 46 
4 
3612 
60 2432 3 915 II 509 532 41 340 
61 11532 29 1142 111 1649 11437 125 21 3295 
62 32359 92 4237 217 7007 
HB 
11173 242 55 1636 
63 2099 235 573 252 lDZ 64 193 
64 
532 
64 22137 55 2511 20 104 1271 4 14172 310 2774 
65 274 2 Ii 75 5 3 171 4 7 66 441 11 
n6 612 
91 221 2 
36; 
35 
61 20770 251 412 4257 633 
1z 
11515 193 1955 
69 40217 2029 72 12329 12 6603 4607 11100 100 2723 
70 39014 3215 56 9529 14 923 4474 277 3443 13565 3511 
71 57020 7776 149 4110 I 319 2734 29 2720 1114 37291 
72 211499 36397 136 10763 2410 15292 14437 17914 15646 
3l 
21504 
73 64975 4297 407 21155 1501 11410 7215 7543 12263 
74 21439 461 16210 7 179 
i 
3596 3135 4074 




2639 195 791 1450 
76 66123 7147 19262 1969 3 6141 2011 
z; 
9713 
71 1277 201 
1D4i 
163 270 41 5 a 553 













12 19544 179 11167 961 3713 777 1461 
13 9230 57 111 3970 154 1099 
.. aD 2221 106 1"~1 1442 ·~ """'"':"'"1 "!1" ~~ 1 ~~~~ ~?':"~~':' ~·· '17C~ '~"!, '~~""" .. .,.u .• .... ~ 15 561366 32509 3145 216019 1302 14372 5646 3151\ 91566 164 94350 
16 7219 20 
21; 
703 1339 316 2479 
2110l 
2362 
17 1031121 147140 459749 57566 195061 ID7746 41049 










90 145167 66337 11521 6351 20916 23555 
91 3006 35 2025 93 271 320 46 216 
92 3391 
4; 
1613 60 161 562 107 511 





94 26296 551 2027 5006 2213 11525 
zi 
1616 
95 1161 654 63 3401 206 a03 176; 
1177 611 1923 
96 9297 6 216 4179 62 1475 1116 116 351 
97 7711 13 1 141 22 3473 
212; 
30 49 3912 
99 70379 63 10056 163 3515 10 14202 39541 
TOTAL 5205613 39103~ 93513 1927611 19209 159361 131497 37602 633141 450640 17176 637115 
HO HONG KONG HONG-KONO 
Dl 2227 a 19 17 
za 
125 30; 370 55 2003 02 32525 645 6962 3992 3779 13206 7; 3234 03 5019 a 255 115 1040 491 35 30 1290 1669 
04 52193 1310 1031 1464 2191 2761 392 31690 4277 
05 2966 296 35 1015 139 3 427 225 126 
06 5502 79 3 49 103 31 5160 61 
07 3110 356 5 101 
7i 
611 109 1343 508 
01 1246 12 142 109 633 33 246 
09 1135 14 71i 577 104 56~ 20 13 543 11 6719 64 2401 93 2152 13 494 14 
12 539 11 45 435 
2i 
I 4 33 3 
13 954 
uza 
171 276 51 46 41 327 
15 49093 111 37936 7a 161 229 1951 275 
271 
16 9541 722 4390 634 6 1145 
47 
119 195 1992 
17 10079 113 46 3119 337 644 356 661 4609 
11 11623 1400 271 1605 
25 
15 675 22 1527 1127 11911 
19 43142 976 12765 1114 
u5 
479 1442 1115 9733 
175 
7793 
20 5361 114 2 713 50 577 zoo; 595 liD 
2540 
21 7552 151 63 171 
Hi 
156 195 1496 
414 
1904 
22 175791 626 5 1907 214 141269 203 1054 54~ 21111 
23 6411 a66 ID87 1932 
5z 
967 53 126 317 1063 















27 6703 i 1301 1371 4 947 
2070 
21 13910 ZlDD 32055 
3z 
2261 4100 1494 1596 
uz 
40367 
29 113914 4037 51 21937 12115 11025 147 21373 6139 22496 
30 76454 1556 99a 20457 615 2461 7197 1959 9062 1995 336 22041 
31 1553 1091 
436a 
160 
95 642 47~5 10 231 I 56 32 161015 1934 129332 3434 4336 19119 
33 120671 2251 36 9921 357 177 11319 1273 3070 1433 13127 
34 31309 569 40 14455 1 134 4445 255 2159 72\ 1527 
227 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Raport ing country - Pays d•clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna Franca Ira land Italh Hadar land Portugal U.K. 
740 HDNG KDNG HDNG-KDNG 








J7 4553 1548 
2s 
28 i 475 17 678 38 34596 1628 99 12232 671 7687 1474 1175 9587 
39 117717 16582 1419 33054 16 3712 14433 92 11770 18671 1337 16631 
40 1922 81 313 2893 
i 
247 1685 4 1249 320 
6046 
2123 
41 49367 495 351 2722 1638 712 33365 2681 1342 
42 2209 11 4 137 70 967 690 11 312 
43 617 15 294 30 48 66 13 1 
11i 
217 










48 85115 97 21460 2072 16575 16 44 1574 





7 1 47 
zi 
20 
51 4541 188 491 3 1781 
s4 
1944 
52 4150 39 1470 61 1541 2 532 94 365 
53 1331 361 
1i 
a 1 756 
' 
115 1 ; 73 54 3112 30 429 14 753 6 1725 a 125 
55 7065 226 2 2492 51 435 2908 312 a 631 
56 5287 223 2196 487 315 
64 
130 271 1 1664 
57 2809 128 192 19 301 41 667 887 
58 496 17 
ai 
111 11 84 198 16 59 
59 1637 41 218 90 378 i 374 164 28l 61 822 15 5 145 65 18 426 32 1i 114 61 802 1 25 17 175 3 243 15 307 
6l 1170 2 165 19 281 463 24 211 
:: 1352 321 82 34 210 151 129 2i 425 2323 21 65 82 166 1670 6 281 





1 61 3 
206i 
2 
a 6379a 763 368 576 50770 43 3017 108721 547 11 6323 85 44710 932 50995 1211 549 3357 
H 157a6 2324 1 6492 98 3170 20Ja 207 57 1396 353 
940a; 





13210 5396 17418 1165 
282 
86609 
73 65300 5654 6434 3078 9711 3074 1802 34a69 





1 62 1i 31Ji 10 67 76 11660 2561 303 758 292 1354 
7& 426 36 115 
2s 
J7 45 







a2 1453 21 457 
i i 
399 16 472 
u 2567 92 53 498 24 389 597 61 2 a so 
a4 65795 941 1919 14848 14 1813 11061 159 19268 1749 70 13953 
a5 53039 2813 281 7197 7 679 2629 2110 2020 1105 373 33825 




4 216 10 
65i 
1309 
a7 232a5 15Da 8924 2022 2110 7764 












90 2908 104 549 324 253 247 1262 
91 zao 4 94 a 121 20 5 27 
92 64 20 4 19 1 20 
;~ 26 22i 3 sli 1 17 11ai 66 5 1&969 273 2194 910 
10 
6512 7092 
95. 1666 67 4 400 67 11& 491 82 a 419 
96' 1675 a 20 424 242 167 22 575 13 6 197 




42i 4i 201 1157i 99 29754 174 17320 
TDTA~ 1733647 195764 a1654 398871 4126 82535 178207 5535 248487 187448 12656 338364 
743 ~ACAD ~ACAD 




16; 177 1i 117 177 7 22' 951 au 
24 12 ,. 1 11 
25 172 
2 2 4 
74 




32 308 22 263 
38 . 221 
185 
1 217 
39• 422 24 44 161 









54 172 4 
55 302 1 299 i 59 10 1 
60 47 I~ 4~ 6l u i 64 3 
51i 61 528 
1076 
17 
69 12a7 43 167 1 
71 





77 si 1i 212 ui 84 577 33 35 
as 1560 339 10 6 339 3 759 104 
87 300 5 14 1 11 15 254 
90 75 10 1 23 1 33 7 
94 291 232 16 43 
99 195 195 
TOTAL . 11643 1353 18 796 1171 1722 73 1719 82 2345 2364 
aoo AUSTRALIA AUSTRALIE 










03 5376 31 2614 1656 
04 8716 71 1630 1264 1008 1145 24; 
827 1991 780 
05 416 
i i 1 1; 34 132 06 448 
1332 i 152 
1 413 4 
07 3700 23 365 27 86 1237 470 
oa 4623 5 
sz 
122 1688 204 20 2319 224 41 
09 3678 13 606 a 1402 65 380 119 1053 
10 182 36 







12 2334 41 173 116 37 828 i 1034 13 1088 
25i 
4 160 1 541 72 23 138 147 
15 13708 413 1308 697 5257 538 
25; 
3264 1450 11 519 
16 3841 65 563 832 86 145 34 305 582 231 739 
17 4337 33 92 654 323 653 309 55 101 270 
7 
1847 
18 7226 635 125 1305 4 23 402 14 309 1749 2653 
19 17178 54 1237 1103 351 7 200 23 10591 1547 6 2059 
20 35&40 675 15 578 4869 7863 759 370 12109 7061 742 1169 21 6361 220 279 876 27 197 1219 aa2 1506 11 781 
22 55969 349 626 2186 926 417 19535 1634 8616 3576 978 17126 
23 1495 42 648 147 
615 
23 15 a 109 51 452 
24 1546 16 9 23 
a1i 
4 572 50 73 
ao4 
1~4 
25 31663 60 72 3170 1435 5351 9360 476 10125 









27 224942 2476 15225 3184 140040 1626 10649 
28 112714 3041 137 16662 a 10093 41243 141 24821 4950 101 11517 
29 49255 1435 254 10575 1701 7847 1089 4734 4686 9 16925 
30 5002 142 23 1685 4 175 289 174 419 2 2oaa 






819 37666 139 1934 
32 11978 432 4511 659 1899 1087 2879 
33 6531 488 5 1030 
s6 
91 1753 116 227 84 
16 
2737 
34 10235 378 103 4540 16 406 a88 364 335a 
228 
Yoluo - Velours• 1010 ECU Export 
Roporttng country - Poys dlcloront 
EUR-12 lolg.-Lux. Donoork Doutschlond Hol101 Espogno fr•nce Irolond ltol to Hodorlond Portugol U.IC. 
740 HONG ICOHG HOHG-KGHG 





71 i 24 54 a; 3094 37 40615 aD14 
z7 
a95 1832 Ji 9760 3a 687a7 2312 343 31241 505 7981 a 3U4 2045 20431 
39 I 91402 16a09 2004 669a7 11 365a 19a22 250 29428 18696 1170 32667 
40 21106 322 599 6854 
33i 
475 2793 14 3321 1054 
ua6 
5674 
41 161557 490 349 8248 9396 21a71 
ui 
101432 3392 14563 
42 219301 209 169 12700 2 10347 109535 aDa72 177 
20 
5139 
43 107252 439 47192 7Ul 105 1461 3107 3851 115 43081 









I 56 a 325 
48 90192 294 27111 3059 13520 15232 47 16979 
49 25157 186 246 1863 1 102 lUZ 33 au 600 16 20090 
5I 10291 21 92 1013 20 an 35 7115 39 
7 
101a 
51 91799 5942 a 3652 946 5711 116 41719 699 32927 
52 34416 413 16 10321 974 3910 24 12591 1821 337 3155 
53 11640 IOU 
z4s 
263 71 U53 445 6013 u 
72 
1119 
54 30069 263 7312 354 6153 u 14346 163 117a 
55 62111 3442 17 16953 950 4461 28514 1053 Ill 7320 




1064 1971 27 7375 
57 11699 1713 
z6 
1514 126 191 156 1155 
14 
4971 
5I 11940 227 3322 12 191 4051 12 2361 235 1475 
59 20024 424 492 4911 729 4697 3 4945 1550 9 2187 
60 14556 321 186 3305 
134 
710 109 17 6349 654 5 2130 
61 79154 251 27 3015 1409 13079 61 31271 327 429 22152 
62 204779 261 6 11309 
2 
1734 56316 25 lllaiZ 473 92 15711 
n 7197 554 30 1119 464 aza 701 lU 
n6 
3304 
64 a3791 144 1 2101 69 2636 3923 67749 46 6606 





66 670 33 5 181 146 104 144 









61 59510 672 1944 1707 44461 50 4151 
69 66413 313 1034 66a7 liD 17631 2174 46 21928 763 327 1400 
70 31433 2212 44 10797 
190 
321 9324 159 3491 602 u 4443 
71 1094259 357173 657 153028 1325 27413 14 114731 3846 131 435751 
72 12a319 40647 
lDli 
13785 11274 16297 909 184 
34S 
44593 
73 90a71 4146 uzn 4304 11195 1970 3167 44739 
74 33856 654 12 16703 42 4817 15a7 135 201 9705 







76 45013 4353 11414 1193 5293 11715 1414 5441 





79 10063 a619 
4i 
496 203 615 
11 971 a 317 
17i 2015 i 33 286 54 209 12 23455 308 382 12755 J7 1935 446 5316 13 23723 49 547 4775 399 4055 39 7199 366 24 5553 
14 a77103 9702 16642 251802 121 10680 l1922a 9109 119031 24337 1347 245097 
as 541660 22131 5242 153916 57 9456 47996 10995 21576 292a7 zsoa 237796 




14 1129 39 1 
5i 
12110 
a7 25a239 10921 133693 11732 12519 1519 a6767 
a a 4554 14 1 3218 1257 









90 210126 5419 53691 18477 12413 12733 u 97a34 
91 132643 1260 959 59027 2097 55127 6 4049 692 Ja 1705 
92 2774 2 26 1393 33 315 386 21 521 
93 8Da 5 
1264 





94 100508 IDOl 166a2 3262 5665 39214 21175 
95 15152 511 65 2a01 Ji 796 2407 209 3521 654 10 4094 96 65337 114 256 17631 21Dl 30604 3221 4346 a17 21 5501 




366 i 27Z 3os 97 1670; 7212S 99 94604 4464 
TOTAL 7021977 515440 1570a2 1643715 7335 134936 910549 46054 1172537 273012 14a57 2006460 
743 IIACAO IIACAO 






4; 22 2047 1042 
24 219 147 
11 201 
25 153 
2 4 z4 496 ' 29 691 
li 
51 114 
30 1629 62 4 3 1493 50 
32 765 66 ID 4 
49 41 599 
3a 527 
62 s 196 · 6i 
2 517 
39 741 2 144 269 
40 261 4 24 10 i 
2 231 
48 674 617 J7 42 39 49 449 
i 6i li 
319 
51 446 19 343 
54 117a 2 52 1056 sa 64 55 579 11 506 1 
59 253 45 40 16a 
~~ 493 11 ~Ill i 472 ~~~ .. , .. ~ •• 




u:i 74 6 . 3 71 311 156 3 





56 904 13; 220 az4 50 ns 1730 a4 4~97 
" as 5757 1103 42 271 42 1766 67 2 2171 216 17 1184 39 253 
1s 
13 115 94 1371 
90 1216 122 117 216 30 466 242 
94 1315 I a99 127 35a 
99 1409 3 1405 
TOTAL 35237 3170 136 2614 695 5050 743 3126 356 7472 11105 
aoo AUSTRALIA AUSTRALIE 










63 2314 4115 
04 29639 7155 4631 3574 3570 912 
4234 4133 ZDU 
05 zzaz 43 17 106 
3s 
56 10 331 aoo 
06 3029 
11i ai 
21 2a 26 171 2657 a4 
07 3615 674 15 416 214 65 959 376 
oa 4762 a 
9S 
500 1a34 359 27 1705 272 57 
09 Ja743 61 3047 29 4216 273 2075 520 1352 
10 153 27 





IS 10i 4i 
65 17 




33 sao 10 1170 417 196 442 718 
15 22019 252 1396 1160 10012 747 
"' 
65a7 a39 za 141 
16 14395 195 2202 2947 364 1030 216 1196 1315 524 zaao 
17 10134 147 304 1196 60a 1664 211 123 361 615 i 
4a2a 
18 22555 3103 702 4447 17 16 a45 37 1315 3126 a on 
19 26152 212 3100 2194 371 20 614 73 11510 2714 15 5189 
ZD 33230 612 35 150 4741 1631 1711 2745 
aUI 4124 1272 2519 
21 26133 51 a 1093 3733 49 179 2246 1451 11397 21 2701 
22 134745 302 697 3463 750 197 43963 7072 11555 3063 1700 61213 
23 2611 94 347 442 
175i 
143 222 23 214 27 1176 
24 15954 164 113 146 1 56 6264 61 4404 
us 
2994 
25 14695 23 66 1214 291 176 1740 1517 211 2273 









27 39002 1033 4517 1291 la793 16a3 4313 
za 434aa 13az 12 1662 4 177a 16344 255 4206 1992 7a a705 
29 194497 7010 719 41459 54 
7313 21241 15406 13372 15124 .. 65065 






1952 2633 16 1270 
32 55295 1175 31021 Z03a za71 4105 12154 
33 76154 2255 zoo a631 2 a42 34464 1751 2461 111a 
z7 
25116 
34 23016 966 350 11070 116 245 1123 4 uaa 51 a 7209 
229 
19U Quontlty - QuantiUs• liDO k; Eaport 
Raporttng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lol;.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca I raJ and Italla Mader land Portugd U.K. 
100 AUSTRALIA AUSTRAL IE 
~5 3673 ~6 232 1365 76 
146 
152 ~7 209 162 61~ 












38 50779 4203 63 11519 9563 111 932 1609 15~11 
39 90427 7321 621 3332~ 240 931 12419 561 9823 4352 99 20729 
~0 31252 2159 22 6474 120 3195 7239 61 3331 911 11 6945 
u 1215 3 a 164 1 36 
" 
~5~ 91 1 ~73 






1217 692 15i 700 
2 
4~ 5064 367 u 539 









27306 10 ~044l 14925 41 171576 9912 65647 902 117 ll99a 





5Z 1663 126 16 191 1 55 115 17a 16a ~52 
55 721 9 1 a 1 23 
zit 
67 14 ~ 601 




44 597 22~7 103 
154 
1901 
5S 7360 657 2~51 30~ 240 3n 992 395 1533 
56 3695 256 267 1001 
136 
57 133 13~ 212 321 205 1109 
57 ~145 2279 a 157 27 77 z 31 415 2 1011 
51 916 102 7 160 10 60 53 17 231 aa 1 257 
" 
3073 193 ~ 233 2 ~9 212 ~ 239 90 2047 
61 691 13 14 101 17 23 113 
7 
340 







2~ 31 152 ~ liD 
63 1051 1 101 30 20 146 sa 396 273 
64 1359 24 3 72 46 91 805 6 16 295 
65 161 22 3 2 .. 1 I 36 
66. 95 1 2 1 77 14 
67 20 
,; 147 7 1152 2650 ~ I 11'0 11si 1 61" 421~6 1624 555 
10 
21534 ~752 
69 229142 ~30 6 1015~ 119 20591 3~91 17350~ 9505 1253 9372 
70 51516 166a7 33 13973 
i 
3000 6315 na 12230 1399 675 ~076 
71 133 
9429 6 
67 1 4 19 
1222 
41 
72 9Za99 29466 100 U05 15513 
115 
5753 26705 
73 31390 3764 630 7105 100 1513 ~a~~ ~·61 1asO 13601 
74 255~ u 2 613 2 2 ~52 ~71 61 126 




~2 ~~ 31 12 2 199 76 11775 941 3171 2161 191 ~69 3215 
7a 275 33 22 71 12 130 









164 69 ~j 274 az 4174 10 12" j 331 650 152 2139 13 10002 77 21 3620 153 2717 2 1391 157 196 1665 
·~ 143955 5032 5011 ~7012 65 1553 13612 1001 2616~ 5961 56 37641 as 41110 ~a7 796 16093 11 237 ~311 172 5590 910 6 12~97 
16 623 
zui ~li ~06 330 31 16 116 61i ; 70 17 840~9 37106 6209 14092 21576 
.. 939 ~ 10 
i i 
900 10 3 11 1 
19 1741 
Z5i 
175 374 361 a ~ 
16i 
lOa 
90 6037 256 1510 77 43 359 161 649 1166 
91 211 3 1 151 10 33 1 65 3 1~ 
92 210 
i 16 
62 1 5 115 6 91 
93 319 29 
si 116 7 i 175 629 14 45 H 2~333 751 143 3765 616 1426 12313 3836 
95 2802 24 120 410 1 137 619 12 503 100 1 175 
96 2996 4 3 602 2 35 459 42 1075 33 7 734 
97 1372 37 3 3 5 19 41 13 2 1242 
99 205922 7 12 116 951 261 1702 5016 197710 
TOTAL I 2277695 131461 266a2 450072 57502 75717 21190a 11132 511a39 151251 21936 "4111 





a4 15 14 
ll7i 7i 16 1946 




ui 10 11i 




zi 25 17017 
70 
3466 
1047 2a 1219 61 31 
29 392 44 1 221 119 
30 ~ 1 3 
31 26~5 2145 500 
i i i 33 11 
17 3~ 170 
i 
1 152 
31 3~7 }~ 1~! 5~ 21 325 39 909 6! si 374 241 ;o 311 .. ~l • ~a 471 394 1 26 ~5 
~9 41 9 1 6 31 
56 69 
6 2 436 " 69 4~6 1 70 61 1 51 
i 222i 
16 
72 2956 92 295 3 344 
73 laoa 144 13 a 216 7 156~ 79 144 





a4 2265 172 151 129 64 762 
15 3~0 20 16 39 a 2 a 5 242 
a7 656 2 ~ 11 11 621 
aa al 79 
14 zi 19 ~2 
i i i 90 14 
i 
9 
94 5I 16 15 12 2 
" 
93 a 15 
TOTAL 31071 3972 2366 5333 13151 11~ 1413 350 1013 3505 6009 








zit 55 20 
61 1 1i 1 64 12 
4 i 69 510 503 
62 14 97 
i 
14 11 
15 9 1 
17 16 9 
90 3 
si 99 31 
TOTAL 1419 11 27 56 ~7 2 166 610 131 369 
an NAURU NAURU 
as 1 
z2 17 23 
90 5 5 
" 
33 29 
TOTAL 217 ~· 29 16 119 
230 
1919 Valva • Valturs• lUI ECU Eaport 
loportfng countr' • ra,a d6chrant 
EUR-12 lolg.·Lua. Dan .. rk Dautschland Hollos Espaona France lrohnd Ita! fo Hodorhnd Portugal U.lt. 
ItO AUSTRALIA AUSTRALIE 
35 13203 149 1807 4526 212 3 496 1311 352 1456 2114 36 1729 18 181 209 6 963 71 
14 
18 6 68 119 37 60741 18010 39 11491 
zi 
za 5556 405 7276 17151 31 113271 7551 400 33904 109 17171 1679 3696 15171 25i 33312 39 255111 15292 3541 18631 651 1766 36623 2364 277lt 11161 229 66429 41 lt99U 3703 199 27154 226 13676 23012 233 13467 2696 5I 24769 41 24567 90 265 1115 5 661 1114 
64 
9413 9lt 25 lt299 42 23159 35 237 1337 39 361 1176 11273 32 12 2216 43 615 
ui 206 .. 44 27 95 5I soi 412 169 44 16277 751 3116 36 159 6255 3414 1646 45 23164 
i 
947 2539 526 71t 18447 205 46 273 
ui 
lt 3 111 
543; 
141 47 6445 z 
717 5i 
346 1 ,, 47592 16176 41 247272 13565 nan 2321 37137 177 4412i 49 165015 311 1406 1191 143 1116 2U7 201 4407 3775 77 143374 50 3411 u 
13Z 
421 t1i 43 6U 1i 2111 12 218 51 18119 1091 1592 2654 1591 3531 244 7051 52 25144 995 293 3956 23 318 3353 3353 27tl 1736 1346 53 7773 145 33 212 
i 
77 399 121 3298 206 11 3315 54 42619 3144 
134 
1332 132 4455 14171 416 
' 
11131 55 42911 3719 12021 1117 2435 4016 637 lt275 1195 612 
"" 56 22473 1512 167 Utl 3 277 
. ., 241 1411 1726 394 1645 57 15515 6691 .. 909 1066 256 472 12 214 IUS 45 2825 5I 16756 1271 159 2614 229 794 3171 351 2076 941 79 5151 
59 24777 1212 sa 3714 6 532 2311 24 2141 2212 s 11755 
" 




2761 4 ; 3122 61 15623 
" 
144 1775 62 1655 5031 142 4573 
62 39933 122 13 6276 10 3394 5165 42 17116 119 79 6137 
63 11701 115 42 1515 559 222 401 26 16n 369 3127 2931 
64 31615 137 .. 2417 35 1102 2511 11 25951 103 456 5154 
65 5254 441 235 25 11 222 16 2290 12 292 1711 








274i uo 17 61 52745 6449 14lt 30143 6324 
" 
U5314 lOll 241 16294 lit 10614 5272 13 94603 5147 1293 30646 
7t 13469 11117 124 19496 
4li 
2251 17204 2111 15201 JJ76 669 12141 
71 14970 25371 254 15215 1543 lOU 311 29132 ua 43 12987 





73 lt5152 7612 1686 27701 122 2664 12153 17454 4193 31115 
74 15749 229 11 5057 13 48 2316 
1z 
2611 252 11 5142 




20 701 401 1121 
2i 
3514 
76 54766 3700 15194 275 9519 579 5451 2411 16199 
78 499 67 55 59 21 
21 
297 
79 505 103 91 164 29 ; 91 .. 303 
94 
29 lt 
i 20 .; 259 11 2476 
59i 
251 i 141; 155 ui 1867 12 14313 695 25017 2602 1188 6515 5266 20615 
13 60419 529 414 19261 25 199 17467 52 9046 1513 1027 lt119 
14 1779161 42067 54613 636014 431 16277 122357 494ft 211051 65047 571 504796 





11 li 123 7 2i 1642 17 731204 386933 5lt36 74098 4625 117024 
.. 430049 1111 17 2971 
IS • 421396 191 2212 2012 154 19 12453 
455i 
2740 2761 4 4143 24 55 6 
56 
2005 
90 341117 15737 122101 173 1404 36501 1364 24936 31722 111233 
91 12031 54 43 6742 SOl 2611 43 1045 16 22 1111 
92 6144 1 33 2211 50 643 2 1414 146 2204 
93 4137 185 52 912 
s2i 
391 100 1 1121 1 
5; 
590 
94 150114 1647 2499 22679 4201 9172 235 51299 3959 27726 
95 25196 su 622 4093 7 926 Sl27 216 4043 734 54 lt331 
96 33069 111 56 10492 1 413 4135 712 6011 Ill 17 96DS 
97 91913 39 367 31359 37 41 2954 371 372 221 3 57220 
" 
211051 111 601 916 4646 1212 2597 1 13471 117413 
TOTAL 1258254 306125 170757 2290431 32636 141594 1131763 127709 1013281 412115 42618 2521315 





114 15 114 
3197 2 t7 16 3296 17 12; i 4 17 151 
' 21 1265 296 134 2i ni '" 17 
11 1 









44s 28 516 21 9 
29 6U 23 u i 2 371 204 30 294 14 167 1 57 
31 412 328 14 
12; si i ; 33 172 
44 
s 
34 242 1 4 193 
31 673 I!! 2 3!~ u; 12 659 Sf 1715 ~~! 665 412 \' ~'~~ .. ., ... H 41 666 1 397 77 50 us 




12 1; i i li 237 i 174 69 Sll 27 
71 125 7i 21 41 i 4 52 72 1127 132 11 672 uz 
7J 2207 1 92 41 165 
" 
1143 
79 U9 249 
32; i 24 30 40 1z 36i 12 791 1 
13 179 1 
sti 
56 
4i • 7; 
ss 36 14 31 
14 11603 1139 1929 5457 719 73S 7931 
85 5169 491 77 999 1602 212 161 309 1941 
17 4021 35 26 93 111 4 3751 





si 2; 510 19oi 4i ui 9D S979 1241 
94 493 51 113 
" 
u 14 116 
99 1226 2 z 20 1212 
TOTAL 112158 3234 4601 6985 492 311 53913 1774 2016 5214 33 23451 
102 AUST .OCEANIA OCEANIE AUST 
29 399 2 i sn sa ZSI li 33 ui 196 41 217 15 1 
55 liS ; liS 61 111 







3 11 1676 
15 378 131 17 2 5 2U 
17 225 159 
si 
59 3 3 
9D 416 6 171 15 185 
99 237 s 233 
TOTAL 6223 23 4U 444 65 26 623 25 667 312 3555 
103 NAURU NAURU 
15 147 24 11 U5 
17 101 22 i 
16 
91 121 11 
1; 
114 
99 205 116 
TOTAL 1121 21 155 19 51 63 109 
231 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Report lng country - Pa!IS d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Hadar land Portugal U.K. 
804 MEW ZEALAND KOUV. ZELAHDE 
01 4 
IS 16 02 220 119 3i 03 47 
7i 50 34 
9 
04 2a4 ,; 25 96 05 130 7 5 4 95 
06 71 





oa 2055 262 1 147 IS 
3 102 
09 615 2 15 294 152 12 10 115 
11 574 41 167 5 li 311 5 15S 41 12 212 5 
4 
45 2a 2a 
13 69 
2460 ' 
11 24 7 4 10 
15 1105 15 3117 161 3 i 
139 2397 513 
16 247 
4 
44 6 7 11 3 11 152 
17 2945 2 1751 251 166 70 5 173 534 





2 65 115 
124 
790 
20 3150 43 14 
si 
252 19 206 
21 1142 42 399 1o 
52 52 3 17 
47i 
456 
22 1392 3 Ha ao6 446 2614 575 a49 4Da 1762 
23 3146 19 61 53 1 3 a; 
2959 50 




25 6103 29 4 1370 2991; 
151 2206 
27 47493 241 2 1321 21 115 i 667 
1074 14793 
2a 14163 2321 104 3139 92 1719 1052 5766 
29 11319 1071 10 3236 497 662 19 619 162a 3507 
3D 1112 19 13 192 4 31 75 13 372 463 






340 2\3 101 
32 3361 225 1626 55 439 91 197 
33 al5 150 3 75 2 201 3D 11 a 405 
34 5042 176 1 1902 31 125 2 145 104 2556 





4 13 a 
37 1071 
50 
369 1 11 ; 130 3a 11902 1313 3929 50 2212 52 261 411 353a 
39 29105 593a 94 6654 1596 122a 301 153 7227 20 5117 
40 3716 eo 2 502 219 1166 11 305 795 566 
41 134 11 13 29 2 77 
42 51 ID; 6 17 6 2 20 44 1202 146 62 17a 17 102 52i 515 45 541 
!Hi 
3 1 1 
a4Di 
22 
4a 21524 131 9041 107 3371 2D4a 15 4260 
49 4701 6 5 157 21 II 67 24 9 4390 
50 4 




51 677 40 531 
52 379 3a 41 2 13 35 5I 117 
53 373 105 
12i ; 240 2 12 12 244 54 1476 111 
12i 
191 53 742 
55 2214 205 491 69 90 192 242 4 7a4 




3 22 20 116 304 
57 333 103 3 1 5 2 131 61 
5I 435 53 162 90 4 15 13 93 
59 473 51 43 11 36 52 51 229 






62 45 3 19 6i 496 
11 




12 2 34 5 15 271 
65 14 
2 17 7 
4 





61 5194 411 401 36 3057 947 
69 a212 44 2211 365 144 2690 133 36 2516 






72 14202 1997 912 934 
16 114 
9216 
73 6194 II 35 2500 130 201 756 192 2155 
74 315 16 64 33 202 











79 119 12 9 
aD 39 1 
s 
3a 




16 29 41 307 
13 1064 
ui 
302 11 71 19 70 1 514 
a4 12a46 59 a 3416 215 1104 127 267a 667 12 3426 
15 9125 50 241 2313 6D 956 5 1402 261 3a23 
16 439 
u5 5 26 a4 1 
349 
17 12140 2660 1635 2217 177 5240 
II 1 i 62 i 5 1 19 111 
li 37 
41 
90 1003 114 79 13 157 510 
91 47 26 14 4 1 2 
92 17 
li 
7 1 2 2 5 
93 219 !Z ~~~ ~~ 55 .,,;, 103 91 ~~52 !.~ ,. ~ .. "'~ 
95 365 4 11 57 24 61 10 ~ 153 
96 256 41 7 39 
32 
27 9 133 




3a414 415 2574 35351 
TOTAL j 
l 
3a455a 42935 3104 71a31 31665 a995 25004 2127 31660 32673 5053 121111 
806 50LOIIDH 15LS ILES SALOI'IDH 
07 703 703 













TOTAL 4362 2147 40 594 55 a 215 1106 196 
107 TUVALU TUVALU 
TOTAL 117 16 11 30 5 41 
aoa AI'IER. DCEAHIA OCEAHIE AI'IER 
02 276 276 
19o4 D3 190a 
5000 10 5000 
170 16 175 
3; i 11 40 
1170 22 1906 11 38 37 634 
24 13 12 
29 a 
ai li 4 33 103 2 
34 12 6 6 
42 94 46 46 
4a 320 320 
51 6 6 
61 5 i 2 
62 7 2 1 
64 
337 2z i 61 ni 
69 209 42 158 
70 2a 27 
71 3 
H6s 306 2 73 1914 
10 
i 13Z i 
14 90 1 49 2 2a 
15 13 
156 
3 72 a 
a7 162 1 4 
232 
Value - Valoursa lGDD ECU Export 
Reporting country - Poys d6clorent 
EUR-12 llelp.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrolend ltol to Nodorlond Portugal U.K. 
804 NEW ZEALAND NOUY. ZELANOE 
01 1417 
400 li a 1409 D2 432 2i 03 165 
i 40~ 3 150 26 ui 04 1236 212 
97 
56 411 05 1012 13 5 72 175 
6 
40 610 06 437 lD 
ui a6 
10 393 u 07 792 4 
1155 




332 13 204 





15 59 a 
59 
12 1172 32 227 59 212 
13 475 
111z 
2a 122 43 122 43 21 96 
15 5111 5 14a7 292 7 
lt 




37 liD 15 41 615 
17 2604 a 623 586 11 lOS 11 so a a62 














174 22 374 
21 3594 59 801 li 12a 105 27 394 113~ 154 22 25721 lD 416 1432 1212 10129 1963 1952 411 6979 
23 996 14 39 II 5 29 
uz 
4 1 630 186 





25 2446 11 a 331 
3200 
62 340 464 
27 6494 165 2 601 16 125 ~ 457 307 2D7a 2a 6293 406 42 17a7 44 929 396 222a 
29 22523 111a 47 5933 746 1117 144 2529 1116 a233 
3D 61935 2451 762 12169 a4 906 192a 379 13109 30146 
31 1550 1137 ~ 97 2oi 62 10i 35 35 114 32 1353a 610 7a07 256 534 434 3511 
33 12716 617 3D 951 59 4612 921 11a lH 5214 
34 7220 222 9 3310 43 219 17 167 163 SDDD 





7 7 24 





sa 23695 2135 232 1621 
li 
57 2321 553 1916 6936 
39 59511 6950 659 15906 1423 3363 934 3135 10304 31 16772 
40 11065 17a 60 1713 ao2 1477 101 a4D 2512 3242 
41 1413 2 
IZ 
26 42 441 550 55 332 
42 1759 
5 
170 24 399 151 11 
z 
292 
44 2719 SOD 402 94 1102 16 376 34a 
45 2969 
214i 346 
61 2 26 
5t 1D52Z 2794 
2aD5 75 
4a 43484 12741 135 4759 14 9971 
49 29997 52 41 1431 56 420 15 114 454 27 27310 
50 197 
5 





51 550a 422 611 273 124 2792 
52 5744 429 
li 
1030 40 521 
i 
560 au 34 2301 
53 1597 222 23 
11i 
1 277 53 1001 
54 10102 459 
29t 
17as 1740 25 1713 157 
12i 
4105 
55 10656 1566 2017 431 1056 396 2126 as 2559 




SD 205 110 560 
i 
2339 
57 1275 so a 42 16 15 
s5 
26 246 297 
5I 6334 577 2547 19 654 149 111 179 25 1961 
59 5009 341 
11i 
696 117 446 673 553 
z 
2113 
60 3217 266 614 225 120 690 33 1079 
61 1553 3 5 as 49 72 603 21 13 712 
62 2622 6 42 400 
14 
429 231 827 6 
sn4 
674 
63 5703 79 21 201 111 63 10 260 1050 
64 5695 5~ 2 339 160 695 2035 24 291 2142 65 434 44 3 
40 
156 2 172 







61 6692 315 775 li 231 i 3309 5I 16a7 69 12142 119 22 3211 570 420 2120 117 99 5312 
70 11727 4115 34 za91 li 236 5601 13a lila 1241 II 2411 71 10492 Ul 17 469 9 II 7093 13 1961 





73 17033 370 163 4aas 504 715 2020 622 7360 
74 2202 34a 519 12 3 203 3 1114 




1 3 17 
z 
112 



















a2 8951 27 3057 316 493 a79 3733 
13 5551 31 7 1447 69 212 9 643 343 24 2773 
84 200550 3670 7919 60017 2306 11290 615a 26030 10019 101 72153 





1 2~ 102 lD 699 87 104352 33760 13299 14608 922 40755 
II a4D 37 2 sa 114 72 396 111 
19 3190 
"6 





90 53043 33a7 11134 92 4116 2423 5024 24536 
91 2402 3 6 1429 23 65a 3 121 24 135 
92 a61 3 347 2 93 5 91 37 213 
!~ 1401 48 337 212 1 ,j 278 141~ ; 525 1 :!:W .. ~ 
---
:'!7 ... -:-"!• .. 2 f~! ~4ft~ 25" 
95 4740 sa 11 717 152 764 6 4G9 49 12 2512 
96 3921 
' 
21 1167 67 518 4 303 152 1610 




55 99 2 a7 3363 
99 44999 15 207 547 4130 39932 
TOTAL 1211637 51644 26024 263651 5077 20767 95035 17271 120619 81139 9963 519747 
806 SOLOMON ISLS ILES SALOIION 





157 31 157 
2i li 20 222 84 339 52 
15 713 26 li 126 557 87 557 
17 z7 10 
117 429 
90 115 2 59 
TOTAL 4051 328 112 279 4 61 64 567 1073 3 1567 
107 TUVALU TUVALU 
TOTAL 577 59 16 19 56 103 II 236 
aoa AIIER.OCEANIA OCEANIE AllER 
02 565 565 119~ i 03 l2U 
a2o 10 a2o 
345 10 16 362 
24t li i u 261 















42 11720 223 5251 10 







62 2533 45 139 1419 135 
64 190 
li i 
26 21 143 
68 365 16 4 331 12t 69 311 26 39 so 40 
a7 
70 128 10 
2Z 
2 70 6 
71 2766 155 690 1143 22-i 
56 
73 1134 109t 456 11 
56 
41 3 
84 3053 6 2i 106 169 600 123 1964 
as 418 5 41 10 233 15 107 
87 2640 ai 2509 1 17 32 
233 
Quant ltv - Quant ltb • 1101 kg Eaport 
Reporttno countrv - Pays dAclarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna france Ira land Jtol t. Nederland Portugal U.K. 
Ill l"Eit. OCEANIA OCEANJE AIIEit 
., 71 71 ,. 1 







TOTAL 14291 2205 553 655 u 41 3271 
" 
6324 315 24 au 
. .,
"· 
CALEDONIA N. CALEDONJE 
u 41t6 126 n 4106 




14 57t6 5331 62 
17 131 211 591 




11 2123 tU 
67 15 1717 331 
41i 
15 1375 
u 1741 44 





21 3912 273 u 3461 lU 
6 21 123t 5t uz 221 115t 4 3 2Z zz 14547 511 lltU .. 705 1156 
23 1731 34 1641 3 
" 24 212 15i 
zu 
25 3131 2811 
li 377 27 1055 
4 16 
6U 
za 791 755 l6 z zt n 53 6 
30 715 
u6 i 715 31 t54 
7 
636 
17 ui 32 1511 23 1441 
i 33 642 2 I 621 1 1 
34 2263 
" 
u 2152 23 n 
35 126 
47 • 71 34 36 
" 
1 Zl i 37 U4 
i 
15 
" 4i z7 31 3332 
" 
Ztll 254 
3t 3471 41 u 3206 62 143 1 
41 1406 115 227 642 14 411 
42 6Z 1 
" z 44 71t 240 zi 1 716 2i 65 41 4701 Ztl 4145 11 
4t 5U 4 574 3 z 
52 .. 77 3 
54 6 
' 55 41 i 
32 
56 76 
" 57 213 11 U7 5I u 15 
5t 41 







113 i 63 lt5 4 Ul 
64 211 1 217 










u 2145 276t 
' 
126 
71 1110 107 1 565 17 120 
71 11 
uti 224 
n uz 72 l2tD7 
I; 
llt53 17 73 6751 231 321 5161 224 
74 t3 
26 116 
t3 u; 76 6Zt 314 
IZ 364 
i 
I 344 7 





i ' 254 14 7461 61t 430 5475 555 7 
" 
2597 5 1 25 
14 
I 2453 46 
i 
59 
17 12677 754 1227 27 t3U 143 415 
.. I I 
li i It 114 t5 
" 
115 176 
91 12 ; 12 i t3 2t 
11i 2i 
u 
2i t4 3454 45 21t2 352 
t5 221 2 6 4 211 14 
" 




TOTAl ] ~9AIJI t904 621 
"" 
u 11?6 Ut71t 2t 6256 HU 152 2725 
au IIALLJS,FUTUN IIALLIS,FUTUN 
24 I I 
33 24 24 
4t 1 1 
14 24 24 





t4 41 40 
TOTAL i 621 611 a u 
ui KIIJIATJ KJIJIATJ 
u 401 401 
30 5 
73 
2i z li 14 
" 
TOTAL i 725 4zt 25 u us 30 t3 
us PITCAIRN JU PITCAIRN 
14 u u 
TOTAL 104 37 14 47 
114 N.Z. OCEANIA OCEAN. NEO-Z. 
" " 
z 55 14 44 u 11 
' 16 4 73 23 i i 3 14 36 15 11 ., 14 
li 
4 
t4 59 41 
TOTAL 634 liZ 53 5I 237 12 lU 




i ,; 15 5Ut i 37 i zz 147 5 11 2 76 Z5 2t63 
36 
2tU 
14i 11i 21 643 211 2t 116 
" i 
74 3 31 32 u u 32 55 11 
li 
11 34 33 37 2 It 
234 
1919 Vol ua - Valour s • 10 0 0 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.lt. 
IDS AllER. OCEANIA OCEANIE AllER 
19 13S2 13SO 
s2 
2 90 190 90 S9 17 91 HS 1 387 22 s 
" 
401 45 6 4 S46 96 563 16S 4S 107 238 12 
" 
160 11 62 2i 62 
TOTAL 57950 1590 2S49 4125 44 S58 24095 S37 13206 590 24 11232 
809 H. CALEDONIA H. CALEDOHIE 






04 7676 1 7420 103 07 U5 141 2 617 17 15 oa Sl1 S64 
09 265 264 
10 1556 
so4 2 1556 11 a76 571 





17 2302 46 1359 2 










20 4155 161 11 38U 
2oi 
86 ; 21 3674 120 3 
110 
3297 14 26 
37 22 14131 S40 u 10652 6 65 612 2237 
2S 1507 11 1450 12 34 
24 4057 4050 4 
25 401 S2 S69 
li 277 27 987 692 
21 412 S95 11 2 29 119 
i 
177 17 9 so 1369S 13664 2 
31 194 56 134 
407 i S2 SS07 46 21 S27S 40 
ss 5755 27 54 5619 29 5 17 
S4 3117 4S za S671 
li 
54 1 19 
S5 526 17 439 11 S9 
S6 251 109 14 126 
i 
2 
6 37 1300 1 lSO 1155 
6a sa 3849 4 
li 
130 2 S558 41 4S S9 a441 106 206 7U6 164 308 9 
40 5S51 349 uo i 2582 44 15SS 5 42 2256 1 44 2120 86 3 
44 1040 
zzi 30 
6 i 1019 15 9i 127 4S 7994 440 7041 39 
49 9767 6 21 9672 1 17 43 
52 906 
4 
4 a so I 63 1 
54 155 27 111 3 9 
55 624 4 21 521 lS 51 
56 416 6 12 434 34 
li 57 729 264 
i 
44S 
sa 250 5 241 ; 1 59 276 2 15 252 2 
60 15a 4 1 1i 129 5 19 i 61 S549 92 9 3376 41 11 
62 5476 11 
' 
5 5328 59 50 14 
6S 1129 19 2 114 1656 29 9 




10i 6 61 1512 
46 
12SO a 
11; 69 4120 
u6 71 25SS 1295 5 46 70 1671 73 2 1323 so 51 6 
71 S040 a 79 27 21U 42 
72 5717 463 
2oi 
74 4907 273 
4i i 7S 11527 217 225 10057 770 
74 490 
12i 
1 i 412 6 1 7 76 3529 639 1164 SS6 4 







1322 84 52550 S061 3SS9 41271 3122 58 
S5 299S9 159 7 611 
,; 31 2781a 517 3 1i 716 17 92181 413S 127U 186 66706 50a4 53 3145 
as 2647 2647 
154 15 10; 19 1499 
a5 zzi 
1221 
370 90 9431 8677 59 11 








54 5 94 11749 2oa 9590 1554 
95 2469 14 66 37 2163 174 1 14 




1331 1111 65 
TOTAL 394047 1S129 16SZ ZZ32a 100 1265 32372a 505 15339 7414 107 8500 
a11 IIALLIS,FUTUH WALLIS,FUTUH 




49 177 175 
a4 203 202 
S5 1359 1359 
64 a7 211 154 
90 191 198 
94 zoo 200 
TOTAL 3366 2 3261 65 36 
112 KIRIBATI KIRIBATI 
15 167 167 
4i 7i 30 122 10 
13Z 73 132 
z5 1i 70 50 a4 162 
" 
159 159 
TOTAL 1361 274 a7 91 141 45 176 35 505 
113 PITCAIRN ILS PITCAIRN 
a4 124 124 
TOTAL 4a7 50 13a 26 273 
114 H.Z. OCEANIA OCEAH.NEO-Z. 
39 295 40 26 35 
" 
93 
44 132 66 66 
2i 4 73 147 
67 a5 ai 
122 
a4 513 179 
" S5 514 4 353 115 36 94 ns 92 a41 
TOTAL 3291 40 33a 675 61 111 1581 67 411 




i 234 2 15 2030 




45 6; 21 177 49 





sa 519 a 119 42 73 244 
32 199 35 1 
li 
4a 115 
33 1032 33 749 232 
235 
Quantity - QuantiUs• lGDD kg Export 
Reporttno country - Pays d'clatant 
EUJ-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtol Ia Nederland Portugll U.l. 
115 FlJJ FJDJJ 
31 JD~ 
,; li 30 1 97 39 155 18 734 




2i 20 li 
2 
u 352 201 36 50 
49 31 1 3 34 
51 35 





70 61 32 lD 6 
71 
640 20 620 72 












14 766 12 16 494 
15 75 1 2 6 
1; 
66 
17 517 3 141 417 
90 21 1 4 15 





. TOTAL 11042 5101 22 4249 19 304 
" 
217 1460 14 5&60 
116 tANUATU VANUATU 
22 366 
uti " 
35 187 26 2 20 
23 1091 
4625 i 1; 21; 27 4164 
i 32 JDD 71 21 
33 I 7 
39 41 ; 46 40 104 




14 47 23 
15 25 5 2D 
1sz2 &6 7522 
14 i 17 u 
U27i 
25 
19 13279 1 
9D 
' TOTAL 91213 lll9 42 II 4137 13316 757 7711 
" 
244 74 
117 TONGA TONGA 
14 31 29 
15 19 ; 19 17 32 27 
19 15070 15061 2 
TOTAL 15351 15171 159 
119 .WEST. SAI'IOA SAI'IOA OCCJD. 
ll 1659 1659 
17 501 501 
14 33 26 
17 74 
" TOTAL 3231 5 3031 34 53 21 16 
122 ; FR.POLYNESU POLTNESJE FR 




1i 04 5212 1 5ll2 
07 714 19 754 ll 
Dl 60 60 








i 6i 21 
903 250 
32 17 5714 5256 337 





19 1394 lD ; 1 1326 1 20 2969 67 2761 
li 
125 














144 25 4610 
i 
2576 1761 
1246 27 2475 ; 1226 zi 21 457 3D 315 lD 









20 IS 32 2226 12 2071 
33 402 2 
2; 
391 
li 34 2540 27 2467 
2; 35 226 
34 
1 16 104 






247 22 31 711 15 35 457 
39 4034 220 u 3276 127 354 40 545 50 45 263 14 169 42 39 ; 39 i 44 1319 
55 
1311 
t2 41 4561 29 4243 141 49 549 1 
' 
542 
2 52 II 15 54 ll ll 
" 
21 20 





ll 51 9 1 7 2 59 53 1 50 61 40 6 32 1 62 49 u 




ai ; 61 ll12 
22 
915 
69 5014 1 97 1741 3132 21 70 2130 426 162 1527 1 12 71 4 
19o 17 14 
4 
61i 1i zi 72 12454 
z4 
10111 




1 76 394 a 344 
4 12 333 12 304 




1; zoi 14 3013 77 1761 435 15 4301 20 3 234 2304 1705 3D 16 94 2 
4D2 34 
92 
34l 2 12i 17 4363 127 3323 
.. 14 
lUi 
4 II 19 2294 377 1 90 210 2 204 3 91 2 3 1 93 14 
ai 
ll 
180 1i 94 1791 15 2 1507 i 
" 









1919 Yoluo - Yahurs• 1000 ECU Eapart 
Reporting country .. Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lu~. Dana ark Doutschlond Hoi las Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.K. 
115 FIJI FIDJI 




1 14a 39 1032 61 23 4 20 114 
40 143 3 7 4 
16 
50 79 42 160 
1i 
34 16 
1; 1i 24 41 549 215 129 17 
49 404 14 15 3H 
51 313 















73 512 11 311 
H 103 2 
4 li 
101 








a4 6312 127 322 63 175 3607 
15 1536 2 2 40 597 24 6 a65 
11 3041 39 1310 60 
4; 
1632 
90 1067 51 490 10 467 
96 110 32 6 3 
3i 
69 
99 1219 1251 
TOTAL 21149 3496 110 2432 301 4316 211 1111 1013 20 14992 
116 YAHUATU YAHUATU 
22 473 
5o7 
2 15 337 23 a a 
23 507 
396 i 2i 26 27 441 






2 39 101 1 100 
40 237 2 29 206 
i 41 140 15 122 
27 25 73 214 154 1 
a2 104 ; 267 a7 32 12 16 a4 575 204 55 










70 90 193 90 
TOTAL 43570 552 11 109 1123 19102 2464 14 19291 147 152 52a 
117 TOHGA TOHGA 
14 314 36 10 a 15 241 
a5 2a1 I 22 25a 
a7 150 15 135 
., 3569 3504 65 
TOTAL 5217 10 3796 51 41 a7 1224 
119 WEST. SAI'IOA SAI'IDA OCCID. 




16 14 463 347 50 
17 324 216 35 
TOTAL 2125 43 1425 123 73 14 436 
122 FR. POL YHESIA POL THESIE FR 
02 6210 173 319 22 299a 1190 113 1395 
03 930 
i 
32 at a 
100 04 5912 2 5a72 
07 406 34 360 12 







16 4023 4 72 6l 3043 551 6; 17 2263 1975 li 79 II 1313 34 
ll 
I u 1293 
6i 
29 
2i 19 3110 34 
5; 
5 3715 2 
20 2974 34 2743 
i 
13a 




2303 412 63 
22 1622 1040 II 6301 13 22 21 1134 
23 942 
4l 
3 112 57 











!~ m 9 339 4" ~0 !! z• '!3~ 3 
30 10025 2 56 9964 3 
31 139 121 
1l 12i 
II 
2i 3ai 10 32 3922 40 3329 
53 3626 26 27 3546 17 2 a 
34 4097 27 37 4000 21 I 1 
35 417 
ao 
11 361 26 77 
56 247 16 125 26 
37 1163 150 36 977 
74 5i ; 3a 2361 56 252 1917 
39 1654 304 250 7190 313 547 47 
40 2410 217 117 1274 49 669 14 
42 617 II 574 24 1 
44 1723 
u6 
25 li 1694 4 16 22; 41 1241 76 7604 Ill 
49 1737 14 35 2 1666 4 5 11 
52 432 3 
' 
341 44 26 2 
54 302 2 9 210 3 a 
55 391 II 2 361 4; 
6 4 
56 635 111 li 103 473 12 2 57 346 Ill 
17 
21 
51 204 4 176 2 
59 212 2 
1i li 
202 6 2 
16 61 2571 367 2071 79 a 
62 2655 4 4 2416 44 117 6 63 737 6 17 697 2 6 




3i 27 10 61 1137 40 
20 
1001 
69 2913 a 56 1412 1471 16 
70 2202 292 166 
32 
1696 11 35 
71 4454 55 227 3701 459 6 ; 72 6155 400 
10i 
II 4 61H 224 
73 llOH 570 122 a7 9016 619 434 2 
61 
74 243 22 
44 
195 2 12 10 
76 2410 az 
I; 
65 2201 76 5 7 
12 3235 163 12 2161 95 70 
' 13 1724 12 2 135 
1; z7 
1417 71 a 2
14 29749 1534 410 2024 21567 2134 211 1120 
15 30119 159 17 940 53 26514 2114 16 112 




197; 20 I; 960 17 34997 75a 4704 26213 
II 6490 
120; 
510 5161 49 
i 19 4354 
10 
3137 7 
90 7564 27 111 7275 34 21 






424 14 i 17 94 6061 137 5349 
22 95 2409 12 19 2021 254 12 ' 96 1702 176 1450 10 50 































































































































EUR-12 !lelg .-Lux. 
122 FR. POL YNE5IA 
130079 






































































































































































































Quantity- QuantiUs• 1000 kg 

























































































































































































































































































































































































































Value - Velours• 1000 ECU Export 
Roporttog couotry - Pays d6cloroot 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrolaod Ito! ta Nederland Portugal U.K. 
122 FR.POLYHESIA POLYNESIE FR 
TOTAL 214111 1536 1196 13450 20 661 227761 1654 11593 7301 60 5172 
au POUR REG. REG.POUIRES 
27 211 203 
30 104 6 94 




73 417 454 30 
14 2073 340 134 61 36 1496 
IS 1064 11 16 129 901 
17 118 
" 
11 12 19 
., 5109 
96 97 245 
510; 
91 1574 1136 
TOTAL 13635 2 It 1061 770 1211 60 5196 4596 
950 STORES, PlOY. AVIT. SOUTAGE 
02 3711 520 2631 744 79 
u 543 19 67 301 34 liS 











275 117 26 42 
10 111 106 6 
li 
6 
11 205 179 1 12 
15 671 
13i 
233 422 9 7 
16 2255 1534 512 67 9 
17 220 42 24 lU I 5 
II 705 654 
112 s4 
47 4 
19 511 II 120 37 
20 639 6 455 13 52 113 
21 204 35 6S 
ll4i 
103 1 
22 ZOH9 16111 571 99 au 
24 17730 17074 4 H5 507 
25 575 41 316 I 
26 196 
440120 407596 u3s92 soo2i 66671l 
196 
27 1121633 100021 
21 711 124 178 540 76 
29 1047 HO 747 137 23 
32 13476 
27997 
2115 912 9749 
33 21611 
sz7 
677 6 1 
34 972 240 11 40 354 
31 1097 209 114 130 574 
39 462 26 32 51 353 
40 218 
2li 
155 54 47 32 
42 5H 56 174 64 7 




46 243 41 511 
" 49 559 516 16 22 5 53 123 122 
185 
1 






li 62 1159 151 113 n 
63 507 6 303 23 64 111 
61 304 12 49 126 99 II 
" 
244 6 3 113 16 36 
71 1043 117 
3i 
lOa 29 19 
7Z 2250 21 17 2167 
73 3HO 970 916 sao 754 
74 590 4 570 13 3 
76 210 41 9 4 219 
79 629 HI 7 19 455 
12 1213 119 1i 134 259 83 294 231 13 
5i 
32 
14 901a 406 5211 2a74 546 
IS 1606 77 726 684 117 
16 955 947 a 
47 ., 160 
•7 4i 
19 94 
91 743 211 351 59 
91 1257 738 507 11 1 
94 133 
2 
24 62 46 
95 162 139 14 7 
96 596 
35660 




693504 62751 1ZI9a7 390059 10301 
TOTAL 2652031 476410 536451 11306 337057 429054 732510 129102 
951 NOT DETERIIIN HOM DETERIIIN 
02 1962 2424 423 41 11 3a7~ 35 2141 
e3 16H 1 ~! 15 1!:' ~ 
04 3227 1156 237 20 205 1636 61 
07 182 97 5I 
15 
15 709 3 





545 98 S5 
14 
361 10 
u 1398 a15 5 564 
11 1870 7a3o 31 
137; 
498 511 
20 15 2700 10 
3 
162 zoo 927 
16 2507 57 sal 102 631 1123 5 
10 17 1463 1400 12 456 6006 134 444 I 
11 1366 Z27 4 233 610 74 125 3 90 
19 2038 151 
3 
47 5 425 1399 2 2 
20 2707 45 1259 113 25 1221 16 25 
21 1272 7 12 23 1 324 905 
210 ni 22 30410 795 H 5136 11362 757 11372 
23 2516 I 
3o 271; 
14 2494 
716 4i 456 24 5906 446 1417 11 
412 25 680 2 30 17 10 23 116 
26 315 so a u; 2i i 110 SZ4i 140i 7 990 27 97101 19111 177 
21 463 133 1 309 3 3· 6 7 
s5 29 7600 1909 2 30 3309 1 2190 124 
31 4245 3160 4 25a 36 14 2 
31 146 H4 
2 7 s2 ai 
2 
27 2 32 25a 10 
4 
92 
33 17799 175 5 12999 2153 162 943 
13 
ua 
34 1032 171 22 622 4 162 sa 
35 195 7 63 
9i 
41 2a 49 





u5 38 1604 IS 
si 
332 ua 171 
ai 39 10125 960 607 7943 117 19 32a 32 














17 39 62 
41 2516 5a7 163 197 47 1507 







52 726 19 27 
599 
54 3041 2 2644 377 55 6313 





57 131 21 
7i 
6 3 
17 5I 129 1 2a 5 
59 219 13 5 2 240 155 24 51 61 2993 31 145 2541 i 106 62 3713 75 II u 231 537 I %795 
u 627 96 242 171 4 61 I 38 
64 1743 11 21 197 956 551 2 46 61 473 150 63 I 132 66 
239 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pa)I'S d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Dtutschland Hellos Espagna France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
958 lOT DETERIIIH NOH DETERIIIH 






35 72 3617 
2 
3506 






76 122 40 ~3 
78 693 693 
z5 79 8785 8760 
ao 60 60 
12i 4 i 82 13~ ~ 4 83 58 
15i ~5 16 480 62 36 2 ·~ 23~5 13 86 1420 .. 85 1463 60 2 5 1181 118 54 19 24 
86 19264 15895 
2 
609 2625 135 
87 2096 1678 19 184 201 
.. 12 11 
15 11 3; 89 71 2 90 37 2 19 11 
91 2 1 1 
93 48 1 H 
4 5; 11z 94 298 100 5 





717 55 35Z zz 
" 
1153 
TOTAL 910895 727136 1311 173 11180 54091 ~·~66 2611 54600 39~9 7378 
975 SECR. EUR 12 SECR. EUR 12 
21 718850 718850 
29 755192 755192 
40 ' 89686 89686 
74 238272 238272 
" 
~429871 1429871 
TOTAL 24628 24628 
976 ~ECR.EXTRA12 SECR. EXTRA12 
21 . 368612 368612 




74 2~692 2~692 
" 
679268 679268 
TOTAL 3914 3914 
977 $ECRET COUNT PAYS SECRETS 
02 i 2057 
16667 14 
2057 




09 3~21 1 
281597 II 590425 431 63182 2~5215 
12 1197 1197 
495l sz 13 . 5005 ~oos7 2026i 15 l2m~: 1342 30392 17 12401 143013 54080 
19 i 304 
32582 
304 
1736 21 64275 39 
a5 
29918 
22 2427 832 1510 
23 I 27635 3225 
i 
24410 
24 I ~412 
144414 389346 
4411 
290974 25 ~828446 1499 2002213 
26 157 157 





1571970 52 DIU 83834 
29 ~026250 1401122 377106 208423 
30 1972 1691 
868383 
211 
367845 31 2148868 594192 318~48 
32 ' 103980 4878 98615 482 
34 ! 27517 27372 uz 145 520 35 15114 2301 lUll 
36 l 10551 10551 37 31452 
2071; 
31452 
ui 66 38 53793 32715 
39 '768149 461771 246029 60349 




108265 48 230596 ~3487 380 
49 26 26 
52 ~2· 428 
407 52015 54 ~2536 10114 




59 8449 256 
64 3 
zaa6 66 2886 
164646 261; 68 287432 120167 
69 i 7025 30870 
7025 2~435 91i 29l 70 56516 
71 • 
72 288845 21795i 7029i 
2934 
6Dl 
73 2936 2 
74 26 26 
1191; 76 15769 3850 
78 1425 1425 
79 21422 21422 




3350 556 ·~ ' 31448 26956 85 ;124689 19283 93026 12380 
87 982 615 367 .. 
737 737 89 
58Z 1287 90 1959 90 
91 13 13 
92 419 419 
823l 93 8240 
434 96 434 
91543i 799265 99 l937887 223191 
TOTAL 3420- 3~66- 16 119 14 110-
240 
1919 Voluo - Volours• lODD ECU Export 
Roportlog couotr~ - Po~s dichroot 
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Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 670 
Estadfsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de « productos segun paiS» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en 
doce volumenes (A-L}, para las exportaciones y para las importaciones. correspondientes a las categorfas 
de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «pafses segun productoS» 
conforme a los capftulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik eher Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer eher Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for bAde 
import og eksport, opdelt eher varegrupper, samt analysen »Iande eher varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschah und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. 
Aufgliederung .. Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomenklatur in 
je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fiir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der 
Aufgliederung .. Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je einem 
13. Band (Z). 
IraTIOTIKES rou E~WTEPIKOU E1.mopfou TllS Eupwnai'KfiS Ko1v6rnras Kal rwv Kparwv 1JeAwv TllS O'UI.Jcpwva 
IJE Tl') O'UV6UOO'IJ~Vr'J OVOIJOTOAOyfa. 
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IJE 12 T61JOUS y1a TIS EIO'OVWV~S KOI 12 T61JOUS y1a TIS E~OVWV~S (A-l) KOTC KAa6o KOI KOTOVOI.Jfl O'E 
«XWPES KOTC npoi6vra» O'UI.Jcpwva IJE TO KEcpCAala TOU EVOPIJOVIO'IJ~OU O'UOT(ji.JOTOS (2 lj.ll')cpia) IJE ~va 
13o T61JO (Z) y1a TIS EIO'OVWV~S KOI TIS E~OVWV~S aVTiOTOIXO. 
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External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Combined 
Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for 'all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 volumes 
each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by 
harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia nomenclature 
combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les 
branches, et dans l'ordre «pays par produits» au niveau des chapitres du systeme harmonis6 (a 2 chiffres) 




Statistic he del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia nomenclature 
:combinata. 
; Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubric he della nomenclatura combinata a 8 cifre, in 
:due serie di dodici volumi (A- L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione 
• « Paesi per prodotti »in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli del 
:sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .. Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goederen-
nomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
~itvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .. Landen per produkt" per hoofdstuk van het 




' 'Estatiticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
'nomenclatura combinada. Discriminar;:ao « Produtos por paiseS» para cada rubrica de oito digitos da 
nomenclatur~ combinada em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as impor-
tar;:oes e as exportar;:oes. segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro 
volume (Z), discriminar;:ao « Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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+ exports • importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • imp >rta~6es + exporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TIJJ~ Kat' avriTuno 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~o por exemplar 
ECU 57 
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Complete special series 
Ensemble de Ia serie sptlciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Con junto da sllrie especial 
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* * * OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
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ECU 570 
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